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P a t o l o g í a m e d i c a q u e h a 
O c u p a d o e l d i ^ d i e g o t a m a y o 
« B U L A N T E L A B O R R E A L I Z A E L 
i n V E N Y D I S T I N G U I D O G A L E N O 
E N L O S D I F I C I L E S E J E R C I C I O S 
n nadado miércoles dieron co-
E oposiciones paia p rovea 
mienZnnLoad la Cátedra de Patolo-
e? C d ca ane ha dejado vacante 
^ • l ^ Doctor Tamayo al solicl-
f r su i l a c i ó n voluntaria y ayer 
U - I L terminados dichos ejerci-
Í ^ Í S elevada a l a . Secretarla 4o 
OÍOS fué eiewiua _í Ar to i* n Pública v Bellas Artes, 
? n t S sta u n S U del Tribunal 
18 P. P*nr \ favor del distinguido 
^ ^ d i c h a F a C U l t a t d ' 
í !r Tosé M. Martínez Cañas , esti-
S o amto nuestro y aue disfruta 
,fl de excelente reputación académi-
o-profes-.onal. siendo uno de l o . 
médico* jóvenes de mayor prestig o 
profesional de la Habana. 
P El éxito del Doctor Mart ínez Ca-
ñas ha sido forjado, paso a líaso. 
Lr su brillante actuación en los 
tres ejercicios efectuadla ante el 
Tribuna, nombrado y que integra-
ban personalidades tan re levante 
como los Doctores Tamayo. Saladn 
«c Gratúe Rossi. Pérez Miró. Val-
dés' Dapena, García Domínguez y 
Torralba?, a cuyo fallo—tan lauda-
torio para el Doctor Mart ínez Ca-
ñas—se acoplaron los elocuentes 
aplausos con que el docto auditorio 
que le escuchaba subrayaba la san. 
clón oficial de dichos jueces. 
En el primer ejercicio el Doctor 
Martínez Cañas diser tó por e«pacio/ 
de hora y media—tiempo máximo 
reglamentario—sobre diex temas sa 
cados al izar de los cien que predis-
puso el Tribunal, evidenciando en 
tan dur? prueba, ya que el opositor 
no dispone de espacio a'guno para 
preparar su disertación, la amplia 
capacidai médico-cultural y señala-
da idoneidad profesional que ador-
nan a este "joven profeso^. 
Los diez temas mencionados fue-
ron los siguientes: 
f .—El triángulo de Grocco-Raucii-
íue y su valor diagnói'. '.co. 
2. —La clorosis. 
3. —Diagnóstico de lo* estados 
hipertiroideos. 
4. —Patogenia de la fisbre t i f o i -
dea. 
5.—La arri tmia to ta l . 
6.—Bacteriología de la tubercu-
loeis. 
7 .—Tratamiento de la anginn 
diftérica 
8. —Síntomas de la meningitis 
cerebro-espinal epidémica. 
9. —Etiología de la giippe. 
10. —La Insulina en la diabetes 
mellitus. 
Los compañeros de profesión v 
alumnos l e la Facultad que asist ían 
a estas oposiciones—con vara unani-
midad de pareceres—declaraban que 
no era posible alcanzar mayor luci-
miento en tan difícil ejercicio que 
el logrado tan brillantemente por ei 
Doctor Martínez Cañas. 
El segundo de los elercicios a"1 
contrajo al desarrollo de una lec-
ción de cátedra, en el plazo fi jo do j 
«na hora, en que el opositor diser tó i 
<le modo magistral sobre un tema 
nada apiopósito para ei fácil l u c i -
miento: "Insuficiencia Hípof isar ia" , I 
no obstante lo que el Doctor Mar t í -
nez Cañas supo de manera Insupera-
Me mostrarse dueho en la tesis mó- ' 
tuca, docto en su didáctica, elocuen-i 
te como maestro en lides de orato-! 
"a académica y soberanamente ame-! 
no a favor de su erudición li teraria, i 
lúe le permitieron captarse francos \ 
* expresl-06 aplausos al terminar t n 
memorab-e peroración, digna de j 
luedar como una pieza maestra dá I 
oratoria académica. 
Y ayer, como decimos, e r r e ! te r - l 
^ro y último de los ejercicios efec-1, 
^ados per el Doctor Mart ínez Ca | 
rnl A realiz° expooúión de su 
notodo de enseñanza de la asigna-; 
..ra y exPlicó, razonada v concien- í 
'«aamenie. su programa para la mis- i 
«*. empando en ello el t.empo má-
mo qu.. Je concedía el Reglamento i 
ae las oposiciones. 
Ĵ a vieja amistad que profesamos! 
' Joven catedrático, con la since-
a adnnración q^e a su valía rendl-
tp"s nos hacen oeIebl.ar eíu8iyam.eu. 
el slrff?0nante t r i l ^ f o . (.ue le vale! 
imnnr, 10 h0nor de suceder en tan 
m s u í f ^ ráte<lra a tan alto 
"t igio de ia medicina cubana romo 
B R I L L A N T E A C T O 
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F 
Doctor Martines Cañas, nnovo Cate-
drático de Patolocia Mdllca. 
M A S F U N C I O N A R I O S 
E N C A R C E L A D O S P O R 
M A N E J O S D U D O S O S 
Doctor Evello ^odrígruez Iiendlán, que 
pronunció ayer una brillante conferen-
cia en la fiesta de la fraternidad " A l -
plia", aolirL "tas Unlver-^! dudes dal 
porvenir". 
T a m b i é n Ingresa en la C á r c e l un 
Banquero Acusado de Actuaciones 
E q u í v o c a s Respecto a I n m i g r a c i ó n 
Su mao » — "•^ui<-iurt n i nana romo 
maestro el Doftor m?rn Tamayo. 
nue<ítrl testimoniarle p;iblicamenf-
buenl .v"or(lial y afectu-ra enhor 
la Esc e f ' l 6 1 1 ^ tambiér' f e , í ^ a r ror seguir 




roiesor h i » _ ^ v^muvanvj 
ritísim; Lan valiosa. de tan r 
¿ k a P'1eCUt0ria ^ " t í f i c a v L 
fiae C C,,mo el Doctor Mart ínez  
í i co^xn .?10 . e8' adeinús. un magn^-
^ Q u e T 6 de 108 P03itiv08 
^ médicos p Í Í la nueva Peneración 
^ 0 6 exfL an0S> por 10 (lue 
t ^ t i n g u m a c u r P a r a b Í é Q 
A N U N C I A E L C O N S E J O D E C O M I -
S A R I O S T U R C O S 
^ N 8 t A N T m o ^ ^ e 27. 
^ í i n c ^ r w lUrco ü* Comisarios 
^ Partido ^ Spi,és de un m ^ i n 
Jlustaf4 Kpn^?P^lar Preeidido por 
caiai Ba iá , 
Bombardeos de las L í n e a s Moras 
han Sido Realizados Durante el 
d í a de A y e r po r Unos Aviadores 
DE NUESTRO SERVICIO DIREXTEO 
P.LAZO DADO A LOS 
A T I ' \ T A M I EN TOS 
MADRID, octubre 27. 
EM Directorio acordó conceder u i 
plazo determinado a los ayuntamien-
tea para que a-bonen loes /•ontingea-
tes que adeudan al Estado. 
\ 
PLAZO DADO A LOS 
IXQUSTRIAJvES 
MADRID, octubre 27. . 
También acordó el Directorio con-; 
ceder un píazo a los Industriales pa-
ra que se matriculen y tributen t n 
forma legal. 
Transcurrido dicho plazo se pro-
cederá con severidad contra aquellos 
que no io hubieran hecho. 
BONILLA SAN M A R T I N , CATEDRA. 
TICO HONORARIO 
MADRID, octubre 27. 
E l señor Bonil la San Mart ín ha 
sido nombrado ca tedrá t ico honorario 
de Rostock. 
PIDIENDO T I ENTAS A LOS E X -
" GOBERNADORES 
MADRID, octubre 27. 
E l Directorio ha pedido a los ex-
gobernadores de Madrid aue Justi-
fiquen el destino dado a los fondos 
destnladoa a beneficencia. 
MTNICTPES ENCARCELADOS 
MADRID, octubre 27. 
Han sido encarcelados tres ex-
alcaldes de Guadarrama, un ex-te-
niente do alcalde, el secretarlo- y el 
recaudador de contribuciones pov 
irregularidades descubiertas en aquel 
Ayuntamiento, 
MAS DETENCIONES 
MADRID, octubre 27. 
En la Coruña han sido encarcela-
dos el secretarlo y el depositario del 
Ayuntamiento de Negreira, el ju?z 
municipal de Ares y el depositario 
de Finisterre por Irregularidades co-
metidas. 
También fué detenido ei conocido 
banquero don Narciso Üt enza por 
encontrarso complicado en la explo-
tación de los emigrantes. 
BOMBARDEO DE LAS LINEAS 
ENEMIGAS 
M E L I L t . A octubre 27. 
Una f lo t i l la de aviación ha rea-
lizado bombardeos sobre las líneas 
enemigáis causándoles importantes 
bajas. , 
Los moros hicieron disparos con-
tra los p.viones, logrando alcanzar 
a uno dr1 éstos, que no obstante «e 
salvó. 
OCHO HERIDOS 
OVIEDO, octubre 27, 
En el Puerto de Pajares chocaron 
dos vagonetas, resultando ocho re-
ridos. 
REPARTO D K DONATIVOS 
VIGO, octubre 2 7. 
En el día de hoy fueron reparti-
dos los donativos enviados por los 
gallegos residentes en la Argentina, 
entre los damnificados por la galer-
na del año 19 22. 
A l acto de la repar t ic ión asistie-
ron las autoridades y numeroso pú-
blico. 
GESTIONES DE LOS FORISTAS 
T U Y, octubre 27. 
Ha marchado a Madrid una comi-
sión de íor i s tas con objeto de ex-
Bril lante resul tó la fiesta cele-
brada aye rtarde en la Universidad 
con motivo de la inaugurac ión de 
la? conferencias culturales organi-
zadas por la f impática y progresis-
ta Fraternidad Universitaria " A l -
pha". Í31 Aula Magna lucía un so-
berbio decorado de plantas y flores, 
y resul tó materialmente pequeña pa-
ra contener la gran qfoncurrencia 
que asistió al Meto. Familia,a conoci-l ' 
Adp, Gatedráüco^s, iprofoeionales, 
miembros del cuerpo consular y un 
gran número de estudiantes llena-
ron por completo el hermoso local 
donde ha venido celebrando sus se-
siones el Primer Congreso Nacional 
do Estudiantes. 
Después del Himno Universitario, 
tocado por la Banda Municipal, abr 
cd acto el Gobernador Provincial, Co-
mandante Barreras, que disfruta de 
gran popularidad entre los estudian-] 
tes, concediendo la palabra al caba- Un penado conocido por "Bray" que 
l leíoso estudiante señor Jorge de i 
Cubas, presidente de la Fraternidad' 
"Alpha" . E l discurso del joven Cu-' 
bas fué breve, pero elocuente. Hizo 
r?ferencia a que es la Fraternidad 
"Alpha" la más joven de las asocia-1 
iMones estudiantiles y es también el! 
doctor Salazar el más jo1, en de los 
catedrát icos de nuestra Ijniversidad. 
Mencionó el Primer Congreso de 
Estudiantes celebrado en el mismo 
local y t e rminó con un brillante pá-j 
rrafo ensalmando los mér i tos del doc-
tor L e n d l á n . 
La Banda Municipal dirigida pori Con una l ima que esigrimía 9¡-
el MaeftiV) Fraga dló una esplendí- niestramente y después de haber 
da in terpre tac ión a la s infonía de forzado la pur.rta del calabozo de 
E L GENERAL A1ZPURÚ, JEFE SUPREMO DE LOS EJERCITOS DE 
ESPAÑA EN MARRUECOS.—EL EX-MINíSTRO DE L A GUERRA 
ES UN DISCIPULO DEL GRAN ESTRATEGA CLAUSEWITZ,—TEE-
NE AMPLIOS PODERES Y ESTA AUTORIZADO. POR E L DIREC-
TORIO PARA A C T l ' A R COMO L E ACONSEJEN "SU TALENTO, 
LAS CIRCUNSTANCIAS Y SU EXPERIENCIA." — CONSTRUC-
CION D E L PERROCARRUi D E L RIO M A R T I N A L ZINAT.—DES-
PEDIDAS EN M A D R I D , CORDOBA Y MALAGA.—ARRIBO A CEU-
TA.—RECEPCION SOLEMNE EN TETUAN, 
(DE NUESTRA REDACCION EN MADRID) 
(POR E L Dr, LORENZO F R A U MARSA L) 
U N P E N A D O M U E R T O 
P O R U N C O M P A Ñ E R O 
¿ D E P R I S I O N , A N O C H E 
hab ía sido herido por otro hace 
algún tiempo, tomó ayer venganza 
ensañándose con su antagonista. 
Aprovechando que estaba abierta 
la puerta del calabozo donde se 
hallaba su rival, penetró en él y 
le dio muerte, utilizando una lima. 
antiguo enemigo y 
)risión Rafael Santa-
ez, de 2.S aíiofi fie 
¡g terribles heridas 
ítar-las cuales mur ió 
inso bsé River í í a ) 
años de edad, y na-
"Tannhauser", después da lo cual la cárcel de Ista ciudad, donde se 
ocupó la tr ibuna el doctor Salvador' encontraba pu 
Salazar. El joven ca tedrá t ico de L i - compañero devj 
teratura de nuestra Universidad es- m a r í a y Al"y3Ri 
tuvo fel icísimo. Habló elegantemen- ^^ad, le a ^ s f ó 
i?, haciendo uso de un lenguaje a con^eruoncie, 
exquisito. Explicó lo que significa anoche, el me 
la frase "Con la Cultura y por la'<'Bray"'( de 36 
Cultura" <iue es el lema de la i ra- t ivo Santiago de Cuba, a quien 
ternidad "Alpha" y se refirió a la ^ vfctima había hedido hace algún 
labor cultural que la misma está tiempo, quedando entre ellos un 
realizando. E l doctor Salazar, que - ^ 0 ^ , , 'resentimiento y en Riverí un 
fué Interrumpido vn í ias veces por deSp0 morboso de venganza, 
los aplausos calurosos de la concu-¡ Constituidos en la cárcel el juez 
rrencia, t e rminó su hermoso discur- de ^ a r ^ a anoche, licenciado Potts, 
so elogiando el entusiasmo de los „ el secretario judic ia l , señor Mora-
jóvtmes componentes de la F r a t e r n í - I leg deciar5 el escolta Adolfo Alva-
dad "Al-pha". I rez' en funciones de brigada, que sa-
Cuando todavía se oían los aplau-jf.ó del caiabozo al penado Santama-
sos prodigados al doctor Salazar, se habiéndolo hecho antes al 
sentó al pinao la señor i t a Margot,] ..Brav y que éstej al enterarse de 
Rojas, quien inrérpre tó del ícadamen-j fiue sa'Ca.ban al otro penado, forcejeó 
te a Chopín y Mozart . E l /.rte ex-| fuertem,ente la cerradura de la puer-
quisito de Margot Rojas ((eleltó a ta de su celda( hasta que logró co-
la concurrencia, que premió su la-;rrer el cep0 de ]a cerradura, y abrir 
bor con aplausos entusiastas L a l l a pUerta corriendo entonces y aba-
Kraternidad Alpha obsequió a j a ' lanzándo8e con una rima en ia mano 
señori ta Rojas con un bello ramo AeI obre ,Santamaría . a qUien hir ió va-
IreS,; « * , - irlas veces. A l huir el herido por el 
1 llegó su turno al numero más tjo su adversario le persiguió, co-
L A 
L A 
Pero el Personal D i p l o m á t i c o 
y a H a b í a Decidido Cambiar la 
L e g a c i ó n Para u n Sitio Lejano 
LOS PERIODICOS Y E L P A P E L 
Los Defensores y Adversar ios 
de " L a Papelera" Sostienen una 
P o l é m i c a de M u c h í s i m o I n t e r é s 
Importante del Programa, la confe-, detrAs ( 
renda Las Universidades del Por-
venir". E l Comandante Barreras 
concedió la palabra al doctor Len-
dlán y cuando éste ocupó la tribuna 
la concurrencia toda se puso de pié, 
oyéndoee exclamaciones fie "Viva el 
Futuro Rector". 
él, y al caer al 
spelo San tamar ía , volvió a herirle. 
El agresor pudo, al f i n . ser reducido 
a la obediencia y desarmado, por 
varios escoltas, no sin herir- duran-
te la lucha que sostuvo, al escolta 
Antonio H e r n á n d e z . 
Conducido a la enfermer ía el le-
La ovación tr ibutada al doctor gionado fué asistido por el doctor 
Lendián duró más de cinco minutos 
E l discurso del doctor Lend ián fué 
magistral. 
Habló de la significación del P r i -
mer Congrego de Estudiantes, de lo 
que es la Universidad ebora y lo 
que debe cer en el futuro. 
Plasencia que le' apreció seis heridas 
inesa^, cuatro .en el pecho; una en la 
pierna derecha y otra en el costado 
del mismo lado. En vista de la gra-
vedad, le l levaron a Emergencias, 
donde falleció poco después . 
L a víct ima había declarado que 
L,a oración del doctor Lendián ignoraba la causa de la agresión de 
fué una verdadera catarata de Imá- ¡ "Bray" . que al sentirse herido, co-
genes bellas y pár ra fos bril lantes; , r r ió hacia el patio, teniendo la des-
un desbordamiento de amor a la g r ac i a de resbalar y caer, siendo en-
Unlversidad y a los estuchantes. Las tonceso herid nuevamente por su ene-
úl t imas palabras del Presidente de i migo. 
la Academia de la Historia no pu- i "Bray" pres tó declaración ante el 
dieron ser o ídas ; la concurrencia, j juez Potts. manifestando que hace 
puesta de pié, aclamaba al Insigne i * o 5 meses S a n t a m a r í a le hir'ió 
maestro que durante mí'js de veinte! gravemente, y desde entonces esta-
y cinco años ha honrado el cuerpo ! bfin enemistados y anoche, al salir 
de profesores de nuestro primer cen - i é l ,:íel calabozo. S a n t a m a r í a le i n -
tro docente su l tó nuovamente, amenazándo le de 
La Comisión de Fiestas de "Al-1se ^ ,a P " 6 1 ^ .̂V6*10 mal cerra-
Si CNneral Aizpnrn, uñero Alto Comisarlo, al ll«gar a 1» Estación del Medio 
Día acompañado por el padre Revllla. 
Pon Luis Aizpnru, nuevo Al to Co- su talento le aconsejen. No tione 
misario de E s p a ñ a en Marruecos, ha( usted que coimmicarnos siqniora sus 
sufrido tres grandes emociones. La lp láneé , le di jo, al despedirlo en la 
primera? Aquella del telefono, , . Iva Estación del Medimlí», r l Presidente 
conversación sostenida desdo el M i - del Directorio. , , 
Historio de la Guerra de Madr id con Estaban llenos los andenes. Vimos 
la Capi tanía General de Barcelonn, am al (eil),Ml(e coronel de Orden pu-
la noche memorable del alzamientoj ¿Uco, señor Marzo, comandanta Pan-
del señor Marques de Estella. . . La guagt capi tán Guerrero, o! teniente 
segunda: el mandato de i r a Ma- Anca, el comisarlo señor Fenol, el 
r ruecos , . . La n ú m e r o 8: Boda de d|rPC(or de Seguridad, don Carlos 
su hi jo en C ó r d o b a , , . Y esta úl t i - b i j u i c t , . geñores I l lana, Mil lán da 
ma: Liber tad absoluta de acción, en: P r^go , Espinosa de los Monteros, 
A f r i c a . . . I teniente vicario Salgado, fiscal Ya l -
depar ís , el subsecretario de Guerra 
El general Alzpuru—preconlzador señor B e r m ú d e s de Castro, general 
dentro del Gabinete de Garc ía Prie- de la Guardia c ivi l señor Zubia, dn-
to—de una polí t ica m i l i t a r contun- ¡ que de Te tuán , coronel Riqnelma, ge-
dente y agresiva—se ha visto de sú- j nerales Cabanellas, Hurguete, Suá-
bito nombrado jefe supremo de las rez Inclán, Miláns del Bosch, Saro 
tropas del R i f y de Te tuán , , , 
—Haga usted lo que la t ác t ica y | (Cont inúa en la página 17) 
(POR T H E ASSOCIATED PRESS) 
LOS ESPAÑOLES RESIDENTES 
E N MEJICXKJ5E QUEJAN A N T E 
E L DIRECTORIO 
MADRID, octubre 27. 
En "Heraldo de Madr id" Rafael 
Marqulna di¿e que los españoles re-
sidentes en Méjico han cablegrafia-
do al Directorio pidiénd(Ve que atien 
da sus quejas contra el gobierno 
mejicano, que pretende despojarlos 
de los terrenos que son de su legí-
t ima propiedad. 
Marqulna dice que el gobierno de-
be conceder preferente atención a 
esa demanda, pues no es posible que 
se prolongue más tan anóma la s i -
tuación. Cree que el Directorio, ce-
loso del prestigio de España , cum-
plirá con su deber a fin de restable-
cer el imperio i de la justicia. 
PREPARASE U. \A INSPECCION 
GENERAL EN T(>DOS LOS FERRO-
CARRILES ESPAÑOLES 
MADRID, octubre -7 , 
La inspección general de todos 
los ^ r rocar r i l es españoles será lleva-
^ ^-¿Ák0 inmediatamente, por las 
comisiones nombradas aJ- efecto. Los 
miembros que la forman se han reu 
nido en la presiflencia con el ob-
jeto de recibir Instrucciones del vo-
cal del Directorio, encargado de ese 
servicio. 
A part i r del lunes comenzarán los 
trabajos de inspección, los cuales se-
r án realizados con gran urgencia, 
tratando de terminarlos antes -de f in 
de año. 
NUEVO DIQUE EN CONSTRUC-
CION E N Ifí^-f "ASTILLEROS D E L 
FERROL 
E L C O M P O N T E E N P R E S I D I O 
Veiga, a ouien acesoran sus compa 
ñeros Santos García. Miguel A. Na-1 
varrete, F ernando Suárez y/la, l i n - j 
da Olín Zaldivar, nuede sentirse sa-! muido al 
tisfechos. Itopsfa. 
y Blanco, que es tán en el calabozo 
y presenciaron el hecho. 
E l cadáver de S a n t a m a r í a fué re-
Xecrocomio para su au-
poner al Directorio la s i tuación en 
que se encuentran y pedirle la so-
lución del problema de ios foros. 
PISTOLERO CONDENADO 
BARCELONA, octubre 27, 
Se-Jia efectuado un consejo de 
guerra contra el pistolero Sánchez 
Reig. 
E l consejo condenó a o'cho pisto-
lero a diez y siete años d^ prisión. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, octubre 27, 
Cotizaciones. 
Los francos a 44 ,20 . 
Las libras a 33 , 60 . 
Los dollars a 7 ,49 . 
R E S O L U C I O N S O B R E L A 
I N C O N S T I T U a O N A L I D A D 
D E L D E C R E T O N U M . 1 5 7 2 
H O Y , 3 P L A N A S D E S P O R T S 
A l igual que ayer, ofrecemos 
hoy tres planas repletas de mag-
nífico material de sports, cróni-
cas, noticias, cables y grabados; 
de gran interés todo y en gran 
abundancia. 
En la Gaceta Oficial fué publica-
da ayer siguiente resolución pre-
sidencial" 
RESULTANbO: que el señor Se-
cretarlo de Gobernación ha elevado 
a esta Presidencia la instancia sus-
crita por el Procurador Felipe Her-
nández y Vilomara, asistido del Le-
trado doctor Ramiro Mañallch, a 
nombre y en represen tac ión del doc-
tor Rubén Mar t ínez Villena, anun-
ciando el propósi to de éste de acu-
dir al Tr ibunal Supremo de Justicia 
para que declare la ' inconstitucionall-
dad del l'ecreto presidencial núme-
ro 157 2. del día 20 d=,i corriente 
mes, y para acreditar U personali-
dad que obstenta acompaña testimo-
nio de poder otorgado ante el doc-
(Contlnúa en la PAO. ULTIMA) 
Un nuevo hecho, que tiene 
que indignar las conciencias 
honradas, viene a robustecer los 
arguinrntos por mMsotros adu-
cidos en el editorial que el 
miércoles do la pasada semana 
dedicamos a l ignominioso ré-
gimen que so observa en las 
cárceles y establecimientos pe-
nales. 
E l hecho que vamos a comen-
tar acaba de w W r i r en el Pre-
sidio, donde hace pocos d ías 
fué muerto un recluso por un 
vigilante, el cual, a pesar de eso, 
sigue prestando servicio. La 
impunidad que ampara estos 
delitos, es un es t ímulo para que 
se repitan con alarmante fre-
cuencia. 
Los jyventajados sucesores de 
los antiguos cabos de vara, d i -
r íamos mejor los dueños y se-
ñores de la triste vida de los 
penados y como es natural de 
la pobro hacienda de que dis-
ponen, han realizado ahora la 
hazaña de tundir a palos a un 
i-ecluso, poniéndolo en t r á n c e 
de muerte. No es una novedad 
el componto en el Presidio, co-
mo no lo es en las cárceles . 
E l castigo corporal está teó-
ricamente abolido; pero se prac-
tica ilegal e inhumanamente pa-
ra oprobio de quienes lo con-
sienten. ¿ P u e d e permanecer im-
pasible la sociedad ante esto» 
brutales procedimientos? Una 
de las m á s grandes conquistas 
u que aspiraba el pueblo cuba-
no, era la snpifesíón del salvaje 
componte Implantado por los 
negreros y adoptado como siste-
ma de represión vejaminosa. 
E l hombre sujeto a pris ión 
merece tanto o m á s amparo que 
cualquier ciudadano que goce 
de libertad. Para someterlo a 
la disciplina, para reducirlo a 
la obediencia, no hace falta el 
lá t igo , m^nos el palo o el revól-
ver. Basta la fuerza muscular 
de sus guardianes. Sólo se ex-
plica la represión sangrienta, en 
los rasos de insubordinación co-
lectiva que pueda motivar la 
evasión de los reclusos díscolos, 
nunca para responder h agresio-
nes individuales que rara vez 
se realizan en verdad y que ge-
neralmente sirven de pretexto 
para cometer ruines venganzas. 
Todos estamos expuestos a i n -
cur r i r en delito, como estamos 
expuestos t a m b i é n a porder el 
juicio, y por egoísmo, ya qne no 
por generosos impulsos huma-
nitarios, debemos velar por los 
presos y los locos. SI algo sir-
ven pura conocer los sontiinlen-
tos de un pueblo, son sus cárce-
les y establecimientos penales, 
sus asilos y hospitales, sitios 
de miseria y de dolor que ex-
citan la piedad. Hagamos por 
evitar que nos sigan infamando. 
Tostará cincuenta mill0nes de 
pesetas. 
FERROL, octubre 27, 
Han comenzado las obras de cons-
trucción del nuevo dique, el cual eos ; 
t a r á 50.000.000 de pesetas y se rá • 
emplazado en las Inmediaciones del 
as t l l leyí . 
ELi DIRECTORIO SIGUE RE A.TUS 
TANDO LAS P L A N T I L L A S 
DEL GOBIERNO 
MADRID, octubre 27. 
E l Directorio sigue amortizando 
plazas en la admin i s t rac ión del Es-
tado, suprimiendo no sólo las de mu 
chos empleados modestos sino las 
de numerosos técnicos y altos em-
pleados civiles y militares, con el 
objeto de reducir por lo menos en 
un 25 por ciento la cifra de los ac-
tuales servidores del país. 
PROXIMA INAUGURACION D E UN 
AUTODROMO EN SITGES 
MADRID, octubre 27. 
El Jnfante don Alfonso de Sor-
bón l legará el domingo a Sitges, pa-
ra asistir en nombre del Rey a la 
Inaugurac ión oficial del au tód romo 
all í construido. 
LOS PERIODICOS DE LUCA DB 
TENA SIGUEN SU TRADICIO-
N A L CAMPAÑA CONTRA 
L A PAPELETTtV 
MADRID, octubre 27. 
Los periódicos acaudillados por el 
señor Luca de Tena, propíetariíT del 
" A B C " , mantienen una enérgica 
c a m p a ñ a contra la Papflera Espa-
ñola, trust de fabricantes de pap?l 
que se opone a que se Rebaje el 
arancel, con el objeto de que no pue-
da enfrar en E s p a ñ a el papel para 
periódicos con derechos reducidos. 
La Papelera fundó y mantiene dos 
periódicos " E l Sol" y "La Voz", los 
cuales defienden bub Intereses ata-
cando rudamente a todos los otros 
periódicos porqne vienen realizando 
una campaña en favor del gobierno 
en la esperanza dS'Tiallar a éste pro-
picio a modificar el arancel confor-
me a sus deseos. 
El " A B C " defiende con energía 
los derechos reducidos para el pa-
pel de periódicos, s iguiéndole todoe 
sus colegas en la prensa, excepto los 
dos citados que son propiedad de La 
Papelera, 
TRABADOS D E EXCAVACION BÑ 
I NA SUNTlOSA N ECROPOLIS 
ROMANA DESCUBIERTA EN 
TARRAGONA 
TARRAGONA, octnibre 27, 
En los terrenos próximos a las fá-
(Cont inúa en la pág ina 17) 
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V I D A M U N D I A L 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA). 
Estamos pendiente» de las maraTilIas de riqueza y arte que nos reTe-
lará el 2 de Noviembre próximo la apertura de la Cámara en que se ha-
lla el sarcófago del Rey de Egipto, Tut-Ankh-Amen, y aquí en la Amé-
rica Central se ha descubierto en Febrero último el camino que recorrían, 
cargados de perlas incomparables por su t amaño y colore» y de esmeral-
da» »in igual, lo» indios Tairona» y Quimbayas desde Colombia hasta Mé-
jico, y los indígena» de Chontal y Maya, ca»i plegado» por el peso del oro 
que' llevaban para depositar esa fabulosa riqueza a los pies de los empera-
dores de Méjico, *in que tale» tesoros, mi l veces mayores que lo» de lo» 
Faraones, despierten nuestra curiosidad. 
IMaravillosa tierra esta de Amé- francés Champollion el joven, con los 
de Egipto! 
El trabajo del oro se hacía de dos 
maneras en el antiguo Méjico, Unos 
lo laminaban con el martillo, y otro» 
lo fundían, según la clase de orna-
mentación a que se aplicaba. Y el 
historiador de la Conquista, Bernai 
Díaz cuenta de la habilidad de esos 
artífices que abundaban en la pobla-
ción de Atzcapota^lso, cerca de la 
ciudad de Méjico. 
A l describir el padre Francisco de 
Aguilar la entrada de Hernán Cortes 
y algunos de su séquito en la bóveda 
secreta que encerraba el tesoro de 
Moctezuma, dice: "Se mandó abrir 
una puerta pequeña que daba acceso 
a la Cámara del tesoro y que había 
sido recientemente cubierta con yeso, 
y en el centro de la Cámara se vid 
•cia, que Cristóbal Colón y los con-
juistadores descubrieron y entregaron 
•.on lealtad incomparable a sus Seño-
es, los Reyes de España, sin que las 
•iquezas, en oro y gemas que les en-
riaban y que representaban sumas fa-
Dulosas, fueran nunca bastante a ten-
tarles para apropiarse ni siquiera una 
oequeña parte; y es que imbuidos en 
;! desprendimiento, que es virtud que 
inspira la religión, despreciaban los 
lienes terrenales 1 
En los apuntes de Colón referen-
:cs a su tercer viaje, al pasar y pisar 
tierra por el Norte de las hoy Vene-
zuela y Colombia, en la costa del Mar 
Caribe, llamada "de las perlas" en que 
habitan indios de las tribus Tairo-
nas, exetamo el insigne descubridor: 
"estos pobres indios no tienen más 
que perlas"; y eso que su tamaño un enorme montón de oro, joyas y 
piedras preciosas que excedía de la 
altura de un hombre. Esa cantidad 
de oro en bruto, de joyas y de pe-
drer ía , no fué acumulada allí por 
Moctezuma y ni siquiera podía servir-
se de tanta riqueza, porque la tradi-
ción exigía que todo ese tesoro que 
allí habían reunido sus anteceso-
res, y como el del actual Emperador 
al día siguiente al de su muerte, fue-
se depositado en esa Cámara de los 
It^oros, en donde también se guar-
daban las armas y las ropas de gala 
era enorme; y de ellas pudo mandar 
Hernán Cortés a Cario» V una canti-
dad considerable, aunque por desgra-
cia se hundió la carabela que las lle-
vaba. 
Y lo mismo puede decirse de las 
límpidas esmeraldas de Colombia que 
desde la conquista fueron conocidas 
y que aun hoy en día rivalizan por 
su tamaño y color con las de Rusia, 
que les siguen en calidad. 
Todas esas riquezas de la Costa de 
las Perlas, en el Mar Caribe y de 
Taironas, Zems y Quimbayas de Co- de los Reyes 
lombia y el oro del Chotal, territo-
rio en que hoy se hallan Nicaragua 
y Honduras, y el del país Maya, en 
lo que llamamos hoy Yucatán, llega-
ban a Tayasal situado en la frontera 
entre Guatemala y Yucatán, adentrán-
dose luego en el Méjico antiguo hasta 
Monte Alban, que hoy está exploran-
ido una Comisión del Gobierno me-
jicano presidida por Don Manuel Ga-
mio, habiendo en Méjico y especial-
mente en ese Estado de Yucatán de 
ochocientos a novecientos monumen-
Aunque Moctezuma dijo a Cortés 
qtie todo aquel oro allí acumulado 
venía de tres puntos distintos, y algo 
sirvió' el dato a Hernán Cortes, pero 
no debió ser de mucho, porque el 6 
de Septiembre de 1536, el Gobema-
cfor de Nicaragua recibió una cédula 
Real diciéndole que se explorase el 
rio que saliendo del lago de Nicara-
gua se vierte en el Mar y que se le 
había informado a la Monarquía Es-
pañola que de las arenas de ese río 
se sacaba el oro que tenía Mocte-
• tos arqueológicos, que esperamos que zuma. 
•la República de M é j r o , celosamente, 
>no deje explorar a nadie más"'* que a 
los propios mejicanos, y cuando más 
a naturales de las Naciones Hispano-
Amerlcanas, porque a buen seguro 
que los Estados Unidos no consen-
tirían que fuesen a descubrir sus mo-
numentos antiguos, pobrísimos compa-
rados con los de la civilización Ma-
ya de Méjico, a ningún nacido en los 
países Hispano-Americanos; y hoy 
hasta la "Compañía Unida de Fru-
tas", norteamericana, está autorizada 
por el Gobierno mejicano para hacer 
exploraciones cerca de la ciudad de 
Mérida, capital de Yucatán y natu-
ralmente para llevarse magníficos res-
tos de incomparables esculturas a los 
•Museos de los Estados Unidos, como 
hace Inglaterra con Egipto y hacía 
antes en Nínive, M . Layard también 
inglés, Embajador que fué en Madrid 
y que cambiaba el frac del diplomá-
tico por la blusa del explorador, con 
gran presteza. 
Para terminar este aparte diremos 
que es un signo de interioridad de 
razas en los pueblos, el consentir que 
vengan a explorar sus riquezas ar-
queológicas los extranjeros, i S i si-
quiera hubiesen descifrado los gero-
glíficos de la escritura Maya, escul-
pidos en los restos asombrosamente 
conservados en Yucatán, como hizo el 
F U E R Z A * E N E R G Í A « V I G O R 
T I N O T O I M F E Í N A E O Ü D É 
E l V I N O T Ó N I C O d h C A F E Í N A H O U D á actúa bajo el t r iple 
toncepto do t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o da los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n da l a s F u e r z a s f i s i cas , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á propós i to para 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e o t u a l a s . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s i a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D E P A L A C I O 
PAR-» E L STADIUM DE L A 
U X I V E K S I D A L 
Ayer ' u é sancionada la ley por ia 
cual se concede un cred-to de cua-
renta mi l pesos para el b:adium do 
la Universidad. 
E l - JEFE D E L ESTADO 
El señor Presidente irí la Repú-
blica marchó ayer a mad.'.odía para 
la finca • 'María". 
D e p ó s i t o : A. HOUDÍ, 9 , Rae D i e a , P A R I S . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DOCTOR RENSOLI 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros el reputado doctor Femando 
Rensoli. 
Por espacio de tres meses ha as-
tado el doctor Rensoll vleltando loa 
principales hospitales y cllnlcaa d« 
los Estados Unidos y Méjico, pu-
dlendo apreciar los grardes adelan-
tos de la medicina y cirugía . 
E l doctor Rensoli, qun es un es-
pecialista en las enfermedades de ln 
vías respiratorias, ha vuelto a ha-
cerse cargo de la Jefatura de la Clí-
nica de Enfermos del pecho de ©«íti 
capital y de su numerosa clientela. 
Saludamos al médico y amigo. 
EL DR. JUAN N J A Z A Y S A N T O S 
El viernes úl t imo se g r aduó de 
Doctor en Derecho Civi l , después de 
brillantes e jercicio , el talentoso y 
distinguido Joven Juan Nicolás de 
la Maza y Sautos, hijo del ilustre 
cx-senador doctor Juan José Maza 
y Ar to l a . 
E l Tr ibunal de grado, que forma-
ban loa doctores Dolz, Cué y Her-
nández Figueroe, concedió al joven 
Maza, la alta nota de Sobresaliente. 
Felicitamos al nuevo abogado y 
a su padre, nuestro ilu¿).re amigo 
el doctor Maza y Ar to l a . 
LOS JUICIOS CORRECC10XALES 
E l Secretario de Justicia elevó 
ayer al Jefe del Estado un informe 
con determinadas proposiciones, to-
do lo cuai se relaciona con ciertos 
procedimientos seguidos por Jueces 
Correccionales en las califas de que 
conocen a diario. E l Secretario dá 
Justicia trata de evitar oue dichos 
Jueces prescindan de las declaracio-
nes de los acusados o produzcan in-
terrogatorios mortificantes. 
E L MATRIMONIO C I V I L 
E l propio Secretario de Justicia 
informó ayer al Jefe del Fttado que 
el Tribuna^ Supremo ha dictado una 
circular por la que ordena a los fis-
cales y otras autoridades judiciales, 
que procedan severamente contra to-
dos aquellos que se pronuncien con-
tra el nuitrimonio c ivi l . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
Suscríbase al DIARIO u t LA MA-
RINA f anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E E M I 
S . A . 
Habiendo acordado el Consejo D i r ec t i vo de este Banco, que 
desde el d í a l o . del p r ó x i m o mes de Noviembre , se abra el pago 
de l D iv idendo n ú m e r o 7 de un cua t ro p o r c i en to ; de orden del se-
ñ o r Presidente, se comunica por este med io , para conocimiento de 
los s e ñ o r e s Accionis tas ; los que p o d r á n acudir a la Caja de l Ban-
co a las horas laborables para hacer e fec t ivo , d icho d iv idendo . 
Habana 2 4 de Octubre de 1 9 2 3 . 
E l Secretario, Luis V i d a ñ a . 
C8216 8d-28 
Luego crecieron al calor y lluvias 
r'e los trópicos en ese territorio de 
Chontal que hoy ocupan Honduras y 
Nicaragua';, bosques impenetrables 
que borraron los trillos que los indios 
labrarpn al ir de Colombia a Maya en 
Yucatán, y se perdió el camino, que 
ha vuelto a hacerse por los trabajos 
de Herbsrt Spinden agregado al M u -
seo Peahody de la Universidad de 
Harvard, aprovechando la tala de ár-
boles seculares que la "United Fruit 
Company" tuvo que hacer para lle-
var a término inmensas explotaciones 
de platanales. 
Ahora que Méjico ha puesto punto 
f nal a las sublevaciones intestinas, 
ha cerrado el ciclo de las reclama-
ciones de sus acreedores con un con-
venio laborioso pero satisfactorio y 
ha restablecido amistosas relacio-
nes diplomáticas con los Estados Uni-
dos, debiera volver los ojos a la re-
construcción de esa civilización Maya 
que alcanzó sin duda grandes vuelos, 
como se demuestra por las esculturas 
de sus monumentos que no tienen na-
da que envidiar a las egipcias, cuyos 
trajes desceñidos y lisos copian las 
mujeres del d ía , abriendo un parén-
tesis al clasicismo griego en que la 
mujer conservó en su traje, la forma 
prístina corporal y el talle a que los 
pliegues griegos se amoldaban. 
L o s m é d i c o s 
s a b e n , p e r o — 
Nos r e i r í a m o s de ellos y de su 
ciencia, si en vez de recetarnos, 
nos mandaran compra r chocolate. 
En cambio nos quedamos con-
formes si cuando necesitamos u n 
buen a l imento nos recetan cual -
quier pot ingue . 
Los m é d i c o s l o saben, y p o r 
eso, pa ra conservar l a fe de l en-
fe rmo , prescriben t ó n i c o s de b o -
t ica en vez de al imentos de bode-
ga. 
E l v u l g o es a s í : no t ienen ellos 
la culpa. ¡ C u á n t o s raquit ismos se 
c u r a r í a n con el uso co t id iano de 
un buen chocolate! 
De é s t o s , el m e j o r es el de 
VOCALES DE L A JUXTA DE 
PROTESTAS 
Han sido nombrados Vocales do 
la Junta de Protestae los señores 
"Cuco" Yar ini y José Edrelra Caso. 
ENTREGA DE UN AUTOMOVIL 
Se ha autorizado al "I-lbunal Su-
premo para entregar a la Secre tar ía 
de Gobernación un automóvi l en mal 
estado. 
COMISIONADO DEL SV-RVICIO 
n v i L 
Ha sido nombrado miembro de la 
Comisión del Servicio Civi l el señor 
Ildefonso García Osuna. 
DE L A UNION PAN-AMERICANA 
Mañana , probablemen'.e se reu-
n i rán con el Jefe del Estado el Se-
cretario de Justicia y los Letrados 
Consultores de las distintas Secre-
ta r ías del Despacho, para acordar 
las respuestos que han rte darse a 
un formularlo de preguntas remi t i -
do por la Unión Pan Americana. 
Octubre 17. 
Testimonio de un perito en o\ 
asunto del cansancio de los Presiden-
tes de esta renúb l i ca : es el de Mr. 
Chrlstian, que ha sido Secretario del 
Presidente Hardln*:. 
Mr. Chrlstian admite que hay can-
sancio; pero sostiene que se ha exa-
gerado algo y que no proviene, prin-
cipalmente, del mucho papeleo n i de 
las audiencias concedidas a indivi -
duos que solicitan empleos públicos. 
Según el como ha aumentado tanto 
el número de loe empleados inamo-
vibles—o sujetos a '"las reglas del 
servicio c i v i l " , como dicen a q u í — 
las audiencias Dor este concepto son 
menos que antes y también los nom-
bramientos que hay que firmar. Pe-
ro, cuanto al papeleo, reconoce aue 
se podría y se deberla eximir al Pre-
sidente de despachar ciertos asun-
tos menudos, y encargárseloa a fun-
cionarios subalternos. 
Hay las visitas de la gente, que 
no va a pedir "botellas" u otros lo-
gros, si no meramente a estrechar la 
mano del Primer Magistrado y a de-
cirle que h-^i votado por él o que no 
han votado—este es el factor humo-
rístico de la ecuación—o a desearle 
que sea muy feliz. Según los d^tos 
de la Secretarla, en dos años y cinco 
meses de Presidencia, cerca de 250 
mil personas sometieron a Mr. Har-
ding a este tratamiento. 
Pero bu Secretario nos dice que 
esto no solo no lo cansaba, sino que 
le agradaba y le sentaba bien, como 
un cambio de ocupación, que no le 
exigía pensar como las entrevistas, 
algunas larcas, con altos funciona-
rios. 
Mr. Cbristian afirma que la causa 
mayor d«l cansancio de Mr. Har-
ding ha provenido del Congreso; el 
m a l ha estado abierto casi todo el 
tiempo que ha durado la Presiden-
cia de ese político despejado y ama-
ble y en los dos años y cinco meses, 
él y las Cámaras han trabajado mu-
cho y resuelto asuntos importantes. 
E l Presidente ha tenido 
sar y^quej iab la r sobre todos 
ha celebrado numerosas eat?3 ellos-
ha procurado evitar los desar1514': 
dentro de su partido y hacer aos 
lecer el programa llevado por 
las el«c(;Iones; ha soportado 
tes "latas" y ha "templado * ai1-
cas gaitas"; dos cargas i n J u ^ 
c-n la vida polít ica. UaMej 
t efectiva: los viajes para pron ^ 
discursos en inauguraciones rM[t:t 
j moraciones, aniversarios, Jt me-
I Chrlstian opina que el pueblo^ *Nlr-
I ra acabar con esta tarea innec*!<lle' 
y perjudicial a la salud del PrP i!ria 
te. Si no se exigiera tanto i , eo-
i senda de él en esas ceremoni ^ 
, se le dejase en libertad de asisti y 
lo a aquellas que le convlnies/8o' 
i l levárselo a mal en las localid ?a 
a que no pudiese i r , se le ali»a. 
la carga. "«"ari» 
Es una acertada recomandaou 
pero acerca del cansancio produ 
por la colaboración con el Con*r 
que es el mayor y más gave—cq*0, 
ra l y mental — nada propone v" 
Chrlstian, porque tiene, como i 
más do 'los americanos, el fetichi 
de la Consti tución federal. 0 
Esa Consti tución es defectuosa 
muchas de sus partes y habría o 
modificarla para crear un Prim 
Ministro o Jefe de Gabinete, que f T 
se el intermediario entre el Presiden 
te y el Congreso, con o sin agist.:" 
cía a las sesiones de las Cámaraa 
aunque major cen ella. 
Y lo mejor d? todo ¿erla evolucio 
nar hacia el sistema parlamentario 
que está, haciendo mucha falta en »¡ 
ta república. Ya lo tiene hasta l i 
de Turqu ía , donde hasta hacg p0Cc 
los ministros eran responsables, in 
dividualmente, ante la Asamblea'Na. 
clonal; y ahora se ha establecido U 
responsabilidad colectiva del gabi. 
nete. 
x y , k 
B I B L I O G R A F I A 
m t t o w c i o w l m M f l R G ñ S Y P A T E N T E S , 
"Predomina una familiaridad de-
l iciosa". . . e n . . . "esa prosa senci-
lla recreativa y variada", como afir-
ma Fontanills en el admirable pró-
logo, seña l segura e indiscutible del 
aquietado valor de ese exquisito ma-
nojo de flores que G á n d a r a lanza a 
los p i é s . . . "De Ellas". 
"DE K L L A S " 
Un l ibro diminuto de Gándara , pro-
logado por Fontanills 
Delicioso resulta el l ib r l to "De 
Ellas", en que Carlo§ de la Gánda-
ra, el s impát ico muchacho, ha sa-
bido condensar una serio de impre-
siones de su alma joven, de su espí-
r i t u ati!d:ido. 
í a lo dice en el prólogo Fontanills 
con su incisiva prosa: 
"Un l ibro que deleita" y que las 
"damaá pueden llevar en l a bolsa 
de mano confundido con el frasco 
de sales, la cajita de polvos y el 
minúscu lo espejo." 
Pero tiene otro aspecto el l ibr i to 
de ese compañero . Su franco optimis-
mo es como la brisa fresca y salina, 
que en los días soleados de prima-
vera llega desdo el mar acariciando 
la frente y secando en ella el sudor 
del desengaño . 
Y es que la desbordante juventud 
de Gánda ra con su fuerte savia re-
zuma en sus impresiones, y presta a 
esas páginas , escritas con el alma, 
\ como escriben los jóvenes, una ale-
gr ía sincera y expresiva, la "joie de 
vivre", del que no ha sido llevado 
por los desencantos a buscar refugio 
no ya en la torre de marf i l , sino has-
ta entre las espinosas malezas de la 
escabrosa senda. 
Carlos de la Gándara segui rá escri-
biendo, porque la acogida que la crí-
tica ha hecho de esa obrita. sin pre-
tensiones, lo autoriza a ello. 
D E L A S E C R E T A R Í A D E S A N I D A D 
VISITA DE I.NSPECCDV D E L O S DOCTORES PORTO Y LOPFZ 
D E L V A L L E A L HOSPITAR " L A S A N I M A S " Y A L A INSTITl. 
PION ' R A F A E L DE CARDENAS" .—DONATIVO D E FRAZADAS 
PARA LOS NIÑOS POBRES.— LAS BARRIADAS POBII3C6 DE SAN. 
TA ]\LA.RIA, JACOMINO Y JUA NELO.—>ESTADO SANITARIO DE 
L A CIUDAD D E CIEN FUEGOS 
EN "LAS A N I M A S " 
Los doctores Enrique M . Porto y 
José Antonio López del valle, Secre-
tario y Director de Sanidad, respee-
tivamente, visitaron ayer el hospital 
de enfermedades infeccioaas "Las 
Animas", inspeccionando detenida-
mente sub distintas salac de enfer-
mos y dependencias. 
Los o t á d o s funcionarles de Sa-
nidad tienen el propósito de reali-
zar importantes mejoras en ese Hos-
pital, a f in de poder atender debi-
damente a los enfermos que haya 
necesidad de remi t i r al mismo. 
cilios de las mismas. Es ei propósi-
to del Dliector de Sanidad observar 
en lo adelante este procedimientj 
con cuantos donativos reciba para 
familias pobres, para de esta mane-
ra dar seguridad a los drnantes de 
que su voluntad ha sido cumplida. 
ALBERGUE D E L A MISERIA 
También los doctores Porto y Ló-
pez del Va;le visitaron la Ins t i tuc ión 
benéfica "Rafael de Cá róenas" , si-
tuada en la carretera de San Miguel 
del Pad rón , cuya organización y sos-
1 ten imienío se debe a la gonerosa i n i -
; da t iva v altruista esfuerzo de la 
señora Antol ina Cullmer, Vda. del 
General Cárdenas , ex-ieíe de la Po-
licía Nacional de la Habana. 
En ese establecimiento benéfico 
reciben educación m á s (te trescien-
tos n iño i pobres de los barrios do 
Santa Müría, Jacomlno y Juanelo. 
En estos barrios residen familias 
que viven en la mayor miseria, y se 
real izar ía obra de excelsa piedad al 
las familias pudientes y las autori-
dades hicieran algo en obsequio de 
esas infelices madres que ven crecer 
a sus hijos en el mayor desamparo. 
atavpaánwXo j Arntor—aomele «J*xfmP 
C o n f í c n o f el cuidado de su vis ta , y v e r á mejor . 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I C 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
S A N R A F A E L , No. 2 4 , — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A 
(Examen 4 t b vis ta , g r a t í t . ) 
l i l i l í ! l i l i 1 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T a E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
F E L I P E G A R C I A 
. C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d» 
Paula. Medlcinq General. ICf necia lista 
en Enfermedados Secretas y de la FMt<l. 
Teniente Rey. 80 (altos). Consulfa<i: 
lunes, miércoles i* viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-G763. No hace vlslt&s a do-
micilio. 
í r , G á l v e z G ü i t a 
XBCPOTSKOXA, PEBD1DAJ8 
«BMSCTftXiSS, BSTimZXiZ-
DAD, VJIxBKEO, SXJPrLXa. 
t HERNIA» O QUBMA3U-
tAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES, 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
H I E L O 
A V I S O A N U E S T R O S C O N S U M I D O R E S 
A p a r t i r de l d í a l o . del p r ó x i m o mes de Nov iembre , r e g i r á n los precios si-
guientes pagados de c o n t a d o : 
Establecimientos: $ 1 0 . 0 0 p o r tonelada de 2 , 0 0 0 l ibras e s p a ñ o l a s . 
Par t iculares: 15 centavos p o r arroba. 
A s o c i a c i ó n de Propietar ios de F á b r i c a s de Hiele 
Luis Lorenzo, 
Direc tor . 
Quejas y Pedidos: Oficios 116. 
5 o . piso. Te l é f . : A - 1 3 8 0 . 
c 8 l 4 3 alt 
DONATIVO DE FRAZADAS 
La señe ra Elisa Morera ha remi-
tido al doctor López del Valle cien 
frazadas para que las distribuya en 
tre famlna? necesitadas de esta Ci i -
dad. El Director de Sanidad ha re-
mitido treinta de esas frazadas pa-
ra la Insti tución benéfica "Rafael de 
Cárdena?" , y las setenta reatantes 
se env ia -¿n a domicilio, para evitar 
los disgustos que suelen presentar-
se haclémiose el reparto de estos do-
nativos conjuntamente en un local 
determinado. ' • 
El doctor López del Valle ha o -
misionadr a la señora \nt.cnia Prie-
to de Calvo, Jefe de las enfermeras 
del Servicio de Higiéne Infant i l de 
la Secroia i ía de Sanidad, para que, 
en unión de enfermeras a sus órde-
nes y ut'jizando para ello una am 
bulancia cei Servicio, proceda al re-
parto de esas setenta frazadas, en-
t regándolas personalmeniw a las ma-
dres pobres que necesiten ese auxi-
l io . 
Terminado este reparto el doctor 
López del Valle enviará % la señora 
Morera a i a re lac ión de las perso-
nas que han sido benef'cadas con 
su donatno, expresándoja los domi-
A 
DE R E P O K 
El domingo 4 de Noviembre ten-
drá lugar en los salones del Cen-
tro de Dependientes un baile a b j 
neficio dn la Asociación da Reporters 
de la Hanana. 
El producto de la recaudación de 
ese baile de pensión se.'á destinado 
a los fondos de la Sección de Bens-
ficencia. 
Celebraremos que el resultado sea 
satisfactono. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 4 pesos 
Parcial . . 2 pesos 
Laborarlo analítico del Dr. EMI-
LIAN O D R LO A l >0 
SALUD NUMERO 60, BAJOil 
(Al centro de la ^uadr,^ 
Se practican análisis qulnucoa. 
Teléfono A-idZi 
c6740 alt. G(i-2 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado por esta Direo 
ción los planos siguientes; 21 entre 
L y M, Vedado, de Manuel Justiz; 
17 entre 10 y 12, de Eugenio Crabb; 
Reyes 23, Luyanó , de María Casa-
se; Dolores y Pasaje, Reparto Law-
ton de V. Sant, Jesús María 9, da 
José F e r n á n d e z ; Luz entro San Jo-
sé y San Luis, de Jaime Fraginals; 
F entre 27 y 29, Vedado, de José 
M. Vald'-^a, Escobar 136, de Lu's 
Muñiz; Macedonia entra Bella Vista 
y Parqu:, Cerro, de Gustavo Urru-
t ia ; Pascora y Bella, Reparto Los 
Pinos, d:- Euseblo Rodríguez; Cerro 
5 51, de Policl ínica Nacional. Omoa 
35 y 37. de Pedro Navarro; Presi-
dente Monocal 22 de Rimón Ro-
dr íguez; Finlay 27 y 29, de Manuel 
Recarey; 23 entre E y F., Vedado 
de José Amor. 
Se han rechazado Independencia 
259 de Cesar Fuentes, Infringe ar-
tículo 5.-;, pá r ra fo prime ic y Hloa 
y Santa Teresa, Reparto Aldecoa, Je 
Vicente González. Infringe artículo 
54, párrafo segundo. 
SIN TIFOIDEA EN CIENFUEGOS 
Una larga conferencia sostuvieron 
en la Dhección de Sanidad los doc-
tores Oscar Alcalde, Je íe Local M 
Cienfuegoa y el doctor López d*l 
Valle, versando la entrevistas acer-
ca de diversos asuntos relacionados 
con aquella jefatura. 
Hizo presente el doctn.-' Alcana 
al doctor López, la necesidad de ad-
t iuir l r material rodante y animales 
de t i ro, p r t s dada la escasez de ellos, 
podía resentirse los ser/Icios de r|a" 
go y recogida de basura. 
Inmediatamente el doctor LOP^1 
del Val 'c o rdenó que del créd.'o 
consignado para material de las je 
faturas locales, se tomasa la 0»* 
tidad nevjsaria para dotar a Cien-
fuegos de una pareja do mulo» " 
un carro de riego. i 
E l doctor Alcalde también IWH 
la atención al doctor López sobre e 
hecho de que en todo Cíerfuegos na 
(se haya registrado un solo caso 
fiebre tifoidea, debiéndose esto, 
duda, a la vacunación antitífica Q'̂  
se viene empleando entre todos 
vecinos del t é rmino . t 
Así mismo manifes tó el jefe WfJ 
de Cienfucgos, que existiendo en 
almacén de la jefatura gran cana-
dad de de^nfectantes, en el Próx'" 
trimestre la cantidad de írescie ,Jg 
pesos quo existe consignado Para . 
mismos, imede tomarse para <iotarej 
la jefatura de mangueras Para 
riego, muy necesarias «n los actu* 
les momentos. ^. 
M o I n m e d i a t o 
Es el que obtiene todo aquel Q"*' f o -
sado de usar medicinas, prueba ,af 
la vez el Especifico Vallfta l,ara el 
el reuma, la neuralgia o el 331 ,into 
Especifico Vallña es una medicaine y 
prodigioso que positivamente cU tjcar 
se Indica espeelficamento para J-JLjg, 
esas enfermedades y la neurast j , , 
dispepsia, estreftlmiento. dolores c0>, 
eos y apendlculares. de riftones. ^^jj js . 
tado, inflamaciones del hígado. s,¿lce-
venéreos, diabetes, albuminuria. rg, 
raciones y erupciones herpétlcas. ie¿ui-
catarros crónicos, tisis Intestinal > ^ en 
monar, suspensiones de las reCIa5aUa 
la mujer, indigestiones y todo "J, el 
proceda de Impureza de la sangre, 
ácido úrico o del sistema nervV0|?(,oecl-
fiebres palúdicas tienen en el jaJ 
fleo Vallftas un enemigo mortal Q", jjs-
hace desaparecer enseguida. Es e'.ftli. 
peclflco Valifla un soberbio reconsn d0 
vente y el mejor depurativo cono^ l0 
hasta el día. El Especifico Vahna » , • 
puede adquirirse en las farmacias a . 
dltadas y en las droguerías de »»i 
Johnson. La Americana, Taqueclie» 
Barrera. 7 
C7512 • Mt. <dw 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2 8 de > ^ — 
P A G I N A TRES 
ñ O M B I E N T E flGTUflL 
Cabría preguntar, rin incur r i r en 
^ L r a c i ó n , «1 Cnba, vista a t ravés 
r í l a t e pesimista de nuestros hom-
P iucos , se halla geográfica-
l ^ t e s i t«*Ja en el trapico de CAn-
"donde todo ê  Inr, o en el Sep-
(Por JORGE B O A ) 
T X K J I A - D O M I N G U E R A . — L A S SINCERIDAD Y I J L TRISTEZA,—> 
fpSl t v J I D A D E S D E L ALiLA. C R I O L L A . — E L L L O R O C O M O CANTO. 
'CO T R O poLQR E S U N BUHO INDOMABLE. — C A D A ESTATUA 
•^-L ^ t t m b A ; H O J A , U N A L A G R I M A . — L O S NIÑOS HOMBRES 
^ J HOMBRES ^ I Ñ O S , CONVERTIDOS E N CIUDADANOS D E L A 
' 0 B P ^ L I C ^ CUBANA.—OBSERVACIONES DE U N FALSO PSIQUIATRA 
nuestra vida esplrlfual? ¿Se rá su can-
sa una lesión Incurable de nuestro 
sistema nervioso, desequilibrado por 
e\opj»o de luz, de aire, de reposo, de 
bienestar? Lo cierto, lector, en, que 
tú y todos hemos convertido nuestra 
bella isla en un bíblico «valle de In-
rontenldas láj^rimas. Qué niños , l lo-
ramo«; hombres, seguimos llorando. 
Esclavos, llenamos el mundo de que-
jidos; libres, seguimos que j ándonos . 
Ayer, colonos, no ocu l t ábamos nues-
t ro dolor en cada tr is te aniversario 
de la desapar ic ión de un héroe , muer-
to por defender nuestra l ibertad. Hoy 
ciudadanos de la repúb l i ca creada 
con aquella sangre, depositamos fú-
nebres coronas en vez de laurel o mir-
to al pie de las estatuas, pretendien-
do horrar, por Impuls ión an ímica la 
inmortalidad del m á r m o l . En fére t ro 
convor(irnos cada parque; ' e n lagr i -
mas las hojas de sus á rbo les . 
tent 
^rión, donde todo es niebla. En 
calidad 
mos en 
l ¿e verdad parece que vi»vi. 
la región brumosa del Septen-
Znaondo a todo lo envuelve oscura 
r nadie explica el por q u é de tan 
^ n i d o fenómeno. ¿Será que nuestro 
l o como el hé roe a n ó n i m o crea. 
T por Frére , gusta de oscurecer su 
¿st* con quevedos negros? 
Arduo problema es és te de nuestra 
•steza En 1<> ̂ onxl nuestro país ha 
lado pruebás do virtudes admirables, 
gn lo político la enmader ía es una 
nacional inderrotable. En 
iustitucnm 
No religioso no» a ú n a a todos la mis-
ma creencia. En lo económico, Cuba 
^ jauja, s ¿ ú u los postulados de 
nnestros primeros financieros. En un 
país así, sin embargo, ívlvlmos todos 
afinos de a legr ía y nuestros cantos, 
nuestros anhelos, nuestros suspiros y 
nuestros versos vibran quejumbrosos 
como si por un fenómeno desconocido 
nnestro se hubieran apagado los ar-
dientes rayos de nuestro sol eterno 
y reinara la noche en el l lano, en las 
ciudades, en la orlUa de nuestro mar 
.¡¡xai y en las crestas de nuestras lo-
ijnas donde al soplo de l a brisa t ro-
pical lloran t ambién con lamentos 
tiernos, nuestras gentiles palmas. 
• Es que somos acaso, residuos de 
una ra/a envejecida y tí la que el 
constante lloro se rá el á n i m o ? 
Cada pueblo trae a l a vista su ra-
«ón de llanto. ¿ E l pueblo cubano ten-
drá la suya? ¿Será nuestra psiquis un 
buho indomable? ¿Res id i r á el germen 
de nuestra tristeza en si t io oscuro de 
¿ P e r o será sincera tanta l á g r i m a ? 
¿Será esto comderto de quejidos co-
mo aquel del personaje de Varona que 
lloraba "por lo que no h a b í a ganado? 
¿Ex i s t i r á en nuestra fér t i l t ierra 
la tristeza como se produce la caña? 
¿ E s nuestro dolor Incomprensible f ru -
to de la naturaleza cubana? ¿Se rá 
un medio de vida limosnera que cam-
bia óbolos por fementidas l á g r i m a s ? 
¿ S e r á un fenómeno de s imulación 
biológica de memetismo para exploj-
tar la sensibilidad internacional? 
¿Seremos en verdad merecedores de 
l á s t i m a ? ¿ E s que en nuestro país el 
hombre es hombre teniendo a ú n de 
niños el alma? 
Lector: el problema es á r d u o . Es-
ta complejidad de esp í r i tu es insolu-
ble. Es mejor dejarla al m a ñ a n a ; al 
m a ñ a n a que recurrimos todos los que 
no sabemos n a d a . . . . 
i A W O T E L E F O M M 
Las estrellas universitarias. 
En los primeros días del mes en-
trante, darán un concierto de mú-
sica cubana, en la estación P W X 
de la Cuban Telephone Comp. loe 
muchachos de la Univsrsidad. 
La estudiantina por ellos organi-
zada, que se denomina The Seven 
Stars, las siete estrellas, l l enará el 
programa que ya es tá siendo selec-
cionado. 
Los muchachos agregaron a su 
cadena de triunfos a r t í s t i cos , uno 
más. 
El concierto de m a ñ a n a . 
La Estación 2 M G de Manuel y 
"Guillermo Salas, Almacén de Mú-
sica de San Rafael 14, ofrece para 
mañana lunes 129 a les ocho y trein-
ta de la noche, el siguiento progra-
ma : 
1. —Iris, Fan ta s í a . A . Martha, B . 
Lucía. C. Trovador. Solos de 
violín por el señor Osea? Ló-
pez, acompañado al piano por 
la señorita Ani ta Pé rez Barbo-
sa. 
2. —Fúlgida Luna( a p e t i c i ó n ) ) . 
Canción Colombiana por el se-
ñor Gustavo Carrasco, acompa-
ñado al piano por la señori ta 
Mai'ía Fan to l i . 
3. '—Bplla Cubana. Solo de piano 
por la señor i ta Elv i ra Roca. 
4. —Madrigal Español , por la sopra-
no Srta María Fantol i , acompaña 
da al plauo por la señor i t a Ro-
ca. 
5. —Estefanía, Gaveta, violín y pla-
no por el señor Oscar López y 
la señori ta P é r e z Barbosa. 
6. —Lucía, Ar la f inal por el tenor 
señor Gustavo Carrasco, piano 
señorita Fan to l i . 
—Vals de Ohopín. Solo do plano 
por la señor i ta Roca. 
8—Plerrot. Vals de Lscuona por 
la señori ta Mar ía Fantol i , acom 
P«-ña^a al piano, por la señori -
ta Mvtra Roca. 
«•—•Silvia. Barcarola en plsslcatto, 
sólo de violín por el señor Os-
car López, a c o m p a ñ a d o por la 
eeñorita Ani ta Péfez Barbosa. 
ío—-Nocturno de Chopín. Solo de 
Piano por la señor i t a E lv i ra Ro-
ca. 
Mamá Mía . Canción napolita-
na por el señor Carrasco, piano 
Por la señor i ta Mar ía Fantoli . 
Bajo el clapo de la luna. Ca-
pricho cubano. Violín y plano 
Por el señor López y la señorl-
ta Pé rez . 
MI VIejo amor. Canción Dúo 
Por la señor i ta Fantol i y señor 
Carrasco, acompañamien to de 
¡a señorita Rica. 
•—Sufrimiento de amor. Vals, se-
ñorita Ani ta Pé rez Barbosa, 
Plano señor Oscar López, vio-
5~~vrehata de Go"nod. Señorita 
¡«aria Fantol i , soprano, acom-
pañada al plano por la señorl-
ia Roca. 
• - - Idéa le , Tos t I . Ttenor señor 
^•ustaT© Carrasco, piano, sefiorl-
j 7 Fwj to l l . 
* , Y* t9 a m é . Violín v plano por 
fi JeA0r i ta : Pé rez Barbosa y se-«or López. -
^p1..B°nno de Magnon, (a petl-
ion). Tenor señor Carrasco y 
Com 6eñori ta F a n t o l i . 
rá ,n"mero extraordinario, se-
y el ¿ni 0 par la s e ñ o r l U Pérez 
««baña •.rnTLór>ez' la nuoy& canción 
señor n , MarlP0!«i de Amor" , del 
PrimeraTeezrSlll,d0 Gai^ía 7 qUe V0T 
La 
2 — La Princesa de los Balkanes.— 
Vals . 
3 — -Besos F r í o s . Couplet. 
4 — El Tamalero. D a n z ó n . I 
5 — Payasos. Selección de la Opera. 
6— Dumbel l . Fox Trot . 
7 — Las Musas Lat inas . E l Gondo-
lero. 
S—La Mon te r í a . D a n s ó n . 
9 — E n la Bombl . Schottish. 
1 0 — Milongui ta . Tango Argent ino. 
1 1 — Gigantes y Cabezudos. Zarzue-
l a . 
1 2 — S o n á m b u l a . F a n t a s í a de la Ope-
r a . 
1 3 — Esquimo Pay. D a n z ó n . 
1 4 — m í Noche T i i s t e . Tango argen-
tino . 
1 5 — Yes We have no Bananas. Fox 
T r o t . 
Se usará para esta t r a smis ión el 
Autoplano "Lau te r" . 
Programa de la Es tac ión 2 . D. W . 
Lunes 29, a las 5 y 30 P. M , 
L , — M I Chamalaco. D a n z ó n . 
2.—Sorpresa de un motorista. Rum-
ba. 
i . —Zend?.. Fox T r o t . 
i .—Blossom Time. Vals . 
5.—Daughters o í America 
cha. 
I .—Chacho. D a n z ó n . 
¡ .—La Auro ra . Guaracha. 
2—When ,tU* Leaves Goma Tum-
bllng Dewn Fox T r o t . 
i . — i f s Y o u . Fox T r o t . 
5.—Bay State Comandery. Marcha. 
Mar-
E L HORARIO P A R A NOVIEMBRE 
(Nota oficial p á r a la Prensa). 
Horario que comenzará a regir el 
día primero del p r ó x i m o , mes de 
noviembre para las Estaciones Ra-
diotelefónicas que transmitan Con-
cioritos de música selecta, en aten-
ción a los acuerdos tomados y san-
cionados por esta Dirección General 
en la Junta celebrada en la misma, 
el día 17 de septiembre Pipdo. 
(Trasmisones do 8 a 11 P. M.) 
Día 1 » — L u i s Cases. 
" 2.—'Silencio. 
" 3 .—tíuban Telephone Co. 
4. —Pedro Zayas. 
5. —Alber to S. de Bustamante. 
" e.—F. W . B o r t ó n . 
" 7.—Cuban Telephone Oo. 
" 8.—Roberto R a m í r e z . 
* 9.—Roberto R a m í r e z . 
•« io.—Cuban Telephone Co. 
1 1 . — H o t e l Plaza. 
•« 12.—Gullle?mo Salas. 
* 13.—Eduardo Sánchez do Fuen-
tes. 
- 14.—Ouban Telephone Co . 
" 15.—Humberto Glquel . 
* 16.—Silencio, y 
m 17.—Cuban Telephone Co. 
M 1 8 . — L u i s Casas. 
« 19.—Pedro Zayas. 
Alberto S. do Bustamante, 
Cuban Telephone Co. 
2 2 . — F . W . B o r t ó n . 
2 3 . —Silencio. 
2 4 . —Cuban Telephone Co, 
25—Roberto Ramlrex. \ -
2 6 . —Hote l Plsza. 
2 7 . —Guil lermo Salas. 
2 8.—Cubano Telephno Co. 





será o ída por radio 
cada canción «stá dedi-
cara i señor i t a Pérez Barbosa, 
usarán 1trasmIsión del Concierto 
b]Pr> <tran loa planos Lauter y G»-
^ W K ^ v 2 * ^ O — A l m a c é n de 
O o I I I p L ? Mus,0« de Manuel y 
rticro Salas-~-Sai1 «*fae l nú-
d o m L q 8erA trasmitido hoy 
i W u a n f ? 28 2 a 3 1|2. 
Jwan Manuel Paso Doble. 
C U R A E N S A L U D 
Los qu« en tiempos cAlhsos han ssntl-
do acallad* su reuma, tiene ahora, oca-
sión de limpiarse para siempre de su 
mal, tomando en Invierno. Purlflcador 
San Lázaro, que hace eliminar todos los 
malog humores y evita las acometidas 
del reuma. Purlflcador San LAzaro, se 
vende en todas las boticas y en su La-
boratorio Colfln y Consulado. Tome Pu-
rlflcador San Lázaro y limpiara su 
sangre de impurezas. 
G a b r i e l a M i s t r a l 
De Gabriela M i s t r a l , ese g ran c o r a z ó n de madre que pasea su 
amor, en brazos de sus poemas p o r todo nuestro cont inente ado-
descente, son estos versos pa ra n i ñ o s que reproducimos h o y en ob -
scauio a nuestros p e q u e ñ o s lec tores : 
LOS QUE NO D A N Z A N 
Una n i ñ a que es i n v á l i d a 
d i j o : — " ¿ C ó m o danzo y o ? " 
Le d i j imos que pusiera 
a danzar su c o r a z ó n . , 
Luego d i j o l a q u e b r a d a : 
i — " ¿ C ó m o c a n t a r í a y o ? " 
Le d i j imos que pusiera 
a cantar su c o r a z ó n . 
D i j o el pobre ca rdo mue r to 
— ¿ C ó m o , c ó m o danzo y o ? " 
Le d i j i m o s : — " P o n a l v ien to 
a vo la r t u c o r a z ó n . ! . . " 
D i j o Dios desde la a l t u r a : 
< — " ¿ C ó m o ba jo de l a z u l ? " 
Le d i j imos que ba ja ra 
a danzamos en la luz . 
Todo el val le e s t á danzando 
en un cor ro ba jo el sol, 
y a l que no entra se le hace 
t ierra , t ie r ra el c o r a z ó n . 
Gabrie la M i s t r a l . 
J S r i 5 í O : 
Para t u mer ienda , solici ta s iempre bombone8,%galleticas y 
turas La C l o n a . 
Son las mejorer 
ESTE INVIERNO HEMOS RE-
CIBIDO YA LOS NUEVOS 
TRAJES EN MODELAJES DE 
GRAN ELEGANCIA, CON TE-
LAS DE BUENA CALIDAD Y 
PRECIOS RAZONABLES. 
APRESURESE A ELEGIR Y 
QUEDARA CONTENTO CON 
EL TRAJE Y CON L A CASA. 
S H O P 
OBISPO 84 
cfooo 
c o n f i -
L A G L O R I A 
d O L O l | A R M A D A t Y * O l 
S A N J O S E " 
Dnlcería y "Víveres Finos 
Fi y Marg-all, 31 Telf. A-1706 
Los nuevos duefios de esta ca-
sa ofrecen, lo más selecto en Ví-
veres Finos, Vinos, Licores y 
Champagnes de las mejores mar-
cas. 
Especialidad de la casa en ser-
vicios completos de dulces finos 
y paa. SfenviCIOS RAPIDOS; 
encargue sus pedidos a esta ca-
sa y se convencerá. 
X.ltw.e al Teléfono A-17oe 
« S A / V ¡ O S E " 
DH XUKXTAITDBS T EKOS. 
Pl Y MARGAiL 31, (antes Obispo) 
alt. 4 d. 7. 
E n l a J e f a t u r a 
—Brigadier, estoy muy reco-
nocido a la buena acogida que 
me ha dispensado usted; y des-
de luego, quedo con mucho gus-
to a su disposición. . . en mi ca-
sa y en la de mi amigo Pemar-
tín. Y conste qtie pregonaré a los 
cuatro vientas la caballerosidad 
y la energía del dignísima Jefe 
de Policía de la Habana. 
—No hay que exagerar, Don 
Hermogenes —le responde pláci-
damente el general Plácido Her-
nández—. Yo siemp/c atiendo 
con gusto a las personas hono-
rables como usted. 
—Me confunde su bondad, ge-
n e r a l . . . Y antes de inne quisie-
ra pedirle otro favor. 
—Usted dirá. 
—Que a los vigilantes que, por 
servicios extraordinarios, se ha-
gan acreedores a ello, se les dé 
en lo sucesivo un "plus" Pemar-
tín. 
—No me disgusta la idea, pues-
to que se trata de un coñá exqui-
sito y de un vermú magnífico. 
— L a fuerza, estoy seguro de 
ella, agradecerá mucho esa nue-
va benevolencia de su ilustre Je-
fe. 
—Pues, se hará , se h a r á . ^ * 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
N o s e 
p a r t e n 
N o s e 
A f l o j a n 
G R A N A L M A C E N de Camas y Camilas . Co lo r 
m a r f i l , cedro y b lanco . Cuadradas y c o n r e j i l l a . 
Colchones, A lmohadas y Mosqui teros . Modelos es-
peciales para H o t e l . 
Precios f i jados p o r los fabricantes. 
T . R V E S G A y G a . 
C U B A N o . 1 0 3 . T E L F . M - 3 7 9 0 
ENTRE LUZ Y ACOSTA 
D o c t o r R O S 
Enfermedades dol Pecho, 
Consultas de 2 a 4. 
Perseverancia, 61 
Teléfono M-7136. 




' J E t » 2 DE L A FRONTERA 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a T , " V . V . V . " y « V . O . C V 
J e r e z ^ Q u i n a d o " S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e ' m a r t í n * * 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CLRUJAKO JDEIi HOSPITAI- MUIfH 
PAL JBBYBB DE AXTb&APJl 
BSFBOUXXTA SW VIAS trBIKASZXS 
jr «nfertnedndes venérea». Clsíoscopla J 
cateterismo d« los uréteres. 
xmrxccxoinBa d e x t b o s & x v a s s a m 
O O W S U I i T A S D B 10 A 12 Y D E 3 A B 
p. m. en. 1* oaUs de Cuba, 8». 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
F U N D A D A E N 1S91 
! . L a S u c u r s a l - d e A s t u r i a s 
O b r a o í a 9 0 T e l é f o n o A . 5 7 2 7 1 
«ot ro Vil legas y Bernaxa 
I m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a ] 
" E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O r 
A S T U R I A N O S Y G A L L E G O S 
A C A B A M O S D E R E O I B I R 
C H O R I Z O P A M P L O N A ; J A M O N Y L A C O N D E A V I L E S Y G A -
L L E G O ; S ^ D R A N A T U R A L " M A M V ; M E L O C O T O N E S Y A I / B A -
R I C O Q U E S D E E S P A S A ; T R U C H A S E N E S C A B E C H E D E L N A R -
C E L A ; P E R C E B E S F R E S C O S ; V I N O D E V A L D E P E Ñ A S Y R I O J A 
" M A N I X " . 
T A M B I E N R E C I B I M O S E N T O D O S L O S C O R R E O S , S A R D I -
N A S , M E R L U Z A . M A N T E Q U I L L A F R E S C A A S T U R I A N A , Q U E S O 
D E R E I N O S A , E T C . , E T C . , E T C . 
T T t T S T T T T 
C8222 iTE MT\ 
S O M B R E R O S d e F I E L T R O 
P a r a l a E s t a c i ó n d e I n v i e r n o 
Ta es tán a la renta. Hay altas novedades entre los que se ¿Tes-
tacan los de la casa Knox de la 5a. Avenida en bombas un gran 
surtido y ee detallan a precios de fábrica gorras a como quiera des-
de $1.50, 
F R A N C I S C O C 0 L L I A Y F U E N T E , OBISPO 32 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
c s T T T A l t . 9t-26 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I N D E R S 
r A B R I C A N T C S t 
é M m ^ L O P E Z , M O L I N A Y C a . 
O f i c i n a s : O b r a p í a 1 1 6 y 1 1 8 . T a l l e r e s : P l á c i d o , 1 8 . - . 
T e l é f o n o s : A - 2 3 3 4 - 7 . H a b a n a . ; 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo Xo. 101. Habana 
W W W V I p y " ^ n a « V b V A V i 
P U R I N A 0 ' M O L E N E 
PURINA 
O M O L E N E 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos y mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURINA Oo. St. LOUIS 
Mo. L a fábrica m á s grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de ganado y á r e a . -
E S T A M O S F A B R I C A N D O 1 0 0 . 0 0 0 L I B R O S 
P A R A 1 9 2 4 
e n C a n t i d a d e s , p r e c i o s e s p e c i a l e s | 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A S U N T O S C I V I L E S ^ — 
P R A D O , 8 T E L . A - 6 2 4 9 
PURINA O'MOLENE. Este al imento no pica los dientes ni da 
cólicos, sus animales e s t a r á n mjs fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les mauae hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los paises cálidos como este, 
dejando a los animales inú t i l e s para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del a l i -
mento que es tén coiuiendo en la actualidad, sus caballos 7 mu-
los, y es ta rán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su costo es mas barato y da mejor resultado, deyol-
veremos su dinero en caso contrar io . 
Unicos Representantes: JOSE CASTIELLO Y Ca. -Venta de toda clase de ganado 
en la calle 25 No, 7 {entre Marina e Infanta). Telf. M'4029. HABANA. 
AGENTES OENERAXBS ¡ COSMOPOIiI T A N TKADINCt Co. SAN PEDRO 13. 
. HAB ANA . « ¿ W 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
, _ ^ _ - , ' c 0005 alt. Id-B t i . - - • TndeflnMo. j 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M0NSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS DE 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
I a 4 . 1 
F A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octnbre 28 de 1 9 2 3 A N O X C I 
B U R L A B U R L A N D O 
L A S O B E R A N I A D E L P U E B L O 
Preocupaciones de un. ciudadano, aHá va de mesa en mesa mi omní-
ingenuo sobre eso de la goberanía. 
Nada, iue no había más remedio 
que creer en lo de la sobe ran ía del 
pueblo. P.'i eso me consideré obli-
gado también como buen ciudadano, 
es decir, como hombre cívico, a In-
teresarme por la cosa públ ica ; y de 
ahí mi fervorosa lectura de los pe-
riódicos y m i asistencia casi diaria 
a mít ines , congresos, juntas, confe-
rencias y hasta a los tumultos calls-
jeros, que en todo se api ende. 
La verc'td ea qüe era cosa de pa?-
moda y s&Lerana persona mendigan-
do lo que me es debido per obliga-
ción y po: justicia. 
¿Y que diré de sus comodidades 
y sus lujifa? Las oficinas donde tra-
bajan—es un decir—mi* servidores 
son cas. todas verdaderas mansio-
nes reglta. y eso que tedos es tán 
all í a t í íulo de republicanos o de-
mócra tas . Poltronas por a q u í ; diva-
nes por a J á ; cuadros, tanlces, lám-
paras de:iumbradoras, neveras, ven-
tiladores eléctricos. Todo, en f in . 
mo lo que entonces oí . . . Hasta m i j está allí ordenado para delicia y des-
parecía que aquellos grandes pero- canso dei cuerpo; y entro tanto yo, 
radorea muchos de é l lc j calvos y el augusto soberano, me alumbro 
barbudot, se fijaban én mi cara i con qulqué y me siento en taburetes 
cuando í e c l a n : — " T ú , Juan del 
Pueblo, eres el verdadero soberano 
de la nación. Tú, pueblo rabio; pue-
blo santo; pueblo i lustre; pueblo 
herólco; pueblo sobernao". . . Pue-
de que se dir i j ieran a mí, porque, 
de cuero. 
Además de estas he notado otras 
muchas cosas que no me caben ^n 
la cabeza. Es una de ellas que •'m 
todo comercio entre hombrea el amo 
es el que señala el n ú m e r o de sus 
aunque m: pelambre es elgo Incul-1 sirviente ? y el que propone y regula 
ta, en realidad tengo cara de hombre , los salarios; pero allí he visto qua 
de bien. i sucede lodo lo cont rár l r t Es iitf 
Lo cierto es que lodo aquello me, asombro ¡a muchedumbre de Indl-
sonaba á gloria, en particular lo de.1 viduos que se han colado en aque-
soberano. No era porque yo, así de ! lias oficinas sin mi conocimiento; y 
sopetón, entendiese claramente ¿a más me pasma todavía el que se les 
lo que és i r lbaba mi soberanía , como 
que yo hasta entonces no había co-
nocido otra que la de los reyes. Pe-
ro un día en un m i t i n un orador que 
tenía cara de lechuza explicó lo ( I j 
la soberanía del pueblo con ta l cla-
ridad quo- desvaneció todas mis du-
otorguen sueldos y prebendas sin 
consultar nunca esta vital cuestión 
'con mi voluntad soberana. Además 
de esto mis empleados gozan dal 
fuero de disponer a su gusto las ho-
ras de trabajo. Cinco o seis a lo 
más de las veinticuatro que tiene el 
das, y me quedé embelesado. Y ia Ola, Entre tanto yo, el "laborio-
cosa no era para menos. . . Yo, Juan 
del Pueblo, o JuanLanas, yo y nadie 
so soberano", como me llaman en 
los mít ines , trabajo y sude desde el 
más que yo tenía el derecho de ele-1 alba hasta la oración para poder 
j i r a mis gobernantes y que sola-
mente eran legít imos I03 que yo eli-
giera poi mi l ibér r ima v o l u n t a d . . . 
abonarles los sueldos a mis servido-
res. 
Sobre sus tfehes, sus chalets, sua 
Esto de l ibé r r ima no lo entiendo , moviliarios y sus joyas nada me 
bien; pero debe ser cosa excelente. I atrevo a decir no sea que me oi-
¡Bin haya—exclamó cuando e s t o ' g a n . . . Hay quien dice, para jus t i -
en tendí—el primer sabio que reveló ] ficar tales lujos, que mis dependién-
al mundo ese grandioso descubr í - j tes, los dependientes del pueblo í o -
miento! Porque el caso es que en! berano, necesitan de efltos boatos 
v i r tud de esa soberanía del pueblo | por la dignidad del empleo y de kii 
los gobernantes no deben de l lamar-; decoro. . . Bueno es lo bostanto; 
se gobernantes sinó dependientes, ¡ pero no lo demasiado. Yo nunca 
empleados, servidores ael pueblo; | me he cermitido esplendores tales; 
esto es, servidores m í o s . . . ¡Anjá! de lo cuai resulta que mis empleados 
La cosa está clara como 'a luz. Yo i gastan decoro de más alta calidad 
los el i jo, yo les pago e 13 sueldos; ; qué el mío, que el de su soberano. . . 
de lo que resulta que deede el p r i -
mer map;>strado de la nación hasta 
el ú l t imo portero son todos depeu-
¡Es cuando hay que ver! 
, ¿Soberano y o ? . . . ¡Burla como 
ella! Por no dejar de serlo no \o 
dientes del pueblo, puesto que, on ! soy en m. propia casa. Mis emplei-
buena le;-, aquí como en todas pa,--; dos, sobre t ó - S los de sanidad v 
tes el que paga es, o fa.he ser, el jus:ic?a, se entran por ella cuando 
amo. se les antoja como Pedro por la s-.i-
•Más por algo se ha diHio que e-s-- ya, y me la revuelven o me la po-
tamos en el tiempo de los viceversas, i nen por montera. He de ajustar j M 
Por estos días ando basLante coa- modo de vivir a lo que ei'os me or-
fuso y mohino al querer someter a denan, y rara ellos no ha de habQr 
prueba t?ntas "soberanas" bellezas, j secretos en mi casa. . . Algunas v»-
Casualmente la gest ión de algunos I ees envicio de todo coro/ón a los 
negocios me obligó a recorrer algu-; salvajes gue no dlsfruiu;- de nin-
nas oficinas de este Estado del que ¡ gima soboranía, pero que son «n hHil 
soy único soberano y señor , y t ro- cabañas verdaderos s ó b e n n o s y nb-\ 
pecé con muchas cosas en abierta ñores. 
contradicción con las doctrinas que Muchos schacan a igromneia de l ' 
tan bien me parecieron tm los m i t i - pueblo, e3 to es, a ignorancia mía , ¡ 
nes. Tal vez esto consista, no en las ; la desgraciada elección ie los suje-' 
mismas jesas, sinó en ta rudeza de tos que me gobiernan, romo si fue 
mi entendimiento para comprender-1 se obra f.'.cil escojer entre tantos po-
las- | Uticos engañadores y trapaceros co-
Lo pnmero que r e p a r é es qu3 mo me asedian. . . ¡Ahí es nada: 
mis servidores gozan de muchas dig- escojer hombres!. . . Es la ciencia 
más d i f l ' i l , y quieren rne la sepa nidades, t í tu los y preeminencias de 
que yo, ex amo, no gocé jnmás . k u - yo, hombre Cándido y simple por na-
chas horas me han hecho perder de | turaleza No falta tampeco quien 
espera en pasillos y a n t e c á m a r a s , j me llame necio porque ynf lo vendar 
casi siempre de pie; cosa que no se! mi t í tulo de soberanía , esto es, mi 
compagina grandemente con m i so-! voto, po.- una copa de v i n o . . . ' E q 
beran ía Ya en la oficina tengo que , conciencia, para lo que a mí me sir-
quitarme el sombrero y tengo que | ve ese t í tulo todavía me lo pagan 
tratar a m i dependiente de señor con excedo. Aparte de esto algu a 
para arr i ' ia ; y que corre?ponder con 
mansedumbre a la mirada altiva"do 
su excelencia, cuando su excelencia 
se digna mirarme. . . ¡Vive Dios 
que en tales ocasiones me parece 
soberanamente ridicula mi sobera-
n ía ! Peer impresionado salgo aún 
vez que he querido usar de mi voto 
con alguna dignidad y ga l la rd ía he 
vuelto a ¡ni casa con la cabeza rota, 
lo que me ha servido de escarmien-
to . . . 
Largo rato cont inuó «el a t r ibu lad i 
ciudadano en su soliloquio, porqu? 
del trato que recibo de mis emplea-1 las cosac que un hembra de bien 
dos de menor categoría. 51 me acer-| puede d o ü r hoy a eí mismo no tle-
co a una mesa y solicito cualquier nen fin. Pero ño todas á£ le pued.^i 
información me suelen contestar con contar al respetable público, unas 
un bufido: — ¡ A l a otra mesa! Voy j por ser increíbles y otras dé peli-
a la otra mesa, hago la misma s ú - l g r o , por Jo que hago aq i í punto íi^ 
plica . . — ¡ a la otra mesa!, m e ' n a l . . . 
dicen cor. la misma entonación. y | m A L V A R E Z M A R R O N . 
CflSflVr.CDE 
T E L E F O N O M - 2 0 8 8 
H A B A N A 
S e c o m p r a n M u e b l e s d e U s o y s e C a m b i a n 
V E N T A S A P L A Z O S 
SE A L Q U I L A N M U E B L E S 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A 
SEGUETARIA 
(Oontlanaclán de la Junta General Extraordinaria) 
Habiendo acordado la Junta General 
Extraordinaria reunida el día 14 de loa 
P0/̂  fJlíf8; declararse en Junta General 
ff?^ I ^ " í^ PJ11"* conocer de la définl-
í i ^ i» . cl5n <le Hí1 a8unto *n dicha jun-
ta planteado, y de acuerdo con lo que 
determina el articulo 37 de los Estatu-
ios uenerales, se convoca a los seflores 
asociados para continuar dicha Junta 
^ ^ r ? ' " ^ , , 3 , L38. 0(;h'1 de la noche 
¿2? Í ^ ácÍ,Uftl- el salón de 
del Palacio Social, con arreglo fie: 
a la Biguiínte orden del iit«- t > ^ « , 
...n amplio como fuo?a men^s^r;6Seg^ 
un ilt t i ajudlctI0t.1l"Cl6n Para s°**"*r 
aculo 97 inc 2 LCl]n « í / ^ o «1 ^ 
neCrUales9<Panra la a ^ ^ e ñ c i ^ a ^ e T e ' t 0 " 
ta regirán las mlsn Árp^escr lpc lone^n ' 
^r tas en !a Primera convócate r i" ^ " : 
baña 27 de Octubre de 1923 — óar l¿ i 
*ÜVí« ecretario General. 
3d-28 
S A B E U S T E D L O Q U E E S F I E B R E A L T A ? 
En tonce i b a b r í tenido que soportar Setas -rigurosas y tonar j u -
gos de todas clases. Para estos casos no h a y nada me jo r que la 
S I D R A G A I T E R O 
p o r sirr ex t rac to puro de manzanas, sin mezcla de ninguna espe-
cie j reunir las m á s altas cualidades para las afecciones g á s t r i c a s . 
PREGUNTELE USTED A SU M E D I C O 
Recow^ndada por la A C A D E M I A CIENTIFICA DE LONDRES. 
H e a 
m m 
U n a B u e n a P r e s e n c i a 
I n s p i r a C o n f i a n z a 
¡ Q u é placer el de afeitarse sin inconvenientes 
molestias o p é r d i d a s de t iempo! T o d o hombre de 
negocios se siente satisfecho a l empezar el d ú en 
su despacho, bien afeitado, con ganas de trabajar 
y en la cert idumbre de que sus clientes y emplea-
dos v e r á n en él a l caballero dis t inguido y cuida-
doso de su persona. Esto siempre se logra usando 
L a Crema Mennen Para Afeitar y el Talco 
Mennen "forMen"¿t color neutro, p r e p a r a c i ó n especial 
para hombres con objeto de protejer el cutis. 
T o d o el m u n d o reconoce las ventajas de La Crema 
Mennen Para Afeitar, por sus propiedades confortantes 
y precio m ó d i c o . Produce una espuma abundante, espesa 
y duradera con agua fría o t ibia . 
Pida el tubo verde y blanco de L a 
CremaMennen, en todas partes. 
Pase p o r nuestra e x p o s i c i ó n para que vea las 
mejores cocinas a los precios m á s economices . 
T e n e m o s exis tencia vanada desde e l r eve r -
bero senci l lo hasta la coc ina m á s lujosa. 
L o s precios e s t á n a l alcance d e todos. 
N o de j e d e visi tarnos a u n q u e s ó l o sea para 
ver y convencerse.. 
A V E L L A N O Y Q \ A 
A \ A R T A A b ^ E U (Amargura) Y ^ A B A N A 
H h * Marinen Conr^aYi»^. 
DiWiflK. ru USA 
itepresentanteB: CHAMPLIN IMPOH T CO. Auartado 1630. — Haban». 
" G r i p i ñ a s " 
es el N o n Plus U l t r a de los c a f é s de Puer to Rico. Se distin-
gue por su t a m a ñ o grande y un i fo rme y su color natural ver-
de claro. El m á s r ico en aroma y el m á s exquis i to que produ-
ce Pver to Rico. 
F u é laureado con el G R A N P R E M I O en la Expos ic ión In-
ternacional de San Luis , Miss. en 1904 . Es cosechado y pre-
parado en la Hacienda " G R I P I N A S " de la propiedad de su 
expor tador , 
Francisco Ol ive r Cuvel je , 
Cosechero de C a f é 
Ponce, Puer to R ico . 
A G E N T E S : 
Lleo y Roger 
Oficios esq. O b r a p í a , 
H A B A N A 
J o s é B o u , 
Stgo. de Cuba. 
L Salom, 
MATANZAS. 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
se h a l l a inape ten te , 
d e s n u t r i d o y a u n 
paso de la a n e m i a , debe us ted 
t r a n s f o r m a r s u sangre y rege-
n e r a r s u o r g a n i s m o c o n v i r -
t i e n d o su fa t iga y d e c a i m i e n t o 
en l a e n e r g í a , v i g o r y p o d e r 
que co r r e sponde a su sexo . 
Esa t r a n s f o r m a c i ó n la ha-
l l a r á us ted t o m a n d o desde h o y 
m i s m o el f amoso Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
flás de 30 años de éxito creciente. Dnico aprobado por la Real Academia de Ncdicina. 
Pcchace usted lodo Irasco donde no se lea en la etiqueta exterior HlPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
« O T O S A R Q U I M O S C O N T R A T I S T A S 
En e x p l o t a c i ó n las mejores piedras para edificios de las p.famadas canteras 
" C A P E L L A N I A " 
Se es t á en condiciones de atender cualquier orden. 
P i e d r a e n b r u t o . - P i e d r a l a b r a d a 
A l m o S t r e n t t t 
Avenida de la R e p ú b l i c a - G e n i o s - M a l e c ó n . T e l é f o n o M - 6 0 9 5 . Habana. 
Se atiende toda clase de presupuestos tanto en la Habana como de l in te r ior de 
l a R e p ú b l i c a . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
(Junta General ordinar ia administrat iva) 
De orden del señor Presidente de 
eéte Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asociados, que el domingo próximo, 
día veintiocho, se l levará a cabo, en 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de la Junta 
General ordinaria administrativa co-
rrespondiente al tercer trimestre del 
corriente año . 
La Junta da rá comienzo a las dos 
de la tarde, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre sera 
requisito indispensable el de presen-
tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago n» 
ia euota social, y el carnet de Iden-
tificación. , 
Habana, 24 de Octubre de 19*3' 
c8157 
R. G. Marqués. 
Secretario 
4d-25 
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F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
La más grande del mundo 
TRES MILLONES ie mosaicos en existencia. - . Moderno» y elegantes iihujos 
PRECIOS Y CAUDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
C A B L E , H I D R A U L I C A T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A 
G I H E B R H I 1 I W C A D E W O L f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p a b í l c a : : \ 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 t ) r ¿ p i a , I S . - H a b a o a 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Octubre 28 de 1 9 2 3 P A G I N A C K C O 
f r í Á ^ S Q S y C O S A S 
R I P O S T A 
en 
ductor que me cscnl-
'n 
Un P 
ue leyó mis vereos 
f a n - y - -
¿ r Wmar los carro, 
los últimos asiento^ . 
y dice: " q ^ ya haC 
jré conseguir con eso. 
^ cafi. a U Empresa 
c lcs cobra siempre a ello-
, multa cuando Ies pillan 
.^ando algún pasajero'^ 
i de4 que le meta cana 
i n d i g n o de mi ingenio 
„ voy sólo a contestarle 
1 c í c conductor colérico^ 
!a que dice que las multas 
;¡ebe pagarlas el pueblo. 
Mire: para que pudiera 
realizarse su .proyecto 
de rayar al que fumara, 
fuera necesario, creo, 
poner en cada tranvía 
un agente del Gobierno. 
Y como tal disparate ' 
resulta imposible hacerlo, 
son ustedes los llamados, 
según mi pobre criterio, 
a evitar que los viciosos 
en los tranvías fumemos.' 
Pero, siguiendo en mis trece, 
agregaré : que el remedio 
consiste exclusivamente 
en dejar fumar al pueblo. 
Y conste que no me pagar 
los fabricantes, por esto. 
Sergio ACEBAL. 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R I O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E S I M U I S 
F A B R I C A D O S P O R 
E V E N S 6 M O W A R D F B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S I N G L E S E S LEGITIMOS 
J U L I A N A G U I L E R A & C O . 
A R R I T O . 5 7 S 
y p a r a 
F O S F A T B N A F A L I 
i Í l Í Ü S N O V E D A D E S C I E N - j P A L A C I O V A L D E S 
TIFICAS Y L I T E R A R I A S ' 
mi m e j o r A l i m e n t o p a r a lom n l h o * . 
G o n r i e n e a los A n c i a n o s , a loa C o n T a l e c l e n t t i 
y a los e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
Deicor.Rad de Its imitaciones a que su éxito ha dado er(je«. 
Mxigir l a gran marca FOSPATINA PAutRIS 
PARIS, 6, Ru« 4* 1» Taoheri». 
trrftADO UTERINO.—Tn-
„ , v láminas- » n rn 
^fnmo encuadernado. . . . $ 0.C0 
Mí-r nE L'ALLAITEMENT 
TRAJTnF L'ALIMEXTATIOX 
n?1? ENFANTS DU PREMIER 
?rE par le Dr. A. B. Mar-
J S T s » edition revue et aus-
rtomo rústica • ? 5.00 
oí ATRE LECONS SUR EE RA-
^CHITISME. par A. B . Mar-
Avec 1S figures. , n — 
tomo en 4o. rústica. . . ? O-." 
i a V SOCIEDADES DE RES-
WíÍABILIDAD LIMITADA. 
„Estudlo Jurídico por J. RoiC 
* Bcrgada. 1 tomo rústica $ 0.«0 
rniVAPIA RACIONAL Y JUE-
rOS PARA NIÑ'OS NORMA-
TKS Y ANORMALES, por 
Fernando Marquebreucq. con 
un prólogo de Juan Demoor, 
Wlcl6n Ilustrada con 44 gra-
bados. 1 tomo rústica. . . % 1.-0 
La misma obra encuadernada ^ 1 ^ 
COMPENDIÓ DE QUIMICA GE-
NERAL, por W. Ostwald. 
Traducción española ae la 
«exta edlclún alemana, llus- • 
trada con 69 figuras en el tex-
1 "tomo enío. mayor, tela. .$ 6.60 
LOS PUNTALES DEL E X I -
TO —Curso de Magia Mental, 
por Wllllam W. ATKINSON. 
Obras completas. Volumen 
XX. 1 tomo en tela. . • . $ 1.-3 
LA MUERTE Y SUS MISTE-
RIOS.—BJtudlos filosóficos 
por Camilo Flammarión. Pri-
mera parte.—Antes de la 
muerte. Rústica | 1.30 
Segunda parte.—Alrededor de 
la muerte. Rústica $1.20 
Tercera parte. Después de la 
muerte. Rústica | 1.40 
FERNANDO V I I REY CONSTI-
TUCIONAL.—Historia diplo-
mática de Espafta 1820 a 1823 
por el Marqués de Villa-Urru-
tla. 1 tomo rstica $ 2.23 
LA MARINA ESPAÑOLA EN 
EL SIGLO XVI.—Don Fran-
cisco de Benavides, Cuatral-
to de las galeras de España, 
por Ignacio Bauer Landauer. 
Edición profusamente llustra-
trada con fotograbados de au-
tógrafos. 1 tomo pasta espa-
ñola. $ 6.00 
COVADONGA.—Estudio hlstórl-
co-crltlco, por Constantino Ca-
bal. 
1 tomo en rústica $0.70 
EJERCICIOS DE TERMINOLO-
GIA QUIMICA ALEMANA. 
Por R. RattI. 
1 tomo encuadernado. . . . $ 1.60 
EL MOTOR FIJO Y MARINO 
"DIESEL", por A. Menéndez 
Caballero. Edición Ilustrada 
con figuras y dos grandes 14-
mlnas. 1 tomo rústica. . . $ 3,26 
EL CALDERERO MODERNO.— 
Tratado completo de caldera-
ría, por H . Rodríguez Dat, 
Segunda edición aumentada. 
1 tomo tola J 2.00 
MAGNETISMO, HIPNOTISMO 
T SUGESTI.ON, por H . Dur-
vllle, 
l lomo encuadernado en te-
XiAS OBRAS DEL INMORTAL 
TOVELISTA AS TUR 
Armando Palacio Valdés es de los 
autores que más fama ganan a medida 
que avanza el tiempo, como ocurre con 
todo lo í:ue es producto legítimo y es-
pontáneo de! alma del artista. 
De algunos años a esta parte ha ve-
nido aumentando do un modo notable 
la boga de es t í autor incomparable y 
hoy se venden sus preciosos libros co-
mo en los mejores tiempe? del pináculo 
de su fama. 
"La Moderna Poesía". PJ y Margall. 
(antes Obispo), que sabe marchar al 
compás de su época, ofrece hoy las 
ebras de este insigne novelista, en edi-
?.\fjn espoclal, al precio d.v 90 centavos 
cada tomo y Jl.OO para el interior de 
la República. 
He aquí los libros que hay a la venta. 
El Señorito Octavio; Marta y María; 
El Idilio de un Enfermo: Aguas Fuer-
•.es; José; Riverita; Maxltnina; El cuar-
to Poder; La Hermana San Sulpiclo; La 
Espuma; La Fé; El Maesirante; El ori-
rren del pensamiento; Los Majos de Ca-
dh:; La Alegría del Capitán Ribot; La 
Aldea Perdida; Trlstán o el Pesimismo; 
Semblanzas Literarias; Papeles del doc-
tor Angélico; Años de Juventud del doc-
tor Angélico; La Novela de un Nove-
lista. 
'•XA. XSOSRRITA POESIA" 
Pí y Uargall 135 
Kabana 
BAJA EL PRECÍO DEL AZUCAR 
REFINADO 
T o d a s l a s F u e r z a s V í t a l e s 
R e s p o n d e n a S a n a r e R i c a y N e r v i o s Fue r t e s* 
A m b o s se a s e g u r a n c o n 
H l E R R O N u X A D O 
V I N O D E M E S A 
C u a i q u i m p r o b a r l o 
t r a t a m i e n t o 
P R O P I E D A D 
t 
Además de que la pluma 
' .CONKLIN de Uenador Crescent, 
' 7 el lápiz automático CONKLIN 
son absolutamenite necesarios 
para la escritura diarla, son tam-
bién regalos mu7 apropiados. 
De yanta en.las mejores 
Jo7erías y papelerías 
The CONKLIN PEN MFG. CO. 
Establecida en 1898 
Toledo, Ohio, E. U. A. 
P a r a s e r b e l l a . 
C u i d e m u c h o s u c u t k 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk-veed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia * 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y .pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S j P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 ^ , H a b a n a . 
M A R Q U E S 
D E R I S C A L 
a l i v i a e l d o l o i * 
« j u i t a l o ^ e a l l o ^ 
botica* lo venden 
R 0 B 
R E I N E d e s C R E M E S 
s M a r a v i / F o s a C r e m a d e J f i e r f e j a 
I N A L T E R A B L E P E R F U M E S U A V E 
SAN FRANCISCO, Cal., octubre 2C. 
La California Hawaian Sugar Rc-
flning Corp., la Western Sugar Re-
fining y la Spreckekls Sugar C», han 
anunciado hoy rebajas de 30 centa-
vos por cien libras en los precios bá-
sicos de los azúcares refinados de 
caña y remolacha. 
Los nuevos precios, que entran en 
vigor inmediatamente, son G2.90 pa-
ra el de caña y ?9 para el de remo-
lacha. 
EL GOBERNADOR WALTON COM-
PARECERA ANTE EL SENADO 
ERIGIDO EN TRIBUNAL 
CIUDAD DE OKLAHOMA, Okla, oc-
tubre Zr. 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA 5ENORA3 Y CABALIXR05 
L E S Q U E N D I E U . P E R F U M I S T A — P A R I S 
Vendes* en ¿oc/aa / js Suenas eá»é». 
M M . L t R O Y el C", deposiulre. 6 Aausoate. HABANA 
1 ! 
-US G. L'RBINA.—Hombres y 
libros Estudios de Critica. 1 
tomo rstica | 1.23 
^IS G. URBINA.—Psiquls en-
drina. Colección de crónicas. 
I tomo rústica $ 1.25 
ivll^0**™•—VX A5ÍO DK 
PRUEBA. (Biblioteca Moder-
n» de Novelas Selectas). 
W<?mo encuadernado $ 0.80 
BARONESA DE WILSON.—Las 
Penas del cora»6n. (Un libro 
Para las madres). Deberes y 
wplraclones de la mujer des-
su Infancia y en la vida 
intima y social. 1 tomo en 
M Í » * - » 0.«0 
«\RYAN.—... y ei amor vo l . 
Novela. 1 tomo rúst l-
l^\A^-~-^n' legado." Novel 
Lt-to \ tomo rústica 5 0 
l í LEON.-Los cuentos de 
gAtH^131- 1 tomo rústica > 0.80 
Efn,A\0 A- BECQUKR.—PA-
tsncÍtsconoclá!ía- Tomo . o -o 
^UEPERSE-.-Li Vr'esñeda: ' 
PERF7 ^.M0"10 rústica. . . $ 0.80 
4aL,GALD0S—La Poética 
«Pifióla. Tomo I I . Rústica $ 0.S0 
JíIBDR0 1DEAL DE COCINA. 
5Sí^enf Vlda,• Contiene: 
^ rnenús de almuerzos. 365 
l snn de cenas y más de 
cillas recetas Prácticas y sen-
COcfvET.A 0 LA BUENA UUN ERA.—Manual práctl-
A^ú l t ima hora del día de hoy el j 
Gobernador J. C. Walton recibió no-¡ 
tlflcación de eu procesamiento ante; 
un t r ibunal senatorial, que le juzga-I 
1 r á el día primero de noviembre de | 
J 1•80 j los cargos acumulados contra él por 
| la Cámara Baja de la legislatura del 
Estado. > 
El Senado fijó la fecha de la r i -
sita en conformidad con la ley, con-
cediendo al Gobernador seie días pa-
ra responder a los cargos e Impug-
narlos. Ko obstante, se dijo que el 
el Ejecutivo responde a las aeusaclo-
nes anticipadamente se procederá en 
seguida a la vi¡0|&. 
La fecha de la vista fué fijada In-
mediatamente después de haber pre-
sentado una comisión de la C á m a r a 
a los tribunales un escrita com-
prendiendo veintidós acusaciones, to-
das ellas' formuladas por el Comité 
Parlamentario nombrado al efecto. 




co de cocina española, amerr-
cana, francesa, etc., con mul-
titud do recetas especiales, 
pov Da. María W. de Carpi-
nell. 16a. edición. 1 tomo 
rústica 5 0 . . 0 
SOROLLA.—Sa vie et son oeu-
vre. Edición ilustrad^ con 
116 fotograbados. 
1 tomo en 47 mayor, rústi-
„ ̂  $".o0 
LIBRERIA* "CERVANTES" t)B RI-
CAREO VSEOSO 
Avenida Italia 63 (Anw« f » » " 1 ^ ' 
Apartado 111B. Teléfono A4958. 
En este mundo traidor 
nada es verdad ni mentira; 
todo es según el color 
del cristal con que se mira. 
Por eso lo más acertado es pa-
sar la vida cómodamente, perdo-




Una comodidad absoluta —tan-
to para su cuerpo como para su 
espíri tu— se obtiene durmiendo 
en las magníficas camas "Sim-
mons" provistas .de los inmejora-
bles colchones y almohadas " L i -
fe". 
Tanto en nuestra casa de Te-
niente Rey y Habana, como en 
" L a Casa Life" . San Rafael y 
Consulado, o en Belascoaín 61 
1 2, tenemos en constante exposi 
«ición el mejor surtido de camas. 
Nuestra venta de camas "Sim-
mons", en todos los estilos, es 
sencillamente colosal. Con la ven-
taja para las personas que nos 
visitan que de nuestras casas sa-
len equipadas en todo, pues una 
cama sin colchón, colchoneta, 
sábanas y almohadas, no estaría 
completa, y todo esto lo tenemos 
en existencia de la mejor calidad 
y de fabricación propia. 
Si usted, amable lectora o lec-
tor j i o conoce nuestras casas y 
desea concedernos el honor de 
su visita, estamos seguros que no 
será la última que nos haga. 
Porque María Luisa vino por 
primera vez a "La Casa L i f e " y 
ontinúa visitándonos y recomen-
d á n d o n e s . . . 
C821V 
E L L A D O B U E N O 
de l a v ida , l^a m a y o r í a de noso t ro i 
comprende que no logra entera-
mente toda l a fe l ic idad a que t iene 
derecho. E n t r e e l B i n n ú m e r o de 
factores qne m á s o menos conduce 
a nnestra poca fe l ic idad , el p r ime-
ro es la mala salad. Y ¿ q u i é n pnede 
dar cuenta del asombroso con jun -
t o de dolof , p é r d i d a v temores que 
proceden de las muchas afecciones 
Ír enfermedades, t a n conocidas de a human idad? A semejanza de 
u n a enorme nube, flota sobre una 
m u l t i t u d que nadie puede contar . 
Estos desgraciados pueden versa 
por todas partes, y para ellos l a v i -
da apenas puede decirse que t en -
ga a l g ú n lado alegre. H e a q u í l a 
r a z ó n de l e m p e ñ o con que buscan 
al ivio y feúra. Bemedios como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no han alcanzado su ac tua l i l i m i -
tada confianza con el p ú b l i c o po r 
medio de simples afirmaciones y 
Í' á c t a n c i o s o s anuncios. T ienen que legar a esa a l t u r a por e l eficaz 
c u m p l i m i e n t o de sus pretensiones. 
Es tan sabrosa como l a mie l y con-
t iene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfi tos Compuesto y 
Ex t r ac to F l u i d o de Cerezo Silves-
t r e . N o hay cosa que presente una 
h is tor ia t a l de buen é x i t o en Ano» 
mia , Fiebres, E s c r ó f u l a s , Tis is y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der e l lado bueno de l a v ida . E l 
D r . U l p i a n o H i e r r o , de l a Haba-
na, d i ce : **He usado la Prepara-
c i ó n de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones b ron-
co-pulmonares u n resultado exce-
len te . " Basta una botella para con-
vencerse. L a o r ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de "Wampole es hecha 
le lamente por H e n r y K . Wampole 
& Cía . , I n c . , de Fi ladelf ia , E . U . de 
A . , y l leva la firma d é l a casa y mar-
ca de fábr ica . Cualquier o t ra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
2uien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n e dudoso valor. E n las Boticas. 
(Forro amarillo) 
CELEBRE DEPURA r/VO 
Tratamiento eficaz, 
íin peligro de los accidentes 
déla S i f í l i s * 
JH. FERRÉ. DLOTTIÉRB y O», 
Rué Dumbaele, Paria. 
MEBEDZnoSD 
«ARQUES d e R Í S C A L ^ , 
fc ELCIEOO l A l a v a ) 






L A F A Y E T T E 
B. A . 
Callei: PrMldent. Eayaa y Acruiar.—TtóóíonoB M-TSCO y 796».—Safcaa» 
El hotel LAFATETTE eatA montado oon todos l o . ad.luttos mod.rnoa 
4 . comodidad y confort situado en .1 centra comercial y cerca d . to-
dos los teatro.. 
El restaurant del hotel LAFAYETTB3 c. el eloeldo por una .electa clien-
tela. Se cocina a satisfacer el yu.to mas delicado. 
Nuestro, precio, son mOdlcc. y nuestro, .ervlclo. Insuperable». 
Una sola visita al hotel LAFATETTE. Indudablemente hará de usted 
un cliente permanente. 
E f e c t o s R e l i g i o s o s 
Acabamos de recibir un extenso t excelenti» surtido en Imágenes 
ds " L a Caridad" y de "Regla" en diversos t a m a ñ o . . 
Bu objetos de bronce: custodias, cálices, candelabros, « t e , tenemos 
gran surtido. 
Nuestros precios son razonables. 
S A N T I A G O R A M O S 
Teléfono A-64 62. O'Rellly 8 1 . 
1d-28 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anúndese en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
D r . I . R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o de la Unive r s idad , Cirujano e s p e d t ü s U deT 
Hospi ta l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamien to de las Enfermedades d e l 
A p a r a t o Ur ina r io 
Examen di recto de los r í ñ o n e s , ve j iga , ele. 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
F O L L E T I N 
JORGE GIBBS 
7 6 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
KOVULA 
*t»«uciaa del Inglés poi 
CH. M 0 S T A N Y 
4» ^* en l * L^reria "Cervante.-, 
«Icardo Veloso. Galiana «2. 
«•Quina a Neptuno 
(Cont inúa) 
«anos v «m„ -
•"arto ^P*520 a pasearse por el j 
Pu^103 m í o ! — m u r m u r ó — . ¡Xo ' 
«JO soportarlo En 
dejó UI1 acceso de desesperación se ¡ 
atacada ü 80bre el bumllde lecho, i 
que hahi llna exri taclón nerviosa! 
Uflg0 a 11<,gado a su paroxismo. | 
da» U*r10rru*mpió en l l a n t o . . . cáli-
V. p0r , 11148 bañaron sus mejillas. 
^ desr,,, r 8e <1Uecl0 dormida antes ' 
gj . 
!a calni?CanS0 de la noche devolvió 
''ajo co bU -?P,ri<-U. El nuevo d ía ! 
da diaria^f,0 las PXisencIas de la vi-1 
'̂ na t _ " 1 atB>r so asomó a la ven-
a b a a ? í e c h a r ^ a ^ cielo quel 
* ai descubierto sobro las ca-1 
-
¡No puedo! 
sas que se levantaban a ambos lados 
de la calle estaba cubierta por una 
neblina amarillenta y húmeda . La 
muchacha se lavó copiosamente, a 
falta do bañera , y so vistió y peino 
con' el cuidado de siempre. Sintió 
apetito. Esto no dejó de ex t rañar le , 
a peaaf de quo no habla probado 
bocado desdo la comida del día an-
terior. La enojaba la necesidad de 
atender a las exigencias físicas en 
medio do aquel estado de tu rbac ión 
espiritual. ¿Cómo podía sentir ham-
bre si tenia muerto ol corazón? El 
hambre le parecía cosa muy prosai-
ca cuando todas las par t ícu las do su 
ser debían concentrarse en un senti-
miento de conmiseración propia. Pe-
ro el es tómago se imponía ; salló a 
la ralle y ent ró en un res torán para 
comer. Los manjares 1c parecían ex-
celentes, a pesar de su sencillez, y 
*] café exquisito. 
Anduvo despacio por las calles, 
tratando de concebir un plan. Tenía 
quo buscar trabajo, naturalmente, 
porque el dinero con que contaba no 
durarla mucho. . . una eemana o po-
co más . y después, ¿qué baria? Mo-
vida por un sentimiento de dignidad, 
al abandonar Shirloy Lañe sólo qui-
so llevar consigo un poco de ropa 
para mudarse y unos cuantos dólares 
que babía ahorrado de la suma ciua 
le daban para sus gastos particula-
res. Era cuest ión do amor propio 
para ella no desmayar ra su situa-
ción Ae dósamparo . P^ro no empezó 
a buscar empleo en seguida. Experi-
mentó una sat isfacción mezclada de 
dolor en dedicar aquel día a un exa-
men Intimo de toda eu vida pasada. 
Sufría m á s por la pena causada a 
sua protectores que por la suya pro-
pa. 
La misma intensidad de su congo-
j a parecía hacerla insensible al do-
lor. P r o c u r ó distraer b u s pensamien-
tos visitando los sitios que en un 
tiempo habla frecuentado. E l esta-
blecimiento de McGuire había pasa-
do a manos de Ke l ly ; el colmado de 
la esquina estaba convertido en un 
a lmacén de drogas, y Kazakowski, el 
s impát ico comerciante, hab ía pasado 
a mejor vida. Nombres nuevos, ca-
ras nuevas. 
Llena el alma de la amargura 
más cruel, se encaminó a Kelly'»} 
Mews. para recorrer el escenarlo de 
su tragedla Infant i l . Los establo» 
reconstruidos se levantaban froute 
a la encrucijada, conservando c h e í el 
mismo aspecto, aparto de su apa-
riencia todavía más desvencijada quo 
antes. Ruido de voces eatrldentos ro-
percutla a t ravés de las puertas y 
ventanas. Una criatura desarrapada 
jugaba en medio del arroyo con un 
bote de lata que producía un ruido 
destemplado. Una mujerona volumi-
nosa sa l ió de la rasa en que habla 
vivido Patsy. miró a la machaoha 
de un modo malicioso y vació un re-
cipiente de basura al borde de la 
acera. Un hombr> estaba apoyado 
contra la pared, junto a la puerta, 
haciendo ex t rañas muecas por efec-
to de los rayos del sol que le daban 
en los ojos. E l ambiente estaba Im-
pregnado de vapor de olores diver-
sos que t r a n s p o r t ó a Patsy de 
salto a t ravés de los años que ha-
blan transcurrido desde que abando-
nó aquellos lugares. Rostros distin-
tos, pero todo lo demás enteramen-
te igual en cuanto a suciedad, desor-
den, abandono, indiferencia y estu-
pidez. Hab ía dejado es«rlto en su 
carta que pensaba confundirse con 
los de su estofa. ¿ E r a aquella? 
La nyijerzuela se le acercó, agui-
joneada por la curiosidad, y pareció 
a punto de dígl r l r le la palabra; po-
ro Patsy pasó apresuradamente por 
su lado, mientras lá~ otra so queda-
ba mi rándo la en tanto se alejaba. 
No. Le habían enseñado a ambicio-
nar algo más digno que aquello. No 
podría nunca rebajarse a tal n i v e l . . . 
nunca. Se s int ió un poco acobardada 
ante la penspectlva de las dif iculta-
des que iba a afrontar. La víspera 
no le hablan parecido tan Insupera-
bles, Ahora le p roduc ían algo de 
vértigo, como el que se siento cuan-
do se mira hacia abajo desde una 
altura considerable. Y no vislumbra-
ba ninguna ayuda para n a d a . . . n i 
tenía esperanzas de encontrarla. 
Pensó primero en Pedrlck; des-
pués en Sydney. Se s int ió inquieta 
al evocar la expresión del rostro del 
Joven aquella tarde en que le mani-
festó que la amaba. Hubiera prefe-
rido mi l veces que hubiese dejado 
de hablarle antes de haberlo hecho 
de aquel modo. E ra el suyo un amor 
con reservan, que no merecía , por lo 
tanto, el nombre de amor. Y, a po-
sar de todo, no lo despreciaba; ha-
bía Intentado hacerlo así la ñocha 
antes, pero no conseguía borrar el 
recuerdo de los largos años de afec-
to y el sabor de las dulces palabras 
con que le había confesado su pa-
sión. Tal v e z . . , ¡Xo¡ No se a t revía 
a pensarlo. Era demasiado tarde. E l 
solo hecho de que existiera una duda 
por parto de él o de ella era sobra-
damente slgnlfloatlvo. No volver ía 
a verle m á s . . . nunca más . No podr ía 
Jamás excusarse ante nadie—y me-
nos ante Sydney—de ser lo que era, 
n i sufrir al verles aceptar t ác i t amen-
te lo Inevitable, 
Cualquiera que fuese la Indole de, 
los sentimientos de Patsy, que dadas 
las circunstancias hablan de ser con-
fusos, por lo menos se mostraba fiel 
a bu temppramento. Sensible en alto 
grado a l t£ bumlllacioaei que se le 
Inferían, como a las de que eran ob-
jeto los demás , aua en los tiempos 
en qne representjSba el papel do mu-
chacho vendedor de perlódicoe. ha-
bía luchado siempre con va len t í a 
hasta que llegó el momento en que 
estuvo dispuesta a romper los g r i -
llos que la man ten í an en un estado 
de sujeción. Sin su temperamento, 
sin fiu Inteligencia, se hubiera con-
tentado con existir, resignándoeo a 
convertirse con el tiempo en un ser 
Idiotizado y rut inar io , como aquella 
mujor que en la acera ver t ía el re-
cipiente do basura. E l contacto con 
sus protectores había elevado sus as-
piraciones, pero no modificado sus 
cualidades Int r ínsecas . E l refina-
miento do su educación había per-
feccionado también su capacidad pa-
ra sentir y para padecer. SI la hu-
bieran llevado a Shirley Lañe sien-
do una-cr ia tur i ta , sin que hubiese 
llegado a saber de su origen sino lo 
que hubieran querido decirle, h a b r í a 
podido resistir el golpe terrible de 
la r e v ^ . c i ó n de las circunstancias de 
eu nacimiento. Pero Kelly 's Mewg 
era un lugar real y Della Slavln un 
ser de carne y hueso, y ambas cosas 
hablan InKuído siempre poderosa-
mente en su espír i tu . Y en aquellos 
momentos sent ía que habían forma-
do siempre parte tan integrante de 
sí misma como sus cabellos, sus ma-
nos 9 sus pies. Podía tener entonces 
más suave el cabello, más blancas 
las manos, más graciosos los p í e s ; 
pero eran las mismas manos con que 
hab ía cogido el cuchillo para defen-
derse del ogro que la dominaba, f 
mismo cabello del que la mujer 1« 
había tirado con rabia tantae veces 
los mismos pies que se hablan arras-
trado por los escalones de aquellas 
viviendas miserables, igualmente qu» 
los de aquella criatura quo jugaba 
en el arroyo con el boto de hoja da 
lata. 
Si su temperamento la habla pro-
servado una vez, la parcela ahora 
que ol mlámo temperamento iba a 
perderla, ya que al encontrarse sola 
se hallaba a merced de su Imagina-
ción Inquieta, sin las p lá t icas amar-
gas de Cris tóbal , que la apartaba;; 
do la senda peligrosa, Pero cerraba 
con fuerzaz sus puños robustos eu 
actitud de de te rminac ión tenaz. ¡Sa-
br ía defenderse! Ya lo habla demos-
trado en una ocasión. Y aquella no-
che so acostó forjando m i l planes pa-
ra el porvenir. 
Cualquier persona dotada de un 
conocimiento mediocre de la vida hu-
biese pensado que Patsy ago t a r í a el 
dinero antes de Conseguir trabajo, 
encon t rándose en la alternativa del 
suicidio o la deshonra. Ante un asun-
to tan adecuado para un drama de 
Hugo, es doloroso tener que confe-
sar la cruel verdad. Por aquellos d ías 
las necesidades de la guerra hablan 
decidido al Gobierno a crear nume-
rosos talleres en diversos puntos d^-l 
país dedicados a la p reparac ión de 
municiones y otros elementos indis-
pensables para la campafia; e I t ra -
bajo « . pagaba esp lénd idamente y 
e ntodas partes so necesitaban hom-
bres y mujeres para cubrir las va-
cantes que so produc ían en la vida 
comercial. Y sucedió que durante do« 
días Patsy recor r ió el East Slde, ar-
mándose de valor, y encon t ró empica 
sin dif icultad en una f ru ter ía situa-
da en el Hudson Terminal . No hu-
biera querido colocarse en un sitio 
tan público como aquel, ante el qn« 
parecía que todos los habitantes dn 
Nueva York habían de pa^ar a una 
hora u otra dol día, ^ r o el salario 
P A G I N A S E I S 
Octubre 2 $ de \9¿ó 
H A B A N E R A S 
PJSOGKAMA DEL DOMINCiO 
TOMBOX.A 
tín el veaaao. 
Durante la tarde. 
La tómbola inaugurada ayer «a 
i Colego Nuestra Señora del Roea-
io por ttm Dominicas Francesaa 
¡erra hoy. / 
Lo de siempre. ( 
],o üa todoo loó domingos. 
Una gran mst luée anuncian para 
ste dfa !ob cartelas del afortunado 
Da tro Mart í . 
Matinée que por estar dedicada 
1 mundo infant i l 60 a jus t a rá a uo 
Sus productos se des t ina rán a los 
fondos para la construcción de la 
nueva capilla do didio plantel. 
Restan ie ayer pocsa papeletas. 
Todas premiadas 
programa i¿*ráucJiolj y muy va r i a - ¡ 
dos atractivos. 
En la temporada actual B« han 
significado por eu augo y csplcncor 
las ma t ln íea d<PMartl. 
La de hoy es t a rá muy animada. 
Y muy favorecida. 
E l té de ayer. 
F u é transiendo. 
En fecha que ya e?2 d i rá oportu-
namente ha de celebrarse el home-
naje, en la mlema forma acordada 
al distinguido literato Emil io Gas-
par Rodríguez. 
Rebosaba de a legr ía el Pinza, en 
cambio, durante la noche. 
Había- partiea numerosos, 
• De ülementp joven. 
Entre otroe el del a.mpático joven 
| Pepito Lara y las señor i tas Jorge y 
Angulo,. 
Re ina rá eeta noche en el esnacio-
jso y ré luc iénte- roof la íinimaclóu de 
i los domingos. 
' E s t a r á muy concurrido. 
TENNIS 
De fiesta en fiesta. ' . 
Así es tá el Tennis actualmente. 
A la del viernes, tan lucida T, 
tan animada, sucederá la de esta 
tarde con motivo del Campeonato | Con la orquesta s.e Lflrlig. 
;dc Tennis que viene celebrándose en • 
¡eus terr.cnos. . 
Sa bai lará . 
M a ñ a n a , l o s m o d e l o s 
Esta decidido. La exhibición de 
los Vestidos de Invierno comenza-
rá mañana lunes en "La Filoso-
fia'*. No habíamos dicho nada 
hasta ahora porque pensábamos 
anunciar los nuevos modelos de 
la temporada sencillamente, de 
r-íodo individual, por decrilo así. 
Además, |de las Exposiciones de 
Traje» ae ha abusado tanto y 
con tan notorio desenfado 1 . . . 
Pero reiteradas peticiones de 
nuestras clicntas-'-vcrbal y por 
telefono—, que no podemos en 
manera alguna desoír, han veni-
do a resolver la vacilación; y 
así, mañana, saldremos todos de 
dudas: las mujeres que nos favo-
ceq con sus compras, examinan-
do los modelos que para la esta-
ción presente hemos importado, 
ios cuales esperan su laudo—de 
encomio o de critica— trémulos 
d i ansiedad; y nosotros, vencien-
do el escrúpulo de incurrir en un 
pecado que hemos censurado en 
ciertos colegas. 
Cuando dentro de unas horas 
se abran a nuestras "hab i tués" 
las puertas de "La Filosofía", 
la Exhibición de Vestidos de In-
vierno ya estará instalada. Et» 
lugar estratégico de nuestro sa-
lón principal del primer piso, po-
drán admirarse—¡porque habrá 
qué admirarles, señora, créalo 
usted!—r-muchos ejemplares mag-
níficos. 
Trajes de noche: de Pallet, 
Gcorgcttc, Chiffon y Terciopelo. 
, Trajes de calle, en Crepé Can-
tón, Charmeussc. Satin, Crepé 
Marocain. ' ' 
Trajes de gabardina de lana. 
Modelas para n iñas . . . 
—Ya verá usted, Mercedes: 
sin darle ínfulas de fantástica 
exposición, que sería inocente, en 
nuestra Exhibición de Verdaderos 
/Modelos de Invirrno ha de en-
contrar usted indiscutibles crea-
1 ciones. ¡Y que precios!. . . 
D E I O S J U Z S A D O S 
D E L SEXTO A L QUINTO PISO 
Charles Cbausse, natural de la 
Dominica, do ÍJ4 años de Cdad y ve-
cino de Esperenza 71 , fue conduci-
do al pi lmer centro de socorros pa-
va ser asistido da gravís imas lesio-
nes que se produjo ayer trabajando: 
cu las obras que se realizan en Pa-[ 
aro de Mart í casi esquina a América1 
Avias, para amidiaclón dei hotel "So! 
v i l l a " . 
Charles presentaba dos contusio- i 
ne¿5 con hematoma on la vegióu oc-j 
cipi tal , otra en la región frontal . ; 
otra en el labio superior y compre-; 
sióa toráxica, sin que pudiera pres-' 
tar declaración debido a su estado! 
do gravedad. 
E l encargado general d© las obras, 
A jus t í n Deenedl y Chaple, natural 
de I tal ia , manifestó a la policía que 
Chausse trabaja como carpintero en 
la citada edificación, habiéndose le-i 
alonado en momeo tots en qué baja-i 
ba por una escalera desde el nove-
no piso y caerse desde el sexto a l | 
qu in to . 
ROBO 
Isolina B?uzón, que reside en Laz-
cano 42. denuncie a la policía que 
ayer de madrugada los ladrones vio-
lentaron el candado que cerraba la 
puerta de su habi tación, se llevaron 
joyaa do su propiedad y dinero en 
elpctivo, coneiderándoee perjudicada 
efl la suma de $211 . 
POR I.NJUKÍAS V CALUMNIAS 
E l el Juzgado de Instrucción de 
la sección Segunda, escríbanla del 
s«ñor Ignacio Tamayo. se ha radica-
do al n ú m e r o J215, de estfl a ñ o . con 
la calificación de injurias y calum-
nias, el escrito-denuncia del IIouo-
rable Prcsldence de la Kepúbi 
contra los firmantes de un maninei-
to dirigido o l pueblo, por miembros 
de la "AsooiaciÓD el; V^Urauoa y 
Patriotas" y crmtra los periódicos 
que dieron pa^licldad a dicho docu-
mento. 
En esta cau^a prestaron declara-
ción en la tarde de ayer los sgon-
foti de policía Teodoro Lezcano Ra-
món Montero, Arturo Betaucourt, 
José J o a q u í n Rosado y Pedro Idae-
1JOPAS Y DLNEIIO 
A la policía denuncio e! «eñor 
i.lila Alvarez y Mart ínez, geronte de i 
la razón social Alvarez y Sánchez, 
propietario de la sas t rer ía de La-
om 123, que durante la madruga-
da de ayer ee com¿tió un robo en 
dicho establecimieuio. A: levantar-
se por la mañ¿ba , dice el denun-
ciante, notó la falta do treinta y un 
pesos que estaban en ei cajón de 
la venta y ropa?, coofiiderándoso por 
ju llcado en la cantidad de 350 pe-
sos. 
SUICIDA 
Agr i^ ina Acosta y Col iy in t , natu-
ral de la Habana.' do 65 años de 
edad y con domicilio éu Aran gu-
ien 253, letra B, ax produjo graves 
«quemadura» co nel proposito de; 
suicidarse por estar aburrida de la 
vida . 
En loa portaíea de la casa Padrss 
Várela esquina a Rastro, Agripma 
se roció las ropas que vestía con 
alcohol, p iendióndose fuego después 
con un fósforo. 
E l doctor Lias Biosea, en el Hos-
pital Municipal, asist ió a la lesio-
nada, que presentaba quemaduras-
de primero y segundo grado disemi-¡ 
nadas por distintas partes del cuer-
po. 
La infeliz mujor fué remitida en 
gi-avísimo estado al hospital "Ca-
l ix to Garc ía . 
PROCESADO 
E l juez de inst ruccióu de la sec-
ción Tercera, procesó ayer a José 
Pérez y Morales, en causa por ame-
nazas condicioaa-Ies, éeñaíandole fian 
za de cien pesos para gesar de 1;-
b'Tlad piovisloaal. 
C A N A S Y T I N T E S 
Antes de teñ i r se el cabe lo. enja 
el t ic te ; prefiera los preparados pro 
gresivoa: pero cuido uiucüo de ios 
tintes tmproplam. í r .u ilainaaoa acel 
tfis végeraies. compuestoá de doa ü 
quldos. los cutir-a al mezclarse ¿ 
enturbian, poniéndola lechosos: ea 
to indica exceso de plomo, siempre 
Derjudicia. a ¡a sa ud. Lo ideal es 
usa- "Progrcslna' ; no sp e n t u m í a 
n- destruye el cabello. E f ú n i c o pre 
parado, er su clase, da ongen aus 
triado. 
Se vende t n LMo^uenar. t haimarTa»» 
HU g Ag. 
1 
UN P I A N O 5AN5 S a Q A D X 
M U C H A S N O V E D A D E S 
Queremos decir que hemos reci-
bido muchas novedades \'> nos-
otros mismos, sonreimos al escri-
bir la frase. 
¡Tanto llevamos y traemos el 
topiquito! 
Pero es lo cierto quw llegan dia-
riamente y—un día por econtrar-
nos con un tema obligado, otro por-
que la actualidad requiere el espa-
cio del "aviso"— quedan inéditas^ 
mas de una vez. 
Reseñaremos hoy algunas, de pa-
jada, fiando a la memoria su enu-
meración, é 
gio; y con melena blanca, ?asta-
ño oscuro, rubia y blonda. 
Polvc ras GABY. Son polveras 
grandes, muy originales y bellas. La 
tapa es una cabeza de muñeca GA-
BY. 
Polveras de fantasía, muy arlis-
ticas. La tapa—un busto de mujer— 
yérguese de un gran lazo de cin-
ta o un rarrto de flores. 
Muñeca GABY. Fcliches de bue-
na suerte. Sea por la condición de 
amuleto que se Ies atribuye, o por 
su incuestionable belleza, el caso 
es, que recibida una cantidad bas-
tante crecida hace tan sólo unos 
días , quedan ya pocas, muy pocas. 
Lle^ó un surtido más extenso que 
la vez anterior—luce dos meses 
Motas "poupée" . Molas para pol-
vos de suave marabú, con bustos 
de porcelana y de biscuit a guiia 
d ; cabo. Distintos modelos con el 
nombre de "Bamboula", "Pierre-
tte", "Malquise", "Fcmme ncigc"... 
Moteras-castañuela: «u nombre 
lo indica: unas moteras en forma 
de és tas ; en la borla llevan ocul-
to el creyón para los labios. 
piuladas de rojo, verde y ne- i Galones de torzal con canutillo; 
de duvetina: de seda con estam-
bre, ¡muy de moda!; de soutache 
y piedras; de trenza de seda; y de 
trencilla, cabritilla y cuenta?. Ma-
tizados y de color entero. 
Aplicaciones de mostacilla (con 
y sin colgantes); de seda, bordadas 
con piedras e hilos de metal; de 
perlas y c r i s t a l . . . 
Cintas de seda y metal, en mil 
combinaciones sugestivas y nuevas. 
Borlas de seda, metal y canuti-
llo. Flecos de canutillo; de seda 
torzal y trenza de seda.. . 
De todos los anchos y colores. 
Coloretes. De los mejores perfu-
mistas franceses. El surtido de co-
lores resulta abrumador; rojo-na-
ranja, persian blush. indian blush, 
rouge pour bruñe, rouge pour blon-
de, rose de Moulin, blanco, rachel, 
y unos catorce o quince mas. 
Carteras de faya, de tafetán, de 
gamuza; con cierres de marfil, de 
metah de pasta; en muchas formas 
y de coioi Prusia^ carmelita, topo, 
gris, blanco y negro. Lisas, plisadas 
y bordadas con mostacilla. 
Entre tanta cartera bonita, llama 
la atención un modelo muy curioso; 
es de fáya, una faya brocada de 
modo original y raro, de gayos colo-
res; en su interior son muchas y 
muy curiosas las disposiciones y los 
adminículos; entre ellos figura un 
juego de pitillera y boquilla. 
r 
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G I R A L T , S . A . t i e n e n e ! h o n o r d e a n u n c i a r q u e 
h a n o b t e n i d o l a r e p r e s e n t a c i ó n p a r a C u b a d e l f a m o s o 
P I A N O D E P E Q U E Ñ A C O L A 
" P R E M I E R " 
Y a t e n e m o s T a l c o p r o o i o 
A c a b a m o s de 
l anza r u n nue -
v o p r o d u c t o 
H i c l d e V a c a : 
e l T a l c o . Para 
las m u j e r e s , pa-
r a los n i d o s , pa-
ra- los h o m b r e s . 
£ s l a ú l t i -
m a e x p r e s i ó n 
i m a g i n a b l e e n 
e s t a c l a s e 
d e p r o d u c t o s : 
& Ü « i m o . a í V € 0 t 
« n p a l p a b l e . o l o l 
[ 0 8 o _ Talcos 
n a y m u c h o s , 
m á s o meao,1 
c o n v e n t e n t c a . 
e l T a l c o H i é l 
Vaca .hecKoca . 
« a la v i s t a del 
<iuc Ka de usar, 
l o . e s t á respol, 
dado p o r U m ^ . 
c* ^ u e l l eva . 
C u t í s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
*r c i v o i 
J a b ó n 
C r e m a 
¿Arre b o l 
T omada 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
To'kolina 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s : 
s i n o e s C r u s e l l a s , n o e s l e g i t i m o 
Las cualidadea de mejor 
Konondady mecanismo in-
hrrentea a loa pianos ¿T 
coU, así como U distinción 
y belleía del mueble, ho 
impuesto una preferencia 
cada dfo. creciente en todas 
píl 'cs por cate tipo de ins. 
trámente, y ello ba penn-
tido fomentar una enorme 
industria dedicada a pro-
ducir, exclusivamente, cstn 
V E R D A D E R A J O Y A 
M U S I C A L . 
L a s o n o r i d a d d e l P R E M I E R , 
s u f á c i l m e c a n i s m o , l a g r a c i a 
d e sus l í n e a s y e l pe r fec to 
a c a b a d o d e l m u e b l e , n o h a y 
p a l a b r a s c o n q u e d e s c r i b i r l o , 
p e r o t a n t o c o m o e l i n s t r u 
m e n t ó m i s m o s o r p r e n d e 
s u p r e c i o , q u e e s 
a p r o x i m a d a m e n t e 
i g u a l a l d e l o s p i a -
n o s v e r t i c a l e s d e 
c l a s e c o r r i e n t e . : -
PIDANOS CATALOGO 
O VENGA A VERLOS 
Nuestro sistema de ventas 
a plazos ofrece las mayores 
ÍRcilidodes de paco. 
MODISTA FABJ&mS CON' CASA F N ESPAÑA 
HOTEL P L A Z A DEPARTAMENTO 220 
Procedente de Pa r í s y o t r a í capitales europeas, ha llegado a 
la Habana la afamada modiota Margarita Lacoma. 
En el Hotel Plaza, Dpto. 220, ha estaljlecido sus vitrinas, ates-
tadas do una elegante colección de trajea, de tarde y noche, para 
la Es tac ión Invernal, do las mejores Casas de P a r í s . 
Diariamente se va concur r id í s ima su exhibición de vestidos por 
la sociedad habanera. 
Solo pe rmanece rá entre nosotros diez día«. 
HOTEL PLAZA 
c S f ü T 
O 220y 
2d-37 
C A S A G I R A L T . P t e . Z a y a s í p ' R é ü l y ) 6 1 . - T e l é f o n o s : A - 8 3 3 6 - A - 8 4 6 7 
Juego de sala estilo luis XYI, laminado con oro lejitimo y Gobeiinos aytéitictis. 
A felicidad total—dicen los psicóio&ob—es algo qu« no *• 
consigue. De acuerdo. Poro la felicidad relativa, la 
proviene de la contemplación de lo bello, es tá a BU 
canee con eólo adquirir uno de los preciosísimos Jc^*(, 
de Sala, Cuarto o Comedor de los expuestos en LA M«£ 
DA. Nuestros muebles dan satisfacción al espirito, 
crean la vista y sirven de agradable comodidad y confort cu 
los hogares. Construimos en talleres propios y empleamos las W 
eclectas maderas cubanas. Nuestros precios, ademáft, cautivan^ 
A v e . d e I t a l i a y Z e n c a 
(ANTES fiAUAHOYHErruNO) 
¿ S e va 9 reiralsr? Pruebe e n la F o t o g r a f í a de 
M . P I R E l R 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Qutdtrá complacido. 
es el Emperador de los Corsas y el único nombre que 
Invocan las damas al pe^TIr Ajustadores, Fajas, Sostene-
dores y demás a r t í cu los ínt imos para la mujer. Exija 
usted NIÑON en la tienda, donde compre y eu cuerpo 
t e n d r á la g a r a n t í a de oetar usando lo mejor. 
Fábrica del Corsé © 4 ^ ^ ^ 1 1 8 Oueralt 
SAN MIGÜEL 170.—TELEFONO A-Í904 . — ' H A B A N A . 
Precios rebelados 
MODELO «57 .—Corsé 
Fajo, clntnra elást ica, 
tela brochada, gran 
ooTedad 
MODELO' 149.—Soste-
nedor de ponto ron 
cintas y encajes, blan-
co y rosa 
3(1 1 0 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O y M O R A ( A M T I G Ü ^ B B DOBJO 
PEINAD 35, LAVADD D£ CABiZA, BUNICURE, ONDUIAOOF, T l S T O ^ 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s 
S A N R A F A E L X 2 T E L . A - O ^ l ^ 
a ^ p x a n fAPTO D F T.A M A R I N A 
Oc tub re 2 8 ¿e 1 9 2 3 
iL. 1 
H A B A N E R A S 
EN L A SALA ESPADERO 
pruebas de sus adalantos ar t ís t icos , 
las tros encantadoras hermanas Gra-
zlolla, Panchlta y Rita María Loza-
no. 
Muy aplaudidas, en n ú m e r o s di -
Con^erviatorio i Vfll8C,s' Della viulchard, Rita Agostl-
Hubert de! Ql' Dulce ^ a r í a Rojas, Fldella Kr ieg 
^ HmML en el t r iple aspec-
^ r t f Sano % canto y el vlol ln 
t0 d e i ¿ S 5 S u y dirigida por el 
que org^rector del 
g ^ n a l . ^ . ^ ^ u d í t ^ o ^ s c ^ hoffe e Isaura 
Blanclc^ reunió E l Joven R 
gidbira « rog rama , n ú m e r o 
Senúmero con Plausible exactitud. 
^ T o c ó Margoc Rojas. 
Admirable. 
» «n vez his^ ^ l a de su delica-
Av„r l l gentil Rosita Dirube. 
d» v o r . . 7 „ ^ « dan.do inequívocae Se lucieron. 
dgardo Estrada Pifia 
liay que contarlo, por su parte, en-
tre los éxitos do la noche. 
La casa del Conservatorio Nacio-
nol y con especialidad la Sala Es-
partero, aparec ía remozada y embe-
llecida. 
Con nuevas pinturas. 
Y nuevas instalaciones. 
E N E L T E M P L O D E L ANGEL 
Tres bodaa anoche. 
Que me propongo describir 
Sa?é cuenta preferentemente de 
,1 ^taba seña lada para las nue-
]¿qyUemíifa en la I g l ^ i a del Santo 
Angel Custodio. 
t inda la novia, la señor i ta Sylvia 
r u í z y Triay. dechado de bondad, 
errarla y 'delicadeza. 
^Cuanto a su elegido. Migue An-
gel Fernández de Lara, es un joven 
excelente. 
j íuy modesto. 
De relevantes mér i tos . 
Resplandeciente de belleza y de 
elegancia llegó hasta el ara santa 
de los amores la encantadora Sylvia. 
El ramo que lucía, acabado com-
Diemento do sus galas nupciales, co-
rrespondía al nuevo modelo creado 
especialmente por los hermanos Ar-
mand, dueños de E l Clavel, el gran 
jardín de Maiianao. 
Nuestro jardín, nacional. 
Favorito de las novias. 
Entre dalias, crisantemos y rosas, 
con ca ídas de cintas e hilos de pla-
ta, resaltaban los primeros easters 
mies de este despuntar del invierno. 
E l señor Armando Fe rnández de 
Lara, hermano del novio, y la seño-
ra Matilde Triay Viuda de Rulz, 
madre de la desposada, í ue ron los 
padrinos de la boda. 
Testigos 
Por la gentil Sylvia. 
E l señor Raúl Roa, los doctorea 
Santiago Regueyra y Lu ís Castro y 
el señor Ezequiel Suárez . 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el doctor Ricar-
do Gut iér rez Leé, Ministro de Co-
lombia, y los señores Lorenzo S. 
Ruiz y Manuel I turr laga. 
Otro testigo más . 
E l Juez Leopoldo Sánchez. 
Mis votos para los s impát icos des-
posados son todos por su felicidad. 
Felicidad eterna. 
V I A J EROS 
Bienvenidas. 
Sean las primeras. 
Están de nuevo entre nosotros ©1 
señor Francisco T u r r ó s y su distin-
guida eíposa, Loreto Chaple, con 
eus hijas tan encantadoras, Cuqulta 
y Catalina, 
Vuelven de una temporada en 
Atlantic City y otros lugares vera-
niegos de los Estados Unidos. 
Por la ruta de la Flor ida han re-
gresado del Norte los distinguidos 
esposos Ramón Ebra y Mar ía San-
tos. 
Una gentil viajera. 
Procedente de Europa. 
Es Ana María Borrero, la Emba-
jadora de E l Encanto en Pa r í s , de 
donde retorna trayendo para aque-
llos suntuosos almacenes los mode-
los últimos. 
Trajes y abrigos de las m á s re-
nombradas firmas que en fastuosa 
exposición a c u d i r á n a admirar ma-
ñ a n a las parroquianas de la casa. 
Llegó Artigas. 
E l gran J e sús Artigas. 
Me l imi to por ahora a saludarlo, 
muy cordial y muy afectuosamente, 
r e se rvándome para otra oportuni-
dad dar cuenta de sus muchos e in-
teresantes proyectos. 
Despedidas aKora. 
Para el Norte. 
Ayer, §51 el Cuba, embarcó el se-
ñor Luís G. Mendoza con su bellísi-
ma esposa, Consuelito L á m a r . 
En el mismo vapor salieron el jo-
ven Ignacio Rivero, hermano de 
nuestro querido director, el señor 
Saturnino P a r a j ó n y el doctor An-
tonio Iraizoz, Subsecretario de Ins-
t rucción Públ ica , y su gentil espo-
sa, Joseffta H e r n á n d e z Guzmán . 
¡Feliz viaje! 
Ya en la Habana. 
El señor Pedro Morera. 
Vuelve de una temporada de dos 
meses el joven y acaudalado propie-
tario que figura con los prestigios 
de su nombre y de su posición en-
tre los principales elementos de 
nuestra gran colonia canaria. 
Pedrito Morera, como todos lo co-
PEDRITO MORERA 
En Santa Fé . 
Su estancia en el hotel Santa Rita, 
disfrutando de los beneficios de 
aquel clima y de aquellas aguas, se 
prolongó por varias semanas. 
Animoso, lleno de bríos, viene a 
dar nuevos impulsos y nuevas orien-
taciones a sus muchos negocios. 
Entre éstos, el renombrado Ver-
mouth Magno, del que es represeat-
nocen familiarmente, estuvo prime- tante en toda la isla 
ramente en San Diego. 
De allí pasó a Isla de Pinos. 
^ A N T E E L ARA 
Reciba m i saludo. 
Con la m á s cordial bienvenida. 
Otra boda m á s . 
Entre las de anoche. 
En el Angel, opte su altar mayor, 
quedó solemnemente consagrada la 
unión de dos seres que ven así rea-
lizado el ideal supremo de su exis-
tencia. 
Para las nueve y media estaba f i -
jada la boda en las icvitaclones. 
No demoró la ceremonia. 
NI minutos siquiera. 
Por la nave central <̂ £l templo, 
resplandeciente de clari íf td, desfiló 
la comitiva nupcial con los novios 
* I frenfe. 
Eran la señor i ta Rosario Navarro 
García, dotada de dulce e inspirado-
ra belleza, y el doctor Emil io Gar-
cía TudurI, Joven e Inteligente mé-
dico que figura con el cargo de Je-
*o Administrativo en la Casa de So-
corro de Jesús del Monte. 
Llamaba la a tención bajo loe en-
Ü 1 de sus gaIas de desposada la 
señorita Navarro. 
E N L A CLINICA 
Nuevos éxitos. 
Del doctor Rafael Nogueira. 
^na operación del icadís ima prac-
t'Có el miércoles ú l t imo el eminente 
cirujano a la bella y distinguida se-
ñora Elisa Erdmann de Hamel en la 
«ran Clínica Bustamante. 
Presente hal lábase con el doctor 
Antonio Barrera el Ilustre Cabrera 
aaavedra. 
BODA I 
En la casa. 
Con carácter famil iar . 
^Asíjse celebró en la noche ante-
P A R A E L H A L L 
Tenemos una selecta var iedad 
relojes de p i é con campanas 
Westminster. W i t t i n g t o n y Can-
^ rbury , con cajas de caoba talla-
ba y maquinarias de al ta p r e c i s i ó n . 
L a C a s a d e H i e r r o " 
^ P » . « 8 . O'ReiUy, 5 1 . 
Todos la celebraba. 
In t e re san t í s ima! 
El señor Emilio Garc ía Rizo, pa-
dre del novio, ruó el padrino de la 
boda. 
Y la madrina, la señora Daniela 
García de Navarro, madre de la no-
via, en nombre de la cual actuaron 
como testigos el doctor Francisco 
Loredo, Director de! Hospital Muni -
cipal, los señores Manuel Fernírn-
dez y Manuel Navarro y el doctor 
Ramírez Ramos. 
Por el novio. 
E l doctor Gonzalo Arósteguí . 
E l señor José Solís, de la alta ge-
rencia de E l Encanto, el Presiden-
te del Ayuntamiento de la Habana, 
señor Miguel Angel Cisneros, y el 
distinguido doctor Antonio del Jun-
co André . 
Sfelieron los novios del templo sa-
ludados a su paso por les votos de 
la numerosa concurrencia. 
Votos por su felicidad. 
Que suscribo. 
BUSTAMANTE 
Feliz la operación. 
Bajo todos sus aspectos. 
Ya desde ayer han empezado a 
advertirse las primeras manifestacio-
nes de mejor ía en la señora de Ha-
mel. 
Podr ía ya decirse, ein vacilación, 
que se encuentra fuera de peligro. 
¡Cuántos a celebrarloI 
N T I M A 
rior la boda ffe la graciosa señor i ta 
Rosa Sar r iá y el señor Alfredo Ca-
rretero Porgas. 
Se improvisó para la ceremonia 
un sencillo y ar t í s t ico altar. 
E l señor José Benito Sarria, pa-
dre de la novia, fué el padrino. 
A su vez fué la madrina la seño-
ra Juana Porgas de Carretero, ma-
dre del novio, quien ausente en Es-
paña se hizo representar por su h i -
ja, la señora Josefita C. de Alvarez. 
Testigos. 
Por ambos novios. 
Cont inúa en la pág. DIEZ. 
l o s h o m b r e s s e l e v a n t a n 
y s e a c u e s t a n 
Pensando en el sin r i v a l c a f é de " L a Flor de T ibes " , B o l í v a r 3 7 , 
A-3820 y M - 7 6 2 3 . 
P A N I N C O M P A R A B L E 
p m 4 . SIGUE SIENDO E L NUESTRO 
pI&A MUESTRA. L I N E A y D . 
4,EL C O R A Z O N DE JESUS" 
T e l é f o n o F-DIEZ-CERO-CUATRO. 
C8234 .2d-I8 2t-30 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S I L I C E E S T O S T E L E F O N D S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A S P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
D e P a r í s a l a tíaDana 
• a o r p • a a • 
® 
G a l n a i m ® j S a n a 
A $ 4 . O O 
C H A R O L NEGRO 
De charol negro tenemos es-
te o t ro mode lo , c o n t a c ó n 
Luis X V , v a l e : $ 4 . 3 0 . 
G L A C E N E G R O 
En G l a c é negro tenemos este 
modelo , de t a c ó n Lu i s X V , pa -
ra e l i n t e r i o r , v a l e : $ 4 . 3 0 . 
P e l e t e r í a " L A M O D A 
d e C A N O U R A Y C I A . 
A V E N I D A D E I T A L I A Y G E N E R A L C A R R I L L O 
N o t e n é o h a m b r e , 
m a m i t a ! 
n i ñ e z c o m e r c o n 
g a n a s es l a c o s a m á s n a t u r a l 
m u n d o . P o r e so q u e c u a n d o u n n i ñ o r e h u s a 
m e n t o s , p u e d e e s t a r se s e g u r o d e q u e n e c e s i t a 
m e d i c a m e n t o q u e , c o m o l a E M U L S I O N 
S C O T T d e v u e l v e e l a p e t i t o n o r m a l a l a v e z 
q u e a b a s t e c e v a l i o s o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s . 
I n c o m p a r a b l e m e n t e e f icaz t a n t o p a r a l o s 
n i ñ o s c o m o p a r a l o s a d u l t o s . 
E M U L S I O N d e S C O T T 
L A S M O D A S 
D [ I N V I E R N O 
Participamos que ya hemos re-
cibido varios modelos de la muy 
extensa colección de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la p ró -
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras , para Caba-
lleros y también para los niños. 
•BAZAR M L Í 7 ? 
P L I S A D O S 
La MODA los Impon» Mte ta-
vierno. 
Acordeón, PUssé, Batean. Sol. 
Garantía y «esmero en el tra-
bajo. 
Hilos de todas clases. Sedas, 
Crochets, Estambres. 
B O R D A D O S 
a máquina en cadeneta, cordón 
y felpilla. 
8e forran botones. 
Dobladillo de Ojo y Festón. 
C R E P D E C H I N A 
francés, garantizado, mny fino, 
105 cms. do ancho, por varas a 
| 1 . £ 0 la vara. 
Vendemos máquinas para mo-
distas 7 talleres de sastrería. 
Z U L O A G A Y R E Y 
S. Ma. de Labra (Afol la) 137, 
Entes San José j Barcelona. 
Teléfono A-8415. 
QuieveUdhacerse 
recordar con cariño? 
R e g á l e l e e l 
" P E R F U M E 
U N I V E R S A L " 
A G U A ^ F L O B I D A 
M r r a j j ) / a n m a * 
S e ñ o r i t a T e r e s a I g l e s i a s 
Clases de d i b u j o y p i n t u r a en su 
casa y a d o m i c i l i o . 
Vives 6 4 . t e l é f o n o M - 5 4 5 8 . 
G. 7<U2S 
S I G U E E N P R O G R E S O 
N U E S T R A V E N T A D E 
V E S T I D O S 
a $ 1 4 . 5 0 
Creaciones individuales dise-
ñadas por artiskis de fama, 
con el distintivo de calidad úe 
los VESTIDOS de 
T H E L E A D E R 
a este precio excepcionalmente 
económico. 
Materiales: ENCAJES. CRESPON CANTON, 
AllTIME, 6E0R6ETTE, TERCI0PE10, 
EGIPCIOS Y LANA 
En todas las medidas y en toda la 
Gama de colores Invernales 
T h e L e a d e r 
Ave. de Italia 79 (antes Galiano) 
ld-28 
NO LE DECIMOS QUE 
R E C A I A M O S $ 1 , 0 0 0 
Porque nunca l l e g a r í a a creer-
l o ; pe ro si le decimos que hemen 
rec ib ido mucha* novedades pa ra 
la e s t a c i ó n , tales c o m o : Jersey, 
f loreado, o r i g i n a l í s i m o s , fou la r , 
c r e p é s : C a n t ó n , China y Je t te . ra -
l incs , seda espejo, c r e p é m o h a r é - -
la ú l t i m a pa labra , s e g ú n los c a t á -
logos db m o d a s — r a d i u m etc., que 
estamos vendiendo c o n una u t i l i -
d a d m u y l im i t ada , lejos de dudar* 
l o l o que h a r á , seguramente, es 
aprovechar la o p o r t u n i d a d , y ha^ 
ce m u y b i en . 
" L A E L E G A N T E * * 
Te j idos , S e d e r í a y Novedades 
COMPOSTRA 109 - - TBffONO A-3372 
u n a o i e r t a T e n t a o o r a 
¡ Y q u é o f e r t a I Juegos de ropa in te r io r de je r -
sey de seda m a g n í f i c o s , f lamantes , a m i t a d de p re -
cio. ¿ S e asombra V d ? Le expl icaremos: U n a de las 
n i á s importantes f á b r i c a s de este a r t í c u l o , nos ca-
b l e g r a f i ó p r o p o n i é n d o n o s una enorme can t idad de 
juegos interiores de je rsey de seda que t e n í a n a q u í 
en la Habana procedentes de u n "de j e de cuen ta" . 
Examinamos la m e r c a n c í a , la encontramos en per-
fecto estado y cerramos inmedia tamente e l nego-
c io . Este es el q u i d de nuestra sensacional ofer ta . 
Vea los precios y a p r e s ú r e s e a compra r los j u e -
gos que necesite antes que se acaben. Y sepa ade-
m á s que los garantizamos. 
Camisones de jersey de seda b lanco y r o -
sa en todas las tallas a 
La media docena . -a 
Camisones de jersey de seda b lanco y r o -
sa en todas las tallas, de m e j o r clase, . a 
La media docena . & 
Camisones de jersey de seda rosa y blanco 
en todas las tal las, dase ex t r a a 
La media docena a 
Pantalones de jersey de seda rosa y b l a n -
$ 2 .50 




1 8 . 0 0 
4 .00 
2 1 . 0 0 
4 .50 
2 4 . 0 0 
5.75 
eos a 
La media docena a 
Pantalones de jersey de seda blancos y r o -
sa en todas las tal las, clase e x t r a . . . . a 
L a media docena a 
JUEGOS de camisa y p a n t a l ó n de jersey de 
seda rosa o blancos e n todas las tollas, . a 
T E R C I O P E L O C H I F F O N 
F r a n c é s , s u p e r i o s í s i m o , de p u r a seda y acaba-
d o de recibir . He a q u í e l terc iopelo c h i f f ó n que 
hoy tenemos e l gusto de ofrecerle. Q u i s i é r a m o s 
que V d . a l compra r lo tuviese en cuenta la ca l i -
d a d , porque existen i n f i n i d a d de clases d e l l lama-
d o terciopelo c h i f f ó n . E l nuestro , sin mezcla de 
a l g o d ó n , m u y suave a l t a c t o y de excelente " c a í -
d a " es p o r su halagador aspecto e l f a v o r i t o de los 
grandes modistos. V e a los colores rec ib idos : 
Pastel, fuego, v i n o , co ra l , t o p o , prus ia , gris 
p la ta , be igc , gris med iano , carmel i ta , ma r ino , ma-
r r ó n , na t t ie r y negro. 
F u e r z a s P l e n a s 
A pesar de los afiog, no importa los 
esfuerzos y los derroches, las energías 
físicas y el vigor se conservan si se 
sabe mantener con cuidado el equili-
brio de las fueraas y energías, toman-
do debidamente las Pildoras Vltallnas, 
que reverdecen los aflos, que devuelven 
la Juventud. Se venden las Pildoras 
Vltallnaa. en toda» las boticas y en au 
depósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Habana. 
Ut. 4 Oct. 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a COMPAÑIA NESTLE. de Presidente Zayas (antes O ' R e i U y ) . 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libre muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niftos. No tiene que escribir, mande 
mía postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A 5 Í I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A V A 8 ( A N T E S O R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
P A - v a O C H O D I APTO ^ J A W Octubre 2 8 de 1923 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L P R I N C I P E H E R E D E R O , 
C O M E D I A D E J U L I O S . G - A R D E L 
Sin d u ü a alguna, Jul io S. Gardel 
ca uno de los m á s hábi les técnicos 
del teatro argentino. 
' Las obras quo del citado autor 
puso en escena la Compañía d r a m á -
tica de Camila Quiroga lo acredita-
ron, de "hombro de teatro"—como 
dicen loa no r t eamer i canos—expe r t í -
simo. 
En el género aue con tan-ta l o r -
tuna cultivan los hermanos Quinte-
ro, es un verdadero maestro. 
Lleva ei asunto al desenlace con 
esa fac lüdad encantadora que cau-
tiva y con una r .á tura l ldad que se-
duce. » 
Las escenas no puedten ser 4U mas 
bumaras n i más graciosas. 
E l ingenio campea a lo largo de 
la producción y regocija continua-
mente e! án imo de audi tor io . 
En " E l Pr ínc ipe Heredero" Julio 
S. Gardel ha estado a fo r tunad í s i -
mo. 
E l argumento interesa. Lae eitua-
cioces son teatrales. Los chistes tie-
nen gracia e s p o n t á n e a . 
A veces parece que estamos asis-
itendo a una agradable producción 
de los famosos saineteros sevillanos 
que concibieron "Los Galeotes", " E l 
Pat 'o" y "Pepita Reyes"; &z oca-
siones nos figuramos ver escenas 
trazadas por ol docto poeta humo-
rista de las "Doloras". 
La,pbra fué muy bien acogida por 
el público que r ió con loa graciosos 
Incidentes. 
Hay alguna frase y alguna escena 
que pudieran y debieran suprimir-
se; pero esto no desluce en verdad 
la grata comedia. 
La presentac ión fué magn í f i c a . 
Los artistas argentinos interpre-
taron la obra de Sánchez Gardel con 
sumo acierto. 
Lea Conti, actriz de exquisita 
educación a r t í s t i ca , hizo gala de su 
extraordinario valer en Mar í a del 
Vallo. 
Laas señoras Cambre y Berra sa-
lieron airosas en el desempeño de 
sus papeles. 
Batista, Cobos, Villanova, Rubén , 
Quesada y Lemus se condujeron 
muy bien. 
En suma: la in te rp re tac ión de 
" E l Pr íncipe Heredero" fué exce-
lente. 
J o s é López Golda rás . 
UOX JUAN TEXORIO 
L a Sección Dramát ica del Foment 
Catalá , val iosís ima asociación a r t í s ' 
tica, pondrá en escena hoy, domlnn 
go 28. el popular í s imo drama de Zo-
r r i l l a "Don Juan Teno r io . " 
L a " tradicional" obra se rá esplén-
didamente presentada y toj j iarán 
parte en la in t e rp re t ac ión actrices 
y actores tan notables como las se-
ñoras Mart ínez, Ochoa, Roquejo; se-
ñor i t a s GordilLo, Meloares y Santo-
laria y señores Riera, Espoiet y V i -
l a r d e b ó . 
Se ce lebra rá la función en el tea-
tro del local social *'Foment Cá-
tala .1 ' < 
E l decorado que se ha preparado 
es mágc í f í co . 
Será el Don Juan Tenorio del 
Fomont Cata lá uu gran, aconiteci-
micnto a r t í s t i co . 
JESUS ARTIGAS 
Despué-» de haber realizado un 
gran viaje de recreo y de negocios 
por Francia, I tal ia , España . Ingla-
terra y los Estados Unidos, y de ha-
ber firmado contratos cou grandes 
artistas dt* variedades y de Circo y 
adquirido obras c inematot í ráf icas do 
verdadero mér i to , ha llegado a la 
Habana el popular empresario cuba-
no ^ Jesús Artigas, muy estimado 
amigo nuestro. 
BieíK'enido. 
T E A T R O S 
VACIO*AJú. ( V m « o d* xÁrti y Baa 
B s f M l ) . 
I Compañía, cómico dramática argen-
tina Cont.--Podestá. 
A las dos y media, la obra en tres 
actos, de Alberto Xovión, En un burro 
tres baturros. 
A xas nueve yjnedia, la comedia en 
tres actos de César Iglesias Paz, La 
Propia Obra. 
I*ATS33T. (Faaao do Mart i y S u José). 
Compañía española do drama y co-
media Telnio-Montat. 
A las dos y media, la obra en cuatro 
actos, de Manuel Linares RIvas, La 
Casa de la Troya. 
A las ocho y media, la comedia en 
tres actos, de Felipe Sassone, La se-
ñorita está loca, . . 
rBXHOXFAZ, 9 a X.A COMEDIA. (Ani-
mas y Snlnfita). 
A las tr«s menos cuarto, el vaudevl-
Uo en tren» actos Un aviso telefónico, 
original de Gavault y Berr, adaptado 
al castellano por Arroyo y Dotesio. 
A las nueve, el mismo programa. 
KASTZ. (Dragonas y Snlnata). 
A las dos y media, la zarzuela En 
Sevilla estA, el amor y la farsa cémlca 
Muñecos de trapo y el vaudeville El 
Teniente Florisel. \ 
A lasa ocho y cuarto. E l Teniente 
Florisel. 
A las nueve y media. Muñecos do 
trapo y ¡Hay que ver! . . . ¡Hay que 
ver!., 
E L T E N O R P I N T T J C C I 
¿Quién no se acuerda del tenor Fln-
tnccl, aquel magnifico cantante que, 
bnca algunos años, sorprendió al pú-
blico habanero con su voz grata y de-
licada, su exquisita escuela do canto 
y sus valiosas cualidades de actor 
dramático 7 
Angelo Pistncci— el tenor de " t a 
Bohemo" Inolvidable—vuelve a Cnba, 
contratado por la Empresa Tolón, pa-
ra actuar en la próxima Temporada 
Oficial de Opera, qno ee desarrollará 
brillantomento en el Teatro "Nacio-
nal." 
Después que estuvo en Cuba, An-
gelo Pintaccl ha recorrido trlunfal-
mente los principales teatros del 
mundo, haciéndose aplaudir con en-
tusiasmo y consagrándose en todas 
partes como un Interprete excepcio-
nal de " l a Boheme". 
Su Rodolfo—que tan intenso entu-
siasmo provocó aquí— es una crea-
ción que puede considerarse perfec-
ta. Sesde que se alza el telón y apa-
rece en escena el cuarteto bohemio, 
el público advierto algo especial en 
Si,.? f01!0' f161"*» seguridad que le 
hace dueño de la escena y le desta-
ca vigorosamente entre sus compañe-
r01, „ .a B8ffurldad, ese dominio que 
se advierte en el Rodolfo de Fintno-
cl, es producto de nn estudio detenido, 
do un análisis cuidadoso y fle largas 
horas de fatigosos tanteos, para lle-
gar a la definitiva concepción del per-
sonaje. 
En el racoato so adueña Piatucci 
del público por la belleza de en vos 
y la finura de su linea de canto; en 
ol dúo con Mimí, hace prodigios do 
expresión, y en el terceto se muestra 
como un magnífico artista, on toda 
la extensión de la palabra. 
Bn el dúo del cuarto acto, con el 
barítono, y en el dúo final tiene mo-
mentos de tal intensidad dramática, 
que las lágrimas aparecen en los ojos 
do los espectadores... 
Ese es el cantante «mímente que la 
BmpresH Tolón ha escogido para can-
tar " t a Bohome", Junto a esa artis-
ta genial qno se llama Genoveva Vix. 
L a f u n c i ó n d e m o d a d e l M a r t e s e n e i P r i n c i p a l 
El martes, en función de moda, so 
repondrá on el cartel del Principal de 
la Comedia la hermosa obra en cua-
tro actos de los Quintero titulada "Los 
Galeotes", premiada por la Real Aca-
demia de la Lengua. Es, sin duda, la 
mejor do los ilustres comediógrafos, y 
una de las que interpretan con mayor 
acierto los artistas del coliseo de Ani-
mas. Es un cumplido tributo al arte 
y a la cultura esta designación de la 
empresa. 
. Ya son muchas las personas que han 
mandado a separar localidades para la 
primera representación de "Don Juan 
Tenorio," que tendrá ^ugar el día 31 
del actual. La segunda y tercera repre-
sentación se celebrarán los días 1 y 2 
de Noviembre. 
El popular drama de Zorrilla va a 
ser puesto en escena^con un lujo y una 
propiedad nunca vistos en la Habana, I 
La empresa ha derrochado el dinexo ad- \ 
quirlendo decoraciones valiosas y ar- | 
tfstlcas, muebles de época, vestuario 
muy rico. Acostumbrados nos tiene es-
ta compañía a las altas manifestacio-
nes artísticas, pero en esta ocasión, po-
demos asegurarlo, se superará a si 
misma. "Don Juan Tenorio" consolida 
rá su crédito. 
A pesar del enorme gasto hecho pa-
ra montar la obra el precio de las lo-
calidades será ol mismo del año ante-
rior, a base de peso y medio la luneta. 
Después de los "Tenorios" el debut 
de Mlml Aguglla. Un ligero contratiem-
po hizo que se demorara unos días el 
viaje de la eminente actriz, a quien es-
pera la Habana con impaciencia. Esta-
rá en la Habana en los primeros días 
del mes próximo. 
41387 ld-2S 
M a r t i . L a m a t i n é e d e h o y . J u a n i t o M a r t í n e z . L o s T e n o r i o s . 
Gran matinee la do hoy en "Martr' . , 
Con tres obras tan aplaudidas como 
"En Sevilla está-el amor", el gran tr iun-
fo de la Marco; "Muñecos de Trapo', 
;a graciosísima farsa repnsada el vier-
nes con éxito magnífico y "El Teniente 
Florisel". 
Por la noche: en primera, "El Tenien-
te Flor.sei' y en la doble "Muñecos do 
Trapo" y "Hay que ver . . . hay quo 
ver . . . " 
Para el día 31. se prepara el bene-
ficio de Juanito Martínez, con un gran 
cartel: 
Reprise de "La Divisa", estreno de 
"El Incendio de Roma" de Muñoz Seca 
y Pérez Fernández, y la quincuagésima 
representación de "Es Mucho Madrid"... 
Los días l o . y 2 de Noviembre, dos 
excepcionales representaciones de "Don 
Juan Tenorio". 
T E A T R O C U B A N O . — T o b r e P a p á M o n t e r o " e n m a t i n é e . 
"Pobre Papá Montero'-, el eainete 
modelo, ei gran éxito de Pous, figura 
al .ado do "Molde de Suegra" en la 
matlneo dz hoy en el "Teatro Cubano". 
Gran matlnee dedicada a los ni -
ños y a los precios do costumbre cin-
co pesos los palcos y ochenta centa-
vos la luneta. 
Por lá noche: en primera, "Pobre 
Papá Montero" y en segunda "Un Ma-
rido Original". 
Pan, los días del "Tenorio" ee anun-
cia una graciosa obra 'consecuencia" 
del célebre drama de Zorrilla titulada"... 
se te acaba la fama de Tenorio!" 
G R A N C I R C O A R G E N T I N O 
I A P O P U L A R I D A D D E L A S M A M E S 
" C A P I T O L I O " 
D f l 
XCI 
So debe a que SANTOS Y ARTIGAS no escatiman material, n i dinero en beneficio SQ 
quitos los n iños y seleccionan las pel ículas que a ellos más lo gustan. 8U3 ami. 
Hoy por primera vez en mat inée de 1 a 5 las 
grandes comedias 
"LOS AMORES DE HAROLD L l i O V D " y " t i l . 
GANTES CONTRA YANREES" . 
I 
L"n las tandas de 5 y cuarto y I T y ^ ^ j ^ — 
La s impi t lquls lma comodla do VIOLA D a i ^ 
•MILLONARIA POR UNA HORA" 
Con esta pel ícula do trama orlglnalisima y 
sajes preciosos llenos de in te rés y comicidad a" 
ictcal y sugestiva estrella Viola Dana adoui 14 
aypr nuevos adeptos pues demost ró grand 
conocimientos ar t í s t icos al convertir " M i i t 
NARÍA POR UNA H O R A " en su mejor prod 
ción hasta el p resen té . attc-
Por los n iños peligrosos a d e m á s pel ículas có-
micas por el inte.igente mono "SNOOKY". 
"GORDITO Y LOS BANDIDOS" por Fatty. 
Comedia Sunsbine " E L TRAGA B A L A S " 
F E L I C I D A D DOMESTICA, por el negrito Africa. 
" E L A N I L L O DE CASAMIENTÜ,JT)or Eddy Bo-
land y una película educativa de gran mér i to t i -
tulada "LAS AVES DE C H I N A " . 
' También exhibirá una pel ícula por el vale-
roso e In t rép ido cowboy rey drt West W I L L I A N 
RUSSELL ti tulada " L A CRUZ DE AGUA", 
DESDE L A UNA HASTA LAS 5 POR 40 CtS. 
VER ESTA PELICULA ES PASAR UN RATO 
AGRADABLES 
l 
Hoy en la tanda de las S por ú l t ima vez "LOS AMORES DE HAROLD L L O Y D " y "GIGAÑT 
TES CONTRA Y A N K E E S " por los n iños pollgroeos. 
A L U N E T A 60 CTS. 
Gran an imac ión ee nota para el estreno de la 
temporada dal CIRCO DE SANTOS Y ARTIGAS 
en el teatro Payret. 
Puede sacar su abono en Manrique 138. Telé-
tono A-1564. 
El primero y dos de Noviembre en la tanda 
de las 5 y cuarto se exh ib i rá la película ú¡¡ "DON 
JUAN T E N O R I O " y por la noche se representa-
r á la misma obra por la compañía de MATIL-
DE PALOU. 
C 8215 ld-2S 
CUEAKO. (Avenida de I tal ia y Juan 
Cl«m«nt4 Eenea). 
En matinée. Molde de suegra y Po-
bre Papá Montero. 
A las ocho. Pobre Papá Montero. 
A las nueve y media. Un marido orl-
r ina l . 
ACT1TAUCSA9ZV. nKoai*vT«.t« «atre 
A alma* y Weptvnc). 
No hay {unción. 
4JUCAJKBBA. (Conaal&do y Tlrtnde»). 
A las dos y media. El País del Ta-
baco y Los cubanos en Marruecos. 
A las ooch. Los farolitos rojos. 
A las nueve. Los cubanos en Marrue-
cos. 
A las diez. E l País del Tabaco. 
C I N E M A ! O G R A F O S 
kfOXiO. (Joi4s d»! Monte) 
A as dos y media, una cinta cómica 
rn dos actos; estreno de Vampiros so-
iales, en seis actos, por Jack Me Do-
nald; una cinta cómica dedicada a los 
niños; el drama en cinco actos Almas 
bravias; Gran corrida de toros. 
A las cinco y cuarto. Vampiros so-
la'es, por Jack Me Donald; Gente Bra-
^a, por Eugenia Zuffoll . 
A las odio y media, Almas bravias, 
Vampiros sofeialcs y Gente Brava. 
OAZSPOAXO». (Plata de Albear). 
A las cinco y cuarto -.y a las nuev 
r media, Ei Circo, por Glodys Wlaton; 
-';ovedr.dés 5ntern?.clonales y la pelícu-
la cóciJca La velocidad. 
I>e una y media a cinco y cuarto, 
las comeólas Dándole vueltas a la es-
MUina, La vclociadd y Un dentista atie-
^ ido, episodios 15 y 16 de La senda de] 
'resón. El mistrelo calibre 44. Como 
im cuento de hadas, por Gladys Wal-
ion. El Caballero de América, por lloot 
íibson. 
A ias ocho y media. E l Caballero de 
América. 
OATZTOUO. (XndnetTla y «an 7oaé). 
De una a cinco, Gobrdito y los ban-
didos, par Fatty Arbuckle; La Cruz de 
Agua, por Willlamk Russfcll; Las aves 
de China, cinta educativa; Felicidad 
doméstica, por el Negrito Africa; El 
anillo do casamiento, por Harry Po-
llard; Tragr» balas, comedia Sunshine; 
r.a vidj. de' guajiro, por el mono Snu-
kyj Gigantes contra Yankees y la co-
media Loa amores de Harold Lloyd. 
A las cinco y cuarto y a tea nueve 
v media, MUIonaria por una hora, por 
Viola Dana y la Revivsta Pathé News 
-on loa últmoa sucesos munda'es. 
A las ocho y meda Los amores de 
Harold Lloyá y Gigantea contra Tan-
dees, 
CBmsO OAasSIT. (Carra 811 y 818). 
No hemoj recibido programa. 
OOSA. (Lnyanó). 
A laa doe y media, una cinta cómica 
-n dos actos; estreno de Vampiros so-
•¡ales, .en seis actos, por Jack Me Do-
nald; una cinta cómica dedicada a los 
niños; el drama en cinco actos Almas 
bravias; Gran corrida do toros. 
A ¡as cinco y cuarto. Vampiros bo-
ciales. por Jack Me Donald: Gente Bra-
^a, por Eugenia Zuffoll . 
A las ocho y media. Almas bravias. 
Vampiros sociales y Gente Brava. 
EBISOK. (Calzada flcl Cerro j Sara, 
roza). | 
No hemos recibido programa 
aozsr. (.?a4re Tárela y Vaera Aal Ti-
lar) . 
Tarde / noche, una comedia Sunshi-
ne en dos actos. El Conde de Monte 
Cristo, en once actos; episodios 13 y 14 
de El Capitón Kldd, por Eddie Polo. 
VATTBTO. (Prado y Celda). 
De dos y media a cinco Manos arri-
ba, comedia en dos actos: La v;ida de 
las aves, cinta educacional en un acto; 
Vencer o morir, en siete actos, por Gas-
tón Glass, Por a puerta del servicio, 
en ocho actos, por Mary Plckford. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, una revista de varie-
dades y Las armsa de la mujer, en 
seis actos, por Elalne Hamersteln. 
A las ocho. La vida de las aves y E l 
alcanfor. < 
A laa- ocho y media, Barreras ardien-
tes, en siete actos, por Lew Cody y 
Marguerite Courtot. 
QSAK cmsa tA. (Calaada y OTarr i l l , 
Tíboz»). 
A 1? una y cuarto, a las dos y media 
y a las cuatro, películas cómicas. So-
nando el cuero y El cazanoticlas, por 
Richard Talmadgo. 
A las siete, a las ocho y cuarto y a 
las nueve y media. El cazanoticlas, por 
Richard Talmadge; Sonando el cuero, 
por Reglnald Denny, y El mejor oro, el 
amor, por Altee Terry y Rodolfo Va-
lentino. 
OBIS. ( » . y 17, T-eftado.) 
A las dos y media. La casa de in-
quilinato. Polola de tráfico, por Neal 
Hart, La casa do los fantasmas, por 
Harold Lloyd; Sonando el cuero, epi-
sodio 10, por Regina'.d Denny; E l amo, 
por Willlam S. Hart, 
A laa ocho. La casa de las fantas-
mas. Policía de tráfico y episodio 10 
do Sonando el cuero. 
A íás cinco y cuarto y a las nueve 
y media, L¿. casa de los fantasmas, por 
Harold Llcyd, y ¿Quién quiere a un 
gordo?, por Palty Arbuckle, Mabel Ju-
lienne Scott y "Wallace Beery.. 
El día dos de Noviembre debutará 
en la Habana el gran Circo Argentino 
que dirigen los hermanos Riego, fa-
mosos artistas que fueron la admira-
ción en los circos Hipódromos de Nue-
va York, Paría de Madrid, Wintergar-
ten de Berlín y Coliseo da Buenos Aires. 
El amplio y cómodo local situado en 
Prado y San José frente al Teatro Na-
cional, ha sido reformado para adap-
tarlo a las necesidades del circo. Se 
ha colocado una pista centraJL y, alre-
dedor, una hilera de cuarenta palcos, 
seis de lunetas y una gradería circular. 
En total tres mil localidades, desdo las 
que se presenciarán, cómodamente, to-
dos los trabajos. 
El jardín "El Fénix" decorará el lo-
cal, quo ha de quedar convertido ten un 
circo, a la manera de los que actdan 
en las principales poblaciones do Eu-
ropa y América. 
En la imposibilidad de detallar todos 
los números de .esta notable troupe, 
consignaremos aquí algunos do ellos: 
Las llaves diabólicas, emocionante ac-
to de malabarismo; Los dandys, acró-
batas fantásticos; Los hermanos Rie-
go, fuerza, gracia, agilidad, destreza, va-
l o r . . . ¡El caballo Roto, do gran Inteli-
gencia: los Oscaris. equilibristas musi-
cales; el potro argentino Pampa, amaes-
trado a la alta escuela: The Flayns 
boys; los Paradoff, la percha japone-
sa; batuda inglesa; la niña Rosita: Miss 
Rachel; Pájaro niño y Chaparrito, los re-
yes de la r isa . . . 
Trae esta compañía números sensa-
cionales como la #película viviente Los 
cow boya del far' west y La Feria de 
Sevilla. 
Además de estos y otros muchos ar-
tistas que ya se encuentran en la Ha-
bana los hermanos Riego han recibido 
el aviso de que están listos para embar-
car en Nueva York números admlrab'es 
y originales, que están en Norte Améri-
ca causando la sensación do la tempo-» 
radk. 
Hay un entusiasmo loco entre los ni-
ños vun la temporada del Circo Argen-
tino, el mejor, sin dud^. de cuantos han 
actuado en la Habana. , 
La empresa les asegura to^a clase de 
comodidades en el amplio y simpático 
local de Prado y San José. 
Ya pueden comprarse localidades pa-
ra las primeras funciones, especialmen-
te para las matinees, que tendrán pro-
gramas muy divertidos. 
41267 Sd-27 
DESCUERESE L A CABEZA DE UN 
" PIPANICHTHYS GIGANTESCO 
tPEZ DEL PERIODO DEVONIANO 
LLOYD GE0RGE HABLO HOY CON 
HUGHES SOBRE L A ACTUAL 
SITUACION INTERNACIONAL 
.A las ocho, Una carrera en Kentuc-
ky . 
A las nuevo y cuarrto, Delicias del 
matrimonio 
A las diez y cuarto. Idolos de barro, 
por Mae Murray y David PoweX 
nrO^ATZBKA. (Consulado y 8aa a*- ' 
ÍMl ) . 
A la una y a las siete. La puerta 
abierta, en seis agtos, por Edith Starck-
ton. 
A :as dos, a las cinco y media y a 
las ocho y tres cuartos, la cinta en 
seis actos El Emisario secreto, por 
Earlc Williams. ~ 
A Jas tres y cuarto y a las nuevo y 
tres cuartcí?, la cinta en diez actos Ho-
micidio, ptr Tilomas Melghan. 
media: La última mano do Garrison, 
por Jack Plckford; Viajando a :a mo-
da por el Negrito Africa; Todos los 
hermanos eran valientes, drama. 
A 'as cinco y media. La última mano 
de Garrison. 
A '.as ocho y media, el mismo pro-
grama de le matinée. 
Mairrar, errado y Animas). 
A laa siete1, comedias y películas 
cómicas. 
A las ocho. E l mundo se ha vuelto 
loco. 
A las nueve. Rojas tinieblas, por 
John Gilbert. 
A las diez, La mujer encadenada, 
una comedia.. 
Cont inúa en la pág . N F E V E . 
CLEVELAND, Ohio, octubre 26. 
Cerca de esta ciudad ha sido des-
er.te rada una caboza de pez, que 
mide eeis pies de longitud, la cual, 
según cree el profesor Jesse E. í í i -
de, jefe del Departamento de Geo-
logía de la Westren RGfiervo Univer-
sity, lia pertenecido a un pez cuya 
longitud era dq 20 a 30 pies. 
Súpose la1, noticia esta noclip al 
anunciar el profesor HIde que des-
de el mes de mayo el Museo de His-
toria Natural de Cleveland venia 
practicando excavaciones en hueca 
de un pez que vivió en el mar que 
; cubr í a a Cleveland hace infinidad de 
siglos. 
L a cabeza descubierta per tenec ía 
a una especie conocida por el "Pipa-
nlchthye" (-pez gigante) pertenecien-
te al grupo de Artbrobrre , según el 
profesor Hide. 
Dicho pez vivió y m u r i ó en lo que 
los geólogos llaman periodo devo-
niano, y hasta aquella época era el 
animal más grande que habla hecho 
su apar ic ión sobre la t ierra. Se 
calcula que el per íodo devoniano 
exist ió hace veinte o cuarenta mil lo-
nes de años . 
" E l "Plpanlchthys" no pudo sub-
sistir en la lucha por la existencia. 
— d i j o el profesor HIde—, y hoy en 
día no queda n ingún ser viviente 
del cual pueda ser considerado pro-
genitor el "Pipanichthys", ni a ú n 
con esfuerzos do imaginac ión . " 
WASHINGTON, octubre 26. 
Aunque David Lloyd Qeorge de-
dicó el día de hoy, eegundo de su 
estancia en Washington, m á s que 
: nada a visitar, el cementerio nacio-
nal de Ar l in? ton y Monnt yernon, 
en t rev i s t ándose con los soldados In-
j v í ' i d o s en el Hospital Walter Reíd, 
no escaparon a su a tención ias cues-
tiones internacionales que- constitu-
¡ yen la nota del d í a . 
La cuest ión de las reparaciones, 
en vista dé los úl t imoe acoutccl-
mientora atrajo grandemente su in-
te rés y esta noche conferenció con 
el Secretario Hug'aes durante una 
hora en la residenció, do éste . 
invitado al domicilio de Mr. Hu-
ghas con una hora de ant ic ipación 
j a los demás comensales que habían 
de asistir «a un banqu&te dado en¡ 
i honor del distinguido visitante, arn-; 
I bof estadistas tuvieron magníf ica 
oportunidad de t ratar de cuestiones-
en que se hallan m ú t u a m e n t e Inte-
resados . / 
Aunque nada se di lo sobre la con-
versación que sostuvieron, se pie-
sume que versó sobre la ú l t ima fa-
«e de la cuest ión de las reparacio-
nes, éaí como sobro otros asuntos de 
i n t e r é s públ ico . ^ 
v ' • 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese tn el DIARIO D 1 
L A MARINA 
IiAXA. (Pasco d« Kar t ! y «C Oorgac). 
Do una a cuatro y de cuatro a siete: 
cintas cómicas, El mundo se ha vuelto 
loco, Roj6s tinieblas y La mujer en-
cadenada. 
A las siete El mundo se ha vuelto j 
loco.. , 
A las ocho. Rojas tinieblas. 
A las nueve. La mujer encadenada. 
A las diez y media El mundo se ha 
vdelto loco. . . 
OOTSBIO. (Con»nl*ao matru Aatnaa y 
Trocadtro). 
De una 3 media a cinco. El día de 
las carreraa por Monty Banks: E l de-
lincuente, por^Frank Mayo; Una carre-
ra en Kentu^ky. por Reglnald Denny; 
Dulce y bonita, por Saby Peggy; De-
licias del matrimonio; por Constanc« 
Talmadge. 
A tas cinco y cuarto, estreno de Ido-
los de barro, por Mae Murray y David 
Powell. 
A las siete y media. El día de laa 
carreras y Dulce y bonita. 
G a n T e m p o r a d a d e V O D E V I L 
e n e . T E A T R O A C T U A L I D A D E S 
D e b u t d e l a c o m p a ñ í a e l M A R T E S 3 0 , c o n 
E S T E R - L I N A 
G r a c i o s í s i m a o b r a d e é x i t o s e g u r o 
ORIGINALES TRUCOS. DECORADO NUEVO DE TARAZOffA 
e l i l i 
U B A . (Industria y San Jot<). 
De una r. cinco. Novedades interna-
cionales, Don Quijote Tiro Seguro por 
Jack H o x I j ; S u empleo permanente, co-
6 I N E L I R A 
i n d u s t r i a y S a n J o s é 
Empresa: 
GONZA2.BZ Y OOXrZAI.BS 
Oran Matlné» Infantil de 1 a 5 
Revista NOVEDADES INTER-
NACIONALES 
El drama del oeste en 3 partes: 
" D o n Qui jo te T i r o Seguro" 
Por JACK H 0 X I E 
La graciosa comedia: 
SU E M P L E O P E R M A N E N T E 
El hermoso cinedrama: 
L a U l t i m a Mano de Garr ison 
Por JACK PICKF0RD 
La comedia del NEGRITO 
AFRICA 
" V I A J A N D O A L A M O D A " 
El drama: 
" T O D O S LOS H E R M A N O S 
E R A N V A L I E N T E S " 
Por L 0 N CHANEY 
Precios Matinée: 
Caballeros . . . . . . . . $ 0.S0 
Damas y nlfios . . . . „ 0.20 
5. 1 2 Tanda Eleganíe 5. 1 2 
Estreno del hermoso drama: 
L a U l t i m a Mano de Garr ison 
Por JACK PICKF0RD 
Función Corrida a I^s 8. 1 2 
El mismo programa de la ma-
tinée. 
T ' t s E , r " s C A M P O A M O R H ° y D ° H t r 2 S 
C a r i L d e i n i n l e pT-eseixídL ó 
e n ^ u 
n u e v a . i 
e l d h i . ? p e a n l e 
T I T U L A D O 
c i n c o 
PICTl/J&S COJZF - j * . l á z a r o 796 
J U f í V K S l 0 V I E R N E S 
E¡,1 d * a m ¡ i . e n v e r j - o óc? Z o m l l d . 
D O N J U A N T E N O I 2 I O 
- o n n u e v o c t e c o r A d o v l ^ o j ' A p t e j ' e n k c i o n e y c ^ m c d u 
G r a n d i o s a M a t i n é e 
l . l j S a 5,1¡4 
Las divertidas comedias: 
D á n d o l e v u e l t a s a \ i 
e s q u i n a 
U n d e n t i s t a a t r e v i d o 
L a V e l o c i d a d 
Los episodios 15 y 16 de l a 
graa seria Universal: 
L a S e n d a d e l O r e g ó n 
E l . intereciinto dramita en dos 
partes, t i tu lado: 
U n m i s t e r i o c a l i b r e 4 4 
E l melodrama, t i tu lado: 
C o m o u n c u e n t o d e h a d a s 
Por la oncantaaora 
G l a d y s W a l t o n 
E l precioso drama: 
E l c a b a l l e r o d e A m é r i c a 
Por el celebrado y valiente 
ictor 
t l o o t G i b s o n 
A v o s o t r a s , 
e s p o s a s r i c a s 
Xo me temáis , tened conianza en 
mí. Soy una mujer como vos, luí ri-
ca, poseí dinero a manos llenas, jo-
yas de deslumbradora y brillante pe-
drer ía , y, necia de mí, nunca pensé 
en que esa felicidad era tau solo ficti-
cia, fr ivola, vulgar. V llegó el día 
en que todo ese lujo mo hastiaba y 
vi con terror quo ese bienestar se 
dofavanecla cu^l débiles columnas de 
humo. Entonces p^nsé en 
L a s e s p o s a s 
d e l o s p o t e 
esas humildes y valerosas heroínas 
que no se arredran ante la crueldad 
del tiempo qu.e ee aleja, dejándola^ 
una huella de recuerdos: de sonrisas 
y l á g r i m a s , de fatigas y sinsabores. 
Que* Jqulca soy, mo preguntaréis? 
Pues soy una pobre mujer que ffifl 
dejé arrastrar por esa Insana pasión 
del lujo, y pronto os contaré mií 
cultas saturadas de dolor y de amar-
gura, qu i r á os interese m i triste his-
toria. 
8226 Id*28 
H E R M O S A 
M A L D I T A 
Palcos $2.00 Luuctas $0.40 
¿ Q u i é n s e r á ella? 
¿ Q u i é n s e r á é l ? " 
El la es la encantadora Mana 
P ievos t . 
Y é l es e l p r rogan lc Kenn;Üi 
i H a r í a n , i n l é r p r e t e s principales de 
la estupenda s u p e r p r o d u c c i ó n 
H e r m o s a y 
?e se e s t r e n a r á en e l teatro 
¡ C A M P O A M O R 
los d í a s 8 y 9 de Noviembre. 
E l lunes se p u b l i c a r á el n o i r ^ 
de las 11 primeras personas 
han ad iv inado q u i é n es ella . 
q u i é n es é l . 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 
A g u i l a 3 2 . 
;d--' 
X C I D I A R I O 9 E L A M A R I N A Octubre 28 de 1923 
P A G I N A N U E V E 
i j j t f B M A T O G R A F O S ^ e n P a y r e l e l m a r t e s 3 0 
Viene de l a j ^ (JCI1Ü-
t /*»» B nna emoedia en dos par-
\ 11» d0S; „ v 10 de Un millón de 
A episccílo» » 3 
,*V 153 tres 5 
' Mis cn 
í ,̂ 0,,1 .,rco y Inedla• 
Als5 i : i triunfo d*l hofear 
1ed;a. unau cinta cdttrtc* 
Arabia, cn siete actos, 
una cinta eóoii-
eri 
* ^ presentación de los t 
fe ^ a n o a Quirós y Muño.. 
ocho 
* - nueve >' m 
El triunfo del 
una c;'tla ce y media. 
Arabia. 
edla, .una cc r.edi 
njiíar. 
* , ^ 7 noche el dramt en c.nc^ 
^ nr Madelaine T r a v e s ó La D. 





El cow boy. cn d';a partes. 
^ U * . (aen.r.1 C»rrlUo 151). 
hemos recibido programa. 
Í Á D O E N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
Dr. Arturo 
7 de Noviembre de 
C. B( 
Hal 
r íe a 
\ng 'd 
ligo el gusto de tomume; 
^ riue por indicación riel Sr. 
iltíle practicante de la Farmacia 
rMarcané. he venido ufando su i n -
Arable preparado ^rannlado do 
PEPSINA. Y RUIBARBO BOSQUE" 
Manto un mes para curarme de 
nfllpertinar dispepsia, que había ve-
!m0 padeciendo durante tres años . 
L'endo logrado con su maravllo-
!0 «reparado llevar a vias do cura-
ién esta terrible enfermedad, pues 
ne encuentro completamente cura-
jo con solo un mee de tratamiento, 
debiendo significarla a Vd. que es-
toy muy Iferadecido del insuperable 
remedio, proparado al cual debo títi 
perfecto estado de salttd. 
Queda por tanto autorizado por 
jsle medio, para que haga con este 
•scrito el uso que a bien pueda to-
JET. 
Qasdo de Vd. atpntamente. 
(fdo.) Pedro Antonio López. 
Hii Barajagna, Oriente. 
NOTA: 
Cnidado con las imitaciones, exi-
lie ol nombre Bosque que garanti-
a el producto. 
7 ld-2? 
EL BANDOLERISMO E N C H I N A 
(Septnao y «••rssrermaola), 
De una y media a cinco. Una carrera 
en •Kcntucy, por Itoghiali I>¿íiny; Vec-
ganza cumplida, por I^prhort RiiwJ n-
son: Dulco y bonita, por Baby l'eggy, 
Aventuras afriranas. por Monry Uanbs 
y Heredera por un d(a. comedia Cet-
, lury- . . C . 
I A las cinco y cuarto y ? lúa nueve , 
I y mcaia, Mujeres tontas. :;or Floronce j 
j Vidor y "Monto VAue. 
i A ias cocho, L:;a crarer.i c i Kíntuc-
ky y Venganza cumpida. 
ITIZA. (Prado enrt» Teaventa Key y 
Can José). 
Tardo y r.ochc, cpisod'o 12 dv Ln for* 
j tuna fantástica; el drama fi la tosí <u] 
día. por Lols, AVilson: la ooined'a B i ' e 
! ball a la orden del día y Novedades 
intcrnacionoales. 
ax.rsaZ'XC. (ArenUa WUson y T«-
A la una y media, c ü í : i ? J í ; . s r̂u •̂k 
Sennett. 
A las tres, episodios 11 y 12 de FA 
Capitán Kidd. por Roleau.t, Lo-» duel -s 
de Max y El Quebrantado-, por Geoige 
Larlrin. 
A las cinco y cuarto. Los corazones 
triunfan, per 'Alíce Tcrry. 
A las siete y media, episodios 11 y 12 
de El Capitán KlcM. 
A las ocho y mdeia. Los du'eoa de 
Max Linder y El Quebrantador. 
A las nueve y media. Los corazones 
Irunfan. ^ 
B7AX.TQ. (Maptano ent.-e Prado y Coa-
gulado ). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos. Héroes de la calle, por 
Wt.-Vy Barryl y presentación Ce la to-
nadillera Virginia Alonso. v 
De una a cinco. Paulita la de Parts, 
por ína CJairc; Harold L'.oyd Presi-
dente, Héroes de la calle, por 'Wesley 
Bai-ry. y cintas cómicas. 
STJtASTD. (Ocaeral Bu6.r*x 238 y 340). 
A . las dos. cintas cOmioas, Bulla en 
la bodega. Dulzura. El (rlmnasio. Los 
trabajos del comité, Juegos falsqs, por 
Peter Morr¡son; El hombre podersoo. 
episodios 7 y S. por "Winiam Duncan. 
A lag ocho, las mismas cintas de *.a 
matinéc; Susana, por Mabel Norman; 
despedida do La MaravilUa. 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L'L KJSMA'l'iá lil 'JL "AsJMRAXT" 
' Con obloto de proceder al remate 
del yate americano "Aspiraat" que 
óiene qu1? ut-ponder a uu¿i multa ma 
yor de $1,500 que lo tu<5 impuesta 
per distiniaa infracciones del rcsla-
mentó dei puerto, reurleron ayer 
varios inspectores de cascos y cal-
deras y el Práct ico Maym- del Puer-
j to, para l i j a r el precio di3 remato a 
. l a mcacicnada embarcac ión , levan-1 para Nê v York. 
I tándose la eiguiento acta> — 
Kn la ciudad de la Habana a loa 
i 27 días ckl mes de octubve de lO^S 
i siendo i-'-í nueve de la m a ñ a n a so 
; reunieron cn esta Capi tan ía del 
i •Puerto l.'i> señores IVTamicl I tu r r i a -
i ga, Pn'ict-co Mayor riel Puerto, Ma-
i uuel More-ira. Inspector de Máqui-
J ñas y Calderas, Gerardo Polo, lus-
1 pector de Cascos, aseso • arios por el 
pés t lvamente . E l americano "Santa 
Eulal ia" para New York E l nicara-
güense ' Min ia" para Biuíiold y 63-
calas.' E l inglés " U l ú a " para Cris-
tóbal . E i americano "Chalmette" pa-
ra New Orleans. El a lemán "Ester-
wald" para Cieuf'uegos. Ei america-
no "Sibonty" para New York . E l 
español "Mar Negro" para Galveston 
El noruego "Auna Sofía" para Nu<v 
vitas. E l americano Aquidabau" 
R E C U E R D O S M k J A P O N 
E L " í M U N M O T O R " 
Procedente de New York y condu-
ciendo ca^-ga general tomó puerto 
en la tardo de ayer el vapor ameri-
cano -Mur.motor" . 
TUVO QUE DERRIBAR 
rftXAíTOIT. (Avenida Wil»on «a:;r« A. y 
X-aseo, Vedado). 
A las cinco y ciiarto y a las nueve 
y cuarto. Revista Pathó número 24 de 
sucesos mundiales. Todos a bordo, por 
Haroid Lloyd, % Ladrona d¿ corazones, 
por Viola Dana. 
A las tres y a las ocho. Todos a 
bordo y Su btíeua estrella, por Johnny 
Uínes. 
Regino Lftpez, Blanca Becerra, Ro-
breAo, E oiss» Trías, del Campo. Acebal 
y Otero. intérpretes principales de 
"DON JUAN .JOLGORIO . "KA RELA-
ZO EMBAJADOR' Y "LA RUMBA EN 
BSPAflA" en la función única que ce-
lebrará la Compañía de Regino en 
"Payret". 
Estrada TO^CA. (Sétúa del Monta 
Palma). 
A la una y cuarto, a las dos y me-
| día y a l a i cuatro, cintas cómicas. So-
nando el cuero, por Reglnaid Dcnny y 
Kl catóanoticias. por Klchard Talmad-
ge-
A las sielo, a las ocho y cuarto y a 
las nueve y mediü. El casanotícias. por 
SHANCITAT, Oct 26. 
Un despacíio da Chagrsha in lorma 
i» nn misionero a l e m á n do apelil-
lo Strana ha sido r ecaes í r ado por 
tsdlños que pídea por su rescate 
tlO.ODO. 
Dicsw que la Situación en la pro-j Richard Talmatíge; Sonar.do el cuero y 
"íntia d« Hnnaa Ta emp20fando ra - ' El mejor oro ol amor, por Allce Terry 
ñáaiafnte. ; y Rodolfo Vclení^ar-
VZBSUST. (Coaralado «ntr» Aaimai y 
IrocAdoro). 
A ¿as *i6t€. y cuarto, películas cómi-
cas. 
A las oocho y cuarto, El flautista de 
Jasilandht. 
A las nueve y cuarto. El martirio de 
un padre, por Lon Chaney. 
A m I diez y media Héroes de la ca-
lle, por Wesley Barry y Marie Prevost. 
WXL80K. (Padre Tárala y General Ca-
rr i l lo) . 
A las dos y media. Romeo o caballo, 
por Tom M.lx; El amor cu terrible, por 
Jefe de Dfapacho señor Medardo Bue 
no que suscribe, al objeto dé tasar 
pericialmente por orden del Capi-
tán del í 'ucr to , el yate OÍ bandera 
americanrx nombrado "Aspirant", 
que ha dn ser rematado en pública 
subasta en esta Capi tanía . 
451 señor Jefe do Despacho polic 
de manif.:ü«lo a los preseptea la no-
ta de arqueo que con fecha de ayer 
y a petición del Señor Ccpi tán dei 
Puerto, rusen ta el señor Josó Coll, 
arqueador oficial. Examinada la no-
ta de arqueo, fué aprobada por los 
señores peritos, haciéndose constar 
qué dicha embarcación , es de las { 
sigulenteb dimensiones a saber: es-
lora, do elccifres 14 metros 80 cm. 
mausa, 3 mts y puu ía l 2.10. Tone-
lage tota l . 17 toneladas brutas y no-
to 11 toneladas. E s t á compuesto de 
una cubierta, un palo, de popa elíp-
tica, material del casco, madera, coa 
un motor de gasolina. 
El señor I turr iaga hace const-i: 
r¡ua el caadernajo es di. acero, lo 
que se acepta por los otroe peritos. 
E l señor Moreira expone que la 
referida embarcación estó provista 
de un motor de combus t ión interna 
Je eeis c l indros , de fabricante Lamb 
y de seseLta caballos d^ fuerza. 
E l señor I turr iaga expone que las 
caracter ís t icas , dimensiones y tone-
laje de la referida embarcac ión , pue-
den ser apreciadas en la suma de 
tres m i l pesos moneda oficial lo qua 
aceptan loe señores Moreira y Polo. 
Que no habiendo otro asunto de 
que tratar referente a la menciona-
da embarcación, se levanta la pre-
sente para dar cuenta ai señor Ca-
pitán del Puerto y f i rman para que 
conste. 
E l vapor de nacionalidad nicara-
güense l ú e había salido en la m a ñ a -
na de ayer de este pter to para 
Bluified y escalas tuvo eme derriba" 
ayer tardo debido a la fuerte mar 
que encont ró en la t raves ía . 
E l " M i n i a " se llamaba antes 
"Montenotte" y era do nacionalidad 
cubana. 
E L ^ESTRADA P A L M A " 
Procedente de Key We^i y condu- | 
ciendo 23 vagones de .Mrpa general 
tomó pueito en la tarde de ayer el 
ferry americano "Estrada Palma". 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW TORK. octubre 27. • 
Llegó e Inca, de Uanzanillo. Sa-
lieron el AValter D . Munson. paraNue-
vitas; el Orizaba. para la Habana; el 
Toloa, para la Habana; el Santa Isa-
bel, para lz Habana. 
PORT EADS. octubre 27. 
Llegó el Cádiz, de Matanzas, 
el Bowden, para Manzanillo. 
Salló 
SAVANNAH, octubre 27. 
Salió el Svartfond, para puertos cu-
banos. 
HAMPTON ROAD8, octubre 27. 
Salió el Bratland, para la Habana. 
MOBILB. octubre 27. 
Salló el Carolina, para la Uiabana. 
BALTIMORE, octubre 27. 
Llegó el Benwindale, de Santiago. 
Un dlplumAtlco italiano, Giulio Mar-
chettl, que ha residido largo tiempo cn 
ol Japón, conmovido por la desgracia 
qu<» a aquel país ha afligido, acaba de 
publicar algunos de sus recuerdos de bu 
estancia entre los nipones. De lo que 
evoca transcribimos los párrafos si-
guientes: 
"Haber vivido durante cinco años en 
un país maravillosamente bello e inte-
rnante, en un país despierto apenas de 
un sueflo secular de mito y de poesía, 
ca donde las mujeres so llaman como 
las flores, y los hombres no tienen más 
culto que el de sus antepasados, el de 
mantener sin mancha la hoja de la 
propia espada; haber amado Inténsar 
raente este país dejando cn ól amigos 
caros y fjeles; y saberlo precipitado, 
en Un momento, en el fuego y en la 
sangre, semidestruído por un cataclis-
mo apocalíptico, cuya fuersa habrá co-
nocido quizá la prehistoria ipero que 
la historia ignora! He aquí la angus-
tiosa psicología de mi Animo en los 
momentoá en que escribo ectos recuerdos 
d--> la tierra del Sol Levanté, hoy obs-
curecida por un fúnebre orepósculo. 
En donde hoy reina la ruina y el 
llanto recuerdo los aspectos de la vida 
alegre y placentera de otro tiempo; la 
gran estación central, erguida al cielo 
comó un templo para celebrar cj^i sua 
cúpulas la conquista del genio moder-
ro. haciendo frente a los cerrados e 
Inmensos Jardines y a los pabellones 
herméticos de la residencia Imperial. 
¡ santuario de la divinidad arcaica. 
T la otra estación do Uyeno, cn don-
do, según los telegramas, miles de se-
reí" humanos han hallado la muerte, 
porque esta estación que ponía a la me-
trópoli en comunicación con l i s mon-
tuosas provincias del norte, debía estar 
cn aquel tórrido día do agosto, abarro-
tada de gente ansiosa de dejar la ca-
pital, para pasar unas horas al aire 
libre por los pintorescos alrededores 
Henos de santuarios, cuya visita es una 
de las expansiones de aquel pueblo de 
guatos sencillos, casi infantiles. Esta 
estación de Uyeno, derrumbada entre 
las llamas, estaba edificada en el cen-
tro del parque más concurrido de To-
kio, en donde en todas las estaciones del 
año, congregábase Inmensa multitud pa-
ra admirar en invierno los magnlflr 
eos Arboles do zarza; en primavera, 
los Iris y Ips cerezos: cn otoflo, los 
arces, cuyo follajeese tiñe de todas las 
gradaciones del rojo; y en verano, so-
bre todo en los últimos días de agosto, 
la=! flores de loto. 
Ahora los estanques de Uyeno, en lu-
gí.r del loto estaban colmados de cada-
veres humanos, pues la muchedumbre, 
loca de terror, huyendo del Incendio 
inmenso, prefirió echara» al agua, aho-
garse, antes que arder viva. Todos es-
ton seres humanos habían creído encon-
•rar la ealvación en las anchas vías d« 
aq'iel parque, que tenía un circuito df 
varias millas y cuyas avenidas hubie-
ran podido contener a los habitantes 
de toda una ciudad. 
En este parque levantábase uno d> 
los templos más célebres de Tokio, de-
dicado a los manes de la lamilla Toku-
gawa, de la dinastía de los Sclogun, 
el dictador militar que, por mía de 
tres siglos, había usurpado el poder 
imperial, reinando de hecho en Yedo, 
antiguo nombre de Tokio y relegando 
al verdadero soberano a Kyoto, en 
donde residía con el título de Mikado 
esto es Jefe religioso condenado a Ve-
getar entre las vacuas improvlsaelones 
literarias y las distracciones puerilet 
de las damas de la corte 
En el centro del grandioso parque 
de Uyedo se levantaba un edificio que 
era la gloria del arte nipón; el Incom-
parable Museo er. el cual estaban cus-
todiados tesoros inapreciables: lacas, 
porcelanas, pinturas sobre tenues es-
tofas de seda, llamadas Kakemonos y 
Makemonos, bronces, maderas talladas, 
colecciones arqueológicas. Joyas, jadea, 
maravillas que, una vez destruidas, nin 
guna voluntad ni fuerza humana pue-
den hacer revivir. 
En laa vitrimis de aquel Museo f i -
guraban en orden admirable, todas las 
antiguas porcelanas Japonesas y mu-
chísimas chinas no menos preciosas. Se 
pasaban horas enteras en aquel san-
tuario do la belleza, escrutando, es-
tudiando, admirado y volviendo a ad-
mirar, cuanto más se penetraba el sig-. 
nificado. la psiquis, por decirlo así, de 
aquel arte tan dWerso del nuestro; pe 
ro tan sugestivo. 
El arte Japonés, sobre todo la pin-
tura, parece inspirado p.">r una visión 
eterna de lo vago, de lo infinito. Y 
pintura y poesía proceden estrechamén 
ta unidas pues casi siempre en la mis 
ma materia en donde el pintor traaú 
un paisaje de ensueflo, se leen los ver-
sos correspondientes escritos por el 
poeta en aquellos caracteres misterio-
sos de composición, que constituyen 
en>sl mismo, otro arte personal Y nin 
gún poeta occidental puede concebir 
plenamente el espíritu do un poema 
Japonés, cíiya extensión varía entre dos 
y cinco versos. De estos poemas traduz-
co o traslado uno scrlt© cn uú Kakcmo 
no del siglo X V I I I : "Aquel qU* me 
ama es mi sola divinidad y corazón 
con corazón, mi sola forma do fe." 
Tan maravilloso Museo del Parque 
de Uyeno, que guardaba las más ex-
cdsas Joyas del arte nipón se perpe-
tuaba la gloria de sus artistas y cuyas 
obras maestras han desafiado los si-
glos, fué reducido a polvo en pocos 
momentos por la fuerza bruta de la 
naturaleza." 
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M G R I X ACONTECIMIENTO T E A T R A L 
1 «rama en verso del mmor ' a l ZORRILLA 
r "DON JUAN I E N O R I O " 
^oa nuevo decorado y lujo-.rf p resentac ión escóníca, tomando parte distinguidos y noí-ables ar-
. tistas d ramát icos . 
LOS FESTEJOS ^ L CRISTOBAL 
OOLON 
E l Marque de Comillas. Prosiden-
Baby Dunv Quédate agarrado. Exito j te de la Coúipañía Trasa t1án t ca de 
gritos, por Jack Cooper; El y la el Barccloup.. en contestación a un men-
Poiicía, per Harlod Lloyd. saje pasado, por los "Caballeros de 
A las cinco y media y a las nuevo y Colón" do Cuba, pidiéndolf la acep-
raedia. Homicidio, por Thomas Meig- tación del regalo de una bandera cu-
bana, al mencionado buque, que lle-
va el nombre del descubridor de 
América, ha contestado ^1 siguiente 
cablegrama: Calvo Habana. Comu-
nique señer Leroy, Gran Caballero 
de Colón, que la Compañía Trasa-
j t lán t ica 3gradece en todo su valor 
] y acepta complacida la honra qué 
para ella envuelve el quo ee haya 
elegido una de sus naveá para es-
cenario del sentido t r ibuto de ad-
miración que los "Caballeros de Co-
j l ón" quieren rend r a la memoria dei 
' descubridor de Amér ica t del pue 
blo que hizo posible y fecunda la 
temeraris empresa. Marqués de Co-
millas. 
i También el señor Enrique Nava-
rro de Erraz, Presidente del Conse-
\ Jo Supremo del "Liceo d-j la Raza" 
[solicita do la Agencia de la Compa-
! fiía T rasa t l án t i ca se le f i je día v 
j hora, para entrega al Cap i t án del 
"Cris tóbal Colón" , de la placa que 
j dona d cha ins t i tución al nuevo tra-
1 ea t lánt ico "Cr is tóbal Colón". s 
Un areograma del Capi tán de es 
' te buque, anuncia que navega sin 
novedad rumbo a la Habana, espe-
rando Hogar de! primero a i dos de 
noviembre. 
ü 8225 2d-2S 
E L "GOVERNOK C O B B " 
Procedente de Key W.est y condu-| 
ciendo c^rga general y pasajeros to-; 
m ó puerto en la tarde de ayer e l ' 
vapor americano "Governcr Cobb" 
Entre loe pasajeros llegados vpor 
éste vanc-r anotamos a loa señorea* 
Armando Obregón, Alfredo Naranjo, 
Alfredo Povirosa, P. Mac Lero, An-
t in io Suárez , A. Morales. Santiaero 
Estevez y familia, Ernesto Hagood, 
E . Hel l y señora , J. A, Russell, M . i 
R . Hamraell, Chas Polur . John C 
Carpenter. Doroty O. Halla, Fran-
cisco González, Antonio Menéndez y 
otros. 
Este buque sa ld rá nuevamente pa-
ra Key W est, m a ñ a n a p ) r ¡a m a ñ a n a 
llevando carga general y pasajeros. 
T i 
E L ' • S K I P T O N C A S T L E " 
Conduo;endo carga general a r r ibó 
a este puerto en la t naóana de ayer 
el vapor inglés "Sklp íop ^ « « t l e " que 
procedía d t London. 
E L " W O O O G I L V I E " 
Proeftüento de Galveston y con-
duciendo un cargamento ^e petróleo 
llegó ay*»r a nuestro puerto el va-
por cubano do este nombre. 
M A N T E Q U I L L A L A V A C A L A M E J O R 
Para evi tar falsif icaciones, ex i ja que en la tapa d iga " L A V A G A 0 , que es l a l e g í t i m a . 
Impor t ado re s : 
L a r r a g á n y Quesada, San Ignacio , 3 3 , T e l é f o n o M - 2 3 0 5 , Habana. 
41373 ld-2S 
A P H L O I N 
E L "CAUTO" 
Este vapor de bandera americana 
llegó ayer procedente de Nassau con-
duciende carga general. ^ 
E L " J O S E H P R . P A R R O T T " 
Conduciendo 26 vagones de car-
ga general l legó ayer pror^dente l e 
Key Wfíbt el fewy americano de ea-
te nombre 
L A * SALIDAS DE A Y E R 
En el día da ayer han salido los 
siguiente-j vapores: E l americano 
"Cuba" y el ferry "Jos^hp R. Par-
ro t t " , para Tampa y Key West res-
E S P E C I F I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S 
* D E L A M U U E R * 
R e c o m e n d a d o e n T b d o s l o s C a s o s d e 
I r r e g u l a r i d a d e s , T r a s t o r n o s N e r v i o s o s , 
C r i s i s d e l C a m b i o d e E d a d , e t c . 
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H A B A N E R A S 
Viene de la pág ina SIETE. 
Los señores José García, Manuel i y José S. López Salvadov 
Otero, Sebastián Alvarez Bermúdczl ¡Sean muy felices! 
Nu.evo abogado. 
Un Joven de mér i to . 
Me refiero al señor Rafael Mol i -
na y González Llóren te , quo acaba 
de graduarse, tras lucidps ejercicios, 
de Doctor en Derecho Civil y P ú -
blico. 
No demora rá en entrar de lleno 
en el ejercicio de la profesión. 
Muchos éxitos le deseo. 
Un mal reinante. 
La grippe. 
Bajo sus efectos encuént rase des-
de comienzos de semana, aunque sin 
revestir caracteres de gravedad, Ma 
bella y elegante señora Carmela Du-
t h i l de Pujol. 
Mis votos por sú restablecimiento. 
Otro caso. 
Muy sensible. 
Padeciendo de un fuerte ataque 
yrippal se halla Graziella FIgu.croa, 
la gentil señori ta, próxima a con-
traer matrimonio con el joven Luis 
Alberto DIviñó. 
No recibirá pof tan lamentable 
causa, como era su propósito, en la 
tarde del martes. 
Sépanlo sus amigas. 
E l primer vás tago. 
Sonríe en un feliz hogar. 
Hogar de un querido amigo, el 
doctor Francisco G. de Urbízu, y 
bella esposa. Chicha Medina. 
Un baby monís imo a quien se le 
impondrá con las aguas del bautis-
mo el nombre do Guillermo. 
M i felicitación! 
Transferido. f. 
E l Salón de Humoristas. 
Según se sirve comunicarme el 
doctor Edelmann, Presidente de la 
Asociación de Pintores, no se Inau-
gura hasta el segundo martes de 
noviembre. 
Martes. 
Y por a ñ a d i d u r a 13. 
De amor. 
La ú l t ima nota. "\ 
Se ha formalizado oficialmente el 
compromiso de la graciosa señor i ta 
Sabina Nalda y el correcto joven Se-
raf ín Pablos. 
Hecha está la petición de mano. 
¡Enhorabuena ! 
Acabo de recluirlo. 
Un l ibro de costumbres (Vbanas. 
Se t i tu la E l caballero qne ha per-
dido su s e ñ a r a y es tá escrito por el 
joven y culto literato Emil io Koig 
de Leuchsenring. 
Me detuve en el capitulo E l cono-
cido joven al hojearlo. 
No he leído más por ahora. 
¡Magníf ico! . . . 
Enrique FONTANILLS. 
A v i s o a l a s D a m a s 
Las Invitamos a que vean los bonitos estilos de ZAPATOS para INVIER-
NO QU6 tenemos en nuestras vitrinas. Especialidad en Calzado do NIÑOS 
, y de SEÑORAS. 
Ave. Italia 70 E L » B U E N G U S T O Teléfono A-5149 
08049 alt. 4d-20 
EFECTOS S A N I T A R I O S 
Haga su cocina mas limpia e higiénica, mas atractiva instalan-
do un fregadero "S tandard" de una o doble escurridera. 
Exija la marca ' S t a n d a r d " , todos llevan la etiqueta. 
De venta por:—Pons, Cobo & Cía., Purdy & Henderson, Tra-
ding Company, José Alió & Cía. S. en C. Antonio Rodríguez y prin-
cipales casas del interior. 
S t a n d a r d < $ a m t a t 0 I D f e . C o , 
Pitfcburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco de Canadá 518. Tel. M-3341 
MOVIMIENTO GENERAL DE V I A -
JEROS Y O I R A S NOTICIAS 
DESCARRILAMIENTO ENTRE EA-
RO Y AGILLMON TE. — TREN 
DEMORADO 
El tren regular de carga, n ú m e -
ro 617, que hace el servicio entre 
Matanzas y Gitaíelnas, descar r i ló 
ayer tarde, a la 1 y 50 minutos, 
en el tramo de la l ínea Central com-
prendido entre las estaciones de Ba-
ró y A g r á m e n t e . 
La vía quedó interrumpida por es-
pacio de una hora. 
Debido a ebte accidento, el tren 
regular de viajeros, número 14 que, 
procedente de Colón, rinde viaje en 
la Terminal , a las 8 y 6 minutos 
de la noche, llegó ayer a esta ca-
pi ta l , a las 8 y 3 7. 
E l accidento no tuvo mayores 
consecuencias. 
E L SEPERINTENDEXTE DE L A 
T E R M I N A L Y E L SEÑOR SOSVILLE 
VISITARAN L A DIVISION CEN-
T R A L D E LOS FERROCARRILES 
UNIDOS 
Mañana , lunes 29 del actual, sal-
d rán para Safrua la Grande, el se-
ñor Rafael Kornándea, mer i t í s lmo 
Superintendente de la "Havana Ter-
mina l" , y el señor Francisco M. Sos-
r i l l e , alto empleado de dicha Supe-
rintendencia. 
Los señores Fe rnández y Sosvllla, 
u t i l izarán en su viaje, a la División 
Central de lo* Ferrocarri les Uni -
dos, ©1 coche-salón, 203, de dicha 
empresa, que sí i 'á adicionado al 
tren regular de viajeros, n ú m e r o 3, 
el que sale do la Es tac ión , a las 
8 y 20 minutos, ante meridiano, 
tumbo a Ca ibar ién . 
»1R. DOWOLEF, D E L FERROCLl-
R R I L D E CUBA 
En el coche-salón, "0-9", del Fe-
r rocarr i l de Cuba, agregado al ©fec 
to al tren regular de viajeros que 
llega a la Terminal , a las 6 A . M. , 
procedente de Santigao de Cuba, 
l l egará pasado m a ñ a n a , martes, a 
esta capital, el señor Dowolff. alto 
i?raploado do aquella empresa fe-
rroviaria . 
tes. 
PRESIDENTE Y MAGISTRADO 
En eltren de la tarde, llegó nyer 
a esta capital, el doctor Fab i án Gar-
cía Santiago, Presidente de la A u -
diencia de Pinar del Río, acompa-
ñado del Magistrado Ernesto Jerez 
Varona. 
REGRESO A SANTIAGO D E CUBA 
E L GOBERNA¡>OR I>E ORIENTE 
Ayer, en el tren de la tarde, salió 
para Santiago de Cuba, el señor Jo-
sé Ramón Parceló , Gobernador Pro-
vincial de Oriente. 
T R E N DE SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba: Guillermo Ber-
naza y su hijo Wald i to . 
Santa Clara: Eugenio Fe rnández 
y familiares. Raú l Alqulzar; Guller 
mo P iña y familiares. ' Bayamo: Joa 
quín Velazco. Sanctl S p í n t u s : el se-
nador Mart ínezmoles y el represen-
tante á la C á m a r a doctor Pastor del 
R í o . Caba iguán : Víctor Cabrera e 
h i jo . Central "Najasa": Manuel Lei-
va. Administrador de dicha finca 
azucarera y sus familiares. Perico: 
Juan Felipe Alzugaray. Campo Flo-
r i i o : el doctor J . M . Rabassa y la 
señor i ta Lola Rabassa. Kan Miguel 
do los Baños : el doctor Ricardo Ro-
dr íguez Cáceres y su esposa. Bal-
noa: el Representante a la Cámara 
por esta provincia, Antonio Alenta-
do. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Varadero: José Carago! y Faz. 
«Cárdenas: Miguel Hernández . Sa-
gua la Grande: Carlos. Elias. Santa 
Clara: el doctor Gustavo Rodr íguez 
P é r e z . Ho lgu ín : Ar turo infante . 
Santiago de Cuba: el teniente Me-
lanio Bravó, del Ejérci to Nacional; 
el Representante a la Cámara por la 
provincia d© Oriente, Eduardo Bel-
t r á n ; José Serrans y familiares: An 
tonio Maza y familiares; J . P e ñ a . 
Matanzas: Nemesio J iménez y fa-
U N P A S E O P A R A R O D R I G O D I S P E P S I A A C I D A 
(Por te légrafo) \ 
Rodrigo, octubre 2 7. 
DIARIO, Habana. 
Por iniciativa de distinguidas da-
mas, p róx imamen te será presentado 
al alcalde de Santo Domingo Octa-
vio González, una solicitud para que 
sea construido en esta localidad un 
paseo, obra necesaria dado el pro-
greso de este poblado. Creemos que 
s e r án complacidas las solicitudes por 
ser una petición justa. 
E l Corresponsal. 
mil iares; J . P e ñ a . .¿B-Betaotisihrdlu 
mil iares . Jovellunos: Leonardo Ber-
m ú d e z . 
VIAJEROS QUE LLEGARO NAYER 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: 
Remedios: el doctor G e r m á n Wol-
ter del Río, Representante a la Cá-
mara por la provincia de Santa 
Clara, acompañado de sus familia-
res. Matanzas: el Maglsliado Enr i -
que J . Guiral , de la Audiencia de 
dicha provincia; el Reprecentante a 
la C á m a r a doctor Juan Rodr íguez 
R a m í r e z . 
Pinar del R í o : las s eño r i t a s Ma-
t ü d u c a Cuervo y Rosa Hernández 
Doval, del Profesorado de la Escue-
la Normal de dicha provincia; Adol 
fo E c h e v a r r í a ; Magín Als ina . Puer 
ta de Golpe: José y Manuel Solaun. 
Bacunayagua: el General Pino Gue-
rra . 
VIAJEROS Q L E SALIERON AYER 
Por distintos trenes fueron ayer a: 
Pinar del Río1: la señora de Car-
bonell; el doctor Luis Enrique Cuer-
vo; Clemente Alvarez. 
Central "Santa Ama l i a " : Lauren-
titno García, J r . y su esposa, la 
señora Teté Campos de Garc ía . Cár 
¡denas: el doctor Francisco Llaca 
Argudín José Menéndez y s e ñ o r a . 
Colón: Doughty Oetjen, aleo emplea-
do de los ferrocarriles Unidos, y 
la señor i t a María Victoria Oetjen, 
hija del Director del "Colegio I n -
g l é s " . Matanzaá : J . M . Garmendia; 
Octavio Sust. Los Palos: el doctor 
Bernardino P a d r ó n . Güines : Héctor 
Dubrocá . Pedroso: Alfrodo Gonzá-
lez. 
SU CURACION PERMANENTE 
La dispepsia áclda o hlperclorhl-
dria, con su cuadro d- s ín tomas , ta-
les como acedías, agruras, eruptoe, 
gases, etc., no se cura como er rónea-
mente creen la mayor ía de los en-
fermos, con preparaciones a base l̂e 
pepsina y otros fermentos digesti-
vos, sino que tiene qu§ ser comba-
tida con productos que neutralizan-
do los ácidos, efectúen una cura per-
manente. 
Después de prolijos estudios so-
bre esta materia, "La Casa Lima" , 
fabricante de productos fa rmacéut i -
cos de selecta calidad, presenta i l 
público, su Digestivo Lima, combi-
nación científica de sales, que neu-
tralizando la hipersecreción glandu-
lar, la reduce a su estado normal y 
produce curas efectivas. 
E l Digestivo Lima, impide en los 
dispépticos, llegar a, la temida ul-
ceración del es tómago, y aun en estos 
casos graves, ha efectuado curacio-
nes sorprendentes. 
Cient íf icamente, el Digestivo L i -
ma, es la mejor medicina que existe 
para la cura de la Hiperclorhidria o 
Dispepsia ácida, con sensación de 
calor en el es tómago, después de las 
comidas; vómitos, llenuras, f latu-
lencias, digestiones lentas, etc., etc. 
E l Digestivo Lima Be vende en to-
das las farmacias. Depósitos princi-
pales en Habana, Cuba, Sar rá , John-
son, Taquechel. 
A l t . 7 Ot, 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se lea podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han expenn entado Inmensa sorpre-
sa de verse • ! rostro Ubre de l a i 
molestias y chocantes empc'ones. sin 
haberse aplicado remedio a l lano es-
pedal. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan Inesperado becho, 
afirman rotundamente que ello solo «• 
debe a tomar después de cada comi-
da una cuchacadí ta de Salvltae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de se-
guro resultado. 
M U E B L E S • D O R A D O S 
i ; Q U E BELLO ASPECTO OFRECE UN HOGAR B I E N A M U E B L A D O ! ! L A SELECCION APROPIA-
» DA PARA L A SALA. TANTO POR E L ESTILO ARMONIZANTE COMO POR E L COLOR DE ^LA TAPICE-
RIA. ES SIEMPRE EL SELLO D E L BUEN GUSTO. NUESTRO SURTIDO, UNICO EN SU CLASE L E PRO-
PORCIONARA E L JUEGO QUE USTED DESEA. PRECIOS: DESDE 8350.00 HASTA $5 000 oo' 
L A C A S A Q U I N T A N A -
JOYERIA Y OBJETOS DE ARTE 
MUEBLES DE FANTASIA.—LAMPARAS - H A B A N A 
Anuncios ^RÍMíLLo I n j U Í 
E L REGLAMEN'fTO D E ANUNCIOS 
Y LETREROS 
Todavía el Alcalde señor Cuesta 
no ha terminado el estudio que vie^ 
no haciendo del proyecto do regla-
monto para el cobro del arbitrio de 
letreros y anuncios. 
Ese proyecto redactado por una 
comisión de empleados del Departa-
mento de Impuestos, condone i m -
portantes modificaciones en lo que 
respecta al cobro del impuesto que 
tantas protestas ha motivado. 
Ayer el Alcalde estuvo despachan-
do en Ja A lca ld í a . 
PAGO APROBADO 
El o e ü o r . Cuesta dictó ayer una 
rerolución aprobando el reciente 
acuerdo del Ayuntamiento relativo 
al pago de haberes dejados de per-
cibir a los empleados municlpeles 
señores Enrique Bombalier, Guiller-
mo Flamarique, Pompllio Bravo, 
Juan Mart ínez , Bernardo San Mar-
tín y Carlos P é r e z y G i rón . 
VETO 
Ha sido vetado por el Alcalde el ocuer 
do do la Cámara Mpal, que ondena el 
pago a los empleados cesantes por 
resolución suipenor, en vista de que 
no se determine el n ú m e r o de los 
reclamantes ni so hace constar la 
ascendencia total de la deuda. 
SIN QUORUM 
Ayer no pudo celebrar eesión la 
Comisión del Impuesto Tar r l to r ia l 
por í a l t a do quorum. 
E L PROBLEMA D E LOS BECADOS 
En lo adelante no au to r i za rá el 
doctor Serapio Rocamora, Jefe del 
Servicio de Beneficencia Municipal, 
ninguna cuenta de ingreso de niños 
becados en escuelas de esta Capi-
tal , que no es té respaldada por l a co-
rrespondiente orden de Ingreso de 
osa Jefatura. 
BARBEROS MULTADOS 
Ayer el Inspector Municipal señor 
F e r m í n Cowley, cumpilendo órdenes 
del Jefe del Departamento de Go-
bernación , dejó incurso on multa a 
los barberos Fulgencio Casasola y 
José Mar ía Pons, por estar trabajan-
do en "mangas de camisa" en la bar-
bería de P í y Margall núni reo 15, 
con manifiesta infraccin de un De-
creto del Alcalde. 
UN PARADERO 
Vecinos del Vedado ha solicitado 
del AiCalde autorice un paradero de 
vehículos en la calle C entre las 
de 4 y 5. 
APERTURA D E CALLES 
Una comisión de vecinos de la Ví-
bora se en t rev i s tó con el señor Cues-I 
ta, In te resándose por la apertura 
de la calle de Luis Estevez para 
unir la con la Calzada de 10 de Oc-
tubre. 
Esa apertura ocas ionar ía el pago 
de una indemnización por valor de 
13 m i l pesos, y como actualmente el 
tesoro municipal no permite esa 
erogación, el Alcalde aplazó a los 
visitantes para la real ización de esa 
apertura. 
ERARIO M U N I C I P A L 
Ejercicio corriente . . $132.337.54 
Resultas " 11.816.89 
C. Provincial " 23 .421 84 
Extraordinario. . . . " 187.94 
C A L I F I C A T I V O S 
"Bill ikcn," con su humorístico 
estilo, Somines, con su inagota-
ble amenidad, admiten que el ca-
lificativo es indispensable en el 
orden moral de la vida. ¿Quién 
no se adhiere a estas autoriza-
das ooiniones? 
Ciertamente. es prec¡ 
mzar la vida con dulces ' f"110' 
tivos; más tratándose d . n ^ 
neveras, gabinetes y co - S 
gas bastará citar sus J ' ^ ^ 
marcas: "Eclipse, Bol.n T ' S 
Sellers y Roper" lm ^ k . 
m . 
m m 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 
García Vega, Jefe del Negociado, 
dándole cuenta del mal estado do 
el Cine " G l o r í a " del cual os Inspec-
tor Entre las deficiencias nota la 
falta del extlnguldor químico para 
incendios y q u o el techo es de zinc 
y está agrietado, cayéndodo agua al 
¡público 
LIOENOIAS DE OBRAS 
Relación de las Licencias de Obras 
que ee remiten por el Departamento 
de Emento de la Adminis t rac ión de 
Impuestos para el cobro de arbi tr io 
y entrega a los interesados de licen-
cia y planos. 
J . O. Zenea 4, González y C e r ú . 
Manuel Suá rez 36, Rafael L I . Fran-
cisco V Aguilera 140, N . Raurrel l . 
FInlay 74, F . Alvarez. San Fran-
cisco, Salud, EiSpada y N . Sardi-
fias, H . E . R . I . Co. Zaragoza y 
Rjyes, Gregorio Garc ía . S. Buena-
ventura 26, H . H e r n á n d e z . Mayor 
Gcrgaa 152, J e s ú s Díaz . Habana 
207, Aurel io Mej ías . San Indalecio 
11, José Busto. R . Cabrera 148, 
Clara Valle, General C ^ m u T « 
F . Badías . General Carrillo ^ 
Julio Zubizarreta. Ave lo A ' 
Ubre 416, R. G a r c l a W o í 
entro 17 y 19-, Vicente D l ¿ ' ¿ 
te y Esperanza Rp. Guasimal a 
F e r n á n d e z . Ave. Menocal v ra ' 
ra l Carril lo J . G^solla. R o d S 
esquina Reforma y Guasabacoa i 
María Rodr íguez . Gervasio 1 ' q 
H e r n á n d e z . Fábr ica y Pérez' b 
món Mar t ínez . Lagunas 91 p i f 
n á n d e z . C. esquina a 33, Veda!!' 
A . Ga rc í a . Baratillo por San p¡ 
dro 9, CaCstelelro y Vizoso y Co 
DEMOLICIONES 
El sefior Alcalde a virtud de in 
formo del Departamento de Fomen-
to, ba ordenado las sicaientes ti 
moliciones: un portal que mira 
la calle en Máximo Gómez 492, p0i 
ofrecer peligro, según informe del 
Arquitecto; un cuarto de madera en 
Unión y Ahorro número 44; y unai 
obras de madera que se están cons. 
truyendo en C. Blanco Herrera es-
quina a Línea de Ferrocarril. 
T O T A L : $167.764.21 
C I N E GLORIA 
E l s eñor Miguel Roeado ha ele-
vado un informe al señor Ar tu ro 
J J ü A N Í l L L A 
d e S A L V A D O R C O R R A L 
P d t r i o y Z e q o e i r s , C e r r o . 
T e l é f o n o A - 6 8 9 7 
Plantas de adorno, ¡fi lmas, rosas, 
orqiUdeaa y toda clase de flores. Cul-
tivadores de la rosa Georgüia Meno-
cal, la que está de ú l t ima moda. Bou-
quets de novias, cruces, coronas, etc. 
cestos para flores y búcaros especia-
les para pan teón . 
C 8230 ld-28 
E L J A B Ó N I D E A L P A R A 
L A M A D R E Y E L B E B É 
L a tierna p i e l d e l b e b é r e q u i e r e 
e s m e r a d a a t e n c i ó n . M i l l o n e s d e 
m a d r e s s a b e n q u e e l J a b ó n 
P a l m o l i v e es i n m e j o r a b l e p a r a 
s u p r i m e r b a ñ o . 
E l r e f r e s c a n t e J a b ó n P a l m o l i v e 
b e n e f i c i a a ú n l a p i e l m á s d e -
l i c a d a . E s e l j a b ó n m á s p ü r o y 
s u a v e q u e se f a b r i c a . 
I * * PALMOLIVE COMPANY 
H«b«as 
J A B Ó N P A L M O L I V E 
r t 
la que ofrece "LA EPO^A" en K&ntaa 
! d* Lana, Bufandas, Sweatera de Sefto-
! ra» y Niños, Capas de liana para seflo-
! ras y nfios. Zorros negros, carmelitas y 
topo Abriros de Nlilo con corro y bo-
tas de céfiro y sllk-crochet. 
I De todos estos artículos tenemoa gran 
variedad, por haber adquirido un pran 
lote en una fábrica de los Estados Uni-
dos: y como lote, lo vendemos todo por 
menos de la mitad do su valor. 
N O P L E H D A XSTA O P O R T U N I D A D 
" L a E p o c a " 
n e p t x t w o t s a w m c o u i s 
CS235 id-2S 
D e s p u é s d e ! B a l a n c e 
Con motivo de haber pasado balan-
ce ofrecemos a nuestros clientes, la 
oportunidad de adquirir cualquier ar-
ticulo de ropa, sedería y sombreros, a 
precios sumamente rebajados. 
Esta liquidación es eólo hasta fines 
del presente mes. 
L A Z A R Z U E L A 
ZEITBA y A&AITOimXM-
(Neptuno) (Campanario) 
¡ S E Ñ O R A S 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s . . . 
L l e g a r o n v e r d a d e r o s £ 
M o d e l o s d e P A W 
Presentamos la m á s grandiosa y admi rab le c o l e c c i ó n , 
d o n a d a en las pr incipales casas que imponen la m o d a p o r s*1 
quis i to re f inamiento . 
bajos. 
l u r c i i n a m i c n i o . 
Ot ros sombreros para calle en estilos sencil los; a precios 
muy 
N U Ñ E Z 
A m i s t a d N o . 5 0 , c a s i e s q a i n a a Neptnnf; 
« « " l i a - 2 í . T « » a Air. Co- ^ 
A I W X C I D I A R I O DE L A M A R I N A 
ü c t u b r c U de 1923 
P A G I N A -NÍCE 
M A T A N C E R A S 
NOS 
sorpresa gra t í s ima para la ea 
fc^nt'do una de sus fio 
re« fflílsn,,iromiHO amoroso, 
El cü?_pr°^a( i de New 
formal i-
e New York, eu-
^ o ^ ^ omon y Leonel Jaffe. 
•'re R O h l i D d ^ tiauceo nada tiene 
PeJ?ir el Cronista, porque la 
í íoceu la f i n i r á n s 
todos a^ 
í ^ ' S o en nueetroa salones y 
^ con mayores s impat ías 
9 " ¡Sas t ra juventud, 
mt 
:ir ^ m e r t c a n í r hombre de rlsue 
ire " . n o a novio puedo adelnn-^ c a a n t o ^ n o ^ ^ ^ si :npát ,co 
«nrvenir, que goza ae fortuna 
P 0 . r , l . p i n t a d a reputac ión en-
jovcD ^ " ^ ^ nnn croz  d  
ño ( 
I d!i c o e r c i ó neoyorkiuo. 
^ l l h a fué la petición al padre d 
^b.ea cimentada 
A T í l A V E S DE LOS MARES 
la eeñor i ta Solomón, por cartas que 
he tenido a la vista. Un cabio reci-
bido antier, al lle«gar all í la aquies-
cencia de los padres, anunc ía l a s ya 
ésto^Va formalizaclón de estos amo-
res. 
Ko se h a r á esperar la boda. 
Fijado ha sido el enlace para el 
próximo mes de abr t l , que suma 
una nueva ceremonia nupe.al, a laa 
que, en días pasadoa, anunciara la 
Crónica, para ese afortunado mea 
del año . 
Prepara ahora su regreso a ésta 
Rossy Solomón. Ivmbarcaró tan pron-
to se celebre en New York la boda 
de una de sud primas y e s t a r á entre 
nosotros antes d^ f in de año . 
Crucen los mare^ estas estas lí-
neas y lleven a lá feliz pareja, con 
la enhorabuena aol Cronista, los vo-
tos quir formulan todos nefuí por su 
felicidad y su dicha. 
f Fs una de nuestras lea aauI. E3,-. C o r i t a s que máa 
cnbre el mismo toma. 
r!n a amoroso, que es siempre el 
£gpiena mayor curiosidad y simpa-
.to mayoree. 
vPIada dauó la nueva. 
Para confirmarla quizás en Ja pro-
J a semana, dando « o m b r ^ d« 
la Pa 
g r á t a s e de una joven, bella y ele 
ma 
ticias. ha correspon 
reja que voy aqu í a prese: 
retas  l( 
Jt íf i ima dama, que según mis no-
£ ha correspondido ya a las pre-
S ó n e s amorosas de un joven ofl-
S de nuestro E jó r r i to . 
\fuv conocidos ambos en esta so-
.;da¿ donde gozan de popularidad, 
¡e coásideraciones y s impa t ías . 
UN ON D I T . . . 
Residen ahora, los dos, en la Ha' 
baña. 
Y, como románt ico dato en los 
amores do esta pareja, d i ré que fué 
ella el primer amor de él. Fuejon 
novios s.ondo muy jóvenes . Y el mis-
mo destino que los alejó, vuelve a 
unirlos, al presente, ya para fusio-
nar sus almas y fundir sua corazo-
nes para toda la vida. 
H i jo es el novio de na rico ha-
cendado cubano, que per teneció a 
la Magistratura. En cuanto a la 
fiancec, por su belleza, por su ele»-
ganeia, por su dist inción, r e inó siem-
pre, en nuestros salones, como Sobe-
rana y como flor. 
Y es ya bastante, por h o y . . . 
FIESTA OBRERA 
E l local de Concha y Jáüsenada, 
domicilio social do la "Unión de 
Conductores de Carros y Camiones, 
de la Habana", se vió favorecido 
por gran numeró ds familias do los 
barrios de Luyanó y J e sús del Mon-
te, las que dieron realce a la fiesta 
organizada por la Sección de Re-
creo y Adorno de dicha sociedad. 
No escatima esfuerzo alguno la 
s impát ica Sección, para acudir al 
remedia de los males que afl i jen a 
los asociados, y mediante estas fies-
tas la Caja de Auxilios a los lesio-
nados cu el trabajo o socios enfer-
mos, ha tenido garantizado el soco-
rro que el reglamento les señala , co-
mo que los ingresos no hayan sido 
suficientes a las eroglciones que oca 
eionau las atenciones de loa compa-
ñeros que caen víct imas de la enfer-
medad, del accidente, o se ven al 
pie do las rejas de la cárcel por al-
gún contratiempo en su trabajo. 
La Sección a tendió anoche a los 
concurrentes, obsequiándolos con 
dulces y exquisita cerveza de La 
Tropical. E l resultado fué como se 
esperaba, altamente Jwilagüeflo. 
Felicitamos al señor Ricardo" Suá-
rez, presidente do la Unión, v a sus 
compañeros de Directiva po r ' e l éxi-
to obtenido. 
UNA ROPA 
Tema, también , de amor el de 
pjta nota- ~^ 
Un enlace que anuncia ayer, en 
m Elegantes, Alberto Riera y de la 
nue me hago eco, gustos ís imo. 
toilgo muy querido del Cronista 
ej novio, no ea otro que e] Admí-
bella y graciosa señor i t a Luisa d̂e 
la V i l l a y Salón. 
Fijada para diciembre la ceremo, 
nia, falta sólo por decir e l d ía en 
que ha de tener efecto el acto. 
E l mes de los blancos aguinal-
LOS DEPENDIENTES DE CAFES 
Nuevos Directores. 
La Unión de Dependientes de Ca-
fés ha nombrado para la dirección 
de su revista nuevo personal. E l 
consejo de redacción fué removido 
en su totalidad. 
Én la ú l t ima Junta celebrada fue-
ron aceptados gran n ú m e r o do In-
gresos de nuevos asociados y mu-
chos reingresos. 
Se dió cuenta del acercamiento 
qn,o parece existir, con las Socieda-
des Patronados, para reconocer la 
organización de los dependientes, lo 
que todos desean, estimando que el 
arador de Correos de esta ciudad, dos, de las alegres Pascuas de ¡os | reconoclmiento ^ ' personalidad 
José Pablo Arburua, que une sus días r i sueños de este delicioso i n - ' 
desti nos a los de la encantadora, la | vierno do Cuba. 
Kemesio Urrechaga. 
Embarca hoy para New York, por 
la vía de Key West, el rico ban-
naero de esta plaza, a quien acom-
pjfe el señor Alfonso Andujar, Ad-
nST-strador que fué del Banco Es-
paü<il en Matanzas. 
Zn raes pe rmanece rán en el ex-
tranjero esos amigos. 
De New York se d i r i j i r á Urrecha-
LOS QUE SE V A N . . . 
ga a Washington, donde v is i ta rá al 
Secretario de la Legación do Cuba, 
doctor Ar turo P a d r ó , mejor dicho, 
al Secretario de nuestra Embajada 
en la capital yankl . para la que ha ! &ran ^ ^ a c i ó n 
sido designado, no hace mucho, per 
sonal íd^d matancera do los pres t í 
glos, do los timbres del doctor Coa 
me de la Torriente. 
Llevo» un feliz viaje. 
ha de contribuir al mejoramiento de 
sus relaciones y a una mayor esti-
mación, así como al cumplimiento 
del horario del trabajo y otras con-
sideraciones, en el orden .general. 
Se trataron otros asuntos de ca-
rác te r general, reinando en la Junta 
O. ALV AREZ. 
Los es l i lós m á s elegantes; los precios m á s e c o n ó -
m i e d i y el sur t ido m á s c o m p l e t o , lo tenemos en nues-
tros almacenes. 
Vea nuestro s u r t i d o de modelos de invierno y c o m -
pare nuestros prec ios . Somos los que ofrecemos me jo -
res precios en la H a b a n a . Nos l imi tamos a vender mucho 
/ ganar poco. . - — 
BSlfCS-JCASa 
Xa «o coa churo1.- C8.50 
»AiO «10.W> 
Jt ¿o coa cliarol, $7.50 
JHESfCH-MASJB 
Xa r»«o, 17.00 
V i s i t e l a P e l e t e r í a 
C E L I A 
f f 
E g í f c y l u z . T c U A - I é 2 í . H a b a n a 
Estaba previsto. 
Son poquísimas las localidades 
j í Irán a taquilla para c.?a velada 
o'a mañana, en el s impát ico teatro 
del maestro Mar t in . 
Palcos y lunetas e n c u é n t r a n a e ya 
en poder de nuestras familias más 
distinguidas, que i r án a admirar a 
Harold LIoyds en " E l Nietecito", y 
D E T A L L F 3 DE L A SUSPENSION 
DE OPERACIONES DE L A F A -
MCUS PLAYERS L A S K Y COR-
P O R A T I O N QUE CAUSO L A 
Roapondiendo a la gran reclame A T E R R A D O R A B A J A SUFRIDA 
PCR SUS ACCIONES EN BOLSA 
L A FUNCION D E L L t XES 
la Weíler- Barry, en "Días 'de la es-
cuela". 
que ba hecho la prensa a osa í ihn 
magníOca, r é r e m o s el^ lunee a Ve-
lasco como en sus noches de gran 
gala. 
Ko podía ser de otro modo. 
SOBRE ESA EXPOSICRJN 
La de La M a r q u e i* a. 
Por no estar terminadas las nup-
m vitrinas que preparaban para su 
«bibieión de invierno ios señoiv 
Poo y Compañía, no pudo esta abrir 
39 el 34 de octubre, como estaba 
munfiiado. 
Será el primero de noviembre. 
Pero la gran demanda, la insis-
tencia no desamable de la clientela 
de nuestra bi^n, ha hecho que sin 
'Star oficialmento inaugurada la 
temporada Invernal, cpmeuzaván la 
venta de sua modelos de Pa r í s y 
New York. 
NEW YORK, octubre 2 6. 
E. J. Ludvigh, Secretario Tesore-
ro do la Famou.s Playera Laskfjr Cor-
poration, anunc ió hoy que los altos 
costos de la producción y el deseo 
do convertir en efectivo las existen-
cias de películas que tienen impro-
Las señoras de Marzol, de Dueaa- sff fWJ «ido las causas de la supre-
f si, de Alfonso, de Aconta, de Cam-ifciOD de operaemnes acordada por la 
- ' . . ^ . , . ' - , , l comnañía . s-iendn esta una nnlfí- fí» pañer ía , de Obregón, de Menéndez 
Pendes, y Soca r rás , lucen ya las 
lindas creaciones de L a Marquesita, 
en trajes de soiree, ea vestidos sas-
tre, en toilettes de tarde y de visitas. 
Han sido las primeras, esas i a -
rnanas, en imponer la moda en Ma-
tanzas. 
EN E L CARMELO 
La fiesta del Niño J e s ú s . 
Celébrase hoy en aquella Iglesia, 
3f la calle de Manzano, que dir i jen 
los Reverendos Padres Carmelitas, la 
censual ceremonia, en honor a l ml -
'asroso Niño de Praga. 
Sn las horaa de la tardo esa fiesta. 
Comenza rán a la¿; cuatro y te rmi -
p üí , ien o t   polí t ica 
que es probable sea seguida en e! 
próximo futuro por otras empresas 
cinematográf icas , inc'uso la Univer-
s<il Pictures Corporation. 
E l anuncio de la decisión de la 
•Famous Players Lasker de acortar 
gu producción Jtxajo como consecuen-
cia una brusca baja -de 12 3|8 pun-
tos en el precio de sus acciones eu 
la Bolsa de New York. 
n a r á n con procesión por las naves 
del Templq, llevando en peregrina-
ción a la imagen del Niño Jesú*. 
E l Prior do los Carmelitas invi ta , 
por este medio, a todos los devotos 
de Praga para ese acto. 
SAN 
ô- iCüii\iufiu. c J i i o y . 
Son los días, y me complano en 
•íludarlo muy afectuosamente, del 
joctor Armando Carnot y Venlcns, 
•• es-alcalde matancero, el médico 
J los pobres, como ce le l lama en 
« ejercicio de es ,̂ p r o i e d ó n . d© la 
1J9 na hecho un apostolado. 
Es tambén el onomást ico del jo-
« ingeniero Armando( Maclas Ló-
Y Armando de Zayas, el más entu-
b a de los sportmon do la ba-
nal» versallesca. 
Armando Muñoz, el inteligente 
J^ttdo, para quien tiene el Cronis-
•a muy afectuoso saludo. 
clubmau, muy popular en el 
:'0Ven ían s impát ico como Ar-
^ M o Socarrás, alto empleado do la 
Alisen. 
ARMANDO * 
Armando López, Armando Gar-
cía y Armando Mora. 
P á r r a f o aparte para uno de los 
jóvenes más distinguidos do esta 
sociedad: Armando Artamcndi . el 
correcto gcntleman, que Oír amigo, 
muy querido, del Cronista. 
No es en esta fecha el onomás-
tico del doctor Arnüando Estoriuo, 
que, cou su hijo Armandito, celé-
bralo en mayo. 
E l ' consejero provincial Armando 
Lima. 
Y un ausente: Armando Barrien-
tes y Scweyer, que tiene en Matan-
zas tantas s impa t í a s . 
Armando -̂ Cosas, eKjoven artista 
niatancero, que acaba de montar un 
gran taller de fotograf ía . 
Tengan todos un feliz día. i 
L A S O B R A S D E L I N M O R T A L 
N O V E L I S T A A S T U R I A N O 
P A L A C I O V A L D E S 
La 
UNA FIESTA 
día la encantadora Patricia £ 
numer-sos amigos. 
Van muchos de Matanzas. 
Entro los que se cuenta el 
nista. 
- Prepara para noviembre, fecha 
«a *u natalicio, la genti l , la iutere-
m» Patria Pina. 
la Miiel i l l ldo chaíe t del Vedado, en 
íentA V y ^ donde r6slde actual-
18 Ja familia Pina, rec ib i rá ese 
Pa DOS BODAS MAS 
r0 iarQtrdíciembl'e la Para ene- Bodas 
Cro-
cita i Primera la de la eeñor i ta Amalia Trelles y Tosca, que 
»as destinos a los -del 
í Piedra y Tió. 
3o w n 
i las que 
tendrán su repreaentac ión las socie-
dades de la Habana y Matanzas. 
L a otra, la do Icela Riera, la eu- i'>t« 
cantadora Icela, y el joven Attr«l(Q.| 
Martínez, alto omplead'.T'dcl Banco | 
do Canadá, 
Anr.andlu Paláoio Valtlés es 'le los 
autores que más fama ganan a medida 
que avanza el tiempo, corno ocurro con 
todo lo que es producto íegltimo y es-
pontáneo del alma del artista. 
De alsrunos aíios a esta parte ha ve-
nido aumentando de un modo notable 
la boga do este autor Incomparable y 
hoy se venden sus preciosos libros co-
mo en los mejores tlempc? del pináculo 
de su fama. 
•Xa Moderna Poesía", Pl y Margall, 
(antes Obispo), que sabe marchar al 
compás 3e su época, ofrece hoy las 
ebras da este insigne novelista, en edl-
Mn especial, al precio do 90 centavos 
¡¡-.ida tomo y 51.00 para el Interior de 
i la RepúDlica. 
He aquí los Ubros que hay a^la renta. 
El Señorito Octavio: Mar^ y María: 
j El Idülo de un Enfermo: Aguas Fuer-
res; José: Riverita: Maxlmlna: El cuar-
I to i'oder; La Hermana San Kulplcio; La 
¡Espuma; L h Fé: El Macairante; El bri-
sen del pensamiento; Los .Majos de Ca-
olín, La Alegría dfel Capitán Rlbot: La 
Aldea Perdida; Tristán o «o Pesimismo: 
Simblanras Literarias: Papeles dej doc-
tor Angélico: Años de Juventud del doc-
tor Angélico: La Nove'a de un Xove-
" A L B I O N " acaba de lanzar a la venta los nuevos mode-
los de trajes para l a presente e s t a c i ó n . 
Modelos e l e g a n t í s i m o s » hechos por 44HART 5 C H A F F N E R 
& M A R X " , "SCHLOSS B R O S " . L E O N S. MEYERS & C O " , y 
otros fabricantes d e g r a n r e p u t a b i ó n en los Estados Unidos. 
Sus precios l e a s o m b r a r á n , venga a visi tarnos. 
T r a j e s d e L a n a P u r a 
a . $ 2 2 * 5 0 
T r a j e s d e C a s i m i r , C a l i d a d E x t r a , 
d e s d e $ 3 0 . 0 0 
A L B I O N " 
( L a casa de los elegantes) 
i D E I T A L I A Y D I A G O N E S 
T e é f o n o M - 4 2 2 8 
C8220 
m 
E N F E R M E D A D E S 
I N T E S T I N A L E S 
enfermo. hijos, guarda: 
' i y M i r r a l l 1Z5 
^ encuentra 
• ? o r k ' donde. con eu 66-
3i«in',HH8 ii08' Paf!aba el Otoño el 
:jia fn^?0 saleno. ha enfermado de 
Pero ' 8rippc* 
:aiablén i " 68 *l 80,0 el üufr*: 
t1'1» U v « t ^ e i l 0 r a t!r' Por t i l la . Mn-
qu<; es Andancia en la ciudad de los 
rascacielos. 
Tlcnsn sacadovsu pasaje d-3 regre-
so para el 2 de noviembre. 
sus eucautadon.'s 
e n t u i : 
Kl Loüvre , sito en c 
¡Ojalá qne para esa fecha rs tén i Libertad 
ya re í t aü lec idos 
amigos: 
Parque de la 
tan disiiaguidos 
XOSOTKOS 
jovlereSante viudita- ,7 Esteban Bcquedano. 
^5a BaoeU,í la bella dama ^a"ia E l Cron.ata que, de fcoltera la se-
11 ^nido ' que, con KU3 l l i jo8, ' f 'ora v,uda del comandante Pérez. 
5,1 Matan/aa PaBar una temporada ! r emarcó , en sus, Matanceras, siem-
^ hostif^" 'nre ,a dist inción y la gentileza de 
^ ^ s . los en casa de SU3 ber- i la bella "dama, ealúclaala muy cura-
3 esposos Juanita Caruot l plidaraente. 
Se de Gor í i l l o . 
S ^loa d lTaJad0 ^ los hermo-
ou!, í 0aíi8" CRll« d<í Ayunta . 
05 ^alhuerdi-Lorcdo. 
TRASLADO 
Con los esposos Gordillo-Lcal. 
ofrécense al l í a sus amistades sms 
hijas Clara, América y Georglaa. 
S-'panlo sus amis íad( 
M I X V E L 1>I \ Z 
í C á m a r a • •lat^riiTi-. por esta provincia doctor 
Lrvi , ! fCóétUpxéz Ramí rez , ha regresado h ! 
'brinn i n yx c,n CQmpañfa i Cüba, el estioado caballero, que i 
• el representante a la | condueño del gran establecimiento ' 
Una deliciosa t o u m é e por Europa. 
Tamftión se eucucuír : i nuevaraen-
le entre nosotros, y pláceme darle 
la bienvenida, l a encantadora U r l i . 
I quita Escoto. 
Y los esposos Li la Eva Lavastida 
y el doctor Raúl Montero, que lla-
garon ayer a la Habana, después de 
varios meses pasados en los Estados 
Unidos. 
LA U L T I M A NOTA* 
Con un on d i t . . . 
Qno unlaza los nombres ds una 
bellísima jovenc'ta, asidua a 
fiestas del Casiiic». cuyas iniciales 
son: C, P.. y un estimado joven, 
estudiante, hi jo do un conocido co-
merciante matancero, cuyas inicia-
les son: E. Vi. T. 
Que se confirme lo nueva. 
Nanea «e obtendrá Iü 
curación coa la admini-
stración frecuente de una 
dosis de purgante o los pnhoa 
y pUdouss. Se requiere un 
remedio que Ilcijue a las mu-
c/>sas de eatai* par«.e«, quo 
estimule las wecreciones 
naturales r reduzca ia x • • 
infiuniació:). V.ttc es L A 
na, un -«medio 
parado con el ob-
C^.i 
O Pa«ra 
X Jeto ct  -d« correjiir « a P ^ k s » 
oa estadoa tata-. rTiUCOSÍ 
Un estado de conges t ión e 
inf lamación de las mucosas de 
los intestinos, es una de las 
formas m á s comunes del catarro 
y, al mismo t iempo la que m á s 
molestias causa. 
£1 dolor es agudo v a menos 
que se alivie la afección, el 
resultado final es dudoso. Las 
señales de peligro que deben 
tenerse en cuenta son los ruidos 
producidos por el gas en los 
intestinos, e s t r e ñ i m i e n t o o 
d i sen te r í a , dolores abdo-
m i n a l e s , h i n c b a z ó n , 
beraorroides, cosqui-
lleo del recto y ex-
puls ión de sangre. 
? ralea h'.tn «ea en SiPCA 
los intektuioa o en - ' 
otra* partea del or-
ganismo. 
Hac-J nvia de cincuenta 
afio» e3 famoso Dr. Hart-
maa. recibido del JefTcr 
coa Medical College, inició 
c) uso de esto ahora bien cono 
cido tratamiento í j ü o librado a 
tnilliones de pcrsoniia du Jas garrea 
del Catarro, 
La práctica ha demostrado que Pe-
ru-na ea el remedio más maravilloso 
que ha producido ei si¿ío pasado. 
Sí «• encuentra enfermo, es casi segoro 
que el trastorno sea de carácter catarral. 
Pruebe primero Pe-ra-na. 
De Venta en Toda» Parte* 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
Columbut , ^ h i o , E. U . A . 
P M ü - N A 
Ha 
salvado la 





P A R A REGALOS 
Las más selectas y mejore» flores 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouqusts para novias, ranfos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajai de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la máa 
Enviamos flores a la Habana, al 
erior de la Isla y a cualquier par-
dc\ mundo. 
FIjORES y c o r o n a s 
Hacemos adornos de Iglesias j A 
casas para bodas y fiestas desde d 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. I [ 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
do Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etft* desde 
$5.00 a la m á s suntuosa. 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N flMO 
TELEFONOS: 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 , 
P E R F U M E R I A S C H E R K 
EXTRACTO 
TELEFONO: 1-3973. 
La primer Perfumería de Europa, 
M Y S T I K U M 
El misterio de las flores preparado en 
AGUA DE TOCADOR 
TONICO PARA EL CABELLO 
POLVOS COMPRIMIDOS 
POLVOS DE TALCO 
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N o d é j e a i m i n a r l a 
p o r m e d i o 
CuandA lave el cabello de su niño, 
cuidese de lo que usa. 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demastado álcali, 
substancia esta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. No hay nada mejor 
para la limpieza del cabello que aceite 
de coco Mulsified, porque es puro y abso-
lutamente inofensivo. Es más económico 
c incomparablemente más eficaz que 
cualquier otra cosa. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Dos ó 
tres cucharaditas bastan para obtener 
c a b e l l e r a d e s u n i ñ o 
d e l l a v a d o 
una espuma rica y abundante", la cual 
se enjuaga fácilmente, dejando la ca-
bellera en un estado de limpieza abso-
luta. E l cabello se seca rápida y uni-
formemente, haciéndose flexible, sedoso, 
ondulado y lustroso. El aceite de coco 
Mulsified disuelve y quita hasta la úl-
tima partícula de polvo y caspa. Lo 
venden todas las boticas, droguerías, 
perfumerías y peluquerías. Bastan unas 
cuantas onzas para toda la familia du-
rante meses. Cuídese de las imitaciones. 
Exíjase que sea Mulsified fabricado por 
Watkins. 
F R A Z A D A S 
CRUDAS. COLORES Y F A N T A S I A 
C O M P L E T O S U R T I D O A 
L O S M A S B A J O S P R E C I O S 
Teniente Rey 16 e n t r e g a n Ignacio y Mercaderes 
E N C A N T I D A D E S 
P I D A N A 
C . 6 A l l N D f Z , P ¡ Ñ f R A y a a . , S . e n C 
Apar t ado No. 2 0 7 , H a b a n a » 
1 enemoi toda clase de a r l í c u l o t de I n f e r n a 
T . A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S U 
S A i T l í f l D r . P E R E Z - V E N T O ' U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
.Manolo JARQLLV. 
Enfermedades nerviosas y mentales. Par-, s e ñ o r a s 
mente . Caile B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
cxclusiv 
« * A MAM WmmODAA OS AnJOAM 
r m t sxoua b e b b t d o k b j o b d b t o b a b 
P A G I N A DOCE D I A R I O DF T \ M A R I N A Octubre 2 8 de 1923 m x c r 
G U A N A B A C O Á A L D I A 
tty XUfiSTRAS ESCUELAS PIAS 
Una eran fiesta eata tarde. Fies-
t a que al Igual que la de la Procs-
Bión de loa Niños, cuenta en nuestra 
Patr ia con generales s impa t í a s . Es 
l a fiesta de la Dis t r ibución de pre-
mios a los alumnos que lo han me-
recido durante el curso de 1922 a 
>3. 
¿Quién no tiene en este d ía un re-
fcuerdo do loa d ías alegres de la ñ i -
pes? De aquellos d ías de estudiante 
en que as la t íamos a clase, y par t ic i -
p á b a m o s de las explicaciones de sa-
bios maestros Escolapios. 
L a esquila nos llamaba 7 a l cole-
t i o prestos%o3 e n c a m i n á b a m o s . P r i -
mero aslstíamoB a la misa y m á s 
U r d e comenzábamos la d-aria labor 
fiel aula. Nos a f anábamos por obte-
ner el "Optimo" cada semana, y to 
dos esperábamos ansiosos el día da 
recibir loa premios consistentes en 
medallas, estampas, diplomas y ob-
jetos de arte. 
Y al llegar este d í a ansiado para 
los estudiantes nos r e u n í a m o s en el 
gran Salón de Actos del Colegio, y 
• n presencia de una se lect ís ima con-
Vcurrencla íbamos recibiendo los dis-
t intos premios. 
Qué satisfacción, qué orgullo en 
todos los semblantes de los padres 
de cada niño se dejaba entrever a 
medida que el Padre Vidal i to , con 1a 
memoria a la vista, nos iba l laman-
do! 
Hoy tendremos el gusto de escu-
char la palabra autorizada del s eño r 
Marcial Rossell, — c o m p a ñ e r o en «1 
D I A R I O — y literato eminente 
Y tamH<in hab la rá el poeta Rogo-
fio Sopo Barrete, ex-alumno del Co-
legio y en la actualidad Tesorero 
del Congveao de Estudiantes, que 
tanto se d is t inguió en la r eun ión ce-
lebrada ol pasado Jueves, tratando 
del problema religioso. 
Probleñia que sab rán defender los 
delegados designados por los cinco 
colegios, > que son, por los Escola 
p íos de la Habana, Emil io Menén-
dez, por los de Guanabacoa, Elias 
J o s é Entralgo, por Camagüey , Fe l i -
pe L . Luaces, por Pinar df,« Río, R i -
cardo Haza, y por Cárdenas , Hermi-
nio Portell Vijá, 
Desde ios primeros momentos han 
contado todos los citados delegados 
con el apoyo del poeta Sopo-Barreto. 
ML^k BUENAS ACERAS 
Sí, es necesario dedicarle un aplau-
«o a nuestro Alcalde señor Masip, 
por el i n t e ré s que viene demostrando 
en la conptrucción de las aceras en 
nuestras calles. 
La que se e s t á terminando en 
Máximo Gómez entre Sa.-> Francisco 
y Cruz Verde, —camino de gran cir-
culación por la proximidad a los Es-
colapios—es realmente una obra i m -
portante, que debe destacarse como 
lo hacemos cada vez que se r ea i i z i 
una buena gest ión en la localidad. 
Reciba, pues, nuestra f.nhorabue-
na el amigo Masip. 
NUEVOS COMPAÑEROS 
Además de la inteligente y gracio-
sa Balbina de Vil l iers , cronista do 
" E l Mundo", vamos a contar en lo 
sucesivo con dos nuevas compañe-
ritas. 
Raquel Arés y Romagosa o Isabel 
Arronte. 
La primera ha sido nombrada por 
él colega " E l Universal", y la se-
gunda por " E l P a í s " . 
Ellas escr ib i rán sobre nuestra que-
rida Vi l la . 
Y el s impát ico joven J o a q u í n Lez-
cano, ha sido nombrado corresponsal 
en esta vi l la , de " E l Pa í s " 
Un salado dedicamos a los nuevos 
compañeros , y les deseamos toda 
clase de éxitos en sus cargos, 
NOTA DE AMOR 
Acabamos de conocerla. 
T rá t a se de la petición de maño de 
la s impát ica señor i ta Josefina Per-
nas, por el correcto joven Sixto Vie-
ra. 
Nuestra enhorabuena! 
POR L A HERMAN A D E 
PAQUINETO 
No olviden las familias cari ta t i -
vas a la pobre hermana de nuestro 
inolvidable Faquineto, 
Ella, sola hoy día, agradece m á s 
que nunca cuanto se haga en su ob-
sequio. Cualquier socorro oue le l le-
ven a Cruz Verde n ú m e r o 20, se rá 
un consuelo para la pobre Lola. 
AYER E N E L CARROTTSEL 
F u é ayer el ú l t ' rao día de los dos 
dedicados amablemente por el señor 
Alfonso Valdés, en beneficio del L i -
ceo, en el Carreusel, que es tá en la 
ant'gua Quinta de Castro. 
Del resultado daremos cuenta el 
martes. 
ENFERMA 
Se encuentra guardando cama 
desde hace algunos días, la estimada 
señora Rosario Ortega do Arronte. 
Por su total restablecimiento ha-
cemos votos. 
FARMACIAS D E TURNO 
Es t án de turno hoy, demingo, las 
farmacias de los Ldos. Mencía y 1 
Martínez, situadas en 'Pepe Antonio 
y M . Gómez y Mart í , en t r é San An-
tonio y Vist Hermosa, lespectiva-
mente, 
J e s ú s C A L Z A D U R A 
N O T I G I ñ S D E C f l M ñ G U E y 
UNA FINCA ASALTAT>\ POR UNOS 
MALHECHORES 
En el barrio de " L a Esmeralda" 
fué á s a l t a d a por varios ladrones la 
finca "San Is idro" del señor Isidro 
Rojas. 
Hicieron víc t ima de un robo a di -
cho señor y con ese motivo se cru-
zaron algunos disparos de revólver 
entre él y los malhechores. 
La fuerza públ ica e s t á activando 
la persecución de tales asaltantes, 
que son individuos desconocidos pa-
ya el señor Rojas. 
SUICIDIO 
En el central "Vertientes" a t en tó 
contra su vida Teresa Rodr íguez Ca-
brera, de 27 años y natural de la 
Habana, 
Para efectuarlo, empleó l íqu ido 
Inflamable y vaciándoselo en las ro-
pas se prendió fuego. 
Las quemaduras que se produjo 
fueron tan graves, que sin embargo 
de haberla t ra ído a esta ciudad y 
asistido con gran empeño en el Hos-
pi ta l General, falleció. 
E L DR. VALDES M O N T I E L JUEZ 
ESPECIAL D E UNA CAUSA 
El Juez de Ins t rucc ión en propie-
dad, doctor Manuel M, Satre Mar t í -
nez, presentó d ías pasados una de-
nuncia ante el Fiscal de la Audien-
cia, contra el señor Javier de Zayas 
Bazán, por estimarse injuriado en 
una información que se publ icó en 
" E l C a m a g ü e y a n o " recientemente. 
La Sala de Gobierno ha designado 
como Juez Especial, para que for-
me la causa correspondiente, al doc-
tor Valdés Montlel, Juez Correcclo-
Tial en propiedad. 
t V TRABAJADOR D E UNA FINCA 
SE APROPIA D E LO QUE NO ES 
SUYO 
Adolfo Basulto Argüel les , h i jo de 
Petronila Argüe l les . dueña de la f in -
ca "San Agust ín de los Romeros", 
barr io de la Jaba, ha dado conoci-
miento a la Pol icía Municipal de 
que el trabajador Alfredo Domínguez 
ee ha apropiado Indebidamente de un 
caballo, una montura y 18 pesos. 
Dicho dinero se lo entregaron pa-
ra que realizara un pago. 
E l perjuicio total lo estima Basul-
to en $73.00. 
ADMINISTRADOR D E UNA CA8\ 
MADERERA 
E l señor Juan Flgueras ha sido 
nombrado Administrador de la casa 
maderera de los señores Hastlnir 
ArcIIano y Zaldo. 
Esta compañía se halla estableci-
da en Santa Cruz del Sur. 
UN RASGO D E L GOBERNADOR 
PROVINCIAL 
E l comandante Rogerio Zayas Ba-
zán, Gobernador de esta provincia, 
ha tenido un rasgo altruista que mu-
cho le enaltece. 
Consiste el mismo en que tenien-
do por el Consejo una consignación 
de ochenta pesos para un chauffeur 
ha procedido a nombrarlo pagándolo 
de su peculio particular y destinan-
do esa suma al Asilo Padre Valen-
cia y con el propósi to de que se va-
yan depositando todas las mensua-
lidades para dedicarlas a la Sala do 
niños huér fanos , que se cons t ru i r á 
con dinero del Consejo Provincial. 
Se aplaude efusivamente este ras-
go del Gobernador. 
LOS QUE F A L L E C E N 
Juan Casas Arrieta, de Camagüey, 
41 años, blanco, soltero, en Sacris-
tanes 3 y cuarto. 
Alberto Adama, de Jamaica, 20 
años, soltero, en el Hospital General. 
Juan Ju l i án , de Jamaica, 40 años , 
soltero, en el Hospital General, 
Concepción G-onzález Valdés , d» 
España , 27 años , 'asada, en Feman-
do de Zayas 4, Vigía. 
P lác ida Carnesoltas y Carnesoltas, •) 
de Camagüey, 83 años , mestiza, so l - ' 
tera, en el cal le jón San José 4 y 
medio. 
Julio del Risco Pérez, de Cama-
güey, 80 años , blanco casado, en la 
calle San Joaqu ín . 
Ismael Brizuela Echemendía , de 
Bayamo, 75 años , blanco, viudo, en 
Raúl Lámar 18, 
Antonio Bravo Sánchez, de Espa-
ña, 4 2 años , blanco, casado, en Ave-
nida de los Már t i res 24-A, 
Alejandro del Campo Revuelta, de 
España , 78 años , casado, telegraista, 
LAS CALLES CONVERTIDAS E N 
FANGALES 
En estos d ías las l luvias han sido 
incesantes en Camagüey, 
Es t ábamos siendo victima de un 
verdadero temporal . 
A resultas de esie mal tiempo, es 
decir del agua caída, las calles se 
hallan en pésimo estado. 
Se han convertido en fangales In-
transitables. 
Da horror verlas. 
E l nuevo Jefe de Obras Púb l i cas 
no se decidirá a hacer algo prác t ico 
por estas calles? 
Hafael PERON. 
I I l S E Í Í O R I I I « CIirar „ eilferineda<1 de la ORINA no hace 
uso d e las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
t i8UaCOennf^ desaparecer esa 
la orina con ¿ c i ^ ^ ^ ^ 
«1 P ^ S S í ^ r DOLORES 
o dolores que al emperar a orinar d t t S ñ t í l . Í K U S ^ f * * ? ^ *s.os « " ^ o r e a 
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3 RODOirO VAIENTIN0 
4. BRYAN7 WASDURN 
5. BEBE DANIELS 
6. LILA LEE 
7 GLORIA SWANSON 





52 MARION DAVIES 
33. JULIA FAYE 
34. LEATRICE JOY 
35 CWADLES RAY 
JíxBAMTAS Mc.SENNETT 
37 BAÑISTA SUN5UINE 
38.RICARDO CORTEZ 
59. NORMA TALMADGE 
40. K, Me. DONALO 
COLECCION 8 
11 TOM MIX 
12 HERBCPT RAWLI50N 
15. MONTE BLUE 
14. FPANK MAYO 
15. MABEL N0RMAND 
16.I?EGINALD DENNY 
UG10R1A5WAM0N 
18. ROD0LFO VALENTINO 
19. CHARLES CHAPlIN 
20. JACK HOIT 
COLECCXOM 9 
41 El LEEN PERCY 
42 GeORoE IARKIM 
45 MARIE PPEVOST 
44 WARRY CAREY 
45. MAX LIMDER 
465AÑISIA Me SCNHETl 
47 WllllAM WAR7 
48. T0MAS MCIGMAN 
49. DOROTHY GISM 
GO.EL ÎE rEDGOSOH 
t NI TA NAID* 
? *oooiro VAIENTIKO 
1 GlOniA SWANtON 
P P T M E D A <?ED1E 
DE SEIS COLECCIONES 
DE lOTOTOGRAFIAS CADA UH 
COLECCION O 
Ül. ROLA NEGPI 
?2G£RTDüDF ALSTEA0 
?3. HO0T GIDS0N 
24. GLADYS WAITON 
85. JACKIE C006AN 
2(x DUSTIN EARNUM 
?7 OOPOTWY PHIIUP; 
28. HAR01D LIOYC) t 
29. WESIEY BARRY 
50.COLIENN M00RE 
• c o l e c c i ó n e> 
51.610RIA SWANSON 
5?. MAY MAGAV0V 
55. AIHA BENNE77 
54.MARY PICKrOPD 
55 M. l/VINGSTONE 
56. E.V0N STR0WEIM 
57. E0DIE POLO 
58. DETTY BLITHE 
59 HARDISON fOQD 
60.AONES AYRES 
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es-
Oro-
N E V E R A á L A C I A L 
V I S I T A M O S S E U O D H I - I O S T R A F L E M O -
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T F 
P D T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L V ) l 2 0 T ] ~ L v S . A 3 1 1 2 . A ^ e e 
H O T í L i i o i f t 
B R C V O O R T L A F A Y E T T E 
Quista Avenida I f t m t y p¡a(e 
R A Y M 0 N D 0 R T E I G , ¡nc. 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
C o m p t o e í i t e Renovados 
^ ocT 
RSODUCTO INGLES 
E l tuberculoso m á s agotado 
se fortalece con VIROL 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL 
Vlrol Ltd., EaÜng;, logutma. 
C O C H E C I T O S " 
Ro pasee a sn ea brazw 
Cómpre l e nn m * 
COCHECITO 
O O \ 
\ 
L o s i \ e y e s i V i d g o s 
73 AVE. DEITAUA 73 
l a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noclic, por las tnaflaoas, 
después de merendar, los niflos de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA B O C A 
Cura el dolor de muelas más agudo,<i 
más violento y evita que una muelí; 
picada, mortifiqué a los nifios.^ 
tSe v e n d e e n todas las b o t i e w 
N O M A S S U S T O S 
No tema nada, no viva Intrananllo-
Tenga sosiego so afeliz, sonría 7 l " -
ch» con vistas al triunfo. Sus nervio» 
alterados, su incipiente neurastenia qu« 
todo lo hacía ver tétricamente, desap»-
rece cuando se toma Elíxir Antlnerrlo-
so del Dr. Vernezobre, fortalecedor ^ 
los nervios, que cura su deblimaa . 
la neurastenia. Se vende en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol, I«.eP 
tuno y Manrique. Habana. 
alt. * *-'cu 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , L S O N p ü i T i S 
C X J K A I J O S rcdioaimente 
POR LA 
S O U S B O N 
qno rjrocura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
T O B E P X U L O S ü S 
Zi. PAUTAUBERGE 
10. Rao á» Conotanttnoílo 
PARIS 
E L E G A N T E S , FCJSRTES 
E I N A L T E R A B L E S 
ROSAKIOS de cuW-
tas de NACAK. ^ 
gmmdbi en P l A f ^ 
legitima, a -̂•5'J, 
$3.00, 7 •̂0lS' 
A l recibo de ffiro P01' 
tal correspondic»^ 
haremos onvio » 
quior punto U 
ISLA • rncluiie»03 
G R A T I S , una preciosa M0' 
T É B I T A para Car i n a . ^ 
" L A N U E V A V E N E C I A 
O ' R e i l l y No . 35. — HabaB* 
ANO XC1 D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 
1923 P A G I N A TRECE 
fiDtre las que^ierran el capítulo 
&tTej J e mes, está la celebra-
ttpcial de este m , lucimient0. 
^ ôche]os nombres de los novios. 
Bfnos los u OctaVi0. 
Alejandrina^ unidos ya ante 
íombreta de los amores, para n -
•!;raenSoa° "na nueva vida de ' " 
f¿rgin lim.UeflS;roKante la señor i ta 
p ' i m d ^ s ü •trosfeaW. 
nfprción acabada. De confección correct0i laborio. 
El ^ ^ d o í sentíase lleno de dl-
* ir los destinos de su vida a 
cWal^a rlP su corazón, una damita 
l,elef ma de vir tud y pureza refle-
tti* " ™ oche en su rostro en el que 
, jabub.os dejaban entrever una son-
5tS romo cuando se siente en lo 
recóndito un júbilo intenso. 
*Fué el acto en el hogar de un 
\&[*0- „ mi? es también un templo 
H S d el del señor Publio Teur-
í« S n vice-Présidente de la Cá-
ítra Municipal. 
0*¿ levantó allí el altar. 
| "acrosanto altar donde se j u -
Lron amarse ante Dios. Ale jandn-
' ^ i n ^ r a s ó ^ l Padre Novo, 
i r i siempre cumplidor y amable 
Lerdote, Párroco muy querido e 
'Padrinos fueron la señora Car-
mpn Valencia de Troncoso. y el se-
-ir losé Copa López. 
11 tomo testigos suscribieron el ac-
I los señores Manuel Castaño, 11-, 
D E O C T U B R E 
defonso Alonso y Melchor Arce. 
Después de la boda hubo un bau-
tizo. 
Recibió las aguas del Jo rdán el 
hermoso niño Ensebio Rubén, hijos 
de los esposos Fuentes-Tolón, y al 
cual apadrinaron los que minutos an 
tes acababan de contraer nupcias: 
Alejandrina y Octavio. 
La concurrencia era numerosa. 
Un grupo de damas. 
Citaré a las señoras : María Isabel 
Fuentes de Teurbo Tolón, Amparo 
Arango de Tolón; Luisa Collado de 
Tolón, Carmen Valencia de Tronco-
so, Isolina Ibarbia, Isabel Márquez, 
María P. de Alber t l , Delia González, 
Lola García de Pérez. Rosa G. de He-
rrero, María Llanes de González, Ma-
ría L . Márquez. 
Un grupo de "jeune fil ies". 
Lindas todas. 
Ci taré a las señor i tas Josefina y 
Julia Fe rnández . Nenlta Alonso, 
Isabel Salas, Fermina Troncoso, Ma-
ría del Carmen Sabina, María Fide-
la Fraga, Isolina y Margarita Puja-
das. Juanita Arce, Angela Rodríguez 
y María Josefa Alber t l . 
Hubo obsequios de pastas y lico-
res con esplendidez. 
Se br indó con un exquisito ponche 
de champagne por la dicha inagota-
ble de Alejandrina y Octavió que dis-
frutan en estos instantes de las pr i -
micias de la luna de miel. 
De las dulzuras de su nido de amor 
que han instalado en coquetuela re-
sidencia de la Avenida do Martí , don-
de deseamos bril le siempre un rayo 
de luz de felicidad que no Se nuble 
nunca. 
Merecen ellos esa dicha! 
E N A L E G R E A G A P E 
te, refR iéndose al homenajeado que 
tanto ha laborado por el prestigio 
del Centro Asturiano de esta ciudad 
llegando a colocarlo hoy a una altu-
ra envidiable con cerca de m i l socios. 
Br indó el señor Alonso por la Ca-
sa de los Asturianos, por España y 
al brindar por Cuba dijo que todos 
debíamos desear la prosperidad de 
esta tierra bendita donde muchos as-
turianos han levantado su hogar y 
su familia y que conviven en los h i -
jos de Cuba. 
Fué aplaudido. 
Habló después el señar Iglesias. 
Dló las gracias por el homenaje 
que le rehdían sus compañeros y di -
jo que si no hubiese sido por lá coo-
peración de todos el Centro Asturia-
no de Cárdenas no se ha l la r ía en las 
condiciones de auge y progreso en 
que se encuentra. 
Antes de finalizar la comida tuvo 
un elogio para el médico de la De-
legación el doctor Otl, el señor Jo-
sé Alonso. 
Elogios de todos. 
De todos digo porque a las frases 
Áfíado deí festejado"hallabase el j acabadas de pronunciar, por el señor 
joren e inteligente médico de la De- Alonso se escucharon nutridos nplau 
legación el doctor Francisco Oti y j sos dedicados al amable galeno, 
a continuación recordamos a los se- ¡ De sobremesa hubo quien indicara 
ñores Directivos siguientes: Nicolás j la celebración de una pequeña fies-
González, Francisco Llende, Vicente j ta social de carác ter bailable el do-
Fernández, Basilio Garrido, Manuel i mingo en los salones de la Sociedad 
Arias, Armando Rodríguez, Manuel j pero quedó sin resolver la idea. 
Muñiz, Jesús Iglesias, Andrés Pe-
llón, José A. Cordero, Aquil ino Pis, 
Antonio Sarria, Celso Obaya, Juan 
González, Avelino Iglesias, Belarmi-
no Ablanedo, José Miranda, José 
Alonso, José Martínez y este cronis-
ta. 
Los brindis fueron pocos. 
Se levantó primero el señor José 
Alonso que posee fácil palabra para 
hablar en nombre de la Comisión or 
ginizadora de aquella comida. 
Breve su discurso. 
Breve si, pero inspirado y elocuen-
nna comida anoche. 
¿frecida fué como un homenaje 
Jrero de afecto al señor José Igle-
•¡c oor la Directiva del Centro As-
1 rano de esta ciudad y de la que 
él presidente desde su fundación, 
"fué un dinner s impático. 
Un abrazo de bienvenida que qui-
.¡eron darle cuantos forman esa D i -
rtetira al señor Iglesias con motivo 
de su reciente regreso de Europa, 
¡onde pasó varios meses en viaje-de 
recreo. 
No faltó ni uno. 
Correspondieron todos al unisono 
,esta comida que resul tó alegre, del 
grata causerie y de comentarios d i -
rertidos. 
Tuvimos allí nuestro puesto. 
En calidad de cronista, de amigo 
del festejado y como Aiembro (lúe 
somos desde hace años de esa rama 
progresista del poderoso Centro As-
turiarj) de la Habana. 
En el "hal l" de E l Louvre fué co-
locada la mesa que destacando finí-
sima mantéler.a y un buen servicio, 
¡aborearon todos un excelente menú . 
Presidíalo el señor Iglesias 
H U D S O N 
^ SUPJífi 
S U P E R - S I X 
L a D e m a n d a A g o t a s u V a s t í s i m a P r o d u c c i ó n 
N u e s t r o m e r c a d o , m a r c h a n d o a l u n í s o n o c o n e l d e l r e s t o d e l m ü n d o , 
h a c o r r e s p o n d i d o s i e m p r e , c o n e x c e s o , a l a n o t a b l e c a l i d a d d e l p r o d u c t o ; 
n u e s t r a s p r e v i s i o n e s m á s l i b e r a l e s p a r a a t e n d e r a l a d e m a n d a , s i e m -
p r e c r e c i e n t e , h a n s i d o I n v a r i a b l e m e n t e , i n f e r i o r e s a l a s e x i g e n c i a s d e l 
m e r c a d o l o c a l . 
H o y , m á s q u e n u n c a , l a o f e r t a H U D S O N c o n s t i t u y e e l é x i t o m á s r o -
t u n d o de l a t e m p o r a d a . Su f a m o s í s i m o m o t o r S U P E R - S I X , a i p r e c i o q u e 
se o f r e c e a c t u a l m e n t e es u n a o f e r t a v e n t a j o s í s i m a , r e a l m e n t e e x c e p -
c i o n a l . 1 
L A N G E M O T O R C o . 
A v e n i d a W a s h i n g t o n n ú m e r o l i ( a n t e s M a r i n a ) . — - H a b a n a . 
L E E H E 
¿Cris ta l izará? 
Abandonamos tarde el hall del 
Louvre para trasladarnos a una bo-
da cuya celebración tenía efecto en 
aquellos instantes y que reclamaba I 
allí la presencia del Cronista. 
Hablo de ella aparte. 
Entre los sorbos de la rica sidra 
asturiana y el placer que produce ¡ 
un puro de nuestra t ierra dejaron | 
los comensales aquella mesa alta 
mente satisfechos. 
En grata Confraternidad. 
* C H E L 1 3 
K E L 
E L M E J O R S U S T I T U T O 
E l 0 D E l a m m 
L E C H E M A T E R N A 
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A s í s e 
B a ñ a n 
l a s 
M u j e r e s B e l l a s e n F r a n c i a 
E l m e j o r p e r f u m i s t a l a s h a e n -
s e ñ a d o a m u l t i p l i c a r s u s e n -
c a n t o s s e d u c t o r e s — 
L a s p r e p a r a c i o n e s d e V i v a u -
d o u l a s e n c o n t r a r á u s t e d en 
todos los establecimientos 
importantes . C o n o c i d a s p o r 
s u p u r e z a y o t r a s m a r a v i l l o s a s 
f a c u l t a d e s -
A n t e s , d e s p u é s - , y d u r a n t e e l 
b a ñ o u s e l a s p r e p a r a c i o n e s 
D E V I Y A ü D O U 
^ Ortos surtidos; Maid 'or-LaBoheme-PourlaFrance-WaltzDream 
V I V A U D O U ^ - V V Y O 
4X<BBRTO PERALTA. San Juan as D-o» i, HataJia, Cub», Apartado 2Io.2349. 
Teléfono A-9138. — Arante General .Exclusivo. 
U N M E N S A J E D E A F E C T O 
Lo recibí hoy. 
Nos llegó en una postal muy ca-
riñosa que nos envía desde Chica-
fo el amigo de siempre, el sincero 
Dr. Panchito de la Torre. 
Viaja por aquellas tierras. 
En compañía del eminente clru-
Imo habanero Dr. Nicolás Gómez de 
Rosas, realiza una excursión el Dr. 
La Torre por esas importantes ca-
pitales norteamericanas. 
Cuánto nos alegra el recibo de 
su postal! 
Es un testimonio más del que 
siempre ha" sabido tener para esto 
Cronista una dist inción o una cor-
tesía y nosotros estar siempre con él 
a la recíproca-
Para los primeros días de No-
viembre es ta rá de nuevo entre no-
sotros atendiendo a la Innumerable 
clientela que visiba su consultorio, 
el inteligente galeno. 
Mi l gracias por su atención. 
Por su atenta postal. 
M A F U A R E I N A L D O S D E S D S R R A 
Operada será la joven dama. | practicada tal in te rvención qu l rú r -
Con el objeto de ingresar en una I gica muy en breve. 
l'iDica capitalina ha ido parp aque- i Porque sea esta un éxito hace el 
''«urbe la elegante y distinguida se- Cronista sus votos, 
"wa acompañada %de su esposo. Votos por su pronto restableci-
por afamados cirujanos le será i miento. 
Í í A J U N T A D E L J U E V E S t 
J"nta de periodistas. 
Se reunió en los salones de la 
j!!L,Cubana esa nocbe la Directiva 
« ta Asociación de la Prensa cele-
ranao con gran aniraaci6n su j u n . 
^ ordinaria de mes. 
vistieron muchos vocales 
ta Sran número. 
do^M? el acta anteri/r y aproba-
ei balance de mes fueron presen-tas 
La varias mociones. Primera del Secretario. 
de l i lStlnguido y cult0 Secretarlo 
(o»Si/rSOCÍación de la Prensa que 
laat i la consideraci6n de la 
hr* el acuerdo de adquirir una 
Wls v i terreno en nuestra necró-
Oentn vantar má9 tarde un monu-
lido i " a 103 Periodistas que lie-
^atúa h 61 4 de Noviembre la 
¡na y r A , D o n Tomás Estmda Pal-
j ^ , rendirle un homenaje de res-
ite le an , aniversarIo de la muer-
•'«critipA 1 cllbano honrado quo se 
Se «corrtA de BU Patria-
^ebln e, acer una alocución al 
1» Prenlo ta por la Asociación de 
asa y llevar una corona de 
flores naturales. 
Interesante el ú l t imo acuerdo. 
Se refiere a mi excursión. 
Un intercambio que desea reali-
zar la Asociación de la Prensa de 
Cárdenas con la Asociación de l»a 
Prensa de Matanzas recientemente 
surgida. 
La Idea de nuestro querido Pre-
sidente quedó aprobada en- esta jun-
ta y ya ee hacen los preparativos. 
Será una gran excursión. 
Con los periodistas Irán represen-
taciones de nuestras Sociedades, 
Autoridades y familias. 
En relaciones es tá ya el señor 
Victoriano Alvarez con el Presiden-
te de la Asociación de la Prensa de 
Matanzas y con el señor Recasens, 
[tlnjó-" n?omento de exhalar su ú l - ! personalidad del Club Rotarlo all í 
carecer ri™ tengan la desgracia de ! para organizar el programa, 
'ferrad Un lugar allí donde sea j Un gra: programa. 
^ Matanceros y cardeneses pasare-
Ei VoaP, ado- | mos juntos un día alegre, de paseo, 
ííso visftar eñi0r.Conrado Sf)Sa Pro". Ide agasajos y de una fiesta cultural . 
. S e h a r á elgo extraordinario-
Ese es el deseo. 
A l terminar ía jun ta del jueves 
no se hablaba entre los compañe-
ros de otra cosa que no fuera la gran 
excursión a la vecina ciudad de los 
Dos Ríos. 
En breve se fi jará el día. 
Quizás sea para Diciembre esta 
fiesta. 
O quizás antes. 
« * S R A . CARMELA ARECH ARALA DE A R E C H A R A L A 
0r' 
41 estado h 3 1 l l e g a n ^ la ^P5131 
ÍUva d a L ' la resPetable y carl-
^ r a 8 o p t / ^ a de las leaders de 
! > PractiP^3^ a la í»é nece-
ñ ^ una intervención re-
S a t i s S " P e t r o s í s i m a . 
. C á b e l e 0 ^ 1 " fllé resultado. 
?Ullfo más i?n0r, de atarse un 
L0101, Rodrl^1 ' ^m^o cirujano 
> ? le pracfnrt2, Mo1lina' ^ ^ el 
o1' ^ ^ i n g u da a C,tada 0 P e r a ^ n 
í ^ l t a l l s t a d^n^T0^ deI opulen-• aon jRsé Arcchabala 
do de loe negocios como una firma 
de i l imitado crédi to y solvencia. 
La señora de Arcchabala hallase 
hoy muy mejorada. 
Lo supe de buena fuente. 
En la renombrada clínica habane-
ra de Núñez -Bus taman te , donde se 
halla recluida, se ve la buena de Car-
mela, c'^ma de sentimientos nobles 
y puros, atendida por todo el per-
sonal de esa clínica y visitada por 
sus innumerables amistades. 
Por su restablecimiento hacemos 
votos. 
Votos sinceros. 
B ^espiden h ^ CHAMPlOXS D E L JAZZ 
Allante ha sido h - * 1 de eSta comPa°ía en ê  collseo de la 
M O C H A S 
A L E M A N A S L E G I T I M A S 
M A R C A 
REGíS f KADA 
A $ 5 . 2 5 D O C E N A 
(Las tenemos en existencia). 
. E L L I S B R O S . I n c . 
Cuba y Pedro P é r e z . 
A p a r t a d o 1 9 0 3 . 
Hab ana 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
Subasta Públ ica para la cons t rucc ión do un Pabe l lón para Enfermedades 
Mentales y Xerrlosas. 
Por acuprdo de la Directiva se saca I^a subasta se efectuará el día 20 
a PUBLICA SUBASTA la construccldn de Noviembre prftxlmo, a 1A« 8% de la 
de un adlflclo para Knfermedades Men-noche, ante la Junta Directiva y hasta 
tales y Nerviosas, en la Casa de Salúdese momento, se admiten proposiciones 
"La Purísima Concepción", con sule-en pliegro cerrado dlrljldas al sefior Pro-
clón a los plano» y pliegos de condicio-sldente Social. 
nes técnica?? y económicas que se hallan Habana, 23 de Octubre de 1923.—Car-
de manifiesto en esta Secretarla. los Marti, Secretarlo Qral. 
c8117 alt. íd-24 
E n f e r m e d a d e s C r ó n i c a s y D e f o r m a d o s 
Deformidades del cuerpo; columna rerte-
bral ; lumbago; c iá t i ca ; dolores en las ar t icu-
laciones; parál is is i n f a n t i l ; dolores de cabeza; 
anquilosadas; neurastenia. 
Tratamientos modernos y científ icos de os-
t eopa t í a ; masage; chiropractica; baños e léc-
tricos; gimnasia correctiva, 
C l a r e n c e H . M a c D o n a l d 
ESPECIALISTA EN SALUD Y RECONSTRUCCIONES FISICAS 
GABINETE DE MASAGE: 
E D I F I C I O R O B I N S 6 1 5 
Pi 7 Marga!) (antes Obisp) 
T e l é f o n o A - 7 2 5 1 . H o r a s : 9 a 12, 2 a ^ . 
i 
I 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
N ^ A B O R A T O R I O S D E L A 




A S M A 
TOS FERINA 
TUBERCULOSIS 
y " o t r a s 
AFECCIONES 
ROTATORIAS 
c 8141 1(1-2 8 
Gustaron a nuestro público. 
Es este un número que en el Ca 
pitollo de la Habana obtuvo ruidoso 
nomb re figura en el 
loy la actuación | calle Trece, 
Tarde de recibo. 
Tarde elegante en los bellos jar-
dincillos de la a r i s tocrá t ica socie-
dad femenina del Paseo de las 
Quintas. 
Noche de animación. 
En el Parque del Almirante toca 
la Banda Municipal. 
D 8 a 10. 
Puedo adelantar como rumor que 
éxito. 
Se l l enará Palatino esta noche. 
De seguro. 
HOY EN E L TENNIS 
Reuniones deliciosas. 
Se ba i la rá allí y en pequeños par-
ties se comen ta rán agradables temas. 
Hasta la ca ída de la tarde. 
Como de costumbre. 
ESTA NOCHE 
se ba i la rá en los salones de la Ca-
sa de los Asturianos. 
Es la consigna! 
Francisco González B A C A L L A O . 
LEY NAVAL RECHAZADA POR EL 
PARLAMENTO HOLANDES 
" L A P O L A 
novela original de EYA CANTÜL 
. / CUARTA ADICION 
La primara edleldn fué traducida al Alemán y a l I tal iano 
8JD VENDE EN LAS LIBRERIAS 
Y EN FALQUE RAS N» 1 , Cerro. 
9 9 
i envía al inter ior 
tranca de porto P r e c i o : $ 1 . 0 0 
L A HAYA, Octubre 26. 
La ley naval presentada por el go-
bierno, proponiendo la construcción 
de una flota o escuadra para prestar 
servicio en las Anti l las Holandesas, 
fué rechazada en la Baja C á m a r a del 
Parlamento por una r eñ ida vota-
ción de 49 a 50, 
Espérase que esto obligue al ac-
tual gabinete a presentar la d imi-
sión. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 28 de 1923 AÑO XCI 
M E R C A D O 
D E G ñ M B I O S 
Esterlinas, 60 días 4.47 314 
Esterlinas, cable <.i9 1\S 
Esterlinas, a la vista. . . . 4.49 5(8 
I'eretas « 13.38 
Frr.ncos la v i s t a . . / . . ... 5.92 1|4 
Francos, cable . . . / . . . . 5.92 3|4 
Francos suizos, a la vista 17.82 
Francos oclgas, a la vista 5.11 1\2 
Fnincos belgas, cable.. . . 5.12 
Hflanda, cable 39.95 
Holanda, vista 38.90 
Liras, caole 4.53 1|4 
Li;as, vista 4.52 3|4 
Marcos, a la vista 0000000016 
Marcos, cable 0000000016 
Montreal 98 l3|32 
Suecia.. - 26.33 
S O B R E L O S P R O T E S T O S N O T A R I A L E S 



















P L A T A EN B A R R A S 
fia ta en barras. 
Tesos mejicanos. 




OFERTAS DE D Í K E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron fir«-
mes durante el día. 
La más p.lta 5 










Ofrecido.. . . - / . 
Cierre final 
Aceptaciones de los bancos. 
Pristamos a 60 días 
Préstamos a 6 meses 
Papel mircantil 5 a 5 114 
BONOS DE LA L I B E R T A D 
Libertad 3 112 0|0, 100 2|32.. 
Primero 4 010, sin cotizar., 
Segundo 4 0¡0, sin cotizar., 
Primero 4 114 010, 98 1132.: 
" Segundo 4 114 0]0, 98., 
Tercero 4 114 010. 99., 
Cuarto 4 114 010, 98. . ' 
TI. S. Treasury 4 114 0\0. 99 10|3 
BOLSA DE PARIS 
Habana, octubre 27 de 1923. 
gr. Dr. José I . Kivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA.—Presente. 
Muy distinguido compañfro: 
En el día de ayer se ha publicado 
en el periódico de su digna dirección 
una carta dirigida a mi como Decano 
del Colegio Notarial de la Habana, por 
el doctor Wiíredo H . Brito, sobre el 
tan debatido asunto de los protestos 
notariales; y le suplico tenga la bon-
dad de disponer se publique la que en 
contestación dirijo a dicho compañero, 
dejando fijada de manera precisa el 
concepto diferencial de escritura públi-
ca y acta notarial y los requisitos esen-
Anticipándole las gracias, me. reitero 
a sus órdenes atento amigo y compa-
ñero q. b. s. iu_ 
Juan Carlos ANDREU. 
París, octubre 27. 
Cambios "sobre Londres, 77 f r . 55 cts 
Empréstito 5 0|0, 73 f r . 50 cts.. 
El dollar, 17 f r . 25 cts. 
BOLSA D E LONDRES 
• Habana, octubre 20 de 1923. 
Dr. Wilfredo H . Brlto.—Presente. 
Distinguido amigo y compañero: 
Por el DIARIO DE LA MARINA me 
enteré de una carta que usted me di-
rije, sintiéndose aludido por un escri-
to mío publicado en el referido "DIA-
RIO y en "El Mundo" del día 21 del 
actual. Más tarde recibí la carta ori-
ginal que usted me envió. 
Como creo que estoy en el deber de 
contestar a usted empleando la forma 
pública que usted ha empleado, es por 
lo que utilizo las columnas del mismo 
periódico. 
Antes de contestar concretamente so-
bre ciertas imputaciones que usted ha-
ce a mi referido escrito, y que son im-
procedentes,—porque me atribuye usted 
afirmaciones, ciertamente, no contéjiidaa 
en mi escrito—debo indicarle que yo 
no le he aludido, como usted dice en 
el párrafo que cita, cuando yo afirma-
ba que no tenia razón el ductor tíu-
tirrez Balmaseda, en dictar la resolu-
ción que ha motivado esla poh'-mica 
"Vn la que según me he informado so-
lamente un compañero ha terciado en 
su favor". 
.El compañero a que me refería, y 
que no creí necesario mencionarlo, es 
el doctor Gutiérrez de Celis, que pu-
blicó un trabajo tratando de demostrar 
la bondad del juicio formado por el 
doctor Gutiérrez Balmaseda sobre los 
protestos que motivaron el procedimien-
to ejecutivo.de que conoció esa auto-
ridad judicial. Ignoraba que usted hu-
biera publicado un articulo sobre esta 
cuestión; cosa natural, puesto^ que aca-
bo de llegar del extranjero, y por mi 
compañero doctor Lasaga me enteré 
únicam/rnte de la resolución del señor 
Juez de Primera Instancia del Centro; 
de que se habla publicado un articulo 
sosteniendo la tesis del referido señor 
Juez por el doctor Gutiérrez fie Celis, 
y de que varios abogados, entre ellos 
los doctores Arturo de Vargas. Juan 
Antonio Lliteras y "W. Kent, hablan 
«mitido su Juicio, en contra de esâ  te-
sis, a sus respectivos clientes. Nada 
sabía de su articulo, y por tanto no 
podía haberme referido a usted. 
Debo también hacer dos aclaraciones 
previas; una, que"" aunque soy Notario, 
no defiendo, con mi tesis, asunto pro 
pió. En los 23 años de estar ejercien-
do mi profesión he autorizado muy 
contados protestos, y de ninguno se ha 
discutido su eficacia. No se me nega-
rá que puedo mediar en la polémica 
con imparcialidad absoluta; y que pue-
do rechazar enérgicamente la injusta 
censura que envuelven sus frases cuan 
do se refiere a los Notarios "que abru 
mados de instrumentos 
Kl Dr. Ramón Novoa en su intere- para el precedente estudio; razón í)or i En mi anterlbr escrito creí haber de-
sante obra "El Progreso del Instrumen 
to Público" dice en la página 35 "Do 
la definición del instrumento público 
se deduce su división por razfm'de la 
materia y de la forma en escritura pú-
blica y "acta notarial", y añade: "En 
lus actas notariales son requisitos esen-
ciales de la forma, la expresión del 
Notario y del requirente, lugar, día, 
mes y año del requerimiento, relato 
la que las comprendemos en capitulo jjado demostradovplenamente la dlferen-
separado; así, pues, por regla general, 
ni es necesaria la fe de conocimiento; 
ni la asistencia de testigos ni el con-
sentimiento de los interesados, cuando 
no son requlrentes; ni sus firmas; ni 
«Jv piel 
ola antesv referiera, y que los protestos 
eran meras actas notariales, deducién-
dolo claramente de los preceptos lega-
les que citaba. \ 
Ks sabido que las escrituras públl-advertlrles el derecho a leer el acta ¡cas se diferencian de las ^actas, por 
por si; ni la firma de los testigos | su contenido y por la forma. El con-
cuando concurran; ni, finalmente, la 
numeración de cláusulas; sino que su 
do los hechos por el orden en quo ¡redacción se a'comodará. a la :ndole es-
fueron presenciados o le consten al Ni 
tario, y en idioma castellano sin abre-
viaturas ni guarismos que no-se ex-
presen también en letras, lugar, en 
su caso, desde donde se presenciaron 
los hechos, hora en que comenzó y 
terminó el acto, hora del requerimiento 
pedal de cada caso" 
Zarzoso en su obra "Teoría y prácti-
ca de la redacción de instrumentos pú-
blicos", en la página cincuenta y dos 
dice: "En el Protocolo General de Ins-
trumentos públicos deben protocolarse 
las escrituuras y contratos de toda cía-
en los protestos, y testimonio de la | se autorizado por el Notario, las actas 
letra protestada, con todos bus endo- notariales y las actuaciones judiciales" 
sos e indicaciones, presencia de testl- |y en el formulario de escrituras y ac-
gos como en las escrituras Inter v i - i tas, coloca a los protestos entre las 
vos. sólo cuando la Ley aplicable al actas notariales y no hace concurrir 
caso particular a íjue el acta se re- testigos, sino solamente para el caso 
fiera lo disponga, pues, en general, las ¡ de que se ^niegue el requerido a fIr-
actas no necesitan testigos, como fun-
damentaremos al tratar de ellas en 
particular"... 
El Dr. Vicente Sancho-Tello en su 
obra "Derecho Notarial de España" de-
dica/el título primero de la parte se-
gunda a los instrumentos públicos; los 
siete primeros capítulos del titulo se-
gundo los dedica a tratar de las es-
crituras públicas y el capítulo octavo 
especialmente, a tratar de las actas 
notariales, y las define de este liiQdo: 
"Acta Notarial es el documento público 
coijstar el Notario un hecho que por 
su naturaleza no sea objeto do contra-
to", y añade: . "No exigen las actas lo.̂  
requisitos de "la escritura matriz expli-
cadas en los anteriores capítulos, ni es 
api u able"-a ellas lai» división adoptada 
mar o no sepa hacerlo, al practicarse 
la diligencia de protesto. Página 512 
de la citada obra. 
El Dr. Angel C. Betancourt en su 
obra "Legislación Notarial", después da 
copiar el ajílenlo 80 a que me refiero, 
hace constar lo siguiente: "Entre es-
tas clases de actas merecen especial 
mención por su importancia y por la 
frecuencia con que ocurre levantarlas, 
las de protestos de Tetras, etc". j 
Hemos visto, pues, que los instru-
mentos públicos se dlviilen en escritu-
ras públicas y en actas notariales'; quo 
los protestos pertenecen a esta última 
categoría, y que en las actas notárte-
les no es Imprescindible la firma de 
los requlrentes, ni la concurrencia de 
testigos.' . . wüv.-» 
tenido, como dice Novoa en su obra^ 
antes citada, con%iste en la relación 
jurídica que en la misma so establece, 
y exige como requisitos, la cómpeten-
cla del Notarlo, capacidad jurídica de 
los contratantes, objeto cierto, cosas o 
prestaciones lícitas, causa cierta y con-
sentimiento libremenre prestado. 
• Y en cuanto a la forma, la concu-
rrenclai de las partes en un mismo ac-
to, la presencia de testigos Idóneos y 
la firma de las partes y testigos con 
la del Notario. 
El contenido de las actas, como dice 
el propio tratadista "es la expresión 
detallada de los hechos, como los pre-
sencie o le consten al Notario, que este 
sea competente por razón del lugar y 
que el requirente tenga aptitud para 
hacerlo por razón de las circunstan-
cias, aunque generalmente basta que 
tenga capacidad intelectual", y en cuan-
to a la forma ya hemos copiado del 
propio tratadista y de "Sancho-Tello", 
lo pertlenent ey nos hemos referido 
a Zarzoso, obra "Instrumentos públi-
cos" página &2 y por lodv ello ve Vd. 
distinguido compañero, ¿orno no era 
una afirmación caprichosa la que ha-
cía yo, (y que a Vd. le parece tan Im-
procedente), cuando escribía: "En las 
actas ndtaoiáles no es necesario que el 
requirente sea conocido del Nolarlo; 
ni tenga capacidad legal par oatorgar 
escrituras públicas, ni es esencial que 
|firme el acta que a su Instancia se le-
jvante; ni la concurrencia de testigos". 
J Esta afirmación la suscriben los pu-
jbllclstas indicados, por cierto que al 
jseñor "Sancho-Tello" lo cita—Vd. ne 
jla carta que contesto y le atribuye la 
S . „ . . . — r t - . — , . J a f i r m a c i ó n de que "el acta notarial 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N Í A S A L POR M A Y O R Y CONTADO - extiende como escritura matriz 
que por regla general no' es necesario 
la fe de conocimiento de los Interesa-
dos cuando no son requlrentes". * 
Permítame que le diga que tengo a 
la vista la obra citada por Vd. y la 
inserción que hace, adolece de error, 
involuntario desde luego, pero que le 
sirve para atribuirle a dicho autor co-
sa distinta de lo que él afirma. 
Lea en la página 80 de"" la obra ci-
tada, el párrafo que antes he copiado 
en esta carta. 
Por ese párrafo ve Vd. quo no es 
necesaria la firma de los requlrentes, 
—su consentimiento, si. porque si no, 
no se levantaría el acta, dado que, 
a su instancia es que se levanta,—ni 
la concurrencia Ĵe testigos, ni la nu-
meración d elas ctáusulas, etc. etc. 
To creí que para llegar a esa con-
clusión bastaba leer el artículo 80 del 
Reglamento Orgánico; pero esto no ha 
bastado a Vd. y por eso he acudido 
en consulta a los mencionados publi-
cistas . 
Las conclusiones a que llegaba yo 
en mi artículo, han quedado justifica-
das como procedentes y ajustadas a los 
preceptos legales aplicables; y en cam-
bio ¿en qué se basa usted para afir-
mar, como pomposamente lo hace, que 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 








LONDRES, octubre 27., 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 1|8. 
United Havana Railway, 77 112., 
Empréstito Británico, 5 O'O, 103. 
Empréstito Británico, 4 í|2 010, 99 1|2. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, octubre 27. 
Lns cotizaciones del día fueron laa 
siguientes: 
Ei-terlinas ,,, . . 
francos ,M 44.20 
r.AROBLONA, octjtbre 27. 
Dollar, sin cotizar. / 
V A L O R E S C U B A N ü 5 
NBfW YORK, octubre 27. 
Hoy se registraron las siguientes co-
llzaclonea a la hora del cierre para loa 
palores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0, da 1905, 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. 
Deuda Exterior, 4 112 0¡0, 1940. 
Cuba Railroad 5 010, de 1952. . 
Havana E. Cons.. 5 010, de 1952 







veces/prescinden de esos requisitos que 
ahora tratan de validar con Iguales ar-
gumentos empleados por usted en el 
informe a que me refiero." 
Y la otra: que aunque termino mi an-
terior artículo con unas conclusiones a 
manera de síntesis de mi argumenta-
ción in extenso, lo hice para mejor 
comprensión de la tesis por mí soste-
nida y no a título de "maglster" como 
insinúa usted en su escrito, pues dista 
de mi ánimo tamaña presunción, y ni 
por mis actos, ni por mis escritos, pue-
de considerarse persona alguna auto-
rizada para suponer en " mí semejante 
arrogancia, que, por otra parte, no po-
día ser más infundada. 
Hechas estas aclaraciones paso a es-
poner mis puntos de vista. 
En el primer párrafo de bu carta 
dice Vd. que me va a señalar equivo-
caciones por mí padecidas, "por si qui-
siera subsanarlas" y con ese objeto me 
la dirije. Agradezco su buena intención 
33.66 i ^ ' créame que rectificaría si creyera 
que el equivocado soy yo, y no Vd. 
cofmo firmemente 16 creo, y como tra-
taré de demostrarlo lo más brevemente 
posible. 
Usted sostiene que en los protestos 
es necesario que se observen todos los 
requisitos de las escrituras públicas, 
más los texatlvamente exigidos por el 
articulo 504 del Código de Comercio en 
relación con los artículos 505. 506, 507. 
508 y ü09 del propio cuerpo legal. 
Debo indicar aquí, que Vd. dice que 
yo he consignado en la conclusión tor-
cera que es necesario llenar "alguno" 
de los requisitos exigidos por el artícu-
lo 504 y que Vd. afirma que hay que 
observarlos todos. 
Lea mi escrito que dice: "Tercero: 
que solamente será Ineficaz el protesto 
si no cumple el Notarlo que lo autoriza, 
alguno de los particulares exigidos" 
etc. Luego yo sostengo que son todos 
los requisitos indispensables, cuando de-
claro que es Ineficaz si falta alguno. 
No me explico, como Vd. ha podido 
entender lo contrallo. 
No tiene Vd. razón alguna para exi-
gir en los protestos que se cumplan los 
requisitos de las escrituras públicas. 
Dice Vd. que los protestos siempre 
se han hecho en la forma que Vd . 
entiende que deben redactarse «y a ese 
efecto dice lo siguinete: "Y esa opinión 
mía ni es Innovación amenazante dé .'a 
seguridad de nuestras instituciones pa-
trias porque ella lleva por único fin el 
cumplimiento de lo estatuido por el Có-
digo de Comercio y la Ley Notarial y 
Bu Reglamento, obligando la compare-
cencia del tenedor de la letra, "ante 
el Notarlo Público" para la suscrip-
ción del acta de requerimiento, y la 
comparecencia también de los testigos 
Instrumentales a este acto: lo cual ca-
lifica Vd. de improcedente calificación 
que yo si puedo interpretar como exen-
ción de obligaciones que traería apare-
jada corruptela del procedimiento que 
todos los Notarios de la Habana y de 
la República vienen. observando hasta 
el presante, a no ser que abrumadas de 
Instrumentos notariales, a veces, pres-
¡clnden de esos requisitos que ahora tra-
Secncidos por el procednüento sofialaflo1 tan de validar con iguales argumentos 
la los empleados por Vd. en el informe 
a que me refiero". 
Yo puedo garantizarle que no se han 
observado en los protestos los requisi-
tos de las escrituras públicas, pues 
siempre se han considerado como me-
ras actas notariales. Si revisa Vd. los 
protocolos de los Notarios de la Ha-
bana, no encontrará ni un uno por 
ciento de protestos redactados en for-
ma d« escrituras, en que el acreedor 
concurra c»n dos testigos y firme aquel, 
¡con éstos en observancia rfe lo estatuí- ' 
do para las escrituras públicas. 
Y esto se ha hecho siempre, porque 
azúcar rermrtarl:. J ,0 aut°rl7-a el artículo 80 del Reglamen-
reportadas to orgánico del Notariado, que recono-
ce la existencia de las actas notaria-
les y no requiere para ellas la concu-
rrencia de testigos, ni exige como esen-
cial la firma de los requirlentes. 
Como parece que el articulo 80 cita-
do no le convence pues vo lo copiaba 
anteriormente voy a citarle la* opi-
nión de los siguientes tratadistas: 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, octubre 27. 
American Sugar.—Ventas, 3.500; alto 
51 112; bajo, 48; cierre, 50 318. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1.800; 
alio, 28; bajo, 27 314; cierre, 28. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 800; alto, 
10 5|8; bajo, 10 5|8; cierro, 10 518. 
Cuba Cañe Sugar pfd.--Ventas, 800; 
alto, 42 3|4; bajo, 42 118; cierre, 42 l l4 . 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 700; 
alto, 51 5i8; bajo, 51 114; cerré, 51 318. 
C O T I Z A H O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Aceite de oliva lata de 3̂ libra» 
quintal. , , . - . . . $ 17.50 
Aceite de semilla de algodón. 
caja 15 % 
Ajos Oapnadres morados, 32 
mancuernas 0.45 a i 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Afrecho harinoso, fino, ,quintal 
An'flk canilla viejo, quintal. . . 
Arroz Saigón largo nCmero 1, 
quintal 
Arroz semilla, S. Q., quintal. 
Arroz Slam Gardea nQrnero 1, 
quintal. . 
Arroz Siara Garden extra 5 y 
10 por 100 qq. de 5% a . 
Arroz Slam brilloso, quintal, de 
4.90 ' f.. . 
Arroz Valencia legitimo, qq. « 
Arrzo americano tipo Valencia. 
quintal. 
Arroz am. partido de 2.60 a. .. 
Notariales, a I Avena blanca, quintal. . . •. M 
Azúcar turbinada la . . . •. . 
Azúcar refino la . , quintal, . 
Azúcar refino primera Hershey, 
quintal 
Azúcar turWnado Provldenct». 
quintal. . . « 
AzTcar turbinada corriente . . 
Azúcar centrifuga Providencia. 
Azúcar centrtfuga corriente. . 
Bao.tlao noruego, caja. . . . . 
Bacalao Escocia la., caja. . . 
Bacalao aleta^negra, caja. •. . 
Jafé Puerto Rico, quintal, de 
de 31 a. 
Café país, quintal de 25.00 a. . 
Café Centro América, quintal. 
de 25 a 
Cebollas gallegas, medio» hua-
cales m • i« It M • 
Cebolla^ huacales. ,., . n . . M 
Cebollas en sacos. 
Cebollas semilla, isleña. ,. . ,., 
Chícharos primera, qq. ,. ,. . . 
Fideos país. 4 cajas de 20 l i -
bras de 5^ a •. . 
Frijoles negros país, qq.t . ,. 
Frijoles negros orilla, qq. . . 
FFrljoles negros arribeños, 
quintal. . . . . . . . . , . ., 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quinta^ ... . „; „ 
7.00 
7.00 
Frijoles colorados chicos. m . 
Frijoles rayados largos. •.• . ••; 
Frijoles rosados de California, 
quintal. .. . . . •• m . 1.1 •. 
Frijoles carita, (jq. de 5 Via. . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles bis marrows europeos.. 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6% a i* m 
Harina maíz pais, quintal. . m 
Heno americano, quintal., m m'm 
Jamón paleta de 17 a. . „• •. ,., 
Jamón pierna, qq. de 27 a. • 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal de 17 a 17.47 % 











f ^ I Manteca compuesta, quintal. ,., 
* 1/4 Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 6 1 ^ a. . . . 
"•00 1 Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a. 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal de 2.15 a « 
Maíz de los Estados Unidos, 
q u i n t a l . . . . ,i 
i Maiz del pais, quintal. M w . 
Papas en barril am. . . . . . m 
Papas en sacos .Maine. . . . ,-
Papas en tercerola, Canadá. . 
Papas sacos Canadá. ,„ . •.• „, 
Papas semilla, Blis. . > * i« .: 
Papas semilla, ,blancas. . . . 
Pimientos españoles M de 2a. 
de primera a. . ,. . '. . . 
Queso patagras crema enter». 
quintal de 33.00 a 
Queso patagras media crema, q 
Sal molida. . . . . . . , « . . 
Sal espuma de 1.45 a ., 
Sardinas espa'l'n. espaflolas. 
Club, 30 m|m caja a , 
Sardinas españolas espadín. 
planas de 18 mlm caja a. . M 




























los protestos constituyen escritura pú-
blica? No cita usted precepto legal al-
guno que autorice esa afirmación, y 
de ella, como partiendo de un hecho 
cierto e Inconcuso, deriva usted la ne-
cesidad de la concurrencia de testigos 
en el acta y de que necesariamente la 
tiene que firmar el portador legítimo 
de la letra,—requisitos no necesarios 
en los protestos, porque ni se exigen 
para las actas notariales, ni para los 
protestos lo prescribe el Código de Co-
mercio . 
Me hace usted una imputación grave 
en su carta; me dice que confundo los 
términos de escritura y acta y que me 
contradigo al determinar los requisi-
tos de una y de otra. 
Vuelva a leer mi artículo .anterior 
y verá que no me aparto nunca del 
concepto diferencial de escritura públi-
ca y de acta, y pienso que tal vez obe-
dezca esa creencia a que usted toda-
vía no se ha formado un juicio aca-
bado de lo que es escritura pública y 
lo que es acta, como que por eso pre-
tende usted catalogar los protestos en-
tre las escrituras públicas cuando no 
hay razón alguna para ello, a menos 
que sostenga usted que los protestos 
contienen contratos, y hasta eso no lle-
gará usted en defensa de su tesis. 
Para terminar: yo no sostengo que 
el protesto lo puede solicitar cualquier 
persona, sino que lo ha de pedir el por-
tador legitimo de la letra, y reconozca 
usted que ese poseedor puede ser la 
persona a quien se le haya trasmitido 
la propi»dad de la letra o simplemen-
te unuî x a quien se le ha conferido 
una nirra comisión de cobranza; mas 
ello no significa, que, cuando concurra 
ante Notarlo, al solo objeto de levan-
tar un acta de protesto, se le exija el 
cumplimiento de los reqtiiskos intrín-
secos y formales requeridos para la 
escrltu / públlcn, parque por ministe-
rio de la ley especial no son necesarios 
en dichas actas. 
Tratándose de requisitos exigidos por 
la Lev Notarial y rigiéndonos por el 
principio LOCUS REO IT ACTUM, que 
informa nuestro derecho internacional 
privado, le suplico - reconozca que no 
debo discutir las legislaciones extran-
jeras que cita, porque convendrá usted 
que no conduce a nada práctico; aun-
que puedo decirle que compañeros míos 
me afirman haber tenido a la vista 
protestos hechos en el Estado de New 
York exactamente iguales a los que 
usted acomete, lanza en ristre, con ca-
balleresco denuedo. ^ 
Sobre la última contradicción que us-
ted cree ver, y que acusa el último pá-
rrafo de su carta, le diré que yo ex-
presó que son dos las formas de ha-
cer los protestos: una, en que el requi-
rente acompaña al Notarlo a la diligen-
cia de protesto, y otra en que sólo re-
quiere al Notario par.a que haga el pro-
testo; y termina usted preguntándome 
¿cómo aconseja lo contrario? 
' Y yo le contesto a usted con otra, 
pregunta: ¿dónde tal consejo aparece? 
Como no sea en la mente de usted, lo 
que es en mi anterior artículo no lo 
verá nadie. 
Permítame, compañero, que en cuan-
to a mí, considere agotado ya el tema 
v esperaré tranquilo la resolución que 
en breve dictará la Audiencia sobre el 
caso que ha originado sta polémica. 
Mtíy cordialmnte de usted amigo y 
compañero, 
Juan Carlos ANDBEXT. 
M E R C A D O 
MERCADO DE ORANOS a 
b r e g a s f u t ^ 
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S í A N j C E C A 
Abre 
• •• 12.80 
• •• • U.35 
COSTrCEAS 
Abro 
C O N S U L T A S ñ G R I C O L ñ S 
* K | Tasajo surtido, qq. . . 




Tocino barriga, quintal. ..: . . 
Tomates espancl. natural, en 
cuartos on-ja. 
I Puré de tomate, cuarto caja.: 
7.00 Puré de tomate, octavos caja. 
Tomate natural americano, 1 















ARBOLES PARA AVENIDAS 
CONSULTA: 
El señor Alberto Mendlgutia, Jefe 
del Depto. de O. P. M . de Sanctl-Spl-
ritus. nos hace la siguiente consulta; 
"Tengo el honor de dirigirme a us-
ted para roarle se sirva informarme 
qué clase de árbol es el más indicado 
para sembrar en parques, que no tengan 
el inconveniente del "álamo" que casi 
continuamente está mudando sus hojas 
o echando sus frutos, perjudicando ade-
más con sus raices el pavimento de los 
parques en que se plantan". 
CONTESTACION: 
Las plantas más indicadas para sem-
brar en las calles en Cuba y que no 
presenten los inconvenientes de teer 
raices superficiales y de ensuciar el 
suelo con sus hojas y frutos que se 
desprenden como sucede con el Pepul, 
llamado erróneamente "álamo" (Piona 
t Religiosa) son las siguientes: 
Broslmum Alicastrum, (Guármaro o 
Ramón). 
Acacia Arábica I i ln , (Acacia Arábica). 
Cassla siamea, Dam. (Cassia del 
Slam). 
Termlnalia Catappa L . (Almendo de 
la Tndia). 
Casnarina equlsetifolla, Forst (Pino 
de Australia). 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana 5.468750 
Matanzas ; 5.559050 
Cárdenas 5.495550 
Sagua . . é\ 5.542175 
Manzanillo 5.480925 
Cienfuegos 5.530925 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Exportaciones de 
aver a la Secretaría de Agricultura, por 
las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770, fueron las siguientes: 
Santiago de Cuba, 19.500 sacos, para 
New York. i 
I M P O R T A C I O N Y a E X P O R T A C I O N D E L C A N A D A 
íDepartamento de Eitadfstic-*^ 
ENERO/AGOSTO 
Existencia, Enero T , . . . i ^, 
Recibos-—Crudos ' 
Antillas tíritánicas y Guayana (Privilegiados). 
Ctfta ^ 
Santo Domingo , 
Perú ; 
Java ,T«,., 
Otras Procedencias ." 
Refinado 
Total Recibos 




'Existencia, Enero 1*, . . . 












































L O S P R I M E R O S F R I O 
T o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s a c u d e n p r e s u r o s a s 
y e n c u e n t r a n e n l a g r a n c a s a , t i t u l a d a 
L A I S L A D E C U B A 
l o q u e o e c e s i t a a p a r a a b r i g a r s e a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
Enorme surtido en lelas do 
8, 9, 10, 12 y 15 centavos. 
Variedad increíble on telas de 
20, 25, 30 y 35 centavos. 
Telas para sayas de Invierno -
de 40, 50 60 y 70 centavos. 
Sedas en todos colore», de 30 
y 60 centavos, $1.30 y |1.50. 
Sedas en fantas ía , de J1.70, 
$2.00, $2.50 y $3-00. 
Toallas de felpa de 20, 25, 35, 
40 y 50 centavos. 
Toallas de felpa, fantasía de 
70 y 90 centavos, $1.00 y $1.10. " 
f5á.banas warandol, 63 x 90, 
de 65 centavos. 
Sábanas warandol, 72 x 90, 
de $ i ; i 5 . 
Tenemos surtido de crea^ va-
ra de ancho, de $1.70, $2.25, 
$2.70 y $3.50. 
Tenemos surtido de crea^ In-
glesas, yarda de anche, de $4.00, 
$5.00 y 8.00. 
Incalculable variedad en ar-
t ículos de punto. 
NOTA ESPECIAL: 
Hemos recibido una variación 
enorme en crepés lisos y de fan-




En este Departamento^ » 
Igual que en los demás de la ca-
sa, encopra t r á ustej desde el 
articulo f.e m á s elevado valor, 
hasta lo más económico, de cual-
quier articulo que scllclte. 
Zapatlcos de estambre, a 10, 
15, 20, 25, 30, 35, 40 y 50 
centavos. 
Abrigos de estambre, a $1.25, 
$1.60, $1.75, $2.00, $2.50, 
$3.00, $3.50 y $4.00. 1 
Gorros de estambres, a 40, 50, 
60, 75 centavos, $1.00 y $1.25. 
Bufandas do lana, todos colo-
res, con c ln turón , a $2.00. 
Bufandas de lana, a $3.00, 
$8.50, $4.00, $4.50, $5.00, $6.00 
y $7.00. 
Galones de Guirnalda, con flo-
res, a 15, 20, 25 y 30 centavos. 
Galones de lentejuelas, en to-
dos colores, a 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos. 
Galones de felpllla, en todoi 
colores, a 20, 30, 40, 60 y 60 
centavos. 
Trenzas de seda, todos colores 
a 10, 15, 2Q, 25 y 30 centavos. 
Soutaches do seda, todos co-
lores, a 25 centavos pieza de 12 
yardas. 
Trenzas de seda, todos colo-
res a 25 centavos pieza. 
Felpllla de seda, todos colo-
res a 5 y 10 centavos vara. 
Felpllla de seda, todos colo-
res a 40 y 50 centavos pieza. 
Chales de terciopelo, en todos 
colores, a $3.00. 
OORSETS, FAJAS, CEÑIDORES 
AJUSTADORES,, SOSTEXEIDO-
RES 
Es'u.n departamento muy bien 
curtido, como todos los de esta 
casa, servido por señori tas , que 
sin molestias para la comprado-
ra la Indican el estilo más apro-
piado con arreglo a la moda. 
En esta casa, vendemos con. pre-
ferencia las marcas " N i ñ ó n " y 
"Treo", pues estamos convenci-
dos de la bondad de sus a r t í cu-
los, tenga la seguridad que los 
precios son de un 20 "por ciento 
m á s barato que en cualquiera 
otra casa. i 
FLORES, ADORNOS, FANTA-
SIAS 
Es muy grande la variedad en 
flores, hay un surtido excelente, 
en terciopelo, peluche, t i sú , se-
da y colgantes para vestidos con 
,tonoa diferentes, hay fan tas ías 
diferentes t amaños y colores, 
aves de parirvo de 20, 22, 40, 
60 y 80 pesos, fantasías de Idem, 
de 4, 5, 6. 8 y 10 pesos; ador-
nos var iadís imos, predominando 
Tut-Anhk-Amen, que al decir do 
los grandes expertos de la moda 
e s t á de úl t ima. E n f in , LA ISLA 
DB CUBA ofrece siempre a sus 
clientes mucho surtido y buenos 
precios. 
M o n t e 5 5 
L A D E C Ü B H m o o í l s s 
Moqnilea tomnetos», Benth. (Oitl del 
Brasil). 
Tamarindus indica, LIn. (Tamarin-
do). 
Ficns Benjamín», Lln. . 
Thespesia Populnoa, Corr. (Majagua 
de Florida). 
CalopUyUnm Calaba, .Tacq. (Ocuje). 
HiblBcns elatus, S\v. (.Majagua). 
Hiblscus tiliáceas Lln. (Majagua). 
Dillenla Indica Lin, (Dllenia). 
Slospyros ebonaster, Retz, (Sapote 
negro o'prleto) . 
QTeTilíea robuata, Cunn (Grevilea). 
Tabebulda pentaphylla Hemsl. (Roble 
Blanco). 
El Guálmaro, llamado también Ra-
món de México, es una magnlflda plan-
ta de hojas persistentes y de un verde 
de sombra bonito.' Hay en Mérlda (Yu-
catán), (México), una avenida1 (Paseo 
Montejo) de estos árboles que resultan 
muy ^propósito para el objeto no pre-
sentando los inconvenientes del á.lam«¡K 
y del laurel. 
El Ramón de México se propaga por 
semilla, y crece prontamente pudiéndo-
se poíTa poda dar forma a su copa, que 
es frondosa y que hace mucha sombra. 
Puédese propagar también por estacas 
herbáceas, bajo vidrio y en cama ca-
llente. 
En la Estación Agronómica pueden 
verse ejemplares bonitos de Ramón de 
México, y existen también ejemplares 
pequeños para la distribución. Pero se-
ría conveniente traer de Yucatán semi-
llas y hacer viveros de este árbol que 
tiene también la ventaja de ser su 
fronda un excelente forraje para toda 
clase de ganado en la estación seca. 
Otra planta muy bonita y de hojas 
perennes es el Ocuje (Calophyllum ca-
laba) planta Indígena muy conocida. 
Hay quien aconseja el Mamonclllo 
(Molicocca bijnga) pero se le reprocha 
de construir con sus frutos muy apete-
cidos por los niños un peligro para 
ellos, pues muy amenudo tragan el 
hueso o semillas con riesgo de ahogar-
se. 
La Casnarina o Pino de Australia es 
MEBCAJJO DE VIVERup 
DE NEW YORK 
NEW TORK, octubre 27. 
Trigo rbjo, Invierno, 1.24. 
Trigo duro, invierno, 1.24 1'2 
Maíz, 1.14 314. ' 1 
•Avena, de 52 1;2 a 56 1|2. 
Centeno, 78 114. 
Harina, de 6.00 a 6.40. 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca. 15.20. 
Oleo, 12.00. 
Grasa, de 6 112 a 7.00. 
Aceite semilla de algodúñ, 12.00 
. Papas, de 3.25 a 4.40. 
Frijoles, sin cotizar. 
Cebollas, de 1.50 a 1.80. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a S.oo. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
rUTUROS DE ALGODOff 
XEW YORK, octubre 27. 
Los futuros de algodón cerraron mu 
quietos. 
Diciembre, 30.69., 
Enero, 30.15. • 
Marzo, 30.16. 
Mayo, 30.18. 
Julio, 24. V -
.¿VES EN NEW YORK 
NEW YORK, octubre 27. 
Aves vivas, quietas. Precios sin cíb. 
bio. Piden por los no clasificadas, di 
19.00 a 2Í>.00. Pavos, 50. Aves refri. 
geradas, quietas. Para asar por exp» 
so, 26.00; y por flete, de 20.00 a 24.M¡ 
pollos, de 23.00 a 25.00 V los gallón 
15.00; pavos, de 34.00 a 60,00., 
ATES EN CHZCAGC 
CHICAGO, octubre 27. 
Aves vivas, más bajas; refrigerada* 
do 15.00 a 21.00; pollos, 19 1|2; gallo* 
14.50. Pavos, 30.00. 
EN NEW YORK 
NEW YORK, octubre 27. 
La mantequilla, firme; crema enn 
de primera, de 49 11.2 a 50.00. Los hufr 
V¿¿ sin cambio; frescos, extra, d« pri 
mera, de 36.00 a 43.00. El queso, la-
cierto. 
bajos floréales. Se propaga por »em_ 
Ha. Crece muy alta y constituye una; 
bol indicado para carreteras y âem 
daB] sapote prieto de México (Dloipí 
ros ebenaster) es un árbol siemm ^ 
de. de mediano desarrollo, cuyas lar|U 
hojas lustrosas son muy ^ 0 T ^ t ¡ 
dan un aspecto alegre a los rarq« 
Los frutos son comestibles. Se propas» 
por semilla. 
El Roblo blaaw ra ,,,«1» 
tan te decoraüva, por *"\*0J*\Xo¡* 
tentes y corráceas de un ^erde lu;t 0^ 
aunque sus frondas sean P O ^ / J í 
carácter este que puedê  comen'[ 
donde no se quiere mucha som â. 
Esta planta tiene además la 
de poderse, propagar P ^ X o ' í . 
estacas gruesas, como el aiganu 
olor" y el "piñón amor°s°H • n fiort» 
A veces plantas, que P-^en ^ jt 
muy vistosas, tiene el ^ ^ ' T f o t 
perder las hojas por ' ^ j Í Í h ^ R. Br. 
ejemplo. La Jacaranda ovaUfoU» n. 
Las Erytlirinas y otras. ,rhf.i.s qs 
No son despreciables 1 0 ^ 3 ' ^ 
dos en las carreteras de los auc 
de la Habana: La A l b l z z l a ^ ^ 
i olor el .J?"^ „.,, t 
u Oreja de Judío. íaoysW** 
Palma.—La palma R 6 » 1 , ^ " (0r*>-
regia) y la Palma Real delgada t pueden servir a t( ivlnidas, especialmendj 
árbol muy bonito, de rapidísimo deso 
rrollo, que con la poda, se puede criar 0 A ^ - r o b o de *ll !r"ais T 
de copa ancha o en forma de huso, co- i Sa>I11an Benth o Algarrobo del 1 ^ 
mo uno quiere. La especie C.Cnnningha- \ " i Enterolobinm cyclocarpum u 
miaña es la nejor para Cuba aunque 
se den bien las siguientes: C. equlseti-
f olla y C. glauca. 
LaCassla siamea es un árbol siempre 
verde que una vez bien podado, consti-
tuye uno de los mejos árboles de som-
bra tropical, con la ventaja de produ-
cir flores amarillas, bonitas. 
La Acásla arábica es un árbol que 
crece relativamente rápido formando 
tina copa ancha y cubriéndose de flores 
amarillas desde Julio hasta Diciembre. 
La Termlnalia caappa o Almendro de 
la India tiene el inconveniente de que 
todas las hojas por un breve periodo 
en la primavera se le desprenden, pero 
es una planta muy bonita y utl l para 
la sombra. Se propaga por r.emllla. 
El Tamarindo (Tamarindus indica) 
tiene el inconveniente de los frutos, 
que caen sobre las aceras; pero como 
se trata de frutos aprovechable, pue-
den oportunamente cosecharse. Se pro-
paga por semilla. 
El Ficns Benjamlna no está sujeto al 
bicho "candela" como el F. nítida y pre-
senta un buen aspecto siendo muy in-
doxa olerácea) 
brear calles y avemuao, --r- ^ ,,, 
esta última que tiene ^ ^ " paln* 
producir yaguas y racimos aa 
ches más ligeros n ...jalm» * 
La Divlstona chinensla o P c,jn, 
abanico" Intercalada con Casuar^ lt0 
ninghamlana podría ser de muy 
efecto. ,„„ carrf1'' 
El árbol de sompra para la» 
ras debe permitir la rápida vlíJ r 
clón del piso después de '?! LeS. peí' 
evitar el goteo que Produ^ D̂ ndarSe es-
de este punto de vista deben pon* ¿i. 
tos árboles de modo qwe no u alr( y 
cen la circulación l 3 1 ^ 1 . ?e',so. , 
convoyen el agua afuera "e',4nfre 
El árbol en este__caso ^ P J ^ curre-
la 
tallo derecho sin ramaje sobre 
tera. A veces pueden convenir, ^ pl 
estética sea, por la de\efa^versa» 
alternar regularmente dn^ 
pedes de plantas. v narque» 
dicado como planta de sombra. Se pro- i En las calles, avenirlas y k eg 
paga por e«taca. Tiene buenos ejempla- ' la ciudad, hay que eviiar eS e\c* 
res el señor Van Hermán. Finca "Muí- j pas tupidas y tronáo*'d?„. °'L ReU?1;!! 
so del álamo o Peepul *g jUtlí' 
v del Laurel de la India ^ c i ó n 
Los que obstaculizan la clrcpunte bW* 
aire , manteniendo j^f'e"lcCidn ^ 
do y quitando la saludable 7 ^ ; * 
recta del Sol, en las casas adj 
Es verdad que las P ' a "^ « íej»» 
ponen el anhidrlco carbónico ¿ ]0 fc, 
en libertad el oxígeno pero e tIli.su«¡ 
cen bajo la acción / e l Sol, ne ^ 
te que en países de días , ^ , 9 p**»? 
son los tropicales, las P!alU*,„,uni«B 
goba' , Santiago de las Vegas. 
{ Da Majagua de Florida y las Maja-
guas Cubanas son plantas que merecen 
I la atención para ser utilizadas en las 
I calzadas, como plantas de sombra. Tie-
nen la ventaja de ser siempre verdes y 
1 de producir flores bastantes bonitas. 
La DUlMila indica Lin, es un bonito 
I árbol muy decorativo siempre verde, cu-
i yas hojas se parecen a las de el ma-
mey. Es originarlo de Ceylan y del 
1 Asia tropical y produce frutos de tres  jos tr i l , i-t- coní 
pulgadas de diámetro formados por los i largas noches^ en_ ^ ^ j ^ , , an^oVi» 
sépalos que se vuelven carnosos, con 
los que se hacen jaleas y refrescos. 
La Grevlllea robusta crece muy bien 
en Cuba y consltuye un árbol ornamen-
tal siempre verde, digno de ser propa-
gado. Sus hojas parecen de helécho y 
son corrlaceas, de tal suerte que cons-
tituye objeto de comercio para los flo-
ristas, que se sirven de ellas en los tra-
oxígeno, es decir, < 
carbónico, pues la función ^ k rator 
se" efectúa día V noche- .-ario ^ . ' j í Por esto se hace necesan ]{ft£, 
árboles cuyas sombras .s^ni1igiéiii<!M 
concillando las necesidades 
con las ornamentales^ atlrt*0"̂  
Mario ^..aciífl. 
Autor de la c o n t e s " » , 
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M A N 
S T 0 § N o t i c i a s A z u c a r e r a s 
=x=Í. 
(¡rc Vapor america-
^ MXNlFl.KSTOu8áSnS-White. procedente 
' ^VuW • > ^ a l a 3 . consignado a R. 
^ aeli? 1 caJa camarón. 
A KernAl , hi drogas. 
\ Ban»o« l í ^ p ^ e s s 13 bultos ex-
a^inn 20^ataclo3 papel. 
J' ^ "T«q _Vanor America-
•^tr-ada ^ " ^ w e s t consignado a 
•» edente de Key | 
S í Brannen. NEAS 
J?¿ 920 sacos cemento. 
b Hoyos t̂ P- 2tí-25 kilos grasa. 
JL,Bállas ( „ os 261) kilos carbftn. 
Pe'W S n Ofl ' í u G . i d aceite. 
fedoS^T Piezas jnadera. 
f^fHecr'pa,T,s id.- id-
«el Rí0 ÍPnov* CY. 2(2Ci id . P ' ^ 0 p f l i e y ^ V " ' 2 . 2 C Í .id. i d . AleSret Rrlck L 4,110 id. id . 
Sainan Brlct7ente8 45 l ultos maqin-
Ceníral v^r"„'io8 9 iVl. id . 
^ a r c i r ^ O 1 tubos. 896 d. i d . y 
»^eSneríal"Elcctrical Cp 600 atados tu-
1 .ral Camagüey 2 piezas maqui-
'''jjorón 81 bultos id^ hojalatag 
Arinour etL; 8.50O ladrillos. 
^ ,irre Cn 28 cajas para caudal, 
fc^añírAzucarera 237 bultos ma-
Uinarias. 90 huacaiea tubos. 
Crz%orter CP 281 bultos maqulna-
rU / f ( f f X ^ H i e l o 57,051 botellas. 
Fa rarbonell 4,187 piezas madera, 
^.iza^fal etc. Solana 1699 tubos. 
RmFIESTO 8Í»0.—Vapor America-
• 1 i Parrott". Capitán Harrington. 
"Icedente de Key West, consignado 
, B L Brannen. 
VIVERES 
« Corría C 165 barril?» manzanas, 
n.dáhv Packing l3-608 kilos puerco 
L v Cd 1 cuñetes menudos 300 
bc 15 tercerolas salchichas. (50 ter-
[ S s manteca 4543 kilos tocino pa-
^GalbarLobo Cp 250 tercerolas man-
tfrñn7ález Suárez 27.216 kilos id . 
p Hu-uet 15,126 kilos coles. 
ñie-o ^Abascal 400 caja3 huevos. 
\o 'larca 714 id manzanas, 1050 hua-
¿les uvas. MISCEIjANEAg 
Tvkes Bros 165 cerdos. 
rirr Carbonell 1872 pieza madera. 
Cuban Portland Cement 600 atados 
ÍOjdZS Horter Cp 159 bultos maqulna-
M y accesorios. 
G Petriccione 4 auto. 
j UHoa Cp 3 id. 4 bultos accesorios. 
J Lanzagorta 1200 tubos. 
Kábrica de Hielo 700 sacos malta. 
Central Santa Ana 11 bultos maqui-
narias. 
j M Hernández 4 caja^ ferreterías. 
F Kobins Cp i caja uierra. 
Castaii-ira y Cp 4 calas ferreterías. 
F Dolí Cp 20 cajas calzado. 
M Alonsu Cp 38 id. l i i , 
1̂  Mor3nü Cp 1 caja baratillo. 
K Sarrá 2 d i . drogas. 
J Suáre» 2 id. juguetes, 
p Wakamura 1 Id. Id. 
G K Schulze 2 id . muestras. 
García Blanco 1 Id. tejidos. 
A Campbell 2 cajas accesorios. 
Lañe e hijo 1 id. d. 
i.ykes Bros 10 bultos maquinarias y 
cc*sorlos. 
Sollño Suárez 4 cajas tejidos. 
D F Prieto 12 bultos id . 
P Linares Cp 11 cajas Id. 
E Menendez Cp 3 fardos id. . 
Suárez G Cp. K, cajas id . 
Banco Canadá 7 cajas accesorios. 
§ T Wlng y Cp 2 cajas efectos de 
| metal. • 
<} Capote Cp 7 barriles crstalerías. 
Morgan Me Avoy 4 cajas gabinel^s. 
Díaz Alvarez 134 bultos betún. 
Méndez Cp. 4 fardos U>na. 
G Ribera 10 Id. id . 
W E Fomwick 6 bultos efectos de 
uso. 
R L Berge 12 bultos accesorios auto. 
Espino Cp 11 cajas líquido. 
Líquido Carbónico 5 bultos materia-
les. 
C B Zetina 42 bultos cuero. 
Rodríguez Hno. 6 cartones accesorios 
auto. 
HU Hno. 75 atados railes. 
R Campa Cp. 1 caja medias. 
Ellls Bros 5 bultos hierro. 
Y Trading Cp 2 cajas herramientas. 
Cuban Teléfonos 2 cajas accesorios. 
A Rnpliil 4 bultos estufas. 
H Ralmford 1 atado efectos de uso. 
Monroe y Cp. l caja pernos. 
Mnore Mooro l huacal accesorios. 
Hermanos Alvarez 3 cajas calzado. 
Arrinda Hno. 2 d. id . 
Pagur Oarcía 2 id. id . 
Marín Cp 4 id . id . 
P B Bagley 12 bultos ferreterías. 
Havana Frults 3 Id. maquinarias. 
C F Alvarez 1 caja fibras, 
odrfgiiez Menéndez 3 id . tejidos. 
E D Millar 3 bultos camas y acceso-
rirs. 
Casa Díaz 8 bultos accesorios auto. 
A M Puente 1 id. efectos. 
Thrall Electrical Cp 12 bultos acce-
sorios. 
MAXIFIRSTO 891.—Vapor America-
no "Cauto". Capitán Teske procedente 
de New York y escalas consignado a 
W H Smith. 
MISCELANEAS 
Cortada Cp 5." bultos pernos, 70 ca-
nales, 85 ángulos. 
Tarruell Cp 459 atados barra. 
A M Puente Cp 500 piezas Id . 
G B 2 tambores aceite, 6 id . agua-
r i i s , 6. id efectos. 
U S R X bultos materiales. 
C Lujar 4 bultos efectos.. 
Renco 100 cuñetes pólvora. 
Cuban Portland Cement 47 bultos ma-
quinarlas. 
BXISTEÍNUAa, ARRIBOS, DERRETIDOS Y EXPORTACIONES 
LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(Sin Incluir nzdcares dométtlcoa) 
•''v.m.nrto 001110 l)"e ,', clfr«« de W1H»U & Ormf) 
EXISTENCIAS 
Eilitenclíi ín Enero 1 i 
Eilitendu en Octubre IT: 
Puertoi del Atlántico 7 del Oolfo.. 
Puertoi de Cuba . i 
\vn ikk i í : i is:o \m uu 
39.119 47.317 BC.83S U.SOQ «0,021 TAU 105,946 
107.91S 
74.292 96.23! $6.213 
MS.179 1,111.904 Í̂OI.JJg 
(I.3IS 
401,465 
EtUdos Ueldoe j Cube combinado* 313.S6i 









Abllto total !S5,S61 
RECIBOS 
Recibos desde Enero hasta Sept 
En la semana qus acaba en Oct. 3. 
, Í.34J.054 
61,309 10 83,742 
IT 61,891 
406,471 1,329,143 630,601 S»,34J 437.411 
3,922.049 3,498,717 3,190,021 1,930,80! 1,114,714 
38,940 30,626 51,101 T0,277 3(.101 
32,817 57.899 13,648 47,189 16.1(3 
34,631 44,441 16,490 65,835 29,469 
Recibos desde Oct. IT hasta Dio. I T . . . . 
En la semana que acah* en Oct. 24.... . 1,134,(03 
14. 
4,028.338 2,(31,583 3.300.151 1,118.583 2,415.653 
89,221 28,8(7 14,597 49,1:4 17,181 
(7.35( 11.791 14.544 ((.1(1 17,lili 
92.754 14,504 . . 43,569 28,747 17,29* 
(2,901 53,275 41,971 41.37( 11,119 
Keclboi desde Ocf! 17 hasta Ole, 11 .', • 464.520 435,337 379,(32 373,710 1(1.299 
desde Enero 1" hasta Dlc 81 » 4.402.S58 3.000.020 3.(179.701 3.487,293 2,070.003 
TOMADO PARA REFINAR 
Retinado desde Enero hasta Sept 
En la semana «ue acaba en Oct 1.. 





1,821,037 2,483.758 1,115,005 1,904.119 1.210,60 
71,908 53,504 46,967 70,951 12,71} 
(6,(58 5).239 31.405 15,170 IS.tM 
(1.7(0 6(.(51 14.275 (4,478 10,1(8 
Retinado hasta Octubre 17 
En la semana que acaba en Oct. 24 
" . - « <• 31 
" "* " - - Koy. T 
• 14 
3,064.776 
Rstlnsde desde Oct. 17 hasta Dle. 81... 
Retinado desde Enero r hasta Dlc 81... 
4,001,363 2.(32,183 3,228.!5t 3,075,018 2,370,(168 
(1,157 54,535 ll.T.'S 56,524 41,017 
72,053j 41.471 29.744 (7.267 11.(71 
(3,9(9) 11.38} 1(,253 17,(31 25.11» 
57.317 19.703 47,MS 41.000 12,011 
J 49S.993 4(4.273 325.033 143,35(- 201.749 
4,500.358 3.09(.45( 3,553,291 1,418,174 1.572.103 
REFINADO PARA LA EXPORTACION 
Exportacldn desdf Enero 1" t Óct 17. 
" Ocl 17 a Dlcbre. zx Enero 1 a Dl _ 
•Estimado de los puertos del A «k^- i 
AtlffíHico aolan 
100.411 314.718 3:6 746 (03.(70 (S.̂ O}' 
10,240 (3.847 25,«22 IW.M7 HM 
110,(51 40!,53j 401.1(1 .((4,357 141.852 
4- j ÍÍ'0S *rribos *n 'os puertos del Atlántico y del Golfo durante la semana que termina el i< de Octubre y hasta la fecha fueron: 
In la semana Total tila, la techa 
1913 1922 1123 1922 
48,101 31.310 • 2.716,(181 1.539,0112 OtrM Antlllai 
1,867 258,728 320,660 Rraall •. 
: Java 
1,404 (.092 Otraa palaai 1.515 130,455 161.481 , Total 
En la semana 
1923 1822 





21,18* ' 1.161 
(1,891 3I,53J 1,131.603 4.038.35Í 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a se d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
/ 
D e n a r t a m e n t o d e B i e n e s 
u e o a r t a m e n t o d e S e c u r o s 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Aguisr IG6-108 
í f e , C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
^ T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E ^ L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
* S E C C I 0 f í D E C A J A D E A H O R R O S 
mK depósitos ca esta Secdón, (¿gando mtereses i ! 3 por 100 ansal 
05 eiias optraciones paedsn efectuarse también par correo 
7 \ 
99 
i tEs tn ra i r d b i a . s i t u a c i ó n 
La poisíclón estadística del azúcar, 
indica un mercado firme, para el res-
to del aSo, con posibilidades de algu-
na alza en los precios durante las pró-
ximas cuantas semanas. El balance no 
vsndldo de la presente zr.íra de Cuba 
t s tá en manos, estremadamente fuer-
tes, y los vendedores puede esperar 
una oportunidad favorable antes de po-
ner estos azucares en el mercado. Los 
niveles en los precios se han sosteni-
do durante la semana pasada a despe-
cho de cierta vacilación por parte de 
loa compradores, qulenea han adopta-
do la política de llenar bus necesida-
des solamente cuando la necesidad lo 
pide. El efecto do estas compras con-
fervativas es, reducir las existencias 
sobrantes en todo el país y colocar a 
los compradores en una posición vulne-
rable en caso de cualquier aumento en 
la demanda por parte de los consumi-
dores. No debe pasarse por alto sin 
embargo, que les actuales precios de 
uzficar crudo, son bastante altos para 
atraer una cierta cantidad de azucares 
-que tienen que pagar derechos comple-
tos, a este país en preferencia del Rei-
no Unido y si el mercado de azucares 
en existencia en el Reino Unido no res-
pondiese de un modo relativo a cual-
quier aumento en los precios de aquí, 
os posible que la cantidad de azucares 
que tienen que pagar derechos com-
pletos y que están llegando a este 
país, pueda aunque muy poco exceder 
los cálculos anteriores. 
Las condiciones del azúcar refina-
da son parecidas a la situación del 
azucar crudo. El comercio compra a 
uases estrictamente de manos a boca, 
que en este tiempo del año, sin duda 
"Iguna, «e debe principalmente a la 
primara aparición de los azucares de 
remolacha en el mercado. Este factor 
sin embargo, no debe exajerarse como 
un argumento para rebajar los valores 
azucareros en general, puesto que la 
misma situación existe año, tras año 
por esto tiempo. Más aún, solo una 
proporción limitada del producido de 
la remolacha puede embarcarse fuera 
r!el, territorio del Oeste, a consecuencia 
de las dificultades de transporte, y no 
se considera probable qu4̂ . mucho,' si 
alnuno pueda venir más adelante del 
Rst?, que no sea hasta la linea do 
Buffalo o Pittsburg. 
Europa continua mostrando interés 
en la nueva zafra de azucares crudos 
de Cuba, para embarque Febrero Mar-
zo y 'en vista del hecho de que el so-
t rante que ha quedado al fin de este 
rfio será desatendido se esperan del 
ext.orior pedidos adicionales pará em-
barques tempranos de la nueva zafra. 
prcducclfln actual. El mercado d« azú-
car crudo, se cerró en calma, con can-
tidades limitadas de azucare» de Cuba 
y Puerto Rico, disponibles a las bases 
de 5.6|8 por los de Cuba. Los compra-
oore» temporalmente se están retiran-
do a estos niveles, pero se espera que 
volverán ^ entrar al mercado la próxl- 1 
ma semana, con el fin do darle frente j 
a la anticipada demanda de azúcar re-¡ 
finada. 
MXBCADO DE EXPORTACIOIT EN i 
CAJiMA 
Europa ha continuado mostrando In-
terés como comprador de la nueva za-
fra de azúcar crudo Cubano, no obs-
tante que los negocios en la exporta-
ción de azúcar refinada, ha estado 11-
initada a pequefios lotes de los azuca-
res de la nueva zafra, por los cuales 
se ha notado mejores pedidos. A l ce-
rrarse esta semana los refinadores se-
ñnlaron una cotización do 7.25c. para 
embarque Inmediato y 7.15c. para em-
barque en la primera mitad de Noviem-
bre, no obstante que posiblemente una 
oferta de compra a 7.00c. por la últi-
ma posición, podría ser considerada. 
no han sido muf '-Crtes favorecerán 
naturalmente el crecimiento de la caAa. 
En tres provincias del Oeste aunque 
las lluvias han sido generales, han si-
do pocasí pero también favorecen los 
campos de cafla. Las temperaturas 
existentes han estado un poc omás ba-
jas que las de las semanas pasadas. 
En general las condiciones cllmatald-
glcas han sido favorables para la nue-
va zafra. Hay un disturbio ciclónico al 
Sur de Cuba entre Jamaica y el Itsmo 
de Panamá. SI la presión baja en la 
atmósfera se desarrolla, podría tocar a 
Cuba, no obstante qpe esto es proble-
mático." 
E S T A D I S T I C A S C U B A N A S 
Las exportaciones de Cuba continúan 
fuertes totalizando 53.932 toneladas pa-
ra la segunda semana de Octubre, com-
paradas con 42.261 toneladas para el 
correspondiente perlódo, el afto pasado. 
Lot» recibos montaron a 20,047 tone-
ladas de acuerdo con el Sr. Guma y las 
existencias visibles en los puertos fue-
ron 207,918 toneladas. Esta cantidad es 
como 80,000 toneladas menos, que las 
existencias visibles por este tiempo el 
año pasado y tomando en cuenta el 
hecho de que hay ahora solamente unas 
00.000 toneladas de la presente zafra 
Cubana, para ser vendidas en el merca-
do abierto, la posición estadística, es 
¿In duda alguna más firme. 
AZUCAR CRUDO T X R M E 
A pesar de que los refinadores han 
comprado azucares crudo» muy l imi -
tadamente, durante la semana pasada, 
los precios han permanecido firmes y 
.los productos Cubanos solamente han 
ofrecido azucares para venta en peque-
ñas cantidades. Se ha notado un au-
mento en la cantidad de azucares dis-
ponibles que tienen que pagar dere-
chos completos y las ofertas para tem-
prana llegada atrajeron el interés a 
5 7]16c. C.I.F. y 5. 318c. C . I . F . 
Lo más notable del mercado, ha sido, 
Ion pedidos Invarlabloa por parte de 
Europa rara la nueva zafra de Cuba, 
y se han hecho ventas para embarque 
Febrero-Marzo al equivalente de 4.10c. 
y 4.20c. F.O.B. Al córrase la semana, 
Europa es compradora a 4c. F .O.B. , 
para embarque Febrero-Marzo, con 
ofert?,'? i 4.06c. F .O .B . 
Cantidades limitadas de azucares cru-
ilfy? de Lousiana, han sido vendidas a 
las base? de 7.25c. para entrega en 
New Oríeans, en la primera mitad de 
Noviembre, pero la mayor parte de los 
productores no están anuloso de ven-
der sus azucares, adelantándose a la 
ESTADISTICAS DOMESTICAS 
Un análisis de los azucares crudos 
disponibles para los Estados Unidos de 
fuentes normales (excluyendo los azu-
cares que tienen que pagar derechos 
completos) en relación con los sumi-
inlstros disponibles por este tiempo el 
año pasado, ofrecen una comparación 
I interesante. E l total de azucares Cuba-
Inoo disponibles incluyendo las existen-
cias en los puertos y en el interior de 
lia Isla, monta a 278,000 toneladas com-
paradas con 423,000 toneladas el año 
¡pasado, un déficit do 145,000 tonela-
das. El balance para embarque de azu-
cares del Hawall muestra (de acuer-
do con "Facts About Sugar". una mer-
ma de 29 755 toneladas comparadas con 
el año pasado y la zafra de Puerto 
Rico aun merma de 9,359 toneladas. En 
ia actualidad hay solamente unas 
r,OoO toneladas de azucares de Fi l ipi-
nas a flote, para los Estados Unidos 
en contra de 15,000 toneladas por este 
Mempo, el año pasado, un déficit de 
8,000 toneladas. Es evidente por lo tan-
to, que ^ay una merma total de cerca 
de 195,000 toneladas disponibles para 
embarque a esto país de fuentes norma-
les, comparadas con • el mismo periodo 
el año pasado, haciéndose por lo tanto 
recesarlo para los Estados Unidos el 
importar cantidades considerables de 
azucares, que tienen que pagar derechos 
completos, para dar frente a las noce-
sidades para el balance cíe año calen-
dario. 
INFORME DEL TIEMPO EN CUBA 
Hemos recibido el siguiente telegra-
ma de Lamborn y Co. Habana, relati-
vo a las condiciones del tiempo, así 
romo del efecto sobre la próxima za-
j fra de Cuba: "Las lluvias durante la 
i última semana en tres de las provln-
cías del Este han sido muy abundantes, 
[como quiera que los vientos reinantes 
LONDRES. Inglaterra. Octubre 19, 
1923. (Cable especial de Lamborn & 
Co., L t j . ) "Mercado en calma, pero f i r -
me, cerrándose con un poco de baja. 
]>os refinadores permanecen sin cam-
bio. Hay una regular demanda por azú-
car refinada y crudo Británico. Carga-
mentos de Cristales de Maurltlus ven-
didos a 2816 del Perú a 25|1 las refinadas 
a 27|6 del Perú a 261- refinadas 
Continental, Bélgica vuelve a comprar 
Inmediatamente Holandesa, fina a 291-. 
Vendedores de Czecho fina, Noviembre-
Diciembre 2519. Los blancos de Java,' 
Mayo Junio se vendieron a 2316. 
PeARIS, Francia, Octubre 19, 1923. 
(Cable especial de Lamborn & Cíe.) 
"El mercado bajó, con falta de Inte-
rés, después da la reciente alza. Azú-
cares en plaza deprimidos con llegadas 
de nueva zafra en Par ís . Azúcares Ja-
va se venden Mayo-Junio a 2319 CIF 
Marsellas." 
PRAGA, Czecho Slovakla, Octubre 
16 1923. (Cable especial) "Demanda df»-
méstica buena, exportaciones en calma. 
Tiempo continúa favorable, la granu-
lada de Czecho-Slovakla se cotiza a 
2819, entrega Octubre 2519 entregas 
Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero 
y Marzo." 
SEMERANO, Java, Octubre 15, 1923. 
"Mercado firme. El Trust, vende las 
terciadas de Java 98% embarque No-
viembre Diciembre, equivalente a 4.14 
blancos de Java embarque Noviembre 
Diciembre ofrecido al equivalente de 
5.20c. Blancos de Java de la nueva za-
fra se venden al equivalente de 4.08c." 
AMSTEBDAM, Holanda, "Octubre 17 
(Cable especial) "El consumo durante 
Septiembre 18,550 toneladas. Importa: 
clón de azúcares crudos 6,930 tonela-
das. Importación de refinada 12,700 
toneladas. Exportación de azúcares 
crudos ninguna. Exportación de azúcar 
refinada 9,730 tonelada. Existencias de 
azúcares cru/os a fines do Septiembre 
1860 toneladas. Refinada 4,650 tonela-
das." 
PORT ST,LOUIS, Maurltus, Octubre 
12, (Cabio especial) "La producción 
hasta fines de Septiembre 56-756tone-
ladas. Existencias 15,000 toneladas. 
Exportaciones a Europa 41,750 tonela-
das. Los cálculos de la zafra permane-
cen sin cambio en 195,000 toneladas. 
HAMBUIíGO, Alemania, Octubre 15, 
1923 (Cable especial de Rungo, Bac-
melster Lamborn & Co.) Producción de 
Agosto 6,50L toneladas, consumo 128,112 
toneladas. Importaciones 6,000 tonela-
das, exportaciones 30,000 toneladas 
existencias 278,226 toneladas. "La pro-
ducción de azúcares crudos durante 
Septiimbro 82 toneladas, consumo pa-
ra Septiembre 8,267 toneladas, exis-
tencia de azúcares crudos 4,215 tonela-
das. Cristales de Bélgica 3,268 tonela-
das, refinada 6,617 toneladas." 
HAMBURGO, Alemania, Octubre 18, 
1923 (Cable especial de Rungo, Bac-
melster Lamborn & Co.) "Mercado en 
calma. Pequeños negocios la granula-
da de Czecho para embarque en No-
viembre a 2615, embarque Noviembre 
Diciembre a 24 10-1|2. La zafra está re-
trasada a consecuencia del mal tiem-
po." 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTAOIOX D E TABACO 
Vapor americano "Siboney", para 
New York : 
H . Upmann, para J. Tranken Co. 
35,000 tabacos. 
V. Suárez, para ortfen: 1 caja de 
tabacos. 
A. Flores, para orden: 20.6000 
tabacos. 
Rey del Mundo, para orden: 19 
m i l 500 tabacos. 
V. Suárez, para orden: 33 ter-
cios de tabaco; 60 barriles id . 
F. Fonseca, parg, F. Fonseca, 7 
Id. id . Id. para Golfey Co. 9,250 ta-
bacos. Idem para G. H . Mould. 18 
m i l Id. 
F . Duarte, para orden: 10,000 Id. 
M. A. Pallock, para M. Schirz Co. 
111 tercios etabaco. 
A. Prellezo, para orden: 50,000 
tabacos. 
"Walter Sutter, para orden: 102 
barriles; 50 tercios tabaco. 
V. Suárez, para orden, 5 id . Id. 17 
Id. Id . ; 100 barriles id . 
M e n é n / e z Méndez, para Tocum 
Bros. 15 pacas tabaco. 
tercios de tabaco. 
Vapor americano "Chalmette", Pl 
ra New Orleans. 
Romeo y Julieta, para H . Jeun» 
C»: 10,000 tabacos. 
EXPORTACION DE CUEROS 
Y HUESOS 
Vapor h o l a n | é s "Spaardam", pa 
ra Hamburgo. 
V. Suárez, para orden: 2 barriles 
tripas; 3 sacos astas; 2 Id. canillas; 
1 id . hueso tr i turados; 1 Id. paletas; 
1 Id. pezuñas . 
Para Rotterdam: 
W. T. Tourney, para el mlsmc 
750 líos m i l quinientos cueros. 
Vapor americano "Cuba", para 
Tampa. 
V. Suárez, para orden: 307 ter-
cios tabaco; 25 pacas id . 
Rodr íguez Méndez Co., para Mes-
sers Berrlman Co. 5 tercios de taba-
co. 
B. Díaz, para orden: 24 tercios de 
tabaco. 
S. Ardura, para J. A. Suárez : 19 
tercios; 8 barriles talmcq. 
C. Lavol, para M. Valle: 13 pacas 
id . Idem para Havana American 
Branch Co. 16 pacas id. 
J. Suárez, para S. Fe rnández : 135 
pacas; 2 5 Id. tabaco. 
EXPORTACION DE LICORE 
Y M I E L 
Vapor cubano "Bermes", para MI-
gue lón : 
López y Abeal, para Soloma CV 
42 botellas licores. 
Vapor ho landés "Spaardam", pa 
ra Hamburgo. 
Compañía Bacardí , para ^lambu^ 
go: 20 cajas ron Bacardí . 
Para Holajida: 
EXPORTACHOX ¡DB FRUTOS 
Vapor americano "Chalmette" pi 
ra New Orleans: 
S. Freidl leim, para Castigllola C 
50 barriles de toronjas. 
Vapor americano "Gobernor Cobb' 
para Key West. 
Walter Sutler Co., para orden: 60 
Vapor americano "Estrada Pa 
ma", para Tampa. 
A. Cejudo, para orden: 700 n 
cimos con 15,000 p l á t anos ; 5J}0 TÍ 
cimos de p lá tanos manzanos. 
ESTADISTICA CUBANA 
(GumiMeJcr) 
Eno./Sept. Oct. € ... 
1923 
Cantumo 
Recibo» ExDC»'liclAn Emstenclu Loeil 
• • J,322,Í5« Í,0S5,Í91 28B,í4a SS.0C0 
«.«50 «T.OM 241,103 ........ 
Í0,0«7 (3,91] 307,91» 
Contumo 
neclbei Epportiolón Exlitcncltt Loeal 
4,074.349 4,«01,068 «41,138 117.648 7, 03.463 22.889 20.412 
1983441.774 81,441 81,187 
324.390 288.179 269.827 228,902 
6. 5 487 
DISTRIBUCION DE EXPORTACIONES 
1 S23 
Eno./8«pt. Oct. ' Totll 
Cu»tro Puertoi del AtlAntlco. Nuer» Orleana Otlreitofl..! StrtDtli .• 














3,086,291 121.023 1,206,319 
It22 
Eno./Sepl. Oet. ToUI 
2,863,741 30.126 2.893,867 
484.776 16.569 601.348 
81.616 6,866 88,372 




2,640,249 837,883 144,749 78,177 
«1,108 3.801.357 
837,883 144,749 78.177 
COTIZACIONES 
.base 56', Derecboa Fafidoa. 
CKNTRIFUGA8 DE CUBA . 
AZUCAKEB DE MIEL baaa 89', erecboa P»g»doa Nom. 
CENTRIFUGAS, DE FILIPINAS.. baae »«•, C. P. 8., 
PUERTO RICO, CENTRIFUGAS.. base if, 0. F. 8.. 
CENTRIFUGAS, Cuba baae »f, C. F 
CENTRIFUGAS, So prlrlletUío..base 91*, C. F. & Í.J75C. f? 6.4176c ».»7»c. O 
GRANULADO, Precio» Neto» Retlnadore» '. ' Í.SÍ7C. 6, 9.31c. Í.126c. Q «,782a. 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 1923 
4,601.058 «1,10» 4,662,166 
1923 1822 
7 ««c ® MJe. (3 •• 
6 63c, e 4.|ie. (3 .. 
7.86c. ® 5.6»c. @ .. 
7.66c. ® I.5»c. @ .. 
(.S76c. ® 3 75c & ... 
COMPRADORES CANTIDAD EN TONELADAS CALIDAD PRECIO—BASE »«• EMBARQUE 
M O V i M I E N T O D E C A B O T A J E 
Entradas. 
Manifiesto 529.—Goleta Zubleta, 
de Cárdenas . 
Con carga general. / 
Manifiesto 5 30.—Goleta Juana y 
Méndez, de Cárdenas . 
Con carga general. 
Manifiesto 531.—Goleta Santa Ma 
ría, de Cádenas . 
Con carga general. 
Manifiesto 532.—Goleta María del 
Carmen, de Cárdenas . 
Con carga general. 
Salidas. 
Manifiesto 53 6.—Goleta Solares, 
paa Cárdenas . 
Con carga general. 
Manifiesto 537.—Vapor Baracoa, 
para Cuba y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 538.—Vapor Habana, 
para G u a n t á n a m o , Cuba y Puerto 
Rico. 
Con carga general. 
Manifiesto 539.—Vapor Calbar lén , 
para Caibar ién. 
Con carga general. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
El obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 1770 pera 
la l ib ra de azúoar cent r í fuga 
polar izac ión 9 6 en a lmacén 
es como sigue: 
MES D EOCTI BRE 
Primera quincena 
Habana. . , . . 
Matanzas. . . . 
C á r d e n a s . . . , 
Sagua 
Cienfuegoe. ' . . 
Manzani l lo . 
Cotización media 
Nacional , . . 
Precio medio ex-
portaciones. 










V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
Vapor Chlndwra, en San Francisco 
Vapor Ostente, en Machina. 
Vapor Ulua, en Santa Clara. 
Vapores Red Bird y Anna Sofía, 
en Havana Central. 
Vapor Wenterwald, en San José . 
Vapor Siboney, en Ward Terminal . 
Vapores Chalmetteíi J. R. Parrot y 
Cuba en Arsenal. 
Goleta Burqenland. en Tallapiedra 
Vapores Pinar del KIo y Aqulda-
ban, en Atarás . 
Vapot J. M. Sinclair, en Regla. 
E M P R E S A T A V I E R A 
* •!« 
Reflnadorca de Nueva York Retlnadore» de Nueva York ReMoadore» de Nueva York Rcflnadorea de Nueva York Ketinadorea de Nueva York Reflnadorea de otroa puertea lUflnadorea de otroa puerio» Refjnadorea da Nueva York Rtttnadore» de Nueva York Rafinadoreâ  de Nueva York IV •:• Nueva J'ork 
1.438 1.565 2.928 1.360 300 857 3,571 1.600 7,000 1.000 1.000 
22 459 
6 875c. c f 7 «le cf » 6.876c. e.t. 6.375c cf ». 6.878c. cf.». 
De Cuba De Puerta Rice De Cuba Del Pert Del Perú De Santo Domingo 6 50c. c.(.i De Cuba « 00c e.t. 
Del PeriX 6 375c. cf ». lia Cuba 6 876c c í Del* Peni 6 376c. cjt». De Vaneiuela 6 4375c ; i 
Inmediato Atota/Inmadlata Inmediato A llegar media Nev. A llegar prlne Not. Octubre Octubre 
A llegar la 16a Ko» Ocluhre ' Lleg. alred Not 6 Para llegar pronto 
ESTADISTICA DE AZUCAR COLONIAL Y DE REMOLACHA DE LOS 
PRINCIPALES PAISES EUROPEOS DESDE SEPTIEMBRE HASTA JULIO 
• F O Lldit) 
l'rmlticcIAn ••>••• 
Imporlarltp 
B)tlitnie>«< 1* <>« Sp̂ ,lre• __ 
TOTAL 1.672418 








Francla Bélgica Holanda Inglaterra Total T 1921/22 
491.849 268.92» 266,5(2 3 136.448 2.933,820 
846.262 «5.399 142,494 1,724,531 2.607.691 2,632,312 







Entregaa 1 :47.4»6 
Eipnrtacl«a > 




























3.559,947 1.232.486 304.797 «01,054 J64,«07 2f,9,461 1,66:1,028 4.374,432 4.402,618 
(La» elfr»» correepondienle» a Europa Conllaenul »oa««onelada» mítrlcaa da 1.204 Iba Toda» la» otras 
cltra» «on eo tonelsía» Urgai de 2.240 Ib»., a mano» ma »a atpeel/lque da otro modo.) ' 
CZARNIKOW.RIONDA COMPANY 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O ' R E A C I O N D E L O S B U L T O Í 
P A R A H O Y 1 S A L I D O S A Y E R 
D E C U B A 
Manifiesto 540.—Goleta Julia, pa.-
ra Cárdenas . \ 
Con carga general. 
Manifiesto 541 .— Remolcador R. 
Doniphan. para Matanzas. 
Con carga general. 
Manifiesto 5 4 2. — Goleta M . La-
nouds, para Río Planeo. 
Con carga general. 
Vapores quo flene registro abierto 
Americano Governor Cobb, para Key 
West. 
Inglés Park;/-. para Gengetoun. 
Americano Ecuador, para Ba l t l -
more. 
Español Buenos Aires, para La 
Guaira y escalas. 
Español Montevideo, para Xew 
York y España . 
Español C. Colón, para Veracruz. 
Holandés Spaardam, para Rotter-
dan y escalas. 
F r a n c é s Moulton, para Miguelon. 
Americano C. Mary, para Puerto 
Cortés y escalas. 
Español P. Orive, para Las Palmas. 
T R I A L E S E N G E N E R A L 
Í C O i E R C I A N T E S 
SURTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosas 
Colores 
Esencias 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A - 6 3 6 8 
S. A. 
BECBBTARIA 
Habiendo acordado el Consejo de 
Adminis t rac ión abonar el divi iendo 
número veinte y uno, de uno y tres 
cuarto por ciento a las accionas pre-
feridas, correspondientes al ú l t imo 
trimestre no pagado, ge hace saber a 
los señorea accionistas que podrán 
hacerlo efectivo a partir del día diez 
de Noviembre próximo en laf. Ofici-
nas de la Adminis t rac ión de la Em-
presa, San Pedro No. 6, de 9 a 11 y 
de 1 a 4, todos los días hábi les . 
Habana, octubre 2b de 1923. 
Luis Octavio Divlñó. 
Secretarlo. 
C8207 3d-27 
Casa Blanca, octubre 27, 1923. 
DIARIO. Habana. 
Estado del tiempo, sábado 7 a. m . : 
Oolfo de Méjico, buen tiempo, ba ró -
metro alto, vientos del primer y se-
gundo cuadrantes. At lánt ico, norte 
de Anti l las, buen tiempo, ba rómet ro 
alto, vientos moderados del primer 
cuadrante y algo fuertes al sur de las 
Bahamas. Mar Caribe, buen tiempo, 
ba róme t ro normal, vientos variables. I 
P ronóst ico Isla: tiempo variable 
hoy y el domingo, iguales tempera-' 
turas, vientos de fuerza de brisotes i 
dando marejadas on la costa norte, i 
soplando del primer cuadrante, nu-l 




San Frtsjci^co . 
Machina . . . . 
Santa Clara . . 
Havana Central . 
San José . . . . 
Ward Terminal . 
Arsenal 
Tallapiedra . . 
A t a r é s . . . , , 
Regla 















S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
• A r r o y o B l a n c o 
O'BéUly N« 27 
HABANA 
Por orden dol señor PiMtdente y 
en cumplimiento del ar t ículo 28 de 
los estatutos de esta Compañía , se 
cita por este medio a los señores Ac-
cionistas de la COMPAÑIA AZUCA-
RERA ARROYO BLANCO para que 
concurran a las Oficinas de la mis-
ma, O'Reilly n ú m e r o 27, Habana, el 
día 7 de noviembre próximo, a las 
2 de la tarde, para celebrar Junta 
general extraordinaria. 
En esta Junta da rá cuenta la Di -
rectiva de los actos efectuados por 
ella en representac ión de la Compa-
ñía desde su fundación y se proce-
derá a nombrar los vocales que han 
de formar la nueva Junta Directiva. 
Habana, octubre 23 de 1923. 
SECRETARIO, 
Felipe González. 
40660 5(i-23 62 
A i r e puro es el elemento esencial para la operacMn 
eficiente de toda f áb r i ca omina , y puede suministrarse 
con los equipos Stur tevant , que mantienen p u r o e l 
ambiente, acelerando e l trabsyo y la p r o d u c c i ó n . 
Hemos dedicado nuestros estudios durante muchos afios a l 
problema de la circulación de airo. Nuestros Ingenieros puedea 
explicarle el ahorro considerable que ee obtiene usando nue*» 
tras instalaciones. 
Estamos a bu disposición para ayudarlo aresolversus problema», 
B . F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y 
Vand^rbüt Avo, New York ~ m-s« ^ , « / 
^ i^cw xonc — Hide Park Boston — EL U. J i ' 
O C T U B R E 2 8 D E 1 9 2 3 
L A 
v 
P r e c i o 1 0 
R E V I S T A D E A Z O G A R E S j 
(Por nuestro hilo directo) 
KUEVA TORK. Octubre 2T. 
La poca actividad que ha habido en 
el mercado de azúcar crudo reciente-
mente se ha limitado a transacciones en 
crudos de menos derecho, pero se sabe 
que no todas las ventas que . se han 
hecho han sido anunciadas por los con-
ductos usuales, habiéndose efectuado 
algunas transacciones en privado. Las 
ventas han variado entre 4.314 centa-
vos costo seguro y flete y 6 centavos 
costo seguro y flete, según posición, y 
'la semana cerró con ofertas a estoa 
precios. Unos 30.000 sacos de azúcares 
de Cuba todavía están por vender a 
tS.l|2 centavos costo y flete en prontas 
'posiciones. Los cables han-anunciado 
¡una situación algo tranciulla en el mer-
!cado europeo, con escaso interés de 
compra. Debido al cierre de las ofi-
jcinas de venta de los refinadores hoy 
el mercado del crudo estuvo práctlca-
rmente cerrado también. 
La semana cerró cotizándose el pre-
icio del de entrega inmediata de azú-
icares de Cuba, pagado el derecho a 
7.25 centavos. 
rUTTTROS SE AZUCAR CRUDO 
i • 0 
Con el mercado de azúcar crudo y 
«el del refinado prácticamente cerrados 
durante el día, las transacciones con los 
íutuaos de azúcar crudo fueron las 
más prácticas que se han visto en al-
.gunos meses, no habiendo llegado las 
(ventas totales a más dê  1.600«tonela-
das. Los precios estuvieron entre sin 
«amblo y una baja de 1 punto, y el 
(«ierre fué entre neto sin cambio y un 
alza de 1 punto. El poco negocio que 
se hizo fué de nlvleaclón de fines de 
semana. 
Mes Abre Alto BJo. Vta. Crre. 
Noviembre . . . BSó 
Diciembre . ^406 496 495 495 49fi 
Enero . 445 
Marzo . .. . ;. 396 396 . 393 396 3915 
Mayo , . . . 404 404 401 4 )4 4.i4 
Julio* , jt > : 411 
AZUCAR REFINADO 
Las oficinas de venta de todos los 
refinadores locales se cerraron hoy, asi 
es que el mercado no ofreció nuevos 
aspectos da ninguna clase. Los refi-
nadores de Xueva York consignaban en 
lista 9.10 cts. menos el 2, por ciento 
basando sus cotizaciones los rfeinado-
res de Nueva Orleans a 9.00 centavos 
tíiniinoa usuales al terminar la sema-
na. El comercio en general ha recibi-
do pTácticamente todo el azúcar para 
los viejos pedidos y no se inclina a 
comprar azúcares adicionales en esta 
época, debido a la condición algo in-
cierta del mercado. Los productores de 
azúcar de remolacha del Este y del 
Oeste .continúan esforzándose vigorosa-
mente para poner en el mercado su azú-
car granulado llegando hasta, el extre-
mo de extender su área de distribu-
ción . 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADA 
Este mercado abrió a precios, nomi-
nales y • cerró neto sin cambio y sin 
ventas. 
MES • CIERRE 
C A S I M I R E S D E M O D A 
G A B A R D I N A S L E G I T I M A S 
Los dibujos m á s variados, perfectos y correctos en ca-
«imires para la e s t a c i ó n inve rna l de 1923-1924 . 
y la ú n i c a gabardina t o rc ida a dos cabos y en los colo-
res me jo r e n t o n a d o s » s ó l o se encuentra en 
" L O S C O M E R C I A N T E S " 
A l m a c é n impor tador de f ina p a ñ e r í a europea. 
P E N A Y P R A D A 
C O M P O S T E L A . 1 1 5 e n t r e M U R A L L A y S O L 
^ T e l é f o n o M - 3 4 8 1 . Apar t ado 2554. J 
«8187. Sd-2B. 2t-25. 





R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, Octubre 27. 
El mercado de futuros de cafS estu-
vo muy quieto hoy, pero algo menos 
tirante bajo liquidación dispersa. La 
apertura estuvo entre sin cambio y 4 
puntos más baja. Después de vender-
se a 9.13, Diciembre subió a 9.15. El 
mercado general cerró sostenido entre 
neto sin cambio y 2 puntos más bajo, 




MARZO . . . 
MAYO . . . . 







L I U N T A D E D I R E C T I V A 
D E L C E N T R O D E C A F E S 
A las dos de la tarde del v i e r n ^ 
celebró Junta esta Colectividai . 
Preeidió ft1. señor Narciso Pardo com-
poniendo la mesa el señor Rafael 
Gut iérrez , Secretario; Ramón Díaz, 
Tesorero, Mar t ín Alonso, Contador 
y Antonio Pérez Manriquez, Secreta-
rio Auxil iar . Después de leerse las 
Actas la j u n t a conoció el balanca 
mensual que fué una prueba indis-
cutible del buen estado económico 
de la Sociedad. La Junta aprobó ci 
ingreso de siete Comerciantes. Se 
dló cuenta del gran éxito obtenido 
5)or la Corporación al conseguir una 
•contratación con la Compañía del sa-
ministro del fluido eléctrico por Ja 
cual loe Asociados rec ib i rán el 20 
¡por ciento de descuento después dü I 
3os 100 Ks. de consumo y la Junta i 
exter ior izó su reconocimiento a los 1 
señores Steinhart y demás persona-» 
•lidadee que cooperaron con la Colee-' 
t ividad al gran t r iunfo ubiépido. Ese' 
beneficio es uno de loa rme forman ¡ 
el programa de mejoras que se ha 
trazado esta corporac ián . Se acordó | 
concurrir al congreso de Corporacio-
nes Económicas que t e n d r á efecto 
tel día 9 de Noviembre en esta Ciu-
dad y fueron nombrados delegados 
3ob señores Narciso Pardo y Fer-
aando Cueto. 
Después de las cinco de la tarde 
¡jr «n medio del mayor entusiasmo y 
cordialidad se t e rminó la sesión to-
mándose la exquisita SIDRA E L 
GAITERO, donada por el señor Jo-
Isó Calle y Compañía . 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
El próximo martes, día 30. a las 
tres y media de la tardo, celebrará se-
sión ordinaria la Directiva de la Cá-
mara de Comercio Industria y Navega-
ción de la Islr, de Cuba, con la siguien-
t*e orden del día: 
lo.—Lectura y aprobación, st pro-
cede, del acta de la juma ordinaria 
de 28 de septiembre próximo pasado. 
'2o.—Secretaría de la Guerra y Ma-
rina: Decreto del Honorable Sr. Pre-
sidente de la República aplazando a 
instancia de la Cámara las medidas 
prohibitivas del uso del dri l khaki ama-
ril lo: gestiones au.e procede hacer to-
davía. 
3o.—Secretaría de Hacienda: Infor-
me del reglamento del impuesto del 4 
por ciento. Resolución exclusiva de la 
tributación de los comisionistas por el 
í por ciento do la venta o entrada 
bruta. 
4o.—Alcaldía de la Habana: Informa-
ción referente al impuesto sobre anun-
cios y lerteros. 
5o.—Comité de Corporaciones Econó-
micas: manifiesto y cuestionario. Fe-
deración de Cámaras de Comercio y 
otras corporaciones. 
6o.—Informe sdel Departamento Le-
gal. Solicitudes de asociados. 
7o.—Asuntos varios,- corresponden-
cia, ©te. 
MERCADO SB VALORES 
Ayer rigió el mercado local de valo-
res con tono irregular, dado que mien-
tras unos valores acusan firmeza y de 
alza, otras permanecen sostenidos y 
otros flojos. 
—El movimiento habido ayer en la Bol-
sa durante la sesión de la mañana, fué 
poco activa, aunque notábase alguna 
disposición para operar. 
—Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos estuvieron de «Iza y con mas acti-
vidad que el dia anterior, con compra-
dores al contado y a plazos, 
:—Las cotizaciones de los bonos -alguen 
avanzando. 
—También están de alza las acciones 
de la Empresa Naviera de Cuba. Débese 
el alza de las preferidas de esta em-
presa a que se va normalizando poco a 
poco el pago de los dividendos. Las co-
munes mejoran también debido a la ten-
dencia de tipos mas nltos. 
—Los bonos de la República rigen con 
tono muy firme, especialmente los del 
seis por ciento. Influenciados por las 
próximas o importantes amortizaciones 
y la recoÉil ageneral de dlohos bonos, 
dentro de breve tiempo. 
—Los valones de la Fabrica de Jarcia 
de Matanzas, ompañia de Pesca y de la 
Tropical, rigen firmes. , 
Probablemente para fines de año, se 
anuncianrí el dividendo a las comunes 
de la Jarcia de Matanzas. 
—Rigen sostenidos los valores de la Ha-
vana Electric, de la Licorera Cubana, 
1 aCompañia de alzaCdo y la de Per-
fumería. 
—Tan pronto se registran en la Bolsa, 
63% 64 
.N " i n Ir. dt 
Nomimi 
84 75 





tr.ter. Telennone and Tele-
graph Corp. . ,. . . ,. . 
Mataotro liuidgtrlal. . . . 
Indiistlnl Cuha 
7 olo Naviera, pref. . , . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . . . Nominal 
Ciego de Avila 
< 0,0 Ca. Cubana de Pesca 
y N'n veK-olrtn, $5RO.00O 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de feaca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación, com. . . 
Un.on Hisp. Americana do 
Seguros. . „. 
| CTnipn Hlsp. Americana 
1 beneficiarlas 
I Uiuon UU Ca. (JC50.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
^preferidas Nominal 
CiM>aii Tiro and Rubb«r Co 
comunes Nominal 




^nnsiancia Copoer Co. . . 
Licorera Cubana, com . . . 
wia. iNacionai de Perfume-
ría pref. (11.000.000 en 
circulación. . . . . . . 
.:a. AHcion»! de Pefume-
rla rom ($1.300.000 en 
circulación U\i¡ 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . 
l a . Nacional de Plano/» y 









Nominal f olo Cak de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 72 
1 no i,a. n* Jarcia •!»•. Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 71 >4 78^ 
ía -k- laruia de MnUtOSM, 
comunes 12',4 15 
2B ¡it jarcia de Matanzas, 
com. sindict.idas. . . . 12 15 
Ca. Cubam: de Accidentes. i\omlnal 
! olo 'La Ur.ión Nacional'», 
Conipafila Oeneral de Se-
guros, pref. 40 
las acciones Lmcas de la Compañía L I - | j 0|0 ^ u,.baniMdora dal . 
Parque y Plana de Marla-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Uruanizadora del Par-
corera de Cuba y serán retiradas de la 
cotización oficial las acciones comunes 
de la Compañía Licorera Cubana. • 
—Las acciones de la Manufacturera 
Nacional, de la Cervecera y Seguro His-
pano Americano, rigen con tono Irre-
gular. 
—Floj'i-s estuvieron las acciones de la 
Internacional de Teléfonos, habiéndose 
vendido en la cotización oficial cien de 
dichas acciones a 64 de valor. 
—Cerró el mercado sostenido aunque 
algo mas quieto. 
que y Playa de Mariana© 
comunes. . . ^ . . . . Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. Nominal 
Compañía do Cónstrucclo-
res y Urz. ccm. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
culaclón S300.000. . . . 17 80 
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTUBRE 
Pnblicamos la to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
4 , 4 4 4 , 0 0 0 
ACCIONES 
3 1 5 , 7 0 0 
Los c!iecks canjeados en 
la " O e a r í n j ? Honse" de 
Nneya Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 0 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
I R E V I S T A D E V A L O ^ 




Cuba Cañe," preferidas 
Cuba Cañe, comunes. 
Cuban Am., pref. . 
Cuban Am, , com. . 










Santo. Cecilia, pref. 
Santa Cedía, com. ,. 
Caracas. . . . . . 
Punta ^.legre. . . . 
Guantanamo, pref. . 
Guantanamo, com. :, 
Ciego de Avila. . , 










M A R C A S D E G A N A D O 
El Sr. Secretario de Agricultura ha 
concedido a los señores Eleuterio Igle-
terio Iglesias Lougart. Maximiliano 
Díaz, Lücio Sánchez y León, Laurea-
no Quintanp, Alonso, Joaquín Ortega, 
Tomasa Al^arra López Vda. de Gar-
cía, Juan Marrero Almeida, Marino 
González Guerrero, Teodoro Vega Per-
domo, Tomás Lima Guariche, Ramón 
FIgueredo Hernández. Santiago Pérez 
Mnnteagrudo, Manuel León, las inscrip-
ciones de las marcas que para señalar 
ganado solicitaron registrar. 
También se ha servido denegar a los 
señores Andrés García González, Anto-
nio Pérez Utro, Angel Barceló y Díaz, 
Claudia Belén González, Blás Niebla! 
Agustín Valdivia del Moral, Manuel Vie-
ra Rodríguez. Ramón Borrell Turifio, 
Prudencio Díaz, Andrés Bada Pérez! 
Chlliano de la Cruz y Gómez, Filome-
no García González, Guillermo Flsher y 
Lyan, y Jacinto Monteagudo las Ins-
cripciones do las marcas que para se-
ñalar ganado solicitaron registrar. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s J e J ^ l a , l i m i t a d a 
' (COMPAÑIA INTERNACIONAL) ^ 
,Po1: acuerdo de | a Asamblea General celebraba en Londres en el 
día de hoy se p rocederá al feparto de un dividendo n ú m e r o 36 de 4 ^ 
-correspondiente a laa utilidades del año social que t e rminó en V de 
aun o ul t imo, sobre el stock ordinario, alcanzando $ ^ 36 moneda 
oficial a cada £10 de stock. f x .oo moneda 
S R V V ' ? " W » . « S ^ - y " " r n ^ d e ^ d a mana. a ^ ' l T a 
° t lc "a acciones, situada en Avenida de ¿ C e a nd 




COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES 
DE LA H A B A N A 




















C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R 0 S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e i T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 I . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 , 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A ' 
Cuha Speyer. . . 96 102 
Cuba D. In t . . . 83 90 
Cuba D. Int. . . 84 90 
Cuba 4Vi olo. . 84 90 
R. Cuba 1914 Morgan. 90 100 
Rep. Cuba 1917 tesoro. 98 102 
R. Cuoa, puertos. . . 90V4 100 
KfP Cutw iytU\. Morgan (votan 
Ayto. l a . Hlp. . . . 97 10 
Ayto. 2a. Hip . . . . 
< •.ilv'ira-Holgtnn la. Htp 
F . C. U . perpétüas. . 
Dinco Territorial S. A . 
Kanco Terllorlal Serle 
B, $2.000.0^0 en dr -
en circulación. . . . 
Gas y Electricidad. . 
Havaña Klectrlc Ry. . 
UaVana lOiectrlc Ky. 
Hip. Gral. f$6.000.000 
en circulación. . . . 
Kiectric Stgo. Cuba. . 
Matadero la . Hip. . . 
Cuban Telephone. . . . 
Cletro de Avila 
Cervecera In t . pref. . 
Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guano 4#10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Bonos del Acueducto de 
Clenfuego» Nominal 
Obllgaclonen Manufac-
turera Nacional. . . T0 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Tolephono Co Nominal 
Obligaciones Ca. TJrba-
nlzadora del Parquo y 
Playa do Marlanao. . Nominal 
Bonos « ip . Consottaa-
ted Shoo Corporation 
(Oa. Consolidada do 
Calado. . 65 100 
Bonos 2a. Hipoteca. 
Serlo B. 75 88 
Bonos Hlp. Compañía 
Licorera Cubana. . . IC 66 
Aocxoiraa 
Banco Español. Nominal 
Banco Agrícola, m m m t » Nominal 
Banco Nacional. * m m M m Nominal 
Fomento Agrario. » . . . Nominal 
Banco Territorial. . . . . Nominal 
Bauco Territorial, benef. . Nomlnsl 
Trust Co. (|600.000 •n cir-
culación) Nominal 
Barbeo de Préstamos sobro 
Joyería ($50.000 «n cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, do Cuba (Bo-
rle A) Nominal 
F . C. Unidos. 67 80 
r, C. Oeste. . . . . . . . Nominal 
Cuban Central, pref. « . , Nominal 
Cuban Central, com. ¿ . . Nominal 
?. C. Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba I I . R. „ . , . . . . Nominal 
ISlectrlc Stgo. do Cuba. . Nomina) 
6 o|o H&vana Electric pf. 99 100 
Havai)a Electric corti. . . 84 88 
üléctrlca xle Marlanao. . . Nominal 
••'•lectrlc» Sanctl Sptritus. . Nominal 
N'ueva Fabrica de Hielo. . 252 300 
Cervecera In t . , pref. . . Nominal 
Cervecera Int . , cum. . „ Nominal 
Lonja Comercio pref. . . 100 
Lonja Comercio, com. . . 100_ 
JompHfua Curtidora Cubana 
pref. $400.00'.' »n circu-
lación Nominal 
Tompaflia Curtidora Cubana 
comunes 5400.000 en cir-
culación •« « . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 94 97 
Teléfono, comunes 80 
Tipos 
W. India, pref. . . . . . . Nominal 
ACCIONES 
Licorera, preferidas 24 
Licorera, Unica 15 
Mercado Unico, com. . . . Nominal 
Aguas y Gaseosas, pref. . Nominal 
Aguas y gaseosas, com. ... Nominal 
Cuban Comp., com. . . . 32 
Coca Cola . 66^ 
Auxiliar Marítima, pref. . . Nominal 
Auxiliar Marítima, com. . , 7 
Papelera, prel". Nominal 
Papelera, com 5 
F. del Norte, com Nominal 
La Mercantil. 95 
Seguros La Cubana. . . . Nominal 
Seguros La Comercial . . . Nominal 
k Banco Español 3 
i Banco Nacional Nominal 
BONOS 
1 Bonos Cuba SVá. . . . . . Nominal 
La Tropical 102 
Mercado Unico 53 
Cuban Railroad Nominal 
Ferrocarril Norte. . ' . . . 78 
S|B Unidos, cable. 
S|B Unidos, vista. 
Londres, cable. , 
Londres, vista. m , 
Londres, 30 d]v. . 
París, cabio. „ , . 
París, vista. . .. , 
Bruselas, vista. m 









España, vista. 13.47 
Italia, vista 4 . 5g 
zurich, vista. . 17.94 
Amsterdam, vista . « „ > 39.10 
Montreal, vista. . . . w . . 98.87 
Bonos C. Gallego l a , Hlp 
I d . : i d . 2a. Hip. . . . . . . 
Manatí 
Cuba Cañe, 7 o]o. . . . ., . 
Cuba Cañe, 8 o|o. , . 
Cuban Americm 
i Niquero. . . . s Nominal 








NOTARIOS SE TURNO 
Para cambios: Pedro A. Molino. 
Para Intervenir «n la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Oscar Fernandez. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico 
Presidente, P. S. R.—Eugenio E . Ca-
ragol, .Secretarlo Contador, ., 
NOTA.—73n las cotizaciones del Mor-
oado Libro los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaclones del morcado y fue,-* do la 
Bolsa. • 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a 12.378.205.23. 
r 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M ñ S 
E C O N O M I C O G O M B Ü S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I 4 0 I L R E F I N I N O C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
(Por nuestro hilo d^ecto) 
Xt 'KVA TORK, Octubre 27. 
Los. precios én el mercado de valo-
res estuvieron inclertrip tajando 36 
emisiones a V,ev08 bajos'records para 
el año. 
La presión de venta, quo reciente-
mente se ha concentrado en gran parte 
en los grupos del caucho, del azúcar, 
del cobro y del cuero, so extendió a 
una lista algo más amplia, lo cual pa-
recía significar que se hablan cerrado 
algunas do las débiles marginales. 
Las Industriales que por lo general 
están a la cabeza cedieron levemente 
cuando no se mantuvieron firmes. En-
tre las que bajaron a nuevos bajos ni-
veles figuraban emisiones como las de 
American Sugar, comunes y preferidas, 
Famous Player, comunes y preferidas. 
American Woolen. comunes 
preferida*, International H 
muñes y preferidas. Coca Co?*"1*1 
Leather, Producers y Ren ^ 
can Smeltlng y klRunas emi-u ' Am«fi. 
carrileras. Algunas de esVaa íír^ 
cines toda o parte do sus Dé^^"»-
el movimiento de los cortos H 
brirso quo se verificó poco" ^ Ĥ-
cierre. antíi! 
La venta de las emisiones de 
rican Tobacco y Tobacco pr d Aai<-
basó en noticias de una Inv ^ 
por el departamento de JusUcT^0'6* 
el acuerdo anunciado por las S,',̂ , 
paftías. i , ' d0í 
El cambio extranjero Se mantuve 
-tenido, cotizándose la esterlin ,0,• 
vista a |4.49.5|8, los francos f* 1 14 
a 5.92 ^y los marcos alemanes anCtl*, 
6 centaVos por mil millones. * UI'0, 
R E V I S T A D E T A B A C O 
El mercado se ha sostenido en toda 
la quincena, con bastante actividad. 
La exportación de rama ha tomado 
más Incremento. Nuestras venias para 
Argentina, han ^do las de más Im-
portancia. Este es un mercado que pro-
meto mucho y con el tiempo será clien-
te de gran estimación. 
. Cuban Land Leaf Tobacco, que esta-
ba retraída de la plaza, ha dado señales 
de actividad. 
Las impresiones que adiarlo recibi-
mos de todas las regiones tabacaleras, 
hacen presagiar una cosecha como nun-
ca so ha visto en Cuba. Por ahora el 
tiempo es muy favorable y si continúa 
así la postura se cotizará a precios 
muy reducidos, lo quo proporcionará 
más tacilidades para el desenvolvimien-
to de la cosceha. Las siembras serán 
tempranas. 
LA INDUSTRIA.—Ratificamos nues-
tras Impresiones del último número. 
La elaboración para la exportación 
inantiénense en descenso, en cambio la 
del consumo local continúa espléndida. 
VUELTA ABAJO.—Todas sus clases 
en plaza tienen muy buena demanda 
con precios satlsfactórlos. 
"^Las noticias que tenemos del campo, 
son muy buenas. Un gran embullo pa-
ra la futura cosecha. Loe semilleros 
en inmejorables condiciones. Las siem-
bras, ya empezadas, prometen con el 
buen tiempo que les está haciendo. Muy 
pronto tendremos siembras en canti-
dad. 
PARTIDO.—Se confirman nuestros 
pronósticos. Decíamos en nuestra últi-
ma revista quo el entusiasmo en esta 
reglón, no era el de las demás, por 
cuya razón, no había el adelanto en 
tierras preparadas y semilleros, pero 
con justa razón esperábamos quo la 
reacción, no se haría esperar; en efec-
to, tenemos noticias que ella ha llegado 
con bastante rapidez y que se ha ex-
tendido una gran actividad por toda 
la zona tabacalera. 
La demanda en plaza por todas sus 
clases, mantiénese con buencf̂ 1 precios. 
REMEDIOS.—La zona de animación 
y la de la caja de sorpresas, continúa 
desplegando un entusiasmo, jamás vis-
to en el campo. Si le tiempo favorece 
las siembras y asistencia de las plan-
tas, es incalculable el rendimiento de 
tetólos que producirá. Los informes 
personales y por escrito que continua-
mente estamos recibiendo, nos permi-
ten asegurar que la animación y sor-
presa quo nos espera, no tendrá lí-
mites. 
Por el número pasado de esta Re-
vista, nos fué dablo sumar un total de 
lOO.Oite tercios, llegados a plaza de la 
present ecosecha, lo que nos aproxima 
con bastante facilidad a la realidad 
positiva de su rendimiento. 
Para los quo hacen una estimación 
demasiado modesta, les bastará cono-
cer esa cifra para comprender el gran 
error en que estaban. A la cantidad 
ya entrada en plaza," únansele las que 
han de rendir las escogidas de cada 
pueblo de la provincia de Santa Clara, 
más lo que retienen en la propia pro-
vincia para consumo y especulación y 
sobrepasará del cálculo generalizado de 
160,000 tercios. Pronto llegaremos al 
fin y tendremos oportunidad de apre-
ciar exacto el rendimiento do la cose-
cha, con lo cual quedará justificado el 
por' qué se le denominaba esta zona 
"La caja do las sorpresas." 
En plaza, sus clases, continúan pro-
moviendo excelente demanda, excepto 
las primeras y segundas, quo si bien 
es verdad que se han verificado algu-
nas ventas, no tienen aun franca de-
manda. Las ventas concertadas han si-
do entro almacenistas, algunas para el 
Norto y la mayor parte para la Ar-
gentina. Los precios son mantenidos 
en reserva, no obstante, se nos ha ase-
gurado quo fluctúan entro 110 a US 
pesos por las la. y entre áo a 100 por 
las 2a. 
Los corrfpradores del Norte so mues-
tran pacientes, y a ello pudiera Incli-
narlos el alto precio por estas clases 
no laborables inmediatamente y la 
perspectiva favorable que viene presen-
tando la futura cosecha. 
De "El Tabaco". 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUEí 
Los cheques do los bancos af 
por la crisis, se cotizaron avJ01^ 
sigue: ier ^ 
EK LA BOLSA 
Banco Nacional 
Banco Español. ' ' * m: Nominal • ^ • >>'omlnii Banco Español, cert. . . . Noml 
Banco de H . Upman. . , . Noffil 
Banco Internacional. , . NomtS 
Banco de Penabad. ,„ m ... , Xoml¿ 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son m 
ra lotes de cinco mil pesos cada uno' 
rtTEBA DE LA BOLSA 
Comp. 
Banco Nacional. ;. . . 
Banco Español. , , , 
Banco Español, cert. . 
Banco de H . Upman. , 
Banco Internacional. . 
Banco de Penabad. . . 
Caja Centro Asturiano. 
Nominal 
13H 14̂  
10 u 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Flojas los divisas sobre Nueva York, 
operándose en cable a 1̂ 32; las sobr» 
Europa rigieron sostenidas. 
Cotización 
NEW YORK, vista. . . . . . 116 
NEW YORK, cabio, , « . . . . 
LONDRES, vista. ,.. ... . H ,4.51 
LONDRES, vls^a. . . . . . . ., 4.51 y¡ 
PARIS, vista. ,., . . MO 
PARIS, cable. , 6.02 
BRUSELAS, vista. ~. .. . . 5.:o 
BRUSELA?;, cable. 5.2J 
MADRID, vista. . . . . 13.50 
MADRID, cable. . . . . 13.52 
GENOVA, vista. „, ,., . . . „* 4.M 
GENOVA, oable, » .. . . . . 4. «2 
aURICH, vista. . ,., w ,„ . . 17.9S 
zURICH, cable, ,. „ .. IS.OO 
AMSTERDAM, vista. . . . 39.15 
AMSTERDAM, cable. ,.. ,. . 39.17 
MONTREAL, vista. . ,., . . 99.00 
MONTREAL, cable. .. , . 0.8Í H 
N O T A S D E W A L STREET 
¿i , (Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Octubre 27. 
Promedios del mercado de accionei: 
2o. índus- 2o. Ferroca 
tríales 
Hoy 85.7^ 
Ayer . . . . . . . 86.01 





D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacia». 
Abierta los días laborable* 
hasta las 7 da la noche 7 1(" 
íestifoft hasta las diez y medi» 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCSIB 
LOS MARTES 7 todo el di» 
el domingo 18 de norlembri 
de 1923. 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Octubre 27. 
Muchos operadores estuvieron ausen-
tes del relativamente encalmado mer-
cado de bonos y los precios fluctuaron 
irregrularmento dentro de estrechos lí-
mites. Los bonos del gobierno do los 
Estados Unidos retrocedieron con mo-
tivo do limitadas ofertas, probablemen-
te porquí" el gobierno no estaba en el 
mercado. Los retrocesos fueron leves. 
Los bonos extranjeros setuvieron es-
casos, con el resultado de que unos 
cuantos de los europeos y sudamerica-
nos mostraron tendencia a subir. 
Hubo renovación do la demanda de 
los ferroviarios del 4 por ciento, y 
numerosas emisiones ferroviarias.de al-
to grado se apuntaron moderadas KA-
nanclas. La compra de los ferrocarrile-
ros secundarlos también superaron a 
las ofertas. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier-
t a s b o y D o m i n g o 
San Miguel y Oquendo. 
J e sús del Monte número el*-
Milagros y San Anastasio. 
L u r a n ó n ú m e r o 113. 
Je sús del Monto número •oz-
Jesús del Monte número 21». 
Cerro número 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F. y G. (Vedado). j 
Avenida de Wilson 109, esq. » 
(Vedado), 
Santa Rita, 2 8. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Ma^oja y San Nicolás. 
Agui la número 236. 
Escobar y Pefialrer. 
Revillaglgedo y Apodaca. 
Esperanza número 5 7. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lampari l la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Pr ínc ipe número 19. 
Caserío de Luyanó . • 
Reina n ú m e r o 115, 
Belascoaín número !• 
Fernandina 77. .0 1 
. J e sús del Monte número 6-
11 r M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús María. art9 
Calle 11 entre H . y ^ (ReI,a 
Batlata). 




























f La Prenda Asociada es la única flue posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias c a b l -
I f i c a a Que en este DIARIO M pu-
^ u e n . así como la informacldn lo-
cal due en el mi«mo «e Inserte-
DIARIO DE U MARINA 
. i 1 
E N L A S F 
S E G U N D A S E C C I O N V 
Para cualquier reclamación en «1 
serTlcio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesdi del Monte llame a los 
Teléfonos M-68k4 y M-6221, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a B de la 
tarde Departamento de Publicidad 
ürculación. 
L A S G R A N D E S O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S 
VlenG de la primera página 
y Caralcantl, lo* generales del actual 
Directorio y el muy famoso padre 
R e r i l l a . . . 
Pero ¡no puede ser, amable» lecto-
res! E l K o r á n no se «prende así , 
a s í . . . 
o í R F X E H A B E R S E A G O T A D O E L 
A P A C I B L E D E T O D O 
f CULTO V P A C I F I C O PUEBU3 
K E N U N C I A R O N ^ S S E N A D O R E S 
ko P U E D E N ^ E P T A R - A F I R M A N -
N? m U T I C A Q U E S E R E A L I Z A 
^ G O B E R N A D O R M R . W O O D , 
•;d,S5.f z f M r a . . mdlcan q u . exl3-
últimas 2* p^p inas una s i tuación 
te ^ I r l aue^nunca. desde que se 
S i e ^ i ó dennitivamont. la Admi-
• k & t V T ^ m general 
una fuerza considerable se 
Wood y_u_na„Ii;'l1flanaü mvestigan-
l^mhlpa Legislativa 
A t " 8 representante, y un sanador 
rOIubrado por el general Wood han 
' n i a í o sil dimisión. acompañada 
"„ la advertencia de que aunque 
ueron nombrados por el gobernador 
rneral, no podían sancionar bu po-
li ica y para eludir una posición em-
1 razosa' para él y para ellos con 
eideraban conveniente abandonar 
íus puestos. 
La renuncia de estos legisladores 
« considera como una victoria se-
talada para la comisión f i l ipina de 
la independencia, que durante a lgún 
tiempo ha procurado inducir a los 
legisladores nombrados por el go-
bierno a renunciar. 
En algunos circuios se predico qiie 
el Gobernador non lb ra rá miembros 
del partido Demócra ta para llenar 
Jas vacantes, cambiando así la polí-
tica administr/itlva, que siempre ha 
consistido en nombrar miembros del 
partido de oposición, prescindiendo 
de los amigos de? la adminis t rac ión , 
porque "los amigos de la adminis-
tración ya están bien dispuestos ha-
cia loa intereses americanos y es po-
sible que estos nombramientos con-
tribuyan a convertir a los oposito-
res". 
Antes de salir para Minda'nao el 
general Wood, dijo qu.e esperaba 
«gas renuncias y que a su regreso, 
decidiría lo que tuviese por conve-
niente. _ 
' Los Jefes coalicionistas dijeron 
que creían que Wood n o m b r a r í a a 
Eulogio Rodríguez para el Senado, 
porque este cuerpo legislativo se ma-
nifiesta firme en su actitud renuen-
te a confirmar su nombramiento co-
mo alcalde de Manila. Los per iódi-
cos americanos de aqu.í opinan que 
en realidad, la renuncia da rá más 
fuerza al gobernador general. 
Respecto a los moros se ha recí-
Mdo hoy uña nota oficial en el cuar-
tel general de la \ o l i c í a , anuncian-
do que se procedería inmediatamen-
te contra estos recalcitrantes. Se 
creo que las tropas podrán dominar 
•la situación, estando cerca los re-
fuerzos, incluso tropas exploradoras 
de los Estados Unidos en Sanboan-
ga. a poca distancia, ^ dispuestas a 
cooperar en caso de necesidad. 
Frfé en este momento cuando nues-
tro fotógrafo, el señor Mar ín , que 
no pierde pié n i pisada, obtuvo la 
inicfantánea que reproducimos. Don 
Luis Alzpun i estA a c o m p a ñ a d o de 
dos de sns hijos, Carmen y José . Es-
tos la a c o m p a ñ a r á n t a m b i é n a Ma-
rruecos. 
A las diez, en punto pi tó la má-
quina. E l tren r áp ido de Sevilla iba 
al part i r . 
—Suerte y t ranquil idad, di jo en-
tonces, abrazando a don Luis Alzpu-
rn, el Cienpral Pr imo de Rivera. 
—Gracias. Muchas gracias. . . 
Rodaba ya el convoy. Los hom-
bres civiles, t en ían el sombrero en 
la mano, respetuosamente. Los m i l i -
tares, r í g i d o s / cuadrados, saluda-
ban . . . 
—rGracias. Muchas g rac ias . . . 
P r i m e r a s 
O f r e c i d a s 
C o n t r a e l 
T bien ¿cuá les son los planes de 
| este nuevo A l t o Comisarlo? 
E l no ha hecho apenas dec la tac ío -
; nes. E n Madrid yo no pude obtener 
n i una palabra. El Córdoba y Mála-
ga no le dijo a nadie "esta boca es j 
m í a . " En ( enta no abr ió los labios 
tampoco. . . 
E l hizo el viaje ĉ e Ceuta a Te-
t u á n — c o m o tuvo el honor de deacri-! 
; birle yo a ustedes antes—en un Co-jjj 
: che-Salón. Le a c o m p a ñ a r o n en el t r a 
yecto los generales Correa, Montero i DUESSEL.DORF, octubre 27. 
3' Qneipo. | E l movimiento republicano de 
M a n i f e s t a c i o n e s E n é r g i c a s 
p o r e l G o b i e r n o d e B e r l í n 
S e p a r a t i s m o e n R h i n l a n d i a 
M I E N T R A S , L O S R E P U B L I C A N O S D E L R U H R V A N C O B R A N D O 
F U E R Z A S , L A S T R O P A S F R A N C E S A S D E O C U P A C I O N P O N E N 
E N M A N O S D E L O S P O L I C I A S A L E M A N E S E L O R D E N L O C A L 
C H O Q U E S E N T R E A M O T I N A D O S Y L O S S O L D A D O S E N S A J O N I A 
En Córdoba le esperaba una mu-
chedumbr*' entusiasta. . . Bandas de 
música; delegaciones. . . E l Gober-
nador M i l i t a r ; el Alcalde; los Jefes 
de los Cuerpos de l a G u a r n i c i ó n . . . 
¡Y a la Iglesia! 
A las nueve de la noche ae celebró 
la boda. Contrajeron nupcias l a *c-
ñor i t a Mar ía de la Concepción ( i i l 
Marcos y don Luis Aizpuru, Jr., ca-
pi tán de la Pol ic ía Ind ígena . L a se-
ñor i t a .María de la Concepción es h i -
ja del Teniente Coronel del Regi-
miento de Taxdir t , don Baltasar 
G i l . . . 
| amotinados y tropas del Reiachs-
la ; Avchr. 
Allí recibió l a visi ta de los « ¿ . i ^ W Ü l W i d í a parece que se está esta-1 La turba a tacó a un ba t r l lón de 
nlstas y noticieros de Marruecos. . J b l e ( Í , e n d o y »1*»i»a4do cada- vez más ' tropas federales y éstas contestaron 
: v . ' • ¡ e n los vanos lugares que se encuen-'con una descarga. 
Ies d i j o : i t ran ©n manos de los separat'istas, 
"Son ustedes admirables. Xos y se espera una importante adición E L GOBIERNO EBERT-STRESSE-
acompañan a todas partes, se unen'a su zona Ae Influencia durante la MAX DESPACHA UN l ' L T I M A T C M 
a nuestras tropas en m u c h í s i m a s oca-^P011*' cuan<l0' 8e«»n t o á * * ^ ^ - \ A DRESDEX 
, , . . ;dicaciones, entren los repubFicauos 
piones de p e l i g r o . . . |en Due6seldorf: B E R L I N , octubre 27. 
— x ¿dec la rac iones? ¡ Las tropas francesas, que habían j . E l . gobierno Ebert-Stressemann ha 
—Ninguna. Estamos en una épo- i a sumido la responsabilidad de man-1 disparado esta noche el primer ca-
, ca en que toda prudencia es exigua,'tener Gl orden, han retirado su guar-1 ñonazo de la batalla que va a l ibrar 
dia de la Rathouse, esta noche a para r asegurar una autoridad inapc-
F A T A L ACCIDENTE I N T E -
RRUMPE UN V I A J E A CUBA 
NUEVA YORK, octubre 27. 
E] viaie de la familia Mor-
ris Fanis, que se proponia pa-
sar una temporada de tres me-
ses en Cuba, empezó con toda 
felicidad, pero fué interrum-
piilo boy de trágica manera, 
por un lamentable accidente. 
Los viajeros tomaron dos au-
tomóviles de alquiler para d i -
rigirse a la estación de Penn-
svlvania, donde se proponían 
lomar el tren de Key ^ est. 
Otro automóvil , que bajaba por 
la Quinta Avenida, chocó con 
uno de los ocupados por los 
viajeros, el cual fué a dar ceñ-
irá una boca de riego. 
Todos los ocupantes fueron 
arrojados de sus asientos, y el 
niño de cuatro meses, Joseph 
Penis, pereció i n s t an t ánea -
mente al ser lanzado contra 
la 'ventanilla del vehículo, 
dándose un golpe mortal en la 
cabera. Cuatro más de los in -
fortunados viajeros recibieron 
heridas y contusiones. 
Í R O P A S F E D E R A L E S 
D I S P A R A N C O N T R A U N G R U P O 
D E M A N I F E S T A N T E S F R E N T E 
A L A Y M N T O . D E T E L O L O A P A N 
P R O G R A M A D E L G R A L . C A L L E S 
D E C L A R A Q U E R E S P E T A R A L A 
V O L U N T A D D E L P U E B L O A N T E 
T O D O Y P O R E N C I M A D E T O D O 
y ciertamente es hora de hablar no- 1 
. A J . " ^ f 0 'las 7, y entregado el edificio a la lable dentro de la Federacin do 
co y hacer todo lo que sea posible." policía alemana 
Xo ha dicho, pues, una sola pa-
labra el General A i / p u r u . Sus ayu-
dantes hablaron poco t amb ién . Solo 
que di jeron algunas cosas. Amplios 
poderes . . . Ráp ida a c c i ó n . . . Seve-
ridad.*. . Mano dura . . . 
Y una muy interesante. Esta. E l 
proyecto de un ferrocarr i l m i l i t a r del 
Río Mar t í n al ZInat. 
L A S C O 
E N N U E V A Y O R K 
os 
de uniforme azul. I estados alemanes, al despachar un 
Este acto deja a loa separatistas en I u l t i m á t u m a Dresden ordenando la 
libertad para entrar y hacerse car- j inmediata retirada del gobierno 
go, porque la policía tiene instruc- soc'ialista-comunista del doctor Zelg-
diones de no oponerse a semejante ner y pidiendo s i m u l t á n e a m e n t e al 
movimiento. gobierno bávaro la res taurac ión de 
Llegaron refuerzos para los sepa-lia autoridad del gobierno de Berl ín 
ratistas a la estación de Duesseldorf, I dentro de ese estado, 
a una hora avanzada de la tarde ¡ La comunicación del .gobTerno ceji-, 
y a prima noche, y cuando sonó la t r a l al Prt.mer Ministro 'Zeigner cen-!ei1 0.3 
queda a las S, ordenando la retira- sura al Ministerio de este funciona-I í1,0^ e?Pan01 
Ibanez, 
El Tutor de "Los Cuatro Jinetes 
rante mucho tiempo de la reg ión del 
R i f y hoy Al to Comisario y Jefe su-
; Felicitaciones! parabienes! ¡ I nn 0 de log Ejérc l t08 e8pañoles de 
nube de arro/.! Un " lunch" en el Go- Afrlcat conoce blen eí terreno ^ 
bierno M i l i t a r . . . p i s a . . . ^ 
¡Y seguir viaje a Málaga! Esta re- ^ ' ¿ ^ dado en Madr ld 
elbc t ambién con i-plausos al A, to : absolutos. 
Comisa r io . . . Bandas de m ú s i c a . . . i E l GeneraI don ^ Alzpurn__ 
Desfile de tropas. . . qne debe ha]Iarse ya a estas horas 
E l buque le espéra l a listo a 7.ar-( pn Me , ina_ t l ene nn f i n precls0i un 
par. E l General A l ^ n . r u ^ a r c a . : programa deta]]ado una labor 
La nave parte en el acto rumbo R!ia(ja< 
( <*uUx' i ¿ G u e r r a ? ¿ P r o t e c t o r a d o ? 
] — " E l protectorado es sobre un 
Un tren especial, apercibido ya, le go,)íerno Este 8e hal la cons t i tu ído 
comlujo de Ceuta a Te tuán . nominalmente en Te tuán . Para pro-
E l General Aizpun- , eon sus ayu-j tegerle 'lo prlmero eS que sea ^ go. 
dantes y su secretario—el señor Luis 1 blerno efectivo. necesltamoSt por 
Mart ín Pinlllos—se puso en mar-' qne 1m ]o ^ 
cha • • • ten. Estas, al menos las del Rif , no 
A las cuatro de la tarde e n t r ó en ! sólo 110 lo acatant slno ^ ^ com, 
agujas la locomotora. ¡ b a t e n a nosotros. Para someterla 
Don Luis Alzpurn hizo en T e t u á n ¡son ineficaces las negociaciones. Hay, 
pues, que renunciar a nuestro co-
metido al l í , o emplear la fuerza. De 
la mehalla. Iba delante el pendón | a h í la Se no8 linpone és ta 
del Ma jzen. L a comitiva s i tuóse en' por la necesldad de nnestra mis ión . 
da a sus casas de todos los transeun-
jtes, decíase qne había por lo menos 
Aizpuru, comajidante general dn-|400 republicanos dentro p alrede-
¡dor de los patios del ferrocarri l . 
El único desorden del día ocurr ió 
durante .la tarde cuando do? carros 
en que iban loa policías fueron ata-
cados en los suburbios por un grupo 
de paisanos armados de rifle? y gra-
nadas de mano. Cinco policías resul-
taron gravemente lesionados. 
E L PRESIDENTE EBERT X*0 SR 
RETIRA 
B E R L I N , octubre 27. 
Desmiéntese oficialmente .la noti-
cia de que el presidente Ebert ha 
comprado un castillo y so propone 
retirarse a Suiza. 
CHCKJUE ENTRE AMOTINADOS 
SOLDADOS EX SAJOXIA 
Y 
B E R L I N , octubre 2 7. 
Trece personas fueron muertas v 
20 -
r io , (Jiciendo que es un gobierno 
que está fuera de la ley, cüyos miem-
bros han incitado abiertamente a lo 
población de Sajonla a amotinarse 
y desacatar la ley Marcial vigente y 
al gobierno central en general, en 
el actual estado de emergencia. E l 
u l t imá tum da a Zeigner y a su ga-
binete ~radlcal 2 4 horas de plazo 
para renunciar. > 
Aunque el lenguaje que se emplea 
en la comunicación oficial al Pr i -
mer Ministro de Sajonla va más allá 
de lap tradiclomales forma^ dplo-
mát icas . la nota al gobierno de Mu-
nich es tá concebida en t é rminos 
considerablemnete más suaves, l i m i -
tándose a la súplica de que el ge-
neral Vos Lossow, el jefe insubor-
dinado del Reichsher y hoy ayudan-
te mi l i t a r del Dictador von Kahr, 
sea retirado del puesto de jefe de los 
contingentes federales que es tán de 
guarnición en Baviera, y que éstos 
sean devueltos a la jur isdicción del 
Dr. Gessler, Ministro de Defensa, y 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 27. 
Quince manifestantes de#armados 
fueron muertos y 25 heridos, al dis-
parar las tropas federales contra 
una mul t i tud que se habla situado 
frente a la Casa Cons I tor ia l -de Te-
loloapan, Estado de Guerrero, se£ún 
se expresa en las quejas presenta-
das a los departamentos de Guerra 
y del Interior, por un diputación 
compuesta de dos senadores y tres 
diputados por ese Estado. Los car-
gos se basan en noticias particula-
res recibidas de poblacionee adya-
centes a Teloapan. Anteriores des-
(l)e nuestra redacción en X. Y o r k ) , pachos a la prensa decían que los 
Hotel Waldorf Astoria. Oct. 27. muertos eran tres y los heridos unos 
Dfsgft ayer te encuentra otra vez ¿oce. 
Estados Unidos el glorioso La coniiSi6n asegura que las t ro-
Vicente Blesco pas mandadas por el general Rómu.-
lo Figueroa dispararon sobre la muí 
heridas en un choque ocurrido I su jefe de estado mayor, general von 
hoy en Frelbourg, Sajonla, entre ¡ Seeckt. 
una entrada t r i u n f a l . . . 
Dábale escolta un escuadrón de i 
ESPIRITU DE INQUIETUD Y RE-
BELDIA EN M I X D A X A O 
MAN.ILÁ, octubre 2 7, 
O. E. Me Keeban, ' r lco banquero 
Min'/anao y yefnó del Sul tán de 
^ulú, le dijo hoy a la Associated 
Press a si?, llegada a Manila, que el 
«spírltu de inquietud y de rebeldía 
"fi había extendido mucho en Min -
aanao y qUe se hablaba de un le-
antamiento en mayor escala que 
nunfa entre loe moros. 
la Puerta de la Residencia. Desfila-
ron entonces las t r o p a s . . . 
. . .Ingenieros, Cazadores de Bar-
bastro, Reggulares de Tetuán , Ar-
t i l ler ía , Escuadrones de cabal ler ía , 
Meballas. 
L ^ ciudad luc ía engalanaduras 
fastuosas. Tapices, gallardetes. . . 
Las banderas flameaban mecidas por 
el dulce viento. Un cielo azul y lu -
minoso se extendía inf ini to sobre las 
cosas y sobre los hombres. IjOJ, lectores del D I A R I O pueden 
E l General Aizpuru—terminada la estar seguros de que las armaa es-
r ev i s t a—pene t ró en el Salón del Tro-; pañolaa han de iniciarse pronto en 
no. ! esta tác t ica . Los pasados Gobiernos, 
Comenzaron entonces las zale- j y he a h í los combates de Tlzzi-Assa 
nia«. . . ¡ y de Tifarnin—preconizaban otra: la 
Él ( irán Ylsir , con el Maj/ón, los de l imitarse solo a rechazar las agre-
moros notables de los contornos, el siones. . . 
Cuando rehusamos hacerla nosotros, 
no es a la guerra a lo que renuncia-
mos, sino a l a in ic ia t iva . , . 
L a guerra—ha dicho Clausewita, 
el m á s culto tratadista mil i tar—es 
la simple con t inuac ión de la pol í t i -
ca por otros m e d i o s . . . " 
E l General Aizpuru sabe esto bien. 
El es un devoto admirador de estas 
doctrinas del gran estratega. . . 
I M P I D I E R O N L A M A N I F E S T A C I O N Q U E S E I B A A 
E F E C T U A R C O N T R A L A C O N D E N A I M P U E S T A A 
L O S A S E S I N O S D E L I L U S T R E P O L I T I C O , S R . D A T O 
del Apocalipsis" llegó en el "Maure-
tania", nc esperándole nadie en el 
muelle por ignorarse su viaje. Blas-
co se hospedó en el Hct-?1 Me A l -
piu. donde durante todo el día de 
boy recibió innurr.emblss visitas. 
Propónese permanecer aquí hasta 
el 15 del en4ran*p noviembre, fe-
cha en la cual par t i rá a bordo del 
"Fraconia" para d^r la vuelta al 
M'indo, y escribir luego un l ibro 
que ?e t i t u l a r á "La Vuelta al Mun-
do por un Novelista". 
El primer puerto en que se de-
t endrá será el de la Habana, d i r i -
giéndose luego por el Canal de Pa-
namá hasta San Francisco de 'Cali-
fornia. De allí irá al Japón, F i l i p i -
nas, la India. Egipto, IMl i a . y d a r á 
por finalizado su viaje en Niza.^ 
Ttodos los grandes diaros neo-
yorquinos decltoan larga,» informa-
ciones a la llegada del eximio es-
critor y publican declaraciones su-
yas más o monos autént icas , y, en 
general, seguramente no muy exac-
tas, pues Blasco sigue sin hablar ni 
ana palabra en inglés, idioma en 
t l tud reunida frente a la Casa Con-
sistorial, donde el alcalde Miguel 
Cervantes, enemigo político de F i -
gueroa, los concejales y algunos ciu-
dadanos prominentes celebraban, se-
sión. 
E l general Franciscp Serrano, ee 
cretario del Interior, lia prometido 
hacer cuanto antes una investiga-
ción y castigar a los culpables. 
E L GENERAL CALLES ESPOXE 
SU PROGRAJLI 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 27. 
Hoy dió a conocer el General José 
Elias Calles su programa electoral. 
Según este documento, la política 
del candidato será muy extensiva en 
cuanto al obrerismo, procurando se 
hagan modificaciones ai ar t ículo 
ciento veinte y tres y h a r á todo lo 
necesario por mejorar la condición 
del elemento trabajador. Respe ta rá 
la libertad del poder legislativo en 
: aquellas materias de su soberanía , 
I así como en las relacionec interna-
cionales velará porque siempre que-
1 1 teros=ra.«^;r.,^¿ 
I Lis entrevistas. Por* esa dificultadj X1C0- , , 
del S o m a no es deex t rañar que 63 Termina diciendo que re spe ta rá v 
famoso hombre de! obedecerá en primer lugar la volun-
letras declamciones nol í t icas no tad del pueblo mexicano. 
Viene de la primera página 1 pacho del Ministro de la Guerra, 
—!—— hablando con ios Sub-secrotarioe do 
bricas de tabacos han comenzado los | Ifl Gobernación y de Estado, y des-
pués con el Director General de las 
Aduanas señor D o m í n g u e z , . 
Por la tarde, dió muchas audien-
cias particulares a distintas comi-
siones y tanibión a la comisión de 
trabajos de excavación, dirigido« 
por el arqu,eóloSp de la Mancomuni-
dad señor José Casanovas, con el f in 
de extraer los restos arqueológicos, 
consistentes en lápidas , sepulcros y 
\p atribuyan Rl 
nol í t icas no 
muy oportunas ni muy pat r ió t icas , 
hasta el punto de acentuar su repu-
blicanismo con tanta exageración co-
mo ligereza, llegando algunos a pre-
sentárhos le indignado ante la dic-
tic^ura mi l i ta r de E s p a ñ a y poco 
menos que dispuesto a ponerle a l 
frente de una decisiva revolución. . . 
cuando regrese de su viaje alrede-
dor del Mundo. 
mármoles , pertenecientes a la sun-l1» Confedeiiacióu General de Sindi-Í 
tuosa necrópolis romana q u é hab í a ! 
estado establecida en la región cita-
J Naturalmente, estas suposiciones 
suposi 
fte 
bajá, el elemento c í t I I , los Centros, 
las entidades; y las comisiones mi-
litares de lodos los Jefes y oficiales 
de Cuerpo. . . 
Y hubo antes—en plena calle— 
¡Absurda estrategia! 
— " E n retirada el enemigo y en 
pié sus fuerzas morales y físicas, 
a ú n quebrantadas, el combate—man-
C O O U D G E C O N S I D E R A M U Y 
B E N E F I C I O S A L A R E C I E N T E 
V I S I T A D E L L 0 Y D G E 0 R G E 
da, y que fué descubierta reciente-
mente. 
R EPATR1A (T O X DE TR(>f»AS ES-
PAÑOLAS 
MADRID, octubre 27. 
Han llegado a Madrid las tropas 
pertenecientes al Regimiento del 
Rey, repatriadas de Africa. 
L A JUSTKTA DE BAHCELOXA 
PROCEDE COX MANO JH RA 
CONTRA LOS P E H T I H DA-
DORES 
BARCELONA, octubre 27. 
En la Sala Segunda de la Andien-1 
r ía de esta ciudad <?e ha celebrado! 
hoy la vista de la causa seguida con-j 
t ra Agust ín Castel lá, acusado de pu-, 
bliear erv^efllets injuriosos contra 
el Gobernador Civi l , en el periódi-
S t . = p ^ h i í CT^^^X^M 
r e p r ^ e n t a c i ó n proporcional en los J 0 ^ a™er0i Dcr t e n e r m e autori 
orgarusmos s o p l e s y de. !a I ^ r - « ^ W f W reconoce a Blasco Ibá-
fU*. Se basan talesSnformaciones en de la guprema cor 
W ! L ^ ^ \ v r t ó M * f u e r o n eTdfs a, v u t 3 ias w m 
al conocerse e l ÍPana8 de todos los templos y se or 
taü del trabajo, 
E L GENERAL SAXCHFZ PUEDE 
SER REDUCIDO A PRISION 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 27. 
La Suprema Corte de Justicia, en 
una decisión de hoy, ha dicho, qae 
el ex^Gobernador del Estado de Pue-
bla general José María Sánchez, pue-
de ser reducido a prisión si así lo re-
quieren los cargos que le formulan 
las autoridades penales de Puebla, ya 
que se le acusa de la comisión de 
varios delitos. 
A l conocerse en la capital neopo-
Kh REY DOX ALFONSO 
SEBASTIAN 
EX 9¿ 
SAN SEBASTIAN, octubre 27. " 
E l Rey Don Alfonso llego esta 
m a ñ a n a para despedirse del Arch i -
duque Eugenio, hermano de la Rei-
r á Cristina. 
En la .estación esperábanle las au-
toridades y el Alcalde, 
" Después de conversar con las íTu-
legrarnt 
propio Blasco 
/.lejandro Lerroux . 
golpe de Estado del General Prinfo g3111^1"011 alegres m a n i f e s t a c i ó n ^ 
de Rivera, y puoden imaginarse los K* INEXACTA /LA XOTIOIA D E L 
lectores la clase de comentarlos que 
W a s h i n g t o n , octubre 27. 
En una carta leída esta noche,1 
f i a n t e i,n banquete dado por los: 
Escritores de Ultramar- , en honor' 
n.e Slr David Lloyd George, el Pr^-Í 
mente Coolidge manifiesta que la! 
'••"Ha de tan eminente estadista br l -
ínico a Xorte-américa ha sido "una 
•eríe tanto para su país como para 
nuestro y pkra la causa de la ár-
e n l a internacional". 
rn r / e f e r i d a carta del Presidentoi 
^ooüdge e«taba dirigida a Mark Siil-I 
cía811' PreSÍdente de dicha agrup-i-
on de escritores, constituida en su 
ron ror Peri«distas oue presta-
Atu I,8 servlci08 del otro lado del 
JefeH1';0' y en ella expresaba el 
nn ~ I ejecutivo que sen t ía mucho i 
V m r,aslfitir al banquete. i 
el p Í » ? . 06 C0meiisales se hallabanl 
rios au dpl Supremo. Taft. va-1 
s alto? funcionarios gubernamen-
tico Rr^mbro8 del CU"P" diplomá-
Balidarf ores 7 mul t i tud de perso-
PúbliL Ü p romi°en t e s en la vida 
^bbea de la nación> 
«lieenro Ll0yd Geor€e Pronunció , un ; 
<lo ift ? ? este act0. Pero, sigulen-; 
<le l í i ^ Um¿5re de 108 "Eecritores | 
•Ideridu 8U alocución fué con- j 
dal v „ COmo una charla confldcn-; 
p J L ^ i l ^ ó a la publicidad. ! 
SENADO Y L A C A M A R A DE 
p a r ! , FRANCIA 
AJ;IS. octubre 27. 
ta L a r d ? 8 ^ ^ Millerand f irmó es-
senado T , ecret0, i nvocando al 
U(lo8 a ,x Cálnara dp los Dlpu-I 
61 13 dp «1 ^ ^ o r d i n a r l a para i 
ae noviembre. i 
da Clausewitz en su l ib ro "Do la 
un minuto de emoción. Los mo/.os i Guerra"—el combate tiene nna Be-
se rstremecieron. , . A l desfilar las gunda paite qne lo completa y "qne 
(ropas y cuando cruzaban frente al ies Indispensable" para obtener l a 
Jefe Supremo dieron, por vea prl-J victoria: la persecución. Perseguir al co "SolidíirTdad Obrera" 
mera en Te tuán , el viva réglamen-"] enemigo tan lejos como nuestras E l Fiscal pide para el acusado 
ta r io . . . . propias fuerzas lo permitan es pro- icuatro mese» de pr is ión. 
•—^ ¡seguir el combate empezado con l a ' En el clt«r:pl Ro'Ser de Lauda 
, , I • , , i * j , 'S'5 vió hoy t a r . b i én la c .̂usa contra 
Alzpurn, poco después , sa l ía de vista puesta en la consecnción de la Rafael s¿ncho£ ReiX( af;USodo de 
Palacio vestido de gran gala y acom- victoria. E l precio de és ta , se ha pa- ¡ arrojar un bomba contra un cabo 
panado de todos sus ayudantes. | gado ya con la sangre Tertida en la ¡de la guardia civil en el momento en 
Era la visita al Jalifa, ¡ba ta l l a ; la recompensa se alcanza en I " 9 éste lba a detenerlo. E l fiscal 
» l i - „ „ . . i iiide 17 años de cá rce l . E l proce-
E l palacio del Jalifa resp landec ía la persecución que requiere poco s a - ^ ^ S(>stiene Bu inocenrA^ T¿davla 
Un silencio solemne le orificio relativamente, y que si no es; no ha teimimido el Juicio. 
toridades, el R?y marchó con la Rei 
na Medre y su tío al Palacio de Mi-hfeg^ amigos, 
ramar1. donde se a lo jará duAnte ?U;hay manera 'Je hablar con el a 
<?stancia aqu í . ¡las» 
en oro. 
llenaba. el termino de nna campaña , como 
Uien venido en nombre de Alba, pu^de suceder si las fuerzas compro- ] J \ POLICIA 1 lí.XNCESA IMPIDIO 
le d i j o . . . Bien venido, bravo caudi- metidas en el encuentro son consl-
llo español, cuyas proe/as y fama derables. serán, al menos, "ahorro 
eonoee de antiguo el pueblo nior<.. de sangre en los combates por ve-
Vnestra provechosa actuación en Me- n i r . " 
El General Al/ .puru conoce esto 
bien. 
Lo« militaras, a n t a ñ o , se indig-
naban.—"Es la derrota segura, ar-
g ü í a n . . . " Ahora todos miran al 
LA MAX11ESTACION COMI MSTA 
ORGANIZADA COMO PROTESTA 
COX TRA J A S E M M A t M A DÉ 
MI IMITE DE LOS ASESINOS DE 
1> ATO 
c 
LA EMHAJAHA ESPAÑ'M V CAM-
l . i o DE DOMICILIO OOMO M I ¡)I-
1)\ DE PRECAUCION 
PARIS, octubio 27. 
La tan anunciadla manifestación 
comunista organizada como protesta 
Y esperan seguros la victoria. La!contra la seutencla de muerte a que 
fueron condenados Nicolau v Mateo, 
aaonnos de don Eduardo Dato, pu-
so hoy en movimiento a toda la po-
l i l l a fu^' siempre seguida aquí con 
s impat ía , cotí In terés y con cari-
ñ o . . . Sea útil vuestra labor de aho-
ra a los Vuestros y a los Míos . . . 
V el General Aizpuru repuso: 
—Gracias en nombre del Rey, en porvenir con confianza 
el del Directorio y en el m í o . . . Por 
mi persona os saludan con respeto el completa victor ia . . . 
Rey y el Directorio. Yo os saludo Porque " la victoria, como estatn 
t ambién , reverentemente. . . Y a l ye Clanserwitz, no consiste simple-¡ licía de Par í s que acordonó toda? 
hacerlo os ruego que extendáis este mente en la conquista de los campos!'*1' calles que conducen a la Emha-
nuestro Saludo al Majzen y a todo de batalla sino en la des t rucc ión de jT?Idl_!;spañola situaQa en la Avenida 
el pueblo m o r o . . . Ias fuerzas enemigas, "físicas y mo-
¡Lást i raa qne yo no tenga ahora ralcs"' l a cual 80,0 se consigue, la 
a mano los conocimientos á rabes de maJ'or Parte de las Tece8, en la per-
m i querido, fraternal y viejo amigo '6ecuc lón ^ 8Í8ue » 1» batalla ga-
el poeta Lozano! P o d r í » componer; * 
aqu í un pá r r a fo luminoso, lleno de E l General Aizpuru , al frente de 
albornoces y chilabas, con w ,̂ - Igura \ sus tropas, se dispone a correr irnpe-
ni ora de mujer que suspirase y un tuosamente sobre Alhucemas, al tra-
muecín que cantara en la v ig ía . . . vés del R i f . . . Cornetas, tocad diana! 
Mientra» en el fondo del palacio— La bandera es tá en alto! La bande-
todo mármoles y fuentes cristalinas ra avanza. . . 
— t a ñ e n las gnzlas, gimen las cbl r i - ¡Clar ines , tejed vuestras notas de 
mías y cantan y danzan las "desen^oro! Saludemos a la bandera. . , 
cantadas" de Pierre L o t t i . . . 'Madr id , Septiembre, 1928. 
Kleber 
NI un solo comunista pudo atra-
vesar las filas' de la po'icia, pero 
varios periodistas que llevaban pa-
ses especiales lograron acercarse al 
edificio de-la Embajada donde en-
contraron un letrero que dec ía : "La 
Embajada española e s t á ahora en la 
Avenida de Jorge V n ú m e r o 13" . 
Más tarde so supo que los diplo-
máticos espeñoiea habían cambiado¡ 
de domicilio, como medica de prc-; 
ea uc ión . 
LAS ACTIVIDADES DEL ^ . L X E R A L 
PRIMO DE RIVERA 
MADRID, octubre 27. 
El General Primo de Rivera per-
maneció casi todo el día en el cies-
EI in te rés que justamente se 
toman los representantes diplo-
mát icos acreditados en la Haba-
na por el éxito de la Feria 
Muestrario, de Febrero, tiene 
una sencilla y lógica expl icación: 
la que los industriales y produc-
tores de sus países respectivos 
tengan la oportunidad de concu-
r r i r a un mercado extranjero con 
los muestrarios de sus produc-
tos y los precios de mejor com-
pe(encía posible. 
Y a ellos, a esos distinguidos 
y respetables diplomát icos , se 
debe, en gran parte, la bri l lante 
y eficaz propaganda que se hace 
en el mundo culero de la Feria 
Muestrario de la Habana. 
Es deber de todo funcionario 
consular mostrarse parte, a ser 
necesario, en cuanto se relacio-
na con el comercio y la indus-
t r i a del país en que reside; ya 
que pudiera afectar de a lgún 
modo ta actividad industr ial y 
comercial de la nación que re-
presenta. 
: . Y eso ocurre en el caso pre-
sente: Cuba, por medio de su 
p róx ima Feria Muestrario, va a 
realizar una exhibición y a es-
tablecer un mercado de compra-
Aenta de sus industrias naciona-
les, invitando de paso a concu-
r r i r al mismo a los extranjeros. 
¿ P u d i e r a faltar la cooperación 
y el in te rés de los cónsules re-
sidentes? 
Xo. Y no ha faltado. Ellos vie-
nen ofreciendo testimonios de 
una actividad extraodinaria con 
re lac ión a la Feria; a t a l extre-
mo que la Oficina Ñacioda] de 
Relaciones Comerciales Inter-
nacionales recibe a diario notas 
de nuevas inscripciones del ex-
tranjero. Este s ín toma nos l ía te 
augurar a la Feria un éxito 
asombroso. 
Tomen razón de ello los in -
dustriales de Cuba. Lo merece 
el caso. 
completan aqué l l a s . 
Nosotros no liemos podido hablar 
ahin con Blasco, materialmente se-
cuestrado per un verdadero ejérci to 
de corresponsales periodístico», re-
presentantes de casas ' c inematográ -
ficas, agenies de empresas editoria-




M A G N I F I C A PRUEBA DE A L T U -
R A Y RESISTENCIA POR U N GI -
GANTESCO A P A R A T O B A R L I N G 
D £ B O M B A R D E O 
DAYTOX. O,, octubre 27. 
Un aparato cíe bombardeo "Ear-
l i ng" , que es el tipo de aeroplano 
más grande del mundo, se elevó 
hoy en el ae ródromo de Wi lbur 
Wr igh í , llevando la caxga más pesa-
da que hasta ahora haya transporta-
do aeroplano alguno, y estableció un 
record internarional de arrastre de 
peso .1 la vez qv'.e de Pefistencia. 
Después -d-j desliaarao sobre el 
campo,- tan sólo durante treinta se-
frundos, el "Par l ing" se elevó lle-
vando en su bodega 19 bombas con 
un peso total de 6.69 2 l ibras. La 
EMPRESTITO 
CIUDAD DE MEJICO. Oct. 27. 
Noticias i<eci¡)ida6 hoy dé New 
York, dicen que se ha desmentido 
;'llí que el banquero Graham M . 
Shéad, que se encuentra en esta 
capital, esté discutiendo con. fun* 
cionarios del gobierno mej icanó la 
cuestión relativa a un emprést i to de 
veinte y cinco millones de dollars. 
Los banqiueroe ^eoydrkinos han 
declarado que tal cowi es inexacta 
y que únicamente se ha tratado so-
bre varios puntos relativos al pago 
¿e Bonos de la deuda exterior de 
Méjico, 
SENTIDO FALLECIMEEXTO 
CIUDAD DE MEJICO, Oct. 27, 
En los centros científicos de esi^ 
capital, se ha recibido con pena la 
noticia del fallecimiento, ocurrido 
ayer en los Estados Unidos, del 
gran ingeniero electricista Mr. Char-
les Steimetz Jefe de las grandes fá-
bricas de la ' leneral Einctrlc Com-
1pany. 
SEGUNDA COXV RNCION 
PIAL 
COMER-
CIUDAD DE MEJICO, Oct. 27. 
Se está organizando r á p i d a m e n t e 
líi Segunda Convención Cometcial 
por la "American Chamber of Co-
morce". Se efectuará en esta capital 
gigntesca nave, que tiene 6 poten- 'rn el mes dt> febrero p róx imo . En 
tos motores, permaneció er el eire'RlIa se t r a t a r á n asuntos importan-
1 hora 19 minutos y 11 segundos,1 ^ i m o s Y vendrán comerciantes de 
remontándose hasta una altura de!'os Estados Unidos., entre éllos In -
5.000 pies. 
E N L O S C O M I C I O S R U S O S , L O S 
C I U D A D A N O S I N D E P E N D I E N T E S 
T I E N E N G R A N M A Y O R I A 
MOSCU, octubre 27, 
Aunque los comunistas siguen go-
zando efe una gran mayoría en los 
sovets de las ciudades y grandes em-
porios manufactureros, a consccu,en-
1 cia de las recientes elecciones, los 
j escrutinios practicados en los so-
I vtets rurales del distrito de Moscú, 
• arrojan «nía trenAnda mayor ía en 
favor de,los votantes de filiación in-
| dependiente. 
En 546 soviets rurales fueron ele-
' gidos TM mleTnTiros comunistas; 48 
; Jóvenes Comunistas y 2,894 inde-
; pendientes o exentos de filiación po-
1 l l t lca 
dustrialea, importadores, banqueros 
y periodistas. 
CONSECUENCIAS DE L A HUELGA 
DE VERACRUZ 
CIUDAD DE MEJICO, Oct, 27, 
La carga llevada a Tampico con 
motivo de la mielga de Veracruz no 
ha sido despachad^, siendo la cau-
sa de la demora que los agentes 
aduaneros de Veracruz no han en-
viado los documentos re ípeo t ivos . 
. Se calculan en diez mi l toneladas 
la carga detenida yelgoblerno t -
la carga detepida y el gobierno está-
sufriendo con ello grandes porjui-
ciosV 
M A S C A B L E S E N L A U L T I M A 
P A G I N A 
PAHTNA D I E € I 0 C i : 3 D I A R I O DE L A R U J U N A Octnbre 28 de 1 9 2 3 km x a 
En Once Innings no Pudieron Anotar ni Marianao ni Santa C / a r a . 
Daremos de Premios 800 Pesos en dos Bellas Copas y dos Reloj^ 
C H A R I E S T O N l l K O A T t R C M H A B f R O U T , E N E L ^ » f ™ ™ Í S i ' » 1 ' 
C O N C A R N E D E G A V I L A N E S C E L E B R A R O N 
U S P A L O M A S E L D E S C U B R I M I E N T O 
D E A M E R I C A 
CUANDO ESTABA 23 A 14 POR LOS BLANCOS. SE OFRECIO EL 
LOGRO DE VEINTE A U N O . — M I L L A N Y CAZAL1S I I I GANARON 
DE CALLE E L PRIMERO. 
La fecha gloriosa del descubri-
miento de Amér ica fué solemnizada 
aver en el Nuevo F r o n t ó n , por los 
hermanos Cazalls. los Papelillos, y 
más que nada por I r I | oyen " E l 
Grande" S áu compañero Marcelino. 
Esos matrimonios no quisieron de-
jar que pasara el aniversario 431 
de tan ifaagno acontecimiento sin 
marcarlo en forma luminosa sobra 
el gris del asfalto en la Casona do 
la pelota vasca. 
Como sábado de la Virgen que era, 
y por haberse anunciado en el pro-
grama la calidad de la fiesta que 
se dar ía por el cuadro de pelotaris 
' de don Miguel Ar t ia , se puso aque-
llo rebosado de Canátioos hasta la 
exageración. Parec ía el Día d« Ja 
Raza en Almendares Park. Como 
decían nuestros abuelos: "no habla 
donde colocar un alf i ler" . 
CARRETERA ABAJO 
En el partido inicial aparecieron 
en la cancha Mallagaray y Goenaga 
• trajeados de color blanco, y Mil lán 
con Cazalis IIÍ de azul almendaris-
. ta. En ésta primera jornada de la 
noche se vió la superioridad mani-
fiesta de los azules, pues el cubano 
de Puerto Boniato y el tercero de 
los Cazalls se fueron de roncería, 
- carretera abajo desde los cartones 
iniciales. 
Daba gusto el ver al oriental y al 
motriquense con el brazo sobre el 
hombro camino de la romer í a sin 
encontrar obstáculo alguno. Así fué 
que arribaron al ca r tón 25. que era 
el f in du la jornada, o la Mot de la 
F in , que dir ía mi corresponsal fran-
cés de Chaparra, sin permit ir que 
los blancos pasaran del tanto 13. 
E L GRAX PARTIDO 
Y sonó la hora de los grandes 
I acontecimientos sobre el fino gris 
1 (Ul asfalto. 
E l momento solemne, tan sol jm-
na como aquel en que Don Cristó-
bal se decidió a cruzar el charco 
con sus frágiles oscyuifos lloviendo 
dr» capitanes a los Pinzón, aquellos 
valientes marinos que trajeron a 
f Amér ioa el Don. También venía 
don Juan de la Cosa, eunque no 
estoy muy seguro que don Juan 
, embarcara en ese prime: viaje; no 
sea cosa que Don Juan de la Cosa 
me hagia palidocer mj cartel de his-
toriador sportivo on estos días de 
grandes averages para los bateado-
I res. 
1 Pues sí, en ese partido, que fué 
el estelar, aparecieron Hjs dos pa-
rejas formidables. De un lado ios 
hermanos Cazalis vestidos de color 
alcobeño, del otro Irlgoyen "Jál 
G r a n d y y Marcelino ( E l León do 
la Retaguardia). 
Los tensdoro? de boleto» se incl i -
naron lo más posible por los herma-
nos, salieron favoritos. í no anda-
ban equivocados los caballeros del 
papel a r m i ñ o , que si ganaron los 
iilmendaristas fué por una embesti-
da prehis tór ica do Irlgoyen. 
L A 1'RIME RA QUINCENA 
•'• .. " r 
I ; Comienza la zambra y Pe les ve a 
los dos matrimonios trabajar com-
pletamente apré . pelo a pelo se dls-
- cu t í a cada tanto hasta ponerse en 
I 8 blanco por 7 azul, y aqu í es don-
^ de los hermanos inician su avance, 
• su penet rac ión en las l íneas contra-
rias a funrza de jugar mucha pelota 
i ' t rasoceánica. Pifia Irlgoyen, chula 
; del mayor y dos pifias de Marcelino 
; • hacen que los blancos se adelanten 
i hasta el 12, Un remate y un saque 
; de Irlgoyen, y un colchón d«l mo-
, ñor , pone la anotac ión en 12 blan-
í i eos por 10 azules, pero aqu í viene 'a 
< ' te r r ib le otensiva de loe Papelillos 
í .que los lleva al 23 por 14. Cuando 
I la anotac .ón se encuentra en ese té r -
mino se Te a los gavilanes ofrecer 
; el dinero a como quieran, los pesos 
i se pusieron bobltos, veinte a uno po/ 
: los blancos. Las pobrecita* palomas 
I comenzaren a engullir la carnada 
; que les presentaban los gavilanes, y 
I estuvieron tragando a ú n después da 
ponerse ^1 tanteo en 25 blanco por 
: 17 azul. 
SE PRECIPITA L A D E B A C L E 
Marcelino, que se habia mostrado 
pifión y mal colocado aurante la 
primera quincena, logró componer-
se al ver como se crecía su compa-
ñero de cuadra Irlgoyen mayor. Des-
de el car tón 23 en que eetaban loa 
hermanos, se ve a los azules avan-
zar resueltamente desde el 15 mo-
viendo cartones a fuerza de un jue-
go feroz que despliega Irigjoyen, lo 
que hacy que los Cazalis se debiliten 
en la dei'ensa y al devolver lo ha 
gan sobrw el colchón o la arena, y 
se encuentren mal colocados y lad 
espléndidas cortadas del Noy loa 
blanquee y los pase rea l izándose 
otras tantas colocadas. 
Llegan a ponerse a 29 Iguales, la 
estupenda igualada t rág ica que con-
mueve al Nuevo F r o n t ó n en su gran 
ampli tud. Se mueve el e jérci to do 
Q U I N T O A C T O , Y N O P Ü D O A N O T A R * 
B r o w n y Pel i t t ac tuaron en muy buena f o r m a . — £1 lanzador del 
Santa Clara fué m u y celebrado p o r haber dado un skuck de 
ponchados en el noveno inn ing , siendo el ú l t i m o de esos 
ponches a Henry , con las bases congestionadas de 
marianenses 
( D E NUESTRO CORRESPONSAL S P O R T I V O , S E Ñ O R A L V A R E Z ) 
Santa Clara, octubre 27. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Sensacional ha sido el primer juego del presente Campeonato en esta 
ciudad entre los visitadores players del Marianao, Champion del año pa-
sado, y los locales del "Santa Clara". Hacía muchos años que los faná-
ticos de esta localidad no presenciaban un choque de fuerzas como ese 
que acabamos de presenciar en los remozados terrenos de "Boulanger 
Park". 
El aspecto que presentaban los terrenos parecía un augurio de lo que 
había de venir más larde. La enorme multitud congregada en las nue-
vas glorietas de ese parque beisbolero, parecía que presentía el duelo de 
pitchers, por ese motivo quizás ningún fanático se quedó en casa espe-
rando la noticia, toda Santa Clara podemos decir, sin que en ello haya 
hipérbole alguna, se desbordó en masa en Boulanger. 
gorras rojas dando la Impies lón des 1 .La Municipal asistió al acto lanzando la primera bola la se-
de el paico de la prensa que había norita M * n * Antometa bomez, una linda nina en quien la Naturaleza pa-
estallado una formidable revolucióo | rece haber dejado grabado más fuertemente el sello de la belleza. Yo, 
de remolachas. Todo el que pueda 
cubrirse trata de hacerlo, pero las 
palomas no se ablandan y c o n t i n ú a s 
en espera del tanto f inal para subir-
se en los aleros del tejado a devo-
rar la carne palpitante de gavila-
nes, lo que ocurre al,realizar Marce-
lino una. colocada que puso en te-
rreno vedido a las cestas de los her 
manos, el menor se precipi tó rabio-
samente sobre la de Pamplona, pero 
esta redonda señor i ta se mos t ró es-
quiva, terminando el partido y ha 
ciendo que ocurriera el fiual de uc 
derrumba que h a r á época. 
Guil lermo P L 
N U E V O 1 R 0 N T 0 N 
DOMINGO 28 DE OCTTJBKB 
A las 8 12 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Asrular y Lorenzo, blancos, 
contra 
TTnzueta j Taifa, amlea. 
A tacar blancos y aanles diú 9 1-2 
PRIMERA QUINIELA 
Martin; Gutiérrez; Eg-nilut; Cazalis 
Mayor; Irlgoyen Mayor; Ma. ieUno 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Dgralluz y Gutiérrez, bluoo*. 
contra 
Casaliz Mayor y Martin, asnlfS. 
A sacar blancos y azules del cnadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
Jnarlsti; Millán; Goenaga; Mallagaray; 
Cazalis H I ; Tabemilla. 
$ 3 . 2 9 
XiOS PAGOS DE ATEm 
Pr i iper Par t ido 
AZULES 
M I L L A N y CAZALIZ I I I . Llevaban 
183 boletos. 
Los blancos eran Mallagaray y Goe-
nagra; se quedaron en 13 tantos y lle-
vaban 133 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.23. 
Pr imera Quiniela 
EGUILUZ $ 3 , 9 7 
Ttoe. Btoa. Drdo. 
Marcelino . . . . . . . . 0 272 $ 8 17 
EGUILUZ. . . . . ... 6 422 3 97 
Irlgoyen M&yor.. . M 1 423 3 96 
Martin 0 336 4 99 
Cazallz Menor 2 258 6 50 
Larruscain 2 264 6 35 
que siempre he sido un partidario decidido de la presencia de la mujer 
cubana en los sports, gocé lo indecible cuando vi dirigirse a la gentil se-
ñorita al centro del diamante para lanzar la primera bola del juego, y 
así dejar inaugurado el Campeonato de 1923. 
Como a las tres de la tarde, dio comienzo el juego, pues antes se ha-
bía invertido el tiempo en hacer el paseíto tradicional hasta el asta de ban-
dera, para dejar allí plantado el pabellón deportivo del pueblo de Ma-
rsanao, que tuvo la suerte de ganarlo el pasado año. El Gobernador de 
esta provincia, doctor Méndez Péña te , fué la persona designada para izar 
la bandera de los campeones, y ese acto se hizo a los acordes del Himno 
Nacional Cubano. 
Cuando Octavio Divlñó, el umpl re id ie ; había suspendido todas las au-
principal l lamó a "play", los players ! diencias. Este episodio lo comenzó I 
locales ocuparon sus puestos, y en- ¡ Ostergard, consiguiendo una trans-1 
tonces pudimos saber en definitiva i ferencia a la inicial por base por 
quiénes iban a ser los pitchers, pues 
antes de comenzar el match sona-
ban varios nombres y eran también 
bolas, después de haber sido out 
por f ly al short, Crespo. Huber es 
ponchado. Phelan, el antiguo com 
varios los lanzadores que se encon-1 pañero de Almeida, cuando jugaban 
traban en la "estufa". ambos én el Cincínnat i , da single 
En medio de la ac lamación gene- al r igh t y Oster no puede más que 
ra l de los fanáticos hizo su apari-1 ganar la segunda; McCurdy batea 
clón en el centro del diamante. De-i un " m a c h u c ó n " con el cual logra 
t r á s del home-plate se encontraba' llegar a la • primera sin ser out, y 
Duncan; en la primera base, el p i - j con las lunetas ocupadas como en 
mentoso Ríos ; en la Intermedia, i los beneficios históricos de Gustavo 
Warf ie ld ; Marshall en la antesala j Robreño , Pelit t , como buen pitcher I 
y el prodigioso Moore en el campo : al f i n , no pudo batear más que un 
f ly por primera base y Rojo se en-
cargó de su fildeo, sacando así a su 
club del hoyo en que se encontraba. 
corto. En el out-field se encuentran 
Mesa, en el j a rd ín izquierdo; Char-
leston, en el derecho, y en el cen-
tro, Oms. 
E l primer hombre que se le en- i LOCALES SE 
frenta a la estrella del pitching-j PONEN PELIGROSOS 
staff de los vl l lareños, es nada me-
nos que el popular Jacinto Calvo, En el quinto Inning los mucha-
el s impát ico Callejas, a Quien tantas I ch08 de la localidad mostraron su 
veces he aplaudido eq "Almendares I agresividad, y si no hicieron carre-
Park". Jacinto bateó por el short I ra 611 esa entrada, fué debido a la 
y entre Moore y Rojo realizaron el j forma excelente en que se encon-
primer out del Juego y del Cam- traba pitcheando Pelit t , quien tenía 
$ 4 . 0 4 
Segundo Par t ido 
AZULES 
IRIGOYEN MAYOR y MARCELINO 
Llevaban 253 boletos. 
Loa blancos eran Hermanos Cazallz; 
se quedaron 29 tantos y llevaban 305 
boletos que se hubieran pagado a |3.41. 
peonato. Brown, uno de los pitchers 
del Santa Clara que está cubriendo 
el lugar de Eddington, que según 
oí decir abandonó el team m a r c h á n -
dose para los Estados Unidos, dió 
un f ly a Marshall, y fué el segundo 
out; y el ú l t imo del Inning, como 
para cerrar con broche de oro, fué 
con un ponchado a Henry, el gran 
iniclalista de los visitadores. 
Ahora va el Marianao al campo 
y los locales al bat. Peli t t , es el 
serpentinero designado por Mérito 
Acosta, al ocupar su puesto es tam-
bién saludado, aun cuando un faná-
tico que se encontraba cerca de nos-
otros, dijo que esos aplausos eran 
dedicados a Mesa, el primer batea-
dor del Une up del Santa Clara. El 
popular player que cuida el left de 
1 los del patio, abanicó la brisa al 
t ra tar de batear las curvas del pit-
cher marianense; Warfield, pega un I t r iocaTidadT Pues bien, sin haber 
Ifneazo que provocó un escándalo out con charleston en la tercera 
monumental entre las masas de fa- i e8quinai eI Sailta Clara no do 
nát icos . pero directo a las manos de carrera. Moore fué ou^ cn 
f i ^ ^ ^ T ñ ^ f ^ ^ ^ ^ O í a primera; Marshall batea d( 
Segunda Quiniela 
U N Z U E T A $ 4 . 9 5 
TtOB. Btoi. Dfflo. 
Agulár 1 117 | 9 15 
Lorenzo. . . . . . . . . 6 239 4 48 
Vega . . l 137 7 81 
Tabemilla 2 180 S 95 
UNZUETA 6 216 4 95 
Juarlsti. . . 5 371 2 88 
asombrados a sus mismos compañe 
ros de team. Esta entrada la inició 
el gran slugger Charleston dando 
un Indiscutible por el left que pro-
vocó un "muffed" del popular Jack, 
y por el cual, el bateador llegó has-
ta tercera. Ya todos daban por se-
gura la primera carrera del juego: 
un f ly largo a los "fi les", un ro l l ing 
al cuadro, un "squeeze play", cual-1 
quler cosa de esas faci l i tar ía la en- ¡ 
trada del ligero corredor en home. I 
pero nada hubo. Este fué un inning : 
parecido' a aquel otro en el ú l t imo 
juego de Habana y Marianao en Al-1 
mendares Park, en el que el Haba-1 
i na colocó un hombre en tercera sin ! 
out, y tocándole batear a los mejo-1 
res batsmen de la novena, recibie-
ron un soberano skunk que dió mo- i 
t ivo para su derrota y para la cham-1 
plonabilidad del club que ayer sel 
enf ren tó con los muchachos de es- i 
tequi l ló , dejando caer la bola al sue 
lo, por cuyo motivo el bateador se ro l l ing por primera y Charleston no se atreve a correr por Henry al f i i -
Warf ie ld trato de llegar a la base 
de las angustias, pero como no se 
habt* encomendado al brazo podero-
t l r a r a home, cosa que no hizo, pe-
ro el bateador fué out. Rojo batea 
un besalamano al pitcher y se rea-
K In1 Z \ C ^ V n r [ ^ ^ C l U T d y \ f S ' \ ^ un skunk que ha dado tema pa-' te lo dejo i r l o con un buen t iro 
que hizo a esa base. Ya con dos 
outs, Oms dió f ly al r ight field y 
de su fildeo se encargó Ostergard. 
DOS HITS SIN CARRERAS 
En el segundo acto loa campeo-
ra varios días a los "fans" do esta 
ciudad. 
UN SRUNK DE P O M RETES 
Después de esa entrada inolvida-
ble para nosotros, no huiro en todo 
nes consiguieron batear dos hits. I el Juego momento más digno del co-
pero a pesar de ello no pudieron mentarlo que el noveno acto, en el 
visitar la accesoria de Margot Cha- I 
leco, que ayer no estaba para na-1 Continúa en la página veinticuatro 
D O S V A L I O S A S C O P A S 
D E P L A T A Y D O S R E -
L O J E S D E 1 8 
SE AVISA A LAS GRANDES 
JOYERIAS 
ESOS SERAN NUESTROS OB-
SEQUIOS A LOS FANATICOS 
TRIUNFADORES 
Por este medio avisamos a las 
grandes casas de la capital dedi-
cadas al comercio de joyas, que 
deseamos conocer precios de ven-
ta de copas de plata, de las me-
jores que tengan, pues necesita-
mos dos, del mejor arte y de la 
mejor plata. 
También queremos dos relojes 
de oro de 18, de un valor cada 
una de CIENTO CINCUENTA 
PESOS. Por cada una de las co-
pas estamos dispuestos a pagar 
hasta DOSCIENTOS CINCUEN-
TA PESOS. Eso sí, tanto los re-
lojes como las copas tienen que 
responder "largamente" al dine-
ro que paguemos por ello, un to-
tal de $800.00. Ese será nuestro 
regalo, nuestros premios verdad 
a los fanáticos que resulten vic-
toriosos en nuestro gran certa-
men, en la encuesta que con tan-
to éxito estamos llevando a efec-
to para conocer en el consensus 
popular quién es el fanático con-
siderado como el "más almenda-
rista", y quién es el considerado 
como el "más habanista''. En ca-
da copa será bella y artística-
mente grabado el nombre del 
triunfador. Para el playee más 
popular, como para el más útil 
a su club, para cada uno que 
resulte triunfador, habrá uno de 
esos dos relojes de oro de 18 
kilates, de un valor de $150. 
Eso es lo que dará el DIARIO 
DE LA MARINA a los felices 
triunfadores de su gran concur-
so popular de base ball. Aquí, 
en esta casa, las cosas se hacen 
en grande, o no se hacen. Los 
señores joyeros pueden dirigirse 
al señor Joaquín Pina, adminis-
trador general del DIARIO DE 
LA MARINA, al dar informes de 
precios y modelos de las copas y 
relojes que queremos, así como 
también pueden facilitarnos dise-
ñes para una gran copa de pla-
ta y oro, la que ha de llevar gra-
badas en relieve del más fino oro 
las armas del DIARIO DE L A 
MARINA. Esta copa será la que 
se ofrece para la gran serie del 
año entrante antes de comenzar 
el champion, la que ocupará el 
lugar que tuvo por algunos años 
la de "E l Mundo". 
Conque a embullarse, señores 
joyeros, y a mandar precios y 
diseños de copas y relojes a la 
Administración del DIARIO DE 
LA MARINA. 
E L N U E V O R E C O R D 
A M E R I C A N O D E Z E V 
Mediante sn victoria en la erran 
carrera Internacional, Zav se con-
virtió do la noche a la mañana 
en el mayor {fnnador da premios 
en metálico del tu r í americano. 
Sn dos años obtuvo para su dneflo 
$257,514, de los cnales 8133,600 co-
rresponden a r.n par de carreras. 
A continuación damos los numeri-
tos: 
Temporada de 1922 . . . 
Circuito Metropolitano 
1923 . . . . 








El anterior Campeón 
ganador lo fné Man 
O'War $249,435 
H O Y L A M O D A E N E L D E P O R T E H I P I C O 
% 
En el porven i r los pur sangs e l a b o r a r á n tremendos records de 
nancias.—Zev e s t á en condiciones de superar a Ksar y Is ingl^ 
Extermina tor , v ie jo y mal t recho , ha perd ido sus esperama, ^ 
Mientras yacemos en mortal espera | de feliz'lucha en las pistas » 
de noticias de la conferencia que ha mera temporada como "b«b#" ^ 
de efectuarse en uno de loa numerosos exagerado pensar 
-! 
gana ? 
edificios de la Gran A'fa Blanca de i tracks alrededor de JlOO.OOO- h 1l' 
New York para determinar la suerte de en la primavera de los tres ' J^^ t̂, 
la décima 'temporada de Oriental Park, de embolsarse una cantidad -0a, '"t" 
la cual no se halla tan desahuciada co-
mo creyeran algunos, se me antoja ha-
cer un breve comentario acerca del na-
ciente furor por los "match races" en 
los Estados Unidos. 
Esas carreras deben su razón de ser 
• las rivalidades surgidas entre ejem- ¡ cuando se dedican a algo lo v?*1***» 
cantidad v*r 
vendrán con posterioridad las ^ 
eliminatorias en que el venc«d P̂ Ueb*, 
gará Cincdenta Mil Peso» a 
r por fin. en las futuras c o n l l ^ 
internacionales. que segUraIBe:!,1CU, 
canzarán los $250.000, pues los , 
hace do a lo grande, se lograr* 
tar con lo que ganare en los a^" ^ 
terlores, pueda retirarse el héro» ^ 
no majestuosamente a la tra„,. ,r,ui* 
de la finca da recría J ^ ^ 1 ^ 
raíso de huríes que su velocidad I.P!" 
ganado. " « 
Sin adelantar los acontecimient(1. 
Sam Hildreth ha conseguido ^ ^ 
potro bastante inferior dejara atrá ^ 
record de ganancias elaborado por ir'1 
O'War. El célebre hijo de Falr p j j 
6 sus 22 
piares que, teniendo cada uno de ellos 
tras si un brillante record, no han ha-
llado oportunidad de medir sus fuer-
zas, dando lugar esto, si la prensa dia-
rla se muestra insistente o los méritos 
respectivos son muy grandes, a que al-
guna Asociación Hípica ofrezca un Ju-
goso premio para la competencia entre 
los dos o más gallos equinos. 
En tiempos pretéritos Eclipse y Hen-
ry; Lexlngton y Lecompte; y Salvator 
y Tenny, lucharon entre si y dejaron 
impresos sus nombres con dorados ca- j y Mahubah, al vencer en 21 d 
racteres en los anales del turf amerl- nalidas a la edad de dos y tres .* 
cano. Henry of Navarre, Domino y obtuvo $249,465, en tanto que Zev • 
CUfíord terminaron en este orden en ' Igual número de competencias en id/" 
un famoso match race efectuado a f l - ticas circunstancia», ha quedado míen! 
nales del siglo pasado, pero desde en- tras ganaba $237,414, catorce veces pri 
tonces hasta la épo(\a de Hourless y L 
Ornar Khayyam brillaron por su au-
sencia tudas estas carreras especiales. 
La victoria de Hourless coincidió 
con el enorme engrandecimiento de las 
finanzas nacionales americanas, por cu-
yo motivo los diversos trarks se pu-
sieron en competencia aumentando el 
montante de los premios para atraer 
mero, cuatro en place y dos en show 
LAS PX03ABII.IDADES DE 2IT 
Los ejemplares que ocupan los Utt 
primeros lugares como ganadores ion 
Ksar ($320,000); Islnglas ($291.275) 
Donovan ($277,215), pero este trio ya 
siente temblar convulsivamente sin 
respectivos tronos. En el Latonlj 
. Ohampionshtp Stakes y los grande 
los mejores caballos. Asi lucharon i , . Br̂ naes 
x . t , . . , . . xr.,,.. ^ . . I Prem,os aún quedan por discutirse 
en Plmilco y Bowia, el vencedor de 
Fapyrus tiene chance de saltar por en-
. cima de ellos. De todos modos, en 19»* sobre Sir Barton; y f.nalmente, v.sto , ̂  f ^ objetivo E1 
el éxito alcanzado por el boxeo con e ¡ de slnolair ^ coniple a ™ 
sabor internacional, la D.recUva del, su tralner a Ponerlo,n 
Westchester Racing Associatlon Inau- condicloneg ^ competir> ^ ^ 
guró la competencia por la Copa que 
llevará inscrito en primer lugar el 
nombre do Zev, que al vencer no sola-
Laurel, Bll ly Kelly y Eternal, triun 
fando este último; en Kenllworth se 
anotó una fácil victoria Man O'War 
de la división madura, en todos loe 
Handicaps do la próxima temporada 
hípica. mente ganó $80.000 para su afortunado ; pero ^ ^ % 
dueño, sino que sobrepujó la cifra re- I to ^ a su ^ pues ^ 
cord de. Man O'War, poniéndose ^ « - races que surgen hoy a u me. 
celentes condiciones de poder terminar 
su carrera como el ganador máximo 
del turf mundial. , . 
ñor provocación, sin que exista un ver-
dadero clamor popular por ellos, y las 
competencias Internacionales, su cifra 
LOS MILLONES DEL PROXIMO de ganancias ha de quedar muy dismi-
PORVENIK nulda. Cuando veo la facilidad con que 
Aunque la pista fangosa le restó i Zev ha pasado el record de Man O'VTar, 
grandes atractivos al match race en- siento cierta tristeza en pensar que 
Exterminator. que con tanto trabajo lo, 
gró colocarse a una distancia de MU 
Pesos mal contados de la cifra del Ca-
ballo del Siglo, ya pensaba dirigirse 
durante el Invierno a Tüa Juana para 
correr contra contrarios de segunda 
—sus veteranas patas que lo han te-
nido inutilizado durante ; todo el vera-
tro la estrella Inglesa y la luminaria 
americana, no por ello deja de seña-
lar Una "era" de Infladas finanzas en 
el deporto hípico que ha de redundar 
seguramente en' provecho del bolsillo 
de los propietarios de los campeones 
equinos. 
El viernes pasado compitieron Sara-
zen y Happy Thoughts en el Hlpódro- | no no le permiten competir ya contra 
mo de Laurel en una carrera de seis ' las estrellas; siendo todavía dudoso 
furlones con premio de $15,000 para de- I que su tralner logre acondicionarlo sl-
cldlr la supremacía de la división Ju- quiera para salir a la pista—cuando el 
venll, y se trata de celebrar otro match | bombazo del Joven hijo de The Finn 
race, a milla y media entre My Dear le ha quitado las esperanzas que ate-
y My Own, hermanos de doble vinculo soraba después do recorrer casi todas 
—yegua de cinco años My Dear y po- las pistas americanas durante, seis lar-
tro do tres My Own, productos los dos gas temporadas. 
do la feliz unión de Klng James y La posteridad sabrá, sin embargo, 
Bettle Landon. El mismo Latonla Cham-[ recordar y distinguirlo de los favorl-
plonshlp Stakes, en el que Rockmins- 1 tos de la fortuna que, con mucho me-
ter y Lucky Hour libraron en 1922 su nos esfuerzo, supieron aprovechar I» 
monumental Justa en que se Igualó el ocasión. .To« 
record mundial de Pommern para la | SATiVATO ^ 
distancia, ha de ser, si se cumplen las 
promesas, meramente un match race, 
pues en él se pretende que se decidan 
una vez y para siempre las rivalida-
des de Zev y My Own. 
Todo lo citado trae como consecuen-
cia que los antiguos records de ganan-
cias en poder de Islnglasj y Donovan 
estén en mortal peligro de caer. Ya 
Ksar, un ejemplar francés, dejó a t rás 
lo? $291,271 de Islnglass, pero su ci-
fra de $320,000 es, calculada, tomando 
como base el france al tipo normal de 
cambio, lo cual aún está bastante le-
jos de ser una realidad. Pero este In-
conveniente no existe en el caso do 
Zev. 
EQUIVOCACION DB 
LOS HAMO IT MARIAS 
La victoria del hijo de The Flnn y 
Mlss Kearney sobre Papyrus, que vol-
vió a su patria en el "Aqultanla" cuan-
do todos los Ramón Marla's pregona-
Prudencio González.. 
Sebastián Rodríguez 
José Prenc'es . . . . 
Benito Arar.guren . . 
^.ené A. cíe los Ríos 
Adolfo Xúñez . . . . 
ban que habla sido desde antemano j ^nton)0 Conejo . . . 
N O O L V I D E R E C O R T A R EL 
C U P O N Y M A N D A R L O A 
E S T A S E C C I O N D E SPORT 
A CONTINUACION DAMOS EL 
RESULTADO DEL ULTIMO 
ESCRUTINIO 
EL PANATICO MAS AL MENDABXS** 
adquirido de Mr . Irlsh por un grupo 
de prominentes americanos para ven-
cer primeramente a Zev y después ser 
revendido, abre un Inmenso horizonte 
a los ejemplares da pura sangre del 
porvenir. El valor en metálico de las 
futuras competencias Internacionales 
será muy superior a la inicial celebra-
da el sábado 20 en Belmont Park. 
Será muy difícil on lo adelanto para I Martínez Amores 
cualquier potro de mérito alcanzar la Pedro Can.'.val . 
Bienvenido Méndez 
Federico Mera . . . 
Manolo Regó 
Juanlto La Paz . . 
Aurelio Fernández. . 
Luis Depons . . . . 
Ramón Rb ado . . . 
Juan Alpmá 
muy importante suma de MKDIO M I -
LLOX DE PESOS al cabo do dos años 
VALE MAS QUE TE REGISTRES LOS BOLSILLOS EN TU CASA Por Ruhe Goldberg 
Déjame ver. No 
quieto olvidar na-
da. Tendré aquí 
mí pasaje del fe-
rrocarril? 
Dejaré aqu í la 
maleta. 
Voy a ver si ten-
go mis anotacio-
nes de viaje. 
a ver ai Miraré 
jengo mí libreta 
de cheque» aquí . 
Quiero saber si 
me hace falta pe-
larme antes de 
cojf el tren. 
Hace una hora que lo es-
toy observando y me he 
convencido que en Mazo-
estará mejor. 
¿ O I 6 A , A M i 6 9 , E S 
USTED E l EARO-
LERO? 
N j , yo suy un filántropo que 
enciendo 'os faroles de todo 
Jesús del Monte para que los 
fumadores no gasten fósfo-
ros. 
Andrés Savlo.. . . 
Manuel Rodríguez 
Antonio Pefia'.ver 
O. Ruano Estrada 























E l . TAI . ATICO MAS HABAfflSTA^ 
Juan M . de la Puente 
Francisco L . Calderón 15» 








Des'dcrio Cnmejo " 
' Gerardo Dobarganes •* 
Doctor Joaquín Crespo 
Carillos Fobreflo M 
1 Fhcunao Fuente 
Sergio Acebal . • ' ' 
EL PI.AYEX MAS POPULA» 





Valentín Dreko t •• 
Pelayo Chacón 
i Cheo Ram 
EL PLAYER MAS O * » 
I Joselto Rodrigues 
Bernardo Baró • " 
Kakin Gor./iá'ez 
I Adolfo Lugue 
1 Valentín Preke 
I Pelayo Chi-cón " 
j Palto Herrrra 
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Hoy a las 3 de la Tarde se Encontrarán Frías y Charol en Arena Colón. 
Wise Comsellor Ganó Galopando el Histórico Queen City Handicap, 
n fiRAN M A R I C H U , S O L O C O N L A Z U R D A , w s f r a n c e s e s « i u t a r a n 
D Q Í R 0 T 0 A A N G E L E S Y A G 1 0 R I A , H A S T * 1 0 8 L M S D E w t í 
D E C A L L E 
w t i F S T R O C A R I Í Í O S O D I R E C T O R A P L A U D E L A B I Z A R R I A D E L 
D E P O R T E D E L A S R A Q U E T I S T A S . ¡ NO D E J E S D E V O L V E R ! 
El inicial r e s u l t ó bon i to . Con una carga brava, Gracia nos e s t r o p e ó 
a la Bo l i t a de Oro 
LOS DE L A SEMANA INGLESA 
Aunque ia penetración fué pací-
¡nados'Toa fanáticos de la se-
"otalmente el 
Habana-Madrid. Y mientras 
. . ios fanáticos del sábado, de-
zmados l  
C H n g l e s a . llenaron t t
S ¿abana - a r i .  i tr  
* os ejerciendo su l ibernmo albe-
ldo ' patean, gritan y aplauden, el 
cronista se cuela en la sala numé-
rica de la Adminis t rac ión. Allí son-
r e Angelito; allí pasea Beloqui ha-
blando con Beloqui mismo; al l í en-
tre-duerme el alto y poderoso P r é -
ndente de la Empresa: Aurel io Váz-
duez. Vázquez entre-despierta. Ha-
bla. 
—¿Qué hubo? 
—Aquí, desalentado, triste, huér -
fano.* Mi caro Director, Pep ín Ri -
ivero,' que no cree en mí , en .lo cual 
íiace muy bien; no cree en mi cuar-
tillafl, ni en lo que en ellas escribo 
todos los días diariamente; estoy que 
jne ahogo con cabello de Marichu. 
Is'o cree en el brío del raquet, n i 
en el arte de las chicas, ni en, lo, 
Intenso y frenético del peloteo, ni 
en las rachas formidables, ni en los 
empates contundentes y descala-
Irantes. No cree tampoco en la ra-
queta de cuerdas' de oro de Mar i -
chu, ni en su rudeza, va lent ía y 
destreza tan únicas como fenome-
nales. No cree en na de nada. 
Esta mañana me lo dijo. Me que-
dé completamente finnche. Pero así 
de qî e entré en calor, me decla-
ré en rebeldía y le e n t r é de aire 
y le pegué de revés a colocación es-
te reto: 
—Si quieres ver jugar a la pe-
Iota y quedar asombrado de cómo 
se juega a la pelota en el Habana-
Madrid, a r ránca te p ' a l l á . Que lo de-
más ya te lo d i rán de misas las mu-
fiecas. Ya te estoy viendo en faná-
tico demente, descubierto y sobre un 
pie como las grullas. 
—Y t u Director, ¿qué dijo? 
•—¡Dijo que viene esta tarde! 
—Lo esperaré a las puertas, lo 
pcompafiaró escaleras arriba y así 
rie que le coloque en un palco le 
tílré, en francaise: — A ta l señor, 
tal honor. Y sí no se emociona y 
fco aplaude en cuanto vea el peloteo 
|de un tanto, me corto ésta , 
Vázquez apuntaba para la tette. 
1—Vázquez, i suicidios no! 
>—Esperemos, 
•t—Esperemos. 
UN BONITO PARTIDO 
Y mientras esperamos salen a pe-
lotear el inicial del sábado , las blan-
tas, Mary y Julia, contra las azu-
les, Aurora y Encarna, Bien pelo-
teada la primera decena; bien pe-
loteada la segunda. Las cuatro muv 
pegantes y muy en su lugar a deli-
berar, deliberando de manera elo-
cuente para fundar tres empates de 
l u 6 PaPauPa. En 6 6, 6 y 18. No 
hubo más. En el ú l t imo quinque-
ü'O se les apagó el qu inqué a las 
lo blanco. Hab ían acabado con 
la mecha laa dos azules, Aurora v 
Encarna. Las del ¡ae, ae! de ik 
thambelona. Más m e c h ó Encarna 
Que mechó Aurori ta , la de la coletita 
de oro. 
Un bonito partido. 
ESPERA QUE T E ESPERA 
Continuábamos esperando. M i Di -
rector no llegaba. Peloteaban el 
segundo, las blancas, Tomasita y 
Cracia, y las azules, Victoria y Con-
suelín. Y peloteaban la overtura con 
a're y donaire furioso entre par y 
Par, saliendo emparejadas y entre 
aplausos en 3, 4, 5, 6, 10 y 12. 
Llega el doctor José I . Rivero 
jjirector del DIARIO DE L A MARI- , 
^'A. mi caro jefe, acompañado (te 
*uls fraternales compás Cabarga y 
«afael Solís, que creen en mí y en 
Jas ch'icas y en el raquet y en la 
grandeza de este deporte femenino 
a Pies juntil las. 
Muchas gracias. 
Vázquez, galante y cariñoso, cum-
Ple como todo un graff Introductor 
ae Embajadores. 
La Embajada tomó asiento. Co-
^enza la bifurcación del oartido 
en el divorcio de los núfneros. To-
masita y Gracia, como si les hubié-
eaü10*- pasao recado, cargan; car-
Sj"1 furamente; en el saque y en 
de i ! í fa te: Grac¡a acomete de aire, 
tari ' de rebote y al rebote; Vic-
t ' t no entra y a Consuelín nos la 
tlu r,odando- rodanto. Las tres 
ritrn^ , la Embajada marchan al tmo (le la pelota> de ^ • t 
7 ln8 chicas. 
í ' l a n c a g 1 ^ 1 1 3 ' 1 0 ^ 1 partid0- Las 
en 4 % e!lcen- L ^ ^ " ^ s quedan 
enti^u aoctor Rivero aplaude con 
K S í " * 0 ' Es un convencido. No 
de azul, Carmen y la gran Marichu. 
Esta, con la prohibición de no in -
gresar más que la zurda maravillo-
sa, ya que con esta maravilla unas 
veces le basta y otras le sobra para 
un ratl to largo. 
E l doctor Rivero, .convencido ya 
y ya exaltado como cualquier faná-
tico de la semana inglesa, canta una 
parada blanca. Es de loa partidarios 
de que para gozar de las emocio-
nes del vaivén hay que Ingresar en 
el vaivén los menudos suficientes a 
columpiar gratamente el corazón. 
Vázquez, como bobo, la acepta. Y 
sonríe . Y como si la estatua, la fe-
nómeno, la más grande artista de 
la pelota, supiera lo de que mi D i -
rector no creía en su grandeza y 
pusiera su dinero a las raquetas con-
trarias, salió pegando, peloteando, 
desplegándose en todo su ímpetu y 
bravura y arte, y apabul ló . Dominó 
el peloteé con ga l la rd ía en todos 
sus tantos y en todas sus decenas, 
hasta don 30 flnisterre. Con elegan-
cia, arrogancia y serenidad, volvió 
loca a Angeles y acabó con Gloria, 
a quien le apagó la gloria. Verdad 
que ni Angeles ni Gloria estuvieron 
en sus cabales. Angeles por encojer- I 
se y no entrar de aire, y Gloria por [ 
falta de seguridad. Y, además , por j 
no haber hecho el juego buscando 
la derecha de Marichu. Pues cuanto 
Ib hicieron no sólo se pusieron en , 
2 2 por 25, sino que causaron la | 
alarma profunda que agi tó el pá- [ 
nico en los corazones inarirhustas. 
- Marichu estuvo colosal, porque no 
estuvo mal a c o m p a ñ a d a ; pero sola i 
sí que estuvo. 
^ 1 doctor Rivero, ap laudió , pagó ¡ 
y" fuese convencido de la grandeza | 
del raquet, del ímpetu de las chl- ¡ 
cas y del arte iónico y majestuoso 
de la gran Marichu. 
Vázquez, que acompañó hasta los ' 
dinteles del palacio al t r ío , le des-: 
pidió con estas palabras: 
— ¡ P e p í n , no dejes de venir ma-j 
ñ a ñ a ! 
LAS QUINIELAS 
La primera se la llevó Antonia. 
— ¡Olé, A n t o n é ! 
Y la segunda se la llevó Gracia. 
Continuaba fiera e iracunda. Como 
fi le hub ié ramos pasao recado. 
Dn. Fernando, 
E L P R O G R A M A D E P E L E A S S U S P E N D I D O 
A Y E R P O R L A L L U V I A , S E E F E C T U A R A 
E S T A T A R D E 
J O S E I T O G A R C I A V S . B L A C K B I L L E N E L S E M I - F I N A L — B U E N A S 
P E L E A S C O N P R E C I O S M U Y P O P U L A R E S . 
Sa ha puesto As moda en Francia quo 
los llnJcs de g°olf se encuentren gruar-
dados por policías, aquí tenemos una 
muestra de un "grasa pollceman" en 
la pista de erolf de lie Touquot. Es ver-
dad que los franceses están militarizán-
dolo todo, pero en este caso viene per-
fectamente el gruarda uniformado, pues 
los Unks se encuentran en el más per-
fecto orden, no siendo Invadidas m&a 
que por los socios, y a esto mismo se 
les impide estorbar las Jug-adas cuando 
sa está efectuando nn torneo. Bn resu-
men, la militarización de los hermo-
sos campos da polf de Francia «s una 
innorcaldn muy conveniente y muy 
aplaudida. 
En algunos diarios dé la noche de 
ayer, apareció que en el semifinal no 
tomará parte el boxeador matancero 
Jusello García, apresurándonos a asa-
EUrar a los fanáticos que dicho boxer 
tomará parte en la fiesta, teniendo de 
contrario al champlon Jr. f ly -vreliht 
Black Bil l , pues se encuentra en esta 
ciudad desde ayer por la mañana . 
En los preliminares . tomarán parta 
Julio Carbonell contra Tounj Smlth, a 
G rounds. 
Segundo preliminar: Clrl l ln Olano 
contra Coulllmber, a 8 rounds. 
Semifinal: Josjíto García vs, Black 
Bil l , 10 rounds. 
Pelea oficial: Estanislao F r í a s vs. 
Charol. 
<, I^as localidades pueden adquirirse en 
las taquillas de Arena Colón desde las 
nueve de la mañana. 
Ko dudamos que dado los precios 
populares que han puesto los promo-
tres para esta pelea, se verá concurri-
do dicho local. 
Para constancia de los fanáticos sig-
nificamos dichos precios: 
Ring, l a , fila . . . * I 4.<>« 
Ring, 2a, y 8a', fila* fc «.00 
Preferencias . . M . 1-60 
Grada I-00 
El doctor Federico Mora, designado 
por la Comisión Nacional de Boxeo, co-
mo delegado en estas peleas, pesó ayer 
a los boxeadores, cuyo resultado fué 
el siguiente: 
Toung Smlth, 118 libras; Julio Car-
bonell, 127. 
Clrllín Olano, l í l libras; Jack Con-
lllmber, lif. 
Joseíto García, 180 libras; Black 
Bil l , 108%. 
Estanislao Frías, 160^4 libras; Cha-
rol. 151. 
Las puertas da la Arena Colón se 
abrirán a las dos de la tarde. 
Para Informes llámese al teléfono 
A-2667, oficinas da la Arena Colón. 
E L C A M P E O N A T O D E F 0 0 T R E T O A L O S C L U B S 
B A L L E N L A A M E R I C A 
C A M P E O N A T O D E 1 G R A N D I 0 S 0 T R I U N F O D E L 
B O X E O A M A T E U R J U V E N I L W I S E C 0 U N S E L L 0 R 
I>rs pelean de esta noche eerán en 
"Colón Arena", - 8e d i sen t i r án las 
(ajas de F ly , Bantan y Feather 
Welght. - Un buen programa, 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
Clubs Puntos 
Dependlentei . . . . . 30 
Policía . 6 
Deportivo de Cuba . . . 3 
Regla . . . . . . . o' 
Y, M . C, A m 0 
Los primeros puntos se los knota-
rá esta noche, Eugenio Molinos pa-
ra la sociedad Jóvenes Cristianos, 
cuyas sedas deportivas defiende en 
el Campeonato de Amateurs, Habla-
mos así porque creemos vencedor 
seguro a Molinos, quien tiene con-
diciones también para retar al ven-
cedor de la pelea entre Baeza y 
Fuentes, 
El programa de las peleas de es-
ta noche, es el siguiente: 
D E L S U R 
MONTEVIDEO, octubre 3T« 
I>a sexta serle anual de Juegos para 
el campeonato de foot ball audamerlca-
no se abre aquí mañana.. 
La serie se verificará en seis domin-
gos sucesivos y en ella part iciparán los 
equipos da Argentina, Brasil, Uruguay 
y Paraguay, 
Los brasilefios y los uruguayos han 
sanado do» campeonatos cada naciona-
lidad y los argentinos uno. 
Paper Welght. 
Discusión del tercer lugar entre 
Amadeo F e r n á n d e z y Francisco Ve-
ra, ambos del Club Atlét ico, Poli-
cía Nacional, 
F ly Welght . 
Decisión de la faja de esta divi -
sión entre los atletas Eduardo Gon-
zález, del Regla y Ensebio García, 
del Deportivo, 
F ly Welght. 
S F M I - P R O F F S I O N A L E S ' RaúI Armestoy, del Dependientes 
d f i i n i r i v u r E J i u i i A L L o T Gul]jermo YaliéSt deI mlgmo cIub) 
lucha rán por la obtención del ter-
cer puesto en esta clasificación. 
CINCINNATI, O. Octubre 2T. 
Wise Counsellor, el magnífico potro 
alazán de 2 aftos, hijo de Mentor-Rus-
Ue, es el campeón de su edad de la 
reglón occidental do los Estados Uni-
dos. ' 
Su título lo obtuvo al triunfar hoy 
en el Queen City Handicap de $10.000 
en Latonia, ganando por tres largos de 
ventaja completamente contenido. Ba-
ttle Creek llegó en place y Bob Tail en 
show. Klng Gorln I I se quedó en el 
post, pero persiguió al grupo de con-
tendientes y, terminando con gran v i -
gor, logró ocupar el cuarto lugar. 
El ganador arrancó con rapidex y te-
nía una ventaja de 8 largos al doblar 
la curva f inal . Su jockey, E, Pool, 
empezó entonces a refrenarlo y su más 
cercano perseguidor cerró algo la bre-
cha que los separaba, Bracadale, el únl-
cr representante de las pistas del Es-
te, mostró velocidad durante tres cuar-
tos de milla, pero se rajó en el último 
furlong. 
El tiempo para la milla fué de 1:3'J 
y 3|5, También corrieron Clolster, Chil-
howee, Delectable, Colonel Gilmore, Pe-
ter Malonoy, Bob Cahill y Black Gold. 
R I A L T 0 T R I U N F O E N E L 
W A S H I N G T O N H A N D I C A P 
D E L A U R E L 
E l f'Jacomino Sport" reta por es-
te medio a todos los clubs semi-pro-
feelonales de la Habana y demás 
pueblos de la provincia, para cele-
brar un Juego o series; y especial-
mente a las "Estrellas A z u l " y "Pe-
fialver Stars", para el domingo 4 de 
noviembre, las contestaciones pue-
den dirigirse a José Seiglie. Luyanó 
61-A, Aceptamos Juegos para los 4, 
11, 18 y 25 del entrante mes de no-
viembre. 
E l que no tenga miedo que reco-
ja el guante. 
BASE BALL EN CUATRO CAMINO 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
b r í c T t ^ f ner en estas n^as tanto 
rudera « ^ ü d a d , tanta maes t r ía , 
u^za 7 resistencia. 
de u g r j a m o 8 Gl mejor t a n t « : PÍ 
^arichn , ?CÍÓn- Cuando Tea a 
J . J," arrIa'-á bandera, 
biloca, Vázquez! 
E ^ P E ^ O M K X A L 
Salen 135 del fenorae-
• - ^ I J ^ ^ A n g e l e s y Gloria, y 
P R I N C E T 0 N E M P A T O C O N 
L O S D E L A M A R I N A 
rotl deslln" 5 l0S de la Marina batalla-
a<1'Jl ¡icv n3*131110"16 en p! stadium de 
^ P a t e - ' s ^ n finalment8 a un 
DOMINGO 28 DE OCTUTBKH 
A las 2 y 30 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Koslna y Antonia, blancoa, 
contra 
Hiena y Zncarna, axnles. 
A saoar blancos del 11 y azulea del 9 
PRIMERA QUINIELA 
JTilla; Antonia; Carmen; 
Encama; Victoria Matilde. 
• 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Aurora y Orada, banco», 
contra 
Victoria y Gloria, aanles. 
A sacar blancoa del 10 y axalea del 11 
a • 
SEGUNDA QPINIELA w 
Gracia; Consuelln.; Elbarreaa; 
Gloria; Marichn; Angeles. 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
üelflna y Marlchn, blancoa, 
contra 
Elbarresa y ConsneUn, azulea. 
A aacar blancoa y azulea del cuadro 11 
Marichr. Jugrará, con la Izquierda. 
IiOñ P A G O S DE A T E B 
Pr imer Par t ido 
AZULES $ 3 , 7 3 
Octubre 25 de 1923. 
En loa terrenos "Paradero Park" se 
celebró un gran desafio de basey ball 
entre las potentes novenas "Nueva 
Unión" y "Paradero Juvenil", vencien-
do esta1 última por el gran pitchlng de 
Isidro Baluja, que dominó a los rompe 
cercas del Nueva Unión. 
También fueron anulados Tomás, Ge-
naro, Bernabel y otros rivales del Bam-
bino Park, los que no le veían pasar 
la bola de humo al gran Baluja. 
La accesoria de Margot se cerró pa-
ra los JerinRullleros del Nueva Unión 
toda la tarde; no les valió ni el re-
fuerzo del "San José", especialmente 
Bernabel, que tomó cuatro ponches. 
El pitcher Baluja strukó a 16 de los 
contrarios, mientras los juveniles sa-
caron a José del diamante, sustituyén-
dolo Genaro. • 
Anotación por entradas: 
Nueva Unión . . . . 000 000 000—0 
P, Juvenil . . . . . . 201 000 02x—5 
P r e g u n t a i R e s p u e s t a 
¿La suma perfección? 
Un traje de legí t imo casimir ingles, de modelo creado 
por nuestro d iseñador , cortaddo por nuestros maestros y 
confeccionado en nuestros talleres. 
Comprobarlo es fácil. 
^ e M P E R A T ^ 
H A B A N A . 
Bantan Welght. 
Miguel Rlvot, del Dependientes, y 
Eugenio Molinos, del Y, M, C, A. 
El que resulte vencedor en este bout 
será el campeón de la división de 
este peso. 
Han tan Weight. 
Mario García Vieira, del Policía, 
y Néstor Gómez Ferrabat, del Re-
gla, d iscut i rán el tercer l u g a / en oí 
estado del Campeonato de su clasi-
ficación. 
Feather Weight. 
José Baeza, del Policía y Dativo 
Fuentes, del Dependientes, pe learán 
tres rounds con guantes de ocho on-
zas, en opción a la faja champíona-
ble. 
L i g h t Welght. 
Lis Mola, de la Policía, y Alfon-
so Seijo, del Deportivo, d i scu t i rán 
el tercer lugar. 
LAUREL. Md. Octubre 27. 
Ralto, el potro de tres años del 
Greentre Stable. ganó esta tarde el 
"Washington Handicap de'$25.000, la ca-
rrera principal deL día de hoy en que 
se cerraban las puertas del Hipódromo 
local. El margen victorioso del ganador 
fué de 4 largos sobre Dunlin de J. B . 
Cosden, que asu vez le sacó una ven-
taja de 2 cuerpos a My Dear, la her-
mana entera de 'My Own. A 3 largos 
de la yegua de Fred Musante terminó 
Spot Cash, el ejemplar del sportman 
canadiense A, C. Bostwick. El ganador 
cubrió la distancia de milla y cuarto 
en 2 minutos y i segundos. 
La mutua pagó 12.10, $8.20 y $5.00 
por los boletos de $2.00 de Rialto: 
$14.00 y 10.30 por los de Duniin y 
$5.00 por el show 3 eMy Dear. 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 4 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
G I M N A S I O F O W L E R 
Los profesionales y hombres Je negocios necesitan más del 
Gimnasio que de Medicinas. 
S A L U D Y F U E R Z A 
Aquellas personas que por su edad, clase de trabajo o vida des-
ordenada se encuentran faltas de fuerzas y de vigor, lo recuperan 
prontamente por medio de nuestro sistema de ejercicios metódicos y 
progresivos. Reducimos la obesidad. Desarrollamos científ icamente 
la const i tución física del organismo. BAÑOS DE GABINETE ELEC-
TRICO y de VAPOR para eliminar el ácido úrico. Masajes por un 
experto. Atención Individual. Para las damas, horas especiales. 
Mejores referencias.— Solicitamos su grata visita, 
G I M N A S I O F O W L E R . O B R f l F l ñ N o . 4 9 , a l t o s . 
C 8237 ld-28 
l.d-2 8 
AURORA y ENCARNA. Llevaban 56 
boletos. 
Los| blancos eran Mary y Julia; se 
quedaron en 20 tantos y levaban 57 
boletos que se hubieran pagado a $3.67. 
Primera Quiniela 
A N T O N I A $ 3 . 4 5 
Tto«. Btoi. Dvdo. 
Julia , . 1 





130 $ 4 72 
59 10 41 
S4 7 31 
178 ¿ 3 45 
178 * 3 45 
94 6 53 
$ 3 . 5 0 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
TOMASITA y GRACIA, Llevaban 77 j 
boletos. 
Los azules eran Victoria y Consue- | 
l in ; se qedaino en 24 tantos y llevaban^ 
68 boletos que se hubieran pagado a 
$3,92. ' 
Segunda Quiniela C / l 1 ft 
G R A C I A J - O 













$ 6 35 
4 1$ 
8 75 | 
7 13 
2 41 
8 S9 i 
$ 3 . 1 6 
Tercer Par t ido 
AZULES 
CARMEN y MARICHU, Llevaban 60 I 
boleto». 
Los blancos eran Angeles y Gloria; 
pe quedaren en 22 tantos y llevaban | 
41 boletos que se hubieran pagado a 
«4,48. 1 
Eteopeta Sterens** No. 
con extractor sencillo. 
Con esimlsor automático No. 107. 
C a l i d a d t r a d i c i o n a l 
CA D A a r m a d e f u e g o " S t e v e n s " r e p r e s e n t a l a 
e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a d u -
r a n t e s e s e n t a a ñ o s d e d i c a d o s 
a l a i n d u s t r i a . E s p o r e s t o 
q u e s o n l a s f a v o r i t a s d e l o s 
d e p o r t i s t a s e n t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . U d . s a b e q u e 
p u e d e c o n f i a r e n s u e s c o p e t a 
" S t e v e n s " a c a u s a d e q u e h a 
s i d © c o n s t r u i d a p o r e s p e c i a -
l i s t a s y f a b r i c a d a c o n s u m o 
c u i d a d o . 
L a escopeta que a q u í i lus t ra -
mos puede obtenerse con o 
sin expulsor a u t o m á t i c o . E l 
cañón es de acero forjado y 
e s t á calibrado para cartuchos 
de p ó l v o r a sin h u m o de 12, 
16, 20, 28 y 410. Peso apro-
ximado 2,750 kgs. 
S u v e n d e d o r le m o s t r a r á es-
t o s m o d e l o s , l o m i s m o q u e 
o t r o s d e " S t e v e n s . " 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CHICOPEE FALLS, MASS^ E. U. A . 
Oficina de Exportación: 
50 Church Street Nuera York 
Una precaución a tiempo 
8 5 
Us t e d p u e d e s i e m p r e s a b e r q u e e s t á c o m -
p r a n d o " B . V . D " a l v e r 
l a e t i q u e t a " B . V . D " t e -
j i d a e n r o j o . C u a n d o s e 
h a c e l a c o m p r a es e l 
m o m e n t o o p o r t u n o p a r a 
b u s c a r l a e t i q u e t a y e s t a r 
e n t o n c e s s e g u r o d e l a 
i n v a r i a b l e c a l i d a d , l a r g a 
d u r a c i ó n y p e r f e c t a c a í -
d a d e l a r o p a i n t e r i o r 
" B . V , D . " 
B . V D . 
L A P I E Z A 
Soldtnente existe 
Una Ropa Interior "B. V. D * 
m a d e ^ ^ r ^ t h e T 
I 
(Mirea Refirtradi) 
y es identificada 
pen esta etiqueta tejida en rojo. 
8 5 c t « . e n l o s E . U . A . 
8 5 c t s . e n C u b a . 
T K e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N . T . 
Unteos Fabricantes de a Ropa Interior "B. V. D.K 
F̂T»IOHT U.t.A. 1»». TBl l.V.B. CO. TVC 
• < — 
" N i f í e s , n i c o n f í e s , n i 
p r e s t e s s i n c a u s a , n i d e s , 
y te s a l d r á l a c u e n t a a l fin 
d e l m e s . •m • • »m • • • • • 
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to botón, y el ti l i inio entre el cuarto 
botón y el cojinete pofterlnr de! ci-
g ü e ñ a l . Los contrapesos vnn .sujetos 
ai árbol por mc-dio de pernos do ace-
ro especial. 
En la opinión de los ingeicros de 
La fama y reputación de los auto-: general se distingue de lo^ antevio-! 
móviles Cadillac hace Que en todas; res, el motor Cadillac V-63 está QOQ* 
uurtes^en los círculos auromovilisti- , t ruido con arroglo a nuevos princ 
eos se reciba con entusiasmo el anun-lploa de mecánica que son el resul-
• lo de una nu«va serie de estos co-l tado de larga investigación y esme-
ches- y como los primeros en quo se rados ensayos. 
adoptó el motor de automóvi l de ci-1 La vibración se elemina en el ci-
lindros múl t ip les en V, del arranque güeñal . que en este motor presenta 
y alumbrado eléctricos, y ganadores, dos innovaciones muy importantes: 
hace veinte años del t ro íeo Dewar por una es la disposición de- los codos y 
perfecta permutabilidad de piezas, to-¡ la otra la adopción de contrnpesoa o 
dó perfeccionamiento introducido en compensadore?. montados on el mis-
ia construcción del Cadillac es con- lao eje. Los codos de! nuc-o clgüe-
eidorado por el mundo automovilista nal van colocados dn Cuáíró planos 
como precursor de correspondientes porp^ndiculares, en v&z do tí loa ochol]a fábrica Cadillac, en el motor de 
mejoras en los otros automóvi les . I en un mismo plano, que es la prácti ' |0Ci10 cilindros Oe corte c lg ieña l com-
Kn su aepecto exterior los nuevos; ca en motores do ocho cilandros enjpensad0 se eliminan cuatro de los pe-
modelos Cadillac de 1924, conocidoslv. Si, por ejemplo, consideramos el¡r(,:,nes factores de vibración, a saber-
per la denominación de tipo V-63, no j bo t in de la primera manivela comoiias reacciones, la fuerza centr í fuga, 
se diferencian mucho de los anterio-1 marcando las 12 en la erfera de un el esfuerzo de torsión y laí fuerzan 
ros. Sin embargo, se han introducido] reloj, entonces el segundo, tercera 
importantes mejoras en el nuevo mo-!y cuarto botón cornesponderán a las 
tor, las que con los frenos en las cua-ia, las 8 y las 6 hora?, respectiva-
tro'ruedas constituyen las más eobre-j mente. 
salientes innovaciones de la serie de: Naturalmente !a nueva dispos:clón 
1924. I de los codos de! cigüeñal wcige una 
L a Cadillac Motor Car^ Ce, co-j .-.Iteración en el orden del encendido 
mo introductora del motor de ocho I He aquí el nuevo orden de encendido: 
cilindros en dos bloques a 90, se ha 'o ' cilindro número 1 del bloque ia- 'del nuevo motor lleva 16 ij.a \ez de 6 
U N M O T O R D E O C H O C I L I N D R O S T I P O D E V C O N D I V E R S O S C A M B I O S , E C I G Ü E -
Ñ A L P E R F E C C I O N A D O Q U E E L I M I N E T O D A V I B R A C I O N , F R E N O S E N L A S C U A T R O 
R U E D A S Y U N A C A R R O C E R I A D E L I N E A S E L E G A N T I S I M A S C O M P L E T A N E L S U R T I D O 
D E N U E V O T I P O 
dobles contactos en las distr ibución, 
jcumpiieudo adí el actavo año de su 
lüdopclón . Los tubos aisladores que 
contiener. los c í ambres del encendido 
i ?on so í ' cn ldos por soportas fundidos 
I con lo« bloques de cilindro, lo que 
j permite desmontar las culatas sin 
I moleistar las C0aexl0fl6S La nueva bo-
-bina del encendido es del tipo de 
. i transformador. En ol enfriamiento se recíprocas de inórela De e*to ro u l - , ^ c,ambiog 
ta que el motor tipo V-63 es de mBnoMg. p0r pjemp^, | l condensador 
cionami?nto exc^pcionalm^nte suave^ . , rádlíM¿r está mÁ5 a t rá3 
••.uspendido en posición vertical, lo y silencioso, sea cual fuere !« velcci dad a que marche 
Por efecto de 1 
."•igüeñal se ha i..a 
peso de la volante. E l eje de levasl 
los modelos anteriores, gracias a la 
adición de dos refuerzos transver-
sales, uno tubular colocado a corta 
distancia de la extremidad posterior 
de la caja de velocidades, y otro de 
vigueta en U situado precisamente 
en el frente de los extremos ante-
riores de los muelles traseros. No 
ha habido cambio alguno en los 
muelles semielípt icos delanteros ni 
tampoco en los traseros. La distan-
cia entre «Jes es igual que la de los 
modelos anteriores, es decir, 3.35 
metros, conservándose el sistema de 
dirección por engranaje y torni l lo 
sin f in . Sin embargo, se ha «umen-
tado la relación de' t ransmis ión en-
a compei-saclón del i anUre r ̂  * l ' / T ^ T tre el volante de dirección y el t j d 
ngrado re ducir l { ^ L ^ L ? í k ^ ^ í t l J S Í Í ? ^ ^ c t o r . con lo cual se reduce;-. 
Las bombas _centrífugas sonl 8acudl¿a8 y resulta mA3 £ácll H 
mmmmmh* 
Tno de los modelos turismo nuovo Cadillac. 
considerado sismare xnoralmente res-
ponsable pot* el perfeccioníLmiento de 
este motor hasta el grado sumo .Se 
dice que hay hoy m á s de 150,000 co-
ches Cadillac con motores de este t i -
po y que nunca ha tenido noticias la 
fábr ica de que en un sólo caso haya 
sido necesario reemplazar el motor . 
En el nuovo ttpo V-63 la casa Cadi-
lias se aproxima m á s que nunca a la 
real ización del motor perfecto, de 
mancha silenciosa y sinr v ibrác ión , dó-
ci l a la e s t r angu lac ión como un buen 
caballo al freno. * 
Si bien es cierto crue en su aspecto 
quierdo dispara primero; siguen des 
pués el n ú m e r o 4 del derecho, 4 del 
izquierdo, 2 del izquierdo, 3 del de-
recho. 3 del izquierdo, 2 del derecho 
y 1 del derecho. Los intervalos -áel 
encendido son los mismoi para to-
dos los motoras Cadillac de 8 c i l in-
dros, y une explosión ocurre a cada 
cuarto de revolución del c igüeñal . 
Los contrapesos, que son de acero 
forjado, son cuatro y van montados 
en el cigüeñal as í : uno entre el coji-
nete del frente y el pfimor botón de 
manivela; otro entre éste y el segun-
do bo tón ; otro entre el tercero y cuar-
levas, de suerte que cada válvula es 
mandada por una leva separada, y 
tanto este eje como el del ventilador, 
son movidos por cadenas sileuciosas 
lo mismo que anteriormente, sólo 
que ahora las cadenas tienen 6 mm. 
más de ancho. 
Fuora de ¡o¿ porfeccicnamientos 
indicados, sólo pequeños cambios se 
han hecho en el motor Cadillac; el 
d iámet ro y cabrera son los mismos, 
70x190 mm., y los cilindros son fun 
didos eh bloques de a cu.Uro. Se ha 
mantenido el sistema de encendido 
Cadillac-Delco de alta tensión con 
E L N U E V O 
M E R C E R 
6 C I L I N D R O S 
L O S U L T I M O S M O D E L O S 6 C I L I N D R O S 
c o n s t i t u y e n l a ú l t i m a p a l a b r a " 
d e l a i n d u s t r i a a u t o m ó v i l d e l 
m u n d o 
" U N A M A R A V I L L A D E M O T O R * ' 
V E A L O S E N N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N 
I L O E A U T O S i M O T O R E S 
M A R I N A , 2 . H A B A N A 
movidas por el cigüeñal mediante en-
granajes helicoidales, y ambas ¡levan¡ 
válvulas temí opiáticas como ante-
riormente . 
La lubricación es de presión coni 
I bomba de engranajes colocada en lal 
parte anterior del cár ter , el mismo sis 
lema empleado en ios modeles ante-
. poies, .o,ólo que cu los nuevos es más , 
¡fácil llenar el depósi to del aceite, 
y s? ha adoptado un indicador de n i -
[vel mucho más visible que los ante-
priores. También se ha con3ervado el 
¡cambio de velocidades por tren des-
iplazablo lo mismo (iiie en el tipo V-
¡ 6 1 , 6 igual sistema de eje trasero en-
teramente flotante. En cuanto al eje 
diíclaníeio, é í í e se t a cambiado por 
td tipo El l io t t invertido, con pezones 
de horquilla, habiendo sido entera-
| mente reconstruido y reforzado en 
• a rmon ía con la adopción de los fre-
: noi? en las ruedas delanteras. 
El rasgo sobresaliente de los nue-
vos Cadillacá os tal vez el sistema 
de freno? en las cuatro ruedan, cuyo 
e-norme valor desd? el punto de vista 
de la seguridad, cualquiera que see 
la velocidad de marcha del coche, no 
es difícil de apreciar. La fábrica ha 
introducido esta reforma sólo des-
pués de muy cuidadosa investiga-
ción y esmerados ensayos. El siste-
ma consta de tres pares de frenos 
dispuestos de la manera siguiente: 
| dos pares en las ruedas traseras, 
uno interno qu.e obra por expansión 
i y otro externo que obra por contrac-
ic ión ; y un par interno, de expan-
; sión, en las ruedas delanteras. Los 
I tambores son todos de 4 3 cen t íme-
tros de diámetro- Los frenos exter-
nos de las ruedas trasera* y los in -
I ternes de las delanteras obedecen 
I s imu l t áneamen te al pedal, mientras 
que los internos de las ruedas tra-
seras son mandados por la palanca; 
pero los dos sistemas son completa-
mente independientes uno del otro. 
Para simplificar la dirección del 
coche y evitar el resbalamiento al 
recorrer curvas, se ha dispuesto el 
mecanismo de tal modo que cuando 
se aplican los frenos y se quiere do-
blar a la derecha o a la izquierda, 
sólo funciona el freno de la rueda 
de adentro, dejando^ libre movi-
miento a la de afuera, sin peligro 
de que los frenos en las ruedas de-
lanteras agarren s imu l t áneamen te , 
por más fuerza que se haga sobre 
el pedal. Además , el efecto de los 
frenos en las ruedas traseras y de-
lanteras se halla de tal modo pro-
porcionado, que no comienza a ejer-
cerse sobre las ú l t imas sino después 
que las primeras han recibido con-
siderable presión, evitando así las 
paradas muy violentas. E l frenaje de 
las ruedas delanteras puede gra-
duarse a voluntad, dentro de cier-
tos l ímites , con arreglo a la carga 
o el gusto del propietario. 
NI so ha descuidado la protección 
de los frenos contra la humedad y 
suciedades. Los tambores quedan 
empalmados con los guardapolvos 
formando una proyección angular 
que arroja el agua o barro que pue-
da pasar de aquél los . Los sr t icula-
ciones que quedan fuera de los tam-
bores y, por tanto, expuestas a la 
salpicadura de las ruedas, es tán con-
venientemente protegidas. Los nue-
vos frenos del Cedillac pueden ajus-
tarse fáci lmente . Tanto los cojine-
tes de la palanca como los del eje 
oscilante llevan conexiones fácil-
mente accesibles i>ara el engrase con 
Inyector, que es el sistema emplea-
do para la lubrioación del chasis. 
La rigidez del bastidor del nuevo 
Cadillac es mucho mayor que la de 
dirección. 
r rocer ía , capó 3 fnedas color ma-
rrón con franja color cas taño, y a l -
gunos pintados de gris obscuro con 
franja clara. Los coches cerrados se 
ofrecen en tres colores: gris, ma-
rrón y azul. 
En sus contornos y aspecto gene-
ral los nuevos Cadlilacs no son muy 
diferentes de los modelos anteriores, 
sólo que el radiador es un poco más 
alto y el capó más largo que en el 
tipo V^Uf, lo cual produce la impre-
sión de ser más bajas las carroce-
r ías . También son más espaciosos 
tanto on longitud como en anchura 
y altura, no tándose la excelente pro-
porción de los contornos en gene-
ral , ilo cual, unido a muchos peque-
ños ! detalles del acabado, dá a las 
ú l t l inas creaciones de la casa Cadi-
llac un aspecto de extr-aordinaria 
elegancia. Es digna de especial men-
ción la tapa del radiador, que es 
del material .llamado "bakeli te" y i 
n íquel . 
Los guardafangos son de metal | 
especial de espesor adecuado, y el 
estilo de su construcción es tal que 
gradualmente se confunden con los 
estribos, a los que van sujetos por 
velocidades, encendiéndose 
se pone és ta en posición 
a t r á s . Qe Carcha 
El equipo de los nuevos •* í 
comprende, además , reloj enn hes 
da de ocho días, ventilador al r CUeN 
capó, espejo retroscópico T>arVL8,del 
p o r t a n e u m á t i c o perfeccionado i a ' 
rruptor combinado para el ene* í1*" 
y alumbrado con cerradura esn* < 0 
bomba mecánica para Inflar loq ' 
mát icos , y amortiguadores tant U' 
el frente como at rás . Todos los 611 
délos con la excepción de la Ll ^ 
sine, el Suburban Imperial y el T U" 
Brougham llevan además enceíra 
dor eléctr ico para cigarros en S*S 
blero de Instrumentos. la" 
El tapizado del roadster y el t 
tón es de cuero grueso, negro y i 
troso; el del de turismo es tartibu 
de cuero muy grueso, pero neer 
mate. En los cerrados los asientos 
espaldt\es están tapizados con rlcaí 
telas de pelo de camello, pudiéndn 
se obtener también paños especia 
les de lana, si se desea. El forro d« 
la capota y el de los lados son di 
colores que armonizan muy bien con 
los de los asientos, motándose el lu. 
Líos modelos cerrados del nuevo CfUliUflC, son de una insuperabl? elegancia. 
Son once los nuevos modelos Ca-
dillac tipo V-63. Los abiertos com-
prenden el roadster de dos osientos, 
el faetón de cuatro y el torpedo da 
cinco, el sedán de cinco, el Sedán 
Imperial t ambién de cinco, el Su-
burban de siete y el Suburban I m -
perial del mismo n ú m e r o ,1a l imou-
sine de siete y el Town Brougham 
tambtén de siete asientos. E l Sedán 
Imperial y el Town Brougham son 
modelos nuevos. 
En los Cadlilacs abiertos la ca-
r rocer ía , el capó y las ruedas están 
regularmente pintados de azul, y las 
ruedas, los guardafangos y el bas-
tidor de nĉ ro, con franja gris en 
la ca r rocer ía y las ruedas. Sin em-
j bargo, puede obtenerse un n ú m e r o 
l imitado de estos modelos con ca-
t o r n i l l o i invisibles. En la parte tra-
sera de la car rocer ía se han supri-
mido las barras metál icas y en su 
lugar va un por tabaúl especial que 
no deja que el baúl roce contra la 
car rocer ía . 
El estilo tanto de los faroles co-
mo de las lamparitas laterales se ha 
alterado bastante en los ú l t imos 
modelos, siendo má3 cilindrica la 
forma de los primeros, mientras que 
las segundas son de forma de bala 
de fusil. La linterna trasera es una 
combinación muy curiosa; además 
de la luz roja reglamentaria produ-
ce t ambién una luz roja más clara 
que se usa para señales, y otra blan-
ca muy brillante que se enciende 
cuando e! coche retrocede. La pr i -
mera funciona según el movimiento 
del pedal del freno, y la segunda 
depende d? la palanca de cambio de 
(jo y la elegancia en todos los deta-
l l e s . Los postes de las portezuelas 
del frente se han hecho bastante 
más angostos pata ver mejor. Las 
portezuelas cierran al ras de la ca-
r rocer ía y son hermét icas . Las cor-
tinas de seda son enrollables y están 
colocadas independientemente de las 
portezuelas. Los juegos de fumar y 
neceseres son de estilo y acabado 
en a r m o n í a con el interior del coche. 
No hay duda de que con su nue-
vo motor silencioso y sin vibración, 
su eficaz sistema de frenos en las 
cuatro ruedas, su elegante aspecto 
exterior y la riqueza de sus interio-
res, los coches Cadillac de la serle 
V-63 no solo m a n t e n d r á n sino que 
ac recen t a r án el gran prestigio de que 
gozan los automóvi les de esta mar-
ca, como los mejores entre los más 
finos que se construyen. 
L A V E N T A D E L O S M O D E -
L O S N U E V O S 
Cada vez que una fábrica anuncia 
un nuevo modelo, los automovilistas 
se eorprenden de que éste no se vea 
Inmediatamente en gandes n ú m e r o s 
por todas las calles de su ciudad. Y 
es que no tienen en cuenta que pr i -
mero hay que surtir a todos loa ven-
dedores de ese automóvi l . En una 
exhibición reciente, un distribuidor 
dió instrucciones a ei'3 vendedores 
de que no trataran de interesar a 
n ingún comprador probable en el 
nuevo modelo acabado de presentar. 
Habla que enviar estos nuevos mode-
los a cerca de 4,000 distribuidores, 
antes de que pudieran hacerse en-
u'egati al públ ico . Este procedimien-
to requiere naturalmente varios me-
ses de espera. Se han ensanchado 
tanto las organizaciones de muchas 
Tábricas, que toda la producción de 
un nuevo modelo la absorben sus dis-
tribuidores antes de que el produc-
to pueda ofrecérsele al público en ge-
neral, la verdad, sin e n g a ñ a r m e . 
£1 confor t y la elegancia de este nuevo coche de tu r i smo re -
saltan inmedia tamente , a p r imera vista. 
Largos muelles p o r debajo del puente del d i ferencia l , sendos 
y anchos asientos, m a y o r t a m a ñ o de c a r r o c e r í a , con t r i buyen gran-
demente a l a inusi tada c o m o d i d a d que impa r t e la suavidad de su 
marcha . 
Su c a r r o c e r í a suspendida a poca a l tura del piso con sus l í n e a s 
completamente rectas desde el r ad iador hasta a t r á s , revela u n ma-
y o r va lo r real a s í como un concienzudo y acabado t raba jo en sus 
m á s m í n i m o s detalles. 
Su m o t o r ha p robado a m á s de un m ' l l ó n de personas su g r an 
potencia a la vez que ha demosstrado ser al tamente e c o n ó m i c o . 
Ortega y Fernández 
P R A f l O No. 4 7 . H A B A N A ^ 
Los escritores que predicen qu< 
¡a raza humana tiene que degenerar 
basta convertirse en hombres suma-
mente débiles por falta de ejercicio 
con las piernas,—pues ya todo el 
mu.ndo anda en au tomóvi l ,—no han 
tenido en cuenta que todavía no se 
ha Inventado una llanta que auto-1 
máticapaente se ponga y se quite de i 
las ruedas. ¿No creen nuestros lee- i 
tores que es buen ejercicio ese de 
.qui ta r y poner llantas? 
Octubre 2 8 de i 9 ¿ . > Ü1AK1U ü t L A M A K 1 N A 
D I R E C T O R D E L 
A U T O M O V I L D E C U B A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
C O N Q U I S T A N D O L A S N U B E S 
The Goodyear Tire y Rubber 
^ rTo^nia en aeronaút ica , ha te-
tó aüdpacióQ en dos grandes y 
^ ^ a c o n t e c i m i e n t o s . 
r<Cl ^ 3 recientes acontecimientos 
^ ' ? f ^ Que han hecho época, 
ronauticoe Q aTiación mo-
d ^ 3 1 / 1 , TOundo y el Barl lng Bom-
^ e 9 , I s T a n d e de los aeroplanos 
e l m á s gr Tiro y Rnb-
^ S t ^ o m p a n y ha tenido emi-
narticlpación. 
senté ^ efectuó su p n -
nTrJe b l a n d o alrededor de las 
^ i e Manbattan y sobre ísueva 
I5laí R u ¿a altura de 1.200 pies, la 
^ roóSyear Tire y Rubber Co; pro-
Tbe í f.fprza propulsora; ana serle 
f fg ce " a " ^ gas. teniendo la mds 
¿ e l L i Pilas 80 x 30. Dichas cel-tfande de ellas 80 
* eTcpcidnTe las de las extre-
' M^des que tienen diferente contor-
^ A^n í áB 14 celdas de repuesto 
m . ^ manufacturadas por la The 
,ueXa?Ti?e y Rubber Export Co; 
^ ¿ 1 ^ ^ Akron y de allí 
;i n on embarcadas a Lakehurst N . 
donde la gigantesco nave tiene 
su hangar. 
Tambl¿n! la The Goodyear Tire y 
rnbber Export Co. fabricó los tubos 
¿ f i a r y desinflar las celdas, 
U b l é n hizo los sacos de agua para 
stre Las oeldae combinadas tienen 
1 capacidad 2.150.000 pies cubi-
T d e capacidad y proveen una fuer-
propulsora de 136.000 libras con 
« . hidrógeno y 120.600 libras con 
L helio, bas válvulas para estas 
Lidas son también de la The Good-
«ar Tire y Rubber Export. Co.; d i -
cllag válvulas regulan la entrada y 
salida del gas y a la vez hacen las 
veces de tapas para evitar los esca-
pee del gas. 
El ZR-1 pertenece a la Marina 
americana, Mide 680 pies de largo 
T 78 de d iámet ro . Tiene 6 motores 
packard de 200-300 C. F. y una ve-
locidad regular de 65.6 millas por 
iora y puede alcanzar una velocidad 
máxima de 73 millas por hora. Su 
extensión de recorrido con la prime-
ra velocidad es de 3060 millas y con 
la segunda alcanza 4000 millas. Lle-
va una t r ipulación de 30 hombres-
Además del eqiypo arriba mencio-
nado, la The Goodyear Tire y Rubber 
Co; ha fabricado las gomas m á s 
grandes que existen y forman parte 
íel equipo del aeroplano mayor del 
mundo, dichas gomas miden 54 x 
12 y aguantan un peso do 10.000 l i -
bras cada una. La siete gomas fa-
bricadas para el Bar l lng Bomber no 
llevan la banda de rodamiento A n t i -
rresbalable —son lisas— porque 
cualquier diseño en la banda de ro-
damiento ocasionar ía el lanzamien-
to do piedras o lodo al aterrizad la 
nave. 
Las siete gomas que la Goodyear 
Tire y Rubber Co. ha fabricado para 
el Barling Bomber, han sido hechas 
con la exclusividad Goodyear "agru-
pación de capas" y dichas gomas lie* 
van diez capas de lona de cordel. 
Hay una poderosa razón para la 
cual dichas gomas han sido fabrica-
ías de ese enorme t a m a ñ o : en pri-
mer lugar, la nave pesa 40.000 libras 
7 por lo tanto la gomas deben tener 
una sección proporcional para poder 
resistir el peso de 20 toneladas; en 
segundo lugar el choque producido 
. tieenen la forma de un tambor 
por el descenso de la. nave está su-) 
Jeto a variaciones, y las gomas tie-1 
nen que estar preparadas para redu- j 
cir este golpe y mientras mayor sea 
la cantidad de aire que contienen 
habrá mayor acojimlento, evitando 
asf desperfectos en el delicado me-! 
canismo de la nave. Cada piloto ate-' 
rrlza con más o menos violencia he 
ahí porque el cociente de aterrizaje 
está sujeto a variaciones. 
Los campos de aviación no sos I 
tan lisos como una mesa de billar 
por lo tanto con gomas como las del 
Bar l ing Bomber, la nave está prote-
gida contra las violentas sacudidas 
que puedan ocasionar las Irregulari-
dades del suelo. 
E l Bar l lng Bomber efectuó su 
primer vuelo en Agosto en el campo 
de aviación de Dayton, Ohio, mide 
120 pies de largo y 66 pies de em-
bergadura. Se mantiene en pie a una 
altura de 28 pies sobre BU equipo de 
Gomas Goodyear. Seis motores de 
400 C. F. proporcionan la fuerza mo-
tr iz , tiene una velocidad do 90' m i -
llas por hora. Cuatro hombres com-
ponen la t r ipulación. 
La The Goodyear Tire y Rubber 
Co; desdo hace mucho tiempo ha j u -
gado un papel muy importante en el 
desarrollo Je la ae rnnaú t i ca en los 
Estados Unidos (Jo América . Antos 
do que los Estados Unidos entraran 
en la Guerra Europea ya la Goodyear 
Tire y Rubber Export Co; bahía com-
prado el Campo do Aviación Wing-
foot con una extensión de 500 acres, 
y dedicado en la exper imentación y 
desarrollo de naves aereas. Tiene 
u.n hangar de 400 pies de largo y 
cabida para dos naves de t a m a ñ o 
grande. 
Durante la guerra la The Good-
3rear Tire y Rubber Export Compa-
ny, fabricó infinidad de globos esfé-
ricos y do observación. 500 oficiales 
del Ejérc i to de los Estados Unidos 
fueron entrenados en el campo do 
aviación Goodyear, se efectuaron 
además 3.2 SI vuelos, llevando 
10.2 53 personas y un recorrido to-
tal de 60.760 mi l las . 
Este año, la The Goodyear Tire y 
Rubber Co. fabricó nueve dirigibles 
para el Ejérci to y la Marina, inclu-
yendo el TC-1 y el TC-2 y el TC-3, 
los m á s grandes dirigibles no-r ígidos 
que se han hecho en América . 
C o n s e j o s q u e d e b e n o b s e r -
v a r s e c u a n d o s e d e j e e s t a c i o -
n a d o e l a n t o m ó v i l e n l a c a l l e 
Siempre es conveniente tener en 
cuenta la comodidad de nuestros se-
mejantes. A l dejar estacionado un 
automóvil en la calle, se presentan 
muchas dificultades, ún icamente a 
causa de algunas costumbres moles-
tas de los demás automovilistas. Una 
buena manera.de corregir estas cos-
tumbres consiste en empezar por nos-
otros mismos. En este caso, se su-
giere la Idea de que cuando un chauf-
feur esté sentado en su automóvi l 
esperando que regresen sus pasaje-
ros, no debe lermanecer en el asien-
to del volante, pues así les da a en-
tender a los demás automovilistas 
que está próximo "a retirarse de ese 
sitio, ocasionado así vacilaciones y 
demoras en el tráfico Cuando nq» 
hay nadie fronte a la rueda direc-
triz, el automovilista que se acerca 
por de t rá s no disminuye la velocidad 
ni espera que el de adelante conti-
núe su camino. 
Es de buenos rssuuados estacio-
narse lo más cerca posible de las 
aceras. Los automovilistas descuida-
dos casi siempre les ocasionan algún 
daño a los automóvi les , tanto a los 
de adelante, cuanto a los de a t r á s , 
que so dejan demasiado lejos de las 
aceras. 
V u e l v e n l a s C a r n e s 
La mujer quo adelgaza, por sus ac-
tividades en la vida y quiere repo-
ner la pérdida do hermosura que ello 
significa para recuperar sus carnes y 
rozar de perfecta salud, no tiene más 
que tomar las Pildoras del Dr. Verne-
zobre, que se venden en todas las bo-
ticas y en su deposito Neptuno 91, Ha-
bana. Pildoras del Dr. Vernezobre, son 
eflcaa reconstituj-ente para las dams. 
a l t 4 Oct. 
C o n t r a e l R e u m a 
Para detenerla en sus estragos, com-
batirlo con éxito haciendo disminuir 
la. intensidad de sus ataques y curar-
lo para siempre, lo mejor es tomar An-
tlrreumátl'- del Dr Kussell Hurst de 
Filadelfla, que se vende en todas las 
boticas. La eliminación de los malos 
elementos que producen el reuma, se 
hace rápidamente cuando se toma An-
ttrreumático del Dr. Russell Hurst de 
Filadelfla. 
alt. 7 Oct 
¿YA LO SABIAN USTEDES? 
En casos de emergencia, los fre-
nos pueden ajustarse a l a rgandó el 
pedal. De esta manera el pedal del 
freno tiene mayor brazo de palanca 
y ol funcionamiento es mejor. Algu-
nas veces el p.utomcvillsta no cu.enta 
con las herramientas necesarias pa-
ra hacer e". ajuat* adecuado de los 
frenos, n i tampoco tieno tiempo do 
ejecutar bien el trabajo, en tanto 
que para alargar lá posición del pe-
dal sólo se necesitan unos cuantos 
minutos. Muchos au tomóvi les es tán 
provistos de una var i l la dotada de 
una rosca en la que puede aju.starse 
la parte del pedal sobre el cual se 
apoya el pie, a segu rándose en cual-
quier posición deseada por medio do 
una tuerca de cierro. En algunos ca-
sos, el ajusta del pedal se hace por 
medio de un templador colocado pre-
cisamente por la parte Inferior del 
piso. 
Si el amper íme t ros indica constan-
temente "descarga" cuando la Igni-
ción y las luces es tán apagadas, es 
señal de qu.e los puntos do interrup-
ción del dinamo están pegados. Quie-
re ello decir que la corriente retroce-
de de la ba ter ía al dinamo. Quítese 
la cubierta del interruptor y l ibér ten-
se los puntos. Si la dificultad se re-
pite, l impíense los puntos y ajústese 
cuidadosamente el aparato. 
¿ H a v i a j a d o u s t e d a l g u n a v e z e n u n a u t o m ó v i l a g r a n v e l o -
c i d a d y s i n s e n t i r l a m á s m í n i m a v i b r a c i ó n e n e l m o t o r ? 
¿ H a e x p e r i m e n t a d o u s t e d e l p l a c e r d e p a s e a r e n u n a u -
t o m ó v i l s i n s e n t i r e l f u n c i o n a m i e n t o d e s u m o t o r ? 
A d e m á s d e s u g r a n c o n f o r t y d e s u c o n s t a n t e i n i g u a l a d o 
a s p e c t o d e m a j e s t u o s a a r i s t o c r a c i a e l n u e v o 
DEJESE DESCANSAR L A BATERL* 
Las ba te r í a s desarrollan más fuer-
za cuando se les da a lgún descamo 
de cuando en cuando. Por lo que res-
pecta al arranque del motor, es con-
veniente saberlo, porque el aparato 
de arranque consume una buena par-
te de la corriente. Así es que si el 
motor no arranca a las pocas vuel-
tas, hágase alto durante medio mi-
nuto y entonces op r ímase de nuevo 
el botón del arranque. En esto corto 
tiempo, se recupera la fuerza de la 
ba te r ía y puede generar una corrien-
te mucho mayor para las eiguientes 
vueltas del motor. 
r e ú n e l a s v e n t a j a s m e n c i o n a d a s . 
V é a l o e n n u e s t r o S a l ó n y a v e r i g ü e p o r q u é . 
6 . P E T R I 6 6 I 0 N E 6 0 . 
M a r i n a 6 4 . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 
B B i 
J U A N U L L O A 
Despuej de una larga t e u r n é e p^r 
Europa es encuentra de nuevo entre 
nosotros el señor Juan ü i l o a , socio 
gerente de l a f i rma J. Ul l ra y Com-
pañala . 
W e l c o m e . . . ! 
P A C K A R D 
ÍO S v e h í c u l o s c o m e r c i a l e s P a c k a r d r e p r e s e n t a n / l a s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a d e m i l l a r e s d e d u e ñ o s 
d e a u t o c a m i o n e s , p u e s s e h a n c o n s t r u i d o p a r a 
l l e n a r l a s n e c e s i d a d e s d e c a d a u n o d e e l l o s 
b a j o t o d a s c o n d i c i o n e s . 
Y a s e a n c a r g a s p e s a d a s o f a r d o s v o l u m i n o s o s , 
se e n c o n t r a r á u n m o d e l o d e a u t o c a m i ó n P a c k a r d 
p a r a t r s u s p o r t a r l o s s a t i s f a c t o r i a m e n t e , 
J . U L L O A Y C í a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 ~ H A B A N A 
nxm 
U n a p a r a t o r e c e p t o r d e r a d i o f o n í a d a m e j o r 
r e s u l t a d o c o n u n a c u m u l a d o r E x i d e , p u e s 
i u m i n i s t r a e n e r g í a c o n s t a n t e y u n i f o r m e . E l 
m i s m o f u n c i o n a m i e n t o p e r f e c t o p r o d u c e n 
l o s a c u m u l a d o r e s E x i d e e n a u t o m ó v i l e s 
y e n t o d o s e r v i c i o a q u e s e d e d i q u e n . 
A C C E S O R I O S Y R E P A R A C I O N E S E L E C T R I C A S EN G E N E R A L 
S E E N V I A N A C U M U L A D O R E S P O R E X P R E S O A C U A L Q U I E R 
P A R T E D E L A I S L A 
H A V A N A B A T T E R Y C o . 
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A U T O M O V I x L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R F B H N A J S T D Q L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E L A U T O M O W L D E C U B A [feSSSS 
L a R u t a A é r e a p o r 
r 
La inír-uctuosa exploración en bus- po empicado. Pero €«ta ruta cuanta 
de fe Ruta Noroe^le, que tanto con otras ventajan, que en algunos 
nue hacfr dio a los marines de laj casos pueden tener aún mis atractl-
j j l a d M^dia. ha venido a encontrar vo que el que tk'no el ahorro de dls-
eco en la predicción hecha , por tancia y de tiempo. 
Vi lh ja lmur Stefantaon, ^xplo^adorj Se dice quo-el h^Jium, t r a t ándose 
ár t ico quien nos dice que "pronto" i do globos dirigibles, es muy prefe-
les regiones que rodean el Polo Xor- | rible al h idrógeno, no «ólo por la cir-
te se ha l l a rán dentro de las rutas c o cuns íanc ia de que no hace explosión, 
merclaíes aéreas que un i rán a Eui-O- l ino también porque no so dilata r i -
ña y Asia de monera mucho más i n - | pidamente con el calor. No obstan-
tima que la rute marina por tanto te, en la actualidad es muy raro el 
t1erapó buscada. Aunque la mayor ía hé l ium. E l hidrogeuo eo dilata y f,e 
St loss estudiantes -da eviación se l i- jcontraa no tanto bajo la influencia 
mi tán a Imaginarse poderosos aero-,del calor marcado por lea t^rroóme-
planos que atraviesan el At lánt ico y i t ros en la superficie do la t ierra, 
el pacífico por encima de las mismas | cuanto p a j ^ a p r o d u c c l ó n directa del 
rutas seguidas por los vapores, Pte- calor dentro del mismo globo de fas 
fansson" en su libro intitulado "La i cuando le dan los rayos del sol ma-
PvUta Hacia el Norte", nos dice quo;t inal . Cualquiera que sea el color .le 
la Ruta Transnolar-—aunque gene-|que se pinte el globo, es muy gran-
ralmente no se toma en considera-j de siempre la cantidad de calor que 
c¡ón, l legará a ser un factor de m u ^ localmenta se genera por los rayos 
cha importancia. Idel sol. El h idrógeno se dilata, y só-
Según nos dice este explorador, "ya ' lo dejándolo escapar se puede evitar 
sea que tarde cinco o cincuenta añoti el que explote, y óste es el factor 
tm popularizarse, el comefcio aéreo principal que sirve de restr icción a 
transoceánico eri las latitudes t ropi- los viajes en globo dirigible» .Diarta-
cales y templadas.^el comercio trans-| mente hay que .iejar escapar cierta 
polar s e rá entonces igualmente po-!cantidad de gas, y rec íprocamente 
pular, por ]o menos en los meses del cada noche hay que t i rar cierta can-
verano". Mr. Stefansson expone co- tidad de lastre, para evitar que el 
MO elgué las ventajas que tendrá t a l globo o d i r l ^ b l e llógue a tocar t le-
rata en las regiones á r t i c a s : ¡ r ra . 
"La ruta máfi práct ica de los re-I Pero esta al teración entre el día 
cíenles tiempos pasados, ontre ing la - jy la noche, que tiene el aspecto de 
terru y el Japón , era por medio de, un ro$J necesario a las persona» ha-
vapores que hacían el recorrido has-j hitadas a las latitudes del sur, no f i -
ta Montreal, per los ferrocarriles ca-|gura como factor en las reg.ones po-
nadlens^s.hasta Vancouver, y después] iares, ya sea que ee j ra te del .invier-
pc? lá rutó, del norte a lo largo dejpp o del vefano. Pcjr albora pe pro-
!ÍIS lelas Aleutianas hasta el J apón . ]yec t a rán los viajen en el invierno, y 
E l largo de esta r u t a , — s e ^ ú n nos lo por lo que respecta a loa que se ha-
da la Compañía Ferroviaria Caua-igaa en el verano, la velocidad del 
diense del Pacífico, que la rocorro eu ¿ir¡gibio que ya ha cruzado el At lán-
r4 totalidad, ya sea por medio de va-;t{p0 fu<j bastante grande, de modo 
pores o por forrocaril—es de 9,928.S;qUe sj hubiera salido de Escocia con 
millas desde Liverpool hasta Y o t o - rumbo-aj Eorte llevando un comple-
h^ma. Pero t r a t ándose de una r u t á ! l 0 abastecím ento de hidrógeno des-
aérea . la distancia que hay desde pué6 d0 la saiida ¿el gol en el vera- , 
rualquler terminar ferrocarrilera d9l,no> p0dría babor l l é g a l o éa el tóivj 
norte de la Gran Bre taña hasta la ex ralno de auincf; 0 veinte heras al á rea \ 
Na£ Departar» 
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M i l l o n e s d e K i l ó m e t r o s 
M & s d e c i e n m i l p r o p i e t a r i o s h a n r e c o r r i d o 
m i l l o n e e y m i l l o n e a d e k i l ó m e t r o s e n 
O v e r l a n d s d o t a d o s c o n e l e je t r a s e r o i l u s -
t r a d o e n e s t a p á g i n a . N i u n a r e c l a m a c i ó n 
h e m o s r e c i b i d o p o r r o t u r a d e l e je t r a s e r o ! 
L a s r e f e r e n c i a s d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de 
S e r v i c i o , p r u e b a s y c o m p a r a c i ó n , l a s d i m e n -
s iones e i n s p e c c i o n a s n o s h a n c o n v e n c i d o 
q u e e l e je t r a s e r o d e l O v e r l a n d es e l m a s 
r e s i s t e n t e e n t r e l o s d e l o s a u t o m ó v i l e s 
a c t u a l e s d o u n p r e c i o a p r o x i m a d o a l d e l 
O v e r l a n d . 
L a s o l i d e z y c a l i d a d d e es te ó r g a n o s o n t í p i -
cas d e t o d a l a c o n s t r u c c i ó n d e l O v e r l a n d , de 
l o q u e r e s u l t a u n s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o 
s i n i n t e r r u p c i o n e s p o r m a l o s q u e sean los 
r a m i n o s . 
t r émidad norte del J a p ó n — d e s d e don 
de podría continuarse el viaje por 
ferrocarr i l—e» ún icamente de 6.500 
millas. 
de los días eternos, cerca de Islandia. | 
Quiere esto decir que ta l dirigible no | 
seria nunca sorprendido por la obs-1 
curidad al comienzo de su viaje, y lo 
Para el hombre que esté de prisa, 1 a lcanzar ían las tinieblas solamente 
ya sea t ra tándose de su transporte después de haber cruzado el á r e a 
propio o del envío de despachos ur- polar y do haber penetrado bien en 
gantes, es do extrema importancia e l - d Asia. De consiguiente, en la mayor 
ahorro de una tercera parte del t i e m - — — . . . , , < 
¿ Y A L O S A B I A N U S T E D E S ? 
Los igualadores para los frenos 
están usándose ya en todos los au-
lomóvlles europeos, que usan frenos 
en las cuatro ruedas, y los que he-
mos vlstp en dos de las marcas ame-
ricanas son todavía m á s Interesan-
tes que los europeos. En el a u t o m ó -
vi l frapeéo "León-Bol les" , la opera-
ción d« igual se lleva a cabo por 
ínedlo de una palanca compuesta, en 
tanto que en el "Minerva" los fré» 
Tjos es tán Igualados por una cur ios» 
combinación des cable*, da varillas y 
do polcas. La constnioclón america-
na parece tener una base más cientí-
fica. En un coche que usa frenos h i -
tfráu'lcos en las cuatro ru.edas, el pe* 
dal haca mover un pis tón maestro 
del cual sale agua con fuerza y con 
igual presión a los cuatro frenos. 
Otro coche americano que todavía 
emplea los frenos de dos ruedas usa 
un Igua'ador en forma de diferen-
cial miniatura semejante en BU fun-
cionamiento al que está montado en 
el eje posterior. La gran ventaja que 
tienen los dos Igualadores del t ipo 
americano, consiste en lo reducido 
de sus dimensiones y en la sencillez 
con que se conservan libres del polvo 
üel camino y del agua, necesitando 
pocos cuidados y ajustes. 
D I G N O D E E N S A Y A R S E 
La mayor parto de los automovi-j 
listas oonocen lo bastante la clase i 
de apagadores que se usan en com-
binación con los aparatos do seña les , 
y pueden ensayar el slgujenta sis-
tema: 
Cuando uu chauffeur estira la ma-
no para hacer funcionar el freno de i 
emergencia, acontece a menudo que | 
si tuviera tiempo de sonar el claxon, ¡ 
o se acordara da hacerlo, el pea tón ¡ 
o el automovilista que vaya por de-
lante podría quitarse del camino a 
tiempo de evitar un choque. A me-
nudo sucede que los peatones no se 
dan cuenta del peligro que se les 
aproxima. Entretanto, el chauffeur 
es tá en silencio haciendo un esfuer-
zo por hacer alto. ¿ P o r qué no, pues, 
conectar uno de estos apagadores al 
freno de emergencias y hacerlo que 
cierre el circuito hasta el claxon en 
vez de hacerlo hasta la luz de seña-
les? E l claxon sonar ía au tomát ica -
mente al usarse el freno. Para evitar 
<¡u.e sueno el claxon cuando se usa 
el freno de emergencia ún icamente 
para que el automóvil no se mueva, 
como cuando se la deja estacionado 
en a lgún sitio, hasta con tener otro 
swítcb que so maneje a mano para 
desconectar N circuito cuando el co-
che no ostá trabajando. 
parte de la t ravesía de Inglaterra al 
J apón , no ocurr i r ía gran dilatación 
ni contradice .ón del h idrógeno , n i 
tampoco so observar ía una pérdida 
considerable on el poder de flotación 
ni tampoco necesidad de t i rar lastre, 
con lef que se obt.ene, no solamente 
mayor alcance en la marcha, sino 
t ambién maypr capacidad para el 
transporte del flete. 
Aun en el caso de que ocurran 
accidentes es preferible la ru ta trans 
polar a la t ransoceánica , en opinión 
del autor. Nos dice que el viaje en el 
D E C O M O D E B E N A P E A R S E 
L O S P A S A J E R O S 
" C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E L A H A B A N A " 
M a r i n a 2 2 - 2 4 esq. a P r í n c i p e , Habana, Cuba. 
Xunca debe permit í rse les a los pa-
sajeros que se apeen del lado iz-
quierdo del automóvi l . Muchas per-
sonas tienen la mala costumbre de 
hacerlo así, con lo que ponen BU 
vida en peligro al mismo tiempo que 
colocan en un serlo predicamento al 
dueño del automóvi l . E l chauffeur 
puede ayudar a corregir este mal ad-
quiriendo la costumbre de abrir la 
portezuela derecha al hacer alto. 
Entonces los pasajeros ob ra rán con 
mayor torpeza si se bajan del otro 
lado. 
verano por la región Artica se ha r í a 
en el per íodo de lo» días Intermina-
bles, y que. en caso de alguna dif icul-
tad o accidente, es preferible que ca-
to suceda m.entras hay luz y no en la 
obscuridad". Y hasta nos agrega que 
los enormes t émpanos de hielo servi-
r ían de puntos de desembarque en ca-
sos de emergencia. 
Se nos acaba do presentar Ford 
con otra idea nueva. Se propone des-
cubrir la manera de'hacer que cada! 
trozo de carbón procedente de sus 
nuevas minas desempeño doble tra-
bajo del acostumbrado. Sólo nos Cal 
ta ahora que Durant descubra la ma-
nera de hacer quo cada l i t ro de ga-
solina desempeñe también trabajo 
doble. Y se nos ocurre que t ambién 
se r ía bíieno que alguien se pusiera 
a estudiar la manera de que los pe-
sos alcanzaran para comprar el do-
ble do lo que actualmente compra-
mos. 
Se nos ha hecho la predicción de 
que dentro de muy pocos años ha-
brá un au tomóvi l para cada hom-
bre, mujer y niño de los Estados 
Unidos; pero, a pesar de todo, no 
fa l t a rán personas que suspiren loa 
domingos en la tarde por i r a dar 
una vuelta. 
M A N E J E Ü N O V E R L A N D N O T E L A D I F E R E N C I A 
americana de seguros para au tomó-
viles ha hecho declaraciones algo 
sorprendentes después de un exa-
men llevado a cabo con los au tomó-
viles y sus reglamentos. Los resul-
tados más notables de su investiga-
ción son los siguientes: 43 de los 
Estados do la Unión Americana no 
tratan de ejercer vijjjlancla del t r á -
fico do au tomóvi les ; 41 de dicho» es 
tados no tratan tampoco de averi-
guar la apti tud do los automovilistas 
qus hacen uso do los caminos; Bo-
lamente tres Estados, que son Mas-
sachusetts. Maryland y Connectlcut, 
cuentan con buenos reglamentos au-
tomovil ís t icos; y que si el 2% de 
disminución en las desgracias que 
ha habido en estos estados desde el 
año de 1919 huBTíra sido general 
en todo el país , en el año de 1922 
habr ía habido 4300 menos muertos 
causadas por los automóvi les . 
Estos detalles son do un gran sig-
nificado, en vfsta do que los exper-
tos en la reg lamentac ión del tráfico 
au tomovi l í s t ico es tán todavía muy 
lejos de sentirse satisfechos de que 
sea bueno el rp.sultado obtenido eu 
los "tres Estados Ideales desde el 
punto de vista del automovilismo." 
TODOS SE FORTALECEN 
Todo ol que haya perdido BUS futran 
natqraleo, sea joven o viejo, sa puedo 
fortalecer, si toma las maravillosa!! m-
jeas flamel, * 
Son laa grajeas flamel lo má» eflcw 
que ae conoce. Ko dañan al organismo 
Jamas fallan. 
Hombrea y mujeres faltos de vijor 
no deben vacilar en tomar )as prajeas 
flamel. puuea solo de éctas dependí su 
fortalecimiento. 
Se toman especial o rnotfidlcament* 
Venta: Sarrá; Johson; Taquechel; Jlú-
ri l lo; Barreras y farmacias acreijitada» 
de toda la Hepublica. 
RESULTADOS SORPRENDENTES 
E l ingeniero de una compañía 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
d e E . G O N Z A L E Z B O B E S 
Surtido completo de pleaas les(t!«ia3 T o r t Estación de Servicio 
Autorizado de gomas Ooodyoar. Accesorios en general, 
MAXIMO GOMEZ (Monte) 304. TELEFONX) M-5518. 
G o m a 
R o y a 
C o r d 
D A T O S S O B R E G O M A S S 
G a r a n t í a 
M u c h a s p e r s o n a s l i a b l a n m u -
c h o y n o d i c e n n a d a . 
E s o m i s m o p a s a c o n l a s u g a -
r a n t í a s ' * q u é o f r e c e n m u c h o s 
f a b r i c a n t e s d e g o m a s , S n 
a t r a y e n t e s , p e r o , n o s i g n i f i -
c a n n a d a . 
N a d i e p u e d e " g a r a n t i z a r " e l 
m i l l a j e d e t e r m i n a d o d e u n a 
g o m a i n c o n d i c i o n a l m e n t e . 
U n a g o m a q u e r i n d a 1 0 , 0 0 0 
m i l l a s e n c o n d i c i o n e s f a v o r a -
b l e s n o p o d r á r e n d i r l a s e n 
c o n d i c i o n e s d i f í c i l e s . 
L o s f a b r i c a n t e s d e l a R o y a l 
C o r d n o " g a r a n t i z a n " u n m i -
l l a j e d e t e r m i n a d o . P e r o , s í 
e m p e ñ a n s u p a l a b r a d e h o -
n o r q u e s u s g o m a s l e d a r á n 
e l s e r v i c i o a q u e V d , e s a e r e e * 
d o r , o e n s u d e f e c t o h a r á n e l 
a j u s t e c o r r e s p o n d i e n t e . 
¿ N o es e s t o m á s r a z o n a b l e ? 
" D e c i r a l p ú b l i c o l a v e r d a d , 
y q u e e l p ú b l i c o j u z g u e " United States Rubber Export Co. Ltd. 
L a t r e p i d a c i ó n d e s t r u y e 
m a y o r n ú m e r o d e a u t o m ó v i l e s 
q u e e l d e s g a s t e n o r m a l 
iLas sacudidas ocasionadas por la t r e -
p idac ión desbaratan la mayor parte de los 
a u t o m ó v i l e s , s in darles t iempo de desgas-
tarse con el uso normal! 
T o d o coche cuya marcha no sea bien 
suave—vir tualmente exenta de v i b r a c i ó n 
como l a del Studebaker " L i g h t - S i x " — 
resulta caro a cualquier precio. L a cons-
tante t r ep idac ión no tarda en inut i l izar lo , 
exigiendo entretanto numerosas y costo-
sas reparaciones. 
Gracias a la rect if icación a muela de 
todas las superficies del c igüeña l ^ de las 
bielas, se ha el iminado v i r tua lmente toda 
t r e p i d a c i ó n del m o t o r del Studebaker 
" L i g h t - S i x " . N inguna otra empresa que 
ofrezca u n coche cuyo p redo vane n i 
en tres m i l d ó l a r e s del " L i g h t - S i x " em-
plea ese procedimiento fabr i l .* E l hacer 
lo inusitado—siempre que contr ibuya a 
mejorar el funcionamiento del a u t o m ó v i l 
y , por ende, a dar mayor sat isfacción al 
cliente—es ca r ac t e r í s t i co de la casa 
Studebaker. 
U n paseo en u n Studebaker " L i g h t -
Six" const i tuye una verdadera r eve lac ión . 
A d m i r a el que u n coche cuyo p redo es 
tan só lo de $1495, puesto en la Habana, 
r e ú n a t an excepcionales cualidades de 
funcionamiento, belleza, d u r a c i ó n y co-
modidad. JQueda V d . invi tado a examinar 
el " L i g h t - S i x en nuestros salones de ex-
posic ión! 
•lJ«taáo en si precio, pnetto ea U H«bas« 
J D E B A R E R 
Precios de loa Aatomóvílea Studebaker—Entregados en la Habana 
UGHTSIX (5 asiento f 






5PECIA -̂S1X '5 ««(•fitas) 
Coohe de turUtno....42050 
Roadster U asien-
to»).— „ ..3050 
Cupé (5 asientos) 2975 
SedAn _ 3075 
BIG-SIX (Taaientoa) 
Coche de turismo ...$2650 
Speedster (S asien-
tos) . 2765 
Cupé (5 asientos)—3825 
Sedán 4125 
W I L L I A M A . C A M P b E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i l l y 2 & 4 , H a b a n a 
Estación Je Seriñdo~Jtiilt Peregrixt. ¿I'—una cuadra 
dt Infanta y directamente detrás del Hospital Muntápai 
Shukbaker LightSá <U 
TwrumoS aientot—$1495 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T U D E B A K » 11 
A N O X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Oc tnb rc 2 8 ¿e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C O M P A Ñ I A d e A C C E S O R I O S n A U T O M O V I L E S 
A V E . D E I T A L I A , ESQUINA A R E P U B U C A 
L A C A S A M A Y O R D E C U B A EN SU G I R O 
T E L E F O N O S : A - 1 0 9 7 , A - 7 1 4 8 , A - 8 0 6 6 
R A M O N C O R T I N A S . S . e n K , . 
* G A R A G E FENIX 
B A R C E L O N A , 1 3 . TELEFONO A - 5 5 1 0 * 
ACCESORIOS E N G E N E R A L 
R EPA RACIO NES D E T O D A S CLASES. 
ESTORAJE: de M á q u i n a s Par t iculares y Camiones de Repar-
t o F o r d . 
M a r t í n e z y C í a . , S. e n C . 
Sucrs. de Z á r r a g a , 
y C í a . 
M a r t í n e z 
R. Cabrera ( Indus t r i a ) y J o s é 
de San M a r t í n (San J o s é . ) 
A L M A C E N I S T A S DE A U T O M O -
V I L E S Y ACCESORIOS 
T e l é f o n o s : A l m a c é n , A - 3 3 4 6 ; 
O f í d n a s , A - 7 3 1 0 . 
G a r a j e d e l A n g e l 
de B E R N A R D O A D R O V E R 
A v e . B é l g i c a ( M o n s e r r a t e ) , 3 1 . 
T e l . M 4 4 8 ? . 
A b i e r t o d í a y noche. 
D o v a l y H e r m a n o 
M o r r o , 5 -A. T e L A - 7 0 5 5 . 
Compra y Ven ta de A u t o m ó v i l e s 
Accesorios en General . 
G a r a j e T e j a s 
de M A N U E L A L V A R E Z LOPEZ 
l ü de Octubre , 1 1 . T l f . A - 6 9 0 4 
E s t a c i ó n de Servicio F o r d . 
E D W I N W . M I L E S 
PASEO D E M A R T Í Y GENIOS. 
TELEFONO A - 2 2 0 1 . 
A U T O M O V I L E S : 
P A I G E 
J E W E T T 
S U N B E A M 
ACCESORIOS E N G E N E R A L 
R A M O N F E R N A N D E Z 
F m l t y ( Z a n j a ) , 1 0 9 . T f m w . : A - 9 6 0 8 ; M - 1 0 9 4 . 
ACCESORIOS L E G I T I M O S D E F O R D 
G O M A S G O O D Y E A R 
V E U L L A , A L V A R E Z Y L O P E Z 
F A B R I C A N T E S D E V E S T I D U R A S P A R A A U T O M O V I L E S 
Piezas F O R D L e g í t i m a s . Accesorios . 
General M . S n á r e z , N o . 1 7 3 ( an te s San M i g u e l ) , p o r L u c e n t . 
T e l é f o n o A - 9 0 7 4 . 
G a r a j e A d r o v e r 
de M I G U E L A D R O V E R 
€ . Vi l loendas , 1 8 5 - A . 
T e l é f o n o A - 7 9 5 0 . 
ACCESORIOS 
Gasolina y A l c o h o l . 
Grasas y Acei tes . 
G n u Depar tamento de Estoraje 
G a r a j e T U e r c n r i o " 
de M . C U B I L L A S 
San Francisco, 5 3 . 
T e l é f o n o M - 9 5 8 3 . 
Estoraje, Accesorios pa ra F o r d , 
Gasolina. 
Gomas Goodyear . 
G a r a j e " D e I n e t r i o , , 
de D E M E T R I O C E R V I N O 
Soledad, 2 4 . T e l . A . 8 9 5 3 . 
Accesorios F o r d . 
Estoraje. Gasolina. 
G a r a j e ' X a S o c i e d a d " 
de F E R N A N D E Z Y H N O . 
Cerro, 7 8 1 . T e l f . M 3 4 3 . 
Especialidad en Piezas para 
For. Gasolina, Acei tes y 
Grasas. 
D e l f í n F i n a 
Taller de V u l c a n i z a c i ó n 
M. S u á r e z (San M i g u e l ) 2 1 0 - A . 
T e l é f o n o A - 9 7 6 2 . 
Rápida y Ef ic iente Vulcaniza-
ción de t oda clase de gomas 
G a r d a y H n o . 
Ave. I t a l i a , 1 . T e l . A - 8 3 5 3 . 
Vulcanizaciones Garant izadas ; 
Gasolina, Aceites y Accesorios 
F o r d . 
G a r c í a y G a r c í a 
Ave . M á x i m o G ó m e z , 2-G. 
T e l é f o n o M - 1 3 7 3 . 
I m p o r t a c i ó n d e Accesorios de 
Au tos , M a q u i n a r í a . 
Representaciones. 
Surtidos Comple tos . 
A n d r é s G a r c í a 
Campanario y Dragones. 
T e l é f o n o M - 2 3 9 9 . 
Vulcanizaciones Garantizadas 
en Gomas y C á m a r a s . 
Gomas Goodyear . 
G r a n G a r a j e B a t i s t a 
^ FERNANDEZ Y L A U L H E 
£• Villuendas, 1 9 6 . T . A - 4 7 3 7 . 
Reparaciones y Accesorios 
General . 
Soldadura A u t ó g e n a . 
en 
G a r a j e H i s p a n o 
FERNANDEZ Y S U A R E Z 
S. en C 
10 de Oc tubre , 6 3 4 . 
T e l é f o n o 1-3348. 
^ ^ A G E , ACCESORIOS Y 
A U T O M O V I L E S 
Mo«»taje R á p i d o de Macizos 
Goodyear 
I 
¿ J k f " Q u é ^ f e n d e m e s 
S t o m a r S o c t f y e a r ? 
Nosotros, los Dis t r ibuidores Autor izados Goodyear en la Ha-
bana, en esta p lana anunciados, p o d í a m o s vender le a V d . gomas 
de c o n s t r u c c i ó n bara ta a precios b a j o s — m á s bajos que l o que pe-
dimos p o r Goodyea r—pero queremos conser ra r su buena v o l u n -
t a d y desarrol lar nuestros negocios sobre una base s ó l i d a : l a sa-
t i s f a c c i ó n a nuestros clientes p o r medio de BUENOS A R T I C U L O S . 
De a h í que vendemos Gomas Goodyear , las m á s populares de l 
m u n d o ; las gomas construidas c o n e l m a y o r esmero, y que r inde 
la M I L L A M A S B A R A T A , a precios que en o t r a pa r t e pueden pe-
d i r l e p o r gomas de m u y infer ior cal idad y de dudosa r e p u t a c i ó n . 
A l g u n a s gomas alcanzan t e m p o r a l m e n t e e l f a v o r p ú b l i c o y 
d e s p u é s decaen. Otras m e j o r a n y luego de te r io ran en ca l idad . Pe-
r o las Gomas Goodyear p o r m á s de 2 0 a ñ o s han sido construidas 
d e a c u e r d o c o n las m á s estrictas ideas pa ra l a m e j o r c o n s t r u c c i ó n 
p o s i b l e ; c o n excelentes mater ia les , e n g r an par te cul t ivados p o r 
l a p r o p i a Goodyear , independien temente . 
P o r eso las vendemos—y p o r eso es f ác i l satisfacer a nues-
t ros cl ientes c o n Gomas Goodyear , r i n d e n e! m á s l a r g o mi l l a je y 
ocas ionan l a menor moles t ia . 
M A S P E R S O N A S U S A N G O M A S G O O D Y E A R Q U E C U A L Q U I E R A O T R A M A R C A 
A d o l f o G o n z á l e z e H i j o s 
Vives , 1 3 5 - A . T e l . A - 0 3 6 7 . 
Estoraje, Gasolina, A l c o h o l y 
Accesorios F o r d . 
E . G o n z á l e z B o b e s 
A v e . M á x i m o G ó m e z (antes 
M o n t e ) . 3 0 4 . T e l . M - 5 5 1 8 . 
ACCESORIOS E N G E N E R A L 
P A R A A U T O M O V I L E S 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
A . M . G o n z á l e z y H n o . 
A l d a m a , 1 1 0 . T e l . M - 3 8 8 2 . 
Accesorios para autos F o r d . 
Gasolina y Acei tes . 
G a r a j e C u a t r o C a m i n o s 
Padre V á r e l a , 1 2 2 - 2 4 . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 1 . 
ACCESORIOS P A R A A U T O S 
£ N G E N E R A L 
G a r a j e " E l M o d e l o d e 
S a n J o s é " 
de A L B E R T O G I L 
San J o s é , 9 9 - A . T e L A - 2 S 9 7 . 
I m p o r t a d o r de 
Accesorios e n Genera l . 
G a r a j e L a U n i ó n 
de V I C E N T E L A D R A . 
An imas , 1 7 3 . T e l f . A . 2 5 S 2 . 
Accesorios de A u t o m ó v i l e s F o r d 
Estora je . Gasol ina . 
G a r a j e L a U n i ó n 
de A N T O N I O PEREZ 
Calzada Concha y V e l á z q n e z . 
T e l é f o n o 1-4510. Accesorios de 
Autos en General . 
M a d e r o s y H o z , S. e n C . 
Padre V á r e l a , 6 4 6 . T e l . M - 7 7 0 9 
Accesorios de Autos en General 
Agencia de los A u t o m ó v i l e s 
N A S H . 
Aceites y Grasas ' T í a v o l i n e " 
F r a n c i s c o P í a y C í a . 
S. en C. 
A v e . d e I t a l i a , 4 9 a 5 3 . 
T e l é f o n o A - 7 4 5 5 . 
I M P O R T A D O R E S D E ACCESO-
RIOS P A R A A U T O S 
Agentes Exclusivos para l a 
Isla d e l 
K A O L y L I Q U I D O VENEER 
A . S u á r e z , S. e n C. 
Padre V á r e l a , 2 7 . 
T e l é f o n o : A - 2 9 9 3 . 
ACCESORIOS P A R A 
A U T O M O V I L E S 
G . M i g n e z y C í a . 
A l d a m a ( A m i s t a d ) , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . s 
Comerciantes en A u t o m ó v i l e s j 
Accesorios 
Agentes Generales de los P ro -
ductos Rie-Nie 
L o s U n i d o s 
de S. T U M A Y H E R M A N O S 
Guadalupe y Blanch 
\ Repar to Juanelo 
T e l é f o n o 1-1613. 
ACCESORIOS P A R A A U T O S 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a 
G a r a j e M e r c e d e s 
de E M I L I O P O R A T H 
Ta l l e r de Reparaciones. SaB 
Francisco, 6 0 ; In fan ta , 7 2 . 
T e l é f o n o A - 6 4 S 9 . 
Accesorios. Gasolina. 
Grasas y Aceites. 
G u i l l e r m o S o t o 
Fernandina, 6 2 . T e l . A - 6 1 7 1 . 
Accesorios F o r d . Vulcanizacio-
nes e n General . 
L o s D o s H e r m a n o s 
de PENEDO Y H N O . 
1. A g r a m o n t e ( Z u b e t a ) , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 2 7 7 8 . 
Accesorios l e g í t i m o s F o r d . Ga-
solina y Grasa. 
S e r v i d o R á p i d o y H o n r a d o . 
G a r a j e V i l l a 
de A R M A N D O V I L L A 
A r a m b u r u , 2 3 . T e l . A - 8 9 9 4 . 
Accesorios F o r d 
Estoraje . Reparaciones. 
E m i l i o S e i g i d o 
G A R A G E B E L E N 
Compostela, 1 3 9 . T e l f . A - 8 0 4 4 
Accesorios en General 
F e r r e t e r í a ' l a I n d i a " 
de A N G E L LOPEZ 
Accesorios de Autos 
Aceites y Gasolina 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
I n f an t a , 1 0 6 . T e l f . M - 2 9 2 1 . 
V i u d a d e R a b i o n e t y 
C o m p a m a 
CONCHA, 3 7 . Te l f . 1-1659. 
ACCESORIOS D E A U T O M O V I -
LES EN G E N E R A L 
T A L L E R E S D E CARROCERIAS, 
REPARACIONES, P I N T U R A S , 
VESTIDURAS 
R á p i d o Monta je de Macizas 
Goodyear. 
D I A R I O DE LA M A R I N A A N O XCÍ 
Fortuna y Rovers; Hispano e Iberia hoy en Almendares P a r ¿ . 
Habana y Almendares Comienzan la Serie Hoy a Z a s J O A. i f t 
L A " A S O C I A C I O N S P O R T I V A A D ü A N A ' ^ J F ™ J C 0 3 ^ ? ! * M I R A B A L V S B O A D A 
P E D I R A P E R M I S O A L A U N I O N A T L E T I C A 1 P R Ü E B A ^ B U E N 
P A R A C E L E B R A R U N C A M P E O N A T O 
S O C I A L D E B O X E O 
LOS MUCHACHOS D E L A N C L A Q U E SE D E D I C A N A L SPORT 
DE LOS P U Ñ O S , C O N T I N U A N EN SU T R A I N I N G CON ESE F I N . 
T A M B I E N ESTAN O R G A N I Z A N D O U N " F I V E " P A R A C O N T E N -
DER EN E L C A M P E O N A T O D E B A S K E T B A L L D E JUNIORS. 
O T R A S N O T I C I A S . 
¡ CELEBRA 1A X.ABOR SB I>OS PJCA-
i YEBS EXT OBNS&AZ., SIN FIJARSE 
j EN BANDERIAS, Y SE SIENTE OR-
< OUEEOSO POR EA EABOR ES PAI-
TO SERRE RA, SE MOSBSTO PEA-
¡ YER ES EOS AKT7EES OS JOSEITO 
RODRIGUEZ 
COMO VIENE 7 
Los muchachos a« la "Asociación xeador Amaya, dol T . M . C. A . , pe-
Soortlva Aduana1' están trabajando ac- lea que se celebrft el sábado pasado en 
civamcnte para conseguir permiso de 
la Directiva de la Unidn Atlética de 
Amateurs, para celebrar un Campeona-
to Social de Boxeo. Con esa f in han 
seguido su tralnlng riguroso los defen-
sores de la bandera deportiva del *'an-
cla", pues ya la iniciativa ha encon-
trado partidarios que le dan calor en 
las otras sociedades que están actual-
mente participando en la contienda na-
cional que se están celebrando con l i -
sonjero éxito. 
Ignoramos si ese permiso le «erá 
concedido a la simpática sociedad de 
la calle de Consulado número 100; pe-
ro nos inclinamos a creer que si lo 
será dado. No vemos el motivo que 
hay para negarlo. El hecho de que el 
•'Aduana" se haya retirado de la con-
tienda, no es un obstáculo. Esa que 
pudiera ser la única falta, el único 
obstáculo para que se le diera el per-
miso, ha sido ya castigada con una 
multa áo $50. Además hay que te-
ner en cuenta que la Directiva do la 
Unlún fué la primera en reconocer que 
el fallo dado por la Comisión de Boxeo, 
que fué la que obligú al Aduana a re-
tirarse do la justa, era injusto. Y si 
a pesar do ello so le multó por la fal-
ta de indisciplina cometida, lógico es 
que ahora se lo permita celebrar eso 
Campeonato Social, que nada desmeri-
ta al que promotea la Unión y en cam-
bio tiende a levantar aún más el en-
tusiasmo por «1 v i r i l deporto da los pu-
fios. 
el ring do la última sociedad citada, y 
que ganó el primero por la vía más 
rápida en el round inicial. 
I R A N A E C A M P E O N A T O 
E S B A S K E T B A E E 
Ta es un hecho al que el Aduana es-
té representado en el Campeonato de 
basket ball de Junlors quo celebrará la 
Unión Atlética; aM por lo menos lo ha 
acordado en definitiva la Directiva de 
la Sociedad. Esta designó como orga-
nizador del "ílvo" aduanista a Rafael 
Galiana, uno de los asociadoa quo más 
so ha distinguido siempre por su fer-
vorosa adoración a todos los deportes 
dentro del Aduana. So están haciendo 
las gestiones para conseguir los "flo-
ors" del Y . M . C. A . y el do la Uni-




R S N S D S E A T O R B B R E T A R A A 
K O E I N O S 
Hené do la Torro, el formidable ban-
tan-welght que defiendo la "Colma** 
deportiva de los aduanistas nos ha 
autoriiádo - para qna en su nombro ro-
temos al "gallito" da los Jóvenes Cris-
tianos, sefior Eugenio Molinos. Es ca-
si seguro qüe esta pelea so efectúo, 
pues hemos sabido extraoficialmento 
que todos los bxeadores do la sociedad 
de la callo do Egldo están dispuestos 
a medir sus fuerzas con todos los que 
atrt lo deseen. 
TOTA C O M O D A A E C A X P S O N 
A R R E D O N D O 
TJOB muchachos del Aduana eelebra-
fán el próximo día primero do noviem-
bre una oomida en honor dol Campeón 
Arredondo por su triunfo sobro el 0o-
No sólo a lo ya enumerado so con-
creta ol próximo programa deportivo 
de los muchachos que preside el ca-
balleroso sefior Alvarado, también han 
abarcado otros deportes a los cuales 
so le dedicará preferente atención, ya 
quo ellos son para solaz de sus aso-
ciados . ' 
La Directiva ha" comisionado a los 
señores Mario Alvarez y Angel Domín-
guez Novela, para quo sean los encar-
gados de la adquisición de una mesa 
de billar, en la que se celebrará en se-
guida que sea adquirida, el campeona-
to social de carambolas. 
A l Joven Angel Calleja se le ha de- j ta—la 
"Hfcbana. octubre 20, 1923. 
Sr. Guillermo Pí.—DIARIO DE LA 
MARINA.—Ciudad. 
Estimado señor P í : 
¿Se ha fijado usted en las declara-
clones publicadas en la Sección del se-
ñor Marco do Sengleruf, del "Heraldo 
de Cuba"? 
Me refiero a lo que dicen los amert,-
canos sobre la clase de pelota que Jue-
gan aquí nuestros teams. 
Me regocija oír tales manifestacio-
nes do extranjeros inteligentes en el 
deporte, y es a nuestros propios "fans" 
a quienes interesa tomar nota del asun-
to para que en su intransigencia, que 
aquí es desesperante, no atribuyan a 
veces las derrotas a tal o cual causa, 
sino a la calidad do pelota que Juegan 
los teams. 
Cuando Heinle Groh regresó a los 
Estados' Unidos el año pasado, después 
do .haber terminado su compromiso en 
esta ciudad en el Brooklyu, tuve la 
satisfacción de leer—entonces residía 
yo en New York—la entrevista cele-
brada con el excelente cronista depor-
tivo, Joo Vila, del "Sun". Mía simpa-
tías por Groh tuvieron un alza consi-
derable por el hecho de que, medlanta 
la prensa, que recorro el mundo ente-
ro, hizo público los agasajos de quo 
fué objeta en nuestra tierra y tam-
bién por su apreciación do nuestra ma-
nera de Jugar pelota, la cual celebró 
con naturalidad y sin afectación algu-
na. Entre otras cosas dijo quo aquí 
se daban los Jugadores por instinto 
natural y quo teníamos un buen nú-
mero de jugadores quo en no lejano 
tiempo habrían de verse en las Mayo-
res do lo cual no parecían darso exac-
ta cuenta los "fanáticos" porque no les 
dispensaban a dichos Jugadores la aten-
ción que se merecían. 
El día quo comenzó la serlo do la 
copa do "El Mundo" esto año, celebra-
ba yo—como cubano, pues soy habanis-
labor de Paito Herrera, y un 
En el primer juego de la Serie 
entre los clubs Habana y Almen-
dares, es casi seguro que sean 
rivales los dos excelentes lanza-
dores derechos, Lucas Boada y 
Juanelo Miraba!, éste por los leo-
nes d¿ Adolfo Luque y aquel por 
los azules de Joseíto Rodríguez. 
Si se confirma la designación 
de estos dos lanzadores, los faná-
ticos presenciarán un buen jue-
go, pues si es cierio que Boada 
se encuentra en su mejor forma, 
no debe olvidarse tampoco que el 
gran Juanelo Mirabol dejó en 
blanco, en su última salida, a los 
players del Maríanao. 
El juego empezará a las diez 
de la mañana , pero los fanáticos 
que quieran coger buenos pues-
tos tendrán que estar en los terre-
nos desde las nneve de la ma-
ñ a n a . 
Otro de los grandes alicientes 
que habrá en este juego matinal, 
es la reaparición de Cristóbal de 
la T ó m e n t e , el Bambino de color 
que viene dispuesto a poner mu-
chas veces la pelota del t amaño 
de. un garbanzo. 
C A R L O S F R A G A E S E L N U E -
V O C A M P E O N F E A T H E R 
W E I G H T D E C U B A 
Luque, H . • 
Mirabal, H . 
Fuhr. A . . . 
Ryan, M . . 
Love, M . . 
Palmero, M . 
Levls, H . . 
Boada, A . . 
V E N C I E R O N A N O C H E 
L O S C U B A N O S E N L A 
P A R T I D A D E B I L L A R 
signado para quo so encargue do la furibundo almendarlsta quo es asiduo 
adquisición do mesas y Juegos do do- \ concurrente al stand pequeño y quo es 
minó, Juego éste que cuenta con tan- < tan simpático como intransigente. Ho-
tos adictos en todos los clubs, y quo ! gó a decirme quo donde había quo ha-
por ol "qué dirán" de las gentes, no | cer esas proezas de que se hablaba. 
se atreven a celebrar campeonatos. 
Nosotros lo vamos a hacer. 
era aquí, delante do los fanáticos cu-
banos. Debemos empezar porque, tal 
Por último, podemos garantizar quo ( vez por su misma seriedad, Paito^guo 
el t ' | m do base ball de la sociedad no 
tomará participación por ahora en nin-
gún otro Campeonato quo no sea el 
Nacional do Amateurs. 
Este es, por arriblta, el programa 
deportivo do la Asociación Sportiva 
Aduana; todo lo demás quo en lo fu-
turo acontezca, lo daró a conocer a los 
lectores do DIARIO DE LA MARINA. 
xmo D S ZtA c o m a . 
a P R E S I D E N T E D E L A L I G A C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
N A C I O N A L Q U I E R E E X P L O -
T A R E L F I L O N B A S E B O L E R O 
D E L A M A N I G U A 
*N-EW TORK, octubro 27, 
En tm manlflo»to declarando mi creen-
cia de quo so ganaría poco con la rea-
nudación do relaciones do Intercambio 
ehtro las Ligas Mayores y las Me-
nores do más importancia, el Pre-sldonto 
John A Hpydlor de la Liga Nacional, 
propuso hoy el establecimiento de una 
escuela de tralnnlng para todo* aquo-
lloa jóvenes playera quo so distingan 
«n las novenas escolares y de aficio-
nados. 
El Praeldenta Heydler «eclartt tam-
h\én quo es enemigo del excesivo pre-
cio que están alcanzando numerosas es-
trellas de las ligas menores, aseguran-
do que la cantidad Invertida en alga-
nos do ellos ha dado muy poca u t i -
lidad y tal vez las ligas mayores ob-
tuviesen mejores resultados sacando 
sus nuevos playera de las fllaa escola-
íes y de la manigua. Una escuela do 
training, agregó! con Instructores vete-
ranos procedentea do laa Llgaa Mayores 
aería el método Ideal para dar una 
instrucción preliminar a laa futuraa es-
trellas. 
P R O F E S I O N A L E S 
S O T A S o U H Xios cz . r aa 
E S ? ¿ 
El f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . . . 
W W W « W t«5 M m M »* (* 
E l f a n á t i c o m á f ' ahnendar i sU 
El p layer m á s p o p u l a r . r< „ 
. » M a M w « > 
E l p layer m á s ú t i l a so d n b 
" « " • M u 
F i r m i 
Bi »; w JÍ i* 
•J a w u: K . ac w M w w a > 
Mande este c o p ó n a U Sec-
c ión de Spor ts d e l D I A R I O 
L A M A R I N A 
H . M. A. S. G. Ave. 
Habsna . • M 
Almendares , 
Maiianao . , 
Santa Clara , 
Perdidos 
~ 





XO» VBXKSBOS PEIiICTOXEltOB 
J. H. 2b. 8b. Hr. Tb. BpJ. 
Herrera, A . 
Joseíto, A . 
Thomae, H . 
Bar ó, A . . 
Luque, 
Ryan, M . . 
Calvo, M . 
Huber. M . 
Phelan. M . 
Henry, M . , 












Explicación do las Iniciales: (J), Jue-
goa jugadoa; (H) . hita dados por loa 
bateadores; (2b), hits do dos bases; 
(8b), hits de tres bases; (Hr ) , home-
runs; (Tb),# total de baaea y (Bpj). ba-
ses por Juego. 
BATTOTO nrSZTXBTTAX 2>a I O S 
J- Vb.C. H . Ave. 
Palto, A . w * w 3 
Crespo, M . . , . 
Morin. A . . , tf , 
Baró, A . . ^ . . 
iLevls. H . . s m 
fAbreu. H . . , . , 
Ramos, A . , , . 
Ryan, M . . , « , 
Luque, H . , . „ 
Cueto, A. . „ , , 
Jlméne», H . , , . 
Thomas, H . •, M , 
Lloyd. H . , % „ 
Calvo, M . . í l 
Joseíto, A. m m m 
Baschff, H . w „ , 
Brown, M . , ., . 
Guerra. H . . , M 
Chacón. H . . , , 
Mirabal, H . . , . 
Fernándea, A . , , 
Eddington, M . , , 
Dreke, A. . . „ , 
Henry. M . . , „ 
Huber. M. . , , , 
Phelan. M . . , 
Kgglenton, H . , , 
LIngle, M . , , , 
Papo, A. . . . . , 
Portuondo, H . , ( 
Oster. M . . . „ , 
Quintana, H . , „ 
Marsana. A . , , u _ 
Palmero, M . . , , , j 
J . Pérea M . , » I 
Love, M 
Pelltt. M . . , , 
J . A eos ta. H . . , 
Husbard. A . , , 
Oscar, K.. A . , , 
Boada, A . , , , 
Fabré, A. # % , 
Roes, M . , , . , 
Morris. M . . * , 
jFuhr, A. . . . , 

























































































en Sprlngfield—y yo he sido testigo— 
ha recibido espléndidos homenajes de 
simpatía, aquí y en particular entro 
los mismos almendarlstas, no disfruta 
do tal afecto, siendo, como es, un gran 
jugador. Y conste, señor Pl, quo ni 
aun dos palabras he cruzado con dicho 
modesto píayer. He seguido su "ca-
rcer". como cubano, y de Igual manera 
quo ho seguido los do todos, los que 
han salido de nuestra tierra. ' 
Regocijémonos, pues, do quo loo ex-
tranjeros nos reconozcan las faculta-
des de nuestros players y quo hagan 
público en su" país quo las únicas cau-
sas de su falta do ánimo ha sido- la 
tío ser ellos inferiores a nosotros, dada 
la claso do base ball quo soNJuega ac-
tualmente en Cuba. T que tomen no-
ta do ello los fanáticos que lo restan 
méritos a nuestros Jugadores, prescin-
diendo do banderías y de colores. 
Aquí hay teams quo no harían papel 
desairado en las Mayores si no fuera 
por laa restricciones quo aquéllos tie-
nen; pero animemos a los nuestros y 
no tratemos do ridicullxarloa. 
Gracias por su atención y mande a 
su atto. as. as. 
a . oozrsAzzB. 
S/o. Aguila 128." 
C h a r l e s t o n l l e g ó . . . 
Viene do la página dieciocho 
No obstante la l luvia , que i n f l u -
ye poderosamente en el bi l lar , pues 
pone La mesa en muy malas condi-
ciones, r e su l tó br i l l an t í s ima la par-
t ida jugada anoche en el Billares 
Palace y que «culminó en un t r iunfo 
da los campeones cubanos Mundlto 
y Coell, contra sus fuertes oponen-
tes Tafall y Ortlz. 
Desdo el principio los cubanos se 
fueron por delante con gran ventaja, 
pues las condiciones de la mosa i m -
p e d í a n — a p a r t e do un violento ata-
que r e u m á t i c o que afectaba al se-
ñ o r Tafa l l—la realización de juga-
das precisas, imponiéndose la segu-
ridad do Mundito, que por sus facul-
tades excepcionales—ya lo hemos 
dicho—lo mismo juega bril lante-
mente en una mesa maravillosa que 
sobre una tar ima de vender pes-
En los primeros tantos t a m b i é n 
estuvo deficiente el Sr. Ortiz, pero 
en la ú l t ima etapa del partido rea-
lizó un juego excelente, dándose el 
caso sin precedentes de que en once 
tacadas solo dejó de ejecutar nna vez 
y é s t a fué una pifia, ano tándose en-
tre ellas dos series de 4 y una de 3 
carambolas. 
"Mundi to" , como siempre, ©stuvo 
a gran al tura, haciendo la serie 
mayor de seis carambolas. 
E l partido llegó a ponerse en 43 
por 44; pero a esas alturas Coello 
e jecutó dos y en el siguiente t i ró 
cuatro, terminando con las esperan-
zas de los campeones españoles . 
Todos loe fanáticos esperan que 
esto match so repita un día en que 
la mesa se encuentre en buenas con-
diciones y que la humedad no provo-
que Inoportunos ataques de reuma-
ASI Z.O HA DECLARADO LA COMI-
SIOH HACIOJTAl DH BOXEO^ZN SXJ 
U I T I M A JUNTA.— PSTER CAT7X.A, 
QUE ERA BE CAMPEON, REHUBCZO 
AE TZTUEO 
Ta tenemos un nuevo campeón. Es 
el Joven Carlos Fraga, cuyo manager 
señor Luis Felipe Gutiérrez, \('Pincho'). 
había retado al campeón feather, señor 
Pedro P. Caula Diana, conocido entro 
cuerdas por el sobre nombro de Peter 
Caula. 
Esto muchacho informó a la Comi-
sión Nacional de boxeo que renunciaba 
al título, y por virtud de dicha renun-
cia, y teniendo en cuenta que el reto 
lanzado por Luis Felipe Gutiérrez fué 
hecho con anterioridad a la dejación 
que hizo el boxeador Caula, so adjudicó 
el título de Campeón de la división al 
boxeador Carlos Fraga Reyes de acuer-
do con lo que determina el Artículo 
V I I que trata sobre los Campeonatos. 
Es© acuerdo la Comisión Nacional lo 
adoptó en la sesión celebrada el jue-
ves 25 de octubre, y en dicha reunión 
conoció también sobro, los distintos 
asuntos que vamos a reseñar: 
VISTO el Informe del Ledo. Berar-
do Valdés Lóp-jr, Delegado _en laa pe-
leas del día 20 del actual en el Stadlum 
do la "Arena Colón", la Comisión se da 
por enterada. 
APROBAR la renovación do Carnet j Marsans, A 
a los boxeadores No. 15 Pablo Roca, IJoseit0' A-
(CoulUmb«5r), 27 Joaquín Cordero Es* 
candoll, 87 Estanislao Fr ías Moya, 4$ 
Miguel Castro Romay (Mlke) y 64 Ela-
dio ^Valdés Herrera (Black B i l l ) . 
APROBAR la solicitud del Sr. Fran-
cisco Vilahú y Martínez, para quo so le 
provea del Carnet Reglamentarlo, co-
mo Anunciador Oílclal de Boxeo. 
ACEPTAR la pól^a No. 1.256 por va-
lor do $300.00 a favor del señor Luis 
Smith Delgado, para que pueda ejercer 
como Director dg Boxeadores, según de-
termina el Articulo 3ro. del Reglamen-
to vigente. 
APROBAR la solicitud del señor Luis 
Smith Delgado, para quo se le provea 
del Carnet reglamentarlo, como Direc-
tor do Boxeadores. 
NOMBRAR al Sr. Eduardo P. Ma-
honey. Juez para peleas do boxeo en es-
ta capital. 
Se nombra un Tribunal de examen 
compuesto del Comandante Ramón 
Fonst y Segundo, como Presidente, Co-
mandante Augusto W. York y Asesora-
do dol Arbitro Frank A. Fowler, que 
se reunirá a las 2p. m. del día 31 del 
actual en la Secretaría de esta Comi-
sión, para examinar al señor J . H . de 
Cabo, aspirante a Arbitro Oficial de 
Boxeo. 
Para conocimiento general de los pro-
motores so dispone: Que los talones de 
las entradas a la venta para fiestas 
boxfsticas. llevarán al dorso do cada 
entrada, el Cufio Oficial de la Comisión 
Nacional de Boxeo, y a eso efecto dicho 
promotor con tiempo suficiente las en-
tregará en la Secretaría de esta Comi-
sión (o al Delegado si corresponde fue-
ra de esta capital) para llenar dicho 
requisito. Una vez terminada la fiestx 
boxístlca so procederá a practicar la 
liquidación correspondiente, aportando 
a dicho acto los talones de las enya-
dae no vendidas, considerándose N'O 
VALIDAS las desprendidas do las ma-
trices, del talón correspondiente. 
Se recuerda a los Médicos do Asis-
tencia, nombrados para las peleas de 
boxeo, la obligación en que están. d« 
estar en el local en que se ha de cele-
brar la fiesta boxístlca, a las 8 p. m . 
a f in do que pueda reconocer detenl-
dmaonto a los boxeadores quo han de 
contender, y extender el correspondien-
te certificado do acuerdo con las Re-
glas del Boxeo. 
NOTIFICAR al Banco Prestatario de 
Cuba S. A . haber sido CANCfeLADA la 
fianza al promotor Luis F . Gutiérrez, 
no así al Promotor Samuel T. Tolón, 
Compilación del Campeonato Jfaciona.l 
expresamente para D I A R I O D B E A 
M A R I N A , por F B T E B 
ESTADO DE EOS FITCHER8 























Explicación de las iniciales: (G), 
juegos ganados: (P), juegos perdidos; 
(Ip) , innings pitcheados; (H), Hits 
dados a los pitchers; (Cl). carreras l im-
pias anotadas a los pitchers; (Te), to-
tal do carreras hechas a los pitchers 
y (Ave), average. 
riEEDIITO INDIVIDUAD 
O. 2p A. E. Ave. 
Eggleuto. H 6 0 
Guerra, I I . . . . . . . 9 0 
Portuondo, H . . . . . 5 , 1 
Ostegard. M . . . . 
Eddington, M . . 




























Dreke, A . . . 
Ramos, A . . . . 
Mirabal, H . . . . 
Morín, A 
Fuhr, A . . . . . . 
Love, M 
Morris, M . . . . 
Pérez, M 2 
Papo, A 2 
Ryan, M . 1 
Pelltt, M \ 1 
Abreu, H . l 3 
Me Curd;-, M 3 
Luque, H « 4 
Ross, M . . . . . . 0 
Levls, H 
Acosta, H . . . . 
Hubbard, A . . . . 
Henry, M . . . . 
Lloyd. H 
Jiménez, I I . . . . 
Baschff, H . . . . 
Thomas, H . . . . 
ulntana. H . . . . 
Huber, M . . 
Chacón, I I . . . . 
B^ró, A 
Calvo, M . . . . 
Phelah, M . . . . 
Palmero, M . . . 
Cuolo, A . . . . i 
Llnglo, M . . . . 
Brown, M . . *. 
Palto, A . . . . . 




Explicación de las lnl< ales: (O), outs 
realizados por los players; (2p), double-
















































P E N N S Y L V A N I A D E R R O T O 
A L C E N T R A L C O L L E G E 
que los del patio se desquitaron 
dándole un skunk de ponchados a 
loa visitadores. F u ó un el noveno 
acto, en cl an tepenú l t imo , pues la 
lucha d u r ó hasta once rounds, y el 
no es per la obscuridad sabe Dlog 
hasta cuando hubieran resistido los 
dos grandes lanzadores cuyos nom-
bres merecen esculpirse en una lápi-
da de m á r m o l y ser colocada a la 
entrada de loa terrenos, para que sir-
viera de es t ímulo a los lanzadores 
de venideras épocas. 
Ese inning lo abr ió Phelan, y fuó 
el primer hombre en tomar ponche; 
el segundo, que fué Me Curdy, d l í 
un slngie por el center que una pie-
dreclta marianense se encargó la 
desviar y ee convir t ió en two-bagger 
Pell t t , t ambién sa l ió ponchado; Ja-
cinto Calvo fué trasfendo; Brown, 
batea de l o l l i n g por primera y Rojo 
se amantequilla, conges t ionándose Ug 
bases de players y apareciendo en 
bome con el bate en la mano, Hen-
r y ; este corrió igual «merte que 
Phelan y Pell t t y a pesar de susi 
buenas Intenciones y su deseo de po-
ner t é rmino al duelo do pitchers co-
mo hizo Stengel en la Serle Mun-
dial , so quedó con la carabina al 
hombro, como si fuera la Sota da 
bastos. Los fanáticos locales hicie-
ron una buena demos t rac ión de en-
tusiasmo al pitcher, y al oírse la 
voz de "game" dada por Dlviñó al 
finalizar el Juego, la mayor í a de los 
espectadores que ee lanzaron al te-
rreno fuf-ron a felicitarle. 
tismo. 
La partida so Jugó r á p i d a m e n t e — por tener pendiente una reclamación 
u.na hora quince minutos— y hubo do $100.00. 
en ella varias Jugadas sensacionales^"—• 
Sin tiempo n i espacio para más , 
os dice, hasta mafiána, 
K I COIME. 
C L U B I N S T I T U T O 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E G O S D E F O O T B A L L 
] E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
FILADELFIA, octubre 27. 
El famoso equipo do foot ball de 
Central Co!leg;e, en su cuarta Invasión 
del Este, sufrió una derrota desastrosa 
a manos do la Universidad de Penn-
sylvanla, hcy, con anotación de 24 a 0. 
Más de cuarenta mil personas presen-
ciaron el juego. 
C A M P E O N A T O D E G O L F E N 
L O S L I N K S D E L A P U E R T A 
D E H I E R R O 
FANATI 
IIPICOS 
Para el d í a 5 de noviembre, se 
verificará la Junta que t e n d r á por 
objeto nombrar la directiva de esta 
sociedad estudiantil, en formación, 
q u ^ nace debido a la inconmensu-
rable labor de nuestro querido ami-
go, Isidro Mar t ínez ; la comisión de 
propaganda de eate Club, le merece 
muchas atenciones por su trabajo 
y que por él , el Ineti tuto se verá | 
favorecido por una nueva ins t l tu- l 
ción sportiva, que sab rá poner muyj 
en alto el .nombre del Inst i tuto de, 
la Habana, cual lo hacen, los estu-! 
dlantes de los Institutos interiores, 
en competencia sportivas. 
Esta Ins t i tuc ión cons ta rá do loej 
siguientes sports: I f t n d B a l l : Bas-| 
ket Ba l l : Foot B a l l ; Base Ba l l ; Es-' 
gr ima; Track. 
Teniendo elementos que han f i -
gurado en estos sports en distintas 
sociedades cubanas, entre ellos po-
demos hacer constar al sefior Ricar-
do Vidal , que es un as en el base 
ball, t rack y hand bal l ; y el señor 
Oscar Hernández , que ha figurado 
t ambién en InstltucioneíJ y que lo ha 
llevado a competencias a t lé t icas , y 
es un as «en basket, trac, y así suce-
sivamente tenemos elementos que 
practican estos sports, y que al po-
nerlo se r ía una lista Interminable. 
La cómlslón organizadora la for-
man las siguientes personas: Isidro 
Martínez, Carlos M . PIfieIro, Fran-
cisco Vila , Ricardo Vidal. Jr. 
Oscar Hernández . 
Eeaultado do los juegos do foot-ball 
celebrados hoy sibado 27, en los Esta-
dos Unidos. 
Dartmouth, 16; Harvard. 0. 
Talo, 31; Brown, 0. 
Army, 73; Lebannon Talley, 0. 
Princeton, 3; Navy, 3. 
Williams. 10; Columbia, 0. 
Unlverslty, of Pennsylvanla 24; Cen-
tro Coliege, 0. 
Georgia Tech, 7: Notre Dame. 35. 
Mississlppl Unlverslty, 3; St. -Loulc 
Unlverslty, 5. 
Unlverslty of Texas, 44; Southwes-
tern, Ó. 
Florida, 1G; Wakeforrest, 7. 
Vanderbilt, 17; Tulane, 0. 
Universlty of Tenness<»«s 7: Mississl-
ppl A. and M., 3. 
Unlverslty of Kontuclry, 35; Gero- j 
getown (Kentucky) Coliegé, 0. 
Colby. 7; Malne, 0. 
Penn Stato. 13; West Virginia, 18. | 
Colgate, 27; Oblo Weeleyan, 0. 
Lebigh. 14: Muhlenburg, 8. 
Nebraska, 7; Unlverslty of Missou- ¡ 
r i . 7. 
Kutgers, 6; La Fayette, 6. 
Vermont, 28; Xo-vv Hampshire. 7. 
Bates. 12; Bowdoln, 7. ^ 
Unlverslty of Maryland. 14; Unlver-
slty of „North Carolina, 0. 
Amberst, 7; Oberlin, 14. 
Illinois, 29; Northwestorn, 0. 
Purdue. 6; Chicago, 20, 
Minnesota, 0; Wlsconsln, 0. 
Swarthmore, 6; Franklln and Mars-
hall. 6. , . 
MADRID, Octubro 27. 
Bu Majestad la Reina y los Prínci-
pes han Inaugurado los partidos de 
golf en el Real Club de la Puerta do 
Hierro, comenzando una serle da mat-
ches en los que so disputarán el cam-
peonato d i España. 
Z E V S E E N C O N T R A R A C O N 
M Y O W N E N L A T O N I A 
NUEVA TORK, Octubre 27. 
Zev, el gran ejemplar de pura raza 
de Harry F . Sinclair, triunfador sobre 
Papyrus en la competencia Internacio-
nal del pasado sábado, embarcará para 
Latonla el martes prOxlmo para *com-
petir en el Latonla Champlonshlp Sta-
kes, en quo deberá encontrarse con My 
Own, el potro del Almirante Grffyson, 
que lo discuto la supremacía de la di-
visión do tres aftos en la temporada 
de 1923. 
Ü N B U E N P R O G R A M A F U T 
B O L I S T I C O E L D E H O Y E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
TRES BUENOS PARTmnc 
ENTRE SEGUNDONES v ¿ J ^ » 
TRE EQUIPOS DE PRon?^SEK. 
TEGORIA; ESTOS ¿ T D m t Ü " 
OPCION A L A C O P A 1 ^ * 
Hoy, domingo, es un gran AI 
ra la afición balompédlca vü i 
terrenos de "Almendares Par í - 01 
ce l eb ra rán tres buenos nartJ * 
fútbol , y todos ellos en?re e t ' 
formidables. 6 e<1UlI>0í 
A primera hora serán los B.„ 
dones del ' 'V igo" e "Interne S 
los que s a ld r án al "verde" a d 
tirso a balonazos limpios la s " 
macía del match. Este partido 2 " 
todos los anteriores que han i n S 
las tardes futbolísticas del Con 
so Domecq, será arbitrado por w 
del Llano. yor Jo8« 
Después se rán los "fortunisb.-
y los rubios del Rovers loa que . 
d i scu t i r án los dos puntos. Los inru 
ses no tienen chance para ganar i 
trofeo, pero teniendo cu cuenta * 
entusiasmo y su interés de siemp" 
en salir victoriosos, pueden muy biPn 
dar un Busto a los equipiers que (.. 
pitanea don Cosme. Los fortunisu* 
es cásl seguro que no puedan aH 
nf-ar en sus filas n i a Rorberto pa? 
n i a ^aquito Mejias, los que se en 
cuentran enfermos. "Brlnquitos" ei 
popular cap i tán de los blanquUzu 
les de la Juventud Asturiana, será l i 
encargado do administrar justicia ta-
lompédica y es casi seguro qué nno 
de sus lugar-tenientes (juez de \[. 
nea), lo sea el popular "Benltln". ' 
A ú l t i m a hora, vendrá el partido 
"de la bul la" , es decir, el que tan»o 
ba dado que hablar a todos los que 
a escribir fútbol se dedican: el match 
de Híspano e Iberia. 
Araoz, cl conocido "Fúfir i" que 
ahora dedica de vez en cuando algu-
nos pá r ra fos a este deporte para va-
ticinar tr iunfos a los "leones" de 
Fray Modesto, se siente optimista y 
asegura que vencerán los aziles so-
bre los negro y amarillo aunque és-
tos vayan disfrazados de "tigres", 
pues s egún é l—Fúf i r i—hay en la li-
nea de ataque de los iberos un par 
de "checosovacos" qufe cazan con prl-
mor a los felinos. 
Nosotros felicitamos al "pimento-
so" c o m p a ñ e r o , no por sus vatici-
nios muy a lo Valdés Codina, sino 
por el hecho de que empieza a In-
teresarle algo el deporte por el que 
tantas veces escribió tratando, sin 
conseguirlo, poner en ridículo. De 
sabios es rectificar, verdad, Fúfiri? 
Y no felicitamos ai compañero por 
su anunciada victoria ibera porqae 
precisamente en lo que él piensa ha 
de ser un refuerzo, nosotros pensa-
mos todo lo contrario: no creemo» 
1 que esos extranjeros quo van a refor-
zar el onco de . los campeones pue-
dan hacer muchb en su debut, des-
pués que se hayan familiarizado con 
el resto del equipo, cuando hayan 
podido entre todos conseguir eso que 
los cr í t icos llaman "team work", en-
tonces sí pensa r íamos en la impor-
tancia del refuerzo, pero mientra» 
tanto . . . lo único que sentimos ei 
que Araoz no se d é su vueltecita por 
Almendares Park dispuesto a ju-
garse unos cuantos btlleticos a la 
derrota de los "gatos barcinos" cd-
mo él l lama a los fotballers dol His-
pano. 
Este gran partido será arbitrado 
por don Luis Borrazás , que es una 
g a r a n t í a . Con Luis de árbitro se 
puede asegurar que los contendien-
tes han de jugar muy limpio. Bo-
r r azás sabe quo ee debe jugar de 
esa manera y conoce además todas 
las t r i q u i ñ u e l a s de los que aparen-
tan jugar l impio. 
Y a B o r r a z á s sí que no so le pue-
de e n g a ñ a r en ese aspecto. El , es un 
consumado artista en eso de jugar 
| " rough" . 
Alfonso R e n á n Pcdredros 
W E S T V I R G I N I A Y P E N N S Y l -
V A N I A , E M P A T A R O N 
! NUEVA TORK, octubro 21 ' 
West Virginia y Pennsylvania, dos 
do los principales contendientes de foot 
ball para 1923, batanaron hoy desespe-
radamente, pero sin llegar a una deci-
sión, ante una multitud de cerca de ¡5 
mil personas en el Stadiurn de los Tan-
kees. 
E l Juego terminó con una anotación 
de 13 a 13. 
Y A L E D E R R O T O A B R O W Í 
H O Y S E R A N L O S 
F I N A L E S D E D O U B L E S 
¡CONFIAR Y ESPERAR! 
EN ESAS DOS PALABRAS 
SE ENCIERRA TODA L A 
CIENCIA HUMANA. 
SALVATOR. 
E C A M P E O N R I T O L A 
R E T I E N E S ü T I T U L O 
NEW TORIv. octubre 27. 
Wi l ly l-.itola, la estrella íínlandesa-
americana, defendid hoy su título de 
campeón corredor de 10 millas. El tlem 
po fué 81 minutos 4 i-K Besrundos.. 
ESTACION RADIOTELEGRAFICA 
DERRIBADA POR UNA 
GALERNA 
BREST, Francia, octubre 27. 
D u r a n t é una furiosa galerna que 
sopló hoy del Sudoeste, cayó al sue-
lo una totre de la estación radlote-
legráf ica de Razdeseln. La torre, cu-
ya a l tura era de 120 pies., pesa 30 
toneladas. 
Con el objeto de mantener la co-
mun icac ión ina lámbr ica con el A t -
lánt ico , el personal d« esa es tación 
erigió una antena en lo alto del gran 
«emáforo cercano a ello. 
Debido a la grau cantidad, de 
agna caída durante la tardo de 
ayer, fueron Bnipeudidos loa fina-
les de donbles en el campeonato 
Inter-socios de los SSarqneses en 
que debían Ae competir Zayas-Mar-
tinas contra Vtllalba-Banet. 
Roy, si el tiempo lo permite y 
los courts dol Vedado Tennis se han 
recado lo suficiente, sa bat irán es-
tos cuatro Mosqueteros de la ra-
queta, pretendiendo nna de las pa-
rejas conservar la supremacía que 
desde años mantiene y la otra 
arrancársela. 
NEW IIAVEN, octubre 27.. 
Tale reveló fuerza inesperada, abru-
mando a Brown, 21 a 0. ante cuarent» 
y cinco mu personas que fueron i %CT 
el Juego. 
O T R A V I C T O R I A D E L ¿ Q W 
P O D E F O O T B A L L D E 
N O T R E D A M E 
NOTRE DAME. Ind. , octubre '27.1 > 
E l Notre Dame, vencedor de! euM' 
Po del e jércUo y del de PrlncetoJ 
se a n o t ó boy su tercera victoria d***' 
tro de las tres ú l t imas semanas de-
D A R T M O U T H V E N C E A 
H A R V A R D 
CAMBRIDGE, Mass., octubre 27. 
Por primera vez en 16 aflos y por 
tercera en la historia del foot ball, los 
Green de Larmouth triunfaron sobre 
los Crlmson do Harvard. 
Una multitud de cincuenta y dos mi l 
pereonae presenció hoy la sensacional 
competencia en el Etadlum de áqul . 
rrotando al Georgia Teca 37 a ' 
ante una mul t i tud de 20.000 e sPe^ 
dorea que invadían el campo de 
t e r . Los del Sur opusieron tena 
resistencia y lucharon con valentía, 
pero cayeron abrumados por &̂ .6. 
perioridad y magnífica técnica 'u 
bol ís t lca desarrollada por sus con-
trincantes. T . . 
E l coa^b Knute Rockne, de No" 
Dame, bizo uso de toda su re£Cr, 
y antes de terminar el Juego haD' 
echado mano de tres equipos comP16' 
toa. 
E l Georgia Tech no llefeó nunca^ 
consti tuir una amenaza grave, 
anotaron nn touchdwon cuamio . 
hallaba PTI Juego Ifti reiperra)» 
Hockne. 
M X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 8 ¿t 1 9 2 3 
P A G I N A VEINTICINCO, 
fos Clasiíicados de Ultima Hora 
P A R A 
B L B C I M I E N T 0 
' s u C E D E 
« A R T S D E L O C A L 
L A C A L L E O B I S P O 
0 ^ F O R M E S : A - 7 7 0 7 
6 d- l t 
í Í A i C ^ t f ; General Aguirre. 108, 
de Ia c-f esauina Manrique, com-
a * I , a ^ f s a Consulado 16 casi fren-f moderna casa 0 a reoibidor. cuatro prado, con cuarto g ^ d e do 
^ c"*dros?'lo3 servicios modernos, 
So con ^"cocina de gas y un cuar-
^ ^ [ c i o n para criada. Pre. 
SE OFRECEN 
S O U R E S Y E R M O S j V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
DESrA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
penlnaular do criada da manos o mane-
jadora. Tiene referencias. Sol 63, altos 
*1411 30 oct. 
SESEA COIiOCAKSE TINA MUCHACHA 
peninsular' para todos los quehaceres 
de un matrimonio solo o para criada de 
manos. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: calle 17 No. 24 entre Baños 
y F, Sastrería. En la misma una coci-
nera. Vedado. 
#1^8 30 oct. 
FINCAS U R B A N A S 
Informan: Teléfono 
31 oct. 
L l l ave en el primer piso 
l i i i ^ r ^ T l i o s ' A a f f P Z . i o s A L T O S 
í í * 1 i i ñ v 116 A, con sala, saleta, 
TTsuárez ^ ' habitaciones, baño m-
" ^ . f cocina de gas, calenUdor y 
itrcala^'/e criados, agua abundante. 
« q u i l e r $80.00 8 nov. 
£ r.¿5Z^'* SS3 00 LOS ALTOS 
H Í * S S 63, con sala, comedor, t^es 
•f H*SS bafio y cocina de gas. Más 
•>BIÍ3 TdéTono M-69I)3. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
CASA EN G A N G A 
Vendo una casa moderna en la Calzada 
do Luyanó en la loma, do 6 12 por 30. 
da sala, saleta, recibidor, baño lujoso, 
intercalado; dos cuartos y cuarto y ser-
MCÍO do criados. Precio $6.500. Infor-
man vidriera Wllson. Tel. A-2319. 
41408 30 ^ct . 
ESQUINA, $ 4 0 0 
Otro solarc:to 300 pesos buen sitio, 
buenas mecidas. Calzada de Marlanao. 
frente al Cccvento do Buen Pastor. En 
la m'sma informan. / ^ 
41376 30 Oct. ^ 
t S l A B L E C I M l E M O S V A R I O S 
B U E N A ESQUINA 
Vendo una esquina en la Calzada de 
J'upata a 20 metros de Infanta, de 6 1|2 
por 18, preparada para altos: se desea 
vender rápidamecte. Precio 59.000. In-
ierraan vidriera "VVllson. Tel . A-23ia. 
81408 30 oct. 
BODEGAS, VBH»0 Ü»A EH L A Ví-
bora en la Caizada Í.ODO pesos, otra a 
una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte en S¿ ti00. otra en Corrales, en 
i Í,6<J0 pesos, otra en tía-ntos Suarez. la-
' forma el señor González. Callu do P4-
I res. número í>0, entre Ensenada y Ata-
! rés. de 2 a 6. 
40798 27 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
para limpiar habltacloneti y roser y 
otr»* para comedor o habitaciínes, en 
la calle J, entre 0 y Calzada, número 
11. 
41394 30 Oct. 
SE DESEA COLOCAS UNA JJOVBN 
española para cuidar una señora o para 
criada de cuartos; es limpia y traba-
jadora. Informan en Oficios 70, altos, 
habitación 32. 
41413 30 oct. 
DESEA COLOCAXSS UNA~JOVSN PE-
ninsular para coser; sabe cortar y l im-
p'í.r habitaciones. Informan I No. 11 
entre 7 y 9, Vedado. 
41421 31 oct. 
C R I A N D E R A S 
VENDO 6 PROPIEDADES X N I O H S S A N 
en Genera! Lee, 5, Víbora. Teléfono 
1-4984. 
41389 - 3 Nov, 
S O L A R E S Y E R M O S 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR 
un niño para criarlo en su cása, lo mis. 
mo de meses que recién nacido, estA 
acostumbrada a todo, tiene buena' y 
abundante leche. Informan: Cerro. San 
Pablo. 4, ci'tre Marlanao y Clavel. 
41380 30 Oct. 
1 nov. 
- ^ J T Í T F A R A CUÁLQtriBR CLASE 
'^..hieclnicnto, se alquila todo o 
^ local que está desocupado «n 
P4'**,, ^ ! Obispo No. 81 1|2; tiene 
!« . Í ^ S e instalación eléctrica: pre-
ar!n -fiico También se elquila el que 
41423 81 OCt. 
A G Ü I A R 5 1 
.i/mlla un buen Xoe&l. muy propio 
?c va'las clasefi de comercio: tam-
^Zrk oficina: su alquiler es módico, 
HiaTen 'e l café El Boulevard. 
• 41427 31 oct-
H E R M 0 S A S A L A 
3 Bílascoain 123, casi esquina a Reina 
mia para profesional, lene agua co-
icjite y piso üe mármol: hsj también 
^martaroantos y habitaciones; sueltas. 
Parada oficial de tranvías en la puerta. 
414S1 1 nov- . 
. P A R A C O R T A F A M I L I A 
rn deoartamento independíentce, con 2 
ermoías piezas, agua corrilcnte Ino-
I™ bajio y una g r ^ i azotea. Belas-
fotlñ 123, casi esquina a Rema.. 
41431 l nov-
V E D A D O 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
13 a 14 años para casa de comercio o 
aprendiz d« oficio. Palatino. 23, Infor-
man. 
413S4 30 Oct. 
JOVSN~Bsñ>Ái»ÓLl SE OTRECE PARA 
cualquier trabajo; va al campo; es 
práctico nara reparto de pan y de leche. 
Espada 34, antiguo. J . Anán. 
41405 30 oct. 
J-TB CRIADO SE DESEA COLOCAR 
joven, español, 23 años; espráctlco y 
elrve mesa, con recomendación. Telé-
fono M-3956. 
41407 .30 oct. 
EN L A CALZADA DE INFANTA 
Con los t ranvías por delante. Vendo 
un lote de 1,101 metros con un fren-
te de 64 metros por Infanta. 2 Es-
quinas y varías casas. Precio fabri-
cación y terreno a $105.00. Está de 
Neptuno al mar. 
INFANTA DE SAN RAFAEL 
A SAN LAZARO. 
Acera de la sombra. Vsodo nna ca-
so OBDB CONTRATO íf ENSERES DE 
la vidner* fituada en Belascoaln y Con-
cordia. Cafí el Fénix, precio muy ba-
rato. Informan en la misma. Teléfono 
.-L-3fa]3. Heredia. 
41385 1 Nov. 
NEQOCIO DE OCASION. SE VENDE 
una buena vidriera de tabacos, cigarros, 
y quincalla en callo céntrica por em-
b.ircarse el dueño, buen contrato y po-
co alquiler. Razón: Btírnaza 47, altos, 
de 7 a S y de 12 a 2. S. Lizondo. 
41409 | 4 oct. 
VENDO BODEGA CANTINERA EN LA 
Habana; no paga alquiler; largo contra-
to; precio da ocasión y se da mucha 
facilidad para el pago. Trabadelo. Cres-
po 82, café, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. 
No trato con palucheros ni curiosos. 
41425 30 oct. 
VENDO TRES CAPES V PONDAS EN 
la Habana; tienán largos contratos y 
no pagan nliiuileres; precios, uno $5,750; 
otro, $1<.500; otro $15.500; tengo una 
esquina para abrir un buen café. Tra-
badelo. Crespo 82, café, de 1 a 3 y de 
8 a 10 noch^ No trato con palucheros 
ni curiosos. 
41425 50 oct. 
NO PAGUE R E G A L I A S 
AUSTRIA 
Congreso Católico 
D i j a n t e el verano so celebró en 
Viena el segundo congreso de ca tó-
licos aus t r í acos . Su éxito glorioso 
prueba concluyentemente que a pe-
sar de la guerra, que parecía iba a 
aniquilar por completo la antes glo-
riosa nación, a pesar do ios esfuer-
ZOQ terribles de los enemigos de la|pOCoa días, el rico tesoro del pudor, 
Ig.esia y del verdadero bien de lós | (fe modcstia y do recato, que coneti-
pueblos para diseminar í a l s a s doc-ituye desde largo* aiglos el principal 
Crónica Católica 
LEAN LAS SEÑORAS Y SEflORiTAS i T í A M B I E N LOS HOMBRES 
COMO H A B L A X LOS CARDEXALESDE L A ACTUAL MODA D E VESTIR 
* "La actual moda de vestir las s e í o béis dado ocasión o que. pudiendo, 
ras y las n iñas es una dengracia í r re- no habéis e v i t a d o . . . . " Cardenal Ar-
pttrablo e inmensa". zobispo Je Toledo. Alocución Faato-
"Con ella perderán las señoras , en ra l a las mujeres cristianas. 
Eeta alocución lia sido suscrita 
por todos los Obispos de España . 
Ya von como lo mismo hablan el 
trinas y arrancar así la Te del cora-1 ornato d2 su excelsa d.gnidad deutroipapa, los Cardenales, los Obispo* >' 
zón de Austria, la vida católica sigue | de nuestra santa Religión " ¡los Sacerdotes. . 
Prelados de la Diócesis de pujante entre los au¿cr iacos; y qu,e 
aunque las pérd idas av-iteriales d« 
Austria hayan sido inmensas, aun le 
queda a la nación su más rico tesoro 
cual es la fe ca tóaca ; que renueva ^ 
las fuerzas del alma del pueblo, y je ia que corresponden el teatro, 
por medio de la cual Austria catól i- novela, el cine y el teato social" 
"Por r i l a la mujer se convierte en 
embajadora y emlsaria de S a t a n á s " . 
"Se sirve de ella para trasladar a 
la callo .. la plaza pública y a la vida 
corriente, la inmorallidad e inmuudl-
la 
Los 
ca s i y g i r á más gloriosa aún de en-
tre las ruinas en que tantas calami-
dades procuraron sepu.tarla. 
E l primer día fué día de apertu-
"Con estas modas la d ígndad de 
la mujer viene por los suelos.; por-
que, ¿c^ir.o podrá mantener la mu-
jer la p-opia dignidad, si no se r^s-
SS DESEA COLOCAR EN CASA DE 
moralidad y da corta familia, como ma-
trimonio solo o señoras, una española 
sin primos ni novio. Informan Sitios 
Í 4 5 . Bodega. Teléfono M - 3 5 4 6 . 
41414 30 oct. . 
Se vende un establecimiento de vive-
ros, acreditado y con algunos años de 
establecido en punto céntrico do la 
sa de 2 plantas. Con 7 metros de | H^ana: tiene contrato larc-o y no paga 
r 1 ¡alquiler; vende de 0 a ?0 mil pesos 
frente por 26 de fondo. Los baios con rafniales. Precio: $8.000. Informa: 
_ . , | Angel Ruin, Jesús del IMonta 479 B . 
Comercio. Los altos, sala, recibidor,>rv ut.mo i-i625. 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, come-
dor a! fondo, cuarto de criados y 
aerr i t íos. Precio $30.000. Oigo ofer-
ta. Informa. M . de J . Aceyedo. Obis-
po No. 59 altos. Depto. No. 4 . Te-
léfono M-9036. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
ra en el cual loa representantes de • peta a si misma? Así va des 
la Iglesia y del Estado pronunciaron Cpnfiien(1o cada día más al nivel mo-
discursos de saludo y adhesión al ral dQ ]as costumbres públicas y pre-
Congreso. Primeranfente se leyó un par¿ndoge una e0cjedad corrompida 
au tógrafo del Santo Padre. Bn él ¡y (jeca(jentei _ 
recordaba primeramente la saña y „ . ^ ^ ^ ^ ^ w« ^ 
_ , . ., , , • , . La mujer jamas na a 
astucia de los enemigos de la Igle-
sia, que se valieron de las terribles 
condiciones y confusión creadas por 
la guerra para destronar la rel igión 
del honroso puesto quo antes ocu-
paba. Les previene luego contra las 
artes y raaña^ de ciertos falsos pro-
fetas, venidos especialmente de Amé-
rica, los cuales por medio de soco-
rro3 materiales procuran abrirse ca-
mino para penetrar y sembrar la c i -
zaña en las almas Sencillas e inex-
pertas de Jos aus t r íacos . La ruina de 
Austria ser ía incomparablemente ma-
ÍSan Cristóbal do la Habana, han pttr 
Iblicado -né rg ícas Pastorales conde-
^nando la actual moda de vestir. 
E l actual Prelado, decía el 2 do 
Agosto, ppdo. en la Misa de Comu-
nión del Jubileo de la Porc íunculn , 
"que ponían espanto en el alma y 
pavor en el corazón, a los que daban 
la Sagrada Comunión al ver acercar-
se a las señoras y señor i tas a la re-
cepción de los santos Sacramentos 
sin el debido decoro, con traje y 
compostura poco honestos, sin repa-
rar que semejantes desnudeces son 
un escarnio a la vesgüenra y una pro-
fanación del templo y de la santidad 
prestarse ¡de sus misterios. Jesucristo os pedi-
a aceptar el desgraciado papel dei rA cstrecha cuenta de las almas que 
Instrumento ciego de destrucción y ' se pierdan por ruestra inmodestia. 
Sois así mismo culpables de que unos de piedra de escándalo para el pró-
j imo . . . Sería merecedora de la exe-
cración más terminante y absoluta, 
si la impudicia descocada o encu-
bierta la acompañare a la casa de 
Dios y a los actos más excelsos y au-
gustos de nuestra santa Rel igión" . 
"Dios os pedirá estrecha cuenta 
do los pecados ajenos, a los quo ha-
hombres profanen el templo y que 
otros se abstengan de i r por no vero? 
as í desvestidas en la Iglesia. 
Lo "mismo podíamos decir de los 
demás Prelados do Cub?. 
En la iglesia de Cristo condena l.q 
mismo la inmoralidad el Papa que 
el ul t imo Cura de aldea. 
. M O N S E Ñ O R P E D R O GONZAIEZ E S Í R A D A Ó B i S P O OE LA HABANA 
pérd idas materiales fuera a sufr i r Celebra hoy el Vigésimo Auiversa- ' Durante estos veinte años vdo ñh 
menoscabo su rel igión. Por ú l t imo rio de su Consagración Espiscopal. I gobierno han aumentado los colé-
AÚ-27 Oct. 
Comerciantes en tejidos, ferretería y 
quincalla. Si necestlan levantar fon-
dos, llamen al A-5400 o 1-1693. Se-
rán Tintados inmediatamente. Reser-
va absoluta. J . Amengua!. 
41313 11 Nobre. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
TISASO. SE ALQUILA LA CASA CA-
'le 6 No. 172, entre 17 y yl9, a media 
iu»dra del parque "Menocal", compues-
a de sala, saleta, 4 cuartos, cocina, ba-
so, patio y traspatio. La llave en el 
No. 170. Informan: Habana 82. TelG-
ítno A-2474. 
Ü410 2 nv. 
COMPRO Xm SOLAR, RBPAFRTO AL-
rnendares. de centro y cerca de la linea. 
Aguiar 116. Domingo, no. 
41410 so SSk-
EN L A CALLE DE BASARRATE. 
DE SAN JOSE A NEPTUNO 
| Yendo 3 solares en la acera de la 
| sombra, rodeado de grandes edificios, 
'miden 8,84x47 cada uno, varas. Pre-
cio a $35.00 la vara. Dejando $20.00 
dd censo por vara al 6 por ciento de 
interés. Informa sa dueño . M . de J . 
U R B A N A S 
31 ALQUILA L A CASA CALLB 1», 
No, 3S0, entre Paseo y Dos, acera de la 
brisa, compuesta de jardín, portal, sala, 
aleta, tres habitaciones, dobles servl-
flo» sanitarios, cuarto de criados. Llavo 
il lado, informan altos Hotica Sarrá . 
Tfiéfono A-4358. 
41417 8 nov. 
D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SS VBNSB BN LA OALLB BB CE-
i rrada, barrio de Atarés, una casa da 
i sala. Comedor y 3 cuartos, bailo di/ble 
; servicio en $7.600, otra Calzada de Je-
stls del Monte do 9 metros por 36 en 
! $10,500. un gran chalet en Estrada Pfi* 
I ma de esquina con 2,800 metros d© te-
rreno de esoulna $30.000. varias casas 
i do esquina y en todo Jesús del Monte 
1 tengo muchas propiedades chicas y 
grajides y solares de esquina. Informa 
el señor González. Calle de Pérez, nú-
mero 60, entre Ensenada y Atarés, do 
2 a 6, 
40797 27 Oct. 
A U T O M O V I L E S 
UN CADILLAC COMI»LETAMBKTB 
nuevo, tipo 57. Se vende o sa hace ne-
pocio con carro chico. Informa Sr. Las-
tra. Prado 47, altos ílc 7 a 8 y do 12 
a 2. 
41400 2 Nov. 
C A M I O N P A I G E , 
alaba a los católicos aus t r íacos por 
su entusiasmo y celo en combatir y 
contrarrestar la acción de tangos ene-
migos, y les anima a perseverar lu.-
chando basta completar la inmensa 
labor que aun les queda por hacer. 
A cont inuación tomó la palabra 
el representante de la nación, el 
Canciller Mons. S'elpel. Transcriba-
mos aqu í extractos de su s impát ico 
discurso: 
"Como a representante del Gobier-
no aus t r í aco , en cuyo nombre hoy 
os saludo, me cabe a mí el honor 
de dirigiros la palabra dc \pués del . 
Santo Padre. Los católicos austria- clon de la3 Conferencias y retiro men 
eos no son demasiado exigentes cuan- y anual del Clero. In enslfIcó la 
do piden que el Estado y el G o b i c r - ^ ' 3 Í t a . 7 a 6 Í 0 ^ . ^ f01- " l t l m 0 ' Ia Ce' 
3 T O N E L A D A S nc. lomen parte en sus grandes m a - ! ^ ^ ó n del Sínodo Diocesano, que 
el egregio Prelado de la Diócesis de | gios y escuelas catól icas. E l culto, hs 
San Cristóbal de la Habana, Excmo. i adquirido mayor esplendor. Se har 
y Reverendís imo Sofior Pedro Gon- i multiplicado las iglesias y conven-
zález Estrada. tos, así como las Asociaciones ca tó l i 
Su labor de veinte años en ,1a Dió- cas. 4 
cesis, ha sido en extremo fructífera. Su v i r tud y celo Apostólico por to-
Florecen entre sus obras cual r e - ¡ d o s son bien conocidos y apreciados 
fulgentes soleíi, la reapertura del 
Seminario de San Carlos y San A m -
brosio; la r es taurac ión del M . I . Ca-
La car iñosa s impa t í a que sus hi-
jos espirituales le profesan se pusie-
ron bien de manifes tó en su último 
bildo y del culto en la Santa Iglesia i viaje y regreso de Roma, en las gran 
Catedral; la celebración del Primer j'd oáas manifestaciones que se le trí-
Congreso Eucar í s t i co Diocesano; e l |butaron. 
engrandecimiento de la enseñanza de 
la Doctpina Cristiana; la restaura-
Nuevo de paquete y sin est"ennr. N<i I B 
de uso, reconstruido sino que es com-
pletamente nuevo y no ha tenido uso 
alguno y lo garantiza la Agencia. Cua-
tro cilindros, magneto Bosch, cuatro 
velocidades de avance con retroceso, 
embrague de discos múltiples en,seco, 
diferencial timken tipo Sln-fin. Chassls 
con caseta de chauffeur. Ganga a con-
tado o plazos. Se envían catálogos gra-
Acevedo. Obispo No. 59 altos. Depto. gfc,0a- w- MUcs- Paseo ÚQ Maití 
No. 4. Teléfono M-9036 
41370 3 Nov. 
A¿-27 Oct. 
Se alquila la residencia situada en 
San Mariano entre José A . Saco y 
LUÍ Caballero, Víbora , compuesta de 
n?a, terraza, hall, seis amplios dor-
citoríos con dos baños intercalados, 
comedor, painhy, cocina de gas, cuar-
ta cr | D y servicios sanitaqj»*, gara-
:«y jardines. Precio $180.00 con fia-
o mes en fondo. La llave en la 
Mega de la esquina. Infoizna: Pablo 
Sotar, ¡Seo. Nova Scolia 315. Teléfo-
no M-8270. 
_41368 3 Nbre.__ 
*> ALQUILAN LOS MODERNOS 7 
'Mplios altos de la- casa Santos Suá-
*** No. 24, esquina a San Indalecio. 
JJiy prflximos a la Calzada de J . del 
•̂ nte, eon todas las comodidades para 
finilla de gusto. Llave y duefio en el 
F . B L A N C O P O L A N C O 
Ha tenido el honor de ser el interme-
diarlo en la compra do una casa en .a 
Vltora para la señora Esperanza Ro-
drigue», viuda del Inolvidable periodis-
ta Víctor Muñoz, casa adquirlüa con el 
producto de- una -Suscripción publica 
ideada y llevada a feliz término por el 
periólico "Ea Prensa". Y esto era de 
espera-fe, porque, tratándose de la ví-
bora, nadi^i puede ofrecer al público 
tantas casas, de estilo tan variado y de 
precios tan diversos, como F. Blanco 
Polanco, que desde hace muchos años 
se ledica a esta clase de operaciones, 
única y exc.uslvamente en dicha ba-
' rrlada. Sepan todos qu^ F . Blanco Po-
lanco Üenu stK, oficina en la Víbora, 
calle de Concepción, número 15, altos, 
entro Delicias y Buenaventura. Teléfo-
n0 I"1**08- „, 
41363 81 Oct. 
"415 31 oct. 
A S O M B R E S E , A $ 1 4 . 0 0 
vLuStl8 del Monte S21, esquina a San 
SM? i IM5 a l e l a n hermosas habita-
rí 7-, p,so ^o mosaico y muy í res-
11 ÍY,6313'3 y le gustarán. 
-LI<aí 1 nov. 
CASA EN $ 3 . 5 0 0 
Vendo una casa en la calle Dolores, de 
6 por 20, que gana $35.00 y está muy 
bien construida; es una panga de úl-
tima hora. Aprovechen esta ganga. Va-
le el doble. Vidriera de Wllson. Telé-
fono A-2319. 
41434 30 oct. 
C E R R O 
^ «iQITILAK LOS BONITOS ALTOS 
m» oh i ^ ^abados de construir, for-
írUra i f dos balcones y puerta v l -
interrni J nle' sala• tres cuartos, baño 
r'ti» S COn calentador, comedor, co-
mnv B&B• zaeuán con su escalera, 
caartr. y no falta el agua. A dos 
íormVtf •<le„la sqeulna de Tejas. In -
S ^ Cast1110 21 • Tül- A-3455, 
VKNBO 'UNA OASA CALZABA BS L A 
i Víbora en Línea, con portal, n. S. 
1 cuatro cuartos y servicios 14,000 pesos, 
cira para fabricar o no en la cal e 
Gloria esquina, renta X-0 pesos con es-
tablecimiento en í 15,000. otra en San 
Benigno, P. S. S. 3 cuartos, moderna 
•,5,500. Informa: 1-1312, de 7 a 8 p. m , 
41402 ^ . . - 2° o ^ L -
DOS GRANDES C A S A S , 
Vendo en la calle San José, a dos cua-
dras de Belascoaln, de 7 por 23, de tres 
plantas, modernas, de cemento armado, 
COT todas las comodidades y servicios, 
que rentan f450. Precio. 150.000. In-
forma: vidriera Wllson. Tel. A-2319. 
S1408 30 oct. 
30 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
Haraífl í0170 ' a19' ALTOS BNTRB 
'«frlcto ^ f nzálca y Oquendo, caaa de 
I,»rtaí«.„,?or?llda(J. alquila un dc-
«! B. a?* de 003 0 trei9 habitaciones 
''•Mo v y un cuarto todo muy ven-
<HaiJl0o¿ 8uniamente barato, únicos In-
^ 1 ISlOV. 
, OBISPO 9 7 
^SÍ*1*0- *« alquilan habitaciones 
^Icnt? a la o*-11» y lavabo de agua 
^ifla r?', ^"cha limpieza. Buena co-
»142(} Z<5n: Tftl. M-5492.. 
1 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
SÍ?8uíarn'TA V1*A COCINERA PE-
f^tro f^t cort-a familia en Merced, 
^cion ^t03. que duerma en .a co-
U403 ' 
1 Nov. 
S E O F R E C E N 
m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
nílf 56n??anuC^?,^^R "^NA MUCHA -
i*iora i a.r °e criada do mano o ma-
•Uíj * informan en Gloria. 90. 
30 Oct, 
CASAS CHICAS 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
EN L A CAZADA DE COLOMBIA 
EN L A CALLE DE GUTIERREZ Y 
MENDOZA 
Vendo una esquina con 600 metros 
a $6.00 el metro. 
EN L A CALLE DE MENDOZA 
ESQUINA A PRIMELLES 
Vendo na solar-de 40x40.50 igual a 
1,620 metro* a $6.00 el metro. Su 
duefio. Informa* M . de J. Acevedo. 
Obispo No. 59^al to i . Depto. No. 4. 
Teléfono M-9036. 
5d-27 Oct. 
P A I G E 1 9 2 0 , $ 6 5 0 
1 Se vende un magnífico Paige del mode-
i lo 1920, con pintura verde, capota doble 
de kaki, ruedas d© alambre, magneto, 
en perfectas condiciones de funciona-
miento. B . W . aii.es: Paseo do Martí 
| y Genios. _ „ 
41372 3 IMOV. 
„ i d o t ó a la Diócesis de una Legisla-
nlfestacumes nosotros los catól icos " conform<5 al Novísimo Derecho 
gozamos aqu,í do un derecho como si n:, ' 6 , 
d i jé ramos de primogenltura; nos- j^ * 
otros fuimos los primeros; y si hoy 
reducidos a llevar 
En el Vigésimo An¡v'jr<sarjo''dc sr 
Consagración Episcopal, pedimos a' 
cielo con Nuestra Santa Madre ¡8 
Iglesia: Que el S e ñ e - Je conserve j 
le de fortaícza 3- le baga dichoso et 
la t i r ra , y 110 le entregue en las n í a 
nos de sus enemigos 
¡Atl muiros anuos, Monseñc r : 
K L A X O N S Y REPUESTOS 
Esta casa tiene un surtido completo de 
las piezas de repuesto para klaxons y 
se efectúan reparaciones económicas. 
Hay klaxona nuevos de varios tipos. 
E. w . Miles Pradovy Genios. 
41371 S Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. "El«Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
VEDADO 
EN L A CALLE 13 
Vendo un solar completo en la acera 
de la sombra o sean 13.66x50 me-
tros. Precio $20.00 el metro. Facili-
to la operación. Informa. Su dueño M . 
de J. Acevedo. Obispo No. 59 altos. 
Depto. No. 4 . Teléfono M-9036. 
4d-28 Oct. 
En Oquendo casi esquina a Carlos I I I , 
vendo una casa chica, moderna, propia 
para vivirla; es una casita en muy bue-
nas condiciones y BU precio: $8.500; 
está en relación con la misma. Infor-
man vidriera de Wllson. Tel. A-2319. 
41408 30 oct-
TENGO E N M O N T E 
Para fabricar, 4 por 38, con fondo a 
Corrales: fíjese qfe es del lado bueno. 
S44.00(L y sin contrato. Gerardo Alva-
ICZÍ de 9 a 11. O'RellIy 72. 
E S Q Ü I N A E Ñ M O N T E 
Para fabricar, 133 metros; está de Be-
lascoaln a Lgido. Precio: $21.000. Ge-
rardo Alvarez, de 9 a 11. O Kellly 72, 
E N M E R C E D 
Pecado a Egldo, dos plantas con 14 
luartos: en IOB bajos, comercio; deja 
hoy 8 010. $30.000. Gerardo Alvarez, de 
tí a 11. O'JlelUy 72. 
EN V I R T U D E S 
Pegado ¡R Prado, hermosa casa, nueva, 
dos plantas, 4 cuartos y en los bajos 
comercio, en buena marcha; renta más 
del 8 0)0. $30.000. Gerardo Alvarez, de 
9 a 11. O'Bellly 72. 
EN C A M P A N A R I O 
Pecado a Reina, para fabricar, 12 por 
2C en $25.000, es barato, Gerardo A l -
varez, de 9 a 11. O'RellIy 72. 
EN S A N F R Á N H S C O 
Sa "«vic linda y nueva casa a la brisa, 
portal, eala, saleta, 3 cuartos, comedor, 
al fondo, gran baño y toda de cielo ra-
so, parte alta, $6.50S. Gerardo Alvarez 
de 9 a ü . OReilly 72. 
P E G A D O T T 0 Y 0 
Vendo casa nueva, portal, sala, saleta, 
;Í < turtos, comedor al fondo, gran baño, 
patio y demás servicios. fij.OOO. (Jerar-
do Alvarez, de 9 a 11. O'Kelly 73. 
41422 '0 oct. 
TB7*BEÑOS EN LA CALLB BE SUBZ-
rana, vendo lotes de G por -22 y 12 
por 32 metros para una nave. Julio CU. 
Telefono 1-7789. 
41367 « Oct. ^ 
VE37BO EN PBOPOROTON, LOTES do 
terreno de 8 varas de frente por 35 de 
fondo, a una cuadra el tranv | lugar 
alto, cerca de Toyo, ca.le con arbolado, 
alcantanllsdo, agua, gas, t?l?Tono. 'nz 
y buenas propiedades. Informa: F . 
He nándoz de 7 a 1. Villanueva, 2G, 
entre Pérez y - Santa Ana. Jesús del 
Monte. 
41390 4 Nov. 
nos vemos reducidos a nevar una 
lucha de defensa, por la gracia de 
Dios, --hemos resistido hasta ahora. 
Y ciertamente es motivo de gran con-
suelo y a legr ía para un Canciller ca-
tólico el ver que sus súbdl tos ca tó-
licos combaten valerosamente. ¡Ca-
tclicoa aus t r í acos ! Yo os saludo en 
nombre de un Gobierno que debo 
i guiar los destinos de un pu,eblo tan 
duramente probado, y que aun con-
t i n ú a viviendo ea angustia profun-
da, luchando por su suerte futura. 
Os saludo precisamente porque esta 
manifestación es señal cierta de que 
todas las miserias o i;.e aplastan a 
nuestro iweblo no le Impide el que 
eleve BU espír i tu muy por arlba de 
las miserias de este mundo. Y es 
de toda importancia para el Esta-
do el que todos sus ciudadanos, en 
medio de sus cuidados y afanes, ten-
gan desahogo para levantar el es-
pír i tu , ya que la reconstrneción de 
Austria ha de llevarse a cabo, no só-
lo por los medios materiales, sino 
m á s aún por medio de la elevación y 
renovación del alma ca tó l i c a . "—Por 
este tenor siguió hablando el vene-
rablo sacerdote y canciller, animan-
do a sus subditos a unir sus fuer-
zas en la reconstrucción de su que-
rida patria. 
Tomó después la palabra el Emmo. 
Cardenal P l f f l , Arzobispo de Viena. 
Saludó primero en nombre del Obis-
pado aus t r íaco , y después expuso los 
tres grandes campos de acción que 
se abr ían ante el celo de los congre-
sistas. Estos eran la l ibertad de la 
vida religiosa o sea, 1» l ibertad de 
la Iglesia, la escuela y la fami l ia . Se 
lamentó el Insigne purpMrado de que 
la libertad de conciencia garantiza-
da por a const i tución permaneciera 
letra muerta. E l trabajador corr ía 
peligro de perder su trabajo y su 
pan, si no ee adhe r í a a lâ s ors:anI-
sraciones marxiEt r¿ ; el n iño qvc de-
sea cumplir coa sus deberes rellgio-
fos, encuentra cerraaas. Ina j-uertas 
do escuelas fundadas y m-jntenidas 
por catól icos; el maestro qv.t fiel 
al precepto apo^tóMco enseña que se 
hacemos clr^o d r a ¿ a r r e o T h J a s t á obeircer a Dios antes QUy a los 
mto que usted desee; libra averías, h v ibras, cu Jestitu'ac ao ílj cargo. 
Queremos t-t» aquellos que han j u -
rado c jd . rvar la Conít i tut ió;? nos 
garanticen i . poslbilid'w de ejorcer 
libremente r*. estros d í j í t s religio-
sos. Nosotros soportaremos con es-
pi i í tu de paciencia las pruebas cue 
o! Señor nos m a l l o para nuestra 
¡^ntif lcaclón; pe r j cuando se í n ' t a 
la libertad 'lo nuestra de los 
IGLESIA D E L SANTO A N G E L 
Novena y fiesta a San RafaelArcan-
gel 
"Con gran esplendor se ha celebra-
do er.. el templo de: Santo Angel, la 
novena y fiesta de San Rafael A r -
cángel. 
P C Í j G A A T E N C I O N 
Para esmaltar, tapizar, o barnizar sus 
muebles, tenga presánte que el taller 
de Aguila 93 es el único que trabaja 
con oprarlos y no aprendices como po-
demoi demostrar a uaícd. 
E S M A L T A M O S 
EL NOVENAHIO 
THÓ comienzo el 15 del actual, 
concluyéndose el 23. Los cultos fue-
ron, exposición del Sant ís imo, es-
tación, Santo Rosario, preces do no-
venario impre tañdo la protección del 
glorioso Arcángel , y cáct icos por ol 
coro parroquial, bajo la dirección del 
organista riel templo señor Pedro J. 
Aranda, concluyondose coni la re-
serva de Sv Divina Majestad. 
E l ú l t imo día del noverario, se 
cantó con solemne Salve. 
Estuvieron muy concurridos los 
expresados cultos. 
Con especialidad en cualquier color o 
colores combinados, barato y garanti-
za-Jo . 
T A P I Z A M O S 
En todoa los estilo» y cualquier estilo 
de muebles que sea: proporcionándole 
en la compra del tapiz un 10 010 para 
usted. 
B A R N I Z A M O S 
A nmftec* fina y cambiamos el color 
da sus muebles por el que usted desee, 
garantizándole no meterlos «n potasa 
ni ¿cldo alguno que queme la madera. 
M U E S T R A R I O S 
En general envasamos muebles para 
todas partes de la Isla y extranjáro: 
nos 
el pu 
Dénos su orden. 
41406 11 nov. 
Compro lotes de importancia de cual-
quier clase de mercaderías a base de 
Saldos. Pago Inmediato. Tel. A-5400 d 
o 1-1693. J . Amen^oaL 
41313 11 Nobre 
f L A FIESTA 
Esta se llevó a cabo el 24 del ac-
tual, conforme al siguiente progra-
ma: 
A las siete y media a. m . . tuvo 
lugar la Misa de Comunión getieral, 
la cual fué celebrada por el Pá r roco 
Monseñor Francisco Abascal-
El banquete eucarís t teo estuvo 
muv concurrido. 
F u é a m e r í z a d o - p o r el celebrado 
cantante Pedro J. Aranda. 
A las nueve dió comienzo ía Misa 
solemne. 
Ofició de Preste, el Pá r roco del 
Pilar Padre Manuel Espinosa, asis-
tido de los Presbítero?-. Mat ías Sau-
mell y Ralae; González. 
Pres id ió ol Exenao. y Revdmo. Se-
ño- Obisot Diocesano, asistido del 
M . tí Canónigo, Ledo Cabañas y de 
los Pá r rocos de Je sús del Monte, 
Monseñor íilar.uel Menéndez y de la 
Caridad Padre Pablo Folchs, 
P ronunc ió elocuent ís imo se rmón 
el P . Esioban Rivas. S. J. Superior 
de la Reslder-cia de la Compañía de 
JeFús de l« Habana. 
Versó si sermón sobre los Angeles 
en genera': sué diversos Ordenes; 
Oficios y prerrogativas de los A r -
ciVijgeles; particulares de San Ra-
fael. 
Exhorta a comportarse con la dig-
nidad de Hijos de Dios, para hacerse 
(íignes de la protección del Angel de 
la Guarda, y de la especial tíe San 
Rafael-
Corciuyo con fervorosa súplica al 
Arcángel San Rafael para que nos 
alcance el remedio de jos males así 
individuaos como naciorales, lo 
F u é muy elogiado por la gran 
diosa coiicurrencia quo presenci í 
esta festividad. Así mismo io fu« 
la parte música] , la cual fué inter-
pretada por orquesta y voces, baj< 
la competente dirección del maestrt 
señor Pedro J . Aranda. 
E l altar mayor y su prcsbít.crif 
estaban legiamente er.tgalanados. 
Ejecuto el bell ísimo adorno el sa 
cristún del templo señor Ar tu ro Gó 
mez, competent í s imo Archivero di 
esta fe l igres ía . 
Complacidos nos unimos a laa 1© 
licitaciones, quo recibió Moneeño? 
Abascal por el homereje tributado 
al Glorióse Arcángel San Rafael; 
Se hallari muy adelantadas láu 
obras del nuevo pórt ico de este tem 
pío. 
Para concluir las mismas el P á 
rroco, suplica la ayuda de sus feli 
gres y de los fieles que concurren i 
cumplir sus deberes religiosos a 
mismo. 
SAXTO EVANGELIO 
J e s ú s médico de Jas almas 
En el E-sangelio de hoy se toa re-
fieren dos milagros: la curación d i 
una muje- que padecía fJujo de san-
gre, y la resur recc ión de nna joven. 
Ambos sou manifestaciones del grai 
poder de nuestro divino Salvador 
quo con GÓÍO ser tocado de los cn^ 
fermos ]es devolvía la salud, y co 
g;endo de la mano estos dos mila 
gros nos representan dos clase» u< 
almas, que tienen verdadera neccsi 
dad do i r a Jesús Sacramentado: la; 
almas enfermas por defccroa qui 
no llegan a pecado mor i* i , por ua 
sienes desordenadas que le impide* 
ir adelanto en el camino de la vír 
•ud, por tentaciones, tri'3uiacíout-5 • 
augustias quo las tienen, zomo abati 
das y desalentadas. 
Esas aln'as por s jás que» trabajen 
forcejeen y se afanen, po'- de-h.T.-.ír 
so de tales imped l^on toá , creen in 
conseguir nada: s"» hall.»a como d 
hermorro^a, que a pesar de hube 
estado doce años trabajando par; 
san?r, gao<ai-do en eso toda su ha 
clenda, nada había podido conse 
guir . Sóio le quedaba un remedio 
"Si llegare a tocar aunque sólo se; 
la extremidad del vestido de Jesús 
sana ré . Adí lo hizo y sanó : Ten con 
fianza—le dijo el Señor ; tu fe t 
ha salvad). 
U n Catól ico. 
Blá. 38 BE O C T V B B E 
S O L A R C A L L E DOLORES 
Se vende un solar d« 10 por 51 metros 
en la calle Dolores, entre Encarnación 
y Cqcoa, queda a una cuadra de la Cal-
zada y la calle está compuesta. B . W. 
Miles. Paseo de Martí y Genios. Te-
léfono A-2201. 
41373 " 3 Nov, 
ESQUINA EN M O N T E 
Vendo en la calle de Castillo una es-
quina, pr)pia para fabricar, pues su me-
dida es ideal para tres casas y un esta-
blecimiento y ya puedaa calcular la 
renta que pueden dar a 0 por 23 cdda 
una: total 1S por 23. Su precio es: 
¡Slc.OOO. Informan vidriera WUson. Te-
léfono A-2319. 
31408 30 oct 
Vendo una preciosa fajíta de terreno 
en la Habana, una cuadra de Carlos 
VEWBJ» PAILA 20 CABALOOS CON 
todos sus accesorios y torre .corno nue-
vo, máquina de vapor de 16 caballos 
vertical y 'ur motor de rasolina 6 caba-
llos. Informes: Colón, 42. Adriano JLa-
rroque, Cerro. 
41365 TO Oct. 
MOTOR BE PBTBOLEO EOLIKBEB 
de SO caballos en perfecto estado, se 
vcndií en ptoporenn. Üeñor BoneU». 
Lonja, 443. Habana, da 10 a 11. 
41393 ü0 Oct. 
A V I S O S 
A XrVESTBOS CLIENTES SIBVANSE 
tomar nota que desde csca fecha deben 
entenderse para todo lo concerniente a 
nuestra Cantera San Antonio con el sa-
, r i» 'íor Juan Sánchez, nuevo Arrendatario 
Tercero y Cuatro de BslasCOam. J l i t a do la misma. San Antonio Abad. S. A. 
propia para fabricar 51 casitas,'cada ' 
solarcito mide 5x16 112 mearos. Tam-
bién vendería esta medida, o más fren-
te por separado. Por necesitar dinero 
lo regalo a $3,500 c u, har ía una gran 
rebaja si me lo compran todo, con la 
rentaja de dejar la mitad en hipoteca 
i (urge la venta antes del día primero). 
Su d u e ñ o : Sr. Alvarez. San Mariano 
78 A, esouina a Armar., Víbora. Telé-
f tno -3703 
41429 -o oct. 
prlncivios y der vjboft de la Iglesia, | mismo en el orden material que en 
la luch/ entonces se convierte, no el moral y eepirituai. 
sólo en un derecho santo, sino quel 
t ambién viene a ser un deber sacro-! 
santo. 
Tras el problema de la l ibertad j 
re l igiosá so presenta el problema de' 
la Escuela. Ningún católico puede i 
permanecer indiferente ante la cs-¡ 
pantosa condición en que se hallanjahora hombres y mujeres en.todas tas 
las escuela?, por ejemplo, en esta ciu- edades, sufren de los nervios, f^ervioa 
dad'de Viena. Las palabras de Núes-i alterador causaa miles desgracias y por 
t ro Señor "el que escandalizare a i eso todos los que sufren "esos deaarre-
M A L D E N E R V I O S 
Ts'o" es mal de mujeres, «so era antes. 
Este me-̂  está consagrado a Xuesti. 
Sefibra de. Rosarlo./ 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes 
tad está do manifiesto en la Iglesia de 
Sagrado Corazón de Jesús. (Reina). 
La semana próxima estará el Circu 
jar en c2 tanto Angr.:. 
Doming? (XXITI denpuís de Pent» 
COBtSs).—Santos Simón Cananeo y Ji 
das Tauco. apóstoles, márt ires; Honc 
rato y Faraón, confesores; santas Ana; 
uno de estos pequoñuclos que en M i Kios. necesitan ein dilación Elidir Anti- tasia y Cirila, vírgenes y márt i res . C« 
creen, mcreco que, atado a una pie- nervioso del Dr. Vernezobrc. cue ee ven- I iébrase Isuc&Lra Señora do Grecia, 
di-a de molino, sea arrojado al mar", \ de en todas las boticas y en tu depósito 
se dirigen no solamente a los escan-!^'1 Crisol. Neptuno esquina a Manrique, 
dalosos, sino que indican también la Habana- Los nervios desarreglados, aca-
gravo responsabilidad que pesa so-,1*0 la P*" del h08ar-
bre aquellos que, responsables por —— — 1 • 1 
las almas cto los niños, contemplan, I 
envueltos en una res ignación supi-
na, te ruina m á s grande do sus al-
mas en las escuelas públicas. 
Finalmente debemos trabajar por 
devolver a la familia el c a r ác t e r sa-
Iglcsia Católica. Sin esto la renova-
ción moral del pueb.o y la restau-
ración de sus fuerzas será Imposi-
ble". ' 
Estos tres discursos Inaugurales, 
Si V d . no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
j M-9008. De 8 a U a, m . y d t 
1 a 3 p . n . 
grado de que la han despojado en > pronunciados por personas tan auto-
gran parte la guerra y sus funestas ¡ rlzadaa, contienen puntos práct icos 
consecuencias. Para levantar la fa~ de Importancia excepcional, no sola-
mente en Austria, sino también en 
todas las regiones católicas de nues-
tros días. Por eso los hemos trans-
mil ia del estado de degradac ión a 
que la ha llevado el materialismo de 
nuestros tiempos, y para desterrar de 
la familia los desórdenes de toda cla-¡ c r l t o ' a q u í ; para que sirvan de ñ o r 
ee, introducidos en ella por aquél , ma de acción a los católicos, especial 
desórdenes que culminan en el Infan- mente a log latino-americanos,>c iraí 
t icídio, tan frecuente eu estos d ía s , ¡ t en a los católicos aus t r íacos en t ra 
' es preciso volver al alto concepto quei bajar con entusiasmo por el bien ver 
i de la familia ha tenido siempre l a | (ladero de su patria. 
San Honorato, confesor. Dice ol ) 
Croissct qjc el ilustre mártir S^n Ei 
sebio, fué el maestro y diroctor de Sa 
Honoratj. Desde los primeros años re 
cibió nufí t ro Santo instrucciones 
avisos ds San Ensebio. Desde Jove 
se dedicó a estudiar las Sagradas E: 
crituras, y cuando tuvo la suflclent 
Instruccióu y las virtudes necesaria 
fué ordenado de sacerdote. 
Cumplí; constantemente sus debí 
res de m.n.stro del Señor. Por est 
causa, en e momento de sacar la aill 
episcopal de Ver^ell fué unánlnn 
mente elegido y aclamado obispo tan( 
por el pueblo como por ol cltro. 
Cuando apareció la herejía de Arri 
la combat.ó con tanta elocuencia p< 
mo celo, sufriendo sin quejarse 
CIIH .^ p'rxpr-ucionea. 
Por úliitno. fué desterrado, y mur 
a«ntamciiU, el día 28 de Octubre., 
P A G I N A VEINTISEIS^ 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N 0 T A K 1 U S _ 
D I A R I O D E L A M ' ^ A Octubre 2 8 de 1 9 2 3 
PROFESIOSALES 
JOSE L R1VERO 
Y 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
Abogados 
Agniar , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
.Habana . 
Dr . J . H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALJSTA DE VIAS URINA-
I RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
) PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
| Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
| Clatoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 4 a 6. Amistad, 15. 
] a l to j . Teléfono A-5469. Domicilio: C. 
I Monte, 374 Teléfono A-9545. 
ESTUDIO DEL DR. M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
AJBÜQAD03: 
FRANCISCO 1CHAS0 
JOSE R. G A R Q A PEDROSA 
FELiX G A N A D O S 
y Ttléíono A-7957 
de d s 12 y u a S 
D r . CANDIDO B . TOLEDO OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especiallstct de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 12. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
PROFESIONALES 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
r médico de visita de la Asoclactc . A« 
Dependientes. Afecciones renereas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
fioras, JVIartes, Jueves y sábados de 3 a 5 
Obrapla, 61, altos. Teléfono A-436':. 
D R . L A G E 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PDBL1CO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2433. De 9 a 12 a, m . y de 3 a 
6 p. m. 
P A S Í O R DEL RIO 
J U U O M O R A L E S COELLO 
JOSE f . CASTELLANOS 
ABOGADO]» 
Banco Nacional, 420. Teiáfono M-3639 
Habana. _ 
27S6» 31 Dbre-
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana 57 .Teieiono A - 8 3 1 » 
H E U O R. ECAY 
ABOGADO 
Estudio: Compostela, 19. de 8 a 12. Te-
léfono A-7884. Habana.. 
39150 8 Nov. 
P O R T A Y M A H Y 
ABOGADOS 
Asuntos Judiciales en General. 
Especialidad en Reclomaclones. Asun-
tos Crlmlnalee y Divorcios. Cobramos 
después de gestionados loa asun-os. 
Banco Nova Escocia. Departamento. 
416. Teléfono M-4115. 
3850S S Nv. 




J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO f NOTARIO 
San Ignacio 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701 
Merll'lna general. Especialidad estoma-
go pebilldad sexua .̂ Afecciones de se-
ñc-as «le la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y a horas especialet. Teléfono A-
37&i Monto 125. entraoa por Angeles. 
CSére lnd-23 d. 
DOCTOR ADOLFO REYES 
L A A I P A R I L L I A 74 
Enfermedades del estomago e mtestl-
uoa ^onsulta y tratamientos especia 
les para dichas dolencias, de 7 y me-
na % 10 y media a. m. Radioscopia 
(rayos X) a horas convencionales y a 
oeticnu de cllcnt* 
S80Í1 «1 Oct. 
D R . J . A . T A B C A D E L A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, eto. Consultas de 2 a 4, Cam-
panario, 81. 
40019 15 Nov. 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en tas enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultan dlariaa de 1 a 8. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes* 
Reina. 99. 
C4o05 Ind. 9 Jn. 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MBDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres aftos de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangra, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
88146 31 oct. 
S Ü A R E Z , 3 2 , POLICLINICA 
De medicina y Cirugía en generai. E» 
pocialiEta para cada enfermedad-
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de l a 6 ^e ta tard^ y de 7 
a !* de la noche. Consultas especiales 
2 pe^os. Reconocimientos 8 pesos. Qn-
ferir.«ídadea de señoras y nlftoa. Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (OJOS). Bnter-
meósoes nerviosos estómago. Corazón 
y Pulmones vías urinarias. Enfermeda-
des de- la piel. Blenorragia y Sífilis, 
invecciones Intravenosa- para el Asma. 
FdUinutlsmo y Tuberculosis. Obesidad. 
Pactos Hemorfoidos, Diabetes y enfer-
m-.daaes mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayo» X, Masages y Comentes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a ylaios. Teléfono M-H233. 
PROFESIONALES 
CIRUJANOS DENTISTAS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Dr. Augusto R e n t é y G. de V a l e , fl N l j n f A Y O R K 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a I I a. m. 
Para loa señores socios del Centro 
Galleso, .1. 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana 65. bajos. 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA MSAICANO 
Técnico especial para «xtracciones. Fa-
cllh'.ndes en el pago. Horas de consul-
ta dí« 8 a . m a 3 p . m. A los emplea-
ílcs del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al caf« 
"El Lía". Teléfono M-C395. 
aito entre Angeles o Indio. 
Precios Especial t 
ét Ida y Regra^ 
1 3 0 
do DOS H O ' M S ante* de la marca 
da en el billete. 
Dr . JAMES W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO ' 
Consultas, a a 12 y de i a «. O'Rellly. 
S9 por Villegas. Teléfono A-6730. 
Dr . V a l e n t í n G a r d a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Laz, 16. fil-1644. 
Habana Consultan de 1 a 3. Donlclllo: 
Uta. Irene y Serrano. Jesús del Monte. 
1-164J. Medicina interna. 
Ind. 
DR. EMILÍO R 0 M F R 0 
Médico Cirujano, Cirugía genera», en-
fermedades de sofioras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Hora*) de consulta de 1 7 media a 
tres y media todos los olas. 
Sar. Rafael 113. altos. Teléfono M-
4417 Habana 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Ca'*clratlco de Op*»raciones de ia Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Mierco.es y Viemes de - a 6. Paseo, 
esetuma a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatot.» "Covadouga" y del 
Hosp'tal de Demtíntes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto los sábados. Escobar 
nümcro 166. Teléfono M-7287. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monte 280 
(Junto al City Bank) 
M-728&. Domicilio: 4. núra. 206. Vedado 
Teléfono F-2236 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Un.'vetsidad, wsaico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga' . V!a: urinarias, enfermedades de 
seftoms y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno. 125. 
C3061 Ind. 13 Ab. 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profesor Je Oftalmología de la ünlver-
' sidad de '.a Habana Aguacate. 27. al'os. 
' Teléfonon A-4611, F-17Í8. Consultas de 
¡ I , a 12 / de 2 a 4, o por convenio pre-
1 vio. 
.WOLTER, FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551. M-6679.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O ReUly. núm. 114. 
altos. (Englisb Spoken). 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
Abogado y Nota r io 
0 ' R E I L L Y , 1 1 4 . Te l f . M - 5 6 7 9 
M A R C A S Y PATENTES 




DR. CELIO R; L E N D I A N 
Consultas todos los días nAbiies de 8 
a 4 p m. Medicina mt^rua, especial-
mente del corasón y de los pulruon*» 
Paitos y enfermedades de niños. Jai i-
ptu-.ar'o. 68 altos. Teléfono ^-2671. 
Dr . JUSTO VERDUGO 
Médico de la Facultad de París. Estó-
mago e Intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepjíla). Consultas de 8 a 
10 a. m. y de I a ~ p. m. Y a horat 
cocv^ncionales. Refugio. 1-B, bajos. Te-
léfono A-8385. 
DR. J . V E I i Z 
MABZSI 
Consultas de 1 a 3. l''At. Larga d.s\an. 
cía. (Consultas $10.00) 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas; lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su dorniciiio. D. entre 2 y 
Teléfono F-4433. 
D r . Manuel G o n z á l e z A l v a r e z 
CIKUJANO DE l iA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de l a 3. Cárdenas, número 
42. bajos, lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: San Miguel, número 188. Te-
iJéfono A-9102. 
C5480 Ind.15 J l . 
Dr . GONZALO A R O S T E G Ü I 
Médico de . la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de ¡os niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado Teléfono F-4233. 
A L M O R R A N A S 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
KEDICINA V CIRUGIA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica, 
RnyoH X y alta frecuencia, tratamien-
to especial para la impotencia, afec-
ciones nerviosas y reumatismo. Enfer-
medades de las vías urinarias. Consul-
tas de " a 5 p. m . Gratis para pobres, 
martes y viernes. Prado, número 62, 
esquina a Colón. Tel. A-3344. 
C Indf. 
D r . ENRIQUE GASTELES " ~ 
Especialista del Hospita} Saint Louis 
de Par í s ; enfermedades de la Piel y 
sifilíticas, con 2 0 años de práct ica. 
Miembro Corresponsal de la Sociedad 
Francesa de Dermatología de Sifilogra-
f la. 
Consulta 5 pesos, de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. Consulta económica 2 
pesos, de 6 a 7 p. m. 
V I R T U D E S 7 0 , 
(Bajos). Teléfono A-8226. 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
table. Sin dclor alguno obteniendo el 
enfermo rápido a.lvlo perfecta cura, y 
pudiendo continuar sus trabajos diarios, 
sin operaciónj Análisis completos ' •> 
orina $2.00. Instituto Clínico. Merced, 
número 90. Teléfono A-0861. Rayos 
X . Masages y coirlentes. Las curas a 
plazos. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operacICn radical procedl-
it'ento pronto alivio y curación. pu-
dir-n.lo el enfermo seguir sus ocupaclo-
n<i« diarias v sin dolor, consultas de 2 
» o y d ó 7 a 9 p . m. Suárez. número 32, 
Policlínica. Teléfono M-6233. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Oct. 
Dr. E N R I Q U : FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
jjures Martes y Jueves; de I a 2. Ls-
g'Uias 46. esquina a Perseverancia. Ño 
iace visitas Teléfono A-4465. 
D R . BERNARDO C A R D E L L E 
Üeflico de niños. .Consu.tas; Liuucs. 
miércoles y viernes d'í 3 a 5. Marti. 38. 
Teléfono 515a. Cuanabacoa 
C«747 Ind. « Sp. 
D R . A r t u r o Mcos. Beanjard in 
Cirujano Dentista 
Miembro fundada, de la Sociedad den-
tal y Ex-lnspector que fué de los ser-
vicios odontológicos de la 'Asociación 
de Dependientes". Los señores asocia-
dos que deseen utilizar mis consultas, 
serán atendidos con la eficacia -jue 
siempre tuve con todos mis clientes. 
Chacón, is. bajos. Consultas de 8 a 6 
y de 7 a 9 p. m. 
38465 8 Nbre. 
t<M precios Incl». 
jrwt oemida y os. ^ 
B aróte Boleti n ee ^ 
valido» por ae l a^k —-
meaea Salan todoa 1» - Marte* y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la Ward Lhw 
también molida» todoa ¡oaLmnom dm Hut\mmi, 
a Progrmto, Vara Crmm y Tampieo 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO OS PASAJES 
ta. Cías*. Talefono A-4154 
Paseo d* Ma«tl 1%. 
9m r 3a Cías*. Telefono A-OUB 
Egldo e»q. • Pañis 
^canela Genaial 
OSelos 34 r 26. Telefono M- TUS 
WM HARRY SM1TH 
Vice-Pres y Agente Oc leral 
O s u íad i» • 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por la» Universidades é& Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
c!e las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte 149, 
altos. 
39606 12 nov. 
Dr . ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Dmvaralda-
des Pensylvanla y Habana. Horas fijas 
para cada dienta Consultas* de 9 a 1 y 
media. Consulado. 9. bajos. Teléfono A-
6792. 
OCULISTAS 
A . C. P 0 R 7 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, naris j oídos, con-
sultan de 12 a 4 para pobres de 1. a 3 
$2 00 KÍ mes. San Nlcoias, 62. Teléfo-
no A 8627. 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 106. Teiéfono A-1540. 
líabana Consultas de 9 a 12 y da 2 a . 
D R . G. GONZALEZ PERIS 
Piel, Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p. m . 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i peso IOÍ 
martes, jueves y sábados de 4 a 6 p. 




Merced, número 90. Teléfono A-0861. 
Tratamientos por especialista en cada 
enfermedad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia y total. Las consultas de 1 a 5 
p . m . y de 7 a y por las noches. 
LOS POBRES, GRATIS 
Consultas extraordinarias $2.00 Recono-
cimientos $3.00. Completo $5.00. En-
fermedades del estómago señoras y ni-
ños. (Ojos) garganta nariz y oii'os. 
Blenorragias, Sífilis, Vías Urinarias, y 
de la piel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales, Asma, Tuberculosis y Ríño-
nes. Partos diabetes obesidad y Enfla-
quecimiento. Enfermedades del hígado. 
Sangre, neurastenia, Almorranas etc. 
Inyecciones a la vena e intramuscila-
res. Rayos X. Ultravioletas Masages y 
corrientes eléctricas. Análisis de ori-
na completos $2.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones sus pagos remanales, (a pla-
zos). 
D r FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculistá del Centro Gallego y Catelrá-
clco por Oposición de la Universidad 
*íaclonaL 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
leí Hospital "Mercedes". 
C A L U S T A S 
" A L F A R 0 " , OBISPO, 3 7 
Qulropedlsta español, reputadísimo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
uuiropedista del Centro Dependientes y 
Reportera Trabaja sin bisturí, sin pe-
ligro ni dolor. Anestesia simultánea. 
Use el teléfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
38857 7 Nv. 
LUÍS E . REY 
QtrZBOFEZUSTA 
Unico en Cuna con titulo universitario. 
Fu el despacho $1. A domicilio, precio 
según dlstanca Prado. 9*- Teléfono 
A-3817 Manicura Masajes. 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Euftrmedades de la Piel y Señoras). 
So ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio altos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no A-l.'203. 
C/Í30 Ind. 21 Sp. 
DR. LUIS H U G U E T 
Directo: Cirujano-Partero del Hospital 
de Maternidad e Infancia de 'a Haba-
na 
Especialista en partos y enfermeda-
des de señoras. H, número 3. entie Cal-
zaüa y 5. de 1 a 3, Teléfono F-1346. 
37951 21 Oct 
DR. J . L Y 0 N 
D r . Luis E s p í n y G a r r í g a 
MEDICO CIBUJArO 
Nifios y enfermedades Infecciosas 
Tratamiento especial pura la Tifoidea. 
Lealtad, 64, bajos. Horas de consulta 
1.30 a 3.30 p. m . 
39900 15 Nov. 
De la Facultad do París. Especialidad 
en i . curación radical Je las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de i a 3 
p. m diarias. Correa esquina a San 
Indalecio. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de I a 4. Especialista en vías 
u/inailas. estrechez de la orina vené-
re ^ ndlrócele. sífilis; su tratamiento 
poi inyecciones» sin dolor. Jesús María, 
38. IV.'éfonc A-I760 
D r . FEDERICO J. 0 D O A R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Do los Hospitales de París y Berlín. 
Mediflna Interna enfermedades de se-
ñoras y V ' ÍH urinarias. Consultas de 2 
a 4. Aninfíia. 113. Teléfono A-6»50 
DR. M A N U E L IBANEZ 
HCBSXOO 
Consultas do 1 a 3. Gratis a los po-
bres: lunes, miércoles y viernes Be-
lascoaín 104. 
38671 4 Nv. 
C6051 id. lo. Jl. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
Piel. \ enero. Sífilis. Tratamiento nuevo 
y eflc*» de la Impotencia. Consultas de 
1 s « Campanario. 38 
31 Oct. 
DR. J D I A G Í T 
Afecciones de las vías un.narlaa En-
fermedades de las señoras Acullá, 72 
i>e z ^ 4 
Dr . PRDRO A . BOSCH 
Medie.na y Cirugía, Con preferencia, 
partos, enfermedades de nl^os del pe-
ono v sangre Consultas de ¿ a 4. Jesús 
MarÍP» 114 altos Telétcno A-6488. 
O í . JOSE V A H E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Cana de Salud del Centro Oallego Ha 
trasladado su gabinete * Gervasio. Ut 
sito" entre San Rafael y San José ' 
CoKguita» de » a 4. lo 'éfono A-4410. 
D i . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a j p. m. Teletono A -
74l« Industria. 17. 
DOCTOR V A L D E S M O L I N A 
CIKTJJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor «.'entaduraa da 
20 a f'̂  pesos. Trabajes garantizados y 
a precios módicos. Teléfono A-S583. 
Av*>nIOa de Italia número ZK. altos. Con» 
cultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
silM*» t t 
DR. PEDRO M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de 13 
a 2. Concordia, 113. Teléfono M-1415. 
39539 I:J Nov 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio covadonga 
del Pentro Asturiano. Médico del Hos-
pital '"¡allxto García. Enfermedades da 
los ojos, nariz, gargan.r y oídos. Con-
sulta, de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
Íb-23S0. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago o intesti-
nos Garlo» 111. 209. De 2 a 4. 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. David Cabarroca Ramón Soler. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas, piel y sífilis, 
partos y cirugía en general, inyeccio-
nes Intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo. Análisis de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la sífilis 
(Reacción de Gate) %\. Rayos X trata-
miento moderno de las cjuemaduraa Te-
léfono A-0344. Consultas diarlas de 9 a 
11 v de 1 a 4. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
Vlcmre péndulo o abultado: es rldíca-
lo y perju .clal porque las grasas Inva-
den Iva paredes del corazón, ríñones eto. 
Irarlrt'endo sus funciones, nuestra faja, 
SUBPOI de y reduce hasta dar forma al 
o . r p o Descenso del estómago, apara-
to fra-jcés que coloca e' estómago en su 
si LÍO jejan de sufrir, .os que en mu-
chof sños no habían encontrado alivio. 
R ñón flotante, aparato graduador kle-
mA.n, Hernia?' vendage francés, desvia-
ción de la r^oimna vertebral. Corsé de 
alumln'o, pie zambo y toda clase de 
iraperi^cciones. Especialista de Alema-
nia, París y Madrid. Do regreso de Eu-
ropa B" ha trasladado de la calle del 
Sel. Í8, Animas, 101. Teléfono A-9569. 
Ci.r.euitas de 10 a 12 y do 3 a 5. 
C714« Ind. 18 So. 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Proyistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señotes pasajeros» tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac^ 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
- El vapor 
1011 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos ñas ta las DIEZ del día de la 
salida. 
El vapor 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equípale que no flere cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. De más pormenores im-
pondrá su consipmatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 




el ^ A N D ^ 
2 0 D E N O V I E M B R P 
a las cuatro de la tarde üev . 
correspondencia pública ^ I 
admite en la Admin i s t r ad í1» I 
rreoa. m de p | 
Admite pasajeros y ^ 
incluso tabaco para dichos 
Despacho de billetes: De 8 
la mañana y de l a 4 i ' ' 
c u H 
Todo pasajero deberá esta, . 
do DOS HORAS ante, ¿ i ! ^ 
da en el billete. * ^ 
Los pasajeros deberán escribir ^ 
todos los bultos de su equipai, 
nombre y puerto de destino con t J 
sus letras y con la mayor d a n d i 
Su Consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignado. 72. altos. Telf. A.?* 
r 
Capi t án : R . CARO 





30 DE OCTUBRE 
a las n a t r o de la tarde, Devaodo la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 dt 
la m a ñ a n a v de I a 4 de la t a r d « 
Todo pasajero deberá estar a borde 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
M A S A G i S T A ESPECIALISTA 
Ma. LUZ RODRIGUEZ 
Nuevo método por la Escuela de Ber-
lín, ejercicios para corregir defer.toa 
físicos y eliminar la grasa. Prado. M, 
altos. Teléfono M-1476. 
38748 6 Nbre, 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Conruitas y tratamlen.os de Vía» Ur i -
narias y Elecirlclf'ad Médico. Rayos X. 
aiu frecuencia y corrientes. Manrlauo, 
56 12 < 4. Teléfono A-4474 
ANALISIS D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado. f¿. esquina 
a Coldn, Laboratorio 'Jl<n'co-Qulmlco 
del doctor Ricardo AlDaladeja. Teléfo-
no A-3344. 
p- 30d-l.). Oct 
DR. J. B . RUIZ 
De los hospitales do Fiiaueina. we-w 
fork y Mercedes. Especialista en viaa 
urinartas venéreo y s lMia Examen vi-
sual de la uretra, vejiga v cateterismo 
ce ios uréteres. Examen del rlfldn por 
ÍOP Rrtyos X, Inyecciones de 60& y jRi . 
Reina 103. Coasulta* do 12 a 8 
80d-lo. 
D r . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón. Pulmones, 
Estómasro e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, do 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Teléfono A-5418. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
C;ruKla y partos. Tumores abdominales 
(estf.mago, hígado. riftOn. etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rio aei 914 para la sífilis. De 2 a 4 p. 
m Empedrado. Habana 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del a::tltismo, 
pie., 'eszema barros, etc.) reumatismo 
d abetes, diapepslas, hlperclorhtdria. en-
ter*^clltlB. jaquecas, neuralgias, neuras-
tonia, histerismo, parálisis y demás en-
fermfiedes nerviosas. Consultas de S 
a_5 Escobar 105. antiguo No hace v l -
sí t r . a domicilio. 
Dr . ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrá.tlco dj Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62 bajos. Teléfono A-132'i r F-357t>. C~if'¿rt 80d-lo. 
DR. SANTIAGO D E L A H U E R T A 
RIEDICTNA INTERNA 
Señoras y niños. Regímenes alimenti-
cios Gordura Delgadez. Diabetes. Ar-
trltlsmo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurotls. Infanta. 75, caal es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas de 
11 a 2, especiales a horas fijas 'ielé-
fono M-4714. . 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sin operación Consultas- de I a 3 p. m. 
diartas Correa esquina a San Indalecio. 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
r.as y enfermedades venéreas. Clstos-
jopla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Weoónlvarsan. Consultas 
do 10 a 12 a. m y de 3 a 6 p. m. en la 
calle de Cuba, número 69. 
Dr . EUGEN50 A L B O C A B R E R A 
ledlctna Interna Especialidad afeccio-
nes del pecho aguda-j y cróntcaa Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubér-
culos!» Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, u . 
T^lMone M.iBfO. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COKASBOirAS 
Amichos años de práctloa. Los QltUnos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Piecloo convencionales. Vein-
titrés No. 381, entre 2 y i . Vedado. Te-
lefono F-1253. 
88611 4 Nv. 
GIROS DE L E T R A S 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cnbft, Nos. 7 6 y 78 
Hacen giros de 'odas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña v sus pcrtonencla-J. Se reciben 
d.jrosucs en cuenta corriente. Ha-
cen uagos por cable, giran letras a 
corea y larga rlsta y dan cartas de 
(sr^dilo sobre Lón.ires, París, Madrid, 
BaTfclona. New York, New Orleans. Pi-
ladel^'a y demás capitales y ciudades 
de low Estados Unidos. México y Euro-
pa ust como sobr<- tttdos los pueblos 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. en C. 
San í ^ n a c i o N ú m . 3 3 
HaccTj pagos por el cuble y giran le-
tra» * corta y larga vista sobre New 
ycrlc, Londies. Pa u v sobre todas las 
caoliales y pueblos dé España e lulas 
Bu-M.ies y Canarias. Agentes de la 
Corrnpftia de Seguros contra incendios 
"Ro /»)". 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar 108. esquina a Amargura. 
Htce pagos por el cabl.j. facilitan car-
tas d» crédito y giran pagos por <;abl<« 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas las capitales y ciudades Importan-
es de los Estados Unidos. México y 
Euroüa, as, como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sorire N>W Vork Filadelfla. New ür -
ieans. San Francisco, Londres. Paría 
Hi-ir.bureo Madrid v Bircelona. 
CAJAS RESERVADAS 
LJUÍ tenemo» en nuestra oóveda cons-
truida con todos los adelanto» moder-
no; y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cu»-
>.o31a de loa interesados. En esta ofl 
clra daremos todos los detalles que 
d«)»«oen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
El vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
Capitán l . F ANO 
saldrá para 
VERACRÜZ 
sobre el día 
3 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros pura di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del d ía de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así tomo el del puer-
to de destino. De más pormenores, 
impondrá el Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
Capi tán : A , VIVES 
Sa ld rá para SANTIAGO Db CU-
BA. L A GUAIRA, PUERTO CABE-
L L O , CURAZAO, SABANILLA. CRIS-
TOBAL. GUAYAQUIL. CALLAO 
MOLLENDO. ARICA, IQUIQUE. AN-
TOFOGASTA y VALPARAISO, 
sobre el 
3 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo rjasajero Heberá «. b^-
P A N A M A . P A C I F I C L I N E 
( I N T E R N A T I O N A I J MERCAXTIIvE MARINE CO.) 
N E W Y O R K , H A B A N A , LOS ANGELES, SAN FRANCISCO 
S A N FRANCISCO, LOS ANGELES, HABANA, NEW YORK 
( V I A E L CANAL DB PANAMA) 
Tapor " M A N C H U R I A " 26.700 Toneladas Despto. 
Vapor " F I N L A N D " 22.250 
Vapor " R R O O N L A N D " 22.250 
1» .—2»—In te rmed ia y 3».—Clase. 
Por esta l ínea, los que viajan entre la Habana y los puertoj 
arriba mencionados, gozarán do todo el confort y atractivo que 
ofrecen lo» mejores vapores t r a sa t l án t i cos . 
N O T A : 
Se faci l i ta la conxesión en New York con todas las capitales 
de Europa, por los grandes y lujosos vapores do las renombradas U-
neas: WHTTE S T A R , R E D S T A R y AMERICAN L I N E , pertenecieu-
tee a la misma empresa naviera. 
PROXIMAS SALIDAS 
E l vapor " F I N L A N D " sa ldrá para San Francisco en Noviembre 5. 
" " " K R O O N L A N D " sa ld rá para New York en Noviembre 24. 
Para informes, d i r í janse a los Agentes Generales de Pasaji 
T H E BACARISSE COMMERCIAL CO. 
Calle Oficios N» 12 .—Habana .—Telé fono A-7322. 
A 
alt. Ind. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . ' 
6, PSDRO, 6.—Dirección Telegráfica* "Empronave", Apartado IGU 
TELEFONOS: 
A-5315—Información General. 
A-4730—Depto. de Tráfico y rietee. 
A-6236—Contaduría y Fasajei, 
A-3966—Septo, de Compras y Almo. 
COSTA NORTE 
¿ o s vapores "PUERTO TARAFA" "CATO CRISTO" y "LA FE", ealdrán 
d© esto puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA, 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE, (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá do este puerto el viernes 26 del se-
tual, para los do NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 26 del actual, pan 
los da TARAFA. GIBARA (HOLGUIN),VITA, BAÑES. ÑIPE (xMayarí Antl ¡a, 
Preston). SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA, 
Esto buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los *. t. 
d«l Norte d© Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MU-
RON, EDEN, DEL1A, GEORGINA. VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA. 
IBARRA. CUNAGUA, CAONAO. WOODIN, DONATO, JIQUI, JAR ONU, 
CHUFLO. LAUR1TA. LOMBILLO, SOLA, SENADO. NUÑEZ, LLGARESO, 
CIEGO DB AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA CEBA. 
LLOS. P INA CAROLINA SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES, LA QUINTA. PATRIA FALLA, JAGUEYAL, CHAMBAS, SAN 
RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor "RAPIDO" saldrá de este puerto el viernes 19 del actual airen» 
para BARACOA GUANTANAMO. (Caimanera) y SANTIAGO DE CLBA 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MAiNOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA MEDIA LL.NA. 
ENSENADA DB MORA y SANTIAGO DE CUBA. . , 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá do este puerto el viernes 26 del actow 
para los de CIBNFUEGOS Y MANZANILLO. . ta^ 
Vapor "CIBNFUEGOS' saldrá de esto puerto el viernes -6 del aciu« 
para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOX2N D E l COUdAJJO" 
Saldrá do este puerto los días 10. 20 y 30 cada mes a las S 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, (Niágara), BERRACOS ^ 
TO ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, MINAS (de Matahamore;. 
RIO DEL MEDIO, DIMAS, ARROYOS DB MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo Para Calbarlén, rwlbi^ 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde ei 
coles hasta las 9 a. m. del día de 1» salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Onantánamo y Santiag-o de OuT)a) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto, el sáado d.a "T0 pW 
directo para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. PUEKiu 
T A MONTE CRISTY. SANCHEZ (k. D), SAN JUAN. MAYAGUEZ, A ^ U A 
LLA Y PONCE (P. R). _ , . ,„ „ W8 a ft 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Noviembre a )en,bre. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el f1** ™ Í « T V G O SĴ  
para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO D O ^ ^ , 
PEDRO DB MACORIS (R. D.) SANJUAN, MAYAGUEZ. AGUAJE 
PONCB (P. R.) . o o xn 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 17. a las 8 a. m. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A ! E T R A N S A T L A N T I Q Ü Í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato portal con el Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN AL ESPI-
GON DE "SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL E M B A R ^ -
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
P R O X Í M A S A L I D A 
Para VERACRUZs 
Vapor correo francas " C U B A 1 * «aldrá el 4 ds Novicmbrr 
Para CORÜÑA, SANTANDER 7 SAINT NAZA1RE ^ 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Noviembre a la« ^ 
día. | Qjtitll* Jf 
S«n rran«lsc< («a donde t-tarrt •\ v^v^ no\^m^ * 
Novlembr. <le « a 10 de la maflana y d» 1 » 4 d« la ~ r * ; ¿ «oaH»'1 
no y bnltos psqneflos. loa podrá» usvar lo» ««efioree PA«*J""'" 
del «nbaraua el día 18 fie irovieaibr» ds » « 10 de la manan». 
I M P O R T A N T E 
t o s seflores pasajerot de TERCERA C L A S E , tienen wmf0lyíTp!i' 
tos individuales, y son férvidos en la mesa. Camarotes para I , A 
tosas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas oaseofc 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para m i s informes, d i r ig í r se la ; 
E R N E S T G A Y E ^ t f i 
Oficia», No. 90. Apartado 109a 
HABVNA 
Teléfono 
Octubre 28 de 1923 
LAGUNA V h l N í i S l t T h 
H o l a n d e s a A m e r i c a f l a 
" oRES CORREOS H ^ N D E S E S 
nr ho landés 
Í P A A R I A T 
0 ^ 
para 
^ S ^ U D A S P A R A 
Dici'.mbrfi Douiluica d» 
viento M i . gr pectoral 
Dlcleaibr»; 3—La l CoD 'coción l o 
María M J. g f . ' Maosir«3cuela. 
Dlctembro 9 ~ i i r>bm 8 i AdTien-
lo M l . Sr, Sáiz do la Mora 
DIclambro 13 
M l 8r Magistral 
Diciembre 1 6 — I I I Dom. de 
rlonto W I 8r Arc^Jiaso 
Diciembre 23—IV Dom d« 
vlpnto M I . gr. Deáu 
Diciembre 25—Ln Natividad 
Señor . U. I Sr Lectoral , 
A V f S O S 
A L Q U I L E N OE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
OSTIONES DE SAGUA 
No se deje engañar coa otros qae no 
Jueves do Circular, sean legítimo» y noclvca a la talad. 
d>! Alonso y García reciben l o i legítimos 
¡de Sagna todos los días, frescos, por 
Ad-'express. Haga sn pedido a Gloría 29, 
Habana, teléfono A.3626. 
37792 29 oc. del 
8 B AJiQVThA. Hit AWTXOXJO 
de cln« "\ariedafies" con mut 
de cine "vanetiune» con muehle» o 
sin ellos o para cualquier otra Indus-
tria Informan en Monte, número 2G&. 
frente al Mercado Unico. Teléfono » • 
41195 s • 
Habana r Janlo 23 de 192S 
29 da Octubr». 
8 ^ ^ f c - « Dlclembr. 
VRW ^ « . d a m " ' . 2^ Ü3 Díclerabra. 
; A los reumáticos. Roca Mandillo (Ma-
Vista la dlEtrlbución de A m o n e s . ' ^ f í ' 5 * * maaual), tt ha trasladado de 
que. Oíos mediante n pred icarán en í Cristina, 40, a la Calzada de Jesús 
Nuestrá- S i . Catedral, por el p r e - U d Monte, 648, A, entre Gertrudis y 
r p ^ r o s í r u c e ^ e S S Ó ^ ^ d i / s t l ^ f ^ ^ ^ ^ 
indulganeia. en la forma acostumbra-1 ^ masaje, por agudo que sea 
da. a cuantos piadoaament» oyeren I y hacerlo desaparecer, radicalmente,; 
S E CBDJfl tTH I IOOATJ BIV Z.A UXJCXb 
oarte de la ciudad de la Habana por el 
valor de loa muebles, conaistíendo de 
r-matoste, vidrleran, caja de hierro 
etf.. Para Informes: Diríjase al alma-
cén "La Sortija'. Prado, número 123. 
'41252 "9 0^'-. 
SU AíQVtTaA E N 60 7 B S O S J .Ó5 M O -
dernoíi altos Je»fis María, '<3, entre 
Oompostela y Habana, sala, comedor, 
trfts cuartos. Informan: Gallano S8, al-
41102 20 Oct. 
SB AX.QJJJX.A BIT OBBAKA. 3̂, VV 
buen piso compuesto de sala, 
comedor, cuatro habitaciones Charlo 
de baño, cocina de ta* y « ^ ' y í ^ s de 
criados, prtelo económico Informes > 
llave en Uu bajos de la mlaraa. Teléfo-
no A-7135. 
4094S 29 Oct. 
SS5 
,a J , . re!JI«a41^ 00 la <íiv,na Pa^bra- 'cB pla?:o braye, de ocho a ocho. 
„ ^ a V a m " » ** Kebr«ro. 
'VÍRACBÜZ Y T A M P I C O 
p r ó x i m a s Sa l ida i 
«vriíni" H de Novlembr». 
V»?*' -Leerdam", 80 de Noviembre. 
vapor ^ l ^ a a m *. 33 'le Diciembre-
V»W ^¡ZLn". 13 do Enero. 
v*p - nasajeros da primera claae. 
A3Wltt̂ a Segunda Kconómlca 7 de 
i» 8efüraÍn*rU. reunier..-io todo, el.os 
• ^ J lides •fPe<,,ale3 P11"* lt>* Pasaje-
ro* d'„í5 cubterU» con -oldoa mraa-
. m*'adoB para 3. 4 V 6 personas. 
m ^ " w n «alentó, individuales. 
'^BxoeJsa*» eomlfl* • •spaaol» 
-EX OBTfifV»—por mandato de 8 
B H . D?. Méodc?, Arcediano Secre 
lario. 
/ n. 
33, flE A J J Q U I E A 
" irjía l'ami i»-o 90-
Para ro » infonP'is d i r ig i rse a : 
R. DÜSSAQ, S. eo C. 
N O V E N A R I O SOLEMNE 
Que en sufragio de las Benditas | 
Almas de l Purga to r io se ha d e j 
celebrar en la Iglesia Pa r roqu ia l I 
d e l Esp í r i t u Santo desde e l d í a | 
l o . de l mes de Noviembre , e n ! 
la f o r m a siguiente: 
- A.5639. Apar t ado 1 6 1 7 . 
Dará principio a las 7 p. m. ron re- i 
¡ «o de'. Sar.ro Rosario, Novena, Vigilia. | 
—' A#i tm t,r CJft I Serni^n' Lamentos, y Responso; cuyos 
ñtlAiH NO. ZZ. leleiOflOS IÍI-DD4U actos se celebrarán a la misma hora 
yiJCW» » m*tt durante todo el Novenario, exceptuando 
" la Vigilia. 
El día 2 a las S a. m. Misa Solem-
ne. Procesión y responso. 
Loa demás, dfaa a las S a. m . Misa 
cantada y Rc£ponf<o. 
El día 10 a las 7 a. m. Mlsa_do Co-
munidn General, y a las 8 y media, a. 
m. Miaa Solemne con Sermón, Proce-
sión y (íltlnvc Respenso. ¡ 
Durante e l ' novenario ejecutará sen-i 
tidas y escogida» composiciones la Ca- 1 
pilla Sacra, dirigida por P. Albcrdl. ¡ 
interpretando al final los responsos | 
/ w t n D r n C I>r TA M i ! do P^rosl Goyoochea, y otros autores 
VAPORES CORREOS D t L A M A - ; reií 
"** - . n f i i fMriVCK ^ ,1,a ^ y «"1 ^t* 10 Por l« mafiana Ui ¡XÍtPiL I m j l X O A asistirá una escogida orquesta. 
m st.am Nsviffation rn ' ̂  L0" enmones están a carso del Kvdo. t Tht Pacific SceaOT Navlg^tion co. , Padre L , Martines tí. M . 
^ B . Ú / ^ í c B A S A PMOnSs ADVERTENCIA: Ademas de las l n - I 
lUJDAS FIJAS P A R A E U R O P A : ""merables Indulgencies concedidas por , 
los Soberanos Pontílices y Prelados a ' 
los que se ocupan en sufragar por las 
. .^ .vr^- - . - . i t » — - - Anlmae Bfnditas, el Excmo. Sr. Obispo 
ÜA, SANTANDER, L A P A L L i C E y'™™*' Pedro. Gonzále. Estrada, dignf 
[lídenHo escalas en V I G 0 , C 0 R Ü -
A N " 
LIVERPOOL 
/«or "OROyA", el 27 da Beptlembr*. 
^ "OBCOMA", el 24 de Octubre 
-OROPESA**, el 6 de Novlembr. 
t "GRITA" el 21 de Noviembre 
" "ORI A NA. el 10 de Diciembre 
"OROYA" el 29 da Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
Pira COLON, puertos de P E R U ? 
je CHILE, y po r e l Fer rocar r i l 
Trasandino a Buenos Aires 
VíDor "ORITA", «l 7 flo Octubre, 
"ESSBQUIBO", el 17 de Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre 
"EBRO* el 14 de Noviembre 
, \ "ORCOMA" el 9 de Diciembre 
"BSSEQUIBO". el 13 do Dcbre 
QRAN REBAJA en pasajes ee cámara 
jira Buropa. Cocineros y repostero. 
•«MAotes para las tres categorías de 
raíülA. Excelente COMODIDAD, CON-
FORTT RAPIDEZ y SEGURIDAD, 
líirvlcloi combinados a puerto» da 
Cltomoia. Eruador, Costa Rica. Nica-
raua. Homlurac, Salvador y Guate. 
Van informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Ofídoj, 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
" U FLOR C A T A L A N A " 
F A B R I C A DE B A R Q U I L L O S 
Y OBLEAS 
A V I S O 
A LOS FABRICANTES D E 
TURRONES Y DULCES 
P r ó x i m a la temporada de ela-
b o r a c i ó n de Turrones les 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das t an deseadas para dicha 
e l a b o r a c i ó n a precios m ó d i -
cos los pedidos para el cam-
po se sirven con p r o n t i t u d . 
Pida precios. 
R E V I L L A G ' G E D O , 1 0 8 . 
H A B A N A . 
PEREZ Y LOPEZ 
CVi;& 30d-lo. 
A L Q U I L E R E S 
AIJQT7ZZÍA UST XnOCAE P B O P I O 
l>W8< botlo* o cualquier otro negoocio 
que r.o íea bodega. Cerrada y Vigía 
_ 4 i Í n -'•> oct. 
! CWBTO KUMEBO"' 
j . ] alto, propio para 
! ciudad, o comerci.ntcs curaisíonistas. 
i ron seis grandes habitaciones y una 
! paqueña doble servicio, bafto intercalo-
(. . «ala y ealeta. escalera de marmol, 
•1 i -^y amplia. La llave e ¡nformee on el 
, bajo. 
< i2 : : ro oct. 
i S AXtQVltiATS B A J O S E N O Q Ü E Í T D O , 
23 y medio entre Bitn Rafael y San 
, Miguel, sala comedor, don cuartos, co-
: riña de gas y servicios. Llave al lado 
i Framii. Alquiler 40 pesos. Informar: 
¡ Mercaderes 27, Teléfono A-C524. 
41231 31 Oct. 
SB AEQUIZiA UM EOCAI. ^ ^ 1 1 ^ OA»-
nicerfa. F V . Aguilera, 192, Maloja. 
Informan en la bodega. ¿ . 
41102 81 Oct. 
H A B I T A G O N E S B A R A T A S 
Cn buen loca! para bodena y habita-
clonea con balcón « interiores. Dinero 
a módico interés, compra y venta «• 
fincas en esta ciudad. Sr. Frade. Vera-
nes. Maloja, entrada por Manrique. 
41396 Nov. 
CASA M O D E R N A 
Campanario No: 8S, esquina a Neptuno, 
se alquila en el primer psso una espa-
ciosa casa con sala, recibidor, comedor 
y cuatro habitaciones. Abundante agua 
con servicio, sanltacios moderno.. Fre-
rio- $110.00. Informa el portero, por 
Noptimov101 1¡2 y en JIuralla 19. 
40S31 28 oct. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE AEQEZX.AN AXTOS Elf POCXTO 
j 104, Habana, sala., recibidor, tres cuar-
i tos, baflo intercalado, comedor al fon-
! do, servicio da criados. Llave en la 
I bodega. Informan: Mercaderes, 27, Te-
i léfono 6524. 
I 41231 31 Oct. 
Se alquilan los espléndidos y confor-
tablei altos, sin entrenar, de Neptnno 
No. 226 entre M . González y Oqnendo 
41131 28 oct. 
W AEQ11XX.A EE P I S O P H I N C I P A L d . 
la casa calle Progreso, 14. entre Coro-
postela y Aguacate, recién construido 
y todo decorado con todo su confort mo-
derno, se compone de recibidor, sala, 
cuatro cuartos, bafto completo :on agua 
callente y fría, magnifico comedor, 
cuarto de criados con su servicio, bue-
na cocina con gas y calentador de agua 
lias llaves en los mismos. Informen al 
frente. 
40701 20 Oct 
SE A L Q U I L A 
i t'n gran local, punto Ideal, para ex-
posición de automóviles, juguetes y ar-
tículos de fantasía. Progreto esquina a 
Villegas Informes en el mismo o en 
San Miguel 3X2. Sr. Ortega. 
41140 3 nov. 
SE AEQVZEA EE 7 Z S O BAJO, EE 
: principal y último da la casa Alambi-
1 quí, 31. La llave al lado. Ta ler da 
:n»terlalcs. Informan en Alcantarilla, 
o3, altos, 
41066 2 Kov. 
Próximamente quedarán desocupadas 
cuatro grandes nayes en lugar céntri-
co y en tarorables condiciones junias 
• separadas. Informan: Arbol Seco y 
Peñalver. La Vinatera. 
40963 INov. 
Se alquilan tres magníficas y espacio* 
-as casas de dos plantas, acabadas 
de construir; se encuentran bien si-
tuadas: en la Avenida Presidenta Me-
nocal, antes Calzada de la Infanta, 
entre las calles de San Rafael y San 
Miguel. Muy pronto tendrán por su 
frente la circulación de los t ranr ías 
eléctricos. La planta baja se adapta 
a vivienda o establecimiento; se com-
ponen cada una, de un gran salón, 
tres habitaciones, dobles servidos sa-
nitarios, salón de comer al fondo, 
coc:na y sn instalación de alumbrado 
eléctrico. Tienen portal. Las plantas 
altas son muy cómodas. Tienen una 
terraza con vista a la Calzada de la 
Infanfa; un gabinete; sala, recibidor, 
cuatro habitaciones corridas con doble 
servicio sanitario intercalado, salón 
de comer al fondo; cocina y una ha-
bitación en la azotea; propia para la 
«enridumbre. Pueden verse a todas ho-
ras y aún no han sido habitadas. Pa-
t j su informe, también a todas horas 
en la calle de San Rafael 238 eníre 
Infanta y Basarrate. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE AXQTXIIiA J.A CASA 0 * ' 
He H, m , entre 23 y 2o, V e ^ 0 - . p.0" 
sala, recibidor, cuatro amplias naoua-
ciones baAo intercalado, comedor, cuar-
to Nde criados cocina patio y traspatio, 
renta &0 pesos mensuales. Informa: A - . 
Menéndez. Concordia, 105. Teléfono 
M-12ia 
4J015 39 Oct. 
SB AXiQUXEAB EOS PRECIOSOS BA-
J O . F No. 21» entre 21 > 3S. Vedado, 
compueato. de sala, hall, t re . cuartos 
con baflo Intercalado, comedor corrido 
al fondo, cocina, cuanto de orlados y 
fé rv ido , sanitario, para los mismo»., 
Llaveij e Informes en los altos. 
41147 28 oct.^ 
$180.00 BE AEQinXA» EO» AETOB 
calle 25 jritre Pa.eo y Do», Vedado, con 
seis habitaciones do familia: una de 
ct lados, sala, saleta y comedor, coclnfl 
de gas. L a . llave, en lo» bajos. M4f 
Informes. Teléfono M-46S3. 
41270 29 oct. 
OASAOB, 8 E AEQUIEA COZT H B T B A -
da independiente y agua en D, 166, en-
tre 17 y 19. Informan en la misma. 
41013 <8 Oct. 
401 80 oct. 
SE ALQUILA B W VIEEEOAS, 83 36, 
dos segundos pisos en cien pesos ca-
da uno, compuesto, da sala, comedor, 
tres cuartos bafto y servicio para cria-
dos. La llave e informes ca loa bajos, 
40797 2 Nov. 
A L Q U I L O , P A S E O 39 E S Q U I N A A 
Quinta, Vedado, 7 grandes cuartos, an-
tesala., sala, hall, comedor, pantry. do. 
baftos completos tres cuartos de criado, 
con bafto, salón, cocina, garage, con 
persianas, 3 cloaet, mamparas, vidrie-
ras instalación de gas y electricidad, 
dos portales, rodeada de jardín. Infor-
man al lado No, 82, bajos. ' 
4042Ó 29 oct. 
S B A L Q U I L A , P A S E O 30 ENTBB 5a. V 
Sa., Vedado, con 4 grande» cuartos, sa-
la, comedor, hall, pantry. bafto, cuarto 
criado, con bafto, cocina, instalación d* 
gas y eléctrica persianas mamparas y 
portal. Informan al lado No. 32. bajos 
40426 29 oct^ 
S E A L Q U I L A N E O S A L T O S E E V I G I A 
nümero 15 esquina a Cerrada, fabrica-
ción i^Klerna. frescos y ventilados, a 
dos cuadra» da l o . tranvías y cerca del 
Mercado Unico, compuestos da sala, sa-
'eta, dos hermosas habitaciones, cuar-
to de baño, cuarto de criados, servicio 
par* los mismos y cocina. La llave e 
Informes en Cerrada, «júmero 16-B. 
40982 29 Oct. 
Se alquila una espaciosa y ventilad?, 
nave, de conabmeción moderna, pro-
pia para garage o cualquier clase do 
E N DESAGÜE, N U M E R O 60, S O A L -
qullan dos casas altas, compuestas de 
sala, comedor, tres cuartea, cuarto de 
baño con sus accesorio» y cocina de gas. 
Precio 45 peso». Para informes: Dr. 
Alejandro Castro. Campanario. *35. 
Teléfono A-
40812 ,'502. 81 Oct. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS » B LA oa-
ta de San Lázaro, esquina « Basarrate. 
Informan: Obrapla. 7. Teléfono M-25Ü4. 
39923 SI Oct. 
B E A L Q U I L A O 8 B V E N E B U N A C A -
sa en lá Culsada de Vives; buena para 
un taller; ee deja hacer reforma y se 
da contrato. Informan FUrlda y Puerta 
Carrada No. 76, por Florida. 
40765 7 Nov. 
V E E A D O . S E A L Q U I L A U N A M A O N I -
flca casa en la calle J. esquina a IB. 
Consta de do. pisos prncipale» par* 
familia, con ocho habitaciones, do» ba-
flo. completos, sala, comedor y repos-
tería, agua callente en todos los servi-
cios Además, una planta baja para 
criados, con cuatro habitaciones, coci-
na y bafto, buen garage. Su dueflo en 
J, esquina a Línea, 
40S47 S Nov. 
im'nstría. Tiene una superficie de 500 if?, •^tos '^info) 
B B O O B A B , 
12 
I A 5 A 5 í H M l S 
H A í i A M 
SE ALQUILAN LOS ALTOS EB Agni -
catc, 4. tros habitaciones, sala y come-
I dor. Informes en 23 y 12. Café Nuevo 
i Chalet. Teléfono F-S578. 
' -41308 SO Oct. 
SAN M I G U E L , 370, 
mo Prelado de esta Diócesis; se ha dig-
nado conceder 50 días de Indulgencia n 
todos los fieles que aslPtieren a ca-
da uno do estos devotos pjercicios 
NOTA: Las personas que deseen per-
tenecer a esta anticua y piadosa Archi-
coíTUdía pueden inscribirse en la Sa-
cristía de dicha Parroquia. 
E l Párroco, 
Pbro CELESTINO R X V B B O . 
4131'' ül Oi-l. 
P A R R O Q U I A DE N U E S T R A SE-
Ñ O R A D E L C A R M E N 
AiohioofraOia Aal Milagroso Niño Jesús 
£• Praga y Boctrlna Cristiana. 
Tendrán BU fiei-ta mensual el Domin-
go prftxlmo. Comunión General a las 7 
y media a m. A li« ^ p. m . Coronlta 
i-a: tada, Plática y Procesión. 
río íwt al l'3 feeaeív Exposicl()n' Rc'í;a" magnífico local para almacén, con 
metros cuadrados y se encuentra si-
Viílegas altos, entre Teniente Rey luada en la calle de San Miguel en-
y Muralla, alquilo dos cuartos, cocina ^ ^ Cateada de la Infanta y la calle 
de Basarrate. Puede verse a todas ho-
ras r para su informes, diríjanse a la 
callo de San Rafael 238 entre Infan-
ta y Basarrate. 
altoa. de 8 a 
a 5 p. m . 
1 
l l a 
40791 
L A CASA 
en y 
Se pueden ver de 
31 Oct 
SAN y servicios y luz, $30.00, Mea pago y 
uno en fondo. 
j n i 4 0 _ 31 ocl.__ 
SE A L Q U I L A N LOS MOEERN08 B A 
joa da Creapo 42. gala, comedor y cua 
no cuartos, baflo intercalado y serví 
cios de olados en J85.00. Informes 
Sr, Alfonso. A-38Ü9. 
4118J 21 oct ._ 
EB 
SB T R A S P A S A BE L O C A L BE 
Rafael 143 esquina a Araraburu, propio Tart̂ "" !̂! la bodega Informan: J 
¡jara cualquier establecimiento, alquiler !jia -
SB ALQUILA PASEO 6, BNTBB 3 V 
5, cómoda casa, con sala, recibidor. 4 
habltacloní», bafto intercalado comedor, 
cocina de gas, cuarto y servicio de cria-
dos, garage para 2 automóviles. La 
llave e informes: Calle A, número 4, 
CS074 20d-2O 
SB ALQUILA UN HBRMOBO V P » B S -
co chalet en 23, esquina A Vedado. En 
la mlama informan de 12 a 6 do la tar-
de. Teléfono F-4560. 
40280 28 Oct. 
VEDADO BEPARTO SAN ANTONIO 
calla 35 mtre 6 y 8 se alquila una ca-
sita en veinte pesos con sala, doa cuar-
tos, portal, servicios, luz. tiene para 
guardar un ford o o dos, la llave al 
esquí-
barato, buen contrato. Para' informes en 
el mismo, local. Julio García Chao. 
40866 30 oct 
40800 28 Obre. 
40737 30 oct 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S  C O -
, rrales 241. pegado a los Cuatro Caml-
POR BAií I tl0f, áe gala, comedor, 3 cuartos, precio 
cisco, altos modernoa, escalera mdepen- |j,l¿.d¡COt informan La Democracia. Mon-
diente do marmol, sala, saleta, cuatro i t(J 303í 'i:ei(.fono A-4917. 
cuartos y otro criados, comedor al ton- ¿ i i -o «Q «ct 
do, cocina dos baños, instalaciones —IL — , 
gas y eléctricas. Alquiler reajustado , C O B B A L E S 90. S B A L Q U I L A E N 60 
noventa p¿sos. Paean frente a cinco lí- I pesos el cómodo y fresco tercer piso 
da, Temblón debe Informar su» aspira-I acabado dt, fabricar, casi esquin-i a An-
41328 31 Ocl. 
Se alquila en el bardo comercial un 
líeles. Llave en la barbería. Informan 
en Obispo, número 104, bajos. 
40i>74 28 Oct. 
BN L A C A L L E BEL OBISPO ,NUMB-
ro 31 y medio, so alqulla> local propio 
para cualquier clase ae comercio o In-
dustria, cor armatostes, instalación 
eléctrica y habitaciones en loa altos 
para v.vienda ,alquilcr barato. 
41005 28 Oct 
Se alquilo un magnífico salón de es-
quina, acabado de construir y sin que 
se haya ocupado todavía . Tiene sobre 
500 metros cuadrados de superficie. 
Buenos «erricios e instalación de alnm-
411: 28 oct, conirato. Sol 14. Entre Inquisidor y 
Oficios. Informes Indushia 8. Teléfo- fondo y todas la» o 
no M-2503. 
41327 6 Nb 
m P I L L O S 
Parroquia de San Nico lá s de B a r í 
.Apostolado de la Oración. El próximo do-
mingo a la» ocho y media a. m. misa 
solemne al Sagrado Corazón de .I;«j0a 
con exposición d»I Santísimo Sacra- S B A L Q U I L A U N BOLA». P A R T E PA-
mentó, La Comunl-'m a UuB ¡¿ieto y me- brlcado, ¿GD metros de enperficie. FIo-
dia. ~ La Presidenta. rlda, 47, entre Vives y Esperanza, ln -
40S98 27 O'̂ re. j formes: Teléfono 1-I6a0. 
SOLEMNES CULTOS 
Que a su 
re. 
SI Oct. 
S A N L Á Z A R O . f?74. S B A L Q U I L A N E S - i brado eléctrico. Se adapta para cual-
ioa hermoaos altos^ituad^osjn^jo^me-. qu¡er comerciO de lujo, para^eiposi-
bidor, comedor ai ción - de astfculos y estabfecimiento. 
Se alquilan unos hermosos altos nue-
vos en San Lázaro, 3S6, entre Espa-
da y San Francisco, con capacidad y 
comodidades para una familia de gus-
to, en $175 mensuales. Informan en 
los mismos. Hay que verlos. 
40390 3 n. 
SE ALQUILA EN EL TEEABO, 6, 
número 24-A, de altos y bajos, setenta 
pesos. 
40910 30 Oct. 
T 
com-
a. dT^rs^ver'ancla, % I Está situado este salón en la Avenida 
para informes: Teléfono F-3133V í Presidente Menocal, antes Calzada de 41091 30 Oct 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 
baja de la casa calle de San Ignacio, 
número 07 propia para almacén. In* 
formarán en Merced, número 2G. 
40929 31 Oct, 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
frescos altos de San Miguel, 143; c 
puestos de gran sala, recibidor y cinco 
habitaciones, con baflo intercalado, sa-
leta de comer al fondo, cocina y servi-
cio de criados y una habitación en la 
azotea. Su dueño en loa bajos. 
40598 28 Oct. 
V E D A D O , P R O Z I M O A D E S O C U P A R - . 
s?, se alquilan loa hermoBoa bajos, ca-
lle 6 caai eaquina a 23 (entre 21 y 23) 
compuestoa de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones, baflo, garage, «ervicio para 
criados, etc. Informan en los mismos.; 
Teléfono M-79Í6. 
40884 7 oct." 
S B A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
l.ido tercer piso, derecha, da Barnaza 
número 18; Darán razón Zulueta No. 
Stí O., alto». 
40723 2 Nobre. 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa situada en la calle Cuatro, núme-
ro 170. entre 17 y 19, compuesto de 
cinco haoltaclones, garage V demd» 
servicios. Informan en Mercaderes, 
81, Teléfono A-6516. 
40783 2 Noy. 
SB ALQUILA BL SEGUNDO P I S O de 
^ * „ t.7. , M Si» alani!» nara bodega O abnacén la !«• ca.»a acabada de re»-dlfiear en la ca-_ Patrona Santa EflgaaU de- ^ WqWW P* . «uucvcu , ̂  ^ Arniatadi nilmerü ^ entre San 
d-ca la ABOciación da EílgeaUa asta- .«znmna de Paula 10 esquina a OBU; José y Barcelona, sfe componen de sala. 
g r 4 * ^ 11 da *&n PraaclB- Ignacio. También se vende. Informa su 1 
A las selP y n^ed'lia^o la tarde, v re- dueño Oficios 36. y / e -
zada la Corona Franciscana, se cantará 
Sal'-e solemne. 
Día 28 
A las siete y media tendrá lugar la 
Misa de comunión general, y a las nue-
ve la solemne con orquesta y con S. D. 
M. expuesto prcúicaniJo Mons. Santia-
go O. Amigó. 
4109v 28 Oct. 
•41322 1 Nobic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Aoos-
ta, 54. La llave e informes en el nú-
mero 49. 
413S6 SI Oct. 
uartos, dos baflo» mo' 
dernos intcrcalaooa, comeuor, . i , co-
cina, pantry cuarto y baño para cria-
dos, lavaboi en todas las habliacionea. 
Puede verst de 9 a , m. a 6 p , m. La 
llave en Amistad, 71, garage. Informa: 
José Colmenares. Lampar!.la, 4. 
40990 30 Oct. 
S B . . L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
, casa calle de Amistad, número 94, en-
C E A L Q U I L A E N 660 L A M O D E R N A ¡ tre gan Joaé y Barcelona, propios para 
hermoso trasatlántico español 
" C A D I Z " 
k Í0.500 tonelada». Capi tán DU-
v\N, 
S»ldrá de este pucrlo SOBRE el 
i 10 <jf NOVIEMBRE, admitiendo 
^ i , y Pasajeros, para: 
^ NTA CRUZ DE L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
US PALMAS DE GRAN CAÑARLA, 
CA0I2 y BARCELONA. 
necio del Pasaje en 3a. ciase para 
^ • r i a i . $60.60. 
Precio del pasaje en 3a. para Ca-
o Baicclona $73.05. incluidos los 
'•^Pijestoj. 
P»ra más informes, dirigirse a sus 
' ^Dtei Generales: 
SANTA MARIA Y CIA.. S. en C. 
^ Ignacio No. 1P Teléfono: A-3082 
Habana 
Ind. a S J D c t ^ 
HAi^BUR ÜESA»AMERÍCANA 
Parroquia del E s p í r i t u Santo 
El próximo domingo día 28 de Octu-
bre tendrá lugar en esta Iglesia Pa-
rroquial la Festividad da Nuestra Se-
ñora dal Rosario. 
A las 7 a. m. ŝ  dirá la Misa de Co-
7nnnl6n General, que sor*. armoni/.ada, 
debiendo asistir a ella todos sus devo-
tOlK. 
A las S y 1% a, ni. se celebr&rA la Mi 
Solomna con nilniEtrus. ^qne 
casa Fcrnandina, 66, a una cuadra de 
Monte y cuatro del Mercado, tiene sa-
la, saleta y tres habitaciones, patio y 
traspatio. La llave a. lado. Informan: 
San Joaquín, 46. 
41395 30 Oct. 
8K ALQUILAST LOíl ALTOS DE Acoa-
ta, 53, esquina Coniposíca. La llave e 
informes en los bajos. 
41386 31 Oct. 
establecimiento, con dos grandes salo-
nes al frente, cinco habitaciones, come-
dor, cocina buen patio y corredor y 
servicios sanitarios, Puede verse de V 
a 5. La lia ve en Amistad, 71, garage. 
Informa: José Colmenares. Lamparilla, 
la Infanta, esquina a la calle de San 
Mi jueL Puede verse a todas horas y 
para su informe: San Rafael 238 en-
tre Infanta y Basarrate. También a 
to^as horas. 
40737 SO oct. 
A U N A C U A D R A DE O B I S P O , U N ma-
trimonio sin niños, cede Is, mitad de su I meao 
casa a familia de moralidad. Teléfono I dos lavadexo j 
M-2?t6. 
40534 30 Oct. 
S B A L Q U I L A L O S A L T O S A C A B A D O S 
de fabricar, fitlos y Campanario, com-
puesto» de SalA, saleta, tres cuarto», 
haño Intercalado, cocina de gas. Infnr-
nif>n: Sitios y Campanario, Bodega. Te-
léfono M-4205. . 
40727 80 Oct. ^ 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajo» do DefagUe, 73. con sala, saleta, 
gabinete, tí grandes cuartos, cocina, co-
cuarto de baño y servicio crla-
tre» patios. Informan 
en los altos., 
40947 t Nov. 
SB ALQUILA EL CHALET 16, N u -
mero 176, entre 17 y 19. Amplio nue^o, 
con todas las comodidades, patios alre-
dedor y al fondo. Precio 130 peso». L a 
llave en el 172. 
40599 <i Nov. 
CAZcLB 10, ENTRE 33 T 35, SB A L - í 
quila, barato, chalet nuevo, dos plan* 
tas. cinco habitacione». tre» baflo», ga-* 
raga, r tc. Informan en «1 mismo. 
408SÍ 81 oct.. 
I E S Ü S D E L M O N T E . 
V I B O R A 
Sd alqui la ao piso vent i lado y c ó -
modo , con agua en abundancia, 
i n f o r m e s : Q e n t u e g o i , 1 8 . 
V E D A D O 
Ind. 
40990 30 Oct 
L O C A L SIN R E G A L I A 
Alquilo Neptuno 133. Tleno vidrieras, 
armatostes y casa famtla . Trato con el 
interesado. Su dueflo Jesús del Monte, 
398 y medio. Informan: Neptuno, 135. 
Que sean personas formales; no quiero 
palucheros. 
40354 29 Oct 
cantada por la Capilla Sacra, interpre-
tándose vina obra de Fevosi, acompaña-
da de gran orquesta. OoÜpará n sa-
frrsda cátedra H elocuente orador 
Kvdo. P. Tranquilino, de las Escuslas 
l ia». El Párroco. 
41081 28 Oct. 
AI comercio importador. El d ía l o . 
S E A X Q U I L A N L O S ^ A L T O S D B L A | de noviembre quedará disponible el j f H B A L Q U I L A B L L U J O S O , C Ó M O D O , 
cafre tían Jos^ -ix) entro Barsarrate almacén !a calle de Inauisi- ventll8dP y ien situado último piso da Mo-An. Tiene sala, saleta, cuatro cuar-1 »ran aimacen uc ia caue oe inquui \Consxü£0 24< a mpdla cuadril Pril. 
c^modor al fondo, cocina de gas, i doy numero 15, ocupado actualmente i do. con salón, saleta corrida, eiico 
" S A N T A E D Ü V I G I S ; 
F.l próximo domingo del actual a 
laa ocho y media de la mañana, ao ce-
lebrará en la Iglesia Parroquia: del 
Vedado, la solemne fiesta qua en honor 
da la Milagrosa "Santa Eduvigl»' le 
ofrecen anualmente sus numeroso» de-
votos. La Santa Cátedra será ocupada 
por el muy Rvdo, «P. Francisco Vaz-
nueT! Vicario Provincial de la Orden 
r> >jnlnican». Se Invita por este medio a 
loa fiftles para su asistencia. Vedado, 
24 do Octubre de 1923. El,Cura Párro-
co y las Camareras. _ • 
407S5 2S Oct 
hafio intercalado, etc. Precio fSO.OO «1 
mes. La llave al lado, en el 209. Más 
miormea. N'otarfa del Dr. Lámar. Man-
zana do Gómez 543. Teléfono A-4953 y 
F-Ó465. iltiS 30 oct 
P A B A - ¿ A P O S I T O " O A L M A C E N , BE 
'.g'ála bical ba^o, acabado de conatrulr 
en la calle de Omoa, al fondo da la fiasa 
Monte 379. Para informes y la llave 
Manzana da Gómez 290. Tel 
11 a 13 y de 3 % 5. . 
41274 30 oct. 
por la Compañía Monís , de Cuba. Pa-
ra informes en Arbol Seco y Penal-
yer. La Vinatera. 
40962 INov. 
S B A L Q U I L A B N O O M P G S T B L A , 179, 
un hermoso alto compuesto de tres ha-
bitaciones, «ala y comedor, todo moder» 
i no, agua con abundancia. Informes en 
A-20yX, da Ia TOisma, ea entre Paula y Merced. 
40983 1 Nov. 
ANUNCIO DE SUBASTA 
¡ Secretaria de Sanidad y Beneficencia. 
I Dirección rio Beneficencia. Hospital de 
¡ Dementes de Cuba. Mazorra, 29 de Oc-
l tubre de 1923. Hasta, laa 9.30 a. ra. 
! del día 8 do Noviembre da 1923 eo re-
1 cibirán en •as oficinas de este hospital 
S B A L Q U I L A N L O S B S P L B N D I D O S 
alto» pin estrenar de Virtudes y Ger-
vasio. Tercero, esquina de la brisa con 
cuatro cuartos con vista a la calle. 
Baños intercalados, entrada y servi-
cios para criadoa, techos decorados. Su 
propietario en los bajos. 
412S7 3 Nbre. 
i fa A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L , 
do Monserrafe 41, entre Empedrado y 
Tejadillo, propio para oficina. Puede 
veiea todoa los días de una a cuatno. 
Informes en el piso bajo de tres a tres 
y media. 
41302 31 oct. 
SE ALQUILA CAMPANARIO, 97, T 
San JoBt, zaguán, sala, cuarto, lujoso 
y completo baño y calentador, garage 
para doa máquinas, comedor y otro 
cuarto. 
41221 31 Oct. 
S B A L Q U I L A L A G R A N C A S A O A R -
men 8, altos, en la Habana, compuesta 
de sala, saleta, cinco grandes habita-
clones, comedor al fondo, cocina de 
gas y carbón, baflo y servicios sanita-
rrlos y servicios para criado». Tam-
bién se a.quilan los bajos de la mis-
ma, prqpic para establecimiento. In-
forman en la misma. Teléfono A-20B6. 
40960 3 NOY. 
cuarto», halL comedor, dos baños co-
cina de gas y lavandería. Todo de már-
mol y cielo ra»o, decorado. Ultimo pre-
cio 150 pesos al mea y fiador a satis-
facción. La llave en el primer plao al-
to. Informan por el Teléfono F-1675. 
392SB 39 oct 
Se alquila un local para estableci-
miento en San Isidro núm. 73. Infor-
man en el café de esquina a Picota. 
40466 30 oc 
M E R C E D , 48, S A L A , S A O ^ T A N P A R A 
Chandler, cinco habitaciones bajas, 8 
habitaciones altas con saleta de comer. 
La llave en el 61, enfrente, IJI dueño 
en el chalet de 12 y 15 en el Vedado, no 
se responde por el teléfono. 
40520 30 Oct. 
Se alquila, una gran casa. Línea, Ve-
dado, fin muebles, 8 cuartos, 3 ba-
ñes de lujo, 5 de criados, garage, jar-
dines etc., $350. Otra gran casa, al-
tos, 5 habitaciones, 3 baños $300. 
Casa en ' 'La Sierra", con sus mue-
bles de lujo, patío para vaca, gallinas, 
etc., grande, $350. Otra chica, $80. 
Otras en los suburbios, con o sin mue-
bles, $60 o $150. Beers & Co. Dept. 
de Alquileres, O'Reilly 9-12. A-3070. 
C8209 3d-28 
S E D B S E A A L Q U I L A R U N A C A S A DE 
una sola planta en la calle 23 del Ve-
dado 286 o cerca da ella. José María 
Berrlea. Teléfono F-1043. 
41349 31 Oct. 
Vedado. Se alquila la casa Tercera, 
292, entre C y D, a una cuadra del 
Parque Villalón, con portal, sala, sa-
leta, 6 cuartos, dos de criados, am-
bos servicios, patio y traspatio. Infor-
Casi enfrente de la estación de los f i -
nos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barato un departamento 
compuesto do tres grandes habitado-
nes, cocina, servicio sanitario y patio* 
Informan en Zulueta 36 F, bajos Te-
léfono A-2059. 
Ind. 24 oc. 
S E A L Q U I L A E B R M O S A C A S A PRO^ 
pía para numerosa tamil.* en el Repar-
to de la Loma del Mazo último precio 
160 pesos. Informan por el teléfono 
1-2484-
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C K A L B Í ? 
situado en ai parque de la Loma del 
Mazo, con vlt>ta espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat com-
pueato da 6 babttaclones, baño interca-
lado, aala, hall, terraza, gran comedor. 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de Jardines, precio ra-, 
zonable. Informan si lado. Villa V Irgtt 
nia. Parque Ue la Loma «'ei Mazo, Ví-
bora. 
man al lado en el 290 y teléfono ^condiciones, jardín, hall, servicio «a. 
A-0132. 
41328 6 Nob re. 
Local. Se alquila un buen local pro-
pio para café al minuto y para som-
brerería; de mucho tránsi to; tiene dos 
cines, uno en cada esquina. En Be-| ̂  p d ¿ . . ^ ü a v e s en ^ 
laccoam 38, enare San Rafael y San,A1 ¡ler raxonilMe> inforinaii ; Merca. 
José. Informan en la misma. ^ 27> 
40463 " 
Se alquilan en la playa Sur de Re. iyz , ,ADO' " L A B S P L B B -
. ,-. r J • dida casa da una planta calle 10 entra 11 
gla dos magnificas naves con muelle 
de concreto, ferrocarril propio, bue-
nas calles. Están propias para indus-
40980 28 Obre. 
13, compuesta de jardín, portal, sala, 
saleta, eiete habitaciones, dos cuartos 
de baños, comedor, doa patios, pérgo-
la, cuartos de criados, y servicio, co-
cina, y pantry. Garage para dos má-
quinas. Informan solamente de 1 a 3 
P. m. en el teléfono F-165L \ 
41237 1 NOT. 
COMERCIANTES 
SB A L Q U I L A U N H E R M O S O , C A P A Z 
y ventilado tercer piso en Bernaza, nú-
mero 48. Darán razón; Zulueta, rú -
proiosiciones"en'pingos cerradoa para ! Se alquila un gran local tn la calle' m ¿Topa6'0, aUúS- 3 Nov-
de Angelas pegado a Rema, construc-1 S B A L Q U I L A U N O R A N L O C A L E N 
ción moderna, panto de lo mejor d e ' ^ ' c « " t ' ; ° comercio, u^rnaza, ô con 
• »• i t i ' i i'uatíoctentos metros, entre M ú r a l a y 
la Habana, para mueblería O Casa de Teniente Rey. Informan: Muralla, n. 
40999 l Nov. 
el suministro y entrega do 20 mil ladri-
llos catalanef!, 2 mil tejas do canal y 
15 mil UjfliS francesas durante el añe» 
fiscal corriente. En la Contaduría del 
Hospital st. damn pormenorea a quien 
19 
OFICIOS, 8 6 
Se alquilan los bajos da la casa Oficio» 
86, buenos para almacén o eetableci-
mlento. Informan en Oficioa 88, alma-
cén. 
40186 1 Nbre. 
( ^ambur^ -Amer ika L i n i f ) i l" fe r¿ s compra-venta. Se da contrato. Para 
v V^ftB2S CO*««BO ;3 ALBMAB^a ' los solicite. Adriano Pilva. Tesorero ^ ¿ j informes "Banco Hispano Cuba 
vU« O O B ü j R A ^ S A N X A R D B » S j Contador, Pagador dc> Hoítpitál. HASSBUROO i 
*OLSATXA, ftjament» «1 44 Oe 
*~r TOLBDo, njamanta el CQ de 
TtlWr ttn-r . . •leinbra 
«OL&ATIA «-llámente el 30 da 
T O L E D O , i f 11 aiaeste el 30 de 
„ Eaero 
í S ^ U D ^ : P A R A MEXICO 
vLEOl,S'VTI'V Elc^embra 9 
• H t ^ j . p0r TOLEDO. Enaro 9 
í?! YOR« A GUROP.» 
tofonaet dirigir»» t i 
HEIL8UT & CLASING 
IGNACIO. 54, ALTOS 
-aiefono A-4878 
¿fiJOi SABANA 
J E R M O N E S 
drai Pr*,diPar4n en la 8 I . Cato-
' «oran te <?] ^gumlo «e-
^ t o s ™ 3 ' " 0 , l—F. de Todos loa 
'Novio^l. 1 Sr Penitenciarlo. 
<()laDÍ?n 0 16—Sao Cristóbal , f 
^ s , M , í r e n — 
4133! 4d-29 Oct. 2d-6 Xo 




REPUBLICA DB CUBA. OHCBETaBIA 
de Hacienda. Lirección General de la 
Lotería Nscional, Habana 15 de Octubro 
da 1923. Convocatoria >ara él «uminie-
tro de efectos de escritorios ai Depar-
tamento durante un afio que comenzt-
rá en lo de Noviembre de 1928, haata 
al 81 de Octubro de 1924. Hasta las dos 
de la tarde del día 26 d#l actual re-
cibirán fu eeta Dirección General-pro-
posiciones para el suministro do efe nos 
de escritorio durarte el tiempo arriba 
expresado. Dichas propcílviones debe-
rán presentarse por triplicado, en plie-
go cerrado» con la cotización dr. precios. 
Los pliegod y condiciones1 de la subas-
ta podrán ser examinados en la ofici-
na del L^icargado del Material sita en 
los bajos del edificio de la Kaciendar 
José A. Ret 
del Material 
C:970 
I B ALQUILA UNA GASA EN C O K -
jromlro No. \if bajos. Informan en la 
Lodega Compromiso y Blanquizar. 
•a2\0 1 3 Nov. 
SB ALQUILA PARA BSTABLEClT 
miento la mejor esquina ds San Rafael, 
Bé admiten proposiciones para contrato, 
l ereda. Übí¿po, 97. 
Í136C ) Noov, 
SB ALQUTLA EL SAJO DE 
número lóü, entre Muralla y 
pió para almacén, oficina 
o cosa análoga. Informan: primer piso 
de la mlfc'ma. 
n i ed ai bet 
Doy regalía a quien me consiga casa 
PISO E L E G A N T E 
Neptuno tOl l!:,%eequiria a Campanario, 
ÜÜ alquila una espléndida casa de es-
quina, primer piso, compueata de sala, 
leoibidor, comedor y cuatro cuartos. 
Sarvicios sanitarios 
abundanta. Informa 
Muralla 1>. Precloi J150 
40851 28 oct, 
8 P A L Q U I L A N LOS A L T O S H A B A N A , 
62, »>aquina a Tcjadi.io, acabauos de 
pimar. Informan en la bodega, 
•;0954 1 Nov, 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DP L A 
j casa número 199 de Carlos I I I , cotn-
| puesta de sala, saleta, cuatro habitado, 
i nes y servicio de criados.. Informan: 
| Obrapía, 7. Teléfono M-2504. 
i 899251 31 Oct. 
En ano de los más pintorescos Inga* 
res de la Loma del Mazo, en el l i * 
gar más apropiado para pasar, la ten* 
perada de invierno, se alquila un í 
magnífica casa, nueva, coa seis cuan 
tos, sala, saleta, comedor y ira e* 
pléndido garage, todo en excelente^ 
V E D A D O . P R O Z I M O A D B S O C U P A R -
se, se alviuila el chalet de dos plantas 
en la ca le "A", entre 13 y 15. Planta 
baja: sala, comedor, cocina, pantry, i 
dos cuartos» do criados, d» los altos: !econonuco' 
6 habltaclor.es con su bafto. Garage con 
dos habitaciones. Informan en la mis-
ma. Teléfono r-5081. 
41243 1 Nov. 
nitario moderno y todas las comodi 
dades que se puedan apetecer. L j 
casa está situada en lo más atrayen» 
te de la Loma del Mazo, en la catk 
de Carmen y Laz Caballero. Para lo» 
da clase de informes, diríjase a h 
misma o llame al teléfono 1-2841 o h 
1871, a todas horas. La llave a todaj 
horas en el chalet "Vista Hermosa*' 
Se alquila, por tener que ausentar»; 
su dueño, en un precio sumament? 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 6 Y 3a. 
Reparto "La Sierra", un gran local, pro-
pio para una buena farmacia o para un 
buen establecimiento de víveres. Infor-
mes en el mismo, 
40350 ^ N O T . 
VEDADO, LINEA, ENTRE O y 
gran Edificio Nuevo sin estrenar. Se alquila ea el Edificio Recarey, nn'alnuiian pif.os con 4¡4 y todas las'de-
S e » y ^ l P * 0 ' Tl<nc el máxirao d« c e m o d i d a . | S Í r ^ ^ ^ ^ ^ 
0'0ü- L ,0. ^ P r ^ S b r e r ^ ^ ^ e ^ 9 I ^ o r L e a ^ A - ^ 
lascoaín 95. En la portería la» ü a - | * w 
ves. 
38002 31 oc 
KABAÑi ; i 823 A L Q U I L A N L O S A L T O S P R I M E R O I " l a ^ í t ? d o 8 C ^ t o ? 
f Sol, oro-i - segundo piso de la gran casa rnodov-> infanli v Santo 
i m p o n t e ^ H ^ ^ d e / f a W j ^ J & a del ™*¿ ¿ ^ ^ m u l l T 0 Monte, 166-168 y, 170, con todos los 
adelantos modernos, y compuestos ca-
da uno de terraza al frente, aala, sale-
la, cuatro habitaciones, baño interca-
lado con agua callóme y fría, comedor 






Se alquilan los espléndidos bajos de 
la calle Habana, 176 y 178, propios 
29 Oct. 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
calla F. 131! con S cuartos, 2 baftoa In-
tercalados, hal , cuatro cuartos de 
criado?, garage para 4 máquinas, patio 
con frutales. Informan en la misma 
Teléfono F-2486. w « n « , 
<0970 jg o c t 
J E S U S D E L M O N T E , A R E N T E A Bft» 
tos Suárcz, una hermosa casa uroxim^ 
ÍL te.-mlnarse de dos plantas, propia pa^ 
ra comercio, se alquila y se oyen prw 
posiciones en Estrada Palma, 14, Víbo-
ra después de laa 7 p . ro. 
41314 11 Nov. 
N A V E S 
Se alquilan magnificas naves de dlw 
tintos tamaños propias para Industrlajl 
O/almacenou con y sin chucho de faJ 
rrocarrll en .a. Calzada de Concha 5 
calle Marina, Para verlas e Informari 
Gancedo Toca y Cia. S. en C. Concha^ 
número 3. Teléfono 1-1019. 
4132C 4 Nov. 
ecio Beuncourt. v ^ r g a d o ^ ^ ^ con ^ Ma centro y cuarto y servicio para criados para almacén o depósito. Informan 
4d.l6 0d-2T Oct mnnia nara una indn t ' n» «.ki^a. 'dependientes. También se alquilan '•, !lg lb -ü ucr- P 'OP» para una mOUS.na Chica; y los bajos de aa mismasi, propio para 
C E C R S T A R I A D B O B R A S PUBLi- que' no rente mucho alquiler. Para u ^ i u 1 ^ ^ 0 ^ 0 6 ' euwra puertas a 
, —Negociado de Construcciones Ci- A ' _ o «IO ' A n J i Vt* . 1 ' ' n, 
viles y Militares.—Anuncio,—Habana, ^ - . rmes An OH KeCO 2 9 . A , Prado.! I ^ ^ " 1 8 " ^ . J 
22 de Octubro de 1923. Hasta laa 3 <le Teléfono A-9740 ¿0>} 
ia torde de. día 23 do Noviembre de ^ " í , 0 ^ • ^ v - • i 4U^0 
192i. se rtcibirán en este Negociado HIZ?"» I ¿ 9 OCt. \t» J 
la calle y con doce metros de trente, 
los bajos. Monte. 170. 
6. 
3 Nov. 
^ . ' r 5 . ' ^ 8 - -M 1 Sr Magistral 
• I I I Oomlnlc* 
Arcediano. 
dé 
217  e i
uroposiciones e«i pliegos cerrad<}S para 
la ''Terminación de las obras de cons-
trucción de tres pabellones o edificios 
en el Hospital Nacional "Genera Calix-
to García". A la hora y día expresado 
serán abiertas y leídas las proposicio-
nes p r^en t ída r i . En la ml?ma oficina 
tía facilitarán a quienes lo soliciten 
Iníormes « Impresos. (F) Pablo ^Ur-
quiaga. Ingeniero Jefe. 
C8139 4d-2o Oct. 2d-21 Nov, 
Alonso y Ca. Inquisidor 10 y 12, te-
léfonos A.3198 y M 5111. 
39532 28 oc 
P A P A COMERCIO 
En 3a Calsada de Mojita No, 3 79, a un» 
f iindra del Mercado Unico, sa alquila 
ííplénthdo local, acabado d i construir 
Tiene 7 metros de frente por 18 de fon-
do. La llave a informes tm Manzana d.> 
ClAmÉS 260, Teléfono A-ZOIl. do U n 
A C A B A D A D B A R R E G L A R C O N T O -
do al confort moderno, ia casa de ta 
calle Crespo. 43-A, so alaullan amplias 
frescas con balcones Bodeguero*. Magnífico local en esquí 
na de rraile. Gran salón con tras-1 bra(50 e'iéctr,co'Berv,cl0 
»i«nfl. « t r s i mueb es y sin ellos, Jnm 
uenda y una accesoria ane i t . t squi- tacionea 
na con chaflán para vidriera. Todo i ^0?20 
iabi-
1 Nov 
moderno. Gran calle comercial. Neptu-, j f ^ J ^ ^ o ^ * 
no y Basarrate. Informa en la misma.'n1^ i1' 
40915 31 Obi 
d<; Cárdenas 
Darán ratón Zulueta No 
40729 
Vedado. Calzada No. 13S, entre 12 y 
14, frente al Tennis Club, se alquila 
preciosa casa de planta baja con Sa-
la, saleta, cuatro habstacionesi come-
dor, cocina, servicios sanitarios com-
pletos para familia y servidumbre, to-
do muy espacioso v claro. Con acome-
timiento de luz y gas. Ja rd ín al fren-
te y al fondo, este con caseta para 
guardar y trabajar; gallinero, paila 
de lavar, árboles frutales y de adorno. 
Las llaves las tiene el encargado del 
solar al lado. Para informes diríjan-
se a Malecón 91 entre Lealtad y Per-
severancia entre 9 y 3 de la tarde. 
40628 28 oc 
EN JESUS DEL MONTE, 189, ALTOS.. 
frente a l - Quinta de Dependiente», se 
alquila un departamento espacioso coq 
vista a la calle. No «a admiten niños ^ 
ee cambian referencias, 
41283 30 Oct. 
V I B O R A , S B A L Q U I L A N E N 70 P S U 
sos los altoib de Gertrudis 17, entre la, 
y 2a. con Bala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criado y doble servicio, CCM 
ciña da gas. Informan en la misma. 
Teléfono M-1568, 
41228 3 Nov. 
VIBORA. SB ALQUILA EN 75 PESOS 
la casa Carmen 14, a una cuadra de la 
Calsada y del paradero de la VJbora, 
con Jardír. sala, saleta tres cuartos, 
comedor al fondo, patio v traopatlo. Iiv» 
formes; Teléfono A-696d. 
41250 29 Oct. 
8 » ALQUILA UNA CASA CON POR. 
tal, sala, saleta, 3 cuarto* y una nav< 
tedo Junto en setenta pasos. Agua 
Dulce 10, Teléfono A-28:i. 
41286 29 Oct. 
SB ALQUILA LA CASA SAN PRAN-
cisco. JOS. Jesús del Monte, portal, ea* 
la. saleta, tres cuartos, bafio lnterca"a-
do, cocina grande, cuarto y «ervlcloí 
criados, altes. Informan: Teléfono 
2C8S. García. 
41253 so oct. 
P A G I N A V E I N T I O C H O , 
D I A R I O D E L A r . I A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 . A f t ) X C I 
A L O U I L E R £ S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A S i T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
^ ^TTVT A T7NA H E B 1 C O S A C A S A B E 
• A T ^ ^ M r S T y C u e t o / L ¿ i l a v c a l me 
41185 . 1 — -
L O S A L T O S D E J E 
Ü Q X J T L A U N 3 0 I . A X D H 1,600 i B I í O T . E H . I . Y H o . 5, S E A I . Q U n . A N 
de super f i c i e , en l a c a l l e C o n - dobles dopartamentos , d lv l s l f ln de c r i s -
P é r e z ; t iene unoa 50 tnles y l a v a b o s de a g y a c o r r i e n t e y 
 Z . K E
tros 
c h a 'esquina » 1 
metros por C o n c h a , dos co s tados con bien a m u e b l a d o s y con todo s e r v i c i o > 
S E A I . Q U I I . A N 
sfts del Monte 54. 
l i i tac ionea , c u a r 
m e d i a c u a d r a de 
41823 
— — I r n T T l X X E N V I I . I . A N U E V A Y 
29 O c t . 
- W a o S l í l e r m l n a " . L a . 
l o s b a j o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 6 3 8 4 . 
;0 p e s o s . 
41199 
baj 
A ' lbora . 
40906 30 O c . 
K E A L Q U I L A B S F I . E N D 1 D A C A S A 
" c u r i a , entre M i l a g r o s y L i b e r t a d 
K ' - p a r t o Mendoza , con J a r d í n " a l a , s a 
l e t a se i s hab i tac iones , 2 b a ñ o s I n t e r -
a U d o s , s e r v i c i o de c r i a d o s garage , etc. 
. In forman en l a m i s m a . A l q u i l e r m ó d i -
8 N o v . 40942 
S Í T A E Q U I X I A 1,A C A S A C O N C H A 836, 
T i los , con por ta l , s a l a , s a l e t a y c u a -
t r o c u a r t o s . I n f o r m a : M é n d e z M e r c a -
d e r e s 4, «1© 2 a 4. T e l é f o n o A - 8 a l l 
40995 29 O b r e . 
A I . Q U X I . O I O S A X T O S E B T A M A J t l N -
do 20 lo m á s e legante de l a C a l z a d a , 
< a d a c a s a se compone de s a l a , s a l e t a , 
rec ib idor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n -
terca lado , g r a n coc ina , pat io , desahogo. 
.A lquTo o tra de p l a n t a b a j a en l a m i s m a , 
l . a l lave , el e n c a r g a d o . I n f o r m e s : K e i n a 
M a n r i q u e , c a f é . T e l é f o n o A - 9 6 0 7 . y 
41052 28 O c t . 
S E A L Q U I L A Z .OS A I i T O S B B I . A C A -
M C a l z a d a de C o n c h a 236, c o n t e r r a z a 
a l frente , s a l a , r ec ib idor y c u a t r o c u a r -
i^s . I n f o r m a : M é n d e z . M e r c a d e r e s 4, 
de 2 a 4. T e l é f o n o A - S 5 Í 1 . 
^0995 *9 O b r e . 
c e r c a ; es f rente de l a e s t a c i ó n de I n -
f a n z ó n , de l a U a v a n a C e n t r a l y p a s a n 
los c a r r i t o s de H a v a n u E l e c t r l a p o r 
en f r e n t e . C o n t r a t o s i se d e s e a . S u 
d u e ñ o . A . E . K l e l l y . T a m a r i n d o 49. 
A p a r t a d o de C o r r e o 1247. 
S8127 31 oct. 
8 B A L Q U I L A N C U A T B O C A S A S B W 
l a c a l l e C o n c e p c i ó n c a s i e s q u i n a O c t a v a , 
V í b o r a , con s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o » , 
b a ñ o in t erca lado , comedor, c o c i n a y 
s e r v i c i o s de cr iados . I n f o r m a n en l a es-
q u i n a o en H a b a n a , e s q u i n a a T e j a d i -
l l o . D r . L o n g o . ^ ^ 
38918 28 O c t . 
R E A L Q U I L A U N A E S E A C I O S A C A S A 
íle a l to s y b a j o s s i n e s t r e n a r en lo me-
j o r del r e p a r t o L a w t o n ca l lo de A r m a s 
entre l a A v e n i d a de A c o s t a y S a n M a -
r iano , p r o p i a p a r a f a m i l i a de gusto , 
h s y g a r a g e s i desea. I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
40663 28 oct ._ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N D B p e n -
dlentes de l a c a s a c a l l e de A v e n i d a de 
S e r r a n o e s q u i n a a S a n B e r n a r d i n o , J e -
s ú s del Monte, c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e t a 4 c u a r t o s , comedor y b a ñ o s . C a s a 
m o d e r n a . L a l l a v e en los b a j o s . I n -
f o r m a n en S a n I g n a c i o , n ú m e r o 40, a l -
tos T e l é f o n o A - 8 7 0 1 . P r e c i o 80 pesos . 
40278 28 O c t . 
ademftij o t r a s m á s c h i c a s t a m b i é n a m u e -
b l a d a s . P r e c i o s I jara tos y bk 'u s e r v i d o s , 
c a s a s e r i a . 
41177 1 n o v . 
A V E I N T E P E S O S S E A L Q X L A N H A -
bi tac iones a m u e b l a d a s o s i n s i n m u e -
bles en A g u a c a t e 47, a l t o s . 
41296 3 n o v . 
V E D A D O . U N A H A B I T A C I O N ' A L T A , 
independiente , g r a n azotea , a g u a y luz , 
p a r a dos s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s i n h i -
j o s . T r e i n t a p e s o s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
F M S 3 0 . 
41303 C0 o c t . 
E N P H A B O , 183, P B Z M E B B I S O , « 2 
a q u l l a n habi tac iones , con o s i n cr.ue-
D1®s * Dersonaa de m o r a l i d a d . 
371o9 a i C c t . 
En Prado 123, primer piso casa de 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a m u e b l a d a con derecho a toda l a c a s a , 
no h a y o tros i n q u i l i n o s . C a l l e B , n ú m e -
r o 293, entro 29 y 81 . V e d a d o . 
41067 29 O c t 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B E L 
p a í s q u e a y u d e a l a l i m p i e z a p a r a c o r -
t a f a m i l i a . Qae sea l i m p i a . S u e l d o 23 
p e s o s . O b r a p t a 60, a l t o s , p r i m e r p i s o . 
41141 29 o c t . 
SEJ<ECESITAN 
3 E A L Q U I L A E N 25 P E S O S U N D E -
ramuia te alquilan habitacíone* inte- p a r l a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s con to-
— j . i dos BUS s e r v i c i o s c o n t i g u o s . C a s a m e -
nores y departamentos con T l S t a al, d e r n a . U n . c o s i n q u i l i n o s . J e s ú s M a r í a , 
parque do h India, a personas de es-! ^ f ^ " ^ - 3o oct. 
tncta moralidad. H A B I T A C I Ó N A M U E B L A B A , C O N S E R C 
40782 7 Nbre. [ v i c io , a hombre solo, con dos c a m a s , 20 
E N C A S A B E T A M X L I A , S E A L Q U I L A 
un h e r m o s o cuar to , a m u e b l a d o ; en l a 
m i s m a se d a c o m i d a a i lu d e s e a n . C o -
r r a l e s Ct , b a j o s e n t r e K u á r e z y R e v i -
l l a g l g e d o . T e l é f o n o M-8394 . 
41290 29 oct. 
C E R R O 
Z A R A G O K A , 18, B N T B B L A C A X Z A -
d a y P e ñ ó n , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a el e n c a r g a d o . 
41379 6 Nov-
« E A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N 
I r a n c i s c o 227, J e s ú s del Monte , con s a -
l a 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s completos . I n -
f o r m a n en l a m i s m a , C i e n f u e g o s 14 
c a f é . 
n 0 4 2 38 O b r e . 
B N B L R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
en l a A v e n i d a S e r r a n o y E n a m o r a d o s 
we a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a - q u i n t a , c o n 
todas l a s comodidas p a r a u n a f a m i l i a 
de gusto. T i e n e g a r a g e en el que c a -
ben t res m á q u i n a . I n f o r m a n en l a c a l l e 
; i-- .barit No. 58 el S r . J u a n F e r n á n d e z 
.Arned'o, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 
p . m. 
40997 8 X b r e . 
Se alqaina una nave de 540 metros 
de piso, con chocho propio en Calza-
da de Concha y Marina. Informes en 
la misma. Teléfono 1-1815. 
40965 3 Nov. 
Se alquila rebajada de precio y sin 
estrenar ana casa en la ''Loma de 
Chaple'*. Tiene jardín, garage, portal, 
sala, tres hermosas habitaciones, ba 
ño de lujo, comedor, cocina y pantry, 
cuarto y servidos de criados. Infor-
man en el teléfono A-0519. 
40771 27 Obre. 
f o r m e s : T e l é f o n o 1-1680. 
41288 30 O b r e . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
en c a s a p a r t i c u l a r a p r e c i o s e c o n ó m i -
c o » . C a l z a d a B u e n o s A i r e a , e s q u i n a 
A g u a D u l c e . ^„ ^ , 
40906 ' 28 O c t 
T U L I P A N S B A L Q U I L A N L O S B R E S -
CO s a l t o s del c h a l e t L a R o s a e s q u i n a a 
V i s t a H e r m o s a , compues to de s a l a , p o r -
ta l , 3 e spac iosos c u a r t o s , comedor , co -
c i n a de gas , c u a r t o de b a ñ o moderno, 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , g a r a g e s i 
so desea . A u n a c u a d r a de l a e s t a c i ó n 
de los c a r r o s de Z a n j a . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . T e l é f o n o A - 0 6 1 1 . 
41060 4 K o v . 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A C A S A T u -
l i p á n . 12, s a l a , a n t e s a l a , c inco g r a n d e s 
hab i tac iones , s a l ó n de comer , c u a r t o b a -
ñ o completo, p a r a s i r v i e n t a , c u a t r o h a -
bi tac iones , b a ñ o l a v a d e r o . G a r a g e . 
41107 30 O c t . 
B B L A C A L Z A D A , 644 1 2, V I B O R A , 
(•e a l q u i l a u n bonito c h a l e t do dos p l a n -
t í - s . con s a l a , s a l e t a , rec ib idor , come-
dor, c o c i n a de g a s , p a n t r y , c u a r t o y( 
e c r v l c i o de c r i a d o s , j a r d í n y g a r a g e ; 
en l a p l a n t a a l t a c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
h . i l l y moderno c u a r t o de b a ñ o . I n f e r -
ir ían , los d u e ñ o s , en l a m i s m a . 
40616 6 N o v . 
S e a l q u i l a n e n l a V í b o r a d o s h e r -
m o s a s r e s i d e n c i a s , c a l l e d e A n d r é s , 
e n t r e G e l a b e r t y A v e l l a n e d a , a 3 
c u a d r a s d e l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e y c u a t r o d e l P a r a d e r o ; 
c o m p u e s t a s c a d a u n a d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l » , c u a t r o a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , h a l l , p a n t r y , b a ñ o c o m -
p l e t o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i -
c i o p a r a c r i a d o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
g a r a j e , c u a r t o p a r a c h o f e r y a m -
p l i o t r a s p a t i o . L a s d o s a c a b a d a s 
d e f a b r i c a r . E n l a s m i s m a s i n f o r -
m a n a t o d a s h o r a s . 
C8074 3 d - 2 í 
8 B A L Q U I L A B L U A O N I P I C O ~ C H A I 
l e t de e squ ina . S a n M a r i a n o y M i g u e l 
F i g u e r o a , f r e n t e a l h e r m o s o P a r q u e 
M e n d o z a . I n f o r m a n : C e r r o , 458. T e -
l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
40815 30 O c t . 
A L Q U I L O , V I B O R A , C A S A ; S A L A , C O -
medor, dos c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s 
e n f 3 0 . 0 0 . C a l l e C u a r t a y L a g u e r u e l a . 
L a l l a v e eai l a bodega . S u d u e ñ o : S a n 
M i g u e l y L e a l t a d b , bodega . 
40872 28 o c t . 
S E A L Q U I L A N : N U E V O P R B C X O S O 
c h a l e t dos p l a n t a s , A v e n i d a A c o s t a y 
S e g u n d a , V í b o r a , 2 c u a d r a s p a r a d e r o 
d e l t r a n v í a , j a r d í n , garage , p o r t a l , s a -
l a , gabinete , comedor, b a ñ o s , c u a t r o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s . C a s a se-
g u n d a 4, en tre A v e n i d a A c o s t a y L a -
g u e r u e l a , p o r t a l , garage , s a l a , s a l e t a , 
o lnco h a b i t a c i o n e s a c a b a d a s de p i n t a r . 
40777 2 N o v . 
Se alquila una sala y una habitación 
muy amplias, juntas o separadas; pre-
cio bajo a personas sin muchachos 
Carvajal 1, casi esquina a Cerro. 
40868 28 o c t . 
Se alquila una nave propia para de-
pósito o industria de cualquier clase, 
situada en Tulipán, No. 23. Precio 45 
pesos. Informan en la misma. Merce-
des Vélez. Teléfono A-2S56. 
40750 30 oct . 
Se alquila una hermosa habitación en 
la calle Teniente Rey 102 frente ai 
DIARIO DE LA MARINA, con balcón 
a la calle, propia para matrimonio. 
En la misma se alquila un Zaguán. 
41301 29 oct. 
pesos ; s epa radas , c a d a u n a , 15 pesos ; 
M A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S B B píl??os s e m a n a l e s , a " n a c u a d r a del P a r -
dos y tros hab i tac iones , con v i s t a a la |f l lK.. C e n t r a l . S a n M i g u e l N o . 12.. 
29 oc t . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . S a n M i -
g u e l 200, an t iguo , bajos . 
••1123 28 o c L _ _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 1 
c o r t a f a m i l i a que d u e r m a en l a c o l ó 
de " N o -
v e l t y 
41142 28 o c t 
A L A S 
o f r e c e 
ca l l e , en C r i s t i n a 40, p r ó x i m o a l Mer-1 41279 
eado U n i c o . ! • 
tíiZS 28 Oct . 
M O N B E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , se a l q u i l a n h a b i -
tac iones con m u e b l e s o s i n e l los , l a v a -
bos de a g u a corr i en te , precio;» de s i t u a -
c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s en l a m i s m a . 
41270 29 oct. 
C U A R T O S . C A M P A N A R I O 143, C A S A 
n u e v a entro R e i n a y E s t í e l l a . con b a -
ñ o s , l a v a d e r o s , s i t io p a r a tender, eco-
n ó m i c o s , l u z e l é c t r i c a , c ie lo r a s o . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
39767 14 X o . - . 
Z U L U B T A 3 6 - P , A L T O S , S E A L Q U I L A 
u n c u a r t o con b a l c ó n a l a c a l l e p a r a 
m a t r i m o n i o o dos p e r s o n a s con toda 
a s i s t e n c i a , u n a grande en l a a z o t e a y 
o tro g r a n d e en el i n t e r i o r . C a s a r e s p e -
table , b u e n a c o m i d a . 
4 0 2 4 » 28 O c t . 
C A L I A N O N U M E R O 117, A L T O S B E 
M e r á s , e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a 
u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , 
a m u e b l a d a y con '«Ista a l a c a l l e ; t a m -
b i é n se da c o m i d a a prec io s e c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o A - 9 0 C 9 . -
<1117 1 uv . 
' B I A R R I T Z " 
Obrapía 96 y 98. Se alquila una ha-
bitación amplia muy ventilada para 
ofreina a hombres solos, con layado, fto.s con d u c h a irla y ca l i ente . S e ad 
, . . i . i i i ' " l i ten abonados a l comedor, a 27 pe-
de agua comente, luz toda la noche. 
Casa de moralidad, lo mejor de la 
Habana. Informes, el portero. 
41165 30 Oct. 
O B R A P I A , N o . 153 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s b u e n a é o m i d a s i se desea, 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s , se ex igen r e f e r e n -
41222 31 O c t . 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d í s d e 25, Su y 40 pesos por p e r s o n a , 
Jr .c lusc c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
SOÍ» m e n s u a i e s en ade lante T r a t o tn-
m o K r a b l e , e f lc iene s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124, a l tos . 
C A S A D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S 
31, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , a 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , se p r e f i e r e n 
h o m b r e s solos , c a s a n u e v a y m u y l i m -
p i a . 
412S9 ' 30 O b r e . 
S S A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E r 
p a r l a m e n t o con dos h a b i t a c i o n e s y s u s 
s e r v i c i o s , s i n e s t r e n a r . E n t r a d a inde-
pendiente , a f a m i l i a de m o r a l i d a d , en 
e l ed i f i c io de V i r t u d e s y G e r v a s i o , 
c u a r t o p i s o . I n f o r m a n en los b a j o s . 
41287 3 O b r e . 
i B N $38, U N D E P A R T A M E N T O D E 
t r e s h a b i t a c i o n e s m u y c l a r a s y v e n t i l a -
d a s con s e r v i c i o p r i v a d o o i n s t a l u c i ó n 
de g a s y e l e c t r i c i d a d . C o m p o s t e l a 113, 
entro S o l y M u r a l l a . 
41234 30 O b r e . 
E N C A S A D E P A M I L I A D E M O R A L I -
dad , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a c a b a -
l l e r o s u o f i c i n i s t a s . E s c l a r a . I n d u s -
t r i a 1C8, s e g u n d o p i s o . 
41134 28 o c t . 
didas habitadlones amuebladas y sin 
muebles con balcón independiente a 
la calle, agua corriente etc. etc. Ba-
ños con agua fría y caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Excelente 
trato. Magnífica comida. 
S E A L Q U I L A N B O S H A B I T A C I O N E S I 31 Obre. 
COTI i' BÍn mueb le s a h o m b r e s so los e n ; m , P B I M B R P I S O D E L A C A S A 
S a n N i c o l á s N o . 1, a l tos , d e r e c h a , e n t r e G e r v a s i o , 39. e s q u i n a a C o n c o r d i a , se a l -
T r o c a d e r o y L a g u n a s . | q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a c ó n a l a 
41146 2 n o v . c a l l e , a p e r s o n a s o l a o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . E s c a s a p a r t i c u l a r h a y t e l é f o n o 
4108G 28 Oct . 
S B A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
con b u e n b a ñ o en c a s a p a r t i c u l a r a 
h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s s i n n i -
ñ o s . H a n de s e r p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
V i l l e g a s 90, a l tos . 
41146 so "oy-^. 
L A M P A R I L L A , 72, S E A L Q U I L A N dos 
habltac ioner; p a r a h o m b r e s solos o m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
41008 28 O c t . _ 
I P A R A C O M I S I O N I S T A , P E Q U E Ñ O Es-
t a b l e c i m i e n t o o d e p ó s i t o , se a l q u i l a u n a 
¡ h a b i t a c i ó n con u n z a g u á n . T a m b l ó n se 
F r M i U a l P n r n n * . A» P r i e t a f ¡ r « n r a . i a l q u i l a n s e p a r a d o s : ; l a h a b i t a c i ó n a 
r rente ai parque de triste^ uran ca - jJ io^brea B0lo3 únic&m^tér R e f e r e n c i a s , 
sa de huespedes. Se alquilan espíen-!Knn^dracio N o . 
41149 28 oct . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P B N I N -
s u l a r q u e sepa c o c i n a r b i e n , q u o sea 
l i m p i a y a seada y q u e a y u d e en l o s 
q u e h a c e r e s d.e l a casa y o u e d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 30 pe sos . L u n , 
n ú m e r o 30, a l t o s , e n t r o C u m p o s t e l a y 
H a b a n a . 
40961 28 O c t . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
o c o c i n e r a p a r a hace r se c a r g o de l a 
c o c i n a de u n a casa de h u é s p e d e s . I n -
f o r m a n en N e p t u n o , 183, a l t o s . 
40966 29 O c t . 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A C H A U P P E U R E S P A Ñ O L 
p a r a ca^a p a r t i c u l a r . H a de t e n e r de 5 
a 6 a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s de 
l a s casas p a r t i c u l a r e s donde h a y a t r a -
b a j a d o . Oe n o ser asf no p i e r d a su t i e m -
p o . C a l l o D o s N o . 8 e s q u i n a a 11, V e -
d a d o , do 11 a 12 s o l a m e n t e . 
41276 29 o c t . 
S I R V I E N T A S " T . . T ^ ^ 
a sus asociadas 7! ^ f i a 
l o n e c e s a r i o donde n , ,XJ Casa c £ 
te l o s d e s a c o m o d o s rstap0" H 
c i l l t a r á c o l o c a c i ó n 8 ; ' t o d í ^ ^ ^ « 
v o s _al m e s . Se adm.^ ' i0 Por «n LA8 f . 
V I L L A VERDE Y c T 
, 13. T P I ^ „ -O ' R e l l l y . 13. e i r - f o ™ 
us ted q u i e r a tener Un hA"22<8 
c i l a d j s . c a m a r e r o s - uen 
d o r e » . a y u d a n t e 8 ~ J a r d ? n » ! . n e r o s f',0 *• 
tes etc.. etc.. l l ¿ m e n „ ros- d e p e r ^ -
a c r e d i t a d a AgencTa nquap 'co? a « 5 g * 
sona l y puede r e c o m « r ^ S 0 " ^ . i * y 
t l t u d e s . 0 ' R e l l W ? T 3 e r , f e Por 
Se40T69daO a to** &l*l*t0n0 E Í S 
M A G E N O A ^ U ^ i í ^ 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z e3 ia \ 
en c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a l ^ " 1 ^ qi. 
s o n a l c o n b u e n a s re fe renc ias d £ EI PS 
t r o x y t u e r a de l a Habano Tp,lra d»« 
^ m o ^ A"3318- ' l i 4 L l a ^ .1 
' 30 Oct 
A G E N C I A B E C O I , O C A r T f ^ T ~ 
P r i m e r a d e l V e d a d o " aMo ^ 8 " U 
264. e n t r e I v D T W . P 2L- WmTt 
n e c e s i t a n s i r ^ e m a s 7 ^ ^ - 5 8 ' ? i 
y ^ o d a c l a s e de serv i c io T o ^ ^ 
r e n e s t a r b i e n serv idos n i d ™ <l«l«-
s e r v i d u m b r e a l seor S o í , „ ^ «n 
T o n i e n t e R e y 09 T e l Á TC-Z ^ c l d o 
40S36 A - l b . s . 
B E R N A Z A , 3 6 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compues to de v a r i a s h a b l l h c i o n e s en l a 
c a s a T u l i p á n , N o . 23, C e r r o . P u e d e , 
r s e a todas h o r a s . I n f o r m a l a e n c a r - I ^ " l ™ * P r o g r e s o , se a l q u i l a n h e r m o -
g a d a d© l a m i s m a . S r a . M e r c e d e s V é l e z 
C A S A B E H U E S P E D E S , V I L L E G A S 31 
40751 30 oct . 
u t A t ü A M O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T ! 
S E A L Q U I L A N E N E L M E J O R L U -
g a r del R e p a r t o " A l i r a m a r " p r e c i o s o s 
c h a l e t s a c a b a d o s de f a b r i c a r . D o s en l a 
c a l l e Se i s , e n t r e P r i m e r a y T e r c e r a , 
uno en l a c a l l e Se i s , entre S é p t i m a y 
Q u i n t a y uno en l a Q u i n t a A v e n i d a a 
l a e n t r a d a de l P u e n t e . P a r a v e r l o s p i -
dan l a s l l a v e s en l a E s c u e . a de E q u i -
t a c i ó n que e s t á en l a c a l l e S e i s , en tre 
Q u i n t a y S é p t i m a . - P a r a m á s I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 1 7 3 7 . 
41207 í Nov . 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E N E R A L 
L e e , n ú m e r o 6, en M a r i a n a o , c o m p u e s t a 
de p o r t a l , s a l a , sa l e ta , comedor, c i n c o 
hab i tac iones , buen b a ñ o , c u a r t o y s e r -
v i c i o de c r i a d o s de e s q u i n a y en l a a c e -
r a de l a s o m b r a . L a l l a v e e n el 19 . 
I n f o r m a n : C o n s u l a d o , 112. T e l é f o n o I -
7041 y A - 4 0 3 6 . 
40938 28 O c t . 
S B A L Q U I L A B N B L R E P A R T O r . A 
S i e r r a , c a l l e C , c a s i e s q u i n a a C u n o s 
h e r m o s o s b a j o s s in e s t r e n a r c o m p u e s -
tos de s a l a , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
comedor, garage , c u a r t o s de c h o f e r y 
de c r i a d o s y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 2 2 4 9 , 
39680 30 O c t . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones con h a b i t a c i o n e s c o n oafios de 
a g u a f r f a y c a l i e n t e todas l a s h a b i t a -
clones , t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te, e s p l é n d i d a comida , ..os t r a n v í a s en 
l a p u e r t a p a r a todos los lados de l a 
c iudad , donde los s e ñ o r e s h u é s p e d e s en-
c o n t r a r á n toda c l a s e de comodidades 
p a r a m e j o r g a r a n t í a , h a y c a p i l l a en l a 
c a s a m i s a los domingos a l a s 10 y los 
d í a s 8 de c a d a m e s a l a s 8, t a m b i é n se 
hospedan v a r i o s sacerdotes , se í i q u i ' . a 
e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i -
d a d . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . M á x i m o G ó -
mez, n ú m e r o 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . a n -
tes M o n t e . T e l é f o n o A-1000. 
39661 14 Nov . 
Se alquila un booito y cómodo chalet 
de dos plantas, independientes, en la 
Calle 10 entre 1 y 3. del Reparto Al-
mendarest precio moderado. Informan 
en la Habana, Joyería El Gallo, Obra-
pía, 39, esquina a Habana. 
Ind. 16 oc. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
y i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 S C 
s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con l a v a -
bos de a g u a corr iente , p a r a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d ; c a s a n u e v a y m u y l i m p i a . 
3 9 7 8 Í 30 oct. . 
A B O S C U A D R A S B E L C A M P O M A R -
IO, s e a q u i l a n hsJbitaciones' con v i s t a 
a l a c a l l e o i n t e r i o r e s ; en l a m i s m a h a y 
u n a en doce pesos como p a r a dos j ó -
v e n e s ; es c a s a de e s t r i c t a m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n . A p o d a c a , 22, a l tos , l e t r a A . 
41012 28 .Oct . 
S I T I O S 1 2 
A u n o s pasos de A n g e l e s y Monte , so 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , n u e v a , l i n d a y 
b a r a t a . 
41131 28 oct. 
T E J A B I L L C B7, A L T O S , S B A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o de toda m o -
r a l i d a d ; cai>a p a r t i c u l a r . S e p iden r e -
f e r e n c i a s . 
41001 30 Oct . 
B N R E I N A , 49, S B A L Q U I L A N H E R -
m o s a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a a c a l l é , 
a g u a en a b u n d a n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
40902 8 N o v . 
Reina 19 altos se alquilan hermosas 
habitaciones frente a la Plaza del 
Vapor. 
ind-23 oc. 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a H a -
b a n a " K e l í y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y 
m e c á n i c o s s u s c u r s o s r á p i d o s a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s . C l a s e s d í a y 
n o c h e . C b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
- , , , z = ^ C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
t r i a d a s d e m a n o | e n muj cor to t ¡ e m p o pa ra ios 
y m a n e j a d o r a s | a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
en a l M-l>5T8 y s e r á n , servido, « 0 3 4 1 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E N 
S B S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . I n f o r m a n : 
V i j í a y R c m a y , a l t o s de l a c a r n i c e r í a . 
41345 2 N o v . 
SE SOLICITA 
Una buena criada, para habitaciones 
de un matrimonio, y alender un niño 
de ocho años que va al Colegio, que 
sepa coser algo y con buenas referen-
cia?. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Informes Prado 77 A altos de 12 a 5. 
41336 31 Oct^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
no o^e sepa coser . S u e l d o $25 y r o p a 
l i m p i a e n C e r r o 503 a l t o s , e s q u i n a de 
T e j a s . T e l é f o n o A -3S37. 
41399 30 O c t . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A pT 
r a c r i a d a de mano o p a r a los cu.artnV 
T i e n o quien• l a recomiende. Informan 
C a l l e 4 y 5, J a r d í n . T e l é f o n o F-rlsg 
1 : : ' 30 Oct.-
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 s e l l o s , f U N A J O V E N E S P A Í Í O X , A , D E S E A 
l o c a r s e de manejadora , o ¿ r i a d a de 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
40GS6 "bre. 
V A R I O S 
S O L I C I T O U N A C R I A B A P A R A C A S A 
de c o r t a f a m i l i a en el c a m p o . L u i s F e r -
n á n d e z . H o t e l B ú f a l o . Z u l u e t a , 32, de 
10 a 1 2 . 
41364 30 O c t . 
V E N B E B O B E X P E R T O , H A B I L Y 
p r á c t i c o en l a v e n t a de pianos . Se de-
s e a n .OH s e r v i c i o s de un hombre cono-
cedor de este negocio: debe s e r c o m -
petente , a c t i v o v ser lo , a s í como tener 
m a g n i f i c a p r e s e n t a c i ó n . P r e f e r i b l e s i 
t o c a el p l a n o ; D i r i g i r s e a l A p a r t a d o . 
874, H a b a n a , dando de ta l l e s e i n d i c a n -
do c u a n t o s p ianos m e n s u a l e s v e n d e r l a : 
se t r a t a de u n a b u e n a m a r c a g a r a n t i z a -
d a . T m b i é n debe i n f o r m a r s u s a s p i r a -
c iones o p r e t e n s i o n e s . 
41335 31 O c t . 
I m p o r t a n t e f i r m a a m e r i c a n a n e c e -
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de m a n o que t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s do 
l a s casas que h a y a e s t ado p a r s e r v i r a , . " : _ 1 : J « „ 
u n m a t r i m o n i o , s u e l d o oO pesos . T u - s i t a v e n d e d o r e s d e e s p e c i a l i d a d e s . 
l l p á n . 1, a n t i g u o , C e r r o . \ 
41374 31 O c t . 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P i -
n a , e s p a ñ o l a , p a r a los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a de un s e ñ o r s o l o . A g u i l a , 13, a l -
tos, a l a d e r e c h a . 
41377 31 O c t . 
N o e s n e c e s a r i o e x p e r i e n c i a . D e b e 
r á n s e r p e r s o n a s d e r e l a t i v a s o l -
v e n c i a . 
A G Ü I A R , N o . 8 4 
co. 
ma-no, t iene r e f e r e n c i a s a satipfaccifin iñ 
f o r m a n : 1-2334. M an u e l P r u n a . 108'T.Í" 




B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N rT 
c l é n l l e g a d a de E s p a ñ a en casa de mo-
r a i d a d , n o t i e n e pretensiones y es bas-
t a n t e I n t e l i g e n t e , no le importa que sea 
p a r a c r i a i l d . de mano o manejadora, «g 
m u y o b e d i e n t e y t i e n e personas de'po-
s i c i ó n q u e l a g a r a n t i c e n . Informan en 
A m i s t a d , 144, a l t o s , a todas horas 
41332 2 \o'v ' 
S E O P R E C E U N A S I R V I E N T A VJ¡. 
n l n s u l a r do 25 a ñ o s p a r a criada de ma-
no o m a n e j a d o r a , sabe coser, tiene re-
f e r e n c i a s . O f i c i o s , 32, a l t o s . Teléfono 
A - 7 9 2 0 . 
41360 80 Oct. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A JOVIH 
e s p a ñ o l a r e c i e n l l egada de Madrid pa-
r a c r i a d a de mano o manejadora. Infor-
m e T e l é f o n o M-5184 . 
41238 29 Oct. ' 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
l a d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n 
a g u a corr iente , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
L o s b a ñ o s son da i n s t a l a c i ó n m o d e r n a 
con a g u a c a l i e n t e y f r í a , c a s a a c a b a d a 
de c o n s t r u i r en L a g u n a s v P a d r e V á -
r e l a en los a l t o s de L a P r i m e r a de B e -
l a s c o a l n , a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a c a -
f é , r e s t a u r a n t y l u n c h . 
40410 8 N o v . 
Oct . N E C E S I T O B O S C R I A B A S B E M A N O S i • :"" 
l ^ - r a J r a l c a n i P 0 . d e c a m a r e r a s de c a f é , S E S N E C E S I T A M O B I S T A Q U E T R A 
Í 2 i > . 0 0 . casa, c o m i d a , m á s de d iez pesos 
p r o p i n a s d i a r i o s : v i a j e s p a g o s . Y 
P R A D O , 1 1 3 
S e a l q u i l a n en l o s a l t o s de e s t a c a s a 
A n t i g u o Cap i to l i o , h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , l a s 
h a y a l f r e n t e de P r a d o y m u y en p r o -
p o r c i ó n . 
40590 1 N c v . 
C 10123 Ind. 10 d 
V A R I O S 
K B A L Q U I L A B L B O N T r O 7 C O M O -
do c h a l e t S a n F r a n c i s c o , 49-A, V í b o r a , 
con 7 h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , e t c . I n -
f o r m a n en e l m i s m o de 10 a 11 y de 4 
a 5. L a l l a v e en l a b o d e g a . 
^0786 28 O c t 
B N L A V I B O R A . C A L L E O C T A V A , e n -
t r e S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , se a l -
q u i l a u n a c a s a con t r e s h a b i t a c i o n e s 
n a j a s y dos a l t a s , s a l a y s a l e t a y dos 
s e r v i c i o s . I n f o r m e n : bodega e s q u i n a 
S a n . F r a n c i s c o . 
40658 ! Nov> 
B E A L Q U I L A r*A L U J O S A C A S A S A N 
± > e n i g n o 5o. e s q u i n a a S a n B e r n a r d i n o ; 
es prop ia p a r a f a m i l i a de gus to , t iene 
t e r r a z a por el f rente , p o r e l fondo, c i n c o 
g r a n d e s hab i tac iones , rec ib idor , s a l ó n 
h a h i ¿ ? i l r j : luJosos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , 
g a r a g e y . ' t ras comodidades e s t á rodea-
A P R O V E C H E E S T A O F O R T U N I B A B . 
E n C a l a b a z a r , a m e d i a c u a d r a de l t r a n -
v í a y en f r e n t e a l teatro , se a l q u i l a 
u n a m a g n í f i c a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a 
con todas l a s comodidades a p e t e c i -
bles, su buen p o r t a l con s u v e r j a de 
h i e r r o , e s p l e n d i d a s a l a , comedor , c o c i -
na, t re s hab i tac iones , s u c u a r t o de 
bfifio I n t e r c a l a d o y comple to y s u p a -
tio, prec io 35 p e s o s . I n f o r m a a l l í m i s -
mo s u d u e ñ o . J e s ú s R i v e r o . 
40989 8 N o y . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PARA FAM;LIAS 
Se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
dos, • t res y c u a t r o h a b i t a c i o n e s cada 
uno, todo con ' v i s t a a l a c a l l e , f r e s c o s 
co a, u u a - a c u a t r o v i e n t o s ; los h a v con todo s u 
m , . J a r , n . c o n 8U v e r j a d e ' h i e r r o . L a ¡ ^ r v i c i o i n t e r i o r y con h e r m o s a v i s t a 
j . a i e en la bodega . I n f o r m e s en B e r n a - i » 1 m a r . A l q u i l e r s u m a m e n t e ec 
« a . n ú m e r o 6 
40708 T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 30 O c t . 
A C A B A B A B E C O N S T R U I R , B E M A M -
l-oeterla, y c o n c ie lo r a s o , se a l q u i l a 
líUAÍ5 Tln}&y e n t r e M a n h a « t a n v A v c -
- V r j L A p ó s t o l en e l R e p a r t o L o s -Uraf)r,̂ áOB cuac lra" <3el A p e a d e r o de 
- n r a f l o r e s . c o m p u e s t a de t r e s h a b i t a -
r o n es, Ber v i c io i n t e r c a l a d o , s a l a c o -
rnedor, coc ina , j a r d í n , pat io y t r a s n a -
r t ^ 1 " ^ , e í ? - Y-™*0- U l l a v e en l a bo-f;pga do M a n h a t t a n . 
40665 . 28 oct. 
» E A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T 
c o n f iador, en l a ca l l e F l o r e s 115 entro 
C o n » * * y Cocos . J e s ú s del M o n t é ; e s t á 
decorado y t i ene j a r d í n , p o r t a l 4'4 g r a n -
des, s a l a , comedor, baflo de l u j o i n t e r -
calado, p a n t r y h a l l , c o c i n a de gas , i n s -
t a l a c i ó n os a g u a ca l i ente , s e r v i c i o v 
c u a r t o do s e r v i d u m b r e , g a r a g e y c u a r -
to de c h a u f f e u r pat io y u n t r í m p a t i o 
metros . I n f o r m e s s u d u e ñ o a l 
e c o n ó m l 
co . N a r c i s o L ó p e z , No. 4. a n t e s L n n a , 
f r e n t e a l a P ias ia de A r m a s . Se ex igen 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
40824 1 X o v . 
C A S A E A M I L I A S , O B R A P I A , 57, A L -
tos B o r b o l l a . E s t a c a sa o f r e c e ;as h a -
bi tac iones rmls f r e s c a s y a m p l i a s de l a 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S Y A M P L I A S 
h a b i t a c i o n e s con a g u a c o r r i e n t e y todo 
confoi; moderno en el N u e v o y r e f o r m a -
do H o t e l C o v a d o n g a , S o l 85, donde el 
p ú b l i c o e n c o n t r a r á el s a l ó n m á s f r e s c o 
y vent i l ado de l a H a b a n a p a r a c o m e r 
s a b r o s r o con e s m e r a d a l i m p i i e z a y m e -
j o r s e r v i c i o í e coc ina . Se a d m i t e n abo-
nados a prec io da s i t u a c i ó n . S o l 85 . 
T e l . M-2227 . 
39549 28 o c t . 
S E A L Q U I L A N B O S H A B I T A C I O N E S , 
l a s doy b a r a t a s , es c a s a de f a m i l i a . 
C r e s p o , n ú m e r o 26, a l to s , no h a y p a p e l 
en l a p u e r t a . 
•41064 29 O c t . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admi-
ten abonados al comedor. Teléfono A-
1832. 
40215 2 n. 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o en e l m e j o r . p u n t o de l a H a b a -
n a y a c a b a d o de p i n t a r , con todo m u y 
l impio o f r e c e e s p l é n d i d a s h a b i t a c l o p e s 
con v i s t a a l paseo de P r a d o , a p r e c i o s 
m ó ü c o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a g u s t o 
de los- s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P a s e o de 
M a r t í 117. T e l . A-719&. 
40389 18 Nov . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o i ) 
v i s t a a l a c a l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a y p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , a 
d o s c u a d r a s dfe P r a d o , y L e a l t a d , 
1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o ed i f i c io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado . H a y 
é l d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
s<>rvl3toa pr ivados . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones t ienen l a v a b o s a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s . o f re -
ce a l a s f a m i l i a s e s tab le s el h o s p e d a j e 
m á s ser lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 3 6 8 . H o t e l R o m a . 
A-1630. Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a l s " R o m o t e r . 
de 
u n a c r i a d a n a r a c u a r t o s , s epa coser , 30 
p e s o s . H a b a n a 126, b a j o s . 
41283 30 oct . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A H A 
de m a n o s , con b u e n a s recomendac iones . 
No se q u i e r e n j a m a i q u i n a s . O ' R e i i l y 51 
41291 30 oct . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E S E -
p a l i m p i a r bien, c u m p l i i su o b l i g a c i ó n . 
C a l l e 2, c a s e s q u i n a a l a . , a ' l ado de l 
C o l e g i o H o g a r y P a t r i a . R e p a r t o L a 
S i e r r a . 
41168 2 N o v . 
•saBr*" S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B E me-
d i a n a edad p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a de 
meses , s u e l d o v e i n t e p e s o s . I n f o r m a n ; 
L a g u n a s , n ú m e r o C'3, a l t o s . 
41170 30 O c t . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
a y u d a r a l s e r v i c i o de c a s a de m a t r i m o -
n i o solo, ha de s e r de a l g u n a edad y 
s a b e r coser a l a m á q u i n a . S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 119, a l to s , ant iguo . 
41201 29 O c t . 
S O L I C I T O U N A C R I A B A Q U E E N -
t i e n d a en c o c i n a p a r a todo s e r v i c i o de 
u n c a b a l l e r o solo, buen s u e l d o . O ' R e l l l y , 
72, a l t o s , entro V i l l e g a s y A g u a c a t e , se-
ñ o r R o l g , a todas h o r a s . 
41210 30 O c t . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M E -
d l a n a edad p a r a todos los q u e h a c e r e s 
y c o c i n a r p a r a u n a s e ñ o r a 3 ü i a y . q u o 
s e p a s u ob i g a c i ó n y s i no que no so 
p r e s e n t e y con r e c o m e n d a c i ó n . C a l l e A , 
186, e n t r e 19 y 2 1 . Vedado. 
41108 • 2^ O c i . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E MAT-
n o s p a r a m u y c o r t a f a m i l i a . Se p a g a 
b u e n s u e l d o . C a l l e 8 N o . l- l en tre C a l -
z a d a v L i n e a . 
41126 28 o c t 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E S E -
p a de c o c i n a p a r a h a c e r la l i m p i e z a y 
c o c i n a r p a r a dos p e r s o n a s . A p o d a c a 71, 
t e r c e r piso, d e p a r t a m e n t o n ú m . 6. I z -
q u i e r d a , entre A g u i l a y R o v i l l a g i g e d o . 
41043 28 O b r e . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agna corrien- S E N E C E S I T A U N A M A N E J A B O R A 
i* h a f i t M frío* v calientes de $25 « P e n i n s u l a r q u o sepa c u m p l i r c o n bu le. D a n o s r n o s y cauemes^ ae • P f f « bljí>raci6n_ Se le d a bU(,n u . , i l o y b u e n a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. lelf$.'comi<i,'i. sue ldo | 2 S y r o p a l i m p i a , c a l l e 
M-3569 y M-3259. 
b a j e b i e n . Debe v e n i r e n s a r m e a casa . 
C a l l e 0 - 2 6 2 . V e d a d o . 
41251 29 O b r e . 
M A N E J A B O R A F O R M A L BLAKCA, 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a dos niños 
de c i n c o y c u a t r o a ñ o s , se necesita ur-
g e n t e m e n t e en A v e n i d a W i l s o n , núme-
r o 8. ( L í n e a y N , V e d a d o ) . 
41255 29 Oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A COLOCA~ 
c i ó n do c r i a d a de m a n o s o manejadora.-
L l e v a t i e m p o e n e l p a í s y sabe cumplii 
c o n s u o b l i g a c i ó n . Ca l l e 22 No. 75, en-
t r o 17 y 19 . 
41269 2!1 oct 
P A R A C R Í . A B A O M A N E J A S O S A , SE 
o f r e c e j o v e n e s p a ñ o l a , que sabe cum-
p l i r y n o t i e n e n o v i o n i p r i m o s . San Lá-
z a r o . 271, e s q u i n a a Oquendo, bajos. 
41176 29 Oct. 
N E C E S I T O B U E N C R I A D O B E M A N O S 
p r i r i n s u l a r , que h a y a s e r v i d o en c a s a 
p a r t i c u l a r y t e n c a r e c o m e n d a c i ó n de l a 
m i s m a . S u e l d a $40.00 y u n m u c h a c h o 
e s p a ñ o l p a r a f r e g a r e l a u t o m ó v i l y l i m -
p i a r los p a t i o s $ 1 5 . 0 0 . H a b a n a 126. 
41283 30 oc t . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A e s -
c r i t o r i o q u j s e p a e s c r i b i r bien en m á -
q u i n a , t en^a b u e n a l e t r a y y a h a y a es -
tado co locada en o t r a c a s a . D i r í j a s e : 
C o s t i n o A . M é r i d a . L i s t a C o r r e o . H a -
b a n a . 
41173 , 2 9 O c t . 
250 P E S O ^ C á b M A S , S E » U N A P T I T U -
den . Se s o ü s i t a n A g e n t e s , V e n d e d o r e s o 
p e r s o n a s $n b u e n a s r e l a c i o n e s , que 
q u i e r a n e s tab lecer u n a b u e n a a g e n c i a 
en e l pueblo donde r e s i d a n . A p a r t a d o 
196 4. H a b a n a . 
40232 3 N o v . 
COMANDITARIO 
Que aporte de 20 a 25 mil pesos pa-
ra industria productiva establecida 
hace scii años. Se darán detalles y 
referencias. Lista de Correos. Cédula 
Española 7729. Habana. 
41187 30 Oct. 
S E B E S £ ¿ C O L O C A R U N A SEÑOBJL 
de m e d i a n a edad coa u n a h i ja de 1J 
a ñ o s , r e c i é n l l egadas como manejado* 
r a s o c r i a d a s de mano, j u n t a s o repara' 
d a s . I n f o r m a n : C e r r o , 504, altos. • 
411S2 29 Oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L A P R A C T I C A , DE4 
sea c o l o c a r s e en í ^ s a de perfecta mô t' 
r a Idad ae c r i a d a ue mano, entiende al-
g o de c o c i n a , e s f o r m a l y trabajadora y 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a ' por e l l a , infor* 
m a n : B u e n o s A i r e s , n ú m e r o 1 . Cerro. 
41194 " ' l Ocl. , 
B U E N N E G O C I O 
P a r a e l d e s a r r o l l o de u n a I n d u s t r i a , 
ú n i c a en C u b a , de a r t í c u l o s de g r a n de-
m a n d a , se s o l i c i t a socio c o m a n d i t a r i o o 
gerente que apor te de m i l q u i n i e n t o s 8 
t r e s m i l pesos ; e l negocio e s t á en p l e n a 
p r o d u c c i ó n y es negocio g r á n e t e . Z e -
q u e i r a 98, c a s i e s q u i n a a S a r a v l a , a to-
das h o r a s . 
41 148 . 28 oct. 
S E S O L I C I T A U I Í B U E : : P R A C T I C O 
de f a r m a c i a con r e f e r e n c i a s . C a l z a d a 
de l Monte , 412, e s q u i n a de T e j a s . 
41046 28 Oct . 
B E S E A C O L O C A R S E U N A BUENA 
c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n en Drag* 
nea N o . 9S e s q u i n a a Campanar io . 
41154 28 o c t ^ 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N BS' 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o de, cuar-
to s c o n r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o Oficioi 
N o . 68, a l t o s . 
41121 2S o c t ^ 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N PS-
n l n s u l a r de c r i a d a de manos , P^ra "n 
m a t r i m o n i o o casa de poca lamina ' 
I n f o r m a n en A g u a c a t e 122. 
41150 l&oct̂  
S E B E S E A C O L O C A R U N A VZ*™' 
s u l a r de c r i a d a , e n t i e n d e de cocina, 
i n f o r m e e s : A n g e l e s , . n ú m e r ü n g oct 41058 
B E S E A C O L O C A R S E U N A P A K l J A 4» 
m e d i a n a edad p a r a c o r t a 1 ' n P ' ^ ^ T(f. 
s e r o p a r a m a n e j a r un n i ñ o , t 1 ^ / ^ 
f e r e n c i a s . K e v i l l a g i g e d o , í l , ae A* 
6 p . m . , oq (W 
41225 29 U • 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C * * 
t h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de manos 
de c u a r t o s ; sabe coser a roano j 
q u i n a y t a m b i é n coc ina 
p a r a m a t r i m o n i o so lo , 






tí E L O R I E N T A L " 
fono F -5490 . 
41040 29 O c t . 
X N D A M A S , N U M E R O 58, S E A L Q U I -
l a n 8 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e s en l a bo-
H a b a ñ a , a prec io s s u m a m e n t e e c o n ó m i - I d e g a . P a u l a y D a m a s . 
T r n l c n t e R e y y Z u l u e t a , Se a l q u i l a n 
ha b u l l o n e s m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s con v i s t a a l a c a i t e . A p r e c i o s 
raEon£ .b l«s . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A -
n o en P r a d o . 11 , a l t o s . 
41056 31 O c t . 
S E S O L I C I T A U N A B O R B A B O R A I N 
seda m o s t a c i l l a ; ho i m p o r c a q u e n o 
sepa d i b u j a r . A m i s t a d , 8 L a l t o s . 
41057 29 O c t . 
S B B E S E A C O L O C A R B E C « ^ A J 
m a n o o m a n e j a d o r a ""a .111^" obli-
n i n s u l a r q u e sabe c u m u l i i ^ &nuia„ en 
g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s l n f o i n lfli 
O f i c i o s , n. H o t e l D a o r a n AI» • 
H a b a n a . oc Qi'-
4104O ' 
S E B E S E A C O L O C A R J e j S l 
eos . T o d a s con a g u a c o r r i e n t e y b a ñ o 
con a g u a c a l l e n t o . H a b i t a c i o n e s c o n 
c o m i d a desde 35 pesos en a d e l a n t e p o r 
p e r s o n a , t ío a d m i t e n abonados . 
41311 30 Nov . 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N l a . c o a 
l u z en 21 pesos , ú n i c o s i n q u i l i n o s c o n 
d e r e c h o ' a l a casa p a r t i c u l a r . J e s ú s M a -
r í a , 117, b a j o s . 
41347 50 Oct . 
de 400 
lado 11 
40288 28 oct. 
E S Q U I N A L U I S E S T E V E Z Y G O I -
C U R I A 
S e a l q u i l a n loa b a j o s p a r a e s t a b l e c i -
miento p i s o » de g r a n i t o , t a m b i é n loa 
a l to s , s a l a , s a l e t a 8 c u a r t o s , baflo c o m -
pleto y decorada , en l a m i s m a i n f o r m a n . 
» • d o m i n a toda l a H a b a n a 
40165 27 O b r e . 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M K N -
tos, se a l q u i l a n , c a s a m o d e r n a , c i e lo 
r a s o l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , t e r r a -
za, buenos b a ñ o s , luz . de 12 pesos en 
a d e l a n t e . C a l l e 13, entre 26 y 28 T e -
l é f o n o A - 9 3 5 7 . 
41323 c Nov . 
E N C R E S P O , N U M E R O 43 , A L T O S , i » . 
t r a A . se a l q u i l a u n a c o c i n a con e s -
r v é n d l d o comedor, l a c a s a t iene 19 h a -
b i tac iones > todos comen en l a c a s a 
P a r a m á s i n f o r m e s : L l a m e n a l t e l é f o -
no A - 9 5 6 4 . 
^ 3 6 2 n N o v , 
40G01 1 N o v . 
S B A L Q U I L A N P O S E S I O N E S V I S T A 
a la c a l l e . A n g e l e s . 40 y 52 . I n f o r m a n 
s n l a s m i s m a s , de 8 a i l y 1 a 5. 
40519 28 O c t 
S E A L Q U I L A E N E L S E G U N D O P I S O 
de Monte, 49 y medio, f r e n t e a l C a m p o 
de M a r t e , u n a g r a n d e y v e n t i l a d a I . b l -
t a c l ó n en 20 p e s o s . R a z ó n en los b a j o s , 
c a f é . 
40276 31 O c t . 
C A S A B U F F A L O 
Z u l u e t a , 32, entre P a s a j e v P a r q u e C e n -
t r a l . L a m e j o r c a s a p a r a f a m i l i a s . N o 
deje de v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s de 
P a y r t, por Z u l u e t a . 
38816 5 N v . 
B N L A C A L L E J E S U S M A R I A , N U -
m e r o 6, s e a l q u i l a n m u c h a s h a b i t a c i o -
nes con b a l c é n a l a c a l l e e I n t e r i o r e s 
a g u a abundante , prec io de r e a j u s t e 
41358 ! N o y S B A L Q U I L A O S B T B N B E P O R $7 QOO 
pesos en l a m a n o , u n prec ioso c h a l e t 
en l a c a l l e de G e r t r u d i s e n t r e A v e l l a n e -
d a y_ J o r g e , V í b o r a , 16 y m e d i a v a r a » 
por o l . 3 3 ; m á s de l a m i t a d f a b r i c a d o , 
j a r d í n , por ta l , a a . a , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos de 4.20 por 4.20, m a g n í f i c o batto 
completo i n t e r c a l a d o , p r e c i o s a c o c i n a v 
azu legeada . c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a - • C U A R T I O O B N S E I S P E S O S C H I -
dos, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o i q u , c o .;' n 'uy l impio a u n m u c h a c h o 
E N E L T E R C E R P I S O S E A L Q U I L 
con todas l a s comodidades , v - s t a a l a 
c a l l e , luz , i l a v l n e s , a g u a c o r r i e n t e v 
prec io de s i l u a c l é n 15 y 18 pesos a o e r -
s o n a s f o r m a l e s . T e n i e n t e R e v 76 
O A L I A N O , 117, A L T O S , E S Q U I N A A 
B a r c e l o n a se a l q u i l a una h e r m o s a y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con 
v i s t a a l a cal lo , t a m b i é n s e d a c o m i d a 
a prec io s e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o A-9069. 
39988 26 O c t . 
E N M A L E C O N ' 5 , A L T O S , E N T R A B A 
p o r S a n L á z a r o . 114. se a l q u i l a n dos h a -
b i tac iones , u n a grande , l a o tra c" 'ex 
c o n b a c ó n con toda a s i s t e n c i a , c a s a de 
m o r a l i d a d . 
39981 31 O c t 
O R A N C A S A B E K U E S P E B E S L A 
B u r g a l e s a , en B e r n a z a , 29, a u n a c u a - | 
d r a de Obispo , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s y con a g u a , c a s a n u e v a y de , 
m o r a l i d a d , se a d m i t e n a b o n a d o » "a l a 
m e s a a p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . T e -
l é f o n o A - 1 0 0 2 . 
40944 4 Nov . 
A L Q U I L O P A R A M A T R I M O N I O Ú 
h o m b r e s solos u n a h a b i t a c i ó n m u y 
g r a n d e ; con b a l c ó n , luz , l l a v l n , h a y 
b u e n b a ñ o , ú n i c o Inqu i l ino , ú l t i m o p r e -
c i ó 25 p e s o s . I n f o r m a n : B e r n a z a , 36, 
s e ñ o r a P r i e t o . 
40971 29 O c t . 
S E N E C E S I T A C R I A B A B E M A N O que 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . B a r c e l o n a , 
n ú m e r o 10, s egundo p i s o . 
41051 28 O c t . 
S B S O L I C I T A IT N A C R I A B A B E M A -
no e s p a ñ o l a de, m e d a n a edad y s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , s i no sabo no s e p r e s e n t e 
D i r i g i r s e a « e r r a n o , 3 2 . S a n t o s S u á r e ? -
40813 29 O c t " 
Modistas. Se S o l i c i t a n buenas O p e r a - s u l a r de c r i a d a de m a n o 
qai en Obispo 70, altos, c a s a Raíces ^ f ^ l i J ^ l T ^ ^ 
de Alvarez. 
441022 oct , 
m a n : 
41090 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
e n t i e n d a l a r e p a i f a o i ó n de m á q u i n a s de 
e s c r i b i r p a r a t r a b a j a r a s u e l d o . E s u n a 
b u e n a o p o r t u n i d a d . H a de sor s o l t e r o 
y j o v e n . R e m i t a e r f e r e n c i a s de t r e s 
p e r s o n a s q u e l o c o n o z c a n , a l a p a r t a d o 
N o . 2055, H a b a n a . 
40890 28 oc 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche, i ^ l o ofJ r¿c« a P e r s o n a c o m p e ' t e n t e T s u e l -r J K J . J T . l lUArt* ¡9? V a d e m á s i n t e r e s a r l o en el n e g o c i o . 
S E B E S E A N C O L O C A R B O S M U C ^ 
c h a s p e n i n s u l a r e s de c r i a a a s por 
o m a n e j a d o r a s . San K a l a e i , ,ejí 
O r q u e n d o . 
410^3 
S E B E S E A C O L O C A R U N A 
¿ e n i n s u f a r de c r i a d a de mano 
j a d o r a a c o s m m b r a d a f ñ e i p'1 ú m e i o 






S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A B I E N 
41098 
A P A R T A M E N T O S , B B B O S H A B I T A -
c lonee g r a n d e s , con e n t r a d a indepen-
diente , a g u a y pat io en v e i n t i ú n pesos , 
P a l a c i o c a l l e H n ú m . 46 e n t r e 7a. y 
Da.. Vedado . T e l é f o n o M-2783. 
40897 31 O b r e . 
Z A N J A , N U M E R O -4 V 6. S E A L Q U I -
l a n dos a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s . 
40842 31 O c t . 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B X -
t a c l ó n e n A g u a c a t e , 86, e n t r e O b r a p í a 
y L a m p a r i l l a . E s c a s a d t f a m i l i a . S e 
p r e f i e r e n h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . Se a l q u i l a con m u e b l e s o 
s i n e l los T e l é f o n o A - 4 3 7 J . 
. 40857 2 Nov . 
413S2 !1 O c t . 
p a r a c h a u f f e u r , h e r m o s o pat io c e m e n -
tado, l a v a d e r o , t r a s p a t i o propio p a r a 
f r u t a l e s o c r i a s y t e r r a a a a l fondo con 
l echos de c r i s t a l e s . S e ñ o r M u j i c a S a n 
L á r a r o . n ú m e r o 8 3 . T e l é f o n o A-8483 
40S23 i X o v ; 
S E A L Q U I L A E L T R E H T B B B T A -
mar lndo . n ú m e r o 85, e n t r e V e g a v F l o -
rea, l a m i s m a i n f o r m a n . 
4 N o v . ' 
M a l q u i l a en T e n i e n t e R e y , 
B B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ~ A 
m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s o l a . S o l 51' a i 
to s . T 
41391 
41S82 31 O c t . 31 O c t . 
X , T , B B ? N A ' 77 79' A L T O S , S B A L l 
q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , es c a s a Ve-
' 30 O c t . 
B E A L Q U I L A N C U A R T O S A M U E B L A -
dos b a l c ó n a l a ca ' l e a hombre ^olo o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , buen punto , C t -
r r a l e s , 105. a l tos , en tre A g u i l a y . n -
gc les , t r a n v í a p o r dos l lneac . 
nM".4 28 O c t . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a l -
t a a y b a j a s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de ropa y cr iados , con y s ' . i 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a -
S B A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
c i ó n en lo m á s c é n t r i c o con m u e b l e s o 
s i n el los, luz, t e l é f o n o , b a ñ o . V i l l e g a s , 
11. b a j o s . T e l é f o n o A - 9 3 2 8 . 
40772 31 Oct . 
Casa de moralidad. Tel. M-4544 
40025 31 o c t 
H a do r e m i t i r r e f e r e n c i a s de t r e s c a s a s 
iriuo den f é de s u c o n d u c t a y conoc i -
miento de l giro, a s i como s u edad v s i 
| es c a s a d o o s o l t e r o . A p a r t a d o N o . 2055, 
H a b a n a . 
I 40839 28 oct. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A B O D E S S O L I C I T A N T R E S V E N D E B 0 R E 3 , 
m a n o que s e p a s e r v i r a la m e s a Debe ^ 1 , a . ^ ' " ^ de l a H a b a n a y uno 
s e r l i m p i o y f i n o . N e c e s i t a t a m b i é n !, a ' n t e r i o r i r i o n e n n e c e s a r i a m e n t e 
U N A E S P A D O L A B E M E D I A N A ano J 
C R I A D O S D E M A N O 
h a b e r t r a b a j a d o en b u e n a s c a s a s y 
a c o m p a ñ a r r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l te -
l é f o n o A - 6 4 2 0 . 
41075 28 O c t . 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
E N L A C A L L E B E B A Ñ O S , E N T R E 
J oa. y C a l z a d a , se a l q u ' l a n dos c u a r t o s 
I c a n c o c i n a j u n t o s , o s e p a r a d o s , ú n i c o 
! I n q u i l i n o . > que no t engan nlftos. t l e -
ftos. a g u a f r í a y c a l l e n t o . M a n r i q u e . :23 , 1 ne qua s e r gente de m o r a l i d a d . I n f o r -
entro R e i n a y S a l u d , n a y p i a n o l a y r a - m a n : B a f í o s v 5 a . T i n t o r e r í a " V e d a d o 
dio p a r a l o s hii4-n«fi««i I T e l é f o n o F -2255 
3 8 1 « 2 ! Nbro . i 41162 oa- 20 0 c L 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n l n s u l a r q u e sepa e l o f i c i o , ha de t r a b a -
j a r e n l a V í b o r a , p a r a f a m i l i a . I n f o r -
m a n e n R a y o , 1 1 0 . 
41355 31 O c t . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ^ 
r a q u e h a g u d u l c e s , sea l i m p i a y c o n 
r e f e r e n c i a s . 21, e n t r e F y G, c a sa n u e -
v a . 
•r 1 1 5 i--- < >••. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R K E " ! 
p ó s t e r a , de p r i m e r a , q u e sea b l a n c a y | 
t e n g a q u i e n l a g a r a n t i c e . S i no es i n u v 
h m m a , . que n o se p r e s e n t e . B u e n s u a l d o I 
C a n « F N o . 14 e n t r e Q u i n t a y r a i z a d a ! 
I d e 10 de l a m a ñ a n a e n a d e l a n t o . 
1 11127 28 oct. 
que ser p e r s o n a s educadas , y r e ' a c ¡ o -
n a d a s entre el e lemento c o n s u m i d o r do 
e fectos do o f i c i n a . Se o frece a p e r s o n a 
que / r e ú n a condic iones ; sueldo y c o m i -
s i ó n . R e m i t a s u nombre y d i r e c c i ó n con 
r e f e r e n c i a s de t r e s c a s a s , a s i como l a 
edad y s u c o n d i c i ó n ; s i es c a s a d o o s o l -
tero, a l A p a r t a d o 2055, H a b a n a . 
40891 28 o c t . 
se desea c o l o c a r p . r a c r i ^ . a corta í » ' 
e n t l e n d e a l g o de coc ina , 1'•;.„!,itacióft 
m i l l a . I n f o r m a n : Sa u d , ^ l , na 
1 8 . "g Oc t 
41106 . " T i l T é * ' 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V ^ 3 „ 
p a ñ o l a p o r h o r a s de 35. ^ 
m . I n f o l - m a n : A g u i a r , n ú m e r o 
l é f o n o ^1-339 4, 
41050 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A S I R V T B N 
t a do comedor, p a r a el pueblo de M a 
r ; n n a o . Sue ldo $ 3 0 . 0 0 y v r o p a l i m p i a 
I n f o r m a n de 1 a 3 de l a t a r d e . C a m p a - í 
n a r l o 113 . 
40871 y » oct 
J O V E N E S P A Ñ O L A , B E S E A C O ^ 0 ^ -
se oe c r i a d a de m a n o o n 1 ; 1 " ^ 4. 
f o r m a n en S a n t a C l a r a , n o m e r u ^ 0 ^ 
41083 . F S A C Í * 
D E S E A C O L O C A R S E U N A « T D ^ 
p e n i n s u l a r d e c r i a d a de nw1 Td8 ' 
j a d o r a . T i e n e buenas r e fcrenc i 
f o n o F - 5 0 5 8 . o c t > . -
*1144 
E S P A Ñ O L A , B E S E A C O L O C A R S E ^ 
r a c r i a d a o m a n e j a d o r a , l " 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n . 
N E C E S I T O P R E P A R A D O R A S Y a p r e n -
d i z a s de vesUdow. F l o r a ^ u h c de P u m a -
r e j o . A m i s t a d . 59, entre S a n R a f a e l y 
S a n J o s é , t e l é f o n o M - 9 3 5 6 . 
40858 : 28 O c t . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S O P E R S í T 
n a s con buenas re lac loones 200 posos 
t»egún a p t i t u d e s . B a n c o de N u e v a K s c o -
c í a . D e p a r t a m e n t o , 415, de 9 a i l a 
spo 
50 . e s q u i n a 
41055 
G . Vedado . 
IZ32 oet . 
S E B E S E A C O L O C A R ^ N A j 
o s p a ñ o ' a de c r i a d n t)o J11^11 1 IIJ r u " ' 
dora. I n f o r m a n en O f i c i o s 1 
n ú m . 3 
10 7 9 1 
D E S E A C O L O C A R S E 0 * A J O V ^ 
n l n s u l a r de •.•riada d « 11 KV,--. 
y sabe c u m p l i r cpn o'5'1*, 
f o r m a n : A m i s t a d , 30. T a l l e r 
41077 
AÑO X C I D Í A P Í O DR Í A M A R I N A 
Octubre 28 de 1 9 2 « PAGINA V E I N T I N U E V E 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
^ ^ E A 0 0 ^ de c r i a d a de m a n o s . 
J p o c o - 28 o c t 
6 % 6 . ' 9 o c t -
^ S ^ f ^ f a ^ J u n t a s o sepa-
p<r, d í ^ e a n j ; " ' , , » r e c o n o c i d o cv16!'" JU Tan co loca r se 
H e n V ^ ^ ^ 
< o ' r a l ^ . d ; r " E r í j a n s e a S a n I g n . i -
^ ^ I f encargado . 28 o c t . ^i : íP¿r encarga 28 o c t 
i ' í f f i y » - 29 O c t 
m e r o 
g í s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
30 O c t . 
r . u - ffl.0 a ' n " - ; 
29 oc t . E al tos 
rt»5^. de m a n o s ; no es r e c i é n 
Tde criada " m o r a l i d a d . I n f o r -
^ n e " ^ - ^ 2 y 4- T e l . F - 5 0 4 9 . 
^bodega. 29 o c t . 
C R I A D O S D E M A N O 
^ ^ T c O ^ O C ^ l W J O V E N E S O?*8** c r i a d o de m a n o , t i e n e r e 
?f«ol ParLCcrata p a r t i c u l a r . M a r i a n a o 
80 Oc t . 
t i e n e 
jlí-^-TZZrócAásíTv* J O V E N 
Í B ^ ^ U d o o d e p e n d i e n t e . 
P»»01 I«K i n f o r m a n : P r a d o , 
fe"» S a l ó n P a s a j e . T e l é f o n o A -
ro 53 « « A i , * 30 O c t . 
^ ^ T C O Í O C I R U N J O V E N E S -
5 Í ? ^ ' 2 a ñ o s de e d a d : sabe s e r v i r 
P»1101* .o « de c r i a d o de m a n o s ; desea 
Jamdee m o r a l i d a d , i n f o r m a n en e l 
Itltfono A-o-00 • 29 o c t . 
- ^ S í r - p TJN J O V E N C O t O R 
^ 0 r H d ^ l e m a n o en casa p a r t i c u l a r 
^ ' / n f i c o en el s e r v i c i o y t i e n e r e -
, s P r r s i n f o r m a n e n e l T e l f - M27 8 9 . 
terencias. i n i u n O b r e . 
41245 • 
—¡VPWÉCB U N B U E N C R I A D O D E 
^ros pen insu la r , m u y p r á c t i c o , t r a -
•fSn. ««in p r e t e n s i o n e s : t i e n e r e f e -
l 5 a ^ J e "as caSas c u e t r a b a j ó E n 
í U m a se o f r ece o t r o p a r a p o r t e r o , 
\ S o . depend ien t e o c u a l q u i e r o t r o 
S r H a b a n a 126. T e l . A - 92 
41283 CX--
« Ó í H b B C R I A D O ' E E M A N O , B S -
\ T 26 a ñ o s de cda^ , m u y p r A c t i c o 
r.MÍvo en el s e r v i c i o , s i n p r e t e n s i o n e s 
L!. t r i b a i a r n i de m u c h o sue ldo . T l e -
f ( « f e r e n c l a s . I n f o r m a n : T e l . M - 2 6 8 6 , 
-'^¿92 2 ? „ o c t - _ 
ÍÓTENI^SPAÍS-OI.. D E S E A C O L O C A R -
I,. de criado de m a n o s : sabe su o b l i g a -
rtn- lleva once a ñ o s en C u b a ; conoce 
Wimbres del p a í s ; t i e n e r e f e r e n c i a s , 
informan T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
41212 29 0 < ^ 
M TOVEM E S P A Ñ O L D E 18 A Ñ O S 
K desea co locar de c r i a d o de m a n o o 
ie camarero con r e f e r e n c i a s de casas 
Mrtlculares. A n t ó n R e c i o , n ú m e r o 1 0 . 
Manuel L ó p e z . T e l é f o n o M - 3 2 1 5 . 
41072 28 O c t . 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
sabe cocinar e s p a ñ o l a y c r i o l l a . A l a m -
Mijue, n ú m e r o 11 , a l t o s . 
413C9 30 O c t . 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O I i D E 
t o d a c o n f i a n z a , p r á c t i c o en e l m a n e j o 
de t o d a claBe de m á q u i n a s ; s i n p r e -
t e n s i o n e s . Se o f r e c e p a r a c a sa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o . Se c o l o c a t a m b i é n 
p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r , t i e n e t o -
das l a s r e f e r e n c i a s Que u s t e d neces i t e 
de su b u e n a c o n d u c t a . I n f o r m e n en e l 
t e l é f o n o 1-1152. 
41229 29 O c t . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
J O V E N E S F A ^ O Z . . D E S E A C O D O C A R -
se de c h a u f f e u r en casa de c o m e r c i o ; 
conoce , t o d a c lase de m á q u i n a s y e l 
p i r o d é v í v e r e s y p a n a d e r í a ; d o y t o d n 
c lase de e a r a n t l a y r e c o m e n d a c i ñ n ('#» 
l a s casas donde t r a b a j é . I n f o r m e s : Pe-
ñ a P o b r e y A g u l a r , b o d e g a . T e l é f o n o 
A - 4 500. 
412G6 31 o c t . 
Profesor de Cienciai y Letra». Se da» A C A D E M I A D E C O R T E Y COS 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptnno, 
220, entre Soledad y Arambnru. 
Ind. 9 ag 
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
P r o f e s o r a s e ñ o r a M a r í a B . de M a u r i x , 
c o r t e , c o s t u r a , co r s e t s , p i n t u r a o r i e n t a l 
O l e o y p l l o g r a f í a . Se d a n c lases g r a t i s 
da b o r d a d o s , t e j i d o s y o t r o s t n b a j o s » 
m a n u a l e s . Se g a r a n t i z a I j i e n s e ñ a n z a r á -
p i d a p o r este s i s t e m a . L a c l u m n a p u e -
de c o n f e c c i o n a r su t r a j e a l o s 8 d í a s 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N C O N ! a j u s t e de c o r t e en dos meses , c o r s e t s en 
C H A U F F U U R E S P A Ñ O L . M E C A N I C O , 
of rece sus s e r v i c i o s a c a s a p a r t i c u l a r . 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s y m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; e x p e r t o en coches eu ropeos 
y a m e r i c a n o s . T e l é f o n o 1-7723. R e p a r t o 
C o l u m b l a . P r e g u n t e p o r l e r r t i n d e z . 
41304 29 o c t . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S E C O L O C A 
en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , deseo ca-
sa s e r l a y no m i r a a d a r m u c h a r u e d a y 
t e n g o r e f e r e n c i a s de l a s casas q u e he 
t r a b a j a d o . L l a m o : T e l é f o n o A - 8 6 8 0 y 
de je l a d i r e c c i ó n . 
41175 29 O c t . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S V M E C A N O -
g r a f o espaf ic) de m e d i a n a edad, b u e n 
c a l c u l i s t a y c o n s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , 
s o l i v í i t a t r a b a j o p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . 
T e ó f i l o P é r e z , A g u l a r . 124 . T e l é f o n o 
A - 6 2 8 2 . 
41112 4 N o v . 
V A R I O S 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
de 16 a 19 a ñ o s p a r a d e p e n d i e n t e s de 
c a r n i c e r í a m u y p r á c t i c o s o p a r a c a f é o 
f o n d a u o t r a cosa a n á l o g a r e c i é n l l e r a -
dos de E s p a ñ a . D i r i g i r s e a M . L . E n n a , 
83 . L u y a n ó . 
47357 81 O c t . 
p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a y c o n o c i m i e n -
tos g e n e r a l e s do l a b o r e s , m ú s i c a y p i n -
t u r a , se o f r e c e p a r a d a r c l a se s a d o -
m i c i l i o en E e l a s c o a l n , e s q u i n a a R e i n a , 
( a l t o s de l a P e l e t e r í a " L a A p l a n a d o r a " 
o p o r e l t e l é f o n o A - 6 4 3 8 . 
41089 1 N o v . 
E N S E Ñ A N Z A M A N D O L I N A : S E f t O R I -
t a p r o f e s o r a , e n s e ñ a m a n d o l i n a y s o l -
feo p o r $3.50 a l mes , m é t o d o f á c i l y 
r á p i d o . J e s ú s d e l M o n t e , 3 7 2 - A . 
41100 29 O c t . 
o c h o c l a s e s . Se p r e p a r a n a l u m n a s pa -
r a e l t í t u l o , c lases de m a ñ a n a y t a r d e . 
Se e n s e ñ a n b o r d a d o s en m á q u i n a a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . Se d a n c l a -
ses de c o r s e t s y s o m b r e r o s a d o m i c i l i o . 
N e p t u n o 134, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 5 6 9 . 
40024 31 o c t . 
P A R A L A S DAMAS 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS 
I n c 5 
P r o d u c r o s 
l H D 1 5 P í H « | l l 5 
T O D A D A M A E L E G A N T E 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E l m e j o r c o l e g i o de l a c a p i t a l p a r a 
p u p i l o s y m e d i o - p u p l i O S 40,000 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e p a r a b a s e - b a l l , f o o t - b a l l , 
t e n n i s , b a s k e t - b a l l , e t c . Q u i n t a S a n J o s é 
de B e l l a V : s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a V i s t a 
y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e l é f o n o 
1-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
41051 ?4 N o v . 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E b o r -
d a d o s a m á q u i n a c o n p r á c t i c a s u f i c i e n -
t e , d a c lases a d o m i c i l i o y en s u casa, 
e n s e ñ a n z a r á p i d a , . ? p r e c i o m ó d i c o , m e 
h a g o c a r g o de t o d a c l a se de b o r d a d o s . 
T e l é f o n o A - 7 1 7 9 . San F r a n c i s c o , 3, a l -
t o s . H a b a n a . 
4131B 3 N o v . 
Profesora de solfeo y piano, incor-
porada al Conservatorio Fa lcón . 
Da clases a domicilio. Precios mó-
dicos. Sol, No. 2 . Tel . A - 7 0 7 0 . 
C8185 5d-26 
A L O S F E R R E T E R O S . A C E R C A N D O -
se l a é p o c a de p a s a r b a l a n c e , o f r e z c o 
m i s s e r v i c i o s p a r a e l c o n t e o y c á l c u l o s 
de l a m e r c a n c í a , t a m b i é n p a r a p l a z a 
f i j a . A . V . A p a r t a d o , 2 5 4 6 . 
41316 3 O c t . 
COCINAS Y C A L E N T A D O R E S 
L i m p i o y a r r e g l o , q u i t o e l t i z n e y l a s 
« e x p l o s i o n e s ; l a m p a r e r o en g e n e r a l . E . 
l ' o c h e t , e l e c t r i c i s t a . L u y a n ó 109. T e l é -
f o n o 1-3658. 
. 41286 29 o c t . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , de b u e n a p r e s e n c i a , en 
c a t a de m o r a l i d a d , p a r a c r i a d de m a n o s 
6 m a n e j a d o r a . T i e n e n I n f o r m e s . A g u a -
ca te N o . 8. 
•11271 29 o c t . 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
g l é s . f r a n c é s e I n s t r u c c i ó n en g e n e r a l 
( l a . y 2a . E n s e ñ a n z a ) , d a c lases a 
d o m i c i l i o y en s u ca sa . C l a s e s c o l e c t i -
v a s a p a r t i c u l a r e s y en C o l e g i o s . P r e -
c io s m ó d i c o s e I n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . 
T e l é f o n o 1-7575. 
^ 0 1 1 8 N o v . 
U N M A T R I M O N I O , M E D I A N A E D A D , 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n p a r a c u i d a r casa, 
q u i n t a o f i n c a ; no t i e n e p r e t e n s i o n e s 
s í q u i e n los g a r a n t i c e . P a l a t i n o N o . í . 
T e l é f o n o 1-2895. 
41252 30 o c t . 
S E O F R E C E N V A R I O S M U C H A C H O -
nep. r e c i é n l l e p a d o s p a r a e l c o m e r c i o 
y casas p a r t i c u l a r e s : t a m b i é n p a r a e l 
c a m p a . H e r n á n d e z . A c o s t a , 8 8 . T e l é f o -
no M - 9 5 7 S . 
41295 29 o c t . 
Profesora de francés, con título de 
academia francesa, desea dar corsos 
de sn idioma a domicilio. Tiene refe 
rencias y práctica. Maillard. Romay 
No. 44. Tel. A-6662, por la tarde y la 
noche. 
41033 30 o c t . 
U N A S E Ñ O R A D E R E C O N O C I D A M o -
r a l i d a d , desea n i ñ o s p a r a c u i d a r en s u 
casa, n o i m p o r t a l a e d a d . C a l l e 26, es-
q u i n a a 15. V e d a d o . P r e g u n t e n p o r I s o -
l l h a . 
41208 28 O c t . 
Profesor con título académico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato r 
demás carreras especial-». Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 nlt índ 19 
C O N T A D O R E S A U D I T O R E S . S E L L E -
b a n , a b r e n y c i e r r a n c o n t a b i l i d a d e s po r 
E x p e r t o s t e n e d o r e s de l i b r o s y c o n f o r -
m e a L e y e s C u b a n a s . F o r t u n . A p a r t a -
do, 2231 D e p t o . 8 . H o t e l Cosmc^pol l ta . 
O b r a p í a , 9 1 . 
41196 5 N o v . 
T A Q U I G R A F O . T R A D U C T O R , co-
r r e s p o n s a l . I n g l é s , E s p a ñ o l , F r a n c é s . 
Se hace c a r g o de s u c o r r e s p o n d e n c i a 
p o r h o r a s d í a s o m e s . F o r t u n . D e p t o . 
8 . H o o t e l C o s m o p o l i t a . O b r a p í a . 9 1 . 
41195 5 N o v . 
DESEA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
m señora i n g l e s a . Sabe c o c i n a r a la 
üpaflola, a l a a m e r i c a n a y a l a c r i o -
lla, tiene buenas r e f e r e n c i a s . G l o r i a 
!(. altos. 
41244 29 O b r e . 
OESZA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
w íeft jra e s p a ñ o l a . Sue ldo 50 pesos, 
H cocinara y r e p o r t e r a y t i e n e buenas 
tdífenclas. C a l l e 17 N o . 228, e n t r e G 
r F tienda. D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
11259 29 O c t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
r e c i é n l l e g a d o p a r a b o d e g a o c a f é o 
f o n d a o p a r a b o t i c a o c r i a d o de m a n o 
de 16 a ñ o s de edad, t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , es e s p a ñ o l , v i v e en l a c a l l e 
de San J o s é , n ú m e r o 7 8 . 
41098 28 O c t . 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T U R A 
s i s t e m a " M a r t í " . C la ses d i a r í a a p o r 
P r o f e s o r a D i p l o m a d a , c o n o p c i ó n a l T i -
t u l o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . E n s e -
ñ a m o s t a m b i é n c o r s é s y s o m b r e r o s . 
C la ses a t o d a s h o r a s , tían R a f a e l , 101, 
b a j o s . 
40633 2 1 N o v . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil, mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L I N S T I T U T E . (56) 235 W. 
108 th. S t New York City. 
O . 30d-2 O c t . 
» S E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
:|iu espacias; u n a j o v o n ; l a o t r a m e -
iisna edad; sabe a l g o de c o c i n a ; y a 
suvo colocada en b u e n a s casas y se 
"¡ocan pura todos l o s q u e h a c e r e s de 
11 casa. I n f o r m a n en e l H o t e l C o a t i -
«ntal, Of ic ios y M u r a l l a . T e l . M-3695 
^1138 28 o c t . 
O D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
|jw lleva t i e m p o en e l p a í s . S u n I g n a -
::o 90 y una c r i a d a de m a n o s o c u a r t o s . 
JL135 28 o c t . 
A C O N T R A T I S T A S Y P R O P I E T A R I O S . 
H a g o p l a n o s p a r a f a b r i c a r y f i r m a ; p r e -
c io s b a r a t í s i m o s ; v e n g a a v e r m e an t e s 
que no le p e s a r á . T e l é f o n o M - 6 0 6 8 . C. 
A l v a r e z , d e l i n e a n t e ; a c u é r d e s e . 
4113 3 2 8 _ o c t . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c-lia c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y se g a r a n -
t i z a . Desea casa de s e ñ o r a s so las o m a -
t r i m o n i o que sea f a m i l i a de m o r a l i d a d ; 
s i no es a s i no p i e r d a n s u t i e m p o . 
A l v e r t e n c i a : E s t a m u c h a c h a no t i e n e 
p r i m o s n i n o v i o : s ó l o t i e n e t r e s h e r m l i -
n o s . I n f o r m a n S i t i o s y E s c o b a r , c a r n i -
c e r í a : e l T e l é f o n o en l a bodega, M-3546 ! 
/ ; i l 2 0 28 o c t ; 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
res y l a b o r e s en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a c o n a j u s t e d o » meses, 
l o m i s m o en el c o r s e t q u e en los s o m b r e -
ros . L o s c o r s é s en o c h o d í a s . T o d o 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en d lea 
l ecc iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
na, en f l o r e s de m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a -
b a j o s . C lases p o r l a m a ñ a n a , t á r d e y, 
noche . A f i n de c u r s o u n . v a l i o s o t i t u l o 
So t . d m U e n I n t e r n o s . C la ses p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a , s o l o c o r t e y c o s t u r a . P i d a n 
i n f o r m e s : H a b a n a , 65, a l t o s , e n t r e O ' 
R e l i l y y San J u a n de D i o s . D e v e n t a e l 
m é t o d o " P a r r i l l a " . 
37SÍ)3 29 Oct . 
•J SESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
mediana edad c o m o b u e n a c o c i n e r a 
inÜrt8 f!0brina p a r a c r i a d a de m a n o , s i 
di tSer j u n t a s , c o n b u e n a s r e f e r e n -
"««• Infon.ios en A g u i l a , n u n i .TO u;!ft. 
n»i2 H e r n á n d e z , a l t o s . 
Ji053 28 O c t . 
C O C I N E R O S 
^ C O C U E R O D E C O L O R D E S E A 
.'."r c*sa de m o r a l i d a d , t i ene q u i e n lo 
Remiende. I n f o r m a n ; C a l z a d a de l a 
v, •., |lfiniero 2" ' M a r i a n a o , p r e g u n t a r 
w Alberto . 
^í____ 2 N o v . 
^ ^ A ^ I C O , D E M E D I A N A E D A D , 
'Úlen'iiia'Stro c o c i n e r o y r e p o s t e r o , que 
i. nue cocina de t o d a s c lases menos 
M e i na; Prá 'nic<> en t r a b a j o ; 22 a ñ o s , 
„. , ^ colocar, p e r o n o se co loca poi-
q u e J ñ o . o o y t a m p o c o t r a b a j o co-
^ que usen c a r b ó n . I n f o r m a n e n l a 
•lan * 0 24 • S a s t r e r í a . P r e g u n t e n p o r 
T e l é f o n o M - 7 8 3 2 . 
^-•iíL 30_oc t ^ 
.Mi1181^ C O L O C A R U N ~ J O V E N P E -
'fladn ü de a > u d a n t e da c o c i n a o de 
! • T°e manos ; t i e n e q u i e n l o g a r a n -
i-8253 r m a n en A P 0 d a e a 9 . T e l é f o n o 
f j - - 29 o c t 
i - o ' t ^ 1 " 3 3 C O C I N E R O V R E P O S -
i^orm.. lSe,a c o l o c a r casa p a r t i c u l a r . 
y ^ r a l l e San I g n a c i o 45, e n t r e 
noaa n ta Clara-
«ÜEiT? 29 0 b r e -
^ «e r ° C 1 1 T E R O A V A R I O S E S T I -
^ J * nr l^' p a r a Pocos de mesa , no 
iT|»* O n / L Bueldo, p r e f i e r e c o m e r c i o , 
tA MARTV\CO J** r e f r e scos , f r e n t e a 
Luí, « ^ A . P r a d o y T e n i e n t e R e y , a 
<1044 
28 O c t . 
'if«e d ? ^ ? * ^ J O v E N D E S E A C O L O " 
C ín i : i no ! fn f r a a l eche en t e r a , t l e -
' t0(U Hn 6 8 a n i d a d , t a m b l é ha -
\ r e c o m u ^ de c o s t u r a , t i e i n e q u i e n 
¿ S m r o T , e - T I n f o r m a 4 } c a l l o 23 n . 
Í5a(1«. y J- P r e g u n t e n p o r l a en -
28 o c t . 
Alemán perito de fermentación teóri-
carrenle y prác icamente formado en 
Alemania muchos años en Sud-Amé-
rica al mismo tiempo mecánico fuera 
de la maquinaría de fabricar alcohol 
de caña y maquinaría en general tie-
nt especial experiencia en motores a 
vapor como explosión, án'Aalaciones 
eléctricas, manejo de dinamos y acu-
muladores, como también maquinaria 
de aserradero ulámamente. jefe de 
una oficina siete años, busca un pues-
to donde puede desenvolver sus co-
nocimientos. Informan: Ahríendares 
House, Carlos III e Infanta. Teléfo-
no M-2357. 
41084 28 Oct. 
A C A D E M I A P R I V A D A D E B A I L E 
Trocadero 78. Piso 3o. M-8696 
Curso completo de los últimos pasos 
a todas horas. Atención especial a 
principiantes. Curso para niños que 
consiste de ejercicios, Technique, ele-
gancia y el Jigging con ejemplo del 
baile Buik, And Wing y 
E L TANGO ARGENTINO 
es nuestra especialidad. 
41167 29 Oct. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A c a r g o de u n e x p e r t o c o n t a d o r , se d a n SU a p l i c a c i ó n g r a t i s e n e l d e p o s i t o 
c lases do c o n t a b i l i d a d y c á l c u ' . o s i r . e r - i _ J ¿ _ : I I O D I ' J C S . 
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a t e - I n d u s t r i a 1 1 9 , P e l u q u e r í a d e b e n o r a j , 
ne<|ores de l i b r o s . M é t o d o p r á c t l c c y 
r á p i d o . Se o t o r g a d i p l o m a . E s c r i b i r a 
" C u b a C o m m e r c l a l S e c h o o l " , C u b a . 99, 
a l t o s . 
38177 l N b r e . 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L a s n n e v a s c lases p r i n c i p i a r á n e l Ola 
p r i m e r o de N o v i e m b r e 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s 
Clases p a r t i c u l a r e s y p o r e l d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a , u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O M O V I -
S I M O R O B E R T S , r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r do l o a m é t o d o s 
b a s t a l a f ; c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r q u e s e n c i l l o y a g r a -
d a b l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a 
d o m i n a r en poco t i e m p o l a l e n g u a I n -
g lesa t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s tEuRe-
p ú b l f o a , -Sa. e d i c i ó n . P a s t a . $1.50. 
40376 30 O c t . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . S e c c i o n e ! p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c io . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e a o -
r r s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e I n g l é s . Oregrg, A r e l l a n a y 
P I t m a n , M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . U l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a dob le . G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t l l e » , I n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s » y t o d a s 
las c l a ses de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m l t i m o a p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o ' l l a m e a l 
t e l é f o n o M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú r a . 18, ba -
j o s y a l t o s , e n t r o A g u l a r w H a b a n a . 
C u a t r o l i n e a n de t r a n v í a s . T e 3 a d l l l o 19. 
38044 3 1 O c t . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QXTB 
h a s i d o p r o f e s o r a d u r a n t e a l g u n o o s 
a ñ o s en l a s e scue la s de l o s E s t a d o s 
Lindos desea a l g u n a s c lases p o r q u e t i e -
ne v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a 
M i s s H . L i n e a e I n ú m . 2 8 . 
38815 31 O c t . 
A L A S S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S D E L 
V e d í i d o . A c a d e m i a de c o r t e y c o s t u r a , 
s i s t e m a M a r t í , de l a » s e ñ o r i t a s G o n z á -
l e z . E n es ta a c a d e m i a se e n s e ñ a l a c o n -
f e c c i ó n c o m p l e t a de t r a j e s I n c l u y e n d o 
l o s c o m p l i c a d o s b o r d a d o s dr, m o d a , s 'n 
e x c e p t u a r n i n g u n o ; e n s e ñ a n d o , a d e m á s , 
s o m b r e r o s y t o d a c lase Ah l a b o r e s y 
f i c r e f f i n a s , b i e n sean p a r a v e s t i d o s o 
l a I m i t a c i ó n e x a c t a de l a n a t u r a l e z a he-
c h a s en b a t i s t a , s eda o t e r c i o p e l o . T a m -
b i é n se h a c e n d i b u j é n a r a t r a j e s u 
o t r a s cosas. Se p i n t a n t ra^ : ,> c o n p i n t u -
r a l a v a b l e y se da c l a se de l a m i s m a . 
tían c lases a d o m i c i l i o . V e d a d o . 
C a l l e B . n ú m e r o 7 . T e l é f o n o F -1302 . 
87791 29 U c t . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
Clases de b a i l e e I n g l é s en g r u p o s , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n , de 12 
a 22 pesos c u r s o c o m p l e t o . C la ses p r i -
v a d a s de 3, 4 y 6 p e s o s . A p a r t a d o 1033. 
I n f o r m a e l t e l é f o n o A-1827 , e x c l u s i v a -
m e n t e , de 12 a 1 y m e d i a y de 4 a 6 y 
m e d i a . P r o f . W i l l i a m s . 
40230 2 N o v . 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Instantáneamente, se borran las ca-
ñas para siempre. Usen la tintura | D E p I L A T 0 R l 0 LIQUIDO, instan-
Aiemana; es superior » íodas; es la; . , . / i J „ 
' r , ^ laneo e inorensivo, tabncado en r a -
untta que se garantiza en plaza con > r » n 
ns. Lon instrucciones ^n castellano. 
Se garantizan los resultados. Precio: 
$2.00. 
ARCILLA INGLESA DF. BELLEZA. 
Sustituye el massage científico. Com-
bate el receso de grasa. Afina y ater-
ciopela el cutis. Precio: $2.50. 
CREMA "VELOUTY' de DIXOR, 
París. Para embellecer las manos, el 
•.srote y ia cara. Comunica una envi-
diable transparencia; evita el uso de 
polvos. Sin grasa. Precio: $1.50. 
Se envían franco de porte al inte-
rioi si -scribe al Sr. A. Sánchez. Box 
1915, Habana, Teléfono A-8733. 
C 8159 Ir.d 25-Oct. 
vale el estuche $2.00. Para el inte 
ricr, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierta ios domingos. Pelados 
de niños, manícure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis pata la 
fotografía en la misma casa. Servi-
dos a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034, M. Cabezas. 
39084 P n. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades, tiñe y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
países. Su precio, 2.00 en el depó-
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49, 
salón de Masaje de la doctora Alon-
so. Teléfono M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victoria, Unicos que'positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señoritas y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo caído de señoras. 
39879 31 o c 
JOAQUINA V A L D E S 
Masagista científica, se despide y 
participa a su clientela que se dirige 
a Europa a donde permanecerá por 
una temporada dedicada al estudio de 
los sistemas más modernos y para ad-
quirir los aparatos más recientes pa-
ra el ejeicicio de su profesión. Los 
productos de belleza "Joaquival" de 
su fabricación se venden durante su 
ausencia en Príncipe No. 15 altos. 
Pfeguntar por la Sra. María Luisa 
Cayro. 
40939 3 Nov. 
E L MAS I N T E R E S A N T E F O L L E T O 
K n c r l t o en c a s t e l l a n o , c o n v a l i o s o s c o n -
ce jos p a r a df - fender y a u m e n t a r l o s en -
c a n t o s f e m e n i n o s , a s í c o m o t o d o s l o s 
KSPSCIFICOS D E M I S S . A R D E N , p a r a 
oi c u t i s , puede ser s o l i c i t a d o , en ' D A 
C A S A V R A N D B " " E L E N C A N T O ^ , 
• D A M O D E R N I S T A " , P e l u q u e r í a C O S -
T A " en San R a f a e l 12, ' D A C A S A D E 
H I E R R O " y " D A C A S A D E W I L S O N . 
K n S a n t a C l a r a : " E n ' "ED E D E N ' y 
en S a n t i a g o de C u b a : E n D A B O K -
D A " So e n v í a p o r c o r r » o f r a n c o -le 
p o r t e s i se p i d e e l A p a r t i d o 191o. H a -
b a n a . T e l . : A - 8 7 3 3 . 
C8103 5d-23 
J ü E Z A N M A R T I N 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 6 0 CENTAVOS 
El arreglo j servicio es mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 5 0 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja» arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un a ñ o ; duran 2 y 3 . Pue-
den lavarse la cabeza todos los d ías ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $ 1 . 0 0 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a _, 
v S u p e r i o r . C la ses desde l a s o c h o de { c a s a q u e n a d i e e n e l ¿ N o r t e o L u r o 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d i e z de l a n o c h e , ! i 
T a q u i n r a f l a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a ! p u e d e m e j o r a r n o s . V-OU e l n u e v o 
^ e n f r c U Í ] ^ e m p l e a m o s n : e l c a l o r se 
onr-eciai a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . ! s'.ente e n l a c a b e z a . V e n d o m a t e r i a l 
T f l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , A d m l t l -
n i r s p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
n o s «> p i d a i n f o r m e s , S a n R a f a e l , n ú -
m e r o l O l , e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l e f o n o A - 7 S 6 7 . 
40634 2 1 N o v 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X F E E I -
m e n t a d a da c lases de s u i d i o m a y t a m -
b i é n de I n g l é s a d o m i c i l i o y en st» c a s a . 
M l l e . M a h l e u , c a l l e 10 N o . 7, e n t r e 17 
y 19. P a r a m á s I n f o r m e s , l l a m e n a l 
T e l é f o n o F-6816, a n t e s de l a s 8 de l a 
m a ñ a n a y d e s p u é s de l a s 7 d e l a n o -
c h e . E l d o m i n g o , t o d o e l d í a . 
39625 12 n o v . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S t a . C a s i l d a G u t i é r r e z , c o r t e , 
c o s t u n , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n t a l . 
B o r d a d o a m á q u i n a , c l a ses a d o m i c i l i o . 
J e s ú s d e l M o n t e , 607 . T e l é f o n o 1-2328. 
39007 7 n b r e 
U N H O M B R E E S P A f t O I . , D E M B D t A -
na edad, desea c o l o c a r s e de a y u d a n t e 
de c o c i n a y t a m b i é n es f r e g a d o r ; es 
m u y p r A c t i c o en el p a í s , c o n b u e n a s 
n t w e n c l a p , o en casas p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n : V e d a d o , c a l l e 26 c u t r e 13 y 15. 
Teléfono F - 4 5 5 1 . 
41 1 19 28 oct-
J O V E N ; : S P A » O I . , C i n r O B M F I . B O E S 
o f i c i n a s , desea c o l o c a r s e en c u a l q u i e r 
c lase de t r a b a j o . A n t o n i o R o d r í g u e z . 
T e l é f o n o M - 0 1 4 2 . 
41122 28 oct-
S E C O L O C A E N C A S A F A R T I C U i - A R 
u n c r i a d o de a l g u n a e d a d f o - m a l f u c i -
l e , p a r a c u a l c . u l e r t r a b a j o c o n r e c o m e n -
dac iones y s i n p r e t e n s i o n e s . T e k f ü n o 
41097 2 ' O c t . 
C R I A N D E R A S 
C i r S t * ? * c m ^ J O V B W D E S B A C O I O -
?er"flcadn ^ e r a a leche en te ra , t l o -
c l l s e rfe s a » l d a d , t a m b i é n ha -
e de c o s t u r a , t i e n e q u i e n 
m a n c a l l e 23, n ú 
toda i t o ^ s a n i d a d 
giro i - í l ' ^ d e . i n f 0 
y ^ g ' a l a . 1 ' 6 1 y J- P r e g u n t e i i p ¿ r 
29 O c t . 
^ d!ü <iesea co,oc*ción de crian-
d o d í T t a ^ y cer-
^ d e l ^ r 8 de ,a T o n * * * , Je-
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E T A S E 
( f r e c e j o v e n c o n p r á c t i c a s de O f i c i n a 
d a n d o r e f e r e n c i a s a t i s f a c t o r i a , J . D o -
pez. A p a r t a d o 36. 
41051 28 O b r e . 
J O V E N E S P A f í O I . S E O F R E C E P A R A 
e n c a r g a d o de A l m a c é n de v í v e r e s p u -
d l c n d o p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c -
c i ó n . R . C. M a l o j a 70. 
41051 28 O b r e . 
" L A M I L A G R O S A " 
Colegio para niñas y señori tas , di-
rigido por las señor i tas Bueno. 
Jesús María, No. 4 9 
E s t e n u e v o C o l e g i o b e n d e c i d o p o r e l 
R d o . P a d r e R a m ó n G a u d e , S u p e r i o r de 
l a I g l e s i a de l a M e r c e d a b r i ó sus a u -
las el p r i m e r o de S e p t i e m b r e . E s C o -
l e g i o c a t ó l i c o , y en é l se a d m i t e n e x -
t e r n a s y t e r c i o p u p i l a s . E n s e ñ a n z a 
E l e m e n t a l y S u p e r i o r e n t e r a m e n t e m o -
d e r n a : l a b o r e s : i d i o m a s i n g l é s , f r a n c é s , 
e I t a l i a n o : m e c a n o g r a f í a a l t a c t o y 
t a q u i g r a f í a ; p l a n o , m a n d o l i n a y v l o l í n ; 
d i b u j o y p i n t u r a . P r e c i o s m ó d i c o s . D a 
M i l a g r o s a , t i e n e a c a d e m i a N o c t u r n a 
p a r a s e ñ o r i t a s y j ó v e n e s , en c lases a l -
t e r n a s p a r a g a r a n t i r l a m o r a l i d a d . R e -
c o m i e n d a n l a M i l a g r o s a l o s P a d r e s Je -
s u í t a s , F r a n c i s c a n o s , C a r m e l i t a s y P a u -
les de l a H a b a n a . E l P a d r e A l v a r e r 
( I g l e s i a de l a M e r c e d ) es D i r e c t o r e s p i -
r i t u a l d e l C o l e g i o y e l P a d r e R a m ó n de 
D i e g o ( M o n - D l e u ) p r o f e s o r de R e l i g i ó n 
y M o r a l . T e l é f o n o A - 4 2 1 0 . 
38742 6 N v . 
E M I L I A A . D B C I R B R , P R O F E S O R A 
de p l a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
za e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
dos . E m p e d r a d o , 3 1 , ba jos . T e l é f o n o M -
3286. 
38723 31 O c t . 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA S I M P L E X 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
38188 l N b r e . 
Srta. L U I S A H E R N A N D E Z 
P r o f e s o r a de c o r t e y c o s t u r a y de b o r -
d a d o a m á q u i n a , se o f r e c e a d a r c la ses 
a d o m i c i l i o . I n f o r m e en M o n t e , 94, a l -
t o s . 
40378 3 NOV . . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A 
h a s i d o p r o f e s o r a d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s 
en l as escue las p ú b l i c a s de l o s E s t a d o a 
U n i d o s , desea a l g u n a s « c l a s e s p o r q u e 
t i e n e v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e a M l s s H . D í n e a , e s q u i n a I , n ú m e -
r o 38. 
38815 30 O c t . 
S E O F R E C E M O D I S T A P A R A C A S A 
p a r t i c u l a r . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 4 5 6 a . 
41073 28 0 c t -
U N S E S O R D E M E D I A N A E D A D F O R -
m a l s i n p r e t e n s i o n e s , q u e e n t i e n d e en l o s 
t r a b a j o s de casas , desea e n c o n t r a r u n a 
p e r s o n a p u d i e n t e que l o o c u p e o b i e n de 
conse r j e , c o b r a d o r , p o r t e r o o cosa a n á -
lo i ra I n f o r m a n : O b i s p o , 8 1 . P e l e t e r í a . 
41Ó63 28 O c t . 
D E S E A C O E O C A R S E J O V E N E S P A -
n^' i n s t r u i d o c o n r e f e r e n c i a s de c a m a -
re ro , c r i a d o de m a n o o d e p e n d i e n t e de 
•café ' . I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 5 3 9 4 . 
41006 27 O c t . 
P R O F E S O R A I N G L E S A , D B L O N D R E S 
t i e n e a l g u n a s h o r a s desocupa r l a s p a r a 
e n s e ñ a r I n g l e s y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . B e r n a z a 30, p r i n c i p a l . T e -
l é f o n o M - 4 6 7 0 . 
40312 17 N o v . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 
P E R I O R . D I R E C T O R : 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
L U I S B . C A I c u l » 8 M e r c a n t i l e s T e n e d u r í a de D l -
b ros . G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na, etc.. Clases p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
c o m e r c i o p o r la noche . D i r e c t o r : A b e -
, a r d o D . y C a s t r o . J e s ú s M a M a , n ú m e -
r o 70. a l t o s 
lonte. 
28 Obre. 
Í H A U F F E U R S 
^ o r ' h , < 1 e ~ c h ° u ? , f ? C A * . T I N J O V E N es-
Te lé^e0uV9i5n77f re t ens lone3-
30 O c t . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p a r a los q u e h a c e r e s de u n a casa de 
c o r t a f a m i l i a o p a r a c o c i n e r a . I n f o r -
m e s : F a c t o r í a , 1, l e t r a D . 
41016 27 O c t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
"SAN P A B L O ' 
A c a d e m i a . C o r r a l e s , 6 1 , c e r c a d e l C a m -
po de M a r t e . C l a s e s de m e c a n o g r a f í a . 
T a q u i g r a f í a , T e n e d u r í a de D l b r o s , A r i t -
m é t i c a , G r a m á t i c a , I n g l é s , B a c h i l l e r a t o 
P r e p a r a t o r í n , C a l i g r a f í a e tc . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
41332 11 N o v . 
S7'j4 I n d . 15 N . 
P O R C O R R E O 
Se d a c l a s e s de c o r t e y c o s t u r a p o r el 
s i s t e m a m á s m o d e r n o y r á p i d o de P A -
R R I D D A . 
Se g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a p o r es te 
s i s t e m a . A f i n de c u r s o se ü a t í t u l o . 
P i d a I n f o r m e s a H a b a n a , 65, a l t o s . 
A u t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de P a v ó n . 
P » V - ^ t a e l m é t o d o .1e c o r t e y c o s t u -
r a S I S T E M A P A R R I D D A . E n u n o so lo 
e n c o n t r a r á c u a t r o m é t o d o s , de co r t e , de 
s o m b r e r o , de e o r s é , de f l o r e s , de ces to 
y t r a b a j o s m a n u a i e s . 
C o m p r o es te m é t o d o y se a l e g r a r á 
de h a b e r l o a d q u i r i d o . 
P r e c i o ; J7 .50 . 
88489 s N v 
P R O F E S O R A D B P I A N O . T E O R I A Y 
so l f eo , i n c o r p o r a d a a l " C o n s e r v t t o r l o 
O r b ó n " . E n s e ñ a n z a r á p i d a . S a n R a f a e l 
78. b a j o s . T e l é f o n o :>,I-3708. 
38339 2 N b r a . 
P A R A L A S D A M A S 
de la misrria para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertas: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R LA CABEZA: 6 0 CTS. 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo .facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 5 0 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 6 0 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
a tuches de un peso y dos; también 
teñimos o ia aplicamos eri los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3 .00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. % 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legitimo de fresas. Es un en-
I canto vegetal. El color cue da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 6 0 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sedería» y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NWOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure. Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños , cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la m á s moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, cas taño . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teoría y práct ica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De v e n í a en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Ag-ente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
31 O c t . 
J , M O L I N A . P E I i t l Q U E R O Y M A ' A -
g i s t a . e s p e c i a l i d a d en c o r t e y r i z o de 
m e l e n a y m a s a j e f a c i a l a m a n o , a r r e g l o 
de ce jas y C h a m p ú , c u a l q u i e r s e r v i c i o 
5 1 . 0 0 . A v i s o s : T e l é f o n o A - 6 7 7 8 , 
39919-14 
PeVaqRerí» de 
Señorm» ? Nlfkm 
ACADEMIA D B 
B E L L E Z A 
Ü A D A M E G I L 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Reccmienda su nuevo aparato de 
ondiuac ión pennanente, ideal con* 
junto para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to e léctr ico . 
Incomparables tratamientos del 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y apl icación del Rad ic -
Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
Especialidad en ei tinte de los ca-
bellos y corte de Melenitas a la 
francésa. 
DOM'NGC I B A R S 
M e c á n c o en greneral . Se l i m p i a n y a r r « . 
g ) a n c o c i n a s de pas . c a l e n t a d o r e s y co-
c i n a s e s t u f l n a . Se hacen t o d a c l a se da 
I n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , c o n y 
s i n abono T e n e m o s m u c h a p r á c t i c a . 
T a m b i é n m e hago c a r g o de i n s t a l a c i o -
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de bafto, lo 
m i s m o q u e I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
c o n t a n d o c o n u n p e r s o n a l CA > T t o . C a r -
men , G6. T e l é f o n o , M-3428 . H - o a n a . L l a -
m e n desde l a s 7 a . m . a l a s 6 p . m . 
los d í a s l a b o r a b l e s 
41095 31 O c t . 
S E B O R D A N 
T o d a c lase de v e s t i d o s . Se hace d o b l a -
d i l l o de o jo , se f o r r a n b o t o n e s y se 
p l i s a n s ayas y v u e l o s de todos a n -
c h o s . M a r í a L . de S á n c h e z . J e s ú s de l 
M o n t e . 460, e n t r e C o n c e p c i ó i ) y San 
F r a n c i s c o . 
40254 17 N o v . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p o r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con s o l o u n a a p l i -
c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a c o n l a f a m o -
sa c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l as 
a r r u g a s V a l e $2.40. A l I n t e r i o r , l& 
m í n e l o p o r S2.50. P í d a l a en b o t i c a s o 
m e j o r , en s u d e p ó s i t o , q u e n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n " M a r -
t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , S(N G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e lo i t e j í a o s de l c u -
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
su? p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los p o l v o s , 
c evas r ido en p o m o s de $2. D e v e n t a en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o 
p a o o a r b r i l l o a l as u ñ a s , de m e j o r ca-
l l d a i y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
t a v o s 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 L I A 
P a r a q y l t a r l a caspa, e v i t a r i a c a l d a d e l 
c a b e l l o y p i c a z ó n de la cabeza , ( j a r a n t l -
za ' ta c o n la d e v o l u c i ó n de s u d i n e r o . Su 
p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e de 
todos los p r e p a r a d o s de su n a t u r a l e z a . 
E n E u r o p a l o u s a n ios h o s p i t a l e s y sa-
n u o n o s . P r e c i o : $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a t M l r p a r ei b e l l o ' d e la c a r a y b r a -
zos v y ' e r n a s : desaparece p a r a s i e m p r e , 
a l a^ t r e s veces que es a p l i c a d o . N o us i 
n a v a j a . P r e c i o : 2 peso,-
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿ Q u i e r e ser r a b i a ? L o c o n s i g u » f á c i l -
n i t í i i t c u s a n d o es te p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e t\ p e l ^ ' T a n i n o i e n s i v a es es-
t a agua , que p . í H e e m t l c a r s e en la ca-
b e c i » a de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
c o l o r d e l pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
es^s t i n t e s feos que UMted se a p l i c ó en 
s u p t i o p o m é n d o s o i o c l a r o ? Ba ta a g u a 
no m a n c h a . Es v e g e t a l . P r p c i o 3 pesoh 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é u i t e d t i ene el pe lo l a c i o r 
f e ^ h - j d o - ¿ N o conoce e l A g u a R i z a d o -
r a de l P r o f e s o r E u s f a de P a r í s ? E s l o 
m e j o r q u e se vende . Coa u n a sola a p l l -
c i c l ó n le d u r a h a s t a 45 d í a » , u t o 
u u SOIO p o m o y se c o n v e n c e r á . V a l e $3 
A l i n t e r i o r . $3.40. De - 'enta en S a r r á 
W l l s c r i T a q u e c h e i , L a Casa O r a n d o ' 
Jol-.nrfon, F i n de S i g l o . L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n venuer. w r e c o m i e n d a n 
t o f ' o s . l o s p r o d u c t o s M i s t e r i o . D e p ó s i -
t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . N e o t u n n 
81, t e l é f o n o A - 5 0 3 a . ^ u u o , 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s " S l n g e r " p a r a casas de f a m i -
l i a y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a d o s 
g r a t i s , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" S í n g e r " n u e v a , a l c o n t a d o o a p l a z o s , 
no a u m e n t a m o s e l p r e c i o . Se h a c e n c a m -
bios . Se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . 
A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e , p o r c o r r e o o a l 
t e l é f o n o A-4 622. San R a f a e l y L e a l t a d 
A s e n c l a de " S í n g e r " . L l e v a m o s c p t á l o -
g o a d o m i c i l i o s i u s t e d l o desea. N o se 
m o l e s t e en v e n i r . L l a m e a l t e l é é f o n o 
A - 4 5 2 2 . San R a f a e l y L e a l t a d . 
38849 9 N b r e . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Pata t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , desea 
u.'jted. c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de cose r a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
L i a r a * a l t e l é f o n o A - S 3 8 i . A g e n t e de 
S l n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
38141 S I D b r e . 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n dos mesas , u n a de p a l o s y 
o t r a de c a r a m b o l a s c o n t o d o s s u s acce-
s o r i o s c o m p l e t o s y s i n uso t o d o f l a -
m a n t e , se d a n b a r a t o s , se p u e d e n v e r 
a t o d a s ho i -as . T e l é f o n o 1-7956. A l m e n -
d a r e s y S a n M a n u e l . M a l i a n a o . 
41341 11 N o v . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
E n g a n g a . U n d e r w o o d , $ 4 ü . F o x , $35 . 
U p d e r w o o d . $70. S m i t h $20 , C ' n t a s , 50 
c e n t a v o s u n a . E s p l é n d i d a c a j a m a t e -
n á t i c a s , c o s t ó $400; l a d o y e n $100 . 
O ' R e i l l y 13, l i b r e r í a . T e l . A - 1 4 5 5 . 
41297 29 oc t . 
P I E L E S 
Se a r r e g l a n y r e f o r m a n . N e p t u n o 139, 
a l t o s . 
41299 29 oc t . 
F Ó R I i O Q U E O P R E Z C A N SE D A U H 
« i p a r a d o r y u n p e i n a d o r en O ' R e i l l y 6, 
t a j o s . 
41177 1 n o v . 
Q U I T A P E C A S 
E N 17 N o . 70 E N T R E H B I , S E V E N -
UÓ u n h e r m o s o j u e g o de c u a r t o . P u e d e 
ve r se d e s p u é s de las once . 
41300 1 n o v . 
P a ñ o f m a n c h a s de la ca ra . M i s t e r i o se 
l . d m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de ca ra , es 
I n f a l i b l e y c o n r a p i d t z q u i t a p e c a s 
m r n c h a s y p a ñ o de su cara , e s U s o r o - ¡ 
( l uc idas po r lo q u e sean de m u c h o s a ñ o 
y u * t M l las c rea . n c u r a b i e s 
A V I S O , S E C O M P R A N a t U ^ B I i E S B B 
t o d a s c lases y m á q u i n a s de cose r S í n -
g e r y V i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s V í c t o r p a -
g á n d o l o s m á s q u e n a d i e L l a m e a l t e -
l é f o n o A - 8 t i 2 0 . N e p t u n o , 176, e s q u i n a a 
G e r v a s i o . 
41213 25 N o v . 
V a l e t r e s ' ^ R O C ^ E N T E S B E U N E M B A R G O Y 
as o n i i c a s v « e a e - i a s o en su d e p ó s i t o 
P e l u ' j n e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o ' 1 8aa v l t r o l l t ' ; " ú ' t l m o m o d e l o , v e i n t i o c h o 
os p a r a el campo. $3 40. P í d a l o en 1)0 h a c l é n d o m e f a l t a p o r no ser de l g i r o 
b o t y a d í d e u ó s l t o - v e n d o h l P r i m e r o q u e l l e g u e s i e t e m e -
" M A R G O T " 
L a mejor tintura del mundo 
en todos colores. Se garanti-
za con su apl icac ión gratis. 
E n La Paris ién, pe luquer ía de 
señoras y niños . Salud, 47 . 
T e l é f o n o M-4125 . L a hay en 
polvo, en l íqu ido y en pas-
tillas. 
41226 2 N o v . 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No consientan, por 
ftechudo que ustedes techan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáf 
y verá qué perfectas y airosas, qm 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
8 1 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u i i s u a v i z a , e v i t a i a caspa, o r a u e -
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a i c a b e l l o n o -
n l é n d ' . l o s e d o s o . Dse u n p o m o V a l e u n 
peso . M a n d a r l o a l i n t e r i o r $120 B o t l 
cas y • . e d e i í a s o m e j o r en su d e p ó s i t o . 
N E P T U N O , NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é f o n o A-5039 . 
Regalamos a todos sus niños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. Él pelado y rizado 
i s i l l a s de V i c n a , u n a h e r m o s a v i d r i e r a * 
de l u n c h y u n e s t a n t e de l u n a s i n m e -
i j o r a b l e s , t e d o l i s t o p a r a a b r i r u n c a f é , 
[ t a m b i é n u n a c a j a c o n t a d o r a N a t i o n a l . 
C a l z a d a de Concha , 234 . P a n a d e r í a . 
41290 1 so Oc t . 
imitarnos en la perfección de la m e - ' j - i - , „ 
lena. Oiga la fapa que t*ne esta ^ l0* Il,n08 65 hecho expertl-
y les dirán que vengan ustedes: simof P e q u e r o * , fcn la gran pelu-
i la gran Peluquería del quena de Juan Martínez. Neptu-
no, 8 1 . 
casa 
a semne a 
Jnan Martínez, Neptuno. 81. 
Joyas de Valor. Con garantía de las 
n; smas y guardando absoluta reserva 
seguimos facilitando dinero en todas 
cantidades. También facilitamos dine-
ro a comerciantes con facilidades de 
pago. Departamento de préstamos. Do-
mínguez. Habana 89. 
40993 31 Oct. 
H E R M O S E E S U H O G A R 
M a n d e sus l u n a s a " P A R I S - V E N K C I A " 
y p o r d iez af loa l a s t e n d r á l i m p i a s , e l 
cos to es i n s i g n i f i c a n t e . T e l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
V t n e r l f e y San N i c o l á s . 
^099* 8 N o v . 
C O M P R O M U E B L B Í ] P O T í O O B A B O S " 
m á q u i n a s S l n g e r y de e s c r i b i r . L l a m e a l 
t e l é f o n o M - 1 2 9 6 . G l o r i a 23, e n t r e J a n 
N i c o ' á s e I n d i o . 
37705 j ! 0 c t 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O U M A R I N A Octubre 28 de I ? 2 3 X C i 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE C O M P R A N MUEBLES 
míe sean modernos, Juegos de cuarto 
finos v do comedor, máquinas de Sln-
VSFZ de escribir. Vlctrolas y naveras de 
f f í r r o se pagan sos mejores precios, 
í v l s e n que vamos con el dinero, al te-
lefono A-37 90. 
40916 1 Nov 
.PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L " E S L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe^ es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de^ planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . £AMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
E}i02i» 23 Oct. . 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
Muebles modernos de todas ciases, 
pianolas, rícirolas, máquinas de co-
ser, etc. 
DE OFÍCINA 
Bureaus, archivos, máquinas de escri-
bir, etc. etc. Snárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 29 oc. 
M U E B K S Y PRENDAS MISCELANEA 
CONTADORAS N A T I O N A L 
de caoba y niqueladas, se llqulcan de 
$99199. eléctricas, cinta y t icket Tam-
bién sin manigueta. $29.99 autogrAflca. 
J3.99. con cinta. Calle Barcelona. 3. Im-
prenta. 
a94fi9 28 oo. 
MUEBLES B A R A T O S 
No compre sin ver estos precio» don-
de «erá bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
530. camas bastidor f ino 10 pesos, cómo-a 16 pesos, chlffonler 16 pesos, apara-
dor 16 pesos, mesas correderas 7 peso^ 
Id. noche 2 pesos. Juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
•e detallan, todo a pfeclos de ganga, 
véalos en 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 0 7 . Te l . A - 6 9 2 6 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También te realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios^ 
MOSQUITEROS 
En nuestro Depar tamento de 
colchonetas y ^nosquiteios—-en el 
yue t a m b i é n e s t á n los cojines, los 
:estos de mimbre para ropa asa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surt ido de mosquiteros de to-
dz^ clases y de todos los tama-
ios , a lós m á s bajos prec ios : 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
(d. medianos, desde., . . " 2 . 4 5 
Id. grandes, desde. , . . " S . ¿ . J 
Tenemos, a d e m á f , mosquiteros 
;on aparato de $ 5 . 0 0 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales, 
" E L E N C A N T O " 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
CJnderwood, Remington, Royal, muy ba-
ratas por ser rematadas en el Banco 
Español . Hay máquinas visibles desde 
20 pesos, 2 Underwood de paquete. Co-
rrales, 70, ca-si esquina Aguila. 
402<7 • 28 O c t 
E N C A R L O S H I , 7, S E V E N D E U N 
s i l lón para enfermo casi nuevo y en la 
misma se da razón de unos altos que 
se alqui lan en Belascoaln, n ú m e r o 217. 
40781 31 Oc. 
SI PIENSA VENDER SUS M U E B L E S 
No deje de llamar al teléfono A-6137, 
compramos toda clase de muebles, es-
pecialmente máquinas de coser y es-
cribir, pianos, pianolas, victrolas y li-
bros en buen estado. También tene-
mos un extenso surtido en juegos de 
tala, comedor y cuarto, mimbres de 
fodas clases, neveras, burós, sillas gi-
ratorias, libreros, joyas de todas cla-
ses y objetos de arte. También los fa-
bricamos al gusto del mas exigente 
en nuestros talleres. " L a Flor Cuba-
na", de Fernández y López. J . C . le-
nca. (Neptuno) 129 y 131, esquina 
a Lealtad. Teléfono A-6137. Habana. 
40596 I N. 
S E H A C E N A R M A T O S T E S D E T O D A S 
clases con garant ías sin cobrar hasta 
no hacer ol trabajo. Informes: Telefo-
no M-tJ819. 
40854 29 Oct. 
C O M P R A M O S T O S A C L A S E S E M T T H -
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-S662. San Nico lás 
número 254. 
38070 81 oo. 
¿ M U E B L E S B A R A T O S ? 
í?í señora , en L a Sociedad, Neptuno 227 
y 229, encuentra usted muebles de todos 
estilos, y muy baratos, que los nuevos 
dueños , tienen sumo gusto en compla-
cer a BUS clientes. ' Nota: hacemos 
muebles a gusto del capricho m á s re-
f inado. Te lé fono M-9109. 
38839 . , 2 nv. 
" L A N U E V A ESPECIAL" 
M U E B I . E S X N OANOA 
Neptuno. 1S1-193, entre Oervaslo y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía . V 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nlflo, burós, escrltcrlos de seftora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del pala en 
iodos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, cMffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí do lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido -que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación. 
R A D I O . S E V E N S B P O R D A M I T A S 
í s•y.,,vnlo, un aparato do radio de 3 
bombillos completo San Francisco y 
Calzada. Fotografía' "Lawton". Víbora, 
29 Oct. 
Se vendo violín antiguo Guarnerius, 
del año 1741. Precio de ocasión. In-
forman Casa de Optica. Obispo 98. 
41028 r 28 oct . 
O R A N O A N O A . S E V E N D E N V I D R I E -
ras de todas clases y t a m a ñ o s , b u r ó s 
de roble y caoba, sillas de Viena, nue-
vas, ep cimtidad, en Apodaca 58. 
40321 28 oct. 
.C7343 Ind. 27 Sp. 
U N PRECIOSO R E G A L O 
a toda persona que para sus com-
pras presente este anuncio en la 
Casa del Pueblo. 
V E A N ESTOS PRECIOS 
Juego cuarto B piezas nuevo de ce-
dro con lunas alemanas y marquetería 
105 pesos. 
Juego sala 14 piezas de caoba y ce-
-Iro lunr. alemana con marquetería 75 
PJBOS. 
Cernedor 9 piezas de cedro y c a ^ a ln-
nr.B alemanas con marquetería 80 pesos. 
Es tas gangas solo en la casa del pue-
blo. Piguras, 26. 
D A B E O U N D A S E M A S T A C H E 
t a ' 
Neta. Vendo también a los mueblls-
38617 31 Oct. « 
COMPRAMOS 
M á q u i n a s do escribir. Arch ivos y toda 
clase de muebles de oficina, m á q u i n a s 
de coser tíe S ínge r y Cajas de caudales. 
Vil legas, n ú m e r o 6. Xeié íono A-&0o4. 
? , ' ü T f Nbre. 
LOS DOS H E R M A N O S 
Casa de Compra-Venta. So compran 
muebles nuevos y de uso; se pagan m á s 
que ninguno, por necesitar grandes can-
tulnfles. S u á r e a 105, esquina a Alcan-
t a r i l l a 4. T e l . A-2029. 
40323 17 nov. 
SE VENDEN BOVEDAS, A $ 1 8 0 
Bóvedas con su osarlo, coa tapas de 
mármol, a J180. Bóvedas con todos sus 
mármoles y tapas de 6 centímetro^, 
325 pesos. Panteones de dos bóyecFís. 
con sus mármoles y tapas de 6 centí-
metros, a 650 pesos. Cedo un panteón 
de cuatro bóvedas en la Calzada Prin-
cipal y cerca de la puerta de entrada. 
Se hicen exhumaciones cen cajas de 
mármol, a 23 pesos. Con cajas de ma-
dera, 14 pesos. Marmolería, L a Prime-
ra de 23, de Rogelio Suárez, 23 y 8, Ve-
dado. Teléfonos F-2382, F-1512. 
38047 SI o 
C i A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
ReclMmos semanalmente lotes de mu-
los do todas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido do vacas le-
cheras de razas Holsteln. Jersey y 
Guernsey. cabaüos de monta muy fi-
nos. Hárper Brothere Co. Concha, nú-
mero 11. Habana. 
39554 12 Nov. 
Sellos de Goma. Atiendo pedidos de 
toda la Isla. Cualquier tamaño, previo 
envío de un peso, giro postal. Serie-
dad y prontitud. J . Sicardó. Belas-
coaín, 24, Habana. 
40214 28 oc. 
Vendo 47 tubos de cobre de 
&| 16x4x15-112 , propios pa-
ra s e r p e n t í n . Se dan a $28 
q q . I n f o r m a n : Monte , 3 3 5 . 
G a r c í a y Canosa. 
40296 ^26 Oct 
CONCHA, NTTUSBO 3, NAVES O y H . 
Se venden 25 quintales do "Hotel P a -
tente", para chumaceras. 
40494 30 Oct. 
C O N C H A N U M E R O S, N A V E S O y H . 
Se venden 25 quintales de "Metal Pa-
de 1000 a 5000 galones. 
40495 80 Oct 
A R T E S Y O F I C I O S 
Surtido completo ue .us afamados B l -
LÍ_IAHKS morca • 'BRUNSWICK". 
Ha-emos ventas a plazos. 
Tud» clase de accesorios para billar.. 
Reparaciones IMiia Catálneroa y precios. 
O ' R E I L L Y . 102 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C2130 Ind. 1C Ma. 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
el uno por ciento, para comerciantes, 
part iculares y contribuyentes en gene-
ra l . Knv íen sus Órdenes a J. A. Ascen-
cio, Barcelona, 3. Apartado 2512, Ha-
bana. 
39466 28 Oct 
O A N E D I N E R O V E N D I E N D O NV~3-
tros atractivos art ículos Juguetes, Jo-
yería, qu incala, novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana, Apartado 
No. 2344. Habana, Pida nota de precios 
6318 80 d 11 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de saja, |68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelanto; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vesticfores, $12; columnas do madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. $25. Hay una v l -
trola de salón modernista, $88. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Slllerfa do to-
dos modelos; lámparas, míqulnao de co- i 
ser, huróí- de cortina y planos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael, i 
115. Teléfono A-4202. 
Bastidores colombinos a domicilio. 
Precios muy económicos. Llame al te-
léfono M-7775 y enseguida será aten-
dido en la sucursal de L a Casa del 
Pueblo, Campanario 191, esqnina a 
Concepción de la Valla. L a Tercera 
de Mastache. Gran surtido en muebles 
de uso. Pidan precios. 
38017 31 oc 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, de jándolos completamente nue-
vos y de la forma m á s moderna. Lo 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, baoriiz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el in ter ior 
o el extranjero. " E l Ar te" , Manrique 
122. Teléfono M-1059. < 
36G52 14 Nov. 
JUEGO DE C U A R T O , V E N D O 
Laqueado m a r f i l , m u y bonito con gu i r -
naldas y lapas de cr i s ta l en 165 pesos 
m í n i m o y un b u r ó de cor t ina grande 
en 35 pesos, un escaparate americano 
de lunas ovaladas muy bonito 40 pesos. 
Avenida Menocal, 106-F, a n t « s Infanta , 
entre San Rafael y San Miguel . 
40906 1 Nov. 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A T T D A -
les de uso, se da barata. Puede verse 
a todas horas en 10 de Octubre, 109. 
Te lé fono M-3715.. 
*0904 30 Oct. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los v o « -
úemos a precios de verdadera gang.x. 
JOYAS 
Fi qjaiere comprar cus Joyas, paso por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés quo ninguna de su pi-
ro, baratas, por proceder de empefio. No 
Be olvide: L a Sultana. Suárez. i. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
MUEBLES EN GANGA 
" l a Especial", a lmacén tmportf.aor 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno, 159, entro Saco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos 
de saia, sillones do mimbrp, espejos do-
rado3, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, 'camas de nlflo, bu-
rós. escritorios do seflora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, ;otuiíinas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, butacas v es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras do todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones do 
portal, escaparates americanos, libro-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del pa í s en to-
dos ios estilos. Vendemos loa afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
n te , cama, coqueta, mesa do noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
.,.Á'nt*B de comprar hagan una visita a 
L a Especial ' , Nt/Ptuno, 159, y serán 
trten servidos. N© confundir. Neptuno. 
• « « « o lo* muebles a plazos y fabri-
camos toca clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
bwlaj» v se ponen en la estación. 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 84 
Tenemos g.an exls'en de Jueco-í d» 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltan escaparates, camas, lámparas, 
burós. 8llierl(, do todas clase* y cnan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y so convence-
rán do la baratura. Damos dinero so-
bro alhajas y vendemos joyas baratl-
simaa 
COMPRO TODA C L A S E D E M D E -
bles. ropas y mercancías , pago en el 
acto. Avisar: 11-2083. 
*0"7 Í7 O c t 
L I Q U I D A C I O N DE JOYAS 
procedentes de empeño. Aretes de 18 
kllates, desde un peso el par; gargan-
tillas 18 kllates desde dos pesos-; dijes, 
desa.» un peso, en 18 kllates; pulseras 
flna.i, de caña, de media caña, de cinta, 
muy modernos, en oro 18 kllates. desde 
4 pesos; yugos 18 kllates, tres pesos 
par; anillos, un peso, 18 quilates; sor-
tij^nes gruesos, 3 pesos: 18 kilatea; 
botonaduras desdo 3 pesos, 18 kllates; 
bolsillos de plata fina, 2 pesos; relojes 
ele piata de las mejores marcas, a 5 pe-
sos; de oro Idem., desdo 6 hasta 40 pe-
pos leontinas modernas, 18 quilates, 
$7.50 y barbadas 18 kilates, 12 pesos; 
cintas para relojes desde tO centavos en 
torios los mpdelos. Relojes de pulsera 
oara seftoritas en tamafto pequeño, muy 
artlst'cos. de oro 18 kllates, garantiza-
dos, a 8 pesos; despertadores alemanes, 
cf.n hora grantlzada. a un peso. Hebi-
llas ae faja de oro macizo 18 kllates. 
a 8 pesos; bolsas de plata muy fina, 
dpsde 5 a 30 pesos; hay un gran surti-
do, jenemos preciosidades en bril lan-
tes, muy fino todo y por )a tercera par-
te ce su valor. " L a Casa L ó p e z " . ' T e -
léfono A-6141. Salud, 98. esquina a P a -
dre A arela. 
81d-lo. Oct 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
L a casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-0214 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 n 
AVISO. FOTOGRAFIA EN GENERAL 
A mis numerosos favorecedores y a 
los que aún no conozcan mi trabajo, 
algo difícil de ser competido, ni en 
calidad ci en precios ni en puntua-
lidad. Para banquetes, fiestas, gru-
pos interiores y vistas en general y 
para hacerle su mejor retrato en su 
propio domicilio, no olvide llamar a 
Diago, teléfono M 4339. Fotografía 
de Diago, Reina, 55, Habana. 
40170 5 n. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc 
A U T 0 M 0 V I L E 
SI SE I N T E R E S A POR DOD-
G E B R O T H E R S DE USO 
EN BUEN ESTADO CUÑA 
O TOURING véame, en días 
hábiles de 8 a 11 y de 1 a 
5 en Morro No. 46, Sr. Her-
nández. 
41350 2 Nb re. 
CAMBIO OAOTOlf CEBRADO R E P A B -
to por máquina chica para alquiler o 
roche familiar con caballo, arreos, te-
rreno, casa campo, doy. acepto diferen-
cia. Crist ina 19. Taller Virgen Regla. 
41224 29 Oct. 
C A D I L L A C 
Se vende uno en perfecto estado de 
l u io ionamien to , p in tu ra , ves t idura y 
fuelle. Gomas cordel, ruedas alambre. 
SI ustécl quiere hacerse de una buena 
mAquina de c a t é g o r í a vea esta en I n -
dustr ia 8. Pregunte por el encargado. 
Teléfono M-2503. 
41177 / 5 NgV. 
ffrand^. n u e ^ cX0a™>> te.,, 
ra paquetes. ,,,0 ,( '•rrocer 
tar en Q ' R ¿ i $ \ i o y « ¿ S í 
4Ü(i I i 
" mvy buenas ^ í í » . í $ r ¿ ^ 








echeras, de pura 
ein Pueden ver-l aza Jersey y 
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
f E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
T E N O O P A R A C O L O C A R E N P R I M E -
r a hipoteca 10,000 pesos al 7 por cien-
to gustando la g a r a n t í a y 2,500 en cual-
quier barrio. I n fo rman : Francisco Fer-
n á n d e z en JIonte, 2 -D. 
41353 31 Oct. 
C O N B U E N A G A R A N T I A S E D A N 
2,000 pesos en hipoteca al 8 por ciento. 
Aguila, 185, altos. Guardiola. 
41324 4 Nov. 
S A N T O S S U A R E Z V S A N B E N I G N O , 
g a r a n t í a de $14.000, tomo $7.000. San 
L á z a r o 144. F . Gui l le rmo V a l d é s . Te-
léfono M-4903 o en 8a. N o . 21, V í b o r a . 
41259 29 Obre, 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I , A M E J O R M U S I C A D E L M U N D O . S E 
vende esta magnif ica blbloteca para 
piano, encuadernada lujosamente en 9 
tomos. Costó 65 pesos y se da en 35 pe-
sos, e s t á completamente nueva. Te lé -
fono F-2317.. Seño r i t a Mercedes. 
41334 31 Oct . 
S E C O M P R A N L I B R O S E N T O D A S 
cantidades. Se papan muy buenos pre-
cios. Agu i l a 68, entre Vir tuaes y A n i -
mas, L i b r e r í a . 
29 oct. 
C A R T E R A C O M E R C I A L Q U E C O N -
tiene toda clase de sueldos, alquileres y 
Jornales ajustados por años, meses,' se-
manas y días y otras muchas cosas úti-
les y necesarias 60 centavos. L a mujer 
en estado óp embarazo, representación 
gráfica, obra útil a las señoras y co-
madronas 60 centavos. Los pedidos a 
M . Rlcoy. Obispo, 31 y medio, libre-
ríá, 
41005 28 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O P I A N O 88 N O T A S , P O C O U S O , 
por embárcar, se vende 350 pesos o se 
cambia por un piano según convenio; 
un juego cuarto moderno. Industria, 
13, altos. 
41230 5 Nov. 
DINERO SOBRE A L H A J A S 
M U S I C A 
I N S T R U M I i N T O S 
i Ü É i l I Ü 
i O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
T O M O SI.100 A L 8% P O R C U A T R O 
a ñ o s , g a r a n t í a de $6.000, o m á s 8a. 
N o . 21, entre San Francisco y M i l a -
gros de 12 a 2, p. n i . 
41259 29 Obre, 
P A R A H I P O T E C A , D O Y E N L A H A -
b a ñ a a l 7 por ciento estas cantidades 
$60,000; $40.000; $14.000 y $10,000 en 
J e s ú s del Monte, las doy al 8 por cien-
to . Negocio directo con su d u e ñ o . So-
meruelos, 46. Te léfono M-7294. Señor 
Lópes; . 
41109 x 28 Oct. 
T O M O E N H I P O T E C A , E K L A V I B O -
ra, $15.000 y $4.500; pago el 9 de inte-
r é s por un año o dos; buenas g a r a n t í a s . 
Para , m á s . Sitios y Escobar, bodega, de 
12 a 2 112. 
41120 2S oct. 
H I P O T E C A D E S E O C O L O C A R 16 M I L 
pesos en una o m á s par t idas . No hay 
corretaje, soy el interesado. Habana, 
n ú m e r o S5, s e ñ o r Gallego. 
401(31 28 Oct. 
E N H I P O T E C A , D A N D O G A R A N T I A 
doble de casa moderna en la Habana, se 
turnan dos partidas de 7 y 20 m i l pe-
sos al 7 por ciento, sin corredor. Te-
léfono M-1243 . 
4119Í 29 Oct. 
T O M O E N H I P O T E C A $15,000 S O B R E 
unos 1.200 metros fabricados en la Ví -
bora; pago el 9 y yot ro de $4.500; en 
la misma bancada, a l mismo t ipo por 
un a ñ o o dos. Sjtios y Escobar, bodega, 
ü e 12 a 2 1|2. 
• 40853' 26 oct. 
Se vende Jordán, 7 pasajeros del últi-
mo modelo, en flamante espado de 
mpeánica y pintura, tiene fuelle y ves-
tidura nueva, sus ruedas de alambre, 
cinco gomas nuevas, nuevas, Good 
YearNCord y otros detalles de como-
didad. Precio razonable. Calle Dos; 
No. , esquina a 11, Vedado. 
41272 29 oct. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeña, A 
tomoviíitos, Faroles, Gomas M:' ^ 
nes y todo lo concerniente' T 
Máquinas de Coser y accesorio, ' í ! ' -
taller de reparaejones. Venfa. ' i * 
mayor y al ' detalle. Pida Ca^lf4' 
lista de pj.ecioí. "El Pedal" ^ T 
Sánchez. P. Lacoste (A^ ^ mon 
acate) 
Ciña 4 pasajeros, Country Club, com-
pleto de todo. Barato. Si interesa lla-
me al Teléfono 1-4680. 
41275 29 oct. 
; GANGA V E R D A D I S O B E R B I A MA-
quina 7 pasajeros acabada de pintar y 
vestir, la doy en 800 pesos por ser gran-
de para m i . Está , nueva enteramente. 
Véa la : O 'Kc l l ly , ,2 . 
41171 81 Oct. 
CAMION E U R O P E O , D E 5 T O N E I i A -
das, enteramente nuevo, con carrocería, 
vendo en precio atractivo. Es de trans-
mis ión de cadena. Puede verse en O' 
Reil ly 2. 
41171 31 Oct. 
' G A N G A ESCEPCIONAL 
Se vende en $1,800 un elegante Limou-
sin carrocería Cabriolet, Amortiguado-
res Westlnghouse, 6 ruedas alambre, es 
el úl t imo niodelo de-carro y fué traído 
para un Conde, su precio en fábrica es 
de $9,000 pesos, esto es una inversión, 
pueu en cualquier momento vale doble. 
Aguacate, ID, a toda's horas. M-1083. 
41154 30 Oct. 
nútn 50* t e l é f o n o A-3780. Haks 
Ind. "dDa] 
M A Q U I N A S P A R A ^ B O D A T 
Si usted desea alquilar un Pzru . 
rrado. para su boda, vaya V M * 1 1 <* 
garage, que es la c«sa más = 3 ? ro K 
ditada de Cuba, Par 1*1 
das y paseos p r í c lo s módicos >v0'b»-
S E V E N D E MTIV BARATO 
Hno.. Morro, 5 ^ . T ^ l é f o ^ n o 0 ^ ' 
baña . Cuba. 
C2892 
mión nuevo de paquete de diez tJ1,*' 
das de potencia que se le DU^P?"1-
gar quince, y plez.-s-de r e p u e s t o s -
camiones W i c h i t a v Sterlint t?8 lo' 
Amargura , 48. Teléfono A-25Ó5 Stl 
" 17 Nc 40272 
DEXi P A Q U E T E P A R A A L Q U I L A R A 
3 pesos y 3.30 diarlos, tengo Chevrolet, 
Fords y máquinas de lujo a precio con-
vencional. Dragones, 45, entre Lealtad 
y Campanario. 
41188 1 Nov. 
MOTOCICLETAS 
Harley Davidson tipo Sport, se ven-
den dos en magníficas condiciones. 
Informan: General Le6 21 B, Maria-
nac. Te^fono 1-7344. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
m á q u i n a , per tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes au tomóvi le i de 
aso, de distintos tipos y mar-
- cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy rt-
ducidos. Pueden verse e ia-
formes, en Marina, 12. Velé» 
fono M - 4 1 9 9 . 
»7»5 ind. s a i 
AUTOMC.VII.ES DB IsUJO CERRADOS 
con alumbrado interior, para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chant-
feur uniformado y chapp, partlculir 
precio desde tres pesos la hora en .id¿ 
[ante. J e s ú s del 
cuadra de Tejas. 
C5844 
Monte, 12, a raedl» 
Teléfono M-2379, 
Ind. lo Ax, 
4)190 5 N( 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco niedu 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
Prefiero cuña. También por na carro 
F O R D D B I I 23 C O R P O C O uso G O M A de reparto. Falcón y López, Concha 
de repuesto, faroles y chaleco niquela-
do y en estado flamante, lo vendo a 
la primera oferta razonable. Dragones, 
45. Valdivia. 
41189 1 Nov. 
SU V E N D B B A R A T O U N E S P L E N D I -
do a u l o m ó v i i "Llmous ine" . propio para 
fami l i a de gusto . Garage " t í o u l e v a r d " . 
San Rafael y Lucena. Te lé fono A-5366. 
41209 28 Oct. 
D O C H E , P I N T U R A Y V E S T I D U R A 
completamente nuevas, se yende por 
tener que embarcar, motor a toda prue-
ba, puede verse en la .piquera de Be-
lascoaln y San L á z a r o , chapa 9336 y de 
7 a 9 p . m . en G, n ú m e r o 8. Vedadt». 
Te lé fono r -4294. 
4119/ 30 Oct. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde $300.00 hasta $100.000 para la 
Heliana o cualquier Reparto; In t e r é s 
40Sfi4 28 oct. 
GANGA 
Por h^ber adqui r ido camiones 
m ó d i c o . Para t r a t a r . Belascoaln fi4. a l - l J - m p r i n r eMtúrxAfA vpnr lpmn<: 
tes, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. a e m e n o r c a p d U C I . a V e n d e m o s 
m u y bara to un Studebaker de una 
y media toneladas. Se puede ver 
en San Migue l n ú m e r o 4 3 , todos 
de 11 a 1. 
10d-26 
y J . Abren, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
AUTOMOVILES 
No com • ren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre. 
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, telefono A" 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
V E N D O B A R A T O U N "MAXWEL1' Y 
un "Ford", as í como también un camión 
" W i c h i t a " dando facilidades si es ne-
cesario. Prado, 41 . 
40630 Oct 
DINERO 
para, hipoteca Habana y barrios m i l 
pesos, 2,500 pesos, 5,000, 10,000 v 20,000 
y d e m á s cantidades. Agui l a y íCeptuno 
b a r b e r í a . Gisbert . AI-4284. 
40484 so Oct. 
V E N D E M O S D O S C A M I O N E S MACX 
de 5 y media y 7 y media toneladas con 
gomas y c a r r o c e r í a sin estrenar," 
garant izan. Bercedo y Arr íe la , fcuios, 
174. Te léfono M-6579. 
40308 , NOT. 
y objetos de valor, no reparamos Inte-
reses. Alquileres de muebles y cajas de D • i i Q 
caudales a plazos. I^a Hispano Cuba. i r a u O , 1 X 7 . 
Villcpab, n ú m e r o 6. Por Ave. de Bélg i -
ca úttiBero 37-D. Te lé fono A-3054. L o -
sada.. >«r i 
37707 28 ®ct' 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A DE CARRERAS Y Ca. 
T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
PAGAMOS 1 0 0 A LOS C O R R E -
DORES 
En todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
4 0 5 6 1 ^ ^ 4 ov. 
los d í a s 
C8183 
D E A N I M A L E S 
P E R D I D A S 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de palos v 
otra de carambolas con todos sus ac-
cesorios completos y sin us(». se dan 
baratas se pueden ver a todas íiQrns, 
Calle Almendares y San Manuel. T.?IÓ-
fono 1-7956, Marianao. 
- 25 Obre. 
S B H A P E R D I D O U N A C A R T E R A D E 
bols i l lo conteniendo un t í t u l o y una 
c i r cu l ac ión del a u t o m ó v i l núrripro 873; 
se g r a t i f i c a r á al que la entregue en Te-
niente Rey, n ú m e r o 30. Te lé fono A-3180 
o en 25 y 8. Vedado. Te lé fono F-2010. 
41351 30 Oct. 
j C O N E J O S G I G A N T E S D E V A R I A S 
razas, se venden a precios de ocas ión . 
Do todas edades. K i l ó m e t r o 2 de la 
carretera de G u a n á b a n a a Santa Ma-
r í a . Te lé fono M-8225. 
41317 1 N o v . 
S E E X T R A V I O U N A M A L E T A D B ma-
no con 10 pesos y 28 fracciones de b i -
lletes, a d e m á s varios documentos que 
solo a m i interesan, esperando sean re-
mit idos por correo queda agradecido V . 
tímith. San Francisco, 154, V íbo ra o 
Monte, 75. 
41078 28 Oct. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C $ 3 3 7 ln<] ]2 ag 
P E R D I D A . S B H A P E R D I D O Tfu D I A 
22 del actual, de l a casa calle A, es-
quina a 1J en el Vedado, una perr l ta 
Boston Ter r ie r de color negro con man-
chas blancas, a la persona que Ja en-
tregue en dicha casa al s eñor Jo sé P , 
Colmenares se le g r a t i f i c a r á . 
40990 S 30 Oct. 
" E L C L A R I N " 
Aviso a mi clientela y al púb l ico , pue-
den pasar r, ver lá' gran colección de 
perros Po l ic ías , Pomerania Spits, gal-
go ruso, t amb ién hay lobos, l eg í t imos , 
s i q u e r é i s oir la voz de Caruso compre 
u n Cla r ín para alegrar su casa y su 
j a r d í n por 10 pesos nada m á s , le envío 
u n buen c l a r ín de las.selvas a cualquier 
parte de lu isla, parejas de monos para 
cria, mona.'; cargadas Viuda del A f r i c a 
y el Ave del P a r a í s o , hermosa colección 
«le pá ja ro» de colores. E l Clarín! Vives 
11. Te lé fono M-24ít5. Jacobo Kzza. 
4111.4 1 Xov. 
M A Q U I N A SINGER 
Se vende una 
muy barata. 
18141 
en Amistad 52. altos, 
- X 81 oct. 
OOMPRO M U E B L E S Q U E E S T E R 
buen estado, pagándolos más que nadie 
Neptuno, 199. TeléEfono M-1154 
J £ Í £ 9 , 12 Ñ o r . 
S E V E N D E UNA» JACA, CAMINADORA 
Be buena sangre, 7 cuartas, con maRiií-
fioa montura lejana y frono en $120 
In fo rman 1-7471, de 8 a 12 
1 _4_102^ "• 2, oc t 
Se gratificará a la persona que entre- ^ . „ . T, ^ „ 
gue en ¡a calle A y 37, Vedado, a CABALLOS D E T I R O 
Manuel Delgado, un perro color blan-| Vendo la pareja de caballos más ele-
co con manchas carmelitas que re«- Rante» que hay en Cuba, dorados, 8 
ponde al nombre de "Ney" 
40898 28 Obre. 
HIPOTECAS 
Colocamos $ 1 5 0 . 0 0 0 al 7 0 0 
cantidades desde $6,01)0 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $ 6 0 , 0 0 0 a l 
8 0 |0 para, barr ios y repar-
tos de la Habana, desde 
$ 5 0 0 en adelante. 
M á s detal les: Empedrado, 
3 0 - B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
5 Nov, 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y poyjuj. Antes ••JSl Nuevo n a s -
tro Cubano de Angel Ferrelro. Jáe com-
pran muebles nuevos y usados, *n to-
das cantidades. Jovas y objetos de fan-
tasla. Monte, 9. t e l é f o n o A-1903. 
" L A ESTRELLA 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Cks* Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 12 „ 
San Nicolás , 98. Te^fono A-397S. A -
4206 y A-39C6. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad o Interior en carros, 
camiones o zorras. 
89265 10 Nov. 
SAN JOSE" 
Agrencla de mudanzas do Isrnaclo Kcbe-
nlque. San J o s é . 122. esquina a Lucena. 
Te lé fono M-8385. Esta casa tiene gran 
I n t e r é s en servir a l públ ico cantando 
con háb i l e s e Inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
38860 . 7 Nbra. 
M I S C E L A N E A 
cuartas alzada; sólo han trabajado 
en particular; se desean vender cuan-
to antes con un buen tronco de arreos 
franceses, ganado manso y sano. Lo 
mismo trabajan solos que en pareja. 
Urge venta por desocupar el local. 
Informan en Colón No. 1. Galán. 
40414 29 oc t 
S E V E N D E N 14 M A R C O S 3>B C I T A B A 
! y r i t a r ó n ae puertas. Paula, 31, carni-
cer ía . 
1 *J18» Oct. 
INSTITUTO CANINO " N O C A R D " 
Montooc a la altura de los mejoren de 
lo? Eetados Unidos y Europa. Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas 
-le 11 a 12 y de 3 a 5. Malecdn y Crespo' 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l 
F. M á r q u e z . Cuba, 3 2 . 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA V E N T A DE CASAS 
C L A U D I O DE LOS REYES 
O B R A P I A , 42 
DE 9 A 10 Y D E 1 A 2 
P O B T E N E R O T R O C A B R O M A Y O R , 
vendo una elegante c u ñ a Chandler, aca-
bada de a j ü s t a r j p intura , gomas y fo-
rros nuevos chapa de este a ñ o . Costó 
1,500 pesos, se da en 850 pesos. No se 
t ra ta con especuladores. In forman a 
todas horas en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
372-A . 
41101 * 28 Oct 
T E N O O C A M I O N E S E E MAFCAS Co-
nocidas de 2 y media, 3, 3 y media y» 
toneladas reconstruidos en !a agencia-
E s t á n CMTIO nuevos y los d( y en par?». 
T a m b i é n * tengo de volteo. Aprovecne. 
O'Reilly, 2. 
40G45 27 Oct 
( J A N G A , V E N D O O C A M B I O MIZ M A -
q u i n . d i siete pasajeros en perfecta 
estado de p in tura , vestidura, etc por 
un camión grande en buenas condici(y<-
nes. I n f o r m a n : Calzada, n ú m e r o 167. 
Vedado. 
•11113 2 Nov. 
C A M I O N CINCO T O N E L A D A S 
Se vende con 8 meses de uso y l is to 
para t raba ja r . Teléfono M-5566. 
41 140 2 n v . 
D E V E N T A B A R A T O U N F O R D Y nn 
Briscde, camiones en buenas condicio-
nes. Pregunte en E L ECONOMICO. Ha-
bana, 73. Te lé fono M-3305. 
41048 28 Oct. 
M I F O T I N G O M A T R I C U L A D O E N W 
Habana y San Antonio, nunca na " 
do de alquiler, con arranque. 4 ROin» 
nuevas Michol in Cable, vestidura coro 
p l e t a m é n t e nueva 250 pesos Per° 
contado rabioso y n i un kilo menú». 
Obispo, 21, C o l e c t u r í a . 
40793 Novo. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
EN E l . G A R A G E F O N O E I i A R D I A Z 
Blanco y Lmdero, se vende un Ford del 
19, en buenas condiciones, se da barato, 
mar ra de este a ñ o n ú m e r o 7174, puede 
verse de 11 a 4. . . 
41076 28 Oct. 
Seguimos subastando, esta semana va 
Hemos recibido un co"ipieto surtí 
de accesorios en general, asi como ^ 
r o ñ a s . P i ñ o n e s de ataque, P̂ 011̂ .̂ 
t é l i t e s y Planetarios, y muelles 
teros y traseros para 
a u t o m ó v i l e s y camiones-. ^ or¿neteD-
afanndos de esta casa ' s l " ci°™py «-
cia! T a m b i é n tenemos un b0"'tü Jlidíd 
riado surt ido en 'Defensas de ca'. 
y gusto insuperable. Próx mámente ' 
g a r á otro gran cargamento de acc^ 
rios en general . Esta es ia casa 
dos E l que nos compra 
nuestro cliente. Con esmero J; ^'-¡jel 
lidad debida atendemos •fs "e0'" 
in te r ior . Avenida de la República, 
tes San L á z a r o , 362 esquina a ±5e 
coaln. Te léfono A-8124. K. Serram. 
3S810 0 1 
delaí-




GOMAS U. S. ROYAL C0RD. 
Almacenista» 
DOVAL Y HERMANO 
no* 
un magnífico chassis de camión, una^ran surtido de ac"50""* y¿e-]t b 
tonelada, Dodge. Brothers, su motor dades para automóviles 
está funcionando bien; tienen magne- visitar ésta casa. Oficinas: mo 
to Bosch legítimo, arranque elécírico, | teléfono A-7055, Habí 
la» gomas son macizas, y están como C 1784 
5-A 
nuevas, el chassis esta completamen- O A N G A . C A S I R E G A L A D A S 
. c i ' i ' ; ' den dos m á q u i n a s , un.. (i< ' l'B J a._ 
te sano, be rematara el próximo sa- otra de cinco en magnificas L^ lle t 
imero 
4062G 
6 NoV. bado, día 27 a la , 3 de la tarde al, « d o ^ J o s é 
mejor postor. J . Ulloa y Cia. C. Cap-; 
devila, (Cárcel 19). Tel. M-7951. , 
40883 28 oct 
G A N G A . S E " V E N D E F O R D E N M A G -
n í f l c a s condiciones, por necesitar el 
d inero. Se puede ver en la "Piquera" 
del Sev i l l a . P e ñ a . 
40648 30 Oct. 
!n389 8 n r -
JOSE B . FERNANDEZ 
Antiguo empleado del Banco Gómez 
Mena. Agular 100, bajos. Tel. A-9305. 
Dinero en hipotecas en todas cantida-
des. Absoluta reserva. 
39812 80 oct. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
S E V E N D E T I N F O R D E N C O N D 1 C I O -
nes para trabajar, para verlo: Campa-
nario, n ú m e r o 232. t ra ta r con el encar-
gado e". ama en Monte, 11, de 7 a 7 o 
sea todo eldla. 
41346 2 N o v . 
Automóvil para bodas, elegancia y 
confort, mejor servicio. Mejores pre-
rios, Santiago 10, garage, teléfono 
A-3753, Méndez. 
40933 1 Nov. 
M O T O C I C L E T A S H A R E E Y ^ A ^ ^ l o 
Los que y a compraron el " " f ^ n̂ue 
1924. dicen es el mejor \-ení» 
ha instalado en vehículo ai?uno. ^ 
y famillartcesa-Gon el müs ^ra"lorro«J 
sobre ruedas. ¡He aqui un. J^,;io: 51 
no abrirá agujero en Ga£ 
millas por un peso s o l a m e n i e ^ ^ ^ Nuest 
maneJ expertos le e n s e ñ a r a n . s< 




V E N D B N 
S E V E N D E TTN A D T C M O V I E S T U D E -
baker Blg Six, modelo Sedan, para sie-
te pasajeros. Tiene de uso solamente 
cinco semanas. Se vende por una razón 
poderosa. Precio muy razonable. P a -
<lr«< Várela (Belascoaf n), 171, entre 
Pcfialver y Concepción de la Va l la . 
40978 29 Oct. 
S E V E N D E TTN F O R D D E A R R A N -
que en buenas condiciones para traba-
j a r , - s e puede ver en Zapata, n ú m e r o 
25. fraratce el mecán ico , a todas horas. 
Precio f i jo . • 
<0826 26 Oct. 
S E V E N D E TTN C A M I O N A X E A M E -
riran en muy buen estado. Dos v me-
dia toneladas. Informes: A-2856. García 
rufiOB and Co. , Agular esquina a Mu-
ralla . 
4075' 30 oct. 
C A S A D E R U E D A . S E V E « * " - - ; c0r 
jas de caudales varios ta/11''"10.3, 
ladoras en cantidad. Apodaca y 
39795 
A U T O M O V I L E S EN GANGA 
Vendo los siguientes: 
Un Fia t , t ipo cero. . . . f * • 
Un Fiat , t ipo dos 
U n Bujck, 5 pasajeros. . . • • 
Un Ford chassis • * 
Un c a m i ó n Ford, de reparto • 
Una c u ñ a Kissel , casi m ^ a . 
Una motocicleta, casi ",,e^ ,t 
Informes: Belascoaln o4, a"" 1 





W I L E Y S - K N I G H T S I S T B 
ros. ruedas dé alamore. w-
buenas condiciones Por %ei'V, 
atender lo realizo a PJ^1? "-J en " 
ra ganga. Informa: Gust-Tv-* 
riña y Pr ímipe . 3 JsO^ 
40810 
.8. d . '« ! 
28 
o en ^JÍ7 
en 
AÑO X C I D I A R I O OF L A M A R I N A Octubre 28 de 1 9 2 3 
P A G I N A í R E I N I i U N A 
C A R R U A J E S 
C O M P R A S 
P E C A B B E T E B A S 
compuesto de 13 
O^vende sañas y truesas un ca-
«oendes «""^le monta con su sil la, un 
< o ^ T n sus a 8 troys. 5 bi-_ rreos, 
Sfitén- c0>pS pipas de riego, un carro 
^tVUfl: «rados. cucharones, una fra-
41 « u e l l e - A i o necesario. un tanque de 
d« "¡-on t0"1"^ moldes para concreto, 
^/rfo Pa,rarampamento de madera, un 
••^rra"0" ¿TUc puertas usadas de un 
^.n nú,T,e/* casas. 8.000 tejas espafto-
A a i e ü*lase de herramientas pro-
I f y todf;rts trabajos, para hacer dos 
i»;, de esto3 LIvezJy arreos de pareja 
O e r a s a d trene8. Darán razón: f**0?? i f boácgsi. Vedado. Antonio 
^ y t e l é f o n o F-1021.. ^ ^ 
UN G A R B O C E B B A D O D E 




gí ^ . ron 2 muías grandes, es 
True^lfra reparto. Informan. 
Vrido P?„r* o l é fono I-7B37. 
Compramos una esquina, par-
te comercial, una casa de 4 a 
5 mil pesos, en Jesús del 
Monte, una casa en la Haba-
na, de 20 a 25 mil. Más de-
talles: Empedrado, n ú m e r o 
30-B . T e l é f o n o A - 1 6 9 1 . 
39943 81 Oct. 
«O P E S A S D E T O D A S M A B C A S 
vairbank y Toledo; no compre 
P*11" (.c'ta l iquidación 
fin VERA.6350. E i cargado 
Z a n j a 72. Te-
21 oct. 
"^Vende. D©8 cochecitos de niño, 
e cama de niño, cinco sillas, una 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y contrato» de 
solares, facilito dinero en hipoteca, a 
módico Interés . Figuras. 78. Teléfono 
A-G021. Manuel Llenln. 
40589 1 Nov-
FINCAS U R B A N A S 
MZBAMAB. S E V E N D E N L O S L U J O -
SOS chalets situado» en la Quinta Ave-
nida, a la entrada del Reparto, y aca-
bados le construir. Constan de dos 
plantas: planta baja. sala, comedor, 
hall, escalera de marmol cocina, pan-
tr.y y servicios. Planta alta: 5 habita-
clones y do» baftos. terraza, etc. G a -
rage para 2 máquinas y cuartos de cr ia-
dos, facilidad de pago. Informes: No-
taría Dr . ü r a u . Oficios. 22. Te lé fono 
A-2994. 
41254 2 Nov. 
F I N C A S U R B A N A S S C U R E S Y E R M O S 
TNA C A S I T A ^ T A - « j Q j j ^ C 0 N C U A T R 0 C U A R T O S 
brlcaclrtn moderna en Jeafl» del Al 
5 1|2 por 32 de fondo; precio, $4.750 
Sitios y Escobar, bodega, de 12 a 2 
p. m. v por la mañana hasta la» 8 1|2 
-í]12b 28 oct. 
Urge venta casa de tres mil pesos ca1-
cmada en •ste valor por IngcnLero 
que la doy en dos mil pesos por tener 
aue embarcarme. Más informes pro-
pietaria. Teléfonos 1-4654 y A-5817. 
41296 1 Nov. 
^ Táe gas con t1"*8 l»0™!!218» un 
í v l o moderno y un espejo de sala 
su mesa. Todo muy barato. Cien-
fVoi 22, tercer piso. 
' IOd-25 
COMPRO E N X A V I B O R A T B E S C A -
V I B O R A , P R O X I M A A C A L Z A D A , van-
do sala, 3 cuartos, saleta y d e m á s i 
servicios $:'i,700. Otra de portal, sala I 
dos cuartos, baño magnifico, comedor 
y servicios. L a s dos casas sin estrenar 
y con gas. E s t a últ ima a una cuadra 
de la Calzada (lado derecho) S6.300. 
San Francisco. 240, de 4 a 5. Jener. 
41257 29 Oct. ' 
A C U E R D E S E U S T E D 
de P. Blanco Polanco cuando vaya a 
comprar casa en el barrio de la Víbora. 
Ganará usted tiempo y dinero v i s i t á n -
dolo en su oficina, calle de Concepción 
número 15 altos, entre nel ic la» y Bue-
naventura. Teléfono 1-1608. 
41047 29 Oct. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
quinas, fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 Ind 10 jl. 
Vendo en Arroyo Apolo, frente a la 
Quinta Castellana; mide 10x40. total 
4i>o metros; precio a $5.00 «"«"O-
rreno v fabricación. Informan l"188" 
coáln 54. altos, da 9 a 11 y de 2 a »• 
A-051G. Tiene calles, aceras, lu* V agua. 
40864 28 0C.L: 
S ü l A R EN GANGA 
Vendo en la Ampliación Mendoza, Ví-
bora, calle Kstrampes entre Llbórtao y 
Milagros; mide 14.41 por 51; precio a 
Í 7 . 0 0 ; su valor ss a $10.00. Informes; 
l í e lascoa in 54. a i r ó de B a 11 y de 2 
a 5. Se puede quedar a deber algo. 
Te lé fono A-0516. 
40864 28 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F E D E R I C O F E R A Z A 
Venden y compran toda ciase de nego-
cio» y propiedades y valores; tenemos 
mejoren negocios que ningún corredor. 
InlormóiT. R n r a y Hayo, ca fé . Teléfo-
no A-y374.. 
V E N D O B O D E G A S 
desde 1,000 pesos hasta 20 mil en la 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M-8743 
El corredor más relacionado en el ci 
mercio, vendo y compro toda clase i 
establecimientos en 24 horas y fin 
icas urbanas. Dinero al 6 y al 7 pok 
ciento. Todo el que quiera vender, « 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamio García. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Almendares. pegado a la. L.I-
nea, con solo cien pesos de contado y 
JO o 15 mensuales. Belascoain 54. altos 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
40S64 28 oct. 
V E N D O C A F E S , FONDAS, C A S A S « n n i : r A - ^ n n ITNA 
de h u é - p e d * de ,odos ¿r«cip8. intotA B O D E G A , V E N D O UNA 
- ^ ¡ N D B U N M I D O B P A R T I C U L A B 
ftTtf*. ĵtro de poco uso con dos ca-
iiilfv0 ja- de 8 cuartas, limoneras y 
ríe arreos f r a n c é s ; se da bara-
desalojar el local . Informa: Sus-
toPf T,uz y Habana. 
40841 — _ 
C U A T R O 
„escublerto» 
ûn ^ 4W~ruedas. Marcos Fernández, 
ladero, número 1. T e l é f o n o i > A - m S . 
, VENDEN C A B B O S D E 
P.'^de uso cubiertos y d 
se para basura de 1 metro cú 
<0799 3 Nov. 
F A E T O N F R A N C E S 
vende uno casi nuevo, muy barato, 
rea Gautier y C a . , Parla, vuelta en-
con sus arreos y una caja adlclo-
'"¡""itrá:» para muestrario de viajante 
«ra reparto de m e r c a n c í a s . Informes 
f,P»f S Tel. 5116. ü u a n a b a c o a . 
30 d 4 oct. 
iotas para hornos de panadería y 
Jalcería de 20x20. Precio de liquida-
ción, Campbell, O'Reilly 2. 
j|¡jaiadora 'Tlead" da un saco de 
¿obl» brazo reversible. Precio de 
oportunidad. Aproveche. UamplMl, 
O'Rieüy 2. 
Casas y Solares, a plazos desde $1.00 
mensual en el lugar que Ud. designe, con tranvía por 
sas que no pasen de cinco mil pesos. v VmUíá ft. N « 91 V i l ™ J-mlUa. compuesta de Sala. 
. rato_ directo^ No corredores. Llamen a vaiaes, oa. no. ¿lt V íbora , cuartos, Hal, baño intercalado 
escriba, damos y tomamos dinero. 
41129 4 Nov 
i) Teléfono M-9333. 
40735 28 oct. 
COMPBO CASA M O B Z B N A H A S T A 
$20,000, Habana y Vedado o solar. I n -
forman: Aguila, 78 
de 2 a 4. Díaz. 
40796 31 Oct. 
D E S K O C O M P B A B CASA P U N T O Co-
mercial que no pase Oe 25.000 pesos, es-
criba a Constantino. Monte, número 6, 
altos. Telefono A-1000. 
41087 31 Oct. 
Tel. A-2578 de 11 a 1 y de 5 a 3 de la 
S E V E N D E , E N OAX.I.E C O M E B C I A I . , tard« 
Café, de 9 a 11 y un* casa antigua, de 9.30 por 26, en i 40677 1 Nbre. 
SI 0.000. José Fuentes. Aguacate 35, 
pitos. Sin Intervención de corredores. 
41277 30 oct. 
ViCDADO: V E N D O S O I J A B D E DOS 
esquinas con un frente de 50 x 23 ine-
_ troá de fondo, o vendo su mitad de 25 
S E V E N D E UNA CASA A C A S A D A D E S 23 a $r!2.00 calle 21 y 10; otro más 
construir y preparada para dos pisos de 14 x ."¡tí metros calle 6 casi esquí-
en la calle de Santa Emil ia y Duregc "a 25. a $28.00. Francisco Quintana. 
el frente de Santa l N?*-ptuno esquina Lealtsd Teléfono 
cuatro 
come-
dor, cocina, garage, cuarto criados y . . r 
servicio de criados. Su dueño Ramón i Esquina de Fraile. Patrocinio y fcs-
(r. Rojo informará en Consulado 121. 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Feraz*. Teléfono A-P:')T4. V«nda 
dos carnicerías muy barnias fd cen-
tro de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9.'!74. 
V E N D O D O Í T P O S A D A S 
una 3,000. La mitad al contado, otra 
en seis mi., tienen buen contrato y pa-
gan poco alquier. Informa: Peraza, 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
6 Nbre. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
de todos precios y con buen contrato, 
tengo varias. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. Café . Teléfono 
A-9374. 
COMO N E G C C I O , V E N D O 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Compro en esta calle una casa 
nueva o vieja hasta $60 ,000 bajo 
cond ic ión precisa que no tenga 
contrato. Prefiero la zona de Be-
lascoain a Egido. Diríjase al apar-
tado n ú m e r o 491 . Habana. 
C8088 8d-21 
V E N D O CASA E N L O M E J O B DEI> 
Cerro, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, pisos finos, 
íaRUán. dos ventanas, en $14.000; mi-
l a i contado. Palatino Ñ o . 1, Cerro. 
Sr . Rodríguez . 
41252 80 oct. 
CAUCADA D E L C E B B O , 829, S E V E N -
de esta hermosa casa. Informan en la 
misma. 
38479 3 Nv, 
CASA V E D A D O , $20,000; E S Q U I N A ca-
lle 19; gr^r. patio muchos frutales, sa-
la, saleta ga'erla. 4 cuartos, baflo. 
cuarto servicio criados. Propia para 
vivir la . Empedrado, 20. 
41116 28 Oct . 
I N F A N T A , E S Q U I N A 
con establecimiento, vendo en Infanta; 
mide 9x25 una planta proparada para 
altos. Informan Belascoa¡n 54, altos, 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
40S64 28 oct. 
trampes con 1132 varas en $4.500. 
Mil pesos contado y resto al 8 por 
cien lo sin rebaja. Trato directo. D 
No. 10, Vedado, F-5425. 
41128 30 Oct. 
¡ ¡ Y A L L E G O ! ! 
1UAN P E R E Z 
U R B A N A S 
V E N T A D E UNA N A V E 
Se vende una magnifica nave recién 
construida, lugar soberbio para indus-
tria o depós i to . También «e alquila 
con opción a compra. Calle C, entre 10 
y 12. Repprto Almendares. Teléfono 
F-1145. 
41319 30 Oct. 
Hotor jemi-diesei de petróleo crudo 
¡á cabaMos. Se vende (barato por 
wlcrbar. También uno d6 8 caba-
V E N D O CASA M O D E B N A 6 P O B 25 
nueva completamente, callé Gloria, tra-
to directo con su dueño $9,500. dejo 
$2,500 hipooteca sobre la misma. I n -
formes: M . García. Egido. número 5. 
41321 1 Nov. 
CarifítiHas para ladrillos con ¡y sin 
wortes. Liquidamos un lole pequeño. 
Jamás se repetirá esta ganga. Camp-
beli, O'Reilly 2. 
E N 30,000 P E S O S V E N D O U N A E S -
qulna con bodega, renta 225 pesos, un 
solo inquilino, buena finca y bonito 
negocio. Informa: Francisco Fernán-
dez. Monte 2-D. 
41352 31 Oct. 
"Lañe" 
V E N D O UNA P B E C I O S A CASA D E 
reciente construcción, elegante • y muy 
cómoda, magnifico garage, todos los 
detalles de primera, precio $12,500 pe-
queña parte de contado, resto a largo 
plazo. Calle 8, entre 3 y 5. Reparto 
L a Sierra, en la misma informan v por 
teléfono F-1145. 
41319 30 Oct. 
Q U I E N vende casas?. . . 
Q U I E N compra casas?. . . 
Q U I E N vende solares?. 
Q U I E N compra solares' . . . P E R E Z I 
Q U I E N vende fincas de cam-
po? P E R E Z ; 
Q U I E N compra finca de cam-
po? P E R E Z 
Q U I E N compra créditos hipo-
tecarlos? P E R E Z 
Q U I E N venda créditos hipo-
tecarlos? P E R E Z 
Q U I E N da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Q U I E N toma dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
Q U I E N vende valores? . . . P E R E Z 
Q U I E N comora valores?. . . P E R E Z 
Q U I E N da dinero en garantía? P E R E Z 
Q U I E N da dinero, en pagarés? P E R E Z 
Negociog serios y resorvadoa 
Horas: d* 9 a 11 a. 191. y d» 3 a 5 p. m. 
Edificio "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D B A D O Y A O U I A B 
T E L F . A-6678 
40056 18 n. 
£ N L A C A L Z A D A D E L M O N T E 
Pasado Belascoain, zona comercial, 
se vende un gran lote de terreno 
de mil metros con frente a esta 
Sarial y Cisneros, maestro y Contra-1 ca|]e y {un¿0 con Omoa, propio 
tista de obra, me hago cargo de todos Á i j 0 
trabajos de construcción y reparación j n • J • ' c -v 
i de obras, haga su casa desde $2.800, casas. Precio de ocas ión y tacili-
en adelante, los trabajos de reparación 1 dades en la forma de pago. Infor-
mas baratos que nadie. Alambique 22, m a . (J ¿e\ Monte. Habana, 82 . 
Una bodega en fi.500 pesos fuera de la 
ciudad, se garantiza que deja 4 mil pe-
sos mensuales, es un buen negocio. Pa-
ra Informes. Manuel Fernández . Reina, 
53. Teléfono A-9374. 
V E N D O UNA ESQUINA, 
moderna con trescientos metros, renta 
100 pesos, ú l t imo precio 10 mil pesos, 
se dejan 4 en hipoteca al 9 por ciento, 
es tá situada a una cuadra de la Ca l -
zada de Buenos Aires . Informa; M . 
Fernández. Reina, 53. 
41219 5 Nov. 
E n 16,000 pesos, vende al mes 9.000 ? 
la mitad cantina y vendo otra en 9.u»J« 
y otra en 4,000. vendo una -en Calzaaa 
en 1.800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. 54. Benjamín Gar-
c ía . Teléfono M-S:43. 
C A f E S , V E N D O C U A T R O 
a cual mejor, uno en 28.000 y otro en 
20,000 y otro en 12.000. Se deja partí 
a plazos y vendo uno en 25,000. Vende 
250 pesos diarios. Informes: Cuba, o4. 
Benjamín García. Teléfono M-8743. 
V I D R I E R A S - T A B A C O S 
Vendo cuatro, una en 6,000. otra > 
3,500. otra en 1,800 y tengo varias más 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
K I O S C O S Y CANTINAS 
Vendo varios y una cantina pegada ai 
parque, vende 80 peños diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba. 54. Benjamín García. 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10.000. buen contrato y ven-
do otra en $7.000 y otras en $5.000; dan-
do la mitad al contado y el resto a pla-
zos. Informes: Cuba, 54. Benjamín 
García. 
GANGA D E V E R D A D H U E S P E D E S 
l i S ü altos. Tel. M-7627. Habana. 
P E R E Z I 40612 6 Nov-
S O L A R E S Y E R M O S 
A V E N I D A DH A C O S T A E N 1.A L O -
ma frente a la calle Lawton. 100 me-
tros a 4 pesos, mitad de contado y mi-
tad en hipoteca, 2 años al 6 por ciento. 
Informan: Teléfono 1-2466. 
41314 11 Nov. 
8 E V E N D E E N B E N A V I D E S , E N T B E 
Mangos y Remedios, una casa de por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, servi-
cios, qjatlo y traspatio y jardín, el due-
fio: Guasabacoa y Herrera, B . Luyanó . 
40907 1 Nov. 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A , V E N -
do un lote 50 metros de frente por 20 
de fonda. Informan en el te lé fono I -
2-166. • 
41314 11 Nov. 
A U N A C U A D B A D E I N F A N T A , H A -
cia la Habana, vendo para fabricar, 11 
metros de frente por 16 de fondo con 
tres arrimos; propio para dos casitas 
con poco costo. Ramón Mato. Amistad, 
62, de 2 a 3 en punto p. ra 
41320 31 Occ. 
E N 130 P E S O S Q U E N E C E S I T O CON 
urgencia, vendo solar del plan Beren-
?uer. Informan: Señor Carrasco. Rizo, 4. Puentes Grandes, de 5 a 8. 
41272 29 Oct. 
C A B L O S I I I . S E G U N D A E S Q U I N A 
C8088 8d-21 
Se vende una buena vidriera en un ca-
fé abierto nuevamente, es una gran 
oportunidad, pues por embarcarme la 
doy en lo que me costrt. Informan en 1 
la misma de 9 a 12 y de 2 a 6. Ville-
gas 58. café. 
41235 31 Oct. 
Se venden dos solares en Jesús del 
Monte, Reparto Las Casas, calle de 
San José y Trespalacios. Miden 10 x 
40. Informan en Unión y Ahorro, 
núm. 23, Cerro. Alberto Orta. 
40074 1 n 
B O D E G A Y C A S A D E F A M I L I A 
L a vendo, muy barata, por tener otros 
negocios; vende $60.00 diarios y de al -
quiler $40.00; es un buen negocio'. Arro-
jo. Belascoain 50. 
40294 29 oct. 
Vendo una casa en $4.000. que los mué 
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
R U S T I C A S 
V E N D O U N A MANZANA D E T E B B E -
110 con diez mil m^*.ros en Arroyo Apo-
lo, propia para Jardín, ^on casa, pozo 
ío t t i l , frutales a 50 centavos. Palatino 
No. 1. Cerro, de 7 a 9. S r . ¿ l o d r i g u e z . 
Teléfono 1-2895. , 
41252 * 30. oct. 
G R A N B O D E G A EN R E G L A 
E n 6.5O0 pesos gran bodega en Rogla 
pegada a los almacenes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera pafte de can-
tina a prueba. Alquiler barato, contra-
to 6 años contado y plazos. Figuras 
78. Teléfono A-6021. Informan: Ma-
nuel Llenln. 
40766 2,Nbre. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18,000. vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos .dando la mitad de contado y ven-
do uno en §1.000. Informes: Cuba. 54. 
CANTIÑAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3.000 pesos. Para la-
formes: Cuba. 54. Benjamín García. 
PANADERÍA 
V E N D O PINCA, P B E N T B C A B B D T E -
ra, cuatro cabal lerías en Güira, buena 
casa con todas sus siembras, frutales 
do todas clases, platanales, colegio, en 
?. i9.000; mitad contado. Palatino No. 1 
Cerro. 
41252 30 oct. 
N A C A B A L L E S I A V M E D I A V E N D O 
VIBORA 
$13.000 vendo en "Santa Ama-
Aserradero d0 carro m a r c a 
«mpletamente nuevo. También ace-1 
saladora de 24 ñor 12 pulgadas en .. „ 
precio de ganga. Campbcl, O'Reilly 2. ^ . ^ f10 thalet de, c ° n ^ ¡ S E V E N D E L A L I N D A T M O D E B l r A 
quinientas varas, próximo a la Calza- casa Armas. 48, Víbora, compuesta do 
d . I 1 1 • ' portal, sala, saleta, tres cuartos, servl-
a COn portal, sala, comedor, cmcoi do intercalado, cocina, patio con en-
10 ! t _ U - J L _ _ J J trada indene.ndiente. traspatio, pisos fi-
casa . Infor-
COMODA C A S I T A . S I N I N T B B V E N - 40 de fondo. Se vende totalmente . 
clón de corredores, se vende en 4,000 | p0r parcela» del tamaño que deseen, 
pesos la casa número^ 2-D áe la calle j f>or ejemplo: 6 metros de frente por 24 
de fondo. Total: 144 metros. Precio: 
compuesta de 40 metros de frente por [de San Antonio a Vereda Nueva, con 
de San Carlos, (Cerro), consta de por 
-tal, sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina baño etc. Informan en la misma 
de 9 a 5. Teléfono 1-2524. 
40952 30 Oct. 
$1,700 contado y $4,700 hipoteca largo 
plazo al 7 por ciento. E s terreno firme 
y de Infanta para Belascoain. N o t a r í a 
Dr. G r a u . Oficios, 22. Te lé fono A-2994. 
41264 2 Nov. 
naranjal, platanal, frente carretera, fru 
tilles, casas, terrenos primera. Precio: 
$8.500. Su dueño SuArez 3. Teléfono 
M-1914'. 
41298 29 oct. 
cuar os y un alto, grandes cuartos de| ^ V " ^ ^ ^ ¿«anchos a precios realmente a^om- ^ t r i ü 5 ^ T i T L J M 
bios. Garairizamos la calidad. ^J!0.' m«cJ0s úntales. Estrada M 
u f i c m a del Renarto. 
ora. 
Campbcl, O'Reilly 2. 
41191 2 Nov. 
K V E N D E N V A B I O S A P A R A T O S pa-
ra taller no ebanistería , un cepillo con 
buena capacidad, una sierra do calar, 
un trompo, con todas sus cuchillas, una 
ílírra circular, una guillotina y 5 ban-
:5 . .A-0z l l4o 
41331 6 Nbr 
S E V E N D E 
man en la misma. 
40988 28 Oct . 
S E V E N D E UNA CASA V I E J A , B A B A -
ta. para fabricar en el barrio de los Si-
taos, 6 m. 50 c. por 32 m. Se toman 
16.OOO en hipoteca, buena g a r a n t í a . 
Informan: calle 26 No. 4 entre Marina 
e Infanta. José Rodríguez . 
, 41019 1 nv. 
V E N D O F A B C E L A S E N L A S O L A , B e -
parto Santos Suárez, a plazos y al con-
tado. Miden: 8 por 22, 10 por 30, 23 
por 23, 23 por 40 etc. G . Forcade. Obis-
po, 63. M-6921. 
irermosa casa de mamposterla, cons-
trucción moderna, con todas las romo-
eos, todo en buenas condiciones. Seldidades necesarias, situada en el Re-
vende también algunos muebles. F a - | parto de Buena Vista, calle de Miramar 
fliiarlps en el paco. Trato directo con 
«1 Interesado. Calle 4. n ú m e r o 63. San-
«vo de las Vegas. 
<0916 1 Xov. 
P A N A D E R O S 
J« venden dos amasadoras e spaño las 
«tres saco? y medio de cabida. Infor-
»M: Obrapía, 75. P a n a d e r í a L a F a -
10911 23 Nov. 
enquiña a Gutiérrez; es tá fabricada so 
bre un terreno que mide 595 metroa: 
renta $75.00 mensuales y en lo que que-
da sin fabricar puedo construirse otra 
mayor. F.s de gran utilidad su adquisi-
ción para familias que tengan hijos o 
bi.ia/i que ed;icar por estar situada fren-
It.L-'al Colegio inglés Chandler Collesre. 
Precio Diez mil pesos, pudiendo dejar-
so $4.500 en hipoteca por tres o m á s 
o ñ o s . Informes: Vives 155. altos. C . 
A . Diago. 
412S5 29 oct. 
S E V E N D E UNA K E B M O S A C A S A 
en el punto más alto de la Víbora, 
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos y 
saleta al fondo y todos sus servicios 
completos. Informes en la misma. Te-
léfono 1-2965. se da barata por ausen-
tarse su dueña. 
40915 1 Oct. 
A M P L I A C I O N D E M E N D O Z A , C A L L E 
San Mariano, en la Loma, cerca del 
tranvía y de todo lo fabricado, vendo 
un solar al contado o a plazos. G . F o r -
cade. Obispo, 63. M-6921. 
E N E L B E F A B T O S A N T O S S U A B E Z , 
buen punto, cedo dos solares a plazos. 
G . Forcadt . Obispo, 63. M-6921 . 
I Z E P A B T O A L M E N D A B E S , V E N D O 
solares a plazos. Y en los alrededores 
de los Parques y del Hotel Almendares 
vendo varios chalets de varios tipos a 
plazos o al contado. G . Forcade. Obsi-
po, 63. M-6921. 
Se necesita una finca para arrendar, 
de 10. a 20. caballerías,, con agua 
arroyo o rio, buena casa, para leche, 
flores y frutos menores. Cerca de la 
Habana. Beers Co. O'Reilly 9 y me-
dio. Teléfono A-3070. 
C8155 6d-25 
T I E N D A D E S B D B B I A Y Q U I N C A -
11a. 50 años establecida, vendo en gan-
ga, por embarcar, buen punto e inme-
jorables local y contrato. Informes: 
Calzada del Cerro, 765, antiguo. 
40676 6 Nbre. 
" B O D E G A C A N T I N E R A 
E n 3,000 pesos, bodega cantinera con 
cantina "Abierta, desatendida por su 
dueño, no poder trabajarlí-,, está cerca 
de la cal'.e Aguacate. Figuras, 78. A-
6021. Manc.-Jl L len ln . 
C A F E Y FONDA 
E n 2,700 pesos café y fonda en 10 me-
jor de Guanabacoa, vende 60 pesos a 
prueba, alquiler 26 pesos, contrato 6 
años, tiene caja qontadora que costó 
400 pesos. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
40475 30 Oct. 
Víveres finos, vendo en 6,000 peso?, ha-
ce de mostrador. 70 pesos y hace cuatro 
sacos de barina diarios. Informes: Cu-
ba 54. Benjamín García, 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de óllü pe-
sos, tengo otra de 3.500. Informes: Cu 
ba, 54. Benjamín García. 
P C R 8 0 0 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque tí 
dueño está enfermo, informes: Cuba 
54. Benjamín García. 
V E N D O U N C A F E Y CANTINA 
Con 16 habitaciones altas. No paga al-
quiler y cobra mensual de alquileres 
$400*. Hace una vénta de $4,500 mensua 
les. Cuba, 54. Benjamín García. 
G A N G A . T I N Q U I T A S I T U A D A E N -
tre Arroyo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
san sus derechos, con casa espaciosa, 
portal, pozo con buena y abundante 
agua, con cuatro tanques y cañería por 
toda la finca .buena bomba, gallinas, 
cochinos, palomas, vacas, caballo, ár-
boles frutales, ochocientas cepas de 
p lá tano etc. Para más Informes: Vi l le-
gas, entre Muralla y Sol . .Barbería . 
40791 27 Oct 
S E V E N D E U N A V I D B I E B A D E T A -
bacos. quincalla, cigarros, muy bara-
ta. Informan: Oficios. 96 café. 
41172 29 Oct. 
^ renden cuatro calderas muliitubu-
¡"W de uso, en buen estado. Dos de 
V E N D O O A S A M O D E B N A , CON P O B -
tal. sala, saleta, tres cuartos, buen pa-
1 tío, sanidad, completa, en $4.500. Ml-
•M , . 1- . tad contado. Palatino No. 1. Sr . Ro-
Caballos cada una y dos de ISOidi iguez . T a l . 1-2805, de 7 a 9 y de doce 
'«btllos a una prueba del50 libras!'1 ^ 
h presión hidráulica. Se encuentran 
30 oct. 
S A N T O S S U A B E Z . E N E S T E L I N D O 
«IOS Tailleres de Pailería de IgnaClO! reparto, en la mejor calle y «n la parte 
Goirn-.,.! o «L mAs alta' tranvía al frente, vendo la 
'•"icoecnes, v^aibanen. 
30d- lo. Oct. 
UNA T B I T U B A D O B A A U S T I N VENDO 
ttñti' 'on Su dstribuidor, elevador y 
^nirtor. Un motor do petróleo crudo 
Oda \ moler 120 ms- de Viedra p l - 1 
ratmi ,Ta vendo a la primera oferta 
^ b l e . Echarte . Cuba 17. 
2 nov. 
Sefn ̂  N U M E B O 3, N A V E S O y H . 
los ri« 100 m á q u i n a s do -acer ladri-
K u ? cemento y ar^na. Pueden hacer-




N U M E R O 3, N A V E S O y H . 
!n Va,Qar concreteras nuevas de 
msome-' y «Srcas ••Ra "Boss". 
30 Oct. 
mas linda casa de; reparto como para 
personas de gusto; está sin estrenar; 
vea la descripción; precioso portal con 
entradas a dos lados, entrada Indepen-
diente para criados con lindas jardine-
ras, amplia sala con divinas columnas 
mayól icas , recibidor, cuatro cuartos 
sus ventanas a la brisa, 
baño completo con agua 
fr ía y caliente ¡qué decoraciones 
leta de comer al fondo, toda decorada, 
cuarto y servicios de criados, cuarto al -
to de costura desde donde se domina 
toda la Habana, entrada y salida de 
los barcod, patio, un magní f ico garage 
debajo el porta!, a la brisa, todas sus 
instalaciones invisibles, techos monolí-
ticos, fabricación primera de primera; 
esta casa su hizo para vivirla el dueño, 
pero las circunstancias hacen vender-
la; no hay quien la haga igual ni por 
17.000 pesos, yo la doy en 12,000 pe-
sos y la entrego vacía; también dejo 
parfe en hipoteca. J iménez . Condesa, 
60. Teléfono M-2134. 
C E B B O , V E N D O U N A CASA D B SA-
la, comedor y dos cuartos mamposterla 
y servicio en 2,900 peso.í y otra por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, patio 
y traspatio, buen servicio sanitarl'» «s 
una ganga. E n $4,500 y una esquina de 
14.90 de frente por 42 de fendo, en P r l -
melles a 5.50 metro y tres cuartos de 
mamposterla con servicio con 6 
frente por 52 de fondo metro 
pesos. Informe: Santa Teresa, 23. entre J' 
Churruca y Prlmelles. Teléfono 1-4370. 
40384 30/Oct. 
T E B B E N O & P B O P I O S B A B A I N D U S -
trias con l ínea del ferrocarril cualquier 
tamaño . Vendo a plazos o al contado. 
G . Forcade. Obispo, 63. M-6921. 
41236 „ l Nov. 
V E N D O U N S O L A B CON T B E S C U A B -
tos nuevos, pisos mosaico, sanidad, hirt. 
situados. Rentan $30.00 mensuales; en 
de|?2.200. sin corredores. Su dueño Pa la -
E n 2.800 1 tino No. 1, Cerro. T e l . 1-2895 de 7 a 9 
de 12 a 2. 
41252 30 oct. 
V E N D O CASA Q U E E S U N S A N A T O -
r¡o de mamposterla, muy ventilada y 
muy sana, compuesta de Jardín, portal, 
sala, comedor, dos cuartos altos, buen 
sótano con tres departamentos, patio 
grande para cria, agua abundante del 
Acueducto del Calabaza.*, alumbrado 
eléctrico, $3.200 de contado y recono-
cer hipoteca de $1.400. Calzada de la 
Víbora, frente a la Quinta Canaria, Se 
puede ver de 12 a 5 p. m. 
40032 1 28 oct. 
St venden varios solares, situados en 
el Reparto " L a Floresta", en la Ví-
bora; se pueden adquirir entregando 
V E B D A D E B A GANGA. P R E C I O S A 
finca de 1 y 1|4 caballería y 14 corde-
les; pero mide. 1 y 3|4: dos pozos con 
sus tanques y sus motores, molino de 
viento, mucha tubería, casa de vivien-
da amueblada modestamente y otra pa-
r a encargado, servicios sanitarios. Te-
léfono y alumbrado de carburo, gran 
portada, enorme arboleda, una yunta, 
una novilla próxima como 400 gallinas, 
guanajos, conejos, puercos, un caballo, 
muchas siembras, aperos herramien-
tas etc. Aproveche único precio $11,000 
M. Guas . A-9833. Obispo. 21. bajos. 
40794 2 Nov. 
S E V E N D E U N C A P E C A N T I N A E N 
esquina comercial. Tiene contrato lar-
go, poco alquiler y es tá haciendo bue-
na venta. E s una oportunidad por ur-
gir su venta. Aunque vale mucho, se 
oyen proposiciones sobre un precio de 
12.000 pesos. Más informes: Dueño de 
los bil.ares "Fornos" en Neptuno. es-
quina San Miguel, de 10 a.- m. a 1 p. 
m. 
41174 31 Oct. 
V E N T A D E B O D E G A 
Vendo una con finca superior construc-
ción en 9,000 pesos y vendo dos mil 
trescientas bodegas de todos precios al 
contaflo y a plazos y varias esquinas de 
finca y debo de advertir que tengo vein-
ticinco años de práctica en los nego-
cios y no tengo sociedad con nadie. 
Adolfo Carneado. Belascoain y Zanja, 
café . 
41111 31 Oct. 
P O B NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
vende una fonda- y café muy barato c 
se admite un socio aunque aporte poce 
dinero. Dan razón: Egido. número 71 
y 73 ,en ia vidriera de tabacos, dan ra-
zón a todas horas. 
40661 31 Oct. 
V E N D O E L M E J O R C A F E 1 
FONDA 
E n un punto comercial; no paga alqui 
ier; también tjene una gran vidrier? 
de cigarros y tabacos. S«í dan facilida 
des en el pago. Para tratar Belascoali 
No. 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
40864 28 oct. 
P O B S U DUEÑO NO F O D E B L A A T E N 
der se vende una fonda y café o se ad-
mite un socio aunque aporte poco di-
nero. Dan razón Hotel Boston, Egid( 
Nos. 71 y 73 en la Vidriera de taba 
eos a todas huras. 
40661 30 oct. 
FINCA D E R E C R E O 
E S Q U I N A E N M I L A G R O S . 127 M E -
tros, de cantería- y preparada para a l -
sa-ltos' con todega. más de ¿.000 de mer-
cancía, en $8.600 todo. 1-1309. Angel, 
o M-4903. V a l d é s . Octava No. 21, Ví-
bora, dueño. 
41130 28 oct. 
O T B O C H A L E T H E B M O S I S I M O A to-
Máquina do lujo pegado a los parques de Men-
i »« doza con lindo jardín al frente por el 
revolución Ca- misrn0 dinero $12.000. 
Quinaria de imprenta, 
^ núm. 7 12 , doble rev. 
¿ o n v V a l e . $5;(i00- , L a d.oy en < 
^ ""U. IVIaquma "oe. de tambor pa- se 8,500 pesos en Santos Suárez con 
^PeHodirn. i i j i portal, aaia saleta, tres cuartos, baño 
0; e8ta en bueR estado: la, fn0tercUado servicio de criado, gavlne-
™ d $500 M á a u i n a » Í̂ I» nwlal n ú - te. amplia cocina, entrada independíen-
l o ^ ! c 'IJ1"11111151? tíe Peaa l im te; cIel1J0 rasc decorado, sin estrenar, 
Po c »> y 2 y vanos tipos. Obis-
\ifh La Moderna Poesía. Alvarez. 39467 6 
8B 
n. 
D^H?i B 015 O C A S I O N U N M O x O B 
Juevo ,,ieo crudo SueCo de 14 caballos 
• :0 "e paquete 
"^o A-250?gl< <»27oA "O0' 
Se sacrifica para sa-
Amargura. 48. Te-
17 Nov. 
^ 1 4 ^ M O T O B E S E L E C T B I C O S 
««r A^bal10 de 110 y 220 volts. F o -
<0272 arEura. 48- Te l é fono A-250Ó. 
17 Nov. 
doy facilidades. 
DOS CASAS E N E L B E F A B T O L A W -
ton pegadas al tranvía, de sala, sale-
ta 2 cuartos, baño intercalado, cocina 
servicios, cielo raso a $5.750 pesos, las 
entrego v a c í a s . 
O M P R A Y V E N T A D E 
[ I N C A S , S O L A R E S 
% 0 S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
O T B A D E $2,950 D E C I E L O B A S O , 
rentando M pesos. 
E S Q U I N A D E DOS P L A N T A S MO-
dornas con establecimiento en los ba-
jos buen contra») en $7,500. doy fa-
cilidades. J iménoz . Condesa, 60. Te-
léfono M-2134. 
CASA M A G N I F I C A C E B C A D E MON-
te do sala, saleta corrida. 3 cuartos 
grandes, buen baño, servicio criado, co-
cina buenos servicios a la brisa por 
solo $7.500. 
E N L E A L T A D , DOS CASAS M A G N I T I -
cas de dos plantas modernas rentando 
como baratas 200 pesos, las doy en 
22.000 pesos y doy facilidades, este es 
uno de los negocios de actualidad para 
hacer una buena invers ión . 
O T B A E N N U E V A D E L P I L A B . P B -
gada al tranvía, buena para vivienda, 
vecindario excelente, tiene sala, sale-
ta, cuatro cuartos grandes, buen baflo 
a la brisa, estas casas se venden a 
$16,000, yo la doy en $11,600 resisten 
altos. J iménez, Condesa, 60. Teléfono 
M-2134. 
41234 29 Oct. 
C A S A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una casa con establecimiento en 
la Calzada de J e s ú s del Monte, moder-
na, de dos planta?, de Agua Dulce a 
Toyo. de 12 por 23, que rente en un 
solo recibo, con contrato $300.00. T r a -
to, vidriera Wllson. T e l . A-2319. 
41136 28 oct. 
S E V E N D E P B E C I O S A C A S A , Mo-
derna, en la loma de Chaple. v í b o r a , 
jardín, portal, sala, nall, comedor, va-
rias habitaciones, ele.o raso, garage; 
otra casa en Concordia, próxima a Ger-
vasio; gala, saleta, 514. canter ía . F lga-
rola. Empedrado, 30. bajos. 
40736 29 Oct. 
A C U A D R A Y M E D I A 
de la Calzada de la Víbora, en su par-
te m á s alta y saludable, vendo una 
amplia casa en 7,200 pesos, tiene por-
tal, sala, hermoso comedor, trea cuar-
tos grandes, buen cuarto de baño, co-
cina de gas cuarto y servicios para 
criada, etc. Se entrega desocupada. 
Informa: F . Blanco. Conceptea. 15, 
Víbora. 1-1608, 
41047 29 Oct. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrado» y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78. cerquita de Monte. Te lé fono 
A-6021. hasta las 9 de la noche. 
405 S9 1 Nov. 
Se vende una, compuesta de veinte 
. mil metros a 100 metros de la carretera 
Una p e q u e ñ a cantidad de Contado V! que va de Arroyo Arenas a Punta B r a -
va, cerca del kilómetro 16, parte de la 
finca L a U i su la . 
Tiene pozo con mucha agua, es tá cer-
cada por sus cuatro linderos, y existen 
en ella, una casita de yagua, madera 
y techo de guano con piso de cemento y 
portal; otra casita de yagua y guano; 
ae domina foda la Habana rnmnttActa! un bohío de vara en tierra; 48 matas 
se aomina tooa ia n a o a n d , compuesta {le mHng0 en producción; 300 matas de 
de sala. Comedor, cuatro CUar^OS, pan- ' p látano y cultivos menores, maíz, yuca, 
. ' i j . | etc. Además tiene 40 gallinas. 0 ga-
try, servicios intercalaflo», COCina, u n | l íos, pa!omas, conejos, 2 pavos reales, 
4 carneros, etc. Precio: Reconocer un 
censo de $7,700 al cinco por ciento 
anual y entregar de contado 800 pesos. 
E l censo se puede cancelar por 
$4,861, 
Informa: Alberto Angulo. San Igna-
cio, 36, altos, 
40820 28 Oct. 
el resto a plazos. También se vende 
una casa en el mismo Reparto en la 
calle de Patrocinio, situada a la bri-
sa, en !a misma loma, desde donde 
cuarto para criados, gran traspatio y 
garage. Informes en el Departamento 
206 del Edificio "Barraqué", Amar-
guía No. 32 esouina a Cuba. 
. 41258 29 o c t . . 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N UN ba 
rrlo próximo a la capital, paga muy po 
co alquiler, quedando gratis el alqui- I 
ler de la bodega, es propia para un i 
prlnclpiantf. Informan: Belascoain, | 
9 7-A. 
41059 2 Nov. 
Se vende un contrato para estable-; 
cimiento en la calzada de Reina por; 
cinco años. Es esquina. Informan Igna 
cío Aldava, Droguería Sarrá. 
41058 | Nov. 
Prestamistas. Se vende una casa dt 
préstamos, por tener que embarcara 
su dueño para España por asuntos fa 
miliares. Informan Máximo Gómez nú 
mero 445. 
40507 19 n. 
S E V E N D E E ü KZOSKO T U L I P A N 
para más informes dirigirse al mismo, 
Ct-rro i" Tulipán. 
410 80 9 Nov. 
S E V E N D E N E N M I L A G R O S , E N T R E 
Lawton y Armas, un solar de 10 por 50, 
muy barato, y una esquina en las Ave-
nidas de Porvenir y Acosta. Informa: 
Julián Ruiz, Armas y Milagros, bode-
ga y teléfono 1-2616. 
41092 2 Nov. 
S O L A R C A L L E 23, C H I C O O G R A N -
de; mil a 2.000 contado, resto pagar en 
seis años, plazos 500 pesos; fabricando 
venta jos í s imas condiciones; v é a m e : Ro-
dríguez . Empedrado, 20. 
41116 28 Oct. 
S O L A R C E R C A S A N L A Z A R O Y Uni -
versidad Nacional, mil pesos contado, 
presto grandes facilidades pago; medida 
chlcn, poco costo; s i tuac ión: lo mejor 
Habana. Empedrado, 20. 
41116 28 Oct, 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta por casa en la Habana o 
sus barrios la finca "Los Manantiales" 
de una caballería y cordeles. Tlerra.de 
lo mejor, muchas palmas, buen río, po-
zo férti l , frutales, casa criolla, toda cer-
cada situada en esquina a dos cami-
nos, carratera en pueblo cerca de la 
Habana, propia para la siembra de fru-
tos menores y cría y ceba de cerdos 
También se vende en $12,000. Se dan 
facliidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de la venta. Aguila, 
número 285. 
40606 29 Oct 
Para Bodega. Se vende contrato de 
la mejor esquina de la Calzada de 
Reina por cinco años. Informan Ig-
nario Aldaya, Droguería Sarrá. 
41057 1 Nov. 
B O D E G A K U E N A V E N D O U N A E N el 
Centro de la Antigua Habana, la doy 
muy barata por asuntos que se le dirán. 
Acosta, 88. Agencia. 
4970 l Nov. 
C A F E CON FONDA Y V I D R I E R A . S E 
vende o arrienda uno instalado en el 
mejor local del Mercado Unico, con todo 
su mobiliario. Informan: Sr. Mestre, 
cí'lle Agular No. 100. T e l . A-9938 y 
M-1009. 
<1026 28 oct. 
G A N G A : S E V E N D E U N K I O S K O DB 
bebidas, tabacos y cigarros expresa-
mente barato y es tá en un sitio de mo-
vimiento. Informan: Vidriera de Tabacc 
•la San Ignacio y Paula. 
40671 28 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S . S E C E D E N los 
siguientes: Un café en calzada, buen 
contrato en $6,500. Otro en $8,500, otro 
en $18,500. Otro $2,100. Otro de $36.000, 
los tengo de más y menos precios, bo-
degas varias de $1,500 a 20,000 pesos, 
vidrieras de tabacos, quincalla y demás 
anexos de 1,000 a 8,500 pesos. Un hotel 
con café en la parte m á s céntrica de la 
Ciudad, buen contrato, poco alquiler en 
$27,000. Una bodega cantinera en Cal-
zada 10 años contrato con mucha asis-
tencia en $9,000, se deja parte del pre-
cio, se retira el dueño de los negocios. 
Informa: Ruíz López . Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 8 a 9 y me-
dia y de 12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
40602 30 Oct. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S F E -
des situada en Gaiiano, 98, altos ca-
si esquina a San José. Tiene 22 habita-
ciones y además anexa una posada con 
entrada independiente por la calle Rayo, 
con ocho amplias habitaciones. E l pre-
cio de venta es muy razonable. Para 
Informes en la misma. Teléfono M-1623. 
, 40635 29 Oct. 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
S O L A R CHICO, C A L L E BAÑOS. V E -
dado. mil pesos contado, cagar resto en 
plazos pequeños, en fortna venta jos í s i -
ma, 8 o 10 frente, 30 fondo. Empedra-
do. 20. 
41116 28 Oct. 
F A R M A C I A . S I T U A C I O N E S P L E N D I -
da, lugar de gran importancia comer-
cial, tranvías por la puerta, toda clase 
de comodidades, me abstengo de más 
pormenores por ser negocio serio y que 
solo podrá tratar persona solvente, (se 
prefiere del campo) y se le brinda hos-
. pedaje en la misma para que comprue-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A I U O S i H H - I J -
'. 1 ' ' ' • 1 *0852 29 Oct. 
VE1TDO S O L A R E S , C A L L E 23, V E D A -
do; solamente 15 por ciento contado; 
la medida que quiera; 7 a 30 frente. 25 
a 60 fondo. SI se fabrica, condiciones 
especiales. Empedrado "ÍO. Te lé fono 
A-T109. 
28 Oct. 
T E R R E N O S EN GANGA 
C A F E R E S T A U R A N T POR D E D I C A R 
el local a tiro giro se venden los uten-
silios modernos de un Café-Restaurant 
en buenas proporciones teniendo paga-
da la Patente y Licencia. Para infor-
mes: Diríjase a Fernando Tovla . Mon-
te, número 206, altos. 
41220 31 Ojt. 
C A R N I C E R I A , C E R C A ANIMAS 
E n 1,750 pesos, carnicería cerca ds 
Animas de Belascoain a irado, antigua 
y acreditada, alquiler barato y contra-
to. Figuras. 78. A-6021. Manuel L ie -
nln. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y l i-
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualqulet 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
i contra efectivo. Manzana de Gómez. 
211. Manuel Pifiol. 
! 41253 15 Oct. 
DOS M I L M I L L O N E S MARCOS A L E -
i manes, dos pesos, cheque Banco Ale-
i m á n . Puede abrir cuenta este Banco, 
i Intereses: más del 12 por ciento anual 
Adalberto Turró. Aguacate número 
| 130. Cuentas: CUy Bank, Deutsoi». 
¡ Bank. Berlín. 
41160 so Oct. 
D E N T I S T A S : V E N D O O A L Q U I L O con 
garantías , un gabinete dental estable-
cido en la mejor calle de la Habana. 
Informes poi Correo. Apartado. 1503 . 
41249 29 Nov. 
B O D E G A E N E L C E R R O S E V E N D E 
E n Oquendo y Peñalver, v endo dos par- !cn l'400- Alquiler $15. Informan Car-
U R G E V E N D E R F O R N E C E S I T A R 
dinero una casa de vecindad er» un te-
rreno de 1950 metros con 5 accesorias 
mamposterla y 11 cuartos de madera, 
produciendo 140 pesos mensuales, la 
doy con lo fabricado a razón de 4 pe-
sos el metro, e s tá a 2 cuadras del tran-
vía de San Francisco, en el Reparto 
Lawton. Informa su dueño: Aguila, nú-
mero 101 y por teléfono M-1143, de 8 
a 12 y de 5 a 7. 
40394 3 Nov. 
cciltas de 6 por 19 a como quieran y 
se fabrica ;i gusto del comprador. I n -
forman vii riera de Wllson. Te lé fono 
A-2319. 
J1136 2S oct. 
S O L A R D E E S Q U I N A D E M E T R O S 20 
por 30, se vende a'7 pesós metro. Calle 
Santa Ana y Cueto. L u y a n ó . Informan: 
Fábrica de baúles . 
41049 2 Nov. 
l allldo, en Crespo y San Lázaro, Bode-
t,-a. 
41241 so Obre. 
l B . P ° * ^ D f D u ^ de 12 x 22.66 parte alta, bien si-! vna;nenrurshtovm^fPero l*J*nSl 
iVTas & la Playa, calle de Consulado, i » „ - , ! , . . para t-t ^ , " . l'^que estoj enfermo. A ende 
entre 7a y 8a.. vendo una casa en 2.50C t,,a(l0»- ^ara intorme», de 1 a 6 p. rtéi es un regalo. Véame en Be 
P A R A B A R B E R I A 
Espléndido local con clientela propia. 
Informan: Hotel San Carlos. Avenida 
de Bélg ica No. 7, antes Egido. 
41280 29 oct. 
B O D E G A . C A F E Y FONDA 
E n 3.500 pesos bodega, café v fonda, ro-
deada de Industrias y talleres, vende 
0o pesos diarios a prueba, alquiler ba-
rato y contrato. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llen ín . «"^i. 
- 40213 28 Oct. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vedado. Vendo dos parcelas de terre- C A R N I C E R I A , $600 
AS. COMFRO V A R I A S F I N C A S E N E L R E P A R T O L O M A D E L U Z , E N 
if„""«s Â Z- .1*yj V A C Í A S r 
ft* de i2comerciaies> esquinas 
* t 0 nu * 5H0 S?11 Pesos y un„ 




la calle Felipe Poey, entre Chaple y 
L u i s Kstévez. vendo una casa sin estre-
nar con jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, hafto completo, gran 
as, hall, entrada y terreno 
t^t' y niprii '"•"c,•• ^ u a i r j \_aminos, oe i "e HHIHIS'-, una pérgola y traspatio. In-
ron p" '^ y de 1 a 2 y media. No I forman en la calle Chaple y Morell, 
^ r e d o r e s . Teléfono M-3259, obra en construcción 
30 Oct. Al*" ' 90 Ont 
eaí* a Mai f A uila a Lealtad y de i t ,  
r;*.ciba Ía - Informa: Rula López, I cocina de g  
tifct  m¿d '= rna- C t o C i , d  I d  parag(\ i 
p-sos a reconocer 1,000 pesos en hl- m en C v 29 VfAaAn A fm-kalU 
potera 1,000 pesos de contado y el res- . - - . * y * veaaao» A- torbelle. 
to a plazos. Para más informes: BU 
durflr. Castillo, número 63. 
37H9») 31 Oct. 
Ame 4 Nc 
S E V E N D A N D O C E CASAS E N B~ Ve-
dado y *r. la Habana, trato directo con 
su dueño de cinco a echo p. m . en la 
calle 17, nú'T'«ro 70.. 
iní!CO ' 8 Nov. 
GANGA. S E V E N D E U N S O L A R E N 
el Reparto Lawton, quima ampl iac ión. 
Dolores, entre 18 y 19. Manzana, nflma-
ro 13. solar ndmero 4. Tiene 10 por 41> 
por 75 varas. Total 412 varas a $3.0ü. 









V I D R I E R A D E T A B A C O S 
A'̂ ndo una muy surtida, con quincalla, 
en la Calzada de Belascorin, 7 años de 
contrato y $25.00 de alquiler. S> vende 
muy barata. Arrojo. Belascoain 50 A . 
Café. 
41294 29 oct. 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una imprenta completa con 
tres máquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para un periódico, una 
Gording No. 4, ana Gordon No. 2, 
una Guillotina buen tamaño. Perfo-
radora, mucho material esta trabajan-
do, se vende por enfermedad de uno 
de los «ocios, se puede dejar una par-
te con garantía de la misma impren-
ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. m. 
39152 24 oc. 
P R A D O , No. 101 
E s t a casa de huéspedes, preparada co-
mo lo es tá para poder alojar en sus 
amplios departamentos, de dos aposen-
tos cada uno. tres, cuatro y hasta cin-
co personas, ofrece a las familias es-
tilóles, que desaen vivir tranquila y eco-
nómicamente, hospedaje completo, com-
puesto de habitación, desayuno, almuer-
zo y comida, buena y abundante, a pre-
cios tan módicos como los requiere la 
Í538al Crlslíí ceon<5mica. Teléfono A -
^Q^77 5 Nov. 
LA V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, habitaciones depar-
•tamentoa interiores y a la calle con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
señoras y caballeros de orden y mora, 
lidad. T e l . M-4248. San José 137 « i -
tos, mpütrno. 
19114 14 Nov. 
GANGA S E V E N D E UN F O R D E N 
muy buenas condiciones por necesitar 
el dinero se ruede ver en la piquera 
del Sevilla. Peña . 
40648 28 0 c C 
" L A N A T Ü R I S T A " 
Gran casa de huéspedes. Calle Aldama 
No. 83. A. altos (antes Amistad) Te-
lefono .M-<ji8ü. Montada con la higiene 
y confon que requiere el Naturla.no 
Habitaciones amueblada*. Comida v*. 
getarlana solamente. Propietario L. 
Soto. . 
38451» 2 nv. 
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J U Z G A D O D E G U A R D I A [ S U 
INTOXICADO 
E n el cuarto centro de «ocorroR 
fué aRistldo de una grave Intoxica-
ción por haber comido plátanos, be-
sobre la mala pata | países, es ponerse al lado do los To-j hiendo después un refresco, Santla-
deres ronstltnidos. go Alvarez Carballo, español, de 23 
Pero, hay mucho Paraiso qn© está ! años de edad y vecino de A m a s 
. _ . •' ! número 19. 
en el l.lmno. SF J J,,.^ ARON Fll A l TOMOVn; 
José Rafael Carneado Multra, de 
Se nos indican obperiones, qne ia Habann, de 34 años de edad chau-
traslndnmos a qnien corresponda, so- ffeur, y vecino de Vapor 57, denun-
bre im proyecto de pabellón de de-1 ció en la Sección de Expertos, que 
a contrnirse en 1H 
Lo que dijimos 
que tiene la Habana, en sus proyec 
tos de embellecimiento, que por ser 
mnchos nnnca se llegan a.cabo, lo he-
mos visto confirmado en "I^a Discn-
sin". 
Ustedes habrán conocido sin duda 
del magno proyecto del señor Bar-
low, consistente em la ronstrncción -entes que va 
de una gran avenida qne partiendo Quinta L a Purfsi 
de los muelles, a todo lo ancho de Te-
niente Rey y Amargura, vaya a mo-
rir, en línea recta, al extremo «pues-
to de la ciudad. 
Pues bien, el aeñor Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, según nos informa el 
colega de la Plaza de la Catedral, tie-
ne ya otro proyecto que a su jiücio 
es mejor y que en el fondo viene a 
ser lo mismo, aunque en la forma va 
a ser lo contrario. 
Se explicarán ustedes este ovillejo 
en cuanto les digamos que el señor 
Cuéllar, pretendo que se construya 
una Avenida en forma de circunfe-
rencia, en lugar de la Atenida Barlow 
en forma de diámetro. 
Nuestra opinión es francamente fa-
vorable, sin embargo, al trazado de la 
Gran Vía. L a ciudad se desenvuelve 
ya en bastantes círculos viciosos por 
lo que se refiere a la estructura de 
sns calles, todas estrechas y tortuo-
sas; y a lo que debe tenderse es a 
que vaya por el camino recto. 
Además esas avenidas en forma de 
carrusel, han caldo en desuso desde 
qhe las ciudades ya no son amuralla-
das y desde que el público se dló 
cuenta de que por ellas no se iba a 
ninguna parte, pues siempre se tor-
naba al mismo sitio. 
entró en el café situado en Cuba y 
Obrapía, dejando en la puerta el 
automóvil número 1808 de la pro-
Xo se habla en ellas de la estruc- i piedad de los señores Latta y F u -
tura del edificio, ni de otros detalles W*. y al salir había desaparecido 
[ S T O D I A N T I l 
E L CONGRESO SE KA CLAUSURA. 
DO E S T A NOCHE 
TELEGRAMASDELINTERIOR; N U E S T R O D I R E C T O R O F R E C E H O Y i S 
TO — — " ™ B A N Q U E T E H O M E N A J E A L O S PRESIDFNTt 
D E C L U B S A S T U R I A N O S m 
de fabricación, sinó de la clase de dis-
tracciones que van a proporcionarles 
en el nuevo pabellón a los asilados. 
Estiman nuestros comunicantes, 
que está bien lo del "court" de tennis 
j y hasta el frontón para jugar al 
i jal-alai; lo que consideran un peligro, 
es el juego de bolos, sea a la española 
' o a la americana. 
Realmente ocho o diez locos con 
otros tantos bolos en la mano, pue-
den hacer una do pópulo bárbaro en 
un momento determinado. Amén de 
que las bolas son susceptibles de con-
vertirse en granadas de mano. 
Pensamiento de un hombre peque-
ño: 
"Procura que te nombren los gran-
Don Basilio Paraíso, a nombre y 
en representación de todas las Cáma-
ras de Comercio de España, ha visi-
tado al Dictador Primo de Rk'era, pa-
ra ofrecerle el incondicional apoyo 
de aquellas instituciones. 
Ciertamente, lo más práctico para 
las clases comerciales en todos los 
el automóvil. Se considera perjudi-
cado en ?700. 
ATENTADO 
E l vif;llante 1800 Juan Gullléa 
acusó a Domingo Aguiar Delgad\ 
español, vecino de Eomeuto 26, do 
que al requerirle en Fomento y Pé-
rez por que escandalizaba, sacó una manifestación en el día de hoy, a 
navaja traundo de agredirle. Agüla.-lia» do» la tarde, la 
negó la acusación y declaró que en 
E L SEíiT NDO TONCRESO D E E S -
Ti lHANTES SE REUNIRA 
EN LA HABANA 
Bajo la presidencia del señor Me-
lla celebró el Congreso «u última 
aesión tomándose el acuerdo de ce-
lebrar el próximo en la ciudad dev 
la Habana, que fué el lugar que 
obtuvo mayor número de votos si-
guiéndole en número, la progresis-
ta Perla del Sur. 
También se acordó celebrar una 
CAMION, P E R E C E EN LA C A R R E -
TERA I>K (.CAN X.IAV 
Hoyo Colorado, octubre 27, (a las 
7 p. m.) 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde, a las seis, en la carre-
tera de Habana-Guanajay, frente al 
caserío de Anafé, fué arrollado el 
Joven de 17 años Félix Maiagón, de 
la raza blanca, natural de Marianao. 
Fueron de tal gravedad las lesio-
nes que le causó el camión número 
16,213, de la matrícula de la Ha-
bana, guiado por el chauffeur Joa-
quín Pérez, que el desgraciado Jo-
ven falleció en el acto. 
E l Juzgado actúa y ha dispuesto 
que mañana se le practique la au-
topsia al cadáver del Joven Maiagón. 
E l hecho se estima casual. 
El Corresponsal. 
en 
la Es tación, el vigilante le dló áv 
bofetadas, causándole lesiones leves 
en "la oreja derecha. E n el cuartT 
centro asj^tieron a Aguiar de esas 
lesiones. Quedó en llbenad. 
INTENTO DE ROBO 
Denunció a la Policía Angel Fio-
aviso que más abajo publicamos. 
uno de los cuales es conocido P'ír 
" E l Chino Bola", le trataron de sus-
des rotativos, aunque sea por puro | traer dinero metiéndole la mano uno 
pitorreo y ¡zas! ya verás como naces ' en el bolsillo (J l̂ pantalón, mientras 
tu entrada en el templo de la Popu 
A LOS ESTUDIANTES I>E LA R E -
PUBLICA 
Cumpliendo el acuerdo tomado 
por el "Primer Congreso Nacional 
de Estudiantes" ditamos por este 
medio, a los eetúdiantes de todos 
res Martirez, carretonero, vecino de log centro8 docenteg de la Repúbli-
j . de Ban Martín 34 que transitan- ^ o{iclales v privados, para que 
do c^n su carretón en Hamel entre concuiTan con' log miembros de este 
Freyre y Aramburo, dos Individuos | ConKr¿go a ja manife8taoión que se 
laridad" 
L o malo es que a uno le cojan 
juego. 
el 
Ayer, día 27, se cumplieron 431 
años del descubrimiento de Cuba. 
Colón, después de visitar PUS lin-
das playas^ y hacer algunas excursio-
nes por su territorio, la calificó de la 
tierra más hermosa que ojos huma-
nos vieron y declaró "qne podría vi-
vir eternamente en ella" muy rica-
mente. 
Algunos zascandiles qne llegaron 
siguiendo sus huellas al rodar de los 
años, no pudieron decir lo mismo; tal 
vez por no estar capacitados más que 
para decir estupideces. 
otro le sujetaba, dándose a la fuga 
al resistirse él. 
KOBO 
Guillermo Rodríguez y MUOIÍ, ve-
cino de Gorgas 97 1]2, dió cuenta 
a la'-policía de que violentaron la 
puerta, de su domicilio y abriendo 
varios escaparates, sustrajeron ro-
pas y prendas de la propiedad de 
Manuel Villapol Fernández, actual-
efectuará hoy domingo, a las dos 
de la tarde, con el fin de hacer una 
ofrenda floral a la memoria de José 
Martí, a los "mártires del setenta y 
uno y a José de la Luz Caballero. 
L a manifestación partirá de la 
ITniversidad llevando el siguiente 
itinerario: Avenida de la Indepen-
dencia hasta Padre Várela. Padre 
Várela hasta General Carrillo, Ge-
neral Carrillo hasta el Parque Cen-
tral. 
Partiendo nuevamente del Parque 
Central por el Paseo de Martí hasta 
mente en la finca " E l Nazareno", en «1 mausoleo de los mártires del se-
Bahía Honda y de Ramón Galiana, tenta y uno, y de allí al Parque de 
actualmente en Ctenfuegos. lJo«é de la Luz Caballero, situado en 
N E C R O L O G I A 
DOÑA MARIA O L L I V I E R D E 
L A T O U R 
L a más cruel de las pérdidas en-
tenebrece hoy uno de los hogares 
en el quería virtud y el amor habián 
entronizado la felicidad, haciendo 
doblemente; venturoso un hogar tan 
respetable como distinguido de nues-
tra buena sociedad, el de los espo-
sos Latour- Ollivier, muy queridos 
amigos nuestros y que disfrutan en 
esta capital de generales afectos, tan 
arraigados como loe prestigios que 
les adornan. f 
Pero, desde ayer, impiadosamente 
la muerte ha puesto el luto en aquel 
hogar y ha sembrado la dolorosa 
desolación en sus miembros, viendo 
caer a la oue era en él su más firme 
sosten afectivo, la respetable matro-
na Doña María Ollivier de Latour, 
cuya vida se extinguió a pesar de 
los extremos esfuerzos de la ciencia 
médica y de los amorosos anhelos 
y. desvelos de sus atribulados fami-
liares, mostrándose hasta último mo-
mento el temple cristiano de aquella 
alma ejemplar al recibir con plena 
unción lo* auxilios esperituales, por 
ella misma solicitados. 
E l entierro de ' la virtuosa dama 
se efectuará hoy, por la mañana, a 
las 8 y media partiendo el fúnebre 
cortejo de la casa mortuoria. Calza-
da de J e s í s del Monte número 5 91, 
a la Necropóltó de Colón y ha da 
resultar una clara manifestación do-
liente en la que habrán dj participar 
todas nuestras clases sociales, vincu-
ladas por antiguos lazos de amistad 
A la respetable familia de Latour-
Ollivier. 
Participamos muy Intensamente 
del dolor que embarga a nuestro dis-
tinguido amigo Don Juan Latour, 
su afligido esposo, así como a los 
í e m á s familiares de la extinta y que-
remos por este medio reiterarleíi 
nuestra sincera condolencia, rogan-
do a nuestros lectores unan "sus 
oraciones a las nuestras por el eter-
no descanso del alma de la virtuosa 
Tinada. 
D E F U N C I O N E S 
XO D E V I ' E L V E L A S P R E N D A S 
Juan Valles Santigosa, español, 
de 2 5 años de edad, dueño y vecino 
de la Joyería sjtuada en Zenea 219, 
denunci(La la Policía que Vicente 
Vilaboy Yérez, se llevó de su esta-
blecimieníb prendas por valor de 
$^9, diciéndole iba a que se lap re-
conocieran y no ha vuelto por su 
esfableclmlento, por lo que se con-
sidera perjudicado en el valor an-
tedicho. 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas ayer, día 27 de octubre de 
1923: 
Ricardo Llanea, raza blanca, 52 
años, Hocpital C. García, Epitelloma 
de la Lengua. 
Tomás Valle, raza blanca, 53 años 
Hospital C. García, Hemorfagia Ce-
rebral. 
Emil ia Conesa, raza blanca, 47 
años, Apodaca 61, Mal de Brigth. 
Hortensia Peña, raza blanca, 7 
meses, Dolores 14, Bronco Neumonía 
Leocadio Velis, raza blanca, 50 
años. Hospital Mercedes, Cáncer. 
Domingo Lock, raza amarilla, sin 
edad. Hospital C. García, Hidroperi-
carditis. 
Eufemia González, raza mestiza, 
53 años Zenea 273, Insuficiencia 
Aórtica. 
María Tejeda, raza blanca, fi3 
años, 20 número 36, Arterio Escle-
rosis. » 
.Francisco Miguel Aluíja, raza 
blanca, 76 años, San Lázaro 262, He-
morragia Cerebral. 
María de la Caridad Balre, r^za1 
blanca, 4 días. Cerro 440, Espina Bi- i 
fida. 
Narciso Goyena, raza Manca, 50 
años. L a Purísima, Traumallsmos. 
Alda Goiee Valdés, raza negra, 14 I 
meses, Compostela 170, Meningitis 
ENMIENDA A L A CUARENTENA 
D E C R E T A D A POR LAS AUTORIDA-
DES DE A G R I C U L T U R A DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, octubre 27. 
L a cuarentena declarada por la 
Junta Federal de Horticultura con-
tra los frutos y vegetales importa-
dos, que entran en vigor el prime-
ro de noviembre, ha sido enmenda-
da hoy con el objeto de ensayar la 
importación de ciertos frutos de In-
vernadero y otras especialidades, 
que tal vez puedan ser aceptadas por 
el Departamento de Agricultura co-
mo exentos de insectos perjudlcla 
la esplanada de la Punta donde se 
disolverá. 
Por la Comisión de Rífteptfionee 
y Festejos. 
Roberto Gutiérrez de Ceils. 
m 
L A SESION' D E C L A I SCRA 
L a sesión de clausura del "Primer 
Congreso Nacional de Estudiantes" 
se efectuará hoy, a las nueve de la 
noche, en el Aula Magna de la Uni-
versidad, de acuerdo con el progra-
ma señalado. 
NI E V A R E V I S T A 
E n breve, verá la luz una nueva 
revista estudiantil, titulada "Juven-
tud", la cual sefá dirigida por el 
joven Julio Antonio Mella. Desem-
peñará la Administración el Joven 
Esteban A. de Varona, formando 
parte del cuerpo de redacción los 
más conocidos escritores universita-
rios. 
F I N A ATENCION 
E l doctor Emilio Núñez Portuon-
do. Delegado de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de " L a Salle",, 
ha invitado a todos los^ Congresis-
tas y sus familiares para el Cham-
pagne de Honor, conque dicha Asó-
les. No obstante, hasta que los ex- nación obsequiará a loa concurren-
pertos del Departamento den su tes 81 Primer Congreso estudiantil 
«probación no se permitirá entrada'-v cujro acto tendrá efecto el próximo 
UN GESTO DE LOS NATURA 
LES DE LAS REGUERAS 
L a "Sociedad Benéfica de Natu 
rales del Conséjo de las Regueras" 
que no pudo tomar parte en la or 
alguna. 
Anuncióse hoy que, en virtud de 
esta enmienda, se permitirá la en-
trada bajo determinadas condicio-
nes a las uvas cuftivadas en Inver-
nadero, a las naranjas agrias espa-
ñolas y a los aguacates de las An-
tillas. L a entrada de naranjas y 
aguacates estará limitada a los puer-
tos septentrionales. E n cuanto a los 
aguacates es probable que jn&s tar-
de se permita su entrada por todos 
los puertos si los estudios practica-
dos en las Antillas y el examen pe-, 
ricial de esos frutos demuestran que FEDERACIÓN DB E S T U D I A N T E S 
estón exentos de tal peligro. DE 1JA I NIVERSIDAD D B 
LA HABANA 
A lo» Eptádlantaa de Dererho: 
Se ruega a todos los estudiantes 
de la Facultad de Derecho concu-
rran hoy a las dos de la tarde, a la 
Universidad, para tmar parte en la 
ofrenda floral que, por acuerdo del 
Primer Congreso Nacional de Estu-
m'iércoles, k las 5 de la tarde, en 
su local social. 
LOS ABOGADOS D B 1922 
E l doctor Pérez Cubillas cita a 
los graduados de la carrera de De-
recho de 192 2 para un cambio de 
impresiones con referencia a la elec-
ción do Delegado ante la ^samblea 
Universitaria, . para el día de ma-
ñana, lunes, a las 5 y 30 de la tar-
de en el departamento número 213 
del edificio del Banco de Nova Sco-
tlá. 
UNA CONDESA SOCIALISTA MIEM 
BRO DE L A CAMARA D E LOS 
COMUNES 
WARWICK, Inglaterra, ©octubre 27 
E l partido obrero nombró hoy a 
REFORMA DE l N AUTO DB PRO-
CESAMIENTO 
(POR T E L E G R A F O ) • 
MATANZAS, octubre 27. 
DLVRIO, Habana. 
E n la mañana de hoy puso fin a, 
sus días, ahorcándole con una cuer-
da que ató a la solera del corre-
dor, en su domicilio Santa Rita 36, 
en Pueblo Nuevo, el señor Aniceto 
Martín, de 62 años de edad, sol-
tero, quien padecía un cáncer, su-
poniéndose sea éste el motivo que 
le impulsó a privarse de la vida. 
E n dicho lugar personáronse el 
I médico forense doctor Alberto Ro-
dríguez, el Teniente de Policía Gas-
j par Herrero, el sargento Manuel 
González, procediendo a descolgar el 
cadáver por orden del Juzgado. 
E l cuerpo inerte del suicida fué 
entregado a sus familiares con obli-
gación de presentadlo mañana para 
la práctica de autopsia. 
Ha sido hondamente lamentado 
este hecho por tratarse de una per-
sona bien rejaclonada en ésta, así 
como sus familiares. 
Hoy fué reformado por el Juz-
gado de Instrucción el auto que de-
claró procesado al Joven Armando 
Armada, autor presunto de la muer-
te del Joven Cecilio Delgado, hecho 
ocurrido el 10 de Octubre y del 
que informamos, señalándosele fian-
za de mil pesos para gozar de lí-
ber prpvis'ional. 
Dicha reforma obedece al recurso 
presentado por el letrado defensor 
doctor Manuel Vera Verdura. 
Aun no se celebró el Juicio por 
asesinato del Jefe de policía^ de Cár-
denas, que fué suspendido por indis-
posición del acusador privado. * 
Gómez, 
Corresponsal. 
E L DOCTOR POMPRVO P E R E Z 
ÜN L l B E R T A S 
(Por Telégrafo.) 
Remedios, octubre 27. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
Reformado el auto de procesa-
miento, hoy fué puesto en libertad 
bajo fianza el doctor Pompeyo Pé-
rez, en causa por atentado a la 
autoridad. 
E l Corresponsal. 
D E SANTIAGO DB CUBA 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, octubre 27. 
DIARIO.—Habana. 
L a Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba, contestando una so-
licitud hecha por la Asociación de 
Veteranos y Patriotas en la que In-
teresaban qu.e esta entidad apoyase 
el movimiento iniciado por dichos 
veteranos, acordó dirigir atento es-
crito al Presidente y Secretarlo de 
Comité Ejecutivo en la Habana, ma-
nifestándole que, a virutd de propo-
sición regjamentarla y dado el ca-
rácter de esta entidad, le estaba ve-
dado tomar parte activa en ningún 
movimiento político o que tenga ne-
xos de tal ni siquiera influir en ello 
acerca de sus socios cuyas ideas po-
líticas son completamente libres y 
ajenas. 
—Unos menores han sido deteni-
dos pcír vender billete^ atrasados de 
la Lotería Nacional. 
—Empieza a notarse animación 
en el puerto por sus embarques de 
azúcares y regular movimiento de 
vapores. 
— E l tiempo sigue lluvioso. 
Abeza. 
Lo» naturales del Concejo de Boa l .—Hoy, gran baile 
C a t a l á n . — M o n d o ñ e d o y su comarca.—Hoy se bendi 
darte de los Naturales del Concejo de Coaña. La Ju* ^ 
turiana a c o r d ó celebrar un b a i l e . - D a t o s importantes^ Av 
Mugardesa.— España Integra l ' se dirige a Primo de R" 
liosos donativos para el baile b e n é f i c o "Pro Niños del RT»'̂ '1 
elecciones del Centro Asturiano. E l d ía 3, gran baile d i ^ 
yentud Asturiana. Los boalenses celebran hoy junta genlr 1 ^ 
( S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS) 
ACTOS Y F I E S T A S PARA HOY teqha primero dol PreSenf 
mitió esta Asociación a Z 
rio Militar, tienen el L ^ 
efedades que al final C : , 1 ^ 
dirigirse a su excelencia eTt0 '^ 
de los españoles que radican 
Americas, para someter a 7 en ^ 
deración los siguientes 
vista, sobre la cuestión de 
ñoles prófugos y desertores H *1*-
clto% y excusados por «i n * 1 
servido militar. PROÍ)LO8 d»i 
lo.—Que en grada a lo8 
venturosos que han atonwt 
España, y en los cuales fi i * i 
cia ha tenido la meior n.w Exce,?í-
Banquete homenaje, del doctor 
José I. Rivero, Director del DIA-
RIO DE LA MARINA, a los Pre-
ridentes de los Clubs Asturianos, 
en el Palacio de Cristal. 
Hora: 11.30 a. m. 
Centre Catalá. Gran baile. 
Mondoñedo y su Comarca. Junta 
Directiva. 
Círculo Sálense. Elefante mari-
nee en el Mamón cilio de La 
Tropical 
Juventud Hispano-Cuhana. Gran 
baUe. 
Naturales del Concejo de Coaña. 
Bendición del Estandarte y gran 
jira en la Tropical. Salón 
Ensueño. 
Naturales del Concejo de Boa!. 
Junta General en la Asociación 
de Dependientes. 
mpJor parte 
ga llegar la alegría que 
N A T I K A L E S D E L CCNOEJO D E 
BOJLL 
L a Junta general ordfraria se ha 
de celebrar el prójimo domingo 28 
del presente, a las S de la noche, en 
los salones de la Asociación de De-
pendientes. 
Orden del día; Lecí.'na de la con-
vocatoria; Lectura dol ceta anterior, 
y Asuútos generales. 
Nn entramos en otras considera-
ciones que su Excelencia sobra 
mente conoce y en las cuales se U, 
fundado los indultos anteriormenu I 
concedidos. Además, el que suplica 
un indulto, no debe pretender con-
vencer, si no suplicar. 
2o.—Que proceda a modificar la 
Ley del Servicio Militar, para aque-| 
l íos 'que antes de entrar en caja ha-
yan llegado a las Américas. 
Como norma de esta legislación, | 
la Asociación de "España Integral", 
propone a su Excelencia que sirvan I 
de ortentación las Ideas propuestas| 
en el artículo X X X I V de las conchi-
sones del primer congreso nacional I 
del Comercio, Español en Ultramar 
de 1923. « , 
L a tal legislación, que en nada] 
mermaría la fuerza armada de Esp 
ña, proporcionará al Estado no des-1 
preciables ingresos, y engendrarla 
agradecimiento hacia un gobierno | 
que tanto facilitase a los españoles 
que de niños o jóvenes hubieran lie-1 
gado a Ultramar, el poder volver i \ 
su querida España. 
Se hace saber a los señores asocia^ Como según nota dada por la Cá-
dos que hoy domingo día 2 8 celebra- mara ^ Comercio de la Habana, es-1 
rá esta Sociedad una fiesta en be-/ ta legislación estaba estudiada por 
C E N T R E ('ATALA 
Celebrará un gran baile en los sa-
lones sociales hoy por la-noche. Baile 
que como todas las fiestas de tan 
simpático Centre culminará en ,un 
gran éxito. 
MONDOÑEQO Y SU OOMAR(\ \ 
A las 2 p. m. de hoy celebrarán 
una Junta Directiva los de Mondo-
ñedo y su Comarca. 





causado en el pueblo español 
los prófugos y desertores r 
den en las Américas, otoreanV'51-
indulto lo más ampfio S » ? 
suerte que este elemento jo •?„• ^ 
reside en las repúblicas hispano ^ 
ricanas, pueda tener la confu! IDf' 
que la España nueví que h a ' T ^ 
do. ha de recibirlos eTsu 
día que qifieran arribar a Ûa 
los ahorros, que su trabajo ALT 
constante les ha proporcionado 
Esto aparte de engendrar eñ elln. 
el carino hacia España, que ra ' „ 
les obstaculiza para vivir, poner í 
gocios, emplear en fm sus fum» 
en España, en vez de consunijrS 
en América; sería un esfuerzo ver 
dadero para afianzar más a Españi 
y América. 
neficio de los socios con el siguien-
te programa. 
A las 10 a. m. Bendición del E s -
tandarte social en la Santa Iglesia 
Catedral, el cual será apadrinado por 
la señora Eva Canel, Presidenta do 
Honor de esta sociedad y el señor 
Bernabé González, Presidente gene-
ral. \ 
A las 12 m. Almuerzo ei\ L a Tro-
pical, Jardín Ensueño. " 
A las 2 p. m. Matiaée. 
Se advierte a los señores asocia, 
dos que el recibo es Intransferible 
no pudiendo hacer uso de él otra per-
sona que no sea el socio. 
M. Infan-Aón, Secretario. 
J U VI: N T l J) AJSTÜRIA N A 
E l BANQUETE DE LOS 
MAESTROS DE GÜINES 
(r^OR T E L E G R A F O ) 
GUIÑES, octubre 2 7. 
DIARIO.—Habana. 
Con un crecido número de comen-
sales se celebró al medio día de hoy 
bajo los frondosos álamos del re-
parto "Asbert", un almuerzo cam-
pestre con que los maestios de esta tor Emetorlo Santovenia v Echa 
obsequiaron a lo.s distintos elemen- en 22 de' 
tos que Defendieron el aumento di 
«ueldo a los maestros. Asistieron ei 
leñor Secretario de Instrucción Pú-
blica, miembros de la Junta de Edu-
?ación de la Habana y numerosos 
maestros de la capital además de 
muchos elementos de valer de la lo-
:alidad. Fué muy felicitado por el 
éxito alcanzado el iniciador del acf.o 
«efior Díaz Malherbe. 
E l Corresponsal. 
la . Condesa de Warwick candidata 
ganización y celebración de la gran I Para la Cámara de los Comunes por I dlantea ofreceremos a los mártires 
romería asturiana efectuada el l t | l a división Learaington, do War-: del 7 1 „ Martí y a Luz Caballero, 
del actual, en honor de la Asocia-1 wlckshrire' Que ha quedado vacante ¡ Eduardo Sánche/, Rivas. 
ción de la Prensa de Cuba, por Im-! P01" el ascerso de Sir Ernesto Po-I ' Presidente de Derecho, 
pedírselo" su reglamento, acordó pos-! lloc« A los Estudiantes: 
teriormente hacer un donativo de L a Condesa, que ha cumplido, se- Se ruega a t0(rog ]0g estudiantes 
sesenta v cinco pesos a dicho insti-1 s«nta y dos anos, ha sido socialista concurran en el dla de hoy a iaS 2 j 
tuto, acuerdo que inmediatamente', durante runchos anos. i de ]a tarde a ]a ^ y ^ a ^ , parai 
fué cumplido por el presidente por ce FXTINHIIF TA P E V n i TirinN1 loniar parte en la otrenda floral que 
sustitución reglamentaria de la so-j ^ " r ~ J J f Por «cuerdo del Primer Congreso 
ciedad donante, D. Baldomero M. ' EN G R E C I A ) Nacional de Estudiantes ofreceré-i 
Pañeda- I ATENAS, octubre 27. . mos a los mártires dei 71, a Martí y 
L a Asociación de la Prensa agrá- L a última chispa revolucionarla I Luz Caballero, 
dece ese rasgo gentil y se compla-1 que existía entre las guarniciones! Julio A. Mella, Presidente.—B. 
ce en hacerlo público par» que sea provinciales se ha extinguido, según Snárez RIvas, Secretario. 
conocido por todos los que por am-! so anunció oficialmente hoy. Una! 
comunicaciónj publicada por el go- \ Asociación de Estudiantes de 
bierno dice: Medicina: 
"Los últimos grupo* de amotina- Por acuerdo de la Junta Directl-
doso y sus jefes, rodeados por todas j va. con el objeto de conmemorar el 
partes de tropas del ¿'obierno, se ' comienzo de las clases en la nueva 
han rendido ircondlcionaimente . y Escuela de Medicina y a la vez ex-
sin efusión de sangre." poner a los estudiantes los nuevos 
Agregábase extraoflcialmente que horizontes del estudio de la Medici-
los jefes serán juzgados por conse-
jos de guerra, pero que los soldados 
que los siguieron serán desarmados 
y puestos en libertad. 
Aprobada ha quedado en la última 
sesión celebrada por la Junta Direc-
tiva, acordando celebrarla el sábado 
3 del próximo mes de noviembre, la 
TANGER S E R A S E C R E T A fieSta ballab,e en honor de sus aso-
ciados los cuales podrán asistir 
LA CONFERENCIA SOBRE 
PARIS, octubre 27. 
Todos los procedimientos de la 
oorferencia internacional en que se 
discutirá el "status" de Tánger, con-
ferencia que se está reuniendo en 
estos momento^ en esta capital, se 
mantendrán secretos, según se ave-
riguó esta noche. 
No se expedirá ninguna comuni-
cación oficial después de cada se-
sión, y la 5 varias delegaciones se 
han comprometido a no divulgar !o 
que ocurra detrás de las cerradas 
puertas. 
con 
la presentación del recibo del mes de 
octubre, a una nueva comisión en la 
que preside el señor José González, 
ha sido la encargada de su, organi-
zación, la que se dispone actuar con 
gran empeño por conquistar un nue-
l vo triunfo. 
Manolo Barba el aplaudido maes-
tro tiene a su cago el programa bai-
lable. . . 
el Sr. Alcalá Zamora, cuando desem-
peñó el Ministerio de la Guerra, 
creemos excusado el ampliarnos. 
Dios guarde a su Excelencia mu-
chos años, 
Andrés Carrera Blnnro, 
Secretarlo General. 
Antonio Conzo García 
Presidente General. 
has entidades se interesen. 
R e s o l u c i ó n S o b r e 
i romos que todos nuestros compañe-
j ros asistan al acto para el cual se 
i les invita. 
Angel Veigaí l'Vrnando Snárez. 
(Viene do la PAO. PRIMEHA) 
propio mes por el señor 
Horacio de la Fé y Pereira- y 
CONSIDERANDO: que ei poder-
dante dei fProcurador Hernández y 
Vilomara, según el testimonio de 
mandato acompañado, en el señor 
Horacio áz la Fé y Pereiia, y el es-
crito se produce a nombre del doc-
tor Rubén Martínez Villena 
otra persona distinta. que es 
ímbarcó el Subsecretario 
de Instrucción Pública 
el pro-
Rubén 
al Tr l -
L E SUSTITUIRA E L DOCTOR 
CASTRO TARGARON \ 
R E S U E L V O : 
No tenf.r por anunciado 
pósito de. referido doctor 
I Martines Villena de acudir 
bunal Supromo estableciendo contro-
versia sobre la inconstitucionalldad 
; del Derroto Presidenciai, número 
.1572, de 20 de octubre corrient?-
y comuniqúese esta Resolución al sa-
I ñor Secretario de Gobeinacióñ para 
¡que a su -vez la notifique al Pracu-
iradofNFeupe Hernández Vilomara. 
Dado f-.n el Palacio de la P r ^ l -
E L GABINETE DE HOLANDA 
PRESENTA L A DIMISION 
LA HAYA, octubre 27. 
E l Gabinete de los Falsos Bajos 
ha presentado hoy eu dimisión, por 
haber sido rechazado ayer en la Ba-
ja Cámara del Parlamento el "pro-
yecto de ley naval presentado por 
el gobierno, disponiendo la'construc 
clón de una flota de guerra destina-
da a prestar servicio en las Antillas 
Holandesas. 
L a reina Guillermina pidió a los 
ministros dlmitentes que sigan ocu-
pando por ahora sus puestos. 
na en Cuba, cito por este medio a 
los Estudiantes de Medicina a las 
nueve de la mañana del lunes 29, 




N O T A . — E l profesorado asistirá 
en pleno, habiendo designado ti 
doctor Aballí, para que en su nom-
bre explique a los alumnos la enor-
me trascendencia de la nueva ley 
Asociación de Estudiantes del Ins-
tituto d6 Segunda Enseñan?^ 
de la Habnun: 
Con motivo de la ausencia del 
floctor Antonio Iraizós, que embar-
có para los Estados Unidos, se ha-
rá cargo entre tanto de la S u b s e - T " ^ " ^ "",'c "e'".fluuez v -,omara. E l general Pershlng llegó a Pa 
pretaría de Instrucción Pública el . .^i^"0 e' Palacio de la Presi- rís esta tarde, a las seis, habiendo 
doctor Manuel de Castro Targarona. ' ° ! ™ a ' ^ J * Habana, a 26 de octu- hecho el viaje desde Cherburgo, 
* x donde desembarcó del "Levlathan"! 
(f.) Alfredr> ZAYAS, en automóvil. 
Prpsidente 
(f.) Rafael I T U R R A L D E , 
A los Estudiantes de la Universidad -Raciona" 
Nacional: 
Por razones de todos conocidas, i 
el doctor Enrique Hernández Carta-1 • 
ya ha renunciado su cargo de Secre-
tario de Hacienda y reanudará sus 
labores como profesor de nuestra 
Universidad el próximo lunes, a lafi 
nueve de la mañana. E n nombre de 
la Fraternidad Universitaria "Al-
pha" rogamos a todos los estudlan-
V M O V MUGAFÍDKSA 
E n la Memoria que le será presen-
tada por la Directiva de esta socie-
dad a la Junta general de asociados 
figuran los-siguientes e importantes 
detalles: 
E l capital activo suma 58,858.08 
y el pasivo asciende a' 2,630.00 sien-
do su capital líquido de $6,228.08. 
Las cantidades pagadas du.rante 
ei año en la construcción del edificio 
I escaela en Mugardos sumaron pese-
Tengo el gusto de invitar a todos tas 17,606.50 en la actualidad el te-
les estudiantes del Instituto, para la rreno y edifipio escuela íiene un eos-
manifestación, que, organizada por to de pesetas 27,181.59 y el saldo 
el Comité Ejecutivo del Primer Con1 de caja de la Delegación de Mugar-
greso Nacional de Estudiantes, se. dos ascendía en 30 de junio a pe-
llevará a efecto hoy, a las dos de 
la tarde, con objeto de rendir .un 
tributo floral a Marti, Luz Caballe-
ro, y estudiantes inmolados en él 
setenta y uno. 
de reunión: 
Armando dol Valle. 
Presidente. 
5e 
I/OS GRADUADOS D E 1{>2» 
Hn el restaurant "Nacional" 
reunieron anoche en fraternal comi-
da los abogados graduados en el 
presente año. Recordando los felices 
días de camaradería estudiantil se 
tan Simpático acto el 
Mucho nos complace la acertada 
designación hecha a favor del doc-
tor Targarona, cuyas dotes de cul-
tura, competencia y laboriosidad le 
•apacitan en grado sumo para des-
ímpefiar aquel alto puesto. Secretarlo de Gobernación. 
S L G E N E R A L P E R S H I N G 
S E ^ N ^ ^ N T R A E N "PARIS \ pTcUlmente" a T o s ^ a l ^ S a d 7* 
S É S i i T ' T r el d,a 7 h - a l l os doctores Valdés de la Torre 
Indicados al salón de conferencias. Cárdenas, García Madrigal y Argain 
de la Universidad Nacional, para-ha-j hicieron uso de la palabra, y unos 
cer objeto al doctor Cartaya, de la' en tonos festivos y otro en elevado* 
manifestación de Empatia a 
No quiso ver a los corresponsa-
les de los periódicos, declarando 
que viaja de riguroso incógnito y 
que desea que lo dejen tranquilo. 
que él ; términos pronunciaron elocuentes 
ea acreedor. ¡discurso? pfí \oe que se hicieron vo-
Lo que nuestra actitud significa-j tos por el feliz éxito de la nueva 
rá, no es necesario decirlo, está en j Asociación de Graduados," constituí-
ánimo de todos; de ahí que espe- 4a en aquel acto. el 
setas ¿3 ,053 .05 . 
L a recaudación por concepto de 
cuotas sumó $775.30, la actual Di-
rectiva- ha hecho economías hícien-
do bajar los gastos generales de la 
Universidad socldad. 
De los bono» Serie A emitidos en 
1918, ya han sido amortizados 215 
con un valor de $1,075.00. 
Los socios inscritos son 120. 
De esta Memoria conocerá la Jun-
ta general qu,e ha de verificarse el 
domingo 28 del mes actual, en la 
que también se celebrarán elecciones 
generales, habiendo de elegirse un 
Presidente, un Vicepresidente. 16 vo-
cales y 4 suplentes. 
KSI'AÑA I N T E G R A L 
E l Presidente ^ie esta Sociedad 
ha dirigido al Presidente del Di-
rectoi-io de Madrid, la siguiente 
carta: 
Habana, 20 de octubre de lfl23. 
Excelentísimo señor Presidente 
del Directorio Militar. 
Madrid. 
Excelentísimo señor: 
Ampliando el cablegrama que con 
UNION CASTELLANA DE CITU 
L a "Unión Castellana de CuDa" 
en sü propósito de que el Baile be-
néfico Pro-niños del Ruhr" resultí 
un acontecimiento, unido a una obr» 
de caridad, no escatima alicientes, 
trabajando para ello con la fé q«« 
inspira la desgracia de niños Infeli-
ces que padecen las crueldades « 
la miseria. 
Varias casas de comercio de 
plaza apenas iniciada la idea de es-
ta fiesta benéfica por la "Unión CM 
tellana" se han brindado espontá-
neamente a cooperar en tan altruis» 
iniciativa con esta Sociedad, .leñan-
do para ello valiosos y artísticos 
galos que serán porteados la i™rn 
del 10 de Noviembre, fecha señala-
da para la celebración del baile: en-
tre los que con su óbolo correspon 
dieron al llamamiento de oario 
que para los desgraciados niños a 
Ruhr ha iniciado esta Sociedad. 
Todas las entradas y " J 8 ^ , , 
de Admisión" están numeradas p» 
poder tener derecho a los re? , 
que correspondan en el sor^0, ^ 
celebrará en los galones de esta 
ciclad la noche de la fiesta. ^ 
Estos serán colocados en un* ^ 
driera de las más céntricas ae ^ 
población, y que ya daremos a 
nocer a su debido fiempo. ^ 
Al llamamiento lanzado P/* , 
"Unión Castellana" en Pr,0-de 
ños Alemanes, festán ^ r ^ S , 1», 
do de manera que no deja <* .']g¡ 
caridad que abrigan en su fi» 
seres que habitan 
caritativo suelo do Cuba._rtTrt 
II (MI " . í 
el hospitalario-
Cuba. r 
C O M I T E R E P R E S E N T A T H O 
L A S SOCIEDADES G A L L K i ' ^ 
D E INSTRUCCION 
L a Junta Reglamentarla « . 
brará el día 2 9 de octubre, a ^ 
de, la noche, en los salones ae 
tro Gallego. ^^-vJt 
L A S PROXIMAS E L E C C I O N E f » 
C E N T R O ASTURIANO ^ 
. Caracterizados elementos df ^ 
tro Asturiano, que hace dos ai ^ 
fendieron la candidatura de i 
ñores Maximino Fejnández y ^ 
zález y Florentino Snárez. , ^ 
rei'.nIdo^ acordando const!!'í'/..ra 1 
Comité para formar «ndida 
luchar en las próximas eiec 
Fué nombrada una comisi"" 
vincial. — 
J U V E N T U D A S T l R1 * 
E l día 3, celebrará esta BU DE 




la juven^ gran entusiasmo entre 
para esa Interesante Ne3^; 
LOS B O A L E N S E S ^ 
Como se ha anunciado, cei i%, 
esta noche Junta General. ^n diet> 
loneg de la Asociación í e uep 
tes. . - 0clJ* 
E l acto dará comienzo a »• 
